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0 .  INTRODUCCIOK
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0 .  INTRODUCCION.
C o n fie so  que cuando  e s c o g i como cema de i n v e s t i g a t i o n  e l  f r a c a s o  e s  
c o l a r  me v i  in f lu e n c ia d o  p o r  l a  g ra n  r e s o n a n c ia  que t e n i a  en lo s  m edios=  
e d u c a t iv o s  d ic h o  te r m in o ,  que mas p a r e c i a  a n u n c ia r  e l  f i n  de l a  e d u c a - - -  
c io n  que l a  r e l e v a n c i a  de un p ro b le m a , c o y u n tu ra lm e n te  r e s a l t a d o ,  p e r t e -  
n e c ie n c e  a l  campo de l a  P e d a g o g ia . E ra  como s i  e s t a ,  a l  m o rd erse  l a  coL% 
se  a u to d e s t ru y e r a  p a u la t in a m e n te  con un a f a n  desm edido de e n c o n tr a r  s o lo  
f r a c a s o  en una e d u c a t io n  o s is te m a  e d u c a t iv o  que fu e  co n ceb id o  con una - 
g ra n  fu n d am en tac io n  p e d a g e g ic a .
En poco tiem p o  se  p aso  de l a  p e d a g o g ia  d e l e x i to  a l a  p e d ag o g ia  d e l  
f r a c a s o ,  de l a s  p ro m o c io n es  c o n t in u a s  d e l  alum nado de E .G .B . a lo s  é n o r ­
mes p o r c e n ta j e s ,  t a n  a 1a rm an tem ente d iv u lg a d o s ,  de lo s  que no o b te n la n  - 
e l  t i t u l o  de g rad u ad o  e s c o l a r .  Como p r o f e s io n a l  en l a  e d u c a c iô n  de n in o s  
de E .G .B ., me d o l l a  que to d o  e s to  e s t u v i e r a  o c u r r ie n d o  y , s in  p r e j u i c i o s  
n i  p r e te n s io n e s  de s e r  c a b a l l e r o  a n d a n te  que " d e s f a c i e r a  en tu erto s* * , s i ­
no mas b ie n  e sc u d e ro  c u r io s o  y e n t r o m e t id o ,  i n t e n t é  c o n o c e r  m ejo r  lo  que 
de v e rd ad  p o d ia  h a b e r  en  t a n  t r i s t e s  d i a g n ô s t ic o s  y p e o re s  p r o n ô s t i c o s .
Mi p r im e ra  i n t r o d u c t i o n  en e l  tem a c o n s i s t i ô  en l a  l e c t u r a  de todo=  
cu a n to  so b re  e l  f r a c a s o  e s c o l a r  se  h a b la  e s c r i t o  y se  e s c r i b l a  (que  e re =  
m ucho), de cuya e x i s t e n c i a  t u v i e r a  co n o c im ie n to  y a lo  c u a l  p u d ie ra  acce  
d e r .  F u i s e le c c io n a n d o  a q n e l lo  que a p o r ta b a  nuev as id e a s  y que p u d ie r a  a 
yudarme a e n f o c a r  e l  t r a b a j o  de i n v e s t i g a t i o n ,  p o r  una p a r t e ,  y que me - 
s i r v i e r a  como m a t e r i a l  de r e f e r e n c i a  en  l a  r e d a c t io n  de l a  t e s i s ,  d e s - - -  
p u é s .
E s to  n o s p e z m lt iô  a d q u i r i r  una p an o râm ica  d e l  e s ta d o  de l a  c u e s t iô q , 
y c o n o ce r l o s  d i s t i n t o s  e n fo q u e s  que d e l  tem a se  h a c la n .  P a ra  u n o s , f r a -  
caso  e s c o l a r  e s  é q u iv a le n te  a s u s p e n s e  y e s  c u a n t i f i c a d o  m e d ia n te  c i f r a s  
y p o r c e n ta j e s ,  f a c i l e s  de o b t e n e r ,  f a c i l e s  de d iv u lg a r  y f a c i l e s  de im -- 
p r e s io n a r  a to d o s  l o s  e s ta m e n to s  de l a  so c ie d a d . P a ra  o t r o s ,  e l  f r a c a s o u  
va mas a l l a  y to n  un en fo q u e  s u b j e t i v o ,  t r a t a  de a n a l i z a r l o  c u a l i t a t i v a -
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m e n te , como a lg o  que p ad ece  q u le n  lo  e x p é r im e n ta  y en cuyo g ra d o  de pade 
c im ie n to  i n f lu y e ,  p r in c ip a lm e n te ,  e l  t r a ta m ie n to  que hagan  de l a  s i t u a - -  
c io n  q u ie n e s  ro d e a n  a l  p r im e ro  y mas f r a g i l  de lo s  a f e c ta d o s ,  e l  e sc o la m
La m a y o rla  de q u ie n e s  ban  t r a t a d o  e l  f r a c a s o  e s c o l a r  ban  in te n ta d o =  
e x p o n e r l a s  c a u s a s  d e l  m ism o. Es d i f l c i l  a i s l a r  l a s  c a u s a s  e n  a lg o  t a n  - 
compl e jo  como e l  f r a c a s o ,  v i s t o  d esd e  c u a lq u ie r  p e r s p e c t iv e .  E s ta s  no 
su e le n  d a r s e  a i s l a d a s ,  s in o  In tim a m e n te  m ezc lad as  y ac tu a n d o  con jun tam en  
t e ,  lo  que b a c e  in c r e m e n ta r  su s  e f e c t o s .  Bn u n o s , l a  e x p o s i t io n  de l a s  -  
c a u s a s  se  b a c e  d e sd e  un p u n to  de v i s t a  e s p e c u la t iv o  y a v e c e s  r a d i c a l ;  o 
t r o s  se  b a s a n  en e s tu d io s  e m p lr ic o s ,  s ie m p re  p a r t i a l e s ,  p u es e s  muy d i f ^  
c i l  i n c l u i r  en  un s o lo  e s tu d io  to d a s  l a s  c a u s a s  p o s i b l e s ,  n i  s i q u i e r a  - -  
l a s  p r o b a b le s ;  a  v e c e s  se  c e n t r a n  lo s  t r a b a j o s  en s e n a l a r  en q u ie n e s  se= 
d a , como se  m a n i f i e s t a  y c u a le s  son  lo s  f a c t o r e s  que aum entan e l  r ie s g o =  
d e l  f r a c a s o  e s c o l a r .
C onocer e l  e s ta d o  de l a  c u e s t i o n ,  p r im e ro , y r e a l i z a r  un t r a b a j o  de 
i n v e s t i g a t i o n  e x p e r im e n ta l ,  d e s p u e s , que n o s s i r v i e r a  p a r a  s a b e r  mas d e l 
p ro b lem s y que a l  mismo tiem p o  p u d ie r a  a p o r t a r  e l  co n o c im ie n to  de algûn=  
a s p e c to  nuevo d e l  m ism o, fu e ro n  lo s  o b j e t i v o s  fu n d a m e n ta le s  de n u e s t ro  - 
e s tu d io .
La renovation de la estructura en la E.G.B., pasando de una divi 
Sion en niveles a una clasificacion en ciclos de lo que hasta entonces - 
habla sido la primara etapa, y el cambio de las Nuevas Orientaciones Pe- 
dagogicas a los Programas Renovados en cuanto a su orientacion metodolo- 
gica, nos inclinaron a realizar nuestro estudio emplrico con base en los 
prlmaros resultados evaluatlvos que se obtuvieron después de este nuevo= 
giro en el planteamiento de la BGB., referidos al ciclo inicial.
De una a m p lia  m u e s tra  de n in o s  que en e l  c u rso  1 .9 8 2 -8 3  fu e ro n  ev a - 
lu a d o s  segun  lo s  c r i t e r i o s  c o n te n ld o s  en lo s  r e c i e n t e s  P rog ram as R enova- 
d o s , o b tu v im o s una s e r i e  de d a to s  r e f e r i d o s  a c i r c u n s t a n c i a s  de lo s  e n - -  
to m o s  e s c o l a r  y f a m i l i a r  de e s t o s  n in o s ,  a c i e r t o s  a n te c e d e n c e s  e s c o la -
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r e s  y a a lg u n o s  a s p e c to s  d l f e r e n c l a l e s .  La mayor p a r t e  de e s to s  d a to s  se 
o b tu v ie ro n  a  t r a v e s  de lo s  p r o f e s o r e s ,  como m a jo re s  c o n o c e d o re s  de lo s  -  
m ism os, y o t r o s  d a to s  que e l l o s  no p o d ia n  f a c i l i t e r ,  como lo s  que n o s - -  
p ro p o rc io n a ro n  l a  a p l i c a c io n  de t e s t s ,  fu e ro n  o b te n id o s  d i r e c ta m e n te .  - -  
Nos s i r v i o  como c r i t e r i o  de e v a lu a t io n  l a  que lo s  p r o f e s o r e s  h i c i e r o n  de 
sus p r o p io s  alum nos p o r  c o n s id e r a r lo  e l  mas r e a l i s t a .  Fensam os que en  lo  
que se  r e f i e r e  a l  é x i t o  o f r a c a s o ,  s iem p re  e l  aprobado  o su sp e n se  lo  d a -  
r â  e l  p r o f e s o r  y no n in g u n a  p ru e b a  p a r a l e l a  y u n i v e r s a l ,  m e jo r  o p e o r  e -  
la b o ra d a ,  que t a l  v e z  m ida mas e f ic a z m e n te  e l  r e n d im ie n to  d e l  e s c o l a r  (f= 
d e l s i s t e m a ,  p e ro  que no v a  a s e n a la r  en e l  n in o  de m anera in m e d ia ta  su= 
é x i to  o f r a c a s o  en l a  é v a lu a t io n  d e l  c i c l o .
A f i n  de p r e c i s a r  mas e l  t r a b a j o  e x p e r im e n ta l  y p o d e r  p r o f u n d iz a r  -  
en é l ,  l im itâ m e s  e l  c r i t e r i o  d e l  ap ro b a d o -su sp e n so  s o lo  a l  a r e a  de m a te -  
m é c ic a s . E s to  n o s p e r m i t io  r e a l i z a r  una i n v e s t i g a t i o n  p o rm e n o riz a d a  d e l=  
su sp en so  en  m a te m â tic a s , p a r a  lo  c u a l  ob tuv im os de lo s  p r o f e s o r e s  u na  r e  
l a c io n  d e t a l l a d a  de lo s  o b j e t i v o s  no su p e ra d o s  de to d a  l a  p o b la c ié n  de a 
lumnos de l a  m u e s tra  que no a p ro b a ro n  e l  â r e a .  P a ra  que e l  c r i t e r i o  de - 
lo s  p r o f e s o r e s  f u e r a  lo  mâs s i m i l a r  p o s i b l e ,  p rocu ram os que to d o s  e l l o s =  
fu e ra n  de lo s  que l l e v a b a n  a cabo en su s  p ro g ra m a c io n e s  l a  m e to d o lo g la  -  
de o b j e t i v o s  o p e r a t i v o s ,  g e n e r a l i z a d a  en t r è s  zo n as de I n s p e c t io n .
Con lo s  d a to s  de lo s  f a c t o r e s  c i r c u n s t a n c i a l e s  d e l e s c o l a r  hemos - -  
p r e te n d id o  c o n o c e r  s i  cad a  una de e s a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  d iv id id a  en c a t e ­
g o r i e s ,  y c o n s id e ra d a  como v a r i a b l e  in d e p e n d ie n te ,  t i e n e  una r e l a t i o n  - -  
s i g n i f i c a t i v e  con  e l  c r i t e r i o  o v a r i a b l e  d e p e n d ie n te . P a ra  e l l o  se  han  -  
t r a t a d o  e s t o s  d a to s  con l a  p ru e b a  d e l  y o t r o s  e s t a d i s t i c o s  r e l a c i o n a -  
dos con e s t a  p ru e b a .
E l h ecb o  de c o n o c e r  de cad a  alumno su sp en so  en m a te m â tic a s  c ad a  uno 
de lo s  o b j e t i v o s  e s p e c i f i c o s  que no ba su p e ra d o , nos ha s e rv id o  p a r a  c ru  
z a r  lo s  r e s u l t a d o s  g lo b a le s  de cad a  o b je t iv o  con l a s  d i s t i n t a s  c a t e g o r i ­
es de l a s  v a r i a b l e s  in d e p e n d ie n te s  m ed ia n te  l a  p ru e b a  d e 1 . E s to  a su=
v e z , n o s ha dado a c o n o c e r  con qué f a c to r e s  c i r c u n s t a n c i a l e s  o v a r i a b l e s
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in d e p e n d le n te s  son  s l g n i f i c a t l v o s  d lc h o s  r e s u l t a d o s .  La i n f lu e n c i a  de t a  
l e s  f a c t o r e s  en e l  a p ro b a d o -su sp e n so  de c a d a  o b je t i v o  n o s ha p e r m i tid o  -  
c o n o c e r  p o r  e x te n s io n  lo s  b lo q u e s  t e m â t ic o s  y tem as de t r a b a j o  mas o me- 
n o s  a f e c ta d o s  en  su s  r e s u l t a d o s  p o r  l a s  v a r i a b l e s  in d e p e n d ie n te s .
Ademas, con e s t o s  mismos r e s u l t a d o s  hemos p o d id o  c o n o c e r  e l  g ra d o  - 
de d i f i c u l t a d  que o f r e c e n  c ad a  uno de lo s  o b j e t i v o s ,  tem as y b lo q u e s  a - 
to d a  l a  p o b la c io n  de su s p e n s e s  en g e n e r a l  y en p a r t i c u l a r  a e s a  misma po 
b l a c io n  e s t r a t i f i c a d a  p o r  c a t e g o r l a s  en c a d a  v a r i a b l e ,  p u d ien d o  e s t a b l e -  
c e r  r e l a c i o n e s  y conq>araciones e n t r e  s i .
P o r  c o n s ig u ie n te ,  e l  e s tu d io  y su  r e d a c t io n  h an  quedado e s t r u c t u r a -  
d os en s e i s  a p a r ta d o s  o c a p i t u l e s  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a:
1 . E l p r im e r  a p a r ta d o  t r a t a  de m e te m o s  en e l  tem a , a c e rc a n d o n o s  aF= 
lo  que se  e n t ie n d e  como f r a c a s o  e s c o l a r .  D espués de r e s a l t a r  e l  é n f a s i s =  
que a c tu a lm e n te  se  da a l  f r a c a s o  de l a  e n s e n a n z a , t r a ta m o s  de p r e c i s a r  - 
su  c o n c e p to . P a ra  e l l o  r e s a l ta m o s  lo s  dos e n fo q u e s  b a jo  lo s  c u a le s  é s te =  
e s  mas m an e jad o : e l  en fo q u e  e s t a d i s t i c o ,  b a sad o  en l a s  c i f r a s  de a p ro b a ­
do s y su s p e n s o s , y e l  en fo q u e  s u b j e t i v o ,  que t i e n e  mâs en c u e n ta  l o s  e - -  
f e c t o s  que e l  f r a c a s o  p ro d u ce  en q u ie n e s  lo  e x p e r im e n ta n . S in  em bargo, - 
no e s  t a n  s im p le  l a  c l a s i f i c a c i o n  y una g ra n  c a n t id a d  de c i t a s  r e f l e j a n =  
num erosos e s tu d io s  y m a t iz a c io n e s  e f e c tu a d o s  a l  r e s p e c te .
H a b la r  de f r a c a s o  e s c o l a r  no e s  h a b la r  de f r a c a s o  d e l  n in o ;  p u ed e  - 
s e r l o  d e l  s is te m a  e d u c a t iv o ,  de l a  i n s t i t u t i o n  e s c o l a r ,  d e l  p r o f e s o r  o - 
de lo s  p a d r e s .  En e l  p u n to  t e r c e r o  de e s t e  c a p i t u l o  se  t r a t a  de su s  im --  
p l i c a c io n e s ,e s p e c i a lm e n te  como en  lo s  û l t im o s  tie m p o s  han  s id o  p r o t a g o - -  
n i s t a s  y p a t i e n t e s  d e l  f r a c a s o  e s c o l a r  m ie n t r a s  se  s u c e d ia n  cam bios y g i  
r o s  en l a  e n se n a n z a .
Con l a  c l a s i f i c a c i o n  y e s tu d io  de lo  que lo s  t r a t a d i s t a s  e s t im a n  co 
mo c a u s a s  de l a s  d i f i c u l t a d e s  de a p r e n d iz a je  y con una r e f e r e n c i a  a v a - -  
r i o s  e s tu d io s  r e c i e n t e s  que de a lg u n a  m anera t i e n e n  a lg u n a  co n e x io n  c o ip  
e l  a o e s to ,  ce rra m o s e l  c a p i t u l o .
— é> -
2 . Al c e n t r a r s e  n u e s t ro  e s tu d io  en e l  alumno d e l  c i c l o  i n i c i a l  de -  
BGB., y en su  d i f i c u l t a d  p a r a  s u p e ra r  e l  â r e a  de m a te m â tic a s , hemos ded_i 
cado un c a p i t u l o  p a r a  co n o c e r  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  n in o  de s e i s  a o - -  
cho a n o s , s o b re  to d o  su  d e s a r r o l l o  e v o lu t iv o  en e s t a  edad  y de m anera e s  
p e c i a l  c u a n to  se  r e f i é r e  a l a  m adurez p a r a  l a  a d q u is ic io n  de lo s  h â b i t o s  
c o g n i t iv o s  en  m a te m â tic a s . Tam bién hemos c o n s id e ra d o  l a s  d i f i c u l t a d e s  - -  
que é s t a s  l e  p u eden  o f r e c e r .
3 .  En e l  t e r c e r  a p a r ta d o  hacem os e l  p la n te a m ie n to  de n u e s t ro  e s t u - -  
d io  e x p e r im e n ta l .  Senalam os en p r im e r  lu g a r  lo s  o b j e t i v o s  que p r e t e n d e - -  
mos c o n s e g u i r  con  l a  e x p e r ie n c ia ;  d e sp u é s  form ulâm es n u e s t r a s  h i p é t e s i s =  
de t r a b a j o  y e s p e c if ic a m o s  c u â le s  van a s e r  l a s  v a r i a b l e s  in d e p e n d ie n te s  
y d e p e n d ie n te s  que vamos a m a n e ja r .  O eterm inam os lo s  d a to s  que n o s  i n t e -  
r e s a  c o n o c e r  en fu n c io n  de lo s  o b j e t i v o s  y de l a s  h i p o t e s i s  y que h an  de 
d a r  s u s t a n t i v i d a d  a l a s  v a r i a b l e s  e s t a b l e c i d a s ,  p a ra  lo  c u a l  e lab o ram o s=  
lo s  in s t r u m e n te s  de o b te n t io n  de d a to s  y p la n if ic a m o s  lo s  p ro c e d im ie n to s  
p a r a  su d i s t r i b u t i o n ,  a p l i c a c io n  y r e c o g id a .  P o r u l t im e ,  dé te rm in âm es - -  
c u â l  v a  a s e r  l a  m u e s tra  con l a  que vamos a r e a l i z a r  l a  e x p e r ie n c ia  y - -  
l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  que a q u é l la  debe t e n e r  p a r a  una v ez  que se  h an  r e c o -  
g id o  lo s  d a t o s ,  a n a l i z a r  s i  l a  m u e s tra  o b te n id a  re sp o n d s  p o r  su  d i s t r i b u  
c iô n  y  e s t r a t i f i c a c i o n  a lo s  p r o p o s i to s  de n u e s t ro  t r a b a j o ,  lo  que s e  - -  
nos c o n f irm a  p le n a m e n te  segun e l  a n â l i s i s  que re a l iz a m o s  de l a  m ism a.
4 . Es e l  c a p i t u l o  c u a r to  l a  p a r t e  mâs e x te n s a  y s u s t a n t iv a  de n u e s ­
t r o  e s t u d io .  Una v ez  e la b o ra d o s  l o s  d a to s  en e l  o rd e n a d o r  y a l a  v i s t a  -  
de su s  r e s u l t a d o s ,  hacem os un a n â l i s i s  d e t a l l a d o  de e s to s  r e s u l t a d o s  eir= 
fu n c io n  de l a s  h i p o t e s i s  y v a r i a b l e s  fo rm u la d a s .
E l a n â l i s i s  de l a  p r im e ra  p a r t e  de l a  i n v e s t i g a t i o n  c o n s i s t e  en e s -  
t u d i a r  e l  g ra d o  de s i g n i f i c a t i v i d a d  que se  d a , r e la c io n a n d o  l a s  v a r i a - - -  
b l e s  in d e p e n d ie n te s  con lo s  r e s u l t a d o s  de ap ro b ad o s  y su sp e n so s  que s e  -  
o b t ie n e n  de l a  v a r i a b l e  d e p e n d ie n te  g lo b a l i z a d a ,  o s e a ,  d e l  â r e a  de m ate 
m â t ic a s  d e l  c i c l o  i n i c i a l .  A l a  v i s t a  de lo s  r e s u l t a d o s  e s t a d i s t i c o s  que
- ? •
nos I n t e r e s a n  d e l  o rd e n a d o r , exponemos n u e s t r a s  c o n s id e ra c io n e s  y co o e n -  
C a rio s  p a r a  c ad a  v a r i a b l e .  Hemos p r e f e r i d o  c o lo c a r  l a s  t a b l a s  con  lo s  da 
t o s  e s t a d i s t i c o s  ju n to  a l  a n a l i s i s  de l o s  m ism os, en v e z  de a g r u p a r la s  -  
como a p é n d ic e ,  con l a  in te n c iô n  de f a c i l i t e r  l a  c o n s u l ta .  Al f i n a l i s e r  -  
e l  la rg o  a n â l i s i s  de e s t a s  v a r i a b l e s ,  hemos sa cad o  u n a s ^ c o n c lu s io n e s  g lo  
b a ie s  con  l a s  que te rm in âm es e s t a  p a r t e .
Como d i j im o s  a n te r io rm e n te ,  l a  segunda p a r t e  d e l  e s tu d io  ex p e rim en ­
t a l  com para, en p r im e r  l u g a r ,  lo s  r e s u l t a d o s  de l a s  e v a lu a c io n e s  p o r  ob ­
j e t i v o s  y, a p a r t i r  de e s t o s ,  p o r  tem as de t r a b a j o  y b lo q u e s  t e m â t i c o s ,  - 
con l a s  19 v a r i a b l e s  c i r c u n s t a n c i a l e s  p a r a  a n a l i z a r  y  c o m e n ta r  l a s  p o s i ­
b l e s  r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v e s  e x i s t a n t e s .  S ntendem os que e s t e  a n â l i s i s »  
p o rm en o rizad o  de o b j e t i v o s ,  tem as y b lo q u e s  p u ede e n r iq u e c e r  e l  c o n o c i - -  
m ien to  d e l  c u r r i c u l o  de l a s  m a te m â tic a s  d e l  c i c l o .
En segundo  lu g a r ,  con e so s  mismos r e s u l t a d o s  de l a s  e v a lu a c io n e s  - -  
p o r o b j e t i v o s  y r e f l e j a d o s  e s to s  segun  lo s  d a to s  d e l  o rd e n a d o r  p o r  c a ­
t e g o r i e s  d e n tro  de cad a  v a r i a b l e ,  hemos o b te n id o  e l  g ra d o  de d i f i c u l t a d »  
de cad a  o b j e t i v o ,  tem a y b lo q u e  p a r a  to d a  l a  p o b la c io n  de su s p e n s o s , de» 
un la d o , y p a r a  c a d a  c a t é g o r i e  de l a s  d ie c in u e v e  v a r i a b l e s  in d e p e n d ie n - -  
t e s ,  p o r  o t r o .  E s to  nos ha p e r m i tid o  com parer t a i e s  d i f i c u l t a d e s  e n t r e  - 
la  p o b la c io n  de c a d a  c a t é g o r i e ,  e n t r e  u n as c a t e g o r l a s  y o t r a s ,  e n t r e  v a ­
r i a b l e s  y en r e l a t i o n  con lo s  r e s u l t a d o s  g lo b a le s  de to d a  l a  p o b la c io n .»  
P a ra  f a c i l i t e r  l a  v i s i o n  de l a s  c i f r a s  o b te n id a s ,  hemos c o n ju n ta d o  en  un 
g r â f i c o  p a r a  cad a  c a so  t a i e s  c i f r a s  y e l  t r a z a d o  de lo  que hemos llam ad o  
" p e r f i l  de d i f i c u l t a d " .  P o r l a s  m ism as ra z o n e s  a n te r io rm e n te  e x p u e s ta s ,»  
e s to s  g r â f i c o s  van  a d ju n to s  a l  c o m e n ta r io  que s e  h ace  de t a i e s  r e s u l t a - -  
d o s .
5 . Acabamos n u e s t r o  e s tu d io  con  u n as b r e v e s  c o n c lu s io n e s  o b te n id a s »  
de to d o  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o .
6 . Al f i n a l  exponemos una b i b l i o g r a f l a  de 319 l i b r o s  y a r t i c u l e s ,  -
e n t r e  l o s  c u a le s  se  h a l l a n  lo s  que hemos m anejado y lo s  que hemos c l t a d a  
L as c i t a s  y r e f e r e n c i a s  v an  r e s e n a d a s  a su  v e z  a l  f i n a l  de su s  c a p i t u l e s  
c o r re s p  o n d ie n te s .
1 . QUE ES EL FRACASO ESCOLAR
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1 .1  KNFASIS ACTDAL BS EL FRACASO Pg LASMSSSaNZA
D el opclm lsm o p o r  l a  en sefian za  que se  h a  v iv ld o  en d é c a d a s  a n t e r l o -  
r e s  y de l a  e x p lo s lô n  e s c o l a r  que d ic h o  o p tio lsm o  p ro d u jo ,  f a v o re c id a  — 
p o r  una a c e le r a d a  e le v a c iô n  d e l  n iv e l  de v id a  en g e n e r a l  de n u e s t r o  p a iq , 
se  ha  p asad o  a una g r a n  d o s is  de e x c e p tic is m o  y d e se n c a n to  p o s t e r i o r e s . »  
La o b te n c iô n  de un t i t u l o  acad& aico  su p o n la  un p u e s to  de t r a b a j o  en  c o n -  
s o n a n c ia  con e l  t i t u l o  c o n se g u id o , p o rq u e  h a b la  demanda de t r a b a j a d o r e e »  
y t é c n i c o s  p r e p a r a d o s .  S in  em bargo, e l  r i tm o  de c r e c im ie n to  econoraico  de 
l a  n a c ié n ,  no ha  id o  p a r a l e l o  a l  aum ento de t i t u l a d o s  y ,  a c tu a lm e n te ,  - -  
son muchos l o s  que no o b t ie n e n  em pleo , n i  s i q u i e r a  en  a q u e l lo s  p u esC o s -  
p a ra  lo s  que l a  e x ig e n c ia  de un  t i t u l o  e s  muy i n f e r i o r  a l  que p o se e  e l  -  
a s p i r a n t e .  Como, p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  em pleo ju v e n i l  e s  mâs d i f i c i l  a u n , -  
e l  jo v e n  que s a l e  de l a  BGB o d e l  BUP, s ig u e  e s tu d ia n d o  s i  t i e n e  p o s i b i -  
l i d a d e s ,  ( y é s t a s  son m uchas, a fo r tu n a d a m e n te  ) ,  p o rq u e , " d e  no e s t u - — 
d i a r ,  iq u é  va  a hacerT ^ F e ro  e l  jo v e n  sa b e  que, d esp u és  de g r a d u a r s e ,  l e  
va a s e r  muy d i f i c i l  l a  c o lo c a c iô n  y e s tu d ia  con d e s e n c a n to , s i n  i l u s i ô n  
p o r  te r m in e r ;  a v e c e s ,  s i  t i e n e  m e d io s , p r e f i e r e  que e l  p e r lo d o  e s tu d ia n  
t i l  se  p ro lo n g u e , p a r a  r e t r a s a r  e l  memento de t e n e r  que e n f r e n ta r s e  con ^  
l a  c o n q u is ta  d e l  p u e s to  de t r a b a j o ;  v iv e  a l  d ia ,  âv id o  de e x p e r im e n te r  -  
l a s  f â c i l e s  o f e r t a s  de una v id a  de e v a s io n e s  y de e x p e r ie n c ia s  p re m a tu — 
r a s ,  in c a p a z  de v i v i r  l a  i l u s i ô n  de un f u tu r o  de p le n a  r e a l i z a c i ô n  p e r s o  
n a l  en  una p r o f e s iô n  o en  l a  c o n s t i t u c i ô n  de una f a m i l i a .
La c u l t u r a  p o r  l a  c u l t u r e ,  e l  e s tu d io  p o r  e l  e s tu d io ,  con s e r  t a n  -  
i n ç o r t a n t e ,  e s  a lg o  a lo  que se  l l e g a  d e sp u é s  de c u b r i r  l a s  demâs n e c e s i  
d a d e s , de i n f e r i o r  c a t é g o r i e ,  p e ro  mâs p r im a r ie s  y e x ig e â t e s ,  y e s o  nÿ6^  
q u ie r a  se  da en l o s  p a l s e s  donde e l  g rad o  de d e s a r r o l lo  e s  muy e le v a d o .
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S1 p r o f e s o r  H ernandez  R u iz  (1 )  e s t a b l e c e  l a  r e l a c i o n  d e l  d e s a r r o l l o  
e n t r e  v a r l o s  p a i s e s  segun l a  que e x p re sa n  l o s  num éros que r e p re s e n ta n  - -  
lo s  p o r c e n ta j e s  de u n l v e r s l t a r l o s  e n t r e r  su s  p o b la c lo n e s ,  y que son de -  
50 , 10, 11 , 15 , 18 , y 20% p a ra  l o s  S s ta d o s  U n ld o s , R e ln o  U nldo , B é lg ic ^  
A lem an la , D ln am arca , H olanda y S u e c la ,  r e s p e c t iv a m e n te .  C o n s id é ra  que e -  
so s  e le v a d o s  p o r c e n ta j e s  de jô v e n e s  u n i v e r s i t a r i o s  no e s t à n  en co n so n an - 
c i a  con l a s  n e c e s id a d e s  de p r o f e s i o n a l e s  f a c u l t a t i v e s  de su s  r e s p e c t i v e s  
p a l s e s ;  s i s ç le m e n te ,  lo  que se  c o n s ig u e  con  e s t a  l a r g a  p e rm an en c ia  de - -  
lo s  jô v e n e s  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  e s c o l a r e s  e s  r e t r a s a r  su  c o n c u r r e n c ia  a 
lo s  em pleos a n te  e l  se n u e lo  de c o lo c a c io n e s  a p e t i t o s a s  q u e , aunque l a s  -  
h a y a , no son en mucho lo  que l a  demanda e x ig e ,  dando lu g a r  a l a  l a r g a  a= 
un f r a c a s o  mâs p e l i g r o s o ,  t a n  a i r e a d o  en  l a  l i t e r a t u r a ,  c in e ,  t e a t r o ,  en 
lo s  m ed ios de co m u n icac io n : n é g o c ie s  s u c io s  e i r r e g u l a r i d a d e s  de to d o  t l  
p o . Son lo s  in d iv id u o s  " l i s t o s  p a r a  c o n s t i t u i r s e  en  lo s  p e o re s  e le m e n to s  
de d i s o lu c io n  y m a g n lf ic a m e n te  p re p a ra d o s  p a r a  d e m o s tra r  que t i e n e n  r a - -  
zôn , s i  se  l e s  p id e  c u e n ta s  de f e c h o rx a s  c o n c re ta d ?  sim p lem en te  p o rq u e  - 
se  l e s  ha imbu id o  l a  id e a  de que l o s  m iem bros edùjc<-ados de l a  s o c ie d a d  - 
han  de o c u p a r  l o s  m a jo re s  p u e s to s  de l a  misma* A nte e l  choque con l a  r e a  
l i d a d ,  tom an c o n c ie n c ia  de una f r u s t r a t i o n  i n j u s t a ,  p o r  lo  que , segum - -
H ernandez  R u iz , se  e x t ie n d e  l a  id e a  en  n u e s t r o s  d f a s  de que l a  so c ie d a d »
e s  l a  c u lp a b le  de muchos d e l i t o s  i n d i v i d u a l e s  r e a l i z a d o s  p o r  e s t a s  p e r s o  
n a s  f r u s t r a d a s .
No sé  s i  e s t e  co n cep to  de jô v e n e s  i l u s io n a d o s  m ie n t r a s  e s tu d ia n  y - 
f r u s t r a d o s  cuando c o n c lu y en  su s  e s t u d io s  s ig u e  p e rd u ra n d o  en lo s  p a l s e s »  
a que e l  p r o f e s o r  H em ândez R u iz  h a c e  a l u s iô n ,  p a sa d o  e l  tiem po  que h a  -  
m ediado d e sd e  e l  ano de r e f e r e n c i a  d e l  p r o f e s o r  (1 .9 7 2 )  a l  ano p r e s e n t s ;
p e ro  d esd e  lu e g o  p ie n s o  que en n u e s t r o  p a l s  h a c e  tiem p o  que l a  p s i c o s i s »
d e l  f r a c a s o ,  de l a  f a l t a  de em pleo a l  t e r m in â t  l o s  e s t u d io s ,  e s t â  h a c ie n  
do m e lla  en n u e s t r a  so c ie d a d  en g e n e r a l  y en  n u e s t r a  ju v e n tu d  en p a r t i c u  
l a r .
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£n E sp a n a , e l  que h a c e  BUF e s  p a r a  h a c e r  u na  c a r r e r a  p o s t e r i o r ,  y,<= 
s i  lo g ra  h a c e r s e  F r o f e s o r  de BGB, e s  p a r a  e n s e n a r  en u na  e s c u e la ,  o ,  s l=  
se  hace  M ed ico , e s  p a r a  c u r a r  e n fe rm o s , y v i v i r  en ambos c a s o s  d e l  e j e r -  
c i c i o  de su  p r o f e s iô n ,  a s p i r a c io n e s  l ô g i c a s  y  j u s t a s ,  aunque p o co s  lo  - -  
co n s ig u en  y cad a  d l a  v an  s ie n d o  n e n o s .
E s ta  s i t u a c iô n  fa v o re c e  l a  enorme c o m p e t i t iv id a d  e x i s t a n t e  y una se  
l e c t i v i d a d  d e s o r b i t a d a ,  que dan lu g a r  a un e le v a d o  I n d ic e  de f r u s t r a c iô iv  
Los p la n e s  de e s tu d io ,  lo s  c e n t r o s  d o c e n te s ,  l o s  p r o f e s o r e s ,  l o s  p a d r e s ,  
to d o s  e x ig e n  a l  alum no un e s fu e r z o  cad a  d la  mayor; y g r a n  n& de alum nos, - 
que p o r  mucho que se  e s fu e r c e n  no se  ven  cooq)ensados, con e l  é x i t o ,  t a r ­
de o tem prano  l l e g a n  a h a c e r s e  m alos e s t u d i a n t e s ,  c aen  en l a  f r u s t r a t i o n  
a b u l ia ,  i n h i b i c i ô n  o c o n t r a i n t e l i g e n c i a  ( lla m é m o s le  como queram os) d e l  - 
f r a c a s o .  La i n e r c i a ,  e l  conq>romiso con lo s  p a d re s  o con  l a  so c ie d a d  que» 
l e s  ro d e a , l e s  h acen  s e g u i r  en e l  c e n t r o  d o c e n te  en m uchas o c a s io n e s ,  pe 
ro  a je n o s  a lo  que en l a s  a u la s  se  e n se n a .
E sa c o m p e t i t iv id a d  y s e l e c t i v id a d  ha  l le g a d o  ta m b ié n  a l a  e s c u e l a ,»  
que se ve muy c o n d ic io n a d a  p o r  l a s  e x ig e n c ia s  de l o s  n i v e l e s  s u p e r io r e s ,  
como s i  l a  e s c u e la ,  ig u a l  que lo s  e s tu d io s  m ed ios o l o s  s u p e r io r e s ,  no - 
t u v i e r a  una e n t id a d  p r o p ia ,  con  unos o b j e t i v o s  y fu n c io n e s  p e c u l i a r e s ,  -  
muy im p o r ta n te s  y d i f e r e n t e s  de l o s  de l o s  dem as, que t i e n e  que c u m p lir»  
b ie n  y q u e , s i  no l o s  cum ple, no s e r a  una E d u cac iô n  G e n e ra l  B a s ic a ,  s in o  
una e d u c a c iô n  p r e p a r a t o r i a  p a r a  e l  i n s t i t u t e  o l a  u n iv e r s id a d ,  y e l  e sp a  
n o l que p o r  e l l a  p a s e  no h a b ra  o b te n id o  a q u e l lo  a  lo  que é s t a  debe su  r a  
zôn de s e r .
He r e c o r r i d o  l a  e s c u e la  en c a s i  to d a s  su s  p o s i b l e s  v a r i a b l e s  y den- 
t r o  de un p ro c e s o  c ro n o lô g ic o  de t r e i n t a  a n o s . He c o n o c id o : l a  e s c u e la  u 
n i t a r i a  con mas de 70 alum nos en  lo s  ano s c in c u e n ta ;  l a  g ra d u a d a  de c u a - 
t r o  g ra d o s  en  l a  p r im e ra  m ita d  de l o s  s e s e n ta ;  l a  a g ru p a c iô n  e s c o l a r  - - -  
(m ix ta  p o r  p r im e ra  v ez )  de l a  segunda m ita d ,  c o in c id le n d o  con l a  a p a r i - -  
c iô n  de l a s  p ru e b a s  de p rom ociôn  y de lo s  ocho c u r s o s ;  e l  c o le g io  n a t i o ­
n a l ,  am p liad o  p ro g re s iv a m e n te ,  d esd e  ocho a v e i n t i d o s  u n id a d e s ,  con e l  -
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e s c a b le c lm le n to  de l o s  ocho n i v e l e s  o b l l g a t o r i o s  p a r a  to d a  l a  p o b la c io n »  
e s c o l a r ,  l a  p rom ociôn c o n t in u a  o b l i g a t o r l a  y l a  no p rom ociôn  p e r m is iv a ;»  
e l  e s ta b le c im ie n to  p a r c i a l  de l o s  c i c l o s  en  BGB; a s l s t o  a l a s  e x p e r ie n - -  
c i a s  a c tu a l e s  en l a  seg u n d a  e t a p a ,  e t c .  M ie n tr a s  t a n t o ,  he f a c i l i t a d o ,  y 
c o n t r ib u id o  en l a  m edida de m is  p o s i b i l i d a d e s ,  a l a  e x p lo s iô n  e s c o l a r  en 
v a r i o s  n i v e l e s  en l o s  an o s s e s e n t a  y s e t e n t a .  No voy a d e fe n d e r  d e sd e  mi 
edad  m adura que " c u a l q u i e r  tieuq>o p a sa d o  fu e  m e jo r" , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  - 
p ie n s o  que e l  n iv e l  de c o n o c im ie n to s  y de p r e p a r a c iô n  i n t e l e c t u a l  de l o s  
alum nos que s a le n  hoy con  e l  G raduado  B s c o la r  en l a  BGB, e s  muy s u p e r io r
a l a  no t i t u l a c i ô n ,  p r im e ro ,  o a l  C e r t i f i c a d o  de E s tu d io s  P r im a r ie s ,  d e j
, han
p u e s .  S in  em bargo, n a d ie  m e jo r  que lo s  que v iv id o  d i s t i n t a s  s i t u a c io n e s »
p a r a  e n j u i c i a r  l a s  p r e t é r i t a s  y v a l o r a r  en  e l l a s  lo  que pueda h a b e r  de -  
p o s i t i v e  o n e g a t iv e  en  r e l a c i ô n  con  o t r a s  é p o c a s . O tro s  y muy g ra v e s  e - -  
r a n  lo s  p ro b lèm es de l a  e s c u e la  p r im a r i a  a l  menos h a s t a  l a  m ita d  de lo s »  
s e s e n ta :  f a l t a  de e s c u e l a s ,  g r a v e  a b se n tism o  e s c o l a r ,  p o b re z a  de m e d io s , 
b a jo  n iv e l  so c io eco n ô m ico  con  e l  c o n s ig u ie n te  d e s i n te r é s  de l a s  f a m i l i e s  
p o r  l a  e s c u e la ,  m étodos a n t i c u a d o s  de e n se n a n z a , e t c . ,  e t c .  P e ro , d esd e»  
lu e g o , no h a b fa  l a  a n g u s t ia ,  l a  a n s ie d a d ,  o , de o t r a  p a r t e ,  l a  d e c e p c iô n  
y e l  d e se n c a n to  que v iv e  g ra n  p a r t e  de l a  p o b la c iô n  e s c o l a r  en l a  BGB y» 
lo s  que con e l l a  se  r e l a c i o n a n .  Y e l  c a s o  e s  que se  ha m ejo rad o  en o rm e-- 
m ente o han  d e s a p a re c id o  lo s  p ro b le m a s  de e n to n c e s ,  p o r  lo  que , a p a re n -  
te m e n te , no t i e n e  ra z ô n  de s e r  e s t a  s i t u a c iô n  anôm ala . No d ig o  que l a  e^  
c u e la  de a n te s  f u e r a  un p a r a i s o ,  y a  hemos enum erado a lg u n o s  de su s  muclos 
p ro b le m a s , s in o  q ue , s i  a h o r a ,p r a c t i c a m e n te ,  é s to s  no e x i s te n ,  l a  e s c u e ­
l a  a c tu a l  d e b e r f a  s e r  e l  lu g a r  id ô n e o  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  y fo rm ac iô n  de» 
una in f a n c i a  y a d o le s c e n c ia  sa n a  y f e l i z .  S in  em bargo, e s to  no o c u r r e .
La a n g u s t ia  p o r  e n c o n t r a r  un  p u e s to  e s c o l a r  no e s  ya d e s v e lo  p a r a  - 
lo s  p a d r e s ,  n i  aun en n iv e l  p r e e s c o la r ;  no rm alm en te  no s u e le n  f a l t a r  lo s  
n in o s  a c l a s e  p o r  t e n e r  que a y u d a r  a  su s  p a d r e s ;  lo s  c o le g io s  e s ta n  b ie n  
d o ta d o s  de m e d io s , l o c a l e s ,  s e r v i c i o s ,  e t c . ;  e l  i n t e r é s  de lo s  p a d re s  - -
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p o r  l a  e s c u e l a  se  t r a d u c e  en u n a s  r e l a c i o n e s  cada  vez  m ayores y de m ayor 
e f i c a c i a ,  aunque te n g a  que h a b e r  su s  ro c e s ;  l a  r e n o v a c io n  d e l  p r o f e s o r a -  
do , de su s  m étodos y c a p a c id a d , e s  c o n s ta n te m e n te  p r o g r e s lv a ;  e l  n in o ,  - 
en d e f i n i t i v e ,  debe s e n t i r s e  f e l i z  en l a  e s c u e l a .  T a l v e z  lo  se a  en p r e ­
e s c o l a r ,  p e r o ,  a m ed ida  que v m t r a n s c u r r i e n d o  su s  anos en BGB, lo  va - - -  
s ie n d o  en m enor numéro o en m enor g ra d o , en c o r r e la c i é n  in v e r s a  a l  numé­
ro  de s u s p e n s o s ,  r e t e n i d o s ,  r e t r a s a d o s ,  e t c . ,  que se  v an  p ro d u c ie n d o . Y= 
e s t a  c i f r a  se  e le v a  p ro g re s iv a m e n te  y a lo  la r g o  de lo s  ocho c u rso s  de -  
BGB.
Q u iz a s  l a  m e jo r  e x p l i c a c i é n  n o s  l a  dé e l  ex p e rim en tad o  m a e s tro  H er­
nandez R u iz ,  que co n o ce  p o r  p r o p ia  v iv e n c i a ,  un la rg o  p e r io d o  de l a  evo ­
lu t i o n  de l a  e s c u e la  i n s t i t u c i o n a l i z a d a .  B1 s e  h a c e  eco de lo  que Le G ai 
e s c r i b l a  en  1 .959  d i s t in g u ie n d o  e n t r e  " e l  f r a c a s o  v e rd a d e ro  y d e f i n i t i v e  
y e l  f r a c a s o  a p a r e n te  y rem ediable^* p a r a  d e c i r :
" D e s g ra c ia d a m e n te , l a  l i t e r a t u r a  a c tu a l  e x c lu y e  e l  segundo té rm in o »  
o b ie n  m a g n if ic a  su c o n te n id o  p a r a  i n c l u i r l o  p r a c t ic a m e n te  en e l  p r im e ro  
( . . i ) ,  como h a c e , p o r  e je m p lo , BodiQ cuando e s c r ib e  que e l  f ra c a s o  e sc o -  
l a r  c o n l le v a  en e l  f u tu r o  l a  i n a d a p ta t i o n  s o c i a l  y j u s t i f i e s  l a s  a t t i t u ­
d es a g r e s iv a s  d e l  in a d a p ta d o  f r e n t e  a l a  s o c ie d a d ,  a l  d e c l a r a r l a  c u lp a - -  
b le  de l a s  d e s v e n tu ra s  y p e r v e r s io n e s  e m o c io n a le s  d e l f r a c a s a d o - in a d a p ta  
do, im p u ta t io n  que no rem ed ia  n a d a , y fom en ta  a b ie r ta m e n te  l a  im punidad= 
de lo s  d e l i t o s  i n d iv id u a l e s  y l a  d i s o lu c io n  s o c i a l .  La e s c u e la  de h a c e  - 
c in c u e n ta  an o s c o n o c fa  y c o n s id e ra b a  e x c lu s iv a m e n te  e l  segundo té rm in o ,»  
p e ro  como lo  rem ed iab a  a te n d ie n d o  e sp o n té n e a m e n te  a l a s  d i f e r e n c ia s  in d ^  
v i d u a l e s ,  p o r  lo  menos en p r im a r i a ,  donde e s ta b a n  e x c lu id a s  l a s  c a l i f i c a  
c lo n e s  Que o b s t r u v e r a n  e l  n ro g re s o  e s c o l a r  norm al de lo s  alum nos. n i  r e -  
m otam ente c o n c e b ia  l a  id e a  d e l  'f r a c a s o  e sco la r* ; n i  t e n f a  r e g i s t r a d a  la»* 
p a la b r a  ' f r a c a s o 'e n  e l  v o c a b u la r io  p e d a g o g ic o . ( .» . )
"E n  l a s  e n se n a n z a s  p o s p r im a r ia s ,  l a s  c o s a s  e ra n  d i s t i n t a s ,  p o rq u e  - 
SI hab£a r e p ro b a c io n e s  y p é r d id a s  de c u r s o s ( . . . ) ,  p e ro  no h a b fa  c r a g e - - -
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d la s  p r lv a d a s  n i  p û b l i c a s .  Y, d e sd e  lu e g o , n a d ie  h a b la b a  de f r a c a s o  mâ»= 
que en lo s  c a s o s  de abandono de c a r r e r a ( . « . ) «  Muchos de C a le s  f ra c a s a d o s  
y s u j e to s  con m enores e s tu d io s ,  s e  a d a p ta b a n  p e r fe c ta m e n te  a  l a  s o c ie d a d  
y a l a  o r g a n iz a c io n  d e l  t r a b a j o  y 'c o n s e g u £ a n ' p o s ic io n e s  t a n  b u en as  o -  
m e jo re s  que l a s  que h u b ie r a n  lo g ra d o  con e l  t f t u l o  no a lc a n z a d o .  A hora - 
-n o  lo  negam os- e s a  r e a d a p ta c iô n  e s  mas d i f f c i l ,  p o rq u e  e s tam o s en  l a  e 
dad d e l  p a p e l '  y l o s  d ip lo m as y c e r t i f i c a d o s  e s c o l a r e s  mâs in v e ro s £ m ile s  
form an una m u r a l la  de p r e a d a p ta d o s  t e ô r i c o s  que l e s  c i e r r a n  e l  paso4* (2 ).
No vamos a co m en ta r su s  p a l a b r a s ,  que son  b ie n  e lo c u e n te s ,  como e lo  
c u e n te  e s  ta m b ié n  su  j u i c i o  s o b re  l a  e x p e c ta t iv a  que g r a n  p a r t e  de l a  so 
c ie d a d  t i e n e  de l a  i n s t i t u t i o n  e s c o l a r :  "B ay una t e n d e n c ia  muy g e n e r a l i ­
z a d a , isq> uesta  p o r  un  econcnaicism o a b s o rb a n te ,  a c o n c e b i r  l a  e s c u e la  co ­
mo una i n s t i t u t i o n  p ro v e e d o ra  de em pleos de d iv e r s e s  g r a d o s ,  en  fu n c io n »  
de lo s  c u a l e s  se  g ra d û a n  e s c o la rm e n te  l a s  'o p o r t u n i d a d e s ' .  Mo c reem os - -  
que nunca hay a  l le g a d o  mâs b a jo  l a  a x io lo g f a  p e d a g o g ic s "  (3 ) . L uego, como 
é l  d i t e ,  lo  que l a  s o c ie d a d  e s p e ra  de l a  e s c u e la  e s  l a  c o lo c a t io n  d e l  in  
d iv id u o ,  no l a  p r e p a r a t io n  d e l  m ism o, y m e n o s .e u  e d u c a c iô n , con lo  c u a l ,  
a l  e n te n d e r  que l a  BGB e s  e l  p r im e r  p aso  p a r a  c o n s e g u ir  e s a  c o lo c a c iô n ,»  
l a  e d u c a c iô n  g e n e r a l  b â s i c a  p i e r d e  su s e n t id o .
La e s c u e la  de l o s  n in o s  ha c a fd o  tam b ién  en  l a  v o râ g in e  de l a  p r o - -  
d u cc iô n  y c o m p e t i t iv id a d  d e l  mundo de lo s  m ayores y a l  mismo t i e n ç o  p a r ­
t i c i p a s  de l a  a n s ie d a d ,  de l a  a n g u s t i a ,  de lo s  c o n f l i c t o s ,  de l a  t e n s iô n  
que l e  a q u e ja n .  Los te rm in e s  r e n d im ie n to ,  c o n t r o l ,  c a l i d a d . . .  se  r e p i t e n  
t a n to  como s i  de una i n d u s t r i e  se  t r a t a r a ,  con l a  d i f e r e n c i a  de que en -
l a  e n ç re s a  e d u c a t iv e  e s o s  té rm in o c  no co n ç ren d en  u n o s c o n c e p to s  t a n  p r é ­
c i s e s  como en l a  f a b r i c a t i o n  de un p ro d u c to  i n d u s t r i a l ,  p o r  lo  que c o r r e
mos e l  r i e s g o  de so m e te r  a l  " p r o d u c to  e s c o la r "  a  u n o s r i g o r e s  y e x ig e n ­
c i e s  que l e  puedan  p e r j u d i c a r .  D i te  & odr£guez B s p in a r :
" . . . e l  té rm in o  re n d im ie n to  e s t â  a s o c ia d o  a un d e s p e r t a r  r e v o lu t io n s  
r l o ,  en e l  q u e ( . . . )  e l  hom bre p a s ô  a  c o n v e r t i r s e  en m edio  p a r a  a lc a n z a r»
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una p ro d u c c iô n  ( . . . } .  D esde a q u e l l a  é p o c a , l a  r e v o lu t io n  s o c ia l  no se  ha 
d e s p re n d id o  d e l  c o n c e p to , muy a l  c o n t r a r i o ,  lo  ha e x te n d id o  y r e f in a d o  a 
to d o s  l o s  a s p e c to s  y s e c t o r e s  de l a  v id a  p ro d u c t iv e  d e l  h o m b re .( . . . )  La» 
e d u c a t io n ,  a  rem o lq u e  de e s t a  e v o lu c iô n  s o c i a l ,  no h a  p o d ido  r e s i s t i r  la  
v i r u l e n c i a  d e l  a ta q u e  de l a  s o c ie d a d  de l a  p r o d u c t i o n . . . "  (4 ) .
E s te  mismo a u to r  a c e p ta  e l  r e t o ,  con to d o s  lo s  r i e s g o s  que l l e v a  
c o n s ig o : " t e n s i o n ,  s l n s a b o r e s ,  c o n f l i c t o d " .  Mas a d e la n te  anad e :
"A l c o n s id e r a r  a  l a  e d u c a t io n  como un f a c t o r  mâs de p r o d u c t io n ,  es=  
lo g ic o  que n o s p reocupem os p o r  l a  c a l id a d  d e l  p ro d u c to , s ie n d o  a v e c e s  - 
e l  c r i t e r i o  in m e d ia to  no e l  a d ecu a d o , y l o s  r e s u l t a d o s  é d u c a t iv e s  d e l  - -  
p ro p io  s is te m a /lo s  e x i t o s  o f r a c a s e s  e s c o l a r e s "  (5 ) .
S in  em bargo , hem os de t e n e r  en c u e n ta  que , aunque a s im ila ra m o s  e l  -  
c o n c e p to  de " e d u c a t io n "  como de " p r o d u c t io n " , y lo g râ ram o s p e r f e c c io n a r»  
a l  maxime e l  p ro c e so  de " f a b r i c a t i o n "  en l a s  " f a c t o r i e s  e d u c a tiv a d ?  iq u é  
h a rfa m o s con  t a n t o s  " p ro d u c to ^ *  de e x c e le n te  c a l id a d ?  B ien  e s  v e rd a d  que 
s i  son e x c e l e n t e s  t e n d r â n  m e jo r  "m e rc a d o ^ , p e ro  les que no e s t â  ya a l  
m ite  de s a t u r a t i o n ?  I r r e m e d ia b le m e n te  se  p r o d u c i r i a  un " s to o k "  c o n s id é ra  
b l e ,  s e r£ a  un  " s to c k é  o rém a n e n te  de g ra n  c a l id a d ,  p e ro  a l  f£ n  y a l  c a ­
b o , un e x c e le n te  " s t o c k "  f r u s t r a d o .  ^ P a ra  qué t a n t a  t e n s io n ,  a n g u s t ia ,  - 
" s t r e s s " ,  e t c . ,  p r o d u c id o s  p o r  l a  s e l e c t i v id a d  y c o m p e t i t iv id a d  e x ig id a s  
p o r  una s o c ie d a d  que no pued e  d a r  r e s p u e s ta s  en co n so n a n c ia  con lo s  e s - -  
f u e rz o s  a que o b l ig a ?  ^No s e r£ a  mucho mâs r e n t a b l e ,  b a jo  un p u n to  de — 
v i s t a  mâs bumano y m enos m e r c a n t i l ,  una e d u c a t io n  b â s ic a  o b l i g a t o r i a  a - -  
d a p ta d a  a  un d e s a r r o l l o  mâs n a t u r a l  d e l  n in o ,  a unos i n t e r e s e s  mâs in f a n  
t i l e s  y a d e c u a d o s  a  su  e d a d , a u n a s  a d q u is ic io n e s  mâs en co n ex io n  con  l a  
c a p a c id a d  de c ad a  u n o , s i n  t a n t o s  e le m e n to s  c o m p a ra tiv o s , s in  t a n t a s  b a ­
r r e r a s  s e l e c t i v a s ,  s i n  t a n t a s  c a l i f i c a c i o n e s  d i s c r im in a to r ia s ?  * P or qué» 
p o n e r  e l  l i s t o n  t a n  a l t o ,  s i  de to d a s  fo rm as q u ie n e s  mâs s a l t a n  s e râ n  - -  
s i e o p r e  l o s  a t l e t a s ?  Demos ta m b ié n  a  lo s  t i p o s  c o r r i e n t e s ,  in c lu s o  a lo s  
c o jo s  y t u l l i d o s ,  l a  o c a s io n  de s e n t i r s e  s a t i s f e c b o s  de h a b e r  pod ido  d a r
17-
" s u  s a l t o " ,  p a r a  e l  que e l l o s  se  e n c u e n tra n  p r e p a r a d o s .  Mo lo s  e t i q u e t e -  
Qos ya d e sd e  l a  e s c u e la  con e l  I n d e le b le  r ô c u lo  de "FRACASADOS^.
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1 .2  CONCEPTOS DE FRACASO BSCOLAR
S I d l c c lo n a r lo  (6 )  nos da l o s  s l g u l e n t e s  c o n c e p to s  de f r a c a s o ;
"Calda o ruina de una cosa con estrépito y rompimiento.//fig. Suce- 
so lastimoso, inopinado y funesto.// Malogro, resultado adverso de una - 
enpresa o negocid".
A gregando a l  c o n c e p to  l a  p a l a b r a  e s c o l a r . te n d rfa m o s  que d e c i r  que» 
e l  f r a c a s o  e s c o l a r  e s  l a  " c a i d a  o r u in a  de l a  e s c u e la  con e s t r é p i t o  y - -  
r o n p im ie n to " ,  o " m a lo g ro , r e s u l t a d o  a d v e rso  de l a  em presa e s c o l a r " .
S i  tom aram os en té rm in o s  a b s o lû te s  t a l  c o n c e p tio n  de f r a c a s o  e s c o - -  
l a r . s é r i a  p r e f e r i b l e  a c a b a r  a q u l e l  t r a b a j o ,  pues poco p odrlam os h a c e r»  
a n te  lo  y a  a r ru in a d o  y r o t o ,  a n te  l a  em presa m alo g rad a  y de a d v e rs e s  r e ­
s u l t a d o s .  S in  em bargo, aunque sabem os que bay v o ces  que d esd e  h ace  t ie m ­
po v ie n e n  p roc lam an d o  t a l  r u in a  y acab a m ien to  ( 7 ) ,  tam b ién  sabemos que - 
lo s  e le m e n to s  que i n t e r v ie n e n  en l a  ed u c a c iô n  t i e n e n  r e c u r s o s  s u f i c i e n - -  
t e s  p a r a  c o r r e g i r  l o s  f a l l o s  d e l  s is te m a  e d u c a tiv o  d e l que form an p a r t e ,  
que , p o r  e l  becho de s e r  d in am ico  y a b i e r t o ,  f a v o re c e ra  l a  e f i c a c i a  de - 
t a i e s  r e c u r s o s .
En una c o sa  de l a  d e f i n i c i ô n  s£ que estam os de a c u e rd o  t o t a l :  en - -  
que ha h a b id o  g ra n  e s t r é p i t o ,  r u id o  y e s tru e n d o  p roclam ando  a lo s  c u a t r o  
v i e n to s  a b u l ta d a s  c i f r a s  de a lu m n o s, p a d re s  y p r o fe s o re s  f r u s t r a d o s  c o r»  
l a  e s c u e la .
E s ta s  c i f r a s  de su s p e n s o s , a l o s  que ya no se  l e s  lla m a  su sp e n so s  - 
s in o  f r a c a s a d o s ,  se  dan a  c o n o c e r  en to n o  p re o c u p a n te . E l m en sa je  que se 
e m ite  a l  p u b l ic o  en  g e n e r a l  a  t r a v é s  de lo s  m ed ios de com un icac io n  p r o ­
duce l a  s e n s a c iô n  de que l o s  n in o s  no ap re n d e n , de que e l  s is te m a  e d u c a ­
t i v o  no m arch a , y c re o  que c o n t r ib u y e  con o t r o s  f a c to r e s  a que un g r a n  - 
s e c to r  de p o b la c iô n  d e sc o n f£ e  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  e s c o l a r e s  y a c r e a r  - 
un c lim a  de re c h a z o  y merma de l a  a u to r id a d  de q u ie n e s  son su s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  mas p rô x im o s c e r c a  de lo s  alum nos y p a d re s :  lo s  p r o f e s o r e s .  Es e l
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e f e c to  d e l  f r a c a s o  e s c o l a r  que podr£am os l la m a r  e f e c to  s o c i a l , de e s c a n -  
d a lo  p u b l i c o .  Q u ien es so lo  se  f i j a n  y se  f£ a n  en l a s  c i f r a s  d e sn u d as  deF= 
l a  e s t a d £ s t i c a  y no saben  c u b r l r l a s  con e l  r o p a je  de su s  c r i c e r i o s  e  in -  
C e rp re C a c io n e s  c r£ c ic a 's ,  id e n C i f lc a n ,  s i n  m as, "num éro  de su sp e n se s^  con 
"num éro de f r a c a s a d o s " ,  p o rq u e  e s ta b le c e n  l a  e q u lv a le n c ia  " s u s p e n s e  =  — 
f r a c a s a d o " ,  s i n  p e n s a r  en fu n c io n  de que se  a p i i c a  e l  C erm ino " s u s p e n s e ^  
y s in  s a b e r  a  q u ie n  se  puede l la m a r  " f r a c a s a d o " .  H a s ta  l l e g a n  a  d e c i r  - -  
que e s  e l  f r a c a s o  v isC o  con o b j e t i v i d a d .  N o so cro s no n o s  acrevem os a  ta n  
t o ,  como v erem os d e sp u é s , y s o lo  l e  vamos a l la m a r  e n fo o u e  e s t a d £ s t I c o .
P o r  t r a  p a r t e ,  como en to d a  r u in a  o c a t â s t r o f e ,  e s t a  e l  e f e c to  que^ 
e s t a  p ro d u c e  en e l  s u je to  que l a  p a d ece  y en q u ie n e s  l e  ro d e a n . Es e l  e - 
f e c to  P e r s o n a l  e £nt£m oj d e l s u j e to  que no t i e n e  é x i t o  en su re n d im ie n to  
e s c o l a r  a p e s a r  de su e s fu e r z o ,  mucbo m ayor a v e c e s  d e l  que d esd e  fu e ra =  
se  pueda ju z g a r .  S e r f a  e l  f r a c a s o  desd e  e l  p u n to  de v i s t a  s u b j e t i v o ,  a l=  
que vamos a l la m a r  en fo o u e  s u b l e t i v o .
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1 .2 .1  ENFOOUE ESTADISTICO
Uuy n um erosas son  l a s  r e f e r e n c i a s  y a r c f c u lo s  so b re  f r a c a s o  e s c o l a r  
a p a r e c id o s  en  d l a r i o s ,  r e v l s t a s ,  t e l e v i s i o n ,  e t c . ,  que b an  s e n s i b i l i z a d o  
a l a  o p in io n  p û b l i c a .  P r e s e n ta d a s  m ucbas de e s t a s  in fo n a a c io n e s  en un  t ^  
no mas o menos a l a r m i s t e  y s i n  p r é c i s e r  lo  que como f r a c a s o  p o d r£ a  e n te n  
d e r s e ,  bemos de c o n s id é r â t ,  s i n  em bargo, l a  r e a l i d a d  de u n as c i f r a s  y 
p o r c e n ta j e s  y l a  e v id e n c ia  de que en lo s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  de e n se n a n z a , 
y c o n c re ta m e n te  en EGB, no b ay  una e f i c i e n c i a  en c o n s o n a n c ia  con  l a s  ex ­
p e c t a t i v e s  q u e , con mayor o m enor fund am en to , se  te n £ a n  d e l  r e n d im ie n to ^  
d e l  s is te m a  e d u c a t iv e .
Como s im p le s  m u e s tr a s  de e n t r e  i n f in i d a d  de e s t e  t i p o  de in fo rm a c i^  
n é s  a l  r e s p e c te ,  vamos a c i t a r :
- E l e x - m in is t ro  Mayor Z a rag o z a  p r e s e n ta b a  a n te  l a  C om ision  de Edu­
c a t io n  y C u l tu r e  d e l  C ongreso  en l a  p r im a v e ra  de 1 .9 8 2 , d a te s  so b re  lo e *  
f r a c a s e s  e s c o l a r e s  y abandonee en lo s  d i s t i n t o s  e s t r a t o s  é d u c a t iv e s .  E ip  
lo  r e f e r e n c e  a EGB, " e l  34 p o r  100 de lo s  alum nos de EGB no t i e n e n  c a l i -  
f i c a c i o n  g lo b a l  p o s i t i v a  a l  t e r m in â t  e s t e  c i c l o "  ( d i a r i o  ABC d e l  4 - IV -82, 
s e c t io n  " C u l tu r e  y S o c ie d a d " , p â g . 26)
-  En e s a  misma p r im a v e ra , e l  p e r io d ic o  EL PAIS se  b ac£ a  eco  de un - 
e s tu d io  e s t a d £ s t i c o ,  r e a l i z a d o  p o r  " E s c u e la  E sp an o la"  y r e f e r i d o  a 1 .981, 
s o b re  f r a c a s o  e s c o l a r ,  p a r a  s e t  p re s e n ta d o  a unas jo m a d a s  que se  c e l e - -  
b r a r£ a n  lo s  d£as 16 y 17 de A b r i l ,  en Z a ra g o z a : " E l  numéro de su sp en so s=  
aum enta cad a  ano - d e c £ a - .  En 1 .9 7 5 , e l  2 7 '6 *  fu e  c a l i f i c a d o  con  n o ta s  in  
s u f i c i e n t e s .  En 1 .9 7 8 , e l  p o r c e n ta j e  se  e le v o  a l  31% y en  1 .980  l a  c i f r a  
se  s i t u o  en e l  36 '2% . E l numéro de su s p e n s e s  fu e  mayor en  lo s  c e n t r e s  pu 
b l i c o s  que en  lo s  p r iv a d o s ,  aunque en ambos c a s o s  se  a d v i e r t e  e l  p r o g re -  
s iv o  in c re m e n to :  e l  39'37%  de lo s  alum nos no ob tuvo  e l  g ra d u a d o  e s c o la r=  
en 1 .9 8 1  en e s c u e la s  e s t a t a l e s ,  m ie n t r a s  que e l  3 2 'l%  no pudo a c c é d e r  a l  
BUP en l a  e n se n a n z a  p r iv a d a " .
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-  £1 abc de 1 5 -V II-8 4  p u b l ic a b a  en su p a g in a  3 8 , h a c le n d o  r e f e r e n - -  
c i a  a l a  p r e s e n t a t i o n  d e l  l i b r o  " E l f r a c a s o  e s c o l a r . de B . T ie m o  J im e - -  
n e z , en l a  B ib l io t e c a  N a t io n a l ,  q u e , segûn  e l  a u t o r ,  " e n  E spana e l  numé­
ro  de alum nos que r e p i t e n  c u rso  e s  e l  d o b le , en  co iq > arac io n  con e l  r e s t o  
de E u ro p e . E l f r a c a s o  e s c o l a r  a lc a n z a  en  E d u c a tio n  G e n e ra l  B a s ic a  e l  35% 
d e l  a lum nado, e l  44% en  B a c h i l l e r a t o ,  e l  60% en  l a  U n iv e r s id a d  y e l  65%^ 
en  l a s  E sc u e la s  T é c n ic a s*  E l t f t u l o  de l a  in fo rm a t io n  e r a :  " E l  f r a c a s o »  
e s c o l a r  en E sp an a , e l  d o b le  que en  e l  r e s t o  de S u ro p a f
-  E l mismo d i a r i o  en su  num éro de f e c h a  14-1X -85 , t i t u l a b a  as£  a do 
b l e  colum na en su p a g in a  44 : " C a s i  s e i s  m i l lo n e s  de alum nos c u r s a r â n  e s ­
t e  ano E nsenanza  G e n e ra l  B a s ic a " ,  y s u b t i t u l a b a :  "Un 2o p o r  100 de e l l o s  
son  r e p e t i d o r e s " .  Un p a r r a f o  de e s t a  in f o rm a t io n  d ec£ a : "L o s  alum nos que 
c u r s a r â n  con r e t r a s o  l a  E nsen an za  G e n e ra l B a s ic a  son 1 .1 0 9 .4 7 5 , e s  d e c i i ;  
nad a  menos que e l  20 p o r  100, s i  b ie n  bay una l i g e r a  m a jo ra  de 1 p o r  100 
r e s p e c to  d e l ano a n t e r i o r "
-  T e le v i s io n  E sp a n o la  d e d ic ô  b a te  p o co s a n o s , v a r io s  p ro g ram as de - 
su  e s p a c io  "Un mundo p a r a  e l l o s " ,  de g ra n  a u d ie n c ia ,  a l  f r a c a s o  e s c o l a r .  
En e s t o s  p rog ram as se  d i j o  que e l  40 p o r  100 de lo s  n in o s  de EGB su f re n »  
a lg û n  t i p o  de f r a c a s o ;  s i n  em bargo, se  d e b a t i e r o n  c a u s a s  y c o n s e c u e n c ia s  
d e l  mismo, dando una in fo rm a t io n  mas am p lia  y a le c c io n a d o r a  d e l  problem a,
S i  nos f i ja m o s  en l a s  p u b l ic a c io n e s  de r e v i s t a s  p r o f e s io n a l e s  y e s -  
p e c i a l i z a d a s  en tem as e d u c a t iv o s ,  tam b ién  n o s  d a râ n  a b u n d a n te  in f o rm a - - -  
c iô n  de d a to s  de e s tu d io s  p a r t i a l e s  y g lo b a le s  r e a l i z a d o s  so b re  c i f r a s  - 
a b s o lu ta s  y p o r c e n ta j e s  de s u s p e n s e s ,  de alum nos que no su p e ra n  un n iv e l  
de c o n o c im ie n to s  que lo s  c i c l o s  de EGB e s ta b le c e n  como m£nimos p a ra  p a — 
s a r  a l  c i c l o  s i g u i e n t e .  En e s t e  s e n t id o  b ay  c i f r a s  de s u s p e n s e s , l la m a - -  
dos f r a c a s a d o s ,  que son  a p a b u l la n te s  y a t e r r a d o r e s .
Vamos a m e n c io n a r  a lg u n o s  de e s to s  t r a b a j o s  de âm bito  n a t io n a l  y - -  
d e l  âm bito  p r o v in c i a l  en que n o s d esen v o lv em o s.
P ro n to  empezo a tO üârBéLe e l  p u ls o  a l  s is te m a  de e n se n a n z a  que im --
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p lan C ab a  l a  Ley G e n e ra l de E d u c a t io n , c o n c re ta m e n te  41 n iv e l  de EGB.
En lo s  c u r s o s  1 .9 7 3 -7 4  y 1 .9 7 4 -7 5  ya se  h acen  e s tu d io s  p o r  e l  S e r v i  
c io  de I n s p e c t io n  T é c n ic a  de E d u c a tio n , p a r a  c o n t r ô l e r  e l  re n d im ie n to  y» 
l a  c a l i d a d  de l a  e d u c a t io n  so b re  am p lfsim as m u e s tra s  de âm bito  n a t i o n a l  
de alum nos de segunda e ta p a  de EGB, en fu n c iô n  de lo s  r e s u l t a d o s  de l a s »  
e v a lu a c io n e s  de J u n io  y s e p t ie m b r e .^ â p l ic a n  adem âs, p ru e b a s  de c o n t r a s t e  
(8 )  y se  a n a l i z a n  una s e r i e  de in d ic a d o r e s  que se  c o n s id e ra n  s i g n i f i c a t i  
vos p a r a  e l  buen  fu n c io n a m ie n to  de lo s  c e n t r e s  en r e l a t i o n  con lo s  p l a n -  
te a m ie n to s  en  lo s  que l a  LGE, to d a v ia  en r o d a j e ,  p o n fa  mayor é n f a s i s .  E l 
p o r c e n ta j e  de a p ro b ad o s  en 8S c u r s o ,  y que p o r  c o n s ig u ie n te  b an  o b te n id o  
e l  G raduado E s c o la r ,  e s  d e l  77 '12% , r e s u l t a d o  que se  e s t im a  b a jo .  S in  em 
b a rg o , como mâs a d e la n te  v e rem o s, en e l  c u r so  1 .9 7 5 -7 6  fu e  d e l  67 '5% ; en 
e l  7 6 -7 7 , d e l  64%; en e l  77-78  y en e l  7 8 -7 9 , d e l 62 '7% , y en e l  7 9 -8 0 ,=  
d e l  62%. En Coda l a  2 s  e ta p a ,  e l  p o r c e n ta je  de ap ro b ad o s en e l  73 -7 4  fu e  
d e l  75'04%  y en e l  7 4 -7 5 , d e l  72 '20% .
E s te  t r a b a j o  de é v a lu a t io n  de l a  c a l id a d  de l a  e n sen an za  y r e n d i - - -  
m ien to  d e l  s is te m a  e d u c a t iv e ,  se  r e p i t e  de nuevo p o r  e l  S e r v ic io  de I n s ­
p e c t io n  T é c n ic a  de E d u c a tio n , l o s  c u r s o s  1 .9 7 7 -7 8  y 1 .9 7 8 -7 9 , so b re  u n as  
p o b la c io n e s  de alum nos de 1 .1 6 9 .2 8 0  de 35 p r o v in c ia s  y 1 .8 8 2 .2 2 9 , to d o s=  
e l l o s  de 2S e ta p a  (9 ) . Los p o r c e n ta j e s  g lo b a le s  de a p ro b ad o s  en l a  2S e t a  
pa en ambos c u r s o s ,  son d e l  6 9 '0 5  p a ra  e l  77-78  y d e l  6 6 '0 3  p a ra  e l  7 8 -=  
-7 9 .  En lo s  c in c o  an o s que v an  d esd e  e l  73 -7 4  a l  7 8 -7 9 , se  ban  p e rd id o  9 
p u n to s  en e l  p o r c e n ta j e  de é x i to  e s c o l a r .
L as m u e s tra s  e s t â n  adem âs, e s t r a t i f i c a d a s  segûn sean  lo s  c e n t r o s  pu 
b l i c o s  y p r iv a d o s  o , segûn  e l  nûmero de u n id a d e s :  de b a s t a  7 u n id a d e s , -  
de 8 a 1 1 , de 12 a  15 y de 16 y m âs. A e s t a  e s t r a t i f i c a c i o n  barem os r e f e  
r e n c i a ,  a l  a n a l i z a r  l a  s u e s t r a  m anejada  p o r  n o s o tro s  y com entarem os e l  - 
t r a b a j o  en  g e n e r a l ,  en o t r o s  a p a r t ado s de e s t a  t e s i s .
Gomez D a ta i  ( 1 0 ) ,  a n a l i z a  tam b ién  una s e r i e  de d a to s  e s t a d i s t i c o s  y 
a g re g a  lo s  r e s u l t a d o s  de o t r o s  c u r s o s  p o s t e r i o r e s .  Como so lo  nos vamos -
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f l j a n d o  en r e s u l t a d o s  g l o b a l e s  de 2fi e t a p a ,  d l r e m o s  que en  e l  c u r s o  1 .979  
- 8 0 ,  e l  p o r c e n t a j e  de ap ro b ad o s  f u e  d e l  63 '80% , en  e l  c u r s o  8 0 - 8 1 ,  d e l  - -  
63 '34%, e s  d e c i r ,  12 p u n to s  menos que en  1 .9 7 3 - 7 4 .  Mâs a d e l a n t e  t a m b ié n  - 
r e l a c i o n a r e m o s  c i e r t o s  a s p e c t o s  y  o t r o s  d a t o s  con  l a  t e s i s *
Todos e s t o s  e s t u d i o s  e s t a n  r e a l i z a d o s  s o b r e  alum nos de segunda e t a p *  
s i n  embargo, como d a to  s i g n i f i c a t i v o ,  en e l  c u r s o  1 .9 7 9 - 8 0 ,  t a n  s o l o  e l  -  
42'48% de l o s  alumnos que e n ç e z a ro n  l a  BGB en e l  7 2 -7 3 ,  l a  a c a b a ro n  con  - 
r e g u l a r i d a d  y o b t u v i e r o n  e l  G raduado  E s c o l a r . (11 )
D e n t ro  d e l  am bito  g e o g r é f i c o  en que n o s  d esen v o lv e m o s ,  c x t a r e m o s  co ­
mo m u e s t r a s  e l  t r a b a j o  de l a  p o n e n c i a  de E v a l u a t i o n  de l a  I n s p e c t i o n  T é c ­
n i c a  de E d u c a t io n ,  r e a l i z a d o  en e l  c u r s o  1 .9 7 8 - 7 9 . ( 1 2 )  M anejando l a s  c i - -  
f r a s  y e l  c r i t e r i o  de " r e t r a s a d o s  r e s p e c t o  a l a  edad*  de t o d o s  l o s  n i v e - -  
l e s  y c e n t r o s  de l a  p r o v i n c i a .  (no  e l  de a p ro b a d o s  o s u s p e n s o s ) ,  se  l l e g a  
a l a s  c o n c l u s i o n e s  de que e l  63% de l o s  alum nos de c e n t r o s  e s t a t a l e s  e s - -  
t a n  b i e n  e s c o l a r i z a d o s  y e l  37% r e s t a n t e  l l e v a  de uno a t r è s  anos de r e - -  
t r a s o  ( e n t i é n d a s e  f r a c a s a d o s )  y de que en l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  l o s  p o r c e n  
t a j e s  r e s p e c t i v o s  son de 82 y 18 .  Comparando e l  nûmero de alumnos p o r  n i ­
v e l e s ,  l a s  c i f r a s  que se  m anejan  son l a s  s i g u i e n t e s :
CURSO de BGB: ESTâTAL: PRIVADA:
la 1 1 . 4 5 5 . - 2 . 5 7 9 . -
22 1 0 . 9 6 8 . - 2 . 6 4 7 . -
32 1 1 . 0 2 9 . - 2 . 5 4 9 . -
42 1 1 . 9 0 5 . - 2 . 5 9 3 . -
52 1 2 . 2 2 6 . - 2 . 5 2 7 . -
62 1 2 .1 4 4 . - 2 . 5 4 2 . -
72 9 . 2 3 3 . - 2 . 5 0 3 . -
82 6 . 4 5 3 . - 2 . 2 7 0 . -
" J u n t o  a l a  t e n d e n c i a a m a n t e n e r s e ,  p r a c t i c a m e n t e ,  i n v a r i a b l e ,  a lo »
l a r g o  de l o s  ocho n i v e l e s . e l  nûmero de a lum nos en  l a  e n s e n a n z a  p r i v a d a , »
en l a  e s t a t a l  e x i s t e  una  s e v e re  d i s m in u c io n  en l o s  dos û l t i m o s  c u r s o s ,  72
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y 82. Se puede a f i r m a r  que c a s !  un  30% de l o s  alumnos que l l e g a n  a 32 han 
d e s a p a r e c id o  en 82 .  T odavfa  s e r f a  mâs a l a r m a n te  p e n s a r  en e l  nûmero de — 
l o s  alumnos que a l c a n z a n  e l  t i t u l o  de G raduado  E s c o l a r :  no l l e g a  a l  50% -  
de l o s  m a t r l c u l a d o s  en 82,  o, lo  que e s  I g u a l ,  e l  25% de l o s  que comenza- 
ron  12. E s to  s i g n i f i e s  que e l  é x i t o  en l a  E .G .B . ,  en l a  p r o v i n c i a  de Jaé% 
queda l i m i t a d o  a l  25% de l o s  a lum nos.  0 p a r a  d e c i r l o  de o t r o  modo, que e l  
f r a c a s o  a f e c t a  a l  75% de l a  p o b l a c i é n  e s c o l a r  e s t a t a l " .
No es tam os  muy de acuerdo  con e l  p l a n t e a m i e n t o  d e l  t r a b a j o  e fe c tu a d q ,  
ya  que, e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  se  ha  becho un e s t u d i o  h o r i z o n t a l  comparando -  
c i f r a s  a b s o l u t a s  p a r a  c o n c l u i r  que e l  7 5% de l o s  alumnos que em piezan  I p  
BGB f r a c a s a n ;  s e  r e l a c i o n a  e l  nûmero de alumnos de 82 con e l  de 52 ,  cuan -  
do sabemos que e s t e  n i v e l  e r a  mâs numéroso d e b id o  a l o s  que r e p e t f a n  an­
t e s  de p a s a r  a segunda e t a p a ;  se  s a l v a  l a  e n s e n a n z a  p r i v a d a  de l a  hecatom  
be y se  c i t a n  a c o n t i n u a t i o n  como f a c t o r e s  d e l  f r a c a s o  e l  " c u r r i c u l o  e x i j  
t e n t e d ,  " p ro b lè m e s  m e to d o l o g i c o s " , " a u s e n c i a  de m odelos f u n c i o n a l e s  de e -  
v a lu a c io n "  y " p ro b lè m e s  o r g a n i z a t i v o - p e d a g é g i c o s  de l o s  c e n t r o d " ,  como s i  
l a  en s e n a n z a  p r i v a d a  no t u v i e r a  ta m b ié n  e s t o s  p ro b lè m e s ,  y ,  dando p o r  su-  
p u e s to  que l o s  t i e n e ,  se  deduce que p a r e c e  s e r  que incfden mucbo menos so­
b re  l o s  r e s u l t a d o s ,  lu eg o  debe b a b e r  o t r o s  f a c t o r e s  de mayor r e l e v a n c i a  - 
que no se  m enc ionan .
D e n t ro  d e l  mismo âm bito  t e r r i t o r i a l  c i t a r e m o s  o t r o s  dos t r a b a j o s  pu- 
b l i c a d o s  ta m b ié n  en e l  B o l e t i n  de E d u c a t io n  con p o s t e r i o r i d a d ( 1 3 )  ( s e  ad- 
ju n t a n  t a b l a s  ded p r i m e r o ) .
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TABLA XV
AREAS PENDIENTES DE RECUPERACION OESPUES DE IAS EVAIUACIONES DE 
CON EXPRESIOfDE IDS lANIOS POR CIEKTO Y TOTAl DE AEUMNDS CON 
SEXTO CUUSO
SEP1IEMBRE DE ISM. 
AREAS PENDIENTES.
ZONAS N.« Alumni* I. Etp. Idloma MlL-N. Social E. Eb. Pret. f. Rcl. Alu. pentf. %
PRIMERA 1.477 22-14 21-0'i 24-85 19-57 1-49 3-05 4-40 475 3206
■SEGUNDA 1.273 30-24 27-18 30-87 26-79 5-34 7-78 7-38 526 41-32
TERCERA 1.41.'’) 27-92 30-1 1 34-13 22-40 0-85 4-88 1-70 615 43-46
CUARTA 1.773 31-47 29-61 3.5-70 28-7g 0-9P 3-27 6-20 781 44-05
QUINTA . 1.596 27-07 26.17 32-71 28-88 4-26 6-64 6-63 675 42-29
SEXTA 1.448 23-41 21-06 30-87 21-82 3-11 5-18 5-46 542 37-43
SEPTIMA 1.617 25-36 27-1.5 29-07 25-97 1-86 5-50 4-27 601 37-17
DCTAVA 992 35-38 32-06 34-48 31-85 171 2-82 5-54 475 47-88
NOVENA 738 23-71 25-61 22-76 20-05 0-27 2-85 2-98 255 34-55
DECIMA 602 23-09 24-4-J 34-88 20-60 3-49 3-16 11-13 262 43-52
TOTAL PROV. 12.931 26-49 25-69 30-35 24-36 2-34 4-61 5-34 5.207 40-27
siciTiMO c.unso
PRIMERA 1.365 21-32 20-88 28-35 19-34 2-78 4-10 7-11 481 35-24
SEGUNDA 998 27-05 28-86 32-36 22-75 4-91 9-02 5-41 414 41-48
TERCERA 1.235 -25-91 28-18 31-17 19-35 1-16 5 67 2-51 521 42-19
CUARTA 1.447 27-23 -27-4-1 31-79 24-19 187 4-63 3-54 .589 40-70
QUINTA 1.28S 23-37 23-84 32-53 22-98 2-48, 6-13 .3-42 513 39-83
SEXTA 1.235 19-76 23-32 26-56 18-79 2-02 .5-18 2-91 427 34-57
SEPTIMA 1.391 22-36 26-89 27-89 20-49 1-94 4-67 4-31 514 30-95
OCTAVA 777 26-13 -28-70 35-78 32-30 2-57 4-38 5-02 368 47-36
NOVENA 632 22-78 21-84 27-69 20-89 2-06 5-54 4-11 218 34-49
DECIMA 515 21-36 30-87 34-76 20-97 1-55 1-94 4-47 235 45-63
TOTAl PROV. 10.883 22-94 24-97 -29-89 21-53 2-27 5-09 4-03 4.280 39-33
O C T A V O  r.U I’.SO
PRIMERA 1.315 16-50 13-69 18-56 12-93 1-98 3-35 3-47 273 20-76
SEGUNDA 884 17-31 19-80 21-83 13-69 2-60 3-79 4-41 225 25-45
TERCERA 1.100 18-73 17-64 25-00 17-45 0-91 5-00 1-45 298 27-09
CUARTA 1.254 21-05 19-30 22-81 17-86 -2-15 4-07 0-64 325 25-92
QUINTA 1.017 14-55 12-39 17-31 15-73 1-08 2-75 0-69 198 19-47
SEXTA 1.074 15-08 14-53 21-97 13-97 1-.58 3-07 3-26 253 23-56
SEPTIMA 1.150 15-13 12-87 18-78 12-70 2-00 3-22 2-26 243 21-13
OCTAVA 570 29-65 23-.51 .30-00 26-84 1-75 5-26 4-03 200 35-09
NOVENA 509 11-79 10-81 14-15 12-38 0-98 2-16 2-36 82 16-11
DECIMA 424 20-05 19-10 29-25 19-58 1-41 1-65 5 66 139 32-78
TOTAL PROV. 9.297 17-62 16-04 21-48 15-73 1-70 3-54 3-31 2.236 24-05
lain. Enero He ISM.
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Observâmes en l a  t a b l a  X l l I  que van aumentando l o s  é x l t o s  e s c o l a r e s  
e s t a d f s t i c a r a e n t e ,  p a s â n d o s e  de un  58'62% p a r a  t o d o s  l o s  n i v e l e s  en e l  — 
c u r s o  1 .9 7 9 -8 0  a l  72'34% en e l  1 .9 8 2 - 8 3 .  Vemos, s i n  embargo, que en e l  - 
82-83  l o s  p o r c e n t a j e s  de a p ro b a d o s  en c i c l o  i n i t i a l  y en c i c l o  medlo e - -  
r a n  d e l  8 2 '9 3  y d e l  8 1 '4 4 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  b a j o s  aûn t e n i e n d o  en c u e n t a  
que son n i v e l e s  en l o s  que p r a c t i c a m e n t e  no d e b i e r a n  d a r s e  s u s p e n s o s .  En 
e l  mismo c u r s o  l o s  p o r c e n t a j e s  de 68, 78 y 88, son 5 9 '7 3 ,  6 0 '6 7  y 7 5 '9 5 ,  
r e s p e c t i v a m e n t e .  Los c u r s o s  de segunda e t a p a  son mas s e l e c t i v o s ;  en 68 -  
se  acumulan g r a n  c a n t i d a d  de alumnos que no pueden p a s a r  p o r  su  e s c a s a  -  
p r e p a r a t i o n  en l o s  n i v e l e s  a n t e r i o r e s  ( o b s e r v a r  resumen f i n a l  de l a  t a - -  
b l a  I I ) ,  p o r  no a s i m i l a r  b i e n  e l  cambio de s i s t e m a  de uno a v a r i o s  p r o f e  
s o r e s ,  en cambio l o s  c u r s o s  78 y g8 p a s a n  cada  v e z  mâs s e l e c c i o n a d o s ,  - -  
p o r  lo  que l o s  i n d i c e s  de a p ro b a d o s  son m ayores  que en 6 8 .  F o r  â r e a s  de» 
a p r e n d i z a j e ,  e l  de M a t e m â t i c a s - C i e n c i a s  r e p r é s e n t a  con mucbo e l  mayor - -  
p o r c e n t a j e  de s u s p e n s o s  ( T a b la  XV).
O t ro  e s t u d i o ,  r e a l i z a d o  p o r  e l  S e r v i c i o  de O r i e n t a t i o n  E s c o l a r  y Vg 
c a c i o n a l  de J a é n  ( d e l  que e l  que s u s c r i b e  formaba p a r t e )  y r e f e r i d o  a l  -  
c u r s o  1 .9 8 1 -8 2  ( 1 4 ) ,  nos i n d i c a  que no s u p e ra r o n  e l  c i c l o  i n i t i a l  1 .903= 
n in o s  de l o s  9 .762  m a t r i c u l a d o s ,  e s  d e c i r ,  e l  19'5%. De l a  t o t a l i d a d  de» 
alumnos d e l  c i c l o ,  ban  p e rm a n e c id o  un ano mâs 1 .306  (1 3 '4 % ) ,  de l o s q u e  - 
so lo  han aprobado 831 (6 3 '6 % ) ;  ban  perm anec ido  dos o mâs anos 850 (8 '7%),  
de l o s  que ban  aprobado  375 ( 4 4 ' l % ) .
0 s e a ,  que a medida que un alumno perm anece  mâs t iem p o  en e l  c i c l o »  
s i n  s u p e r a r l o ,  menos p o s i b i l i d a d e s  t i e n e  de p a s a r  a l  s i g u i e n t e ,  cuando - 
t e o r i c a a e n c e  d e b e r i a  o c u r r i r  a l  c o n t r a r i o ;  t a l  vez  sea  p o rq u e  e s t o s  c a - -  
sos no son s u f i c i e n t e m e n t e  a t e n d i d o s  y se c o n s i d e r a n  c a s o s  p e r d i d o s .  F o r  
a r e a s  de a p r e n d i z a j e ,  ta m b ié n  son  l a s  m a te m â t ic a s  l a s  que se  l l e v a n  e l  -  
mayor nûmero de s u s p e n s o s .
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Segûn daCos f a c l l l t a d o s  por la  Ponencia de Svalnacién  de la  Inspec­
t io n  de BducaciOn B âsica  de Jaén, refer id o a  a l  curso 1983-84, lo s  porcen  
t a j e s  g lo b a le s  de aprobados en la  prov in cia  fneron lo s  s ig u ie n te s ,  que -  
comparamos con Isa  reapa c t iv a s  eva lu aciones d e l curso an ter ior:
1982-83 1983-84 D lferen c ia
C ic lo  I n i t i a l . . . . . . . . . 4" l '9 0
C ic lo  M e d l o . . . . . . ......... — 0 '2 6
Sexto n i v e l . . . . . . . . . . . -I- 3'21
Séptimo n i v e l . . . . . . . . . 4 -  l '5 1
Octavo n iv e l ................ .. 4- 2 '03
TOTAL:.................................. 4 - i '6 0
81 inform e elaborado por e l  S e r v ic io  de InspecciOn de la  D irection »  
General de OrdenaciOn Sducativa de la  C onsejerla  de BducaciOn y C iencia»  
de la  Junta de Àndalucfa r e f le j a  as£ la  evoluciOn de la  ta sa  de é x ito  «  
co la r  r e fe r id a  a toda la  Comunidad y durante tr è s  cu rso s. La media to ta l  
en e l  curso 1983-84 era d el 70'431 de é x it o ,  quedando la  prov in cia  de Ja 
én con e l  73 '941 en segundo lu gar , d etras de Granada con un 74^71 (véase  
ta b le  reproducida).
Se observa un len to  progreso del é x ito  e sc o la r  en lo s  û ltim os cur— 
S O S , ip o r  u n  m ejor acoplam iento a l  sistem a?; ip or  una mayor f le x ib i l id a d  
en la  evaluaciénT ; ip o r  una menor ex igen c ia  de contenidos?
• 3 0 -
EVOLUCION DC U  TASA DC CXITO CSCOLAR
TOTAL AHOALÜCIA
CURSO 0 1-62 CURSO 02-63
OirCRCNCIA
CURSO 03-64 DirCRCNCZA ACU- 
MULAOA CM %
CICLO ZN IC IA L
CICLO MCDIO
TOTAL 1" CTATA
TOTAL 2* CTAPA
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1 . 2 . 2 .  BNPOQUE SUBJETIVO
D ic e  A v a n z in i :  " E l  f r a c a s o  no e s  un  e s t a d o  puramenCe o b j e t i v o  que -  
c o r r e s p o n d e  a unos d a t o s  r i g u r o s o s  y u n i v e r s a l e s .  La s i t u a t i o n  t r e a d a  - -  
p o r  l a s  m a la s  n o t a s ,  l a  r e p e t i t i o n  de t u r s o ,  e l  r e t r a s o  o e l  s u s p e n s e ,  - 
no se  v i v e  n e c e s a r i a m e n te  n i  se  s i e n t e  tomo una s i t u a t i o n  p e n o s a ,  s i  e l=  
I n d i v id u o  o su f a a i l i a ,  con r a z o n  o n o ,  son  i n d i f e r e n t e s  a l  r e n d i n i e n t o »  
e s t o l a r .  I n v e r s a m e n te ,  bay  n i n o s  que ,  aunque o b te n g a n  n o t a s  buenas o p l a  
z a s  b o n r o s a s ,  se  c o n s i d e r a n  o son  c o n s i d e r a d o s  como n u l i d a d e s  porque  sus  
r e s u l t a d o s  son i n f e r i o r e s  a l o s  que e l l o s  mismos e s p e ra b a n  ( f% sp e ra b a  - 
de e l l o s . " ( L 5 ) ,
E s t e  mismo a u t o r  r e l a t i o n s  f r a c a s o  t o n  p e r e z a  y pone en b o t a  de ----
q u ie n e s  e s t a n  en c o n t a c t e  t o n  e l  alumno f r a c a s a d o  que su s  m a les  se deben 
a  l a  p e r e z a ;  s i n  embargo, p a r a  A v a n z in i  l a  r e l a t i o n  se  e s t a b l e t e  i n v i r - -  
t i e n d o  l o s  t e r m in e s  de t a u s a - e f e t t o ,  e s  d e t i r ,  l a  p e r e z a  e s  una m a n i f e s ­
t a t i o n  d e l  f r a c a s o ,  no l a  c a u s a  d e l  mismo, i g u a l  que l a  f i e b r e  e s  una  ma 
n i f e s t a t i o n  de l a  en fe rm e dad ,  no l a  en fe rm edad  en s£ misma n i  su c a u s a . »  
" A n te  e s t a  a t t i t u d  mal fundam en tada  y r u i n e s a ,  c o n v ie n s  a f i r m a r ,  a r i e s -  
go de e s t a n d a l i z a r ,  que no bay  alumno p e r e z o s o ;  s o lo  bay  e x p l i t a t l o n e s  - 
tômodas de l a  f a l t a  de a p l i t a t i o d " ;  y anade  poco mas a d e l a n t e :  "Mu-- 
t b a s  p e r s o n a s  se  v u e lv e n  p e r e z o s a s  a c a u s a  de su s  f r a c a s e s ,  no e s  que - -  
f r a t a s e n  p o rq u e  son p e r e z o s a s .  C o n t r a r i a m e n t e  a l o  que p o r  l o  tomûn se  - 
t r e e ,  l a  p e r e z a  no e s  l a  c a u s a  d e l  f r a c a s o  s i n e  su e f e c t o ;  no e s  p o rque»  
un n in e  s e a  p e re z o s o  p o r  n a t u r a l e z a  p o r  lo  que no se  a d a p ta  a l a  v i d a  e_s 
t o l a r ,  s i n e  que ,  d e b id o  a que p o r  una  r a z o n  t u a l q u i e r a ,  no se a d a p ta  a - 
l a  v i d a  e s t o l a r ,  se  v u e lv e  p e r e z o s o " (1 6 )
La p e r e z a  e s  p a r a  A v a n z in i  l o  que l a  i n h i b i t i o n  i n t e l e t t u a l  es  p a r a  
B a u d i l i o  M a r t£ n e z ,  e l  t u a i ,  tomando de F re u d  e l  t o n t e p t o  de i n h i b i t i o n .»  
d i t e :  "Entendem os p o r  i n h i b i t i o n  i n t e l e t t u a l  l a  r e s t r i c t i o n  de l a  a c t i y i  
dad  i n t e l e t t u a l  de un s u j e t o .  E s t a  i n h i b i t i o n  s e r£ a  un p r o t e s o  i n c o n s - -  
c i e n t e  v a c t i v e . E s to  u l t im o  en dos s e n t i d o s :  a)  A t t i v o  en t a n t o  eue  me 
t a n i s m o  de d e f e n s e  d e l  Yo p a r a  e v i t a r  e l  a t t e s o  a l a  t o n t i e n t i a  de t o n t e
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n ld o s  l a t e n t e s ,  que de e s t e  modo se  e n c u b r i r l a n  en e l  f r a c a s o ,  es  d e c i r »  
en l a  p r o d u c t i o n  de sxn tom as .  b ) A t t iv o  en t a n t o  que l a  i n h i b i t i o n  i n t e - -  
l e t t u a l  s i r v e  de ' v â l v u l a  de s e g u r i d a d ' p o r  t u a n t o  que a t r a v é s  de e l l a  - 
se e x p r e s a n  a s p e c t o s  y t e n s i o n e s  d e l  s u J e t o " ( l 7 ) .
E s t e  mismo a u t o r ,  p r o fu n d iz a n d o  mâs en e l  t o n t e p t o  de  i n h i b i t i o n  i n  
t e l e t t u a l ,  l l e g a  a lo  que I s a b e l  de L u z u r ia g a  expone tomo c o n t r a i n t e l i — 
g e n t i a  ( 1 8 ) ,  tomo n e g a t i o n  de l a  i n t e l i g e n c i a  a s i  misma, t o m a n d o  e s t a ,  
no l a  a t t i t u d  p a s i v a  de l a  i n h i b i t i o n ,  o r e s t r i c t i o n  de l a s  f u n t i o n e s  i n  
t e l e c t u a l e s ,  s i n o  l a  " a c t i v a  a c t i o n  de l a  I n t e l i g e n c i a  c o n t r a  s£ m ismaf^  
(19)  como una forma de s u i t i d i o  e x p resa d o  t o n  l a  no c o n e x ié n  o a b u l i a  an 
t e  t o d a  m a n i f e s t a t i o n  de a t t i v i d a d  i n t e l e t t u a l .
Enorme t a r g a  de s u b j e t i v i d a d ,  de s u f r i m i e n t o ,  de t r a s t o m o s  e m o t io -  
n a l e s ,  que r e p e r t u t e n  de forma d é t e r m in a n te  en e l  t o m p o r ta m ie n to  g e n e r a l  
d e l  s u j e t o  que l o  p a d e t e ,  l l e v a  t o n s i g o  e l  s e n t im i e n t o  o s e n s a t i o n  de - -  
f r a c a s o ,  p a r a  tu y o  s e n t i m i e n t i ^ s t â  mutho mâs i n d e f e n s a  l a  p s i q u e  d e l  me­
n o r ,  l e  e s  mâs f â t i l  p a d e c e r l o  y t a r e t e  g e n e ra lm e n te  p o r  si mismo de de­
f e n s e s  p a r a  a f r o n t a r l o  y s u p e r a r l o .  Hemos c o n ta g i a d o  a l  n in o  e l  v i r u s  - -  
d e l  f r a c a s o ,  p r o p i o  de l a  l u t h a  y t o n ç e t i t i v i d a d  de l a  v i d a  d e l  a d u l t o , »  
a l  que, como a d u l t o ,  s e  l e  debe su p o n e r  con l a  p r e p a r a t i o n  o d o s i s  de an 
t i t u e r p o s  n e t e s a r i o s  p a r a  v e n t e r l o ;  lo  hemos c o n ta g i a d o  a una p o b l a t i o n »  
tu y a  n a t u r a l e z a  no e s t â  b e t b a  t o d a v i a  p a r a  t a n  d i f f t i l  p r u e b a .
Debe s e r  o b j e t i v o  de l a  e d u c a t i o n  p r e p a r a r  a l  j o v e n  ed u tan d o  p a r a  - 
s u p e r a r  l o s  r e v e s e s  que en su v i d a  puedan p r e s e n t a r s e ,  i r l o  inm unizando»  
to n  l o s  a n t i t u e r p o s  n e t e s a r i o s ,  p e r o ,  d e l  mismo modo que en  H e d i t i n a  se»  
é v i t a  l a  en fe rm e dad  t o n  su e ro s  o v a tu n a s  p o rq u e ,  aunque s i  l a  p a d e t e  y - 
l a  c u r a  t a m b ié n  s a l e  inm unizado , no se  c o r r e  e l  r i e s g o  de m o r i r  t o n  e l l a  
s i  l a  enfe rm edad  e s  g r a v e ,  en e d u c a t i o n ,  t a l  inm unidad a n t e  e l  f r a c a s o  - 
l a  va a d q u i r i e n d o  e l  n in o  en c o n t a c t e  to n  l a s  e x p e r i e n t i a s  b i e n  o r i e n t a -  
das de su mundo, p e r o  no to n  r e v e s e s  t a r g a d o s  to n  l a  f u e r z a  de im p a t to  - 
de un mundo de m a y o re s .  E s t a  s u b j e t i v i d a d  e s  l a  s i t u a t i o n  a l a  que se  r j
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f i e r e  &£os G o nza lez  a l  d a r  l a  s i g u i e n t e  d e f i n i t i o n :  " F r a t a s o  e s t o l a r  e s»  
a q u e l l a  s i t u a t i o n  en l a  que e l  s u j e t o  no t o n s i g u e  a l t a n z a r  m e tas  n o rm a --  
l e s  p a r a  su  i n t e l i g e n t i a ,  de t a l  modo que t o d a  su p A rsô o a h d a d i  queda tom 
p ro m e t id a  y a l t e r a d a ,  r e p e r t u t i e n d o  en su r e n d im ie n to  g l o b a l  tomo p e r s o ­
na y en su  a d a p t a t i o n  sa n a  y e f i t a z  a  l a  v i d a  que l e  r o d e a "  (20).
P o r  t a n t o ,  vemos que e l  f r a t a s o  e s t o l a r ,  p e r t i b i d o  y  s e n t i d o  p o r  e l  
s u j e t o ,  d é te rm in a  su  t o m p o r ta m ie n to  v i t a l  y en g ra n  m anera  e l  t o m p o r t a - -  
m ien to  de q u ie n e s  l o  r o d e a n .  D i t e  Carmen F e rn a n d e z  B e n n a s a r :  "L o s  que 
f r a c a s a n  s i e n t e n  t a s i  s ie m p re  r e s e n t i m i e n t o ,  t o n t i n u a n  t e n i e n d o  un t o n - -  
t e p t o  d e s f a v o r a b l e  de e l l o s  mismos, y to n  e x t e s i v a  f r e t u e n t l a  se  t o n v i e r  
t e n  en g r a v e s  p ro b le m a s  p a r a  l a  e s t u e l a  y l a  s o t i e d a d " ( 2 l ) .
P a r a  L i l i a n e  L u r q a t  ( 2 2 ) ,  l a  p s i t o l o g £ a ,  t o n  l a  p r o f u s i o n  de t e s t s »  
t r a t a  de i n f i v i d u a l i z a r  a l  n in o  p a r a  una e d u c a t i o n  a d a p ta d a .C o n  su i n f l u e r  
— c i a en l a  pedagog£a p uede  l l e g a r  a  p r o d u t i r  e f e t t o s  c o n t r a r i e s .  La p s^
to lo g £ a  p r e t e n d e  d e s t u b r i r  l a s  i n s u f i t i e n t i a s  de un n in o  t o n  l a  i n t e n ----
t i o n  de a y u d a r l e  a s u p e r a r i a s .  La p e d a g o g ia  debe a d a p t a r s e  a e s e  n in o  en 
c o n c r e t e  y p e r m i t i r l e  que quede in t e g r a d o  en  e l  grupo  y mâs t a r d e  en  e l »  
t i r t u i t o  s o c i a l .  S in  em bargo, e l  c o t i e n t e  i n t e l e t t u a l ,  p o r  e je m p lo ,  a me 
nudo se t o n v i e r t e  en un medio de s e l e c t i o n  p a r a  e s t u d i o s  p o s t - e s t o l a r e s ,  
y e l  que e s  e t i q u e t a d o  tomo d é f i c i e n t e ,  lo  es  p a r a  t o d a  su  v i d a .  P a r a  e j  
t a  a u t o r a ,  " l a  i n d i v i d u a l i z a t i o n  conduce  a l a  i d e n t i f i c a t i o n  de l o s  mejo 
r e s  lo  a n t e s  p o s i b l e :  s e n s i b i l i s a  l a s  d i f e r e n t i a s  i n d i v i d u a l e s  p a r a  f i - -  
n es  t o m p e t i t i v o s ( . . . ) .  E s t o  e a : e l  r e f l e j o  de l a  t o n ^ e t i t i v l d a d  r e a l  que» 
e x i s t e  en n u e s t r a  s o t i e d a d ( . . . ) .  P a r a  que l a  i n d i v i d u a l i z a t i o n  no c u l m i ­
ne a u to m â t i t a m e n te  en l a  s e l e c t i o n ,  debe i n t o r p o r a r s e  a una  pedagog£a  de 
c o o p é r a t i o n  que dé p r i m a t£ a  a l  g ru p o  so b re  e l  i n d i v î d u o ,  de modo que e l »  
o b j e t i v o  no sea  s e r  e l  m e jo r ,  s i n o  que l o s  p r o g r e s o s  se a n  c o l e t t i v o s " .
C o n s id é r a  L u r ç a t t  que n u n ta  h a  s id o  l a  e s t u e l a  t a n  a b u r r i d a  tomo - -  
a h o ra  p a r a  e l  e s t o l a r .  Hay un r e t h a z o  p a s iv o  de i n e r t i a  e i n h i b i t i o n  y -
5
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c l v o ,  h a c l a  l a  e s c u e l a .  Cada e s p e c l a l i s t a  t r a t a  de d a r l e  una e x p l i c a t i o n  
segûn  e l  s u j e t o  i n d i v i d u a l  que l o  p r o t a g o n i z a  y segûn su en foque  p r o f e - -  
s i o n a l .  P a r a  unos  s e r a  l a  f a a i l i a ,  p a r a  o t r o s  e l  medio s o c i a l ,  e t c . ,  s i n  
embargo, l a  a u t o r a  c o n s i d é r a  que e s  l a  e s c u e l a  l a  que no e s t â  a d a p ta d a  a 
l a s  n e t e s i d a d e s  a t t u a l e s  y e s  l a  que e n g e n d ra  e l  a b u r r i m i e n t o  y l a  r e b e ^  
d i a  de l o s  e s c o l a r e s ,  p r e s i o n a d a  p o r  l a s  f u e r z a s  s o c i a l e s  dom in an te s  que 
h a t e n  que se mantengan l a s  a t t u a l e s  r e l a t i o n e s  p r o f e s o r - a l u m n o ,  e l  s i s t e  
ma de en s e n a n z a  o l a  s e l e t t i v i d a d ,  to d o  e l l o  en f u n t i û n  de l a s  n e t e s i d a ­
des  e to n û m i ta s  y p o l f t i c a s .
John  H o l t ( 2 3 ) ,  r e f i r i é n d o s e  a e s t a s  p r e s i o n e s ,  e j e r t i d a s  p o r  l o s  pa  
d r e s  y l a  so c ie d a d  so b re  l a  e s t u e l a  y p o r  e s t a  so b re  l o s  n i n o s ,  d i t e  que 
" p r o v o t a n  en l o s  n in o s  pequenos  una e x a g e ra d a  a n s i e d a d  p o r  e n t o n t r a r  l a s  
r e s p u e s t a s  t o r r e c t a s  y e v i t a r  l o s  e r r o r e s ;  l e s  inq)ulsan  a una e s t r a t e g i a  
d e f e n s i v a  de a p r e n d i z a j e  y to m p o r ta m ie n to  que s o f o t a  su s  t a p a t i d a d e s  i n -  
t e l e c t u a l e s  y h a t e  que r e s u i t e  t a s i  im p o s ib l e  un a u t é n t i c o  a p r e n d i z a j e  -  
( . . . )  En e s t a  co m p e ten c ia  a que hemos empujado a l o s  n i n o s ,  t a s i  t o d o s  - 
p i e r d e n ?  Mâs a d e l a n t e  a g re g a :  " L a s  e s c u e l a s  p a r e t e n  i n t a p a t e s  de d e t i r : »  
'B a s ta T  P o r  mutho que e l e v e n  e l  n i v e l  de e x i g e n c i a ,  s i  un n in o  c o n s ig n e »  
s u p e r a r l o ,  c o n s i d e r a n  su t r i u n f o  tomo s e n a l  de que deben e l e v a r l o  to d a v f a  
-  mâs” , i d e a  e s t a  que aunque a p l i t a d a  a  l a  s o c i e d a d  n o r t earneri t a n a ,  e s  j  
p l i t a b l e  ta m b ié n  a a lg u n o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  de é l i t e  de n u e s t r o  entornc^  
as£ tomo a g r a n  nûmero de f a m i l i e s  que han " d e s t u b i e r t o ”  que t i e n e n  un - 
buen e s t u d i a n t e .
E s t im a  H o l t  que l o s  e f e t t o s  so b re  l o s  e s c o l a r e s  son n e f a s t o s  g l o b a l  
m en te ,  l l e v â n d o l o s  a un t a s i  s e g u ro  f r a t a s o  que se  p r o d u t i r â  a lg û n  d£a - 
a n t e  e l  aumento p r o g r e s i v o  d e l  n i v e l  de e x i g e n c i a ,  e i n d u t i é n d o l o s  a  una 
s e r i e  de t r a s t o m o s  p s i c o l o g i t o s ,  a l  in c r e m e n to  de s u i t i d i o s  y a l  a b u s e »  
de a l c o h o l  y de d r o g a s .  E l  e s t u d i a n t e ,  aûn e l  a v e n t a j a d o ,  l l e g a  a h â t e r »  
t ramp a s ,  i g u a l  que l o s  "malosf" ,  t o n  t a l  de a s e g u r a r s e  e l  é x i t o  a l  que l a
e x i g e n c i a  de l o s  que l e  ro d e a n  l e  o b l i g e ;  p a r a  é l  ya  no c u e n ta  l a  inqior-  
t a n t i a  d e l  a p r e n d i z a j e  s in o  l a  n e t e s i d a d  d e l  é x i t o ,  ya no t r a b a j a  p o r  l a  
s a t i s f a c t i o n  que l e  p ro d u c e  e l  c o n o c im ie n to ,  s in o  p o r  l a  p r e o t u p a t i o n  de
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que c ien e  que becer creer  m lo s  demâs de que seb e . "La e scu e la  se ha con 
vertld o  en una e sp ec ie  de carrera de o b scâcu los, y e l  é x ito  en la  ml saw, 
y por tanto  en la  v id a , depende de que se  aprenda o no a vencer en e llsP  
@4.
Tal ex igen c ia  y com petitiv id ad  créa necesariam ente cada vez mayor -  
nûmero de " d e sh e c h o f, a lo s  que se su e le  llam ar inadaptados* La inadap- 
ta c ién  e s  otro a tr ib u to  lé g ic o  del fracaso  d e l e s c o la r .  Los hay por c ir -  
cunstancias ajenas a la  e sc u e la  y para lo s  que é s ta  habrfa de reunir con 
d lc io n es favorab les de recuperacién  y adaptacién; s in  embargo, e s to  no o 
curre en la  mayorla de lo s  c a so s .
D ice Emile Chanel*
"Los inadaptados son, por d e f in ic ié n , a q u e llo s  que no e stén  adapta- 
dos* a l  medio en e l  que se  l e s  hace v iv ir ,  a q u ello s  que no han encontrado 
e l  e q u il ib r ia ,  la  seren idad , la  fe lic id a d " (2 5 ) .  Considéra que s i  ya a - -  
lo s  n iSos normales no l e s  g u sta  la  e sc u e la , menos ha de gustar a lo s  que 
sufren algûn t ip o  de p ertu rb acién . Poco més adelan te  a&adet
" S i la  e scu e la  fuera lo  que debe se r , no habrfa inadaptados, luego» 
no habrla ni&os desgraciados que toman o je r lz a  a la  e s c u e la ( . . . }  S in  du- 
da, sieaq>re habré d é f ic ie n te s  del cuerpo y de la  in t e l ig e n c ia ,  n iûos i — 
n e sta b le s , perturbados en su psiquism o. Une e sc u e la  pendiente de exp lo— 
ta r  todos sus recu rso s, s in  jamés pon erles en s itu a c ié n  de fraca so , preo 
cupada de e v it a r le s  lo s  choques, de d ev o lv er les  la  confianza en s£ m is— 
mos, d is ip a r la  su resen tim ien to  y su amargura, s in  por e l l o  som eterles a 
un conformiamo a s f ix ia n te ;  a l c o n tra r io , h a c ién d o les v iv ir  en una atmés- 
fera  de l ib er ta d  (d is c ip l in a r ia ,  in t e le t t u a l )  que prépara personalidades  
o r ig in a le s .  Adaptacién no e s  conformisme. Es la  e sc u e la  y no e l  niSo —  
quien se acomod«P(26).
Para Chanel, es en la  e scu e la  de pérvnlos donde se  encuentran e s a v  
c ircu n sta n c ia s fa vorab les porque en e l l a  no se  u t i l ic a n  todavia  la s  nor- 
mas de cooq>aracién y c la s i f i c a c ié n  entre o tr a s  c o sa s .
Sin embargo, Carmen Jiménez Fem éndez estim a que " e l  fracaso o la  -  
inadantacién e sc o la r  no l le v a  necesariam ente a l  fracaso  o d esa lu ste  per­
sonal V so c ia l en la  v ida présen ta  o fu tu re ( . . . )  Siempre se considérera
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a p r i o r i  que to d o  fenûmeno de i n a d a p t a t i o n  obedece  a m u l t i p l e s  c a u s a s " C 7i 
E l l a  misma d e f i n e  l a  a d a p t a t i o n  e s t o l a r  tomo " e l  g rado  de arm onia  e x i s — 
t e n t e  e n t r e  l a s  m o t i v a c i o n e s  y a p t i t u d e s  fu n d a m e n ta le s  d e l  alumno y l a  -  
t o n d u t t a  v i s i b l e  que m a n i f i e s t a  a n t e  l a s  e x i g e n t i a s  e s t o l a r e s " ( 2 8 ) .
G a r t f a  Hoz d i s t i n g u e  e n t r e  a d a p t a t i o n - e s t a d o  y a d a p t a t i 6 n - p r o t e s o , =  
d e f i n i e n d o  l a  p r im e ra  tomo " l a  arm onfa  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  t o n t e p t o  que u 
no t i e n e  de s£ mismo y de su s  p o s i b i l i d a d e s ,  p o r  un l a d o ,  y l a  e x p e r i e n -  
t i a  de su s i t u a t i o n  y a t t i v i d a d  p o r  o t r o " , y a l a  a d a p t a t i o n - p r o t e s o  co ­
mo " l a  a u t o r r e g u l a t i ô n  d e l  s u j e t o  p a r a  r e s p o n d e r  de modo p o s i t i v o  a  una= 
s i t u a c i é n  y u t i l i z a r  a d e tu a d a m e n te  l o s  e l e m c n tc s  s u b j e t i v o s  y l o s  d e l  mj 
d io  t i r t u n d a n t e " ( 2 9 ) .
Luego, puede h a b e r  a d a p t a c i é n  y s u p e r a t i é n  _en y l a s  s i t u a t i o n e s »
mas d i f f c i l e s .  El f r a t a s o  o b j e t i v o ,  l a  s i t u a c i é n  r e a l  de unos h e t h o s  que 
• - C ;
pueden s e r  c o n s i d e r a d o s  tomo c a t a s t r é f i c o s  p a r a  unos o p a r a  m u thos ,  no -  
s i g n i f i t a  que n e c e s a r i a m e n t e  hay an  de s e r l o  p a r a  to d o s ;  s i  e s a  a rm onfa  - 
que d i t e  e l  p r o f e s o r  G a r c i a  Hoz e x i s t e  en e l  i n d i v i d u o ,  o s i  t i e n e  l a  t a  
p a t i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  l l e g a r  a l a  a u t o r r e g u l a t i é n  en t a i e s  s i t u a t i o n e %  
e l  s u j e t o  puede s a l i r  r e f o r z a d o  p s i c o l é g i c a m e n t e  en su p e r s o n a l i d a d  como 
i n d i v i d u o .  Muthas v e c e s  hemos o id o  ya  l o s  e jesqplos de Ramén y C a j a l ,  - - -  
E i n s t e i n  y o t r o s  g e n i o s  u n i v e r s a l e s  que t a m b ié n  s u f r i e r o n  en sus  v i d a s  -  
de e s t u d i a n t e s  l a  am argura  d e l  f r a c a s o ;  p e r o  no to d o s  somos g e n io s  n i  t e  
nemos que p o n e r  a o t r o s  en s i t u a c i o n e s  de que n e c e s a r i a m e n te  lo  s e a n ,  e j  
p e c i a lm e n te  cuando sabemos que d e b id o  a su inm adurez ,  su d e s a r r o l l o  p s £ -  
q u i t o  c o r r e  e l  r i e s g o  de q u e d a r  r e s e n t i d o ,  p u e s  como d i t e  Carmen J i m é n e ^  
e l  n ino  puede r e a c c i o n a r  de t r è s  m aneras  a n t e  sus  o b l i g a t i o n e s  e s c o l a r e s  
s i  no o b t i e n e  de l a  e s c u e l a  l a  r e a l i z a c i é n  que e s p e r a :  a) m u t i l a n d o  su  -  
p e r s o n a l i d a d  y som e tie 'ndose  con m iedo; b) m e d ia n te  l a  h u id a  o cong>ensa-- 
c i é n  i m a g i n a r i a ,  y t )  con l a  r e b e l i é n  ( p â g .  26 de l a  o b ra  t i t a d a ) .
El f r a c a s o  e s c o l a r  como s e n t i m i e n t o  s u f r i d o  p o r  e l  n in o  es  a l g o  con 
p l e j o  y r e l a t i v e .  De un l a d o ,  no h a b r â  s e n s a t i é n  de f r a c a s o  en e l  n in o  -
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con un p r o c e s o  d e s a s t r o s o  de r e n d i m ie n to  e s c o l a r  cuando en  e l  am b ian te  - 
s o c i o - f a m i l i a r  en que se  d e s e n v u e lv e  no e n c u e n t r a  n in g u n a  m o t i v a t i o n  n i »  
e x i g e n c i a  que d e s p i e r t e  en é l  i n q u i e t u d e s  p o r  l a  e s c u e l a .  P o r  o t r o  l a d o ,  
S) a n t e  un as  p r e s i o n e s  f a m i l i a r e s  o s u p e r e s t i m a c i o n  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  - -
d e l  n in o  é s t e  no es  e l  p r im e ro  en l a  c l a s e ,  puede  s u f r i r  f u e r t e  s e n t i ----
m ien to  de f r a c a s o .  También, u n a s  m a las  n o t a s  e s c o l a r e s  pued en  s e r  m o t iv o  
de un h u n d im ie n to  t o t a l  d e l  n in o  en t o d o s  l o s  a s p e c t o s .
El f r a c a s o  o b j e t i v o  no t i e n e  p o r  qué l l e v a r  a l  i n d i v i d u o  a l  f r a c a s o  
s u b j e t i v o ,  s i n  embargo, puede s e r  su d e s e n c a d e n a n t e .  D i t e  B. _
e s c u e l a  ( . . . )  se  c o n s t i t u y e  en p ru e b a  r e v e l a d o r a  de l a  p e r s o n a l i d a d  d e l»  
n i n o .  E s t e  se  m a n i f i e s t a  en l a  e s c u e l a  de t a l  m anera  que no so lo  nos  e v i  
d e n c i a  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de é s t a  s in o  l a s  su y a s  p r o p i a s .  P o r  e l l o  e l  - 
f r a c a s o  e s c o l a r  puede  muy b i e n  s e r  c o n s id e r a d o  como un sfn to m a  r e v e l a d o r  
de l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  n i n o " ( 3 0 ) .
Mas a d e l a n t e  anade :  "D e l  é x i t o  o d e l  f r a c a s o  p a r a  a f r o n t a r  una s e r i e  de» 
cambios que p r e p a r a n  l a  n a d u re z  a d u l t a  d e p e n d e ra  e l  f u t u r e  d e l  n i n o .  P o r  
e l l o  no e s  a v e n tu r a d o  a f i r m a r  que e l  f r a c a s o  e s c o l a r  c o n s t i t u y e  un p r o t o  
t i p o  de l o s  f r a c a s o s  f u t u r o s ( . . . )  Es p r e c i s e  c o n s i d e r a r  l a  e s c o l a r i z a - - -  
c io n  d e l  n in o  no como a lg o  e x t e r n e  y a n e c d o t i c o  s in o  como una e x p e r i e n - -  
c i a  p ro lo n g a d a  con un s i g n i f i c a d o  p ro fu n d o  y s i n g u l a r  que a b a r c a  un p e - -  
r fo d o  d e c i s i v e  de l a  e v o lu c io n  de hombre. T ie n e  t a l  c a r t a  de n a t u r a l e z a »  
que a l  a r r i e s g a r  un p e r fo d o  de l a  v i d a  a t r a v é s  de m a la s  r e a l i z a c i o n e s  - 
e s c o l a r e s  se  a r r i e s g a  e l  f u t u r e  mismo"( 3 1 ) .  De h echo  as£  o c u r r e  p o rq u e  - 
l a  e s c u e l a  v i e n e  s ie n d o  i n s t r u m e n t e  de s e l e c t i o n  y c o m p e t i t i v i d a d  de una 
s o c i e d a d  d e s p e r s o n a l i z a d a  y e x i g e n t e  que l a  mide con a n a l o g o s  c r i t e r i o n »  
en f u n c i ô n  de l a s  i d e a s  de p r o d u c c i ô n  y consume en  que s e  d e s e n v u e lv e .  - 
P e ro  e l  hecho  de que e s t o  o c u r r a  no debe c o n fo rm a rn o s  y d a r l o  p o r  a c e p t a  
do ,  so b re  to d o  s i  t a l  a c e p t a c i ô n  y c o n t in u i s m o  f a v o r e c e  s i t u a c i o n e s  p e r -  
s o n a l e s  n ada  e d u c a t i v a s  y que p o t e n c i a n  t a n  poco e l  d e s a r r o l l o  d e l  n in o »  
como l a s  que e l  mismo a u t o r  h a c e  m enc iôn :  " E s  f r e c u e n t e  que n in o s  con - -
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r e n d i n l e n t o s  e s c o l a r e s  muy b a j o s  se  f a n t a s e e n  a s£ mismos en su s  en so n a -  
c io n e s  d i u m a s  como alumnos b r i l l a n t e s  ad m irad o s  p o r  sus  companeros y £e 
l i c i t a d o s  p o r  su s  p r o f e s o r e s .  En su s  r e d a c c i o n e s  y d i b u j o s  a p a r e c e  e l  de 
seo de s e r  adm irados  y q u e r id o s  p o r  sus  b r i l l a n t e s  r e a l i z a c i o n e s .  Nos ma 
n i f i e s t a n  un Yo i d e a l ,  p l e n a  a n t f t e s i s  de su Yo r e a l .  C o n t r a s t a  e l  Yo i -  
d e a l  e x i t o s o  f r e n t e  a l  Yo r e a l  en un  p e rm a n e n te  f r a c a s o .  E s t e  d e s a j u s t e »  
e n t r e  p a r t e s  d e l  mismo Yo, se  c o n s t i t u y e  s i n  n in g u n a  duda en f u e n t e  de - 
d i s p l a c e r ,  de d o lo r  p s i q u i c o  y de d esân im o .  Podemos a f i r m a r ,  p o rq u e  as£» 
e s  r e c o n o c id o  p o r  num éros£simos a u t o r e s ,  que e s t o s  d e s a j u s t e s  son  d e s e n -  
c a d e n a n te s  de p r o fu n d a s  d e p r e s i o n e s " ( p â g s .  19-20)
Son tam b ién  m a n i f e s t a c i o n e s  de e s t o s  n i n o s  f r a c a s a d o s ,  que no e n - - -  
c u e n t r a n  l a  a c e p t a c iô n  n e c e s a r i a  y e s t i m u l a n t e  de q u ie n e s  l e s  r o d e a n ,  e l  
h a c e r s e  n o t a r  de a lg û n  modo, y p a r a  e l l o  s u e l e n  r e c u r r i r  a su s  " g r a c i a s "  
i n o p o r tu n a s  y p e r t u r b a d o r a s  en c l a s e ,  a su s  b r a v a t a s  a n t e  l o s  companeros 
e i n c l u s o  a n t e  l o s  p r o f e s o r e s ,  a l a  a g r e s i v i d a d  y d e s t r o z o s  m a t e r i a l e s , »  
e t c .  M a n i f e s t a c i o n e s  t o d a s  e l l a s  que unas  v e c e s  p ro d u cen  l a  h i l a r i d a d  de 
l o s  demis e s c o l a r e s ;  o t r a s  v e c e s  miedo y s ie m p re  una mayor a c e n t u a c io n  - 
d e l  c o n cep to  de e s c o l a r  f r a c a s a d o  que t i e n e n  de é l .  Aunque l a s  r e a c c i o — 
n és  i n m e d ia t a s  de sus  p r o f e s o r e s  se a n  de i n d i g n a t i o n ,  deben c o n s t i t u i r  - 
p a r a  é s t o s  m o t iv o s  de com pas ion ,  com prens iôn  y ayuda e d u c a t i v a  a n in o s  - 
d e s g ra c ia d o s  y n e c e s i t a d o s  de que se  l e s  c o n s i d é r é  con e l  a f e c t o  n e c e s a -  
r i o  a n t e  sus d i f £ c i l e s  s i t u a c i o n e s ,  que r e q u i e r e n  l a  e s t im a  de l o s  demis 
p a r a  c o n s e g u i r  l a  a u t o e s t im a  p e r d i d a  que c o n f i g u r e  su s e n t i m i e n t o  de i - -  
d e n t id a d  e n t r e  q u i e n e s  l e s  ro d e a n .
E l i z a b e t h  M u n s te rb e rg  y o t r o s  r e a l i z a r o n  un e s t u d i o  con un g rupo  de 
n in o s  com prendidos  e n t r e  l o s  s e i s  y doce an o s  con d i f i c u l t a d e s  de a p r e n ­
d i z a j e ,  en l o s  que o b s e rv a r o n  a lg u n o  o a lg u n o s  de e s t o s  t i p o s  de conduc­
t s :
" 1 .  I n q u i e t u d ,  h i p e r a c t i v i d a d ,  d i s t r a c t i o n .
2 .  B a ja  t o l e r a n c i a  a l a  f r u s t r a c i é n :  I n c a p a c i d a d  p a r a  t o l e r a r  un - -  
f r a c a s o ,  o una c r £ t i c a ,  h i p e r s e n s i b i l i d a d .
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3 .  E x p lo s i v i d a d :  E scaso  c o n t r o l  i n t e m o ,  im p u l s l v i d a d ,  r a b i e t a s .
4 .  A n s ie d a d :  T e n s io n ,  c o m p u l s lv id a d .
5 .  R e t r a i m i e n t o :  P a s i v i d a d ,  l e t a r g o ,  d e p r e s i o n .
6 .  A g r e s i v i d a d :  Conduc ta  d e s t r u c t i v e ,  g o l p e s ,  m o r d i s c o s ,  p a t a d a s .
7 .  Busqueda p e rm an en te  de a t e n c i o n :  A b s o rb a n te ,  c o n t r o l a d o r ,  p e g o t a
8 .  R e b e ld f a :  O e s a f i o  a l a  a u t o r i d a d ,  f a l t a  de c o o p e r a t i o n .
9 .  P ro b le m a s  s o m a t i c o s :  M a n ie r ism os  n e r v i o s o s ,  d o l o r e s  de c a b e z a ,  - 
d o l o r e s  de e s tom ago ,  t i c s ,  c h u p a r s e  e l  d edo ,  ^rocking* , t a m b o r i l e o  de d j  
d o s ,  g o l p e c i t o s  con l o s  p i e s ,  t i r a r s e  o r e t o r c e r s e  e l  p e l o .
10. C onduc ta  e s q u i z o i d e :  P a s a r  d e s a p e r c i b i d o , h a b l a r  c o n s ig o  mismo,» 
c o n t a c t e  con l a  r e a l i d a d  d e s o rg a n iz a d o  y p o b r e ,  c o n d u c ta  b i z a r r a .
11. C onduc ta  d e l i n c u e n t e :  R o b a r ,  p r o v o c a r  i n c e n d i e s .
12. A utism o:  I n c a p a c i d a d  de r e l a c i o n a r s e  con o t r o s ,  i n c o n f o r m i s t a a  - 
en g redo  e x t r e m e ,  b u sque da  de s a t i s f a c t i o n  de l o s  im p u lses  i n t e r n e s  l l e -  
gando i n c l u s o  h a s t a  l a  e x c l u s i o n  d e l  mundo e x t e m o ,  r i g i d e z  ex t re m a ,  fa_l 
t a  de a d a p t a b i l i d a d ,  i n c a p a c i d a d  de a p r e n d e r  de l a  e x p e r i e n c i a ,  f a l t a  de 
a f e c t o ,  i n c a p a c i d a d  p a r a  com u n ica r se  v e rba lm en te**(32) .
D ice  B a u d i l i o  M a r t in e z :  " E l  f r a c a s o  en l a  e s c u e l a  s u e l e  e s t a r  a s o - -  
c ia d o  con l a  i n t e l i g e n c i a  d e l  a l u m n o ( . . . )  N u e s t r a  c u l t u r a  t i e n d e  a d a r  - 
mucha im p o r t a n c i a  a l  i n t e l e c t o  de t a l  m anera  que e l  f r a c a s o  e s c o l a r  se  - 
v iv e  de forma d e p r i m e n t e ( . . . )  El n in o  p o r  lo  t a n t o  p r e f i e r e  h a c e r s e  e l  - 
t o n t o  a s e n t i r s e  t o n t o ,  p r e f i e r e  h a c e r  e l  f r a c a s o '  a s e n t i r s e  f r a c a s a d o i .  
(■„.), de a h i  que haga  j a c t a n c i a  de su f r a c a s o ,  que ad o p te  a t t i t u d e s  de - -  
* p a y a s o ' ( . . . ) " ( 3 3 ) .
P a r a  e s t e  a u t o r  e l  p r o c e s o  de e s e  s e n t im i e n t o  de f r a c a s o  en e l  n ino  
puede s e r  a s i :
"L a  t o l e r a n c i a  d e l  n in o  a l a  f u s t r a c i ô n  e s  mucho mas b a j a  que l a  - -
d e l  a d u l t o .  P o r  e l l o  l a s  d e f e n s a s  f r e n t e  a l a  d e p r e s i o n  o f r e n t e  a c u a l -
q u i e r  t i p o  de s u f r i m i e n t o  son en  g e n e r a l  muy i n t e n s a s .  Los n in o s  n i e g a r »  
e l  f r a c a s o .  En su c o n d u c ta  no se  v i s lu m b r a  su a c e p t a c iô n .  Con f r e c u e n c i a
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d e s v ia n  l a  a g r e s i é n  h a c i a  e l  t r a b a j o  e s c o l a r ,  d e s p re c ia n d o lo  o d e s v a l o r i  
zândolo  p a r a  e v i t a r  s e n t i m i e n t o s  i n t o l é r a b l e s  de f r u s t r a c i o n  e im p o te n - -  
c i a .  Con su s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e s a f i a n t e s  o i n d i f e r e n t e s  se  d e f i e n d e n  de» 
una d e p r e s i o n  muy p r o f u n d a .  La v i v e n c i a  d e l  f r a c a s o  e s c o l a r  es  s e n t i d a  .  
como una amenaza. como un p e l i g r o  i n t e r i o r ,  como una f u e n t e  de s u f r i r a i e n  
t o  de l a  eue e s  p r é c i s e  d e f e n d e r s e " ( 3 4 ) .
John  M. Lembo, r e f i r i é n d o s e  a l a  s i t u a t i o n  en E s ta d o s  U n idos ,  hace»  
q u in c e  anos  d e c f a ;
** A l a  e l e v a d a  p r o p o r t i o n  de abandonos se  suma e l  g r a n  nûmero de a -  
lu n n o s  que cada  ano. d e j a n  de p a s a r  a l  c u r s o  s i g u i e n t e ;  se  l e s  r e t i e n s  - -  
aunque c a s i  n inguno  de e l l o s  m u e s t r e  m e jo ra  a lg u n a  en su t r a b a j o  académi 
co t r a s  r e p e t i r  e l  g r a d o .  De h e c h o ,  e s  f r e c u e n t e  que r e t r o c e d a n  en l o s  - 
n i v e l e s  de r e n d im ie n to  g e n e r a l  que a l c a n z a n .  Muchos n i n o s ,  i n c l u s o  a l g u ­
nos que p ro m o c io n an ,  m u e s t r a n  un d e sc e n s o  g r a d u a i  en su C . I .  segûn i n t e n  
t a n  a v a n z a r  en l a  e s c o l a r i d a d .  Es f a c i l  p r e d e c i r  e l  com portam ien to  d e l  a 
lumno que se  va  re z a g a n d o  ano t r a s  ano; l l e g a r â  a c r e e r  que e s t a  b i s i c a -  
mente i n c a p a c i t a d o  p a r a  e l  t r a b a j o  a c a d é m ic o ( . . . ) "  ( 3 5 ) .  E n t r e  l o s  i n d i -  
c i o s  o c o n s e c u e n c ia s  d e l  f r a c a s o  e s t im a  que e s t â n  e l  abandono p s i c o l o g i -  
co d e l  p r o c e s o  e s c o l a r  p o r  l o s  a lum nos,  aunque f i s i c a m e n t e  e s t é n  p r e s e n - -  
t e s ,  l a s  t r a m p as  en to d o  t i p o  de e s t u d i o s  p a r a  o b t e n e r  m a jo re s  r e s u l t a - -  
d o s ,  l a s  d r o g a s ,  l a  ayuda p s i q u i â t r i c a ,  e l  s u i c i d i o ,  l o s  a l b o r o t o s ,  e t c . ,
p rob lem as  t o d o s  e l l o s  ya  a l a r m a n t e s  en l a  s o c ie d a d  am er ican a  de hace  ----
q u i n t e  anos  y t a n  a l a r m a n t e s  en l a  s o c i e d a d  e s p a n o la  de n u e s t r o s  d i a s  — 
(p a g s .  1 2 -1 6 ) .
Ante  t a n t a  p r o l i f e r a t i o n  d e l  té rm in o r  " f r a c a s o  e s c o l a r " ,  que e n g lo ­
b a ,  o c u l t a  o d e s f i g u r a  m u l t i t u d  de c a u s a s  y c o n s e c u e n c i a s  y que p roduce»  
en l a  so c i e d a d  t a n t a  a la r m a ,  p r e o c u p a c i ô n  y h a s t a  re c h a z o  h a c i a  lo  que - 
a l  mundo académico se  r e f i e r a  en t o d o s  sus  e s t a m e n to s ,  hemos de d i s t i n - -  
g u i r  ya  de p r i n c i p i o  una c l a r a  d i f e r e n c i a  e n t r e  lo  que son l o s  g r i t o s  de 
q u i e n e s  e x p re s a n  e l  f r a c a s o  con c i f r a s  y p o r c e n t a j e s  y lo  que es e l  s i - -
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I c n c io  de l o s  e s c o l a r e s  que ,  s u f r l é n d o l o  en lo  mas p r o fu n d o ,  t r a t a n  de o 
c u l t a r l o  o d i s i m u l a r l o ,  r e f u g l â n d o s e  a  v e c e s  en l ô g i c a s  a t t i t u d e s  b a j o  - 
e l  p u n to  de v i s t a  p s i c o l ô g i c o ,  p e r o  no a d m i t i d a s  p o r  l a  s o c i e d a d  en gene 
r a l  y p o r  su s  e n to r n o s  en p a r t i c u l a r ,  que t a l  vez  no l e s  o f r e c e n  o t r a s  - 
a l t e m a t i v a s .
D ice  Carmen J im é n e z :  " E s t a d f s t i c a m e n t e  p ô d r i a  h a c e r s e  un i n v e n t a r i o  
de l o s  alumnos que se  h a l l a n  en e s t a  s i t u a t i o n :  m a las  n o t a s ,  r e p e t i c i o - -  
n e s ,  s u s p e n s e s ^  p e ro  e s t o s  c r i t e r i o s  no p e r m i te n  c o n o c e r  b i e n  t o d o s  l o ^  
casos*  El f r a c a s o  no es  un e s t a d o  p u ram en te  o b j e t i v o ,  s i n o  que l a  s i t u a -  
c i6 n  c r e a d a  p o r  é l  no se  v iv e  n e c e s a r i a m e n t e  n i  se  s i e n t e  como una s i t u a  
c iô n  p e n o s a ,  s i  e l  i n d i v i d u o  y l a  f a a i l i a  son i n d i f e r e n t e s  a l  r e n d im ie n ­
to  e s c o l a r .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  hay  que d i s t i n g u i r  e n t r e  f r a c a s o  y s e n t i - -  
m ien to  de f r a c a s o " ( 3 6 ) .  N o s o t r o s  a g re g a r fa m o s  que en l o s  demas c a s o s ,  en 
l o s  que s e  s u f r e  l a  v i v e n c i a  de f r a c a s o ,  e l  s u f r i m i e n t o  de e s a  s i t u a t i o n  
tan p o co  e s  i n v e n t a r i a b l e ,  tampoco e s  r e f l e j a b l e  en e s t a d i s t i c a s ,  s i t u a - -  
c io n  a l a  que se l l e g a  p o r  un e n fo q u e  desm esurado  d e l  p rob lem a  desde  én- 
g u lo s  d i v e r s e s .
En un s i s t e m a  e s c o l a r  en que se  é v a lu a  pe rm anen tem en te  a l  n in o  y e- 
sa é v a l u a t i o n  se hace  p û b l i c a  a n t e  l o s  demés n i n o s ,  a n t e  l o s  p a d r e s ,  an­
t e  l a  I n s p e c t i o n  y a n t e  l a  a d m i n i s t r a t i o n ,  cuando no es  s u f i c i e n t e ,  da u 
na p r o y e c c io n  d e s p ro p o r c io n a d a  de l a  misma. El c o n t r o l  p e rm an en te  d e l  e_s 
c o l a r  con r e s u l t a d o s  o f i c i a l e s  a f i n a l  de cada  cu rso ,  a n te s ,  o a l  f i n a l  de 
cada  c i c l o  i n i t i a l  y medio y de c a d a  c u r s o  de segunda etapa^ a h o r a ,  hace»  
que un s im p le  r e t r a s o  p a s a j e r o  en  l a  e v o lu c io n  p s i c o f i s i c a  d e l  alumno u= 
o t r a  c i r c u n s t a n c i a  e s c o l a r  o f a m i l i a r  que l e  a f e c t e ,  a d q u i e r a  un as  p r o - -  
p o r c i o n e s  d e s o r b i t a d a s ,  cuando en muchos de l o s  c a s o s  lo  û n i c o  que h a b r^  
a que e s p e r a r  e r a  a que e l  n in o  p o r  l o s  p r o p i o s  a l t i b a j o s  n o rm a le s  de su 
d e s a r r o l l o  o p o r  e l  cambio en l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que l e  a f e c t a n ,  v u e lv a »  
a r e c u p e r a r  lo  p e r d id o  y a i g u a l a r  o s u p e r a r  de nuevo e l  r i tm o  norm al  de 
su d e s a r r o l l o .  S in  embargo, s i  como c o n s e c u e n c i a  de e s e  r e t r a s o  p a s a j e r o ,
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e l  n in o  r e p i c e  c u r s o  o perm anece  un ano mas en e l  mismo c i c l o ,  l a s  conse  
c u e n c l a s  p a r a  é l  son enormemente C r a g i c a s  en  l a  m ay o r ia  de l o s  c a s o s .  0 -  
f i c i a l m e n c e  su r e p e t i t i o n  o sus  m a la s  n o t a s  van a s e r  c o n t a b i l i z a d a s  co­
mo f r a c a s o . no como r e t r a s o ,  y p e r s o n a lm e n te  se  va a s e n t i r  p r o b a b le n e n -  
t e  como n in o  f r a c a s a d o  con e l  r i e s g o  de que lo  que e r a n  u n a s  d i f i c u l t a - -  
d es  t r a n s i t o r i a s  puedan  c o n v e r t i r s e  en p e rm a n e n te s  como c o n s e c u e n c ia  de» 
l a  m arca  que p s i c o l ô g i c a  y s o c i a lm e n te  p ro d u c e  l a  é t i q u e t a  de " f ra c a sa d d S
T ra n s c r ib im o s  a q u i  unos  p a r r a f o s  d e l  m a e s t r o ,  i n s p e c t o r  y p r o f e s o r »  
u n i v e r s i t a r i o  H ernandez  R uiz ,  que p r e c i s a n  con agudeza  lo  que hemos q u e r i  
do e x p r e s a r ,  en su p a r t e  d e l  l i b r o  F ra c a s o s  e s c o l a r e s . ya  c i t a d o :
"En v e r d a d ,  e s a  i n v o c a t i o n  nos  r e v e l a  e l  o r i g e n  a d m i n i s t r a t i v e ,  yap 
que no e l  c r o n o l o g i c o  d e l  g r a n  mal que e s tam o s  con tem plando  a t e r r a d o s .  -  
E s t a  en e l  p r im e r  d i r e c t o r  que r e c i b i ô  l a  p r im e ra  r e l a t i o n  de r e s u l t a d o s  
d e l  c u r s o  con un 2 0 ,  un 30 o h a s t a  un 40 o un 30 p o r  100 de r e p r o b a d o s ,»  
y se l i m i t é  a r e m i t l r l a  con su 'V S .B S . '  a l a  I n s p e c t i o n ,  y en e l  i n s p e c ­
t o r  que s e  l i m i t é  a c o n c e n t r a r l a  y e n v i a r l a  a l a  d i r e c t i o n  g e n e r a l  d e l  -  
ramo, y en e l  t é c n i c o  enca rg ad o  p o r  é s t a  de o r g a n i z a r  l o s  d a t o s  so b re  e l  
r e n d i m ie n to ,  que l a  l e y o  d i s t r a i d a m e n t e  y l a  r e m i t i o  a l a  s e c c io n  de e s -  
t a d i s t i c a  a o c u p a r  un l u g a r  en un  bosque inmenso de co lum nas numéricas**» 
( p â g .  126 ) .
"Un n in o  e s t â  an  p a r  de meses o t r è s  e s t a c i o n a r i o ,  en a p a r e n t e  repo  
so b i o e v o l u t i v o ,  y de r e p e n t e  c r e c e  en q u i n t e  d î a s  lo  que no h a b ia  crec_i 
do en  v a r i o s  m eses :  da e l  e s t i r é n  como d i c e  l a  g e n t e ;  p u e s ,  d e l  mismo no 
do, un alumno se  nos  m u e s t r a  a p â t i c o  y r e t a r d a d o  un mes, d o s ,  t a l  vez  - -  
h a s t a  un s e m e s t r e  o un c u r s o ,  y a l  mes, s e m e s t r e  o c u r s o  s i g u i e n t e  se  l e  
v a n t a ,  y no s o lo  r e s t a u r a  e l  e q u i l i b r i o  a p a r e n te m e n te  p e r d i d o ,  s in o  que» 
s u p e ra  a a lg u n o s  c o n d i s c i p u l o s  que a n t e s  lo  h a b i a n  d e ja d o  a t r â s .  Como de 
c i n o s ,  e s t e  es  un hecho  p a lm a r io  y c o n s t a n t e .  No puede e x i s t i r  un maes<s- 
t r o  t a n  l e r d o  que no lo  a d v i e r t a  a l  p r im e r  ano de e j e r c i c i o  de l a  p r o f e -  
s i é n ( . . . )  F r e n t e  a t a i e s  a n t e c e d e n t e s ,  e l  examen de p ro m o t io n  c o n s t i t u y e
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e l  mayor acco  de d e s n a t u r a l l z a c i ô n  de l a  h l s t o r l a  de l a  p e d a g o g £ a ( . . . ) " »  
( p â g s .  1 4 1 -1 4 3 ) .
También e l  p r o f e s o r  M ira  y Lopez r e p a r a  en e l  p e r j u i c l o  que se p u e ­
de b a c e r  a l  n in o  c re a n d o  en é l  l a  c o n c i e n c i a  de f r a c a s a d o  cuando ya  en  - 
1947 d e c i a :
"Y e s  as£  que l o  p r im e ro  que b a b r ^ u e  b a c e r  con c u a l q u i e r  n in o  que» 
no a p r e n d e ,  e s  no c r e a r  en é l  l a  c o n c i e n c i a  de que no a p r e n d e ; en e l  mo­
ment o en que n o s o t r o s  creamos en  e l  n in o  l a  c o n c i e n c i a  de que no a p r e n d ^  
l o s  d i f e r e n c i a m o s  de l o s  demas, l o  exponemos f r e n t e  a  l o s  demés, c r e a n d o  
una d e p r e s i o n  o una p r o t e s t a  en e l  n in o ;  y e n to n c e s  se  a s o c i a  a su torp^e 
za  i n i c i a l  una a c t i t u d  b o s t i l ,  b o s c a ,  un s e n t im i e n t o  de o b s t i n a t i o n ,  de» 
d e s c o n d u c ta  s o c i a l ,  o una a b u l i a ,  una i n d o l e n c i a ,  una a p a t £ a ,  una  d e p r e ­
s io n :  lo  que A d le r  ha  dado en l l a m a r  un com ole lo  de i n f e r i o r i d a d . que l e  
l l e v a  a l a  c o r t a  o a l a  l a r g a ,  a s e r  un n e u r o t i c o ,  o un d e s a d a p ta d o “ (37).
P a r a  R£os G o n z a le z (3 8 )  e l  f r a c a s o  no es  e l  r e t r a s o  e s c o l a r ,  ya  que» 
é s t e  supone una  s i t u a t i o n  de l e n t i t u d  o p a r a l i z a c i o n  en l a  a d q u i s i c i é n  - 
de c o n o c im ie n to s  i n s t r u m e n t a l e s  que puede s e r  s i m u l t a n é s  a l a  e x i s t e n c i a  
de una buena i n t e l i g e n c i a  o puede  d e b e r s e  a e s c a s o  n i v e l  m e n t a l .  Tampoco 
f r a c a s o  e s  abandono ped ag o g ico  p u e s t o  que é s t e  puede d e b e r s e  a una c a r e n  
c i a  de m e d io s ,  m i e n t r a s  que a l  f r a c a s o  se  l l e g a  cuando ,  p u e s t o s  l o s  me--  
d i o s ,  no se  a l c a n z a  e l  o b j e t i v o  f i n a l .  También d i s t i n g u e  e n t r e  f r a c a s o  y 
e s c a s o  r e n d i m ie n to ,  pu es  no se deben  e q u i p a r a r  un as  c a l i f i c a c i o n e s  b a j a s  
d e b id a s  a  muchos p o s i b l e s  m o t i v o s ,  e n t r e  l o s  que pueden  e s t a r  e l  que no» 
r e f l e j e n  su a u t é n t i c o  n i v e l  de c o n o c im ie n to s .  P a r a  R io s  G o n z a le s  e l  f r a ­
caso  e s  una  s i t u a t i o n  v i t a l  a l a  que l l e g a  e l  a lumno, d e b id a  a d i s t i n t a s  
c a u s a s ,  p e ro  que a f e c t a n  a to d o  e l  s u j e t o ;  e s ,  recordem os su  d e f i n i t i o n ,  
" a q u e l l a  s i t u a t i o n  en l a  que e l  s u j e t o  no c o n s ig n e  a l c a n z a r  l a s  m e ta s  - -  
n o rm a le s  p a r a  su i n t e l i g e n c i a ,  de  t a l  modo que t o d a  su p e r s o n a l i d a d  que-
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da com prom etida  y a l t e r a d a ,  r e p e r c u t i e n d o  an  su r e n d im ie n to  g l o b a l  como^ 
p e r so n a  y en  su a d a p t a c i o n  sana  y  e f i c a z  a l a  v id a  que l e  rodeaP'(Pag, 32$ 
P a r a  t e n a i n a r  to d o  e s t e  a b a n lc o  de i d e a s  so b re  e l  f r a c a s o  e s c o l a r , =  
expondre  como e l  p r o f e s o r  G a r c i a  Hoz p r e c i s a b a  e l  c o n c e p to  en  una de l a s  
c l a s e s  d e l  C u r so  de O o c to rad o  "P ro b le m a s  a c t u a l e s  de l a  Educacioif*  que -  
i o p a r t i o  d u r a n t e  e l  c u r s o  1978-79 en l a  U n iv e r s id a d  C o m p lu ten se .
E n t i e n d e  e l  f r a c a s o  en g e n e r a l  como una f r u s t r a c i o n ,  como l a  p r i v a -  
c io n  de l o  que uno e s p e r a b a .  En to d o  f r a c a s o  se  da un r e s u l t a d o  n e g a t l v g
m alogro  o f r u s t r a c l o n  con r e f e r e n d a  a a lg o  oue se e s p e r a b a .
En c u a n t o  a l  f r a c a s o  e s c o l a r  en c o n c r e t e  e s t a  fué  su d e f i n i t i o n ,
C la r a  y  c o n c i s e :  " F r a c a s o  e s c o l a r  e s  e l  m alogro  de un p r o y e c t o  e s c o l a r " .
En e s t a  d e f i n i t i o n  h ay  un  r e s u l t a d o  n e g a t i v e  o malogro  r e f e r i d o  a a lg o  - 
que se  e s p e r a ,  como e s  un  p r o v e c to  e s c o l a r .
E n t i e n d e  que e x i s t e n  t r è s  p o s i b l e s  t i p o s  de p r o y e c to  e s c o l a r :
IS P r o y e c t o  i n s t i t u t i o n a l  o p r o y e c to  de e s t u d i o s ,  s i s t e m a  éduca t ive^  
p r o y e c t o  e d u c a t i v e  de un c e n t r e ,  e t c .
2s P r o y e c t o  e s p e c i f i c o ,  r e f e r i d o  a una zona o â r e a ,  como e l  de un j  
r e a  de a p r e n d i z a j e  en  un d e te rm in a d o  n i v e l .
3S P r o y e c t o  e s c o l a r  p e r s o n a l ,  como e l  d e l  alumno que q u i e r e  a p r o b a n  
Cuando s e  h a b l a  de f r a c a s o  e s c o l a r  g e n e ra lm e n te  se  i n t e r p r é t a  como= 
f r a c a s o  d e l  a lum no .  P e ro  s o lo  s e  d a râ  cuando e s t e  no l l e v e  a cabo su p ro  
y e c to  p e r s o n a l  y p a r a  e l l e  tenemos que s a b e r  que e s  lo  que se  m a lo g ro ,  o 
s e a ,  c u a l  f u e  su p r o y e c t o  p e r s o n a l ,  e l  c u a l  nos s e r v i r a  como p u n to  de r e  
f e r e n c i a .
S i  no b ay  p r o y e c t o  p e r s o n a l ,  e l  f r a c a s o  s e r a  de l a  i n s t i t u t i o n  o de 
o t r o  t i p o ;  s i n  em bargo ,  ta m b ié n  l o  e s  p e r s o n a l  en c u a n to  que r e p e r c u t e  -  
s o b re  e l  a lum no .  P o r  e so  e l  p r o y e c t o  i n s t i t u t i o n a l  o e s p e c i f i c o  t i e n e  - -  
que t e n e r  en c u e n t a  a l  alumno a l  que va  d i r i g i d o ,  so b re  to d o  c o n o c e r  y _a
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d a p t a r s e  a su s  p o s i b i l i d a d e s  y a sus  I n t e r e s e s  o n i v e l  de a s p i r a t i o n .
P a r a  e l l o  bay que p l a n t e a r s e  e l  p ro b le m s  de l a  p r e d i c t i o n , ya que - 
s i  no se  r e a l i z a  una  p r e d i c t i o n  p e d a g o g ic a  de l o  que espe ra m os  que o c u - -  
r r a ,  que t e n g a  en c u e n t a  to d o s  l o s  f a c t u r e s  que i n t e r v i e n e n  y l a  r e l a - - -  
c io n  de unos  con o t r o s ,  no se  p o d ra  a p r e c i a r  d e s p u e s  s i  ba  e x i s t i d o  o no 
f r a c a s o .
No t r a t a a o s  de i g n o r a r  l a  r e a l i d a d  de unos  r e t r a s o s  en e l  n i n o ,  de= 
un as  d i f i c u l t a d e s  de a p r e n d i z a j e  que pueden  d e b e r s e  a c a u s a s  d i v e r s a s  - -  
mas o menos g r a v e s ,  mas o menos e x t e m a s  o i n t e r n a s  a l  n i n o ;  l o  que que-  
remos e x p o n e r  es  que e s o s  r e t r a s o s  o d i f i c u l t a d e s ,  a j e n o s  m ora lm en te  a  - 
e l ,  r e f l e j a d o s  en u n a s  c i f r a s  y en  u n a s  c a l i f i c a c i o n e s  c o m p a r a t i v a s  bumJL 
l i a n t e s ,  no sean  l a  c a u s a  d e l  f r a c a s o  s u b j e t i v o ,  d e l  que l e  b a t e  s u f r i r =  
y p a d e c e r  y puede s u m i r lo  en su  f r a c a s o  p e rm a n e n te ,  p u d ie n d o  d a r s e  e l  c j  
so de que un f r a c a s o  a p a r e n t e  mal e n t e n d id o  p ueda  d a r  l u g a r  a un f r a c a s o  
r e a l  en l a  c o n c i e n c i a  d e l  n in o  que ademas g e n e r e  a u t e n t i c o s  f r a c a s o s  p o j  
t e r i o r e s  en su v i d a .
N a t u r a l m e n t e ,  l a  e v a l u a t i o n  d e l  t r a b a j o  e s c o l a r  e s  n e c e s a r i a  y l o  - 
ha  s id o  s i e m p re ,  e s  p a r t e  e s e n c i a l  de to d o  p r o c e s o  e d u c a t i v e .  P e ro  e s a  e 
v a l u a t i o n  b a  de b a c e r l a  e l  p r o f e s o r  t u t o r  en f u n c i o n  d e l  p ro c e s o  e d u c a t e  
VO en e l  n i n o ,  a c tu a n d o  mas como t u t o r  m e d ia n te  e l  c o n o c im ie n to  d e l  e s c o
l a r  en c o n c r e t e ,  de su s  p o s i b l e s  p ro b lèm es  i n t r i n s e c o s  y e x t r x n s e c o s  ----
cuando l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p r o c e s o  no son s a t i s f a c t o r i o s ,  a c tu a n d o  con u -  
na a c t i t u d  de ayuda como o r i e n t a d o r  de su a lumno. De o t r a  p a r t e ,  a c t u a n ­
do ta m b ié n  como p r o f e s o r ,  como p r o f e s i o n a l  de l a  e n s e n a n z a  que conoce  y= 
a p l i c a  l o s  r e c u r s o s  que o f r e c e n  l a  D i d a c t i c s ,  l a  O r g a n i z a t i o n  e s c o l a r  y= 
o t r a s  c i e n c i a s  de l a  e d u c a t i o n .
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^Qué encendemos e n t e n t e s  p o r  f r a c a s o  e s c o l a r ?  Dos p o s t u r e s  bemos - -  
v i s t o  b a s t a  aqu f  muy d i s t i n t a s  e n t r e  s i  a l a  h o r a  de e n f o c a r  o e n t e n d e r =  
e l  p ro b le m s  d e l  f r a c a s o  e s c o l a r :  l a  p o s t u r a  d e l  r e n d im ie n to  p o r  l a  e s t a -  
d x s t i c a ,  que lo  ve  a t r a v é s  de u n a s  c i f r a s ,  de unos p o r c e n t a j e s  o de u - -  
no s  c o s t o s  b a l d f o s ,  y l a  p o s t u r a  s u b j e t i v a  o p s i c o l o g i s t a ,  que lo  e n f o c a  
como s e n t i m i e n t o  y f r u s t r a t i o n  de q u ie n  lo  p a d e c e .
iQué o p t i o n  tomamos? Son do s  r e a l i d a d e s  é v i d e n t e s .  S i  nos i n c l i n a — 
mos p o r  l a  se g u n d a ,  * e s  que p o r  eso  tenem os que i g n o r a r  l a  r e a l l d a d  de -  
un s ie m p re  e le v a d o  numéro de a lum nos ,  c u a l q u i e r a  que se a  l a  c i f r a ,  que -  
no l l e g a n  a l a  m eta  f i n a l  de l a  BGB o mas b i e n  a s a t i s f a c e r  sus  a s p i r a - -  
c io n e s ?  « B a s t a r f a  e n t e n t e s ,  p a r a  s o l u c i o n a r  e l  p ro b lem a ,  con una t e r a p i a =  
de  r e s i g n a t i o n  o de op t im ism e que s u p l a  e l  e s f u e r z o  que debe b a b e r  p o r  -  
p a r t e  de t o d o s  l o s  e le m e n to s  im p l i c a d o s  p a r a  p e r f e c c i o n a r  l a s  t é c n i c a s  y 
l o s  m ed io s  que m e jo re n  l o s  r e s u l t a d o s  o b j e t i v o s ?
P o r  o t r a  p a r t e ,  i n o s  l i m i t a r i a r a o s  en l a  é v a l u a t i o n  de l a  e s c u e l a  ap= 
l o s  p o r c e n t a j e s  de p r o d u c t i v i d a d  como s i  de una f a b r i c s  se  t r a t a r a ?
Es muy f a c i l  e s t a b l e c e r  l a  s i m i l i t u d  e n t r e  e d u c a c iô n  y em press  edu-  
c a t i v a . e n t r e  e s c u e l a  y f a c t o r i a . e n t r e  o ro d u c to  de l a  é d u c a t i o n  u hom-- 
b r e  educado  y p r o d u c to  de l a  em p ress  o a u to m o v i l ,  p o r  e je m p lo .  S i  n o s  a -  
tenem os a e s t a s  s e m e ja n z a s ,  t a n  a c e p t a d a s  en  l a  a c t u a l i d a d ,  t e n d r fa m o s  -  
que a c e p t a r  t a m b ié n  que ,  as£  como en l a  em press  su to m o v i l i s t i c a  bay un -  
p r o y e c t o  p r e v i o  de t u r i s m o  a f a b r i c a r  y t o d o s  l o s  " a u t o s "  t e r m in a d o s  ban  
de s e r  r e p r o d u c c i o n e s  e x a c t e s  de e s e  modelo becho r e a l i d a d ,  to d o s  b an  de 
t e n e r  i d é n t i c a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y d a r  unos mismos r e s u l t a d o s ,  d e l  mismop= 
modo t o d o s  l o s  " p r o d u c t o s  de l a  e d u c a t i o n ^ ,  segûn e l  modelo de l a  BGB - -  
que n o s  o c u p a ,  ban  de s e r  i g u a l e s  y a q u e l  que no re s p o n d s  a l  modelo p r e -  
v i a m e n te  e s t a b l e c i d o  de "bombre con g rad u ad o  e s c o l a r "  es  un f r a c a s o  e t i -  
q u e ta d o  con e l  " n o  fu n c io n a "  o e l  " i n s e r v i b l e " , s i  no l e  damos mas o p o r -  
t u n i d a d e s ,  o e l  " e n  r e p a r a t i o n "  s i  p ro cu râ m e s  p a r a  é l  una e d u c a t io n  r e ç u  
r r e n t e  o c o m p e n s a t o r i a .
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Creemos que,  p o r  muy t e c n i f i c a d a  que e s t é  l a  em presa  e d u c a t l v a ,  sus  
u l t i m e s  o b j e t i v o s  no han  de s e r  l o s  de c o n s e g u i r  un  s e r  e s t a n d a r l z a d o  - -  
que ha de a d a p t a r s e  a un c u r r i c u l o  u n i c o ,  s i n o  una p e r s o n a  que se  v a l e  -  
de un c u r r i c u l o  y que ,  con l a  ayuda de o t r a s ,  s a c a  d e l  c u r r i c u l o  y d e l  -  
medio en  que v iv e  e l  mayor numéro de p o s i b i l i d a d e s  p a r a  a l c a n z a r  un d e s a  
r r o l l o  arm on ico  lo  mas adecuado a su s  a p t i t u d e s  y c i r c u n s t a n c i a s .  Y, p a ­
r a  l o g r a r l o ,  to d o s  l o s  f a c t u r e s  que de un modo u o t r o  i n t e r v i e n e n  en e s ­
t e  p r o c e s o ,  o mas b i e n  p r o y e c t o ,  han  de e s f o r z a r s e  en c o n s e g u i r l o :  p r o f e  
s o r e s ,  p a d r e s ,  a d m i n i s t r a t i o n . . .  Es e l  t i p o  de e d u c a t i o n  p e r s o n a l i z a d a  a 
l a  que bemos de i r  a c e r c a n d o n o s ,  en l a  que no caben  l o s  f r a c a s o s  p o rq u e=  
cada  uno b a b r a  de o b t e n e r  l o s  l o g r o s  segûn s u s  c a p a e id a d e s ,  s i n  o b s t a c u -  
l o s  c o m p a r a t iv e s  y e s t a n d a r l z a d o s ,  qu e ,  l e j o s  de e s t i m u l a r l e ,  l e  i n b i b e n  
y a n u la n  p a r a  o b t e n e r  i n c l u s e  l o  que en c i r c u n s t a n c i a s  n o rm a le s  de d e s e n  
v o lv im ie n to  puede  l o g r a r .
No podemos o p t a r  de forma e x c l u s i v e  p o r  c u a l q u i e r a  de l a s  dos o p c io  
n és  po rq u e  c a e r f a m o s  en e l  e r r o r  de i g n o r a r  l a  o t r a  r e a l i d a d .  Mas b i e n  -  
bemos de t e n e r  en c u e n ta  ambos a s p e c t o s  y p r o c u r â t  e l  e q u i l i b r i o  a s t a b l e  
y d inam ico  e n t r e  e l l o s ,  e s t a b i l i d a d  y dinamismo que ,  como en l a  p eonza  -  
que g i r a  o en  l a  b i c l c l e t a  que r u e d a ,  no son a n t a g ô n i c o s ,  pu es  e l  d i n a - -  
mismo f a v o r e c e  l a  e s t a b i l i d a d .
Un d e t e t d n i e n t o  mayor en e l  alumno como p e r s o n a  y como miembro de -  
un g rupo  p a r a  l o g r a r  una m e jo r  a d a p t a c i o n  a é l  de to d o  c u a n to  i n t e r v i e n e  
en su p r o c e s o  e d u c a t i v o  b a r f a  c o n v e r t i r s e  t a l  d e t e n i m i e n t o  en un g r a n  pa 
so b a c i a  a d e l a n t e  p o r  e l  camino d e l  p e r f e c t io n a m ie n to  d e l  s i s t e m a .  E l lo =  
l l e v a r f a  c o n s lg o  e l  m e jo ra m ie n to  de l a s  r e l a c i o n e s  e d u c a d o r e s - e d u c a n d o s ,  
e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de l o s  m étodos  de e n s e n a n z a - a p r e n d i z a j e ,  e l  m e jo r  a 
p ro v e c b a m ie n to  de l o s  r e c u r s o s  y s i t u a c i o n e s  e d u c a t i v a s  en un a m b ia n te  -  
mas r e l a j a d o  y p o t e n c i a d o r  de l a s  a p t i t u d e s  p e r s o n a l e s ,  t a n t o  de a lum nos 
como de p r o f e s o r e s ;  en una  p a l a b r a ,  l l e v a r f a  a una s i t u a t i o n  en l a  que -  
se  v e r f a  p a l p a b l e  e l  é x i t o  d e l  s i s t e m a ,  s i n  que p a r a  e l l o  b u b i e r a  que - -  
f o r z a r  l o s " ^ x i t o f  en  l o s  n in o s  p a r a  r e f l e j a r l o s  d e s p u é s  en c i f r a s  a b s o l u  
t a s  y en p o r c e n t a j e s  r e l a t i v o s .
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U 3  TMPI.TCaCIONES del fracaso DURANTE LOS CAMBIOS PE LA ENSENAi;ZA.
Heaos h a b la d o  en un  p u n to  a n t e r i o r  d e l  e n f a s i s  a c t u a l  de f r a c a s o  en 
l a  e n s e n a n z a ,  e v ld e n c ia d o  con c i f r a s  y p o r c e n t a j e s  y s e n t i d o  con p r e o c u -  
p a c iû n  y s u f r i m i e n t o s .  P e r o ,  p o r  una p a r t e ,  i q u i é n e s  v i v e n  mas d i r e c t a - -  
mente t o d a  e s t a  s i t u a t i o n ?  P o r  o t r a ,  i q u i é n e s  son mas o menos p r o t a g o n i s  
t a s ?  En r e a l i d a d  l a  v iv im o s  y p r o t a g o n izamos t o d o s ,  a f e c t a  a t o d a  l a  so -  
c i e d a d ,  p e r o  i n d i v i d u a l i z a d a  en g ru p o s ,  cada  uno de l o s  c u a l e s ,  p o r  s u ^  
c a r a c t è r e s  p e c u l i a r e s ,  puede  p r o t a g o n i z a r  o a f e c t a r l e  de d i s t i n t a  m a n e r^  
i n c l u s o ,  segûn su p e r s p e c t i v e ,  v e r  e l  p rob lem a de d i s t i n t a  forma o so lo =  
c i e r t o s  a s p e c t o s  d e l  mismo.
Creemos que l o s  e n t e s  d i r e c t a m e n t e  im p l ic a d o s  son de dos t i p o s :  u - -
nos son im p e r s o n a le s ,  como l a s  p r o p i a s  i n s t i t u c i o n e s  e s c o l a r e s  y l a  admi 
n i s t r a c i o n ,  y o t r o s ,  p e r s o n a l e s ,  como l o s  p a d r e s ,  l o s  p r o f e s o r e s  y l o s  a 
lumnos. De t o d o s  e l l o s ,  l o s  dos û l t im o s  son l o s  g ra n d e s  a g e n te s  y p a c i e n  
t e s .
En l o s  d i s t l n t o s  a p a r t a d o s  en l o s  que se s u b d iv id e  e s t e  p u n to ,  v a — 
mos a t r a t a r  a e s t o s  im p l i c a d o s  como a g e n te s  y p a t i e n t e s  de l o s  cambioF=
y g i r o s ,  a s i  como de sus  c o n s e c u e n c i a s ,  que ha t e n i d o  l a  E d u c a t io n  Gene­
r a l  B a s i c a  en e s t o s  û l t i m o s  d o te  o qu ince  a n o s .  Los vamos a v e r  como 
t a g o n i s t a s  a c t i v e s  o p a s i v o s  de to d o s  e s t o s  cam blos ,  i n f l u e n c i a n d o s e  mu- 
tuam en te  unos  a o t r o s  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que in p o n ia n  o l a s  que l e e =  
e ra n  im p u e s ta s  p o r  l o s  demâs im p l i c a d o s .
En e l  p u n to  1 . 4 .  y en  su s  a p a r t a d o s  t r a t a r e m o s  e l  p rob lem a d e s d e  un 
punto  de v i s t a  mas p e d a g o g ic o  y p s i c o l ô g i c o ,  n a s  f a m i l i a r  y s o c i a l ,  ana-  
l i z a n d o  l a s  d i s t i n t a s  c a u s a s  que pueden d a r  l u g a r  a lo  que po d r iam o s  l i a  
mar, m e jo r  que f r a c a s o  e s c o l a r ,  d i f i c u l t a d e s  de a p r e n d i z a j e  en e l  n i n o .
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1 . 3 . 1  LA ADMINISTRACION PUBLICA
Segûn e l  D i c c l o n a r l o  de l a  l e n g u a  e s p a n o l a ,  l a  A d m i n i s t r a t i o n  P û b l i  
t a  e s  l a  " a c t i o n  d e l  G b b ie m o  (y  de o t r o s  o r g a n ism o s  y a u t o r i d a d e s ,  c i e r  
ta m e n te )  a l  d i c t a r  y a p l i c a r  l a s  d i s p o s l c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  c u n ç H  
m ien to  de l a s  l e y e s  y p a r a  l a  c o n s e r v a t i o n  y fom ento  de l o s  i n t e r e s e s  p û -  
b l i c o s ,  y a l  r e s o l v e r  l a s  r e c l a m a c i o n e s  a  que dé l u g a r  l o  mandado? De e_s 
t a  d e f i n i t i o n  se d e r l v a n  su s  t r è s  f u n c i o n e s :  l e g i s l a t i v e  ( d i c t a r ) ,  e j e c u  
t i v a  ( a p l i c a r )  y j u r i s d i c t i o n a l  ( r e s o l v e r ) .
Estamos aco s tu m b rad o s  a v e r  l a  A d m i n i s t r a t i o n  como a lg o  s u p e r i o r ,  - 
im p e r so n a l  y a v e c e s  i n a c c e s i b l e ,  de l a  que en  o c a s i o n e s  no que jam os ,  en 
o t r a s  nos ocu l tam o s  y a  l a  que a  v e c e s  n o s  vemos o b l i g a d o s  a r e c u r r t r .  - 
P e ro  l a  A d m i n i s t r a t i o n  no e s  a lg o  a b s t r a c t o ,  s i n o  mucho c o n c r e to  (admon. 
l o c a l ,  a u to n o m ie s ,  p r o v i n c i a l ,  e t c . )  r e p r e s e n t a d o  p o r  a l g u i e n  en c a d a  ca  
s o .  La Admdn. debe s e r  e l  r e f l e j o  de l a  s o c i e d a d  que a d m i n i s t r a ,  c o n s t i -  
t u f d a  ta m b ié n  é s t a  p o r  p e r s o n a s ,  e s t a m e n t o s ,  c o l e c t i v o s ,  e t c .  E l  g r a n  - -  
p rob lem a e n t r e  l a  Admon. y l a  s o c i e d a d  e s  que ambas se a n  c o n s i d e r a d a s  en 
a b s t r a c t o  o d e s p e r s o n a l i z a d a s ;  b u r o c r a t i z a d a ,  e n c e r r a d a  en s£ misma, l a =  
p r im e ra ,  y a r r a s t r a d a  p o r  e l  d e v e n i r ,  m a s i f i c a d a ,  l a  segunda .
Decimos que l a  Admon. debe s e r  r e f l e j o  de l a  s o c i e d a d  que a d m i n i s - -  
t r a .  Es i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  que a lg o  s e  r e f l e j e ,  que b ay a  l u z  y t r a ' s p a - -  
r e n c i a .  En una s o c i e d a d  d e m o c ra t i c a  e s t o  debe  d a r s e ,  p u e s  de lo  c o n t r a - -  
r i o ,  dudarfam os mucbo que l o  f u e r a .  La l u z  que l a  s o c i e d a d  debe p r o y e c - -  
t a r  ba  de s e r  l a  e x p o s i t i o n  de l o s  p ro b lè m e s  que l a  s o c i e d a d  en g e n e r a l =  
o l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  y e s t a m e n to s  de l a  misma p a d e z c a n ;  p e r o  a l  m i s ­
mo t i e m p o ,  tam b ién  debe  l l e g a r  l a  l u z  de l a s  i d e a s ,  de l a s  p o s i b l e s  s o lu  
c l o n e s ,  de l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  que a b a r c a n  e s o s  p ro b lè m e s  v i s t o s  p o r=  
l o s  i n t e r e s a d o s  y p o r  l o s  e s p e c i a l l s t a s  que m e jo r  pueden  e s t u d i a r l o s  e -  
i n t e r p r e t a r l o s .  E l  s i s t e m a  d e m o c ra t i c o  no debe  l i m i t a r s e  a  l a  e l e c t i o n  - 
p e r i o d i c a  de sus  r e p r é s e n t a n t e s  mas o menos a c e p t a d o s ,  s i n o  a l a  p a r t i e l  
p a c io n  o r g a n i z a d a  y c o n s t a n t e  d e l  p u e b lo  en su a u t o g o b i e m o  a l  h a c e r  o i r  
su voz a t r a v é s  de l a  r e p r e s e n t a t i o n  g e n u in a  In fo rm ad a  y c a p a z ,  no m an i-  
p u l a d a ,  de q u ie n e s  v iv e n  e s o s  p ro b lè m e s .  P a r a  que l a  l u z  l l e g u e  ha de ha
- so ­
b e r  c r a n s p a r e n c l a ,  m a n i f e s t a d a  en e l  camblo c o n s t a n t e  de i n f o r m a t i o n  enR 
e l  d o b le  s e n t id o  a d m i n i s t r a t i o n - s o c i e d a d .
Es l a  A d m i n i s t r a t i o n  e d u c a t i v e  q u ie n  e s t a b l e c e  l a s  l i n e a s  m a e s t r a s =  
de l a  e d u c a t i o n  y l a  e n s en an za  en e l  p a£ s ;  l a s  l e y e s  o r g a n i c a s ,  l o s  p l a ­
nes de e s t u d i o ,  l o s  l a r g o s  c u r r f c u l o s  de l o s  d i s t i n t o s  n i v e l a s  de e n s e - -  
n anza ,  son o b ra  de l a  a d m i n i s t r a t i o n  e d u c a t i v e .  Dos g r a n d e s  p e r s p e c t i v e s  
deben c o n f i g u r e r  e s a s  i f n e a s ,  que no han  de s e r  p a r a l e l a s ,  s in o  c o n v e r — 
g e n te s  en un t r a y e c t o  no muy l a r g o ;  son e l  p r o g re s o  d e l  p a £ s  y e l  b i e n e s  
t a r ,  en s e n t i d o  am p l io ,  de l o s  " p a i s a n o s ” . S in  embargo, un s£ntoma p e r c ^  
b imos: que l a s  l e y e s  o r g a n i c a s ,  l o s  p l a n e s  y l o s  c u r r £ c u l o s  cambian coir= 
f r e c u e n c i a ,  y lo  que es  mes g r a v e ,  la p e t i t i o n  de q u i é n e s ? ,  i e n  f u n c iô n =  
de que? Del b i e n e s t a r  de l o s  a f e c t a d o s ,  d esd e  luego  que n o .  Todo cambio= 
supone una  nueva a d a p t a t i o n ,  qu e ,  p a r a d o g ic a m e n te ,  s u e l e  s e r  d e l  s u j e to =  
a l  p l a n  en vez  d e l  p l a n  a l  s u j e t o .  Los cambios de t e x t e s  p a r a  e l  alumnoR 
y p a r a  sus  f a m i l i a s ,  s u f r i d o s  b a j o  d i s t i n t a  p e r s p e c t i v a ;  l o s  cambios de= 
o r i e n t a c i ô n  en e l  s i s t e m a  de en s e n a n z a  p a r a  e l  alumno que ya ha i n i c i a d o  
l a  e s c o l a r i d a d  en o t r o  s i s t e m a  o c u r r £ c u l o ;  l o s  c o n t i n u e s  r e c i c l a j e s  d e l  
p r o f e s o r ,  que s e r£ a n  buenos  s i  f u e r a n  s u m a to r io s  y no s u s t i t u t o r i o s ;  t o ­
do e l l o  p a r e c e  i n d i c a r  o que l a s  l £ n e a s  no co n v e rg en ,  o que se  c o r t a n  o= 
b o r r a n  a n t e s  de t i e m p o ,  o que s im p lem en ts  C a le s  l £ n e a s  no l l e g a n  s i q u i e -  
r a  a s e n a l a r s e .
La t r a n s p a r e n c i a  no debe l i m i t a r s e  a l a  r e c o g id a  de unos e s t a d i l l o s  
con l a s  c i f r a s  de ap ro b a d o s  y s u s p e n s e s ,  o l o  que es  p e o r ,  en t e r m in e s  de 
no f r a c a s a d o s  y f r a c a s a d o s ,  con unos  c r i t e r i o s  in a d e c u a d o s ,  b i e n  po rque=  
sean  a r b i t r a r i o s  o b i e n  p o rq u e  se a n  u n i f o r m e s ,  pues  t a n  malo s e r£ a  lo  u-  
no como lo  o t r o .  Sinq>lemente, l o s  c r i t e r i o s  han de s e r  a d a p ta d o s ,  aunque 
en l a  f r a s e  t a n  s im p le  h aya  un c o n c e p to  t a n  complejo  como l a  a d a p t a t i o n .  
G la re  que ,  de e s t a r  l o s  c r i t e r i o s  a d a p ta d o s  a l o s  a lum nos,  t a l  vez  no t u  
v ié ra m o s  o c a s io n  de h a b l a r  ya  de f r a c a s a d o s  y no f r a c a s a d o s .
La e f i c a c i a  de l a  A d m i n i s t r a t i o n  e d u c a t i v e  depende de l a  e f i c a c i a  - 
de l o s  d i s t i n t o s  s u b s i s t e m a s  que l a  fo rm an , p e ro  como ha  de c o o r d i n a r l o s  
a to d o s  e l l o s ,  c u a l q u i e r  f a l l o  en e l  fu n c io n a m ie n to  de l o s  mismos e s  im-
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p u t a b l e  en u l t i m o  ex trem o  a l a  A d m i n i s t r a t i o n .  E s t a  n e c e s i t a  e j e r c e r  uoR 
c o n s t a n t e  c o n t r o l  en to d o  e l  s i s t e m a  y en  c a d a  sub s i s t e m a .  Es mucho lo  -  
que e s t a  en ju e g o ,  n ada  menos que l a  e d u c a t i o n  y p r e p a r a t i o n  c i e n t i f i c ^  
t e c n i c a  y p r o f e s i o n a l  de sus  c i u d a d a n o s ,  y nada  menos ta m b ié n  que l a  e - -  
norme i n v e r s i o n  o g a s t o ,  segûn  se  e n t i e n d a ,  que l l e v a  c o n s ig o :  i n v e r s i o q ,  
s i  s e  e n t i e n d e  con v i s t a s  a l  p r o g r e s o  f u t u r o  d e l  p a £ s ;  g a s t o ,  s i  se  i n - -  
t e r p r e t a  como s o s t e n i m i e n t o  de l a  m a q u i n a r i a  n e c e s a r i a  p a r a  que e l  pa£s=  
s i g a  fu n c io n a n d o .
N a t u r a l m e n t e ,  l a  BGB, como s u b s i s t e r n a  de  g r a n  p e s o ,  tam b ién  n e c e s i ­
t a  un  c o n t r o l  que e v a l û e  sus  r e s u l t a d o s  y h ag a  l a s  c o r r e c c i o n e s  o p o r t u - -  
n a s  p a r a  q u e ,  s i n  d e t e n e r  su  f u n c i o n a m i e n t o ,  l e  inqirima cada  vez  m is  un= 
mayor p o t e n t i a l  de e f i c a c i a  que s e  r e f l e j e  en una  mas e l e v a d a  d o s i  s de ^  
f i c l e n c i a .
l E s  que l a  A d m i n i s t r a t i o n ,  p a r a  e j e r c e r  e s e  c o n t r o l ,  no t i e n e  o t r o s  
r e c u r s o s  en l a  BGB que e l  e l e m e n t a l  p r o c e d i m i e n t o  de ap ro b ad o s  y s u s p e n ­
ses?  iNo p u ed e  e s t a r  o c u r r i e n d o  que e s t e  c o n t£ n u o  c o n t r o l  e s t é  e n t o r p e - -  
c ie n d o  l a  marcha? D esde  luego  no p a r e c e n  e f e c t i v o s ,  a l a  v i s t a  de l a s  c_i 
f r a s  p r o g r e s i v a s  de " f r a c a s a d o s " ,  e l  método de c o n t r o l  o e l  p l a n  de e s t u  
d i o s  c o n t r o l a d o .
^ a r t e ,  e s t a s  c i f r a s  pueden  s e r  e n g a n o s a s .  La c o n t r a d i c c i o n  de que= 
h aya  p o r  l a  A d m i n i s t r a t i o n ,  de un  l a d o ,  l a  t e n d e n c i a  a l a  p ro m o tio n  a u to  
m a t i c a  en l a  BGB, a que e l  alumno v ay a  s a l t a n d o  n e c e s a r i a m e n te  cada  uno= 
de l o s  e s c a l o n e s  de l a  misma, y de  o t r o ,  que h ay a  s id o  l a  p r o p i a  Adminls  
t r a c i o n  q u ie n  ha p u e s t o  t a i e s  e s c a l o n e s  y e x i j a  l a  s u p e r a c io n  de ca d a  - -  
p e ld a n o  p a r a  p a s a r  a l  s i g u i e n t e ,  c r é a  d e s c o n c i e r t o  e i n s e g u r i d a d  a n t e  lo  
que se a n  l o s  v e r d a d e r o s  p r o p o s i t o s  de l o s  l e g i s l a d o r e s .  También, s i  l a  - 
A d m i n i s t r a t i o n  n o t a  que bay d e m a s ia d o s  alum nos f r a c a s a d o s ,  h a s t a  su s  û l ­
t im o s  f u n c i o n a r i o s  d o t a n t e s  p e r c i b e n  e l  d i s g u s t o  de l a  misma y l l e g a n  
s e n t i r  l a  s e n s a t i o n  de c u l p a b i l i d a d ,  p o r  l o  que to d o  p odr£a  a r r e g l a r s e  -
" a l z a n d o  mas e l  b r a z o "  a l a  h o r a  de  l a  é v a l u a t i o n ,  en cuyo c a s o ,  c u a l ----
q u i e r  e s t u d i o  basado  en l o s  r e s u l t a d o s  de l a s  e v a l u a c i o n e s ,  s e r£ a  una f a  
l a c i a .
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T a l  v e z ,  a l a  v i s t a  de l o s  r e s u l t a d o s  nada a l e n t a d o r e s  de t a l e s  c o n t r o - -  
l e s ,  l a  A d m i n i s t r a t i o n  se m u e s t r e  n e r v i o s a ,  i n t r a n q u i l a ,  y de a h i  que se  
p r o p i c i e n  t a n t o s  cam bios  de rumbo a l  s i s t e m a .  i P o r  que t a n t o s  cambios de 
p l a n e s  y l e y e s ?  La e d u c a t i o n  e s  r e n t a b l e ,  d ec im os ,  a l a r g o  p l a z o ;  bay - -  
que e s p e r a r  p a r a  v e r  sus  f r u t o s ,  p e ro  q u i z a s  o t r o s  q u i e r e n  que l o s  f r u - -  
t o s  sean  a c o r t o  p l a z o  y p o r  e l l o  se  m u e s t r e n  t a n  i m p a t i e n t e s  p o r  c o n s e -  
g u i r l o s .  De ah£ t a n t o s  cambios y r e fo r m a s ,  s i n  que tengam os o c a s io n  de - 
v e r  lo s  r e s u l t a d o s  de l a  r e fo rm a  a n t e r i o r  y n i  s i q u i e r a  h aya  t iem po p a r a  
p o n e r  l o s  r e c i c l a j e s  o p o r t u n o s .  i Q u ie n e s  a c o n s e j a n  cad a  nueva re fo rm a?  - 
iL os  p o l i t i c o s ?  i L a  p r e s i o n  de l o s  p o d e r e s  f a c t i c e s ?  ^Las i d e o l o g l a s  de= 
t u m o ?  Desde lu eg o  poco p a r e c e  que han  de i n f l u i r  l o s  e x p e r t e s  de l a  edu 
c a t i o n ,  l o s  p r o f e s i o n a l e s  y t i c n i c o s  de l a  e d u c a t i o n ,  p u e s  p i e n s o  que e -  
x i g i r i a n  una mayor calma p a r a  un m e jo r  c r i t e r i a  en l a  e v a l u a t i o n  de cad a  
p l a n  o s i s t e m a  e d u c a t iv e ^  T a l  v e z  n i  se an  c o n s u l t a d o s ,  a l  menos l o s  no - 
comprometi d o s  con n in g u n a  f u e r z a  de p o d e r .  D ice  Gomez D a t a i :  " e s  f r e c u e n  
t e  que l o s  o rg a n e s  r e s p o n s a b l e s  de l a  e l a b o r a t i o n  de t a i e s  p l a n e s  y p r o -  
gramas l o s  d e s a r r o l l e n  t o t a l  o p a r c i a l m e n t e  a l  margen de l a s  f i n a l i d a d e s  
a l a s  que han  de s e r v i r ,  b i e n  p o rq u e  no l o s  c o n c ib a n  como a lg o  e s t r i c t a -  
mente v in c u la d o  a t a i e s  f i n e s ,  b i e n  p o rq u e  no te n g a n  en c u e n ta  l o s  p r i n ­
c i p l e s  t é c n i c o s  o c i e n t i f i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  d o t a r l o s  de l a  n e c e s a r i a  - 
v a l i d e z  y p e r t i n e n c i a "  (39)-
que p a p e l  p i n t a n  en to d o  e s t e  e n g r a n a j e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  de lo s=  
" e n t a n t e s "  de ca d a  nuevo p l a n  de e s t u d i o s ?  ^Q u iénes  e n t i e n d e n  l o s  p r o b l e  
mas de e s t e s ?  i Q u i é n e s ,  a l  p l a n i f i c a r  una nueva r e fo r m a ,  p i e n s a n  p r im e ro  
en l a  f e l i c i d a d  p ro x im a  y f u t u r a  de l o s  e s c o l a r e s  y mucbo después  en c a ­
da uno de l o s  o t r o s  a s p e c t o s  d e l  p roblem a?
Hernandez  R u iz  s e  m u e s t r a  e n é r g i c a m e n te  o p u e s to  a p ru e b a s  de promo­
t i o n ,  o c u a l q u i e r  t i p o  de c a l i f i c a c i o n  n e g a t i v a  en l a  BGB cuando d i t e  - -  
que " l a  e s c u e l a  p o d r a  r e a l i z a r  t o d a s  l a s  p r u e b a s  que e s t im e  n e c e s a r i a s  - 
con sus a lum nos,  p a r a  o r i e n t a r s e  en e l  m e jo ra m ie n to  de su t r a b a j o  y en -
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e l  de  sus  alumnos;  n in g u n a  b a j o  l a  a l c e m a t i v a  de f r u s C r a r l o s ,  en n i n g u ­
na p r o f x c i o n ^  ( 4 0 ) . Mas a d e l a n t e  s e  p r e g u n t a  con G e s e l l ,  e n t r e  o t r o s :  -  — 
l " S o n  l o s  t r a u m a s  l o s  que p ro d u c e n  l o s  f r a c a s o s ,  o son l a s  f r u s t r a c i o n e s  
d e r i v a d a s  d e l  s i s t e m a  de é v a l u a t i o n  l a s  que han c o n v e r t i d o  l a  e s c u e l a  en 
un a m b ie n te  t r a u m a t i c o  s i n  p r e c e d e n c e s ? "  ( 4 1 ) . P i e n s a  que e l  p e r ju d ic a d o R  
e s  s i e m p re  e l  n in o  y a n ad e  que " e l  examen de p ro m o tio n  c o n s t i t u y e  e l  ma­
y o r  a c t o  de d e s n a t u r a l i z a c i o n  de l a  b i s t o r i a  de l a  p e d a g o g ia ,  po rq u e  im- 
p l i c a  l a  r u p t u r e  a r b i t r a r i a  d e l  p r o c e s o  i n t e g r a l  de a d e l a n t o  y c r e c im ie n  
t o  de l a s  v i c t i m e s ,  no a c a u s a  de i n s u f i c i e n c i a  p e r s o n a l ,  s in o  de una  de 
p r e s i é n  f i s i c a  o p s i q u i c a  p u ra m e n te  c i r c u n s t a n c i a l , que se  c o r r i g e  p o r  - 
s i  misma con l a  o s c i l a c i o n  norm al  de l a  c u rv e  de d e s a r r o l l o "  (42).
P o r  s u p u e s to  que l a  A d m i n i s t r a t i o n  ba  de v e r  l o s  p ro b lèm es  d es d e  u-  
na p e r s p e c t i v a  g l o b a l ,  b a  de c o n t r o l a r  d a t o s  y m a n e ja r  r e s u l t a d o s  en c i ­
f r a s ,  p e ro  ba  de c o n t a r  con p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o  en cad a  canpo a d m in i j  
t r a C i v o  que sepa  c u a l e s  de e s o s  d a t o s  son s i g n i f i c a t i v e s  y e l  t i p o  de in  
f o rm a t io n  que i n t e r e s a  c o n o c e r .
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1 . 3 . 2  LA INSTITUCION ESCOLAR
El c e n c r o  e s c o l a r  e s  l a  i n s t i t u t i o n  donde se p r o c u r a  l l e v a r  a t é m ^  
no l a  p o l l t i c a  e d u c a t l v a  a t r a v é s  d e l  c u n ç l i m i e n t o  de l o s  p l a n e s ,  c u r r ^  
c u lo s  y d i s p o s l c i o n e s  d i c t a d a s  p o r  l a  A d m in i s t r a c io n ;  e s  e l  " p i e  de o b r f  
de l a  e d u c a t i o n  i n s t i t u c i o n a l i z a d a ;  de l a  e f i c a c i a  de su t r a b a j o  depende 
en g r a n  m anera  l a  e f i c a c i a  de l a  " o b r a " ,  s ie m p re  y cuando no se  vea  excje 
s iv a m e n te  c o n d i c i o n a d a  en su  a c t u a t i o n  p o r  p r e s l o n e s  y e x i g e n c i e s  i n a d e -  
c u a d a s .  Desde lu eg o  q ue ,  como b r a z o  b a c e d o r  que es  d e l  E s tad o  en m a t e r i a  
e d u c a t l v a ,  ha  de t e n e r  l a  o b l i g a t i o n  de p o n e r  en p r a c t i c a  l a s  normas ema 
na d a s  de é s t e ;  s i n  embargo,  ha  de h a c e r l o  d e n t r o  de un s u f i e i e n t e  margen 
de c o n f i a n z a  en su h a c e r  y en su i n i t i a t i v e ,  f a c i l i t é n d o s e l e  a l  mismo - -  
t iem po l o s  m edios  y l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r a  que e l  t r a b a j o  pueda s e r  p ro  
v ech o s o .
Los p ro fu n d o s  cam bios  que se  van  p ro d u c ie n d o  en l a  s o c ie d a d  e s p a n o ­
l a  en l o s  a s p e c t o s  s o c io e c o n o m ic o s  y c u l t u r a l e s  a lo  l a r g o  de l a : s e g u n d a  
década  de l o s  s e s e n t a  y d u r a n t e  l o s  s e t e n t a  r e p e r c u t e n  en l a  e s t r u c t u r ^  
y o r g a n i z a t i o n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  en g e n e r a l  y en l a  en senanza  p r im a -  
r l a  o e d u c a t i o n  b a s i c a  en p a r t i c u l a r .
Veamos c u a l  e s  l a  p r o y e c c i o n  de e s t o s  cambios en e s t e  n i v e l  de l a  - 
e n s e n a n z a .
Le e f e c t a n  de m anera  s u s t a n c i a l  t o d a s  a q u e l l a s  in n o v a c io n e s  que t r a c  
— c o n s ig o  l a  Ley G e n e r a l  de E d u c a t i o n ,  de 4 de a g o s to  de 1 .970 :
1) La e d u c a t i o n  b a s i c a  se  h a c e  o b l i g a t o r i a  p a r a  t o d a  l a  p o b l a c i o n  - 
e s p a n o la  b a s t a  l o s  14 a n o s ,  s i n  l a  s e p a r a t i o n  a l o s  d i e z  e n t r e  alumnos - 
que p a s a n  a b a c b i l l e r a t o  y l o s  que perm anecen  en l a  e s c u e l a .
2)  C o n s e c u e n c ia  de lo  a n t e r i o r :  e l  c u r r i c u l o  e s c o l a r  e s  mas a m p l io ,  
am b ic io so  y e x i g e n c e .
3) La é v a l u a t i o n  p o r  l o s  p r o p i o s  p r o f e s o r e s  de lo s  d i s t i n t o s  n l v e - -  
l e s  en que queda d i v i d i d o  e l  c u r r i c u l o ,  s i n  que e s to  im pida  una p ro m o -- -
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c lo n  c o n t i n u a  d e l  alumno.
4) La s u s t i t u c i o n  de l o s  a n t e r i o r e s  c u e s t i o n a r i o s ,  con una g r a n  s i s -  
t e m a t l z a c i û n  de c o n te n id o s  en c u r s o s  ( b a s t a  se  p u b l i c a r o n  8 volum enes de 
p ro g ram as  d e t a l l a d o s  p o r  c u r s o s ) ,  p o r  unas  O r i e n t a c l o n e s  p e d a g o g lc a s  con 
l a s  que se  dab an a l o s  c e n t r o s  una a tap l la  l i b e r t a d  de p r o g ra m a c io n .
5)  La nueva o r g a n i z a t i o n  de l o s  c o l e g i o s  con l a  i n t r o d u c t i o n  de de­
p a r t  ament o s  que c o o r d in a ra n  e im p u l s a r a n  l a  e x i g e n c i a  de un t r a b a j o  en e 
q u ipo  en  c o n s o n a n c ia  con l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e c u l i a r e s  de cada c e n t r o .
6) La p r o f u s i o n  de c u r s i l l o s  de a c t u a l i z a t i o n  y p e r f e c c i o n a m i e n t o , = 
novedad  p a r a  e l  p r o f e s o r a d o ,  que r e s p o n d io  m as iv a m e n te ,  aunque d e s p u é s  - 
no se  l l e v a r a n  a té rm in o  c u a n to s  l a  LCE b a b l a  p r e v i s t o .
7)  P r e o c u p a c io n  c o n s t a n t e  p o r  l a  é v a l u a t i o n  de l o s  a lumnos,  c o n d i - -  
c io n a d a  p o r  l a  s u s t i t u c i o n  d e l  b a c b i l l e r a t o  e l e m e n ta l  p o r  l a  2S e t a p a  de 
BGB y p o r  e l  paso  d espués  a lo  que a n t e r i o r m e n t e  h a b l a  e q u i v a l i d o  e l  b a ­
c b i l l e r a t o  s u p e r i o r .
E s t a s  y o t r a s  c u e s t i o n e s  d i e r o n  un g i r o  s u s t - a n c ia l  a l a  e s c u e l a ,  - -  
d e l  que pudo b a b e r s e  sacado mucho provecho  s i ,  como e s t a b a  p r e v i s t o  en - 
l a  misma LGE, se  h u b i e r a  l l e v a d o  a cabo e l  p l a n  p a r a l e l o  de su f i n a n c i a -  
c io n  y s i  se  h u b i e r a n  a p l i c a d o  l o s  I n d i c e s  c o r r e c t o r e s  n e c e s a r i o s  que l a
p r o p i a  a u t o e v a l u a c i o n  p r e v i s t a  d e l  s i s t e m a  h u b i e r a  a c o n s e j a d o .
Hubo una f u e r t e  o p o s i c io n  de c i e r t o s  s e c t o r e s  de l a  s o c ie d a d  que se 
v e l a n  p e r j u d i c a d o s  p o r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  e d u c a c iô n  b a s i c a  p a r a  t_o 
dos  h a s t a  l o s  c a t o r c e  an o s .  E n t r e  e l l o s  g r a n  c a n t i d a d  de c e n t r o s  p r i v a - -
dos y ,  lo  que i n f l u y o  mas en e l  p r o f e s o r a d o  de b a s i c a ,  l a  f u e r t e  p r o t e s ­
t a  de l o s  p r o f e s o r e s  de m ed ia .  E s t o s ,  a mi j u i c i o ,  s o lo  v i e r o n  lo  Inm e--  
d i a t o :  que l o s  p r im e ro s  anos i b a  a d i s m i n u i r  mucbo e l  numéro de alumnos= 
que p a s a r a n  a l  û n ic o  b a c b i l l e r a t o  que se e s t a b l e c l a ,  e l  u n i f i c a d o  p o l i v a  
l e n t e ,  p e ro  no s u p ie ro n  v e r  que a u m e n ta r la  d e s p u é s  con c r e c e s  p o r  l a  ma- 
s i v a  a f l u e n c i a  de q u i e n e s ,  aco s tu m b rad o s  sus  p a d r e s  a l a  i m p o s i b i l i d a d  - 
de su l a r g o  b a c h i l l e r  de s e l s  o s i e t e  anos con l o s  c o n s i g u i e n t e s  d e s p l a -
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zamienCos o a l o j a m l e n t o s  p a r a  mucbos de e l l o s ,  a p a r t i r  de e n to n c e s  se  -  
r e d u c l a n  a  t r e s .  N a tu r a lm e n te ,  e l  paso  de un s i s t e m a  a  o t r o  p ro d u jo  a l  -  
p r i n c i p i o  un d e t e n i m i e n t o  en l a  c i f r a  de alumnos de e n sen an za  m ed ia ,  p e ­
ro p r o n t o  se  v i o  énormémente e n s a n c b a d a  a p e s a r  d e l  menor numéro de c u r ­
sos que é s t a  co m p ren d ra .  Desde e l  c u r so  1 .975-76  a l  1 .980-81  e l  p o r c e n t a  
j e  de a lum nos que p a s o  de b a s i c a  a media (BU? y F P l)  o s c i l o  e n t r e  e l  - - -  
8 0 '6  en  e l  c u r s o  1 .9 7 7 -7 8  y e l  8 3 '2 4  en e l  7 6 - 7 9 (4 3 ) .
P o r  e n t o n c e s ,  e l  p r o f e s o r a d o  de media duda de l a  p r e p a r a t i o n  de sus  
f u t u r e s  a lumnos a l  comenzar e l  BUP y b a s t a  se  teme en BGB que é s t o s  h a - -  
yan de sei^ a l  i n g r e s a r  en e l  i n s t i t u t e ,  exam inados .  Un g ra n  s e c t o r  de l a  
s o c i e d a d ,  e l  menos p a r t i d a r i o  de l a  d e m o c r a t i z a t i o n  de l a  e d u c a t i o n ,  tam 
b ié n  se  suma a l  r e c e l o  y e l  m i n i s t e r i o  cambia e l  nombre de " m a e s t ro  n a - -  
c i o n a l "  p o r  e l  de " p r o f e s o r  de BGB" (cambio que tu v o  o t r a s  r e p e r c u s i o n e s  
de i n d o l e  é c o n o m ie s ) ,  con l a  o b l i g a c i é n  de p a s a r  to d o  e l  p r o f e s o r a d o  p o r  
unos c u r s o s  de a c t u a l i z a c i é n  y p e r f e c c i o n a m i e n t o  d u r a n t e  l a  década de - -  
l o s  s e t e n t a .
P o r  o t r o  lado ,  p a r t e  d e l  f l a m a n te  " p r o f e s o r  de BGB", con sus  c u r s o s =  
de p e r f e c c i o n a m i e n t o  r e c i é n  t e r m in a d o s  o con su l i c e n c i a t u r a  ac a b a d a ,  - -  
" ju e g a "  un poco a s e r  p r o f e s o r  de media e i m i t a  a su "hermano mayor" enR 
e l  p l a c e r  de p o n e r  n o t a s ,  c a l i f i c a r ,  a p r o b a r  y su s p e n d e r ,  e t c .  Hay una -  
g r a n  a v a l a n c h a  de p r o f e s o r e s  que q u i e r e n  p a s a r  a segunda e t a p a  y a leganR  
t i t u l o s ,  m é r i t e s ,  c u r s i l l o s ,  p ro m o c io n e s ,  e t c . ;  c a s i  c o n s t i t u y e n  una nue 
va c a t e g o r i a ,  l a  de " p r o f e s o r e s  e s p e c i a l i s t a s "  (d e sd e  unos anos acé  e l  - 
p ro c e s o  e s  i n v e r s o  p o r  o t r a s  c a u s a s )
P o r  u n a s  y o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  l a  BGB p i e r d e  g r a n  p a r t e  de su r a - -  
zon de s e r :  e d u c a t i o n  b a s i c a  i g u a l  p a r a  t o d o s .  E s t a  se  c o n s t i t u y e  en sub 
s i d i a r i a  de l a  e n s e n a n z a  m ed ia ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a  segunda e t a p a .  La - -  
g r a n  e x p l o s i o n  e s c o l a r  s i g u e  aumentando con e l  d e s a r r o l l o  y e x ig e  una ma 
y o r  s e l e c t i v i d a d .  Lo que l a  L .G .E .  d i t e  que debe s e r  "u n a  p r u d e n te  d i v e r  
s i f i c a c i o n  de m a t e r i a s "  en segunda e t a p a  se  c o n v i e r t e  en una p r o f u s i o n  - 
de m a t e r i a s  y p r o f e s o r e s  que en a lg u n o s  c e n t r o s ,  p o r  p r o p i a  i n i c i a t i v a , =  
e s t a b l e c e n  ta m b ié n  p a r a  e l  52 n i v e l .  Aunque o f i c i a l m e n t e  l a  p rom otion  es
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b i e n t e  p r o p i c i o  p a r a  que e s t a  s e  l l e v e  a cabo con r l g u r o s i d a d .  Hay c o n - -  
t r a d l c c i o n  e n t r e  lo  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  l e y  y l a s  e x i g e n c i a s  de unos y o -  
t r o s .  H a s ta  l o s  p r o p i o s  p r o f e s o r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  de l o s  c u r s o s  supe 
r i o r e s ,  e x ig e n  d e l  companero d e l  c u r s o  in m e d ia to  i n f e r i o r  una m e jo r  p r e p a  
r a c i o n  de l o s  n in o s  que r e c ib e n ,  lo  que p ro v o c a  mas r e p e t l c i o n e s  " c l a n d e j  
t inasF* . No bay, de una p a r t e ,  c o n c o r d a n c i a  e n t r e  lo  que l a  LGE q u i e r e  de= 
l a  EGB y lo  que l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de l a  epoca  e x ig e n  de e l l a .
P o r  o t r o  l a d o ,  g r a n  p a r t e  d e l  p r o f e s o r a d o  se v i o  d e s a s i s t i d o  " a  p i e  
de o b ra "  p o r  q u ie n e s  p o d la n  b a b e r l e  ayudado mas so b re  l a  forma de compa- 
g i n a r  t a n t a s  in n o v a c io n e s  e ,  i n c l u s o ,  c o n t r a d i c c i o n e s .
Con l a  p u b l i c a c i o n  de l a s  "N uevas  O r i e n t a c i o n e s  P e d a g o g ic a s " (4 4 )  se  
da una g r a n  au tonom la  a l o s  p r o f e s o r e s  p a r a  que a d a p te n  l o s  p ro g ram as  y= 
e l  t r a b a j o  e s c o l a r  a l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de su s  c e n t r o s .  T ie n e n  l a s  NN.= 
0 0 . PP. un g ra n  fundamento p e d a g o g ic o  i n s p i r a d o  en una e d u c a c iô n  p e r s o n a ­
l i z a d a  con mayor d o s i s  de au tonom ie  de c o l e g i o s ,  p r o f e s o r e s y a lum nos.  - -  
S in  embargo, c re o  que no se supo o no se pudo a p r o v e c h a r  l a  c o y u n tu r a  y , 
a p a r t é  de lo  s e n a la d o  a n t e r i o r m e n t e ,  se  cayô en o t r o s  e r r o r e s  de t i p o  o_r 
g a n i z a t i v o  y d i d a c t i c o  que e j e r c i e r o n  ta m b ié n  su i n f l u e n c i a .  Vamos a men 
c i o n a r  a lg u n o s ;
Con e l  p r o p o s i t o  de que t o d o s  l o s  n in o s  t u v i e r a n  una mayor i g u a l d a d  
de o p o r t u n id a d e s ,  s o b r e  to d o  en a q u e l l o s  f a c t o r e s  que e l  nuevo s i s t e m a  - 
r e s a l t a b a ,  se  com plé té  e l  p l a n  de c o n c e n t r a t i o n  e s c o l a r  sup r im iendo  e s - -  
c u e l a s  en pequenos  n u c l e o s  de p o b l a c i o n  ( f a v o r e c i d o  ta m b ié n  p o r  l a  t e n  
d e n c i a  a l a  b a j a  de e s t a  p o b l a c i o n ) ,  aumentando e l  t r a n s p o r t e  e s c o l a r  y= 
c r e a n d o  comedores y e s c u e l a s  h o g a r  (d e  d udosa  e f i c a c i a  b a jo  o t r o s  a s p e c ­
t o s ,  so b re  todo  p a r a  l o s  n in o s  de menor e d a d ) . Lo im p o r t a n t e  e r a  que l o s  
n i n o s  a s i s t i e r a n  a c o l e g i o s  d o ta d o s  de m ed ios  p e r s o n a l e s  y m a t e r i a l e s  de 
ac u e rd o  con l o s  nuevos a v a n c e s :  c e n t r o s  c o m p le te s  ( a l  menos un g rupo  p o r  
n i v e l ) ,  con p r o f e s o r e s  e s p e c i a l i s t a s  p o r  a r e a s  en segunda e t a p a ,  con  su-  
f i c i e n t e  d o t a t i o n  de medios d i d a c t i c o s  p a r a  i m p a r t i r  t o d a s  l a s  e s p e c ia l_ i
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d a d e s ,  p a r a  lo  c u a l  se  r e c i b l e r o n  todo  g e n e ro  de m a t e r i a l  d i d a c t i c o  y de 
m o b i l i a r i o .  No ju zg o  que e s t o s  p l a n t e a m i e n t o s  b i e n  c o n d u c id o s  f u e r a n  e f^  
c a c e s  e i n c l u s o  que hayan  s id o  e f i c i e n t e s ,  s i n  embargo, c re o  que l l e v a - -  
ro n  a un  e r r o r  de b u l t o :  l a  c r e a t i o n  de m a c ro c e n t r o s  de mas de v e i n t e ,  - 
t r e i n t a ,  c u a r e n t a . . .  u n id a d e s .  Se h i z o  con e l  p r o p o s i t o  de a p r o v e c h a r  -  
a l  maximo to d o s  l o s  r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  y p e r s o n a l e s  e x i s t e n t e s  y p o t e n -  
c i a r  e l  t r a b a j o  en e q u ip o  que e l  nuevo s i s t e m a  p ropugnaba  y f a v o r e c i a ,  - 
p e ro  e n t i e n d o  que p r o d u jo  e f e c t o s  c o n t r a r i e s .  F o r  un l a d o ,  d e l  a i s l a m i e n  
t o  d e l  p r o f e s o r  de l a  u n i t a r i a  en l a  a l d e a  o en e l  s u b u rb io  se  p a s o  a l  -  
a i s l a m i e n t o  de e s e  mismo p r o f e s o r  en e l  c e n t r o  de mas de t r e i n t a  u n i d a - -  
d e s ,  muchas v e c e s  d i s p e r s a s ,  en l a s  c u a l e s  e l  p r e t e n d i d o  t r a b a j o  en equ^ 
po d e l  p r o f e s o r a d o  e r a  mas d i f l c i l  t o d a v i a  y l a  u t i l i z a t i o n  d e l  m a t e r i a l  
d i d a c t i c o  coraun c a s i  im p o s ib le  p o r  f a l t a  de c o o r d i n a t i o n  y de p r e p a r a - - -  
c io n  p a r a  su u t i l i z a t i o n .  Si  a e s t o  agregamos l a  i n n o v a t i o n  que p a r a  mu- 
chos  p r o f e s o r e s  s u p o n ia  e l  p a s a r  de un t r a b a j o  i n d e p e n d i e n t e ,  r e a l i z a d o  - 
d u r a n t e  muchos a n o s , a  un t r a b a j o  en c o o r d i n a t i o n  con l o s  dem is ,  compren- 
deremos l o s  d e s a j u s t e s ,  r o t e s ,  e n f r e n t a m i e n t o s ,  e t c .  que en muchos c a s o s  
se  p r o d u c i a n .  A fo r tu n a d a m e n te ,  con e l  t iem po  muchos de e s t o s  m a c r o c e n - - -  
t r o s  f u e ro n  s u b d i v i d l e n d o s e  en o t r o s  m is  g o b e m a b l e s  y f u n c i o n a l e s ,  se  - 
f u e ro n  c o n c e n t r a n d o  sus  u n id a d e s  d i s p e r s a s  en m odem os e d i f i c i o s  y e l  — 
p r o f e s o r a d o  ha ido  c og iendo  e l  h i b i t o  y p e r c i b i e n d o  l a s  v e n t a j a s  que se= 
o b t i e n e n  con e l  t r a b a j o  en e q u ip o  con sus  com paneros.
En o t r o  s e n t i d o ,  l a  c o n f i a n z a  que con l a s  Nuevas O r i e n t a c i o n e s  Peda  
g o g i c a s  se  d e p o s i t a b a  en l a  c a p a c id a d  y p r e p a r a t i o n  p e d a g o g ic a  d e l  p r o f e  
so rad o  no se  supo a p r o v e c h a r ,  q u i z i s  p o r  e l  cumulo de in n o v a c io n e s  y p o r  
l o s  p ro b lè m e s  de a j u s t e  que e l  nuevo s i s t e m a  impo n ia ;  o t a m b ié n  p o r  lo s =  
r e c e l o s  que e l  p r o f e s o r  percib^a de l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  c i t a d o s  sobrcR 
como r e s p o n d e r l a  a n t e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e * ^ u p l i r  a un b a c b i l l e r a t o  e l j  
m e n t a l " ,  t a l  como e r rô n e a m e n te  se  e n t e n d / I a .  P r o n to ,  l a  enorme d i f u s i o n =  
de c e x t o s  e s c o l a r e s  que co m p e t lan  e n t r e  s i  y que basaban  e s a  c o m p e t i t i o n
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en una mayor c a n t i d a d  de c o n t e n i d o s ,  que e r a  lo  que e n to n c e s  p r im a b a ,  
c i e r o n  c a e r  a l a  EGB en 1a t e x t o m a n i f , f a v o r e c i d a  ademâs p o r  e l  g r a n  a - -  
t r a c t i v o  de t i p o  e d i t o r i a l  que l o s  t e x t o s  o f r e c l a n .
L as  " s i t u a c i o n e s  de a p r e n d i z a j e "  e r a  o t r a  i n n o v a t i o n  de l a s  NN.OO.= 
FF . E s t a s  e s t a b l e c l a n  l a  s i t u a t i o n  d e l  t r a b a j o  i n d i v i d u a l i z a d o  a r e a l i - -  
z a r  p o r  e l  alumno m e d ia n te  e l  s i s t e m a  de f i c h a s  que h i c i e r a  e l  t r a b a j o  - 
menos m e m o r is ta  y mas a c t i v e  y p e r s o n a l i z a d o .  Creo que a l  p r o c e d im ie n to =  
no se  l e  supo s a c a r  e l  p rovecho  que o f r e c l a .  También en e s t e  a s p e c t o  l a s  
é d i t o r i a l e s  s e -m o s t r a r o n  d i l i g e n t e s  en  " c o n t r i b u i r "  a f a c i l i t e r  e l  t r a b a  
j o .  Las g r a n d e s  a p o r t a c i o n e s  p e d a g o g lc a s  de l a s  f i c h a s  e r a n  do s :  1) h a - -  
c e r  que e l  t r a b a j o  d e l  n in o  f u e r a  a c t i v e  p a r a  una m e jo r  f i j a c i ô n  de losR 
c o n t e n i d o s  e i n f l u e n c i a  de é s t o s  en e l  d e s a r r o l l o  fo rm a i  de su s  a p t i t u - -  
d es  y d e s t r e z a s ,  p r e p a r a n d o lo  p a r a  un a p r e n d i z a j e  de t i p o  mas i n v e s t i g a -  
d o r  que r e c e p t o r ;  2)  a d a p t e r  e s e  a p r e n d i z a j e  a ca d a  n in o  en p a r t i c u l a r , = 
segûn su c a p a c id a d  y c i r c u n s t a n c i a s ,  lo  que e x i g l a  l a  a d a p t a t i o n  de l a s ^  
f i c h a s  a l a  ensenanza  i n d i v i d u a l i z a d a .
S in  embargo, c r e o  que e s t o s  dos o b j e t i v o s  no l l e g a r o n  a c u m p l i r s e  - 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e .  De l a  f i c h a  de t r a b a j o  i n d i v i d u a l i z a d o  e l a b o r a d a  p o r
e l  p r o f e s o r  de a cue rdo  con su p r o g ra m a c io n ,  a d a p ta d a  a l a s  c i r c u n s t a n ----
c i a s  p a r t i c u l a r e s  de su c e n t r o ,  de sus  a lum nos,  de su l o c a l i d a d ,  e t c . ,  - 
se  paso  a l a  f i c h a  c o l e c t i v a  e l a b o r a d a  p o r  l a  e d i t o r i a l  p a r a  t o d o s  l o s  - 
n in o s  de to d o s  l o s  c e n t r o s  de t o d a s  l a s  l o c a l i d a d e s  de E sp an a .  B ien  e s  - 
v e rd a d  que tam bién  se  p u b l i c a r o n  f i c h a s  de d e s a r r o l l o  p a r a  t o d o s  l o s  n i ­
no s  " a v e n t a j a d o s "  e s p a n o le s  y que e l  p r o f e s o r  p o d ia  s e l e c c i o n a r  l a s  act_i 
v i d a d e s  que c r e y e r a  mas a d e c u a d a s ,  p e ro  e s t o ,  a p e s a r  de que r e s o l v i a  po 
c o ,  tampoco se  u t i l i z e  mucho. Los t e x t o s  fu e ro n  c o n s i d e r a d o s  " d e  c o n s u l ­
t a "  p a r a  r e l l e n a r  l a s  f i c h a s  y e l  p r i n c i p a l  o b j e t l v o  d e l  n in o  e r a  é s t e , =  
r e l l e n a r  l a s  f i c h a s ,  s i n  una f i j a c i o n  y s i s t e m a t i z a c i o n  de c o n c e p t o s ,  - -  
p o r  lo  que e l  a p r e n d i z a j e  fu e  d ism inuyendo  p r o g r e s i v a m e n t e ,  en c o n t r a d i ç  
c i é n  con e l  n i v e l  de e x i g e n c i a  que i n i c i a l m e n t e  s e  s u p o n la .
O tro  d e f e c t o  en que cayô  l a  e s c u e l a  f u e  l a  enorme b u r o c r a t i z a c i ô n  -  
a l  que e l  nuevo s i s t e m a  l a  i n d u j o ,  a l  menos en co m p a r ^ a c iô n  con é p o c a s  -
- G O  -
a n t e r i o r e s :  a c t a s  de e v a l u a c i o n e s ,  p ro g ra m a c io n e s  d e t a l l a d a s  que mas - - -  
b i e n  c u b r l a n  una e x i g e n c i a  que se  a d a p ta b a n  a l a s  r e a l i d a d e s ,  d a to s  p a r a  
todo  t i p o  de c o n t r ô l e s ,  b o l e t i n e s  de n o t a s ,  e t c . e t c . ,  h a c l a n  que e l  p r o ­
f e s o r  d i s t r a j e r a  g r a n  p a r t e  de su a c t i v i d a d  y de su t iem po  en c u b r i r  t r â  
m i t e s  b u r o c r a t i c o s ,  q u i z a s  en d e t r im e n to  de l a  e n e r g l a  que h a b r l a  de de-  
s a r r o l l a r  en su a c t i v i d a d  d o c e n t e .  Los d i r e c t o r e s  e r a n  mas b u r ô c r a t a s  y= 
g e s t o r e s ,  h a s t a  en l a s  mas e l e m e n t a l e s  t a r e a s  d e l  c e n t r o ,  que d i r e c t i v e s  
y c o o r d i n a d o r e s  de to d o  e l  t r a b a j o  de o r g a n i z a t i o n  a que l a  nueva s i t u a ­
t i o n  o b l i g a b a .  No e r a  d i f l c i l  v e r  a l  d i r e c t o r  d e d i c a r  su t i e n ç o  a t r a b a -  
j o s  de â u x i l i a r  a d m i n i s t r a t i v o  p o rq u e  l a s  n e c c s i d a d c s  b u r o c r é t i c a s  o b l i -  
gaban ,  lo  que a f i n  de c u e n t a s  e r a  g ra v o so  a l a  A d m i n i s t r a t i o n  a l  Cenez= 
que p a g a r  e s t a s  t a r e a s  con un su e ld o  mis e l e v a d o ,  y ,  lo  que es  p e o r ,  s i=  
e l  d i r e c t o r  no d e d ic a b a  mas h o r a s  que l a s  de su J o m a d a  n o rm a l ,  en p e r - -  
j u i c i o  de su fu n c iô n  d i r e c t i v a .
Segûn bemos m encionado a n t e r i o r m e n t e ,  l a  LGE p r e v e l a  una p o s i b l e  au 
t o c o r r e c c i o n  en su fu n c io n a m ie n to ,  p e ro  n i  pudo d e s a r r o l l a r s e  como e s t a ­
ba p r e v i s t o  n i  se  e s t a b l e c i e r o n  l a s  c o r r e c c i o n e s  o p o r t u n a s .  Como bemos - 
v i s t o  a n t e s ,  e l  i n d i c e  de s u s p e n s e s  y r e p e t i d o r e s  aum entaba  y l a  i d e a  de 
f r a c a s o  se g e n e r a l i z a b a .  H a b r la  que r e f l e x i o n a r  so b re  e s t a s  p r e g u n t a s :  - 
tE s  que e l  nuevo s i s t e m a  que se  e s t a b l e c l a  en e l  ano 1 .9 7 0 ,  con sus  p r e -  
v e n c io n e s  f i n a n c i e r a s ,  e l  adecuado  a u t o c o n t r o l  p r e v i s t o  y l a s  a u t o c o r r e ç  
c lo n e s  de l o s  v i c i o s  que s u r g i e r a n  no p o d ia  d a r  en si mismo buenos r e s u ^  
t a d o s î  l E s  que no t e n i a  g r a n  d o s i s  de fundamento  p e d a g o g ic o  p a r a  que ,  a l  
menos en l a  EGB que nos  ocupa ,  h u b i e r a  dado un b a l a n c e  cada  vez  mis s a - -  
t i s f a c t o r i o  a medida que l a s  a u t o c o r r e c c i o n e s  f u e r a n  s u r t i e n d o  e f e c t o ?
P a r e c e  s e r  que no se e n t e n d i o  a s !  o s i  se  e n t e n d i o ,  e r a  i r r e m e d i a - -  
b l e  l a  s i t u a t i o n ,  a l  menos en l a  EGB, y hubo que c a m b ia r  c i e r t o s  a s p e c - -  
t o s  f u n d a m e n ta le s  de é s t a ,  como e r a  l a  s u s t i t u c i o n  de l a s  NN.OO.PP. poi=  
lo s  N i v e l e s  B a s i c o s  de R e f e r e n d a  y  Program as Renovados en l o s  que se  f_i 
j a n  unos n i v e l e s  minimos que e l  n in o  ha de dom inar  p a r a  p a s a r  a l  c i c l o  -
s i g u i e n t e ( 4 5 )  y en l o s  que se  d e c a l l a n  en o b j e t i v o s  c o n c r e t o s  l o s  c o n t e ­
n i d o s  de l o s  ocho c u r s o s  de l a  BGB. T a l  vez  con e s t o  se p r e t e n d a  que I or 
que e l  p r o f e s o r  y e l  c e n t r o  p i e r d a n  en l i b e r t a d  p a r a  l a  e l a b o r a t i o n  de u 
na p ro g ra m a c io n  mas f l e x i b l e  e s t a b l e c i d a  p o r  l a s  0 0 . P P . , lo  ganen en e f^  
c a c i a  con l a  c o n c r é t i o n  de unos  c o n te n id o s  p r e c i - â o s ,  s i s t e m a t i z a d o s  e ^  
g u a l e s  p a r a  to d o s  l o s  n i n o s  de b a s i c a .  E s to s  alumnos no han  l l e g a d o  aûnR 
a l  t é r m in o  de l a  EGB. Es n u e s t r o  p r o p o s i t o  a n a l i z a r  a lg u n o s  r e s u l t a d o s  - 
p a r t i a l e s  con e s t e  t r a b a j o  y c r e o  que han  de s e r  muchos l o s  que se  r e a M  
c e n .
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1 . 3 . 3 .  EL PROFESOR
L as t r a n s f o r m â t 1 o n e s  d e  l a  e n s e n a n z a  e n  l o s  û l t im o s  
t i e m p o 8 im p l i c a n  d e  m a n era  d i r e c t a  a l  p r o f e s o r ,  como e le m e n to  i n  
t e g r a n t e  d e  l a  i n s t i t u c i o n  e s c o l a r  q u e ha d e  l l e v a r  a  l a  p r a c t i ­
c a  en  l a  E .G .B . t o d o  c u a n to  ém ana d e  l a  a d m i n i s t r a c io n  e d u c a t l v a  
e n  r e l a t i o n  c o n  e l  " p r o d u c to "  q u e  d e  l a  m ism a s e  p r e t e n d e  o h t e —  
n e r .  S i  l a  c a l i d a d  d e  e s e  p r o d u c to  s e  h a  d e  m e d lr  p o r  l a s  é v a lu a  
c i o n e s  q u e e l  p r o f e s o r  h a g a  d e l  m ism o , co m p ren d erem o s e l  im p o r—  
t a n t l s i m o  p a p e l  q u e  e n  t o d o  e s t e  e n g r a n a j e  j u e g a  e l  p r o f e s o r , a s l  
como q u e n e c e s a r ia m e n t e  h a  d e  v e r s e  c u e s t i o n a d o  cu an d o  l o s  resu l^  
t a d o s  d e  e s a s  e v a l u a c i o n e s  no s e a n  s a t l s f a c t o r i a s  p a r a  q u i e n e s , -
d e s d e  d e n t r o  o d e s d e  f u e r a  d e  l a  c o m p le ja  m a q u in a r ia ,  l a s  j u z -----
g u e n .
E l p r o f e s o r  D e là  O rden m a n i f i e s t a  q u e  "en  l o s  t r e s  û l ­
t im o s  d e c e n i o s  s e  p u e d e  c o n s t a t a r  un  in c r e m e n to  e s p e c t a c u l a r  e n *  
l a s  d em a n d a s , t a n t o  c u a n t i t a t i v a s  c u a n to  c u a l i t a t i v a s ,  f o r m u la —  
d a s  a  l a  e d u c a c iô n  p o r  p a r t e  d e  l o s  i n d i v i d u e s ,  l a s  f a m i l i a s  y  -  
s o c i e d a d  e n  s u  c o n j u n t o .  L ô g ic a m e n t e ,  e s t e  in c r e m e n to  s e  h a  t r a -  
d u c id o  en  un c r e c i m i e n t o  p a r a l e l o  d e  l a s  e x i g e n c i a s  a l  p r o f e s o r ,  
c u y a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  h a n  e v o lu c io n a d o  mucho mâs d e  p r i s a  q u e*  
s u s  c o m p e t e n c ia s , p o r  l a  a u s e n c i a  o i n a d e c u a c iô n  d e  l a s  n e c e s a —  
r i a s  p r e v i s i o n e s  p a r a  s u  p r e p a r a c iô n  p r o f e s i o n a l .  E s t a  d i s c r e p a n  
c i a  e s ,  s i n  d u d a , e l  p r o d u c to  d e  l a  a c c i ô n  co m b in a d a  d e  d i v e r s e s  
f a c t o r e s  s o c i o c u l t u r a l e s  q u e  h an  im p e d id o  l a  f o r m a c iô n  y  e l  m an- 
t e n i m i e n t o  a c t u a l i z a d o  d e  un p r o f e s o r  c o n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s , -  
c a p a c id a d  y  d e s t r e z a s  r e q u e r i d a s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  co n  e f i c a c i a *  
a l  r e t o  d e  l a  e d u c a c iô n  e n  n u e s t r o s  d ia s "  ( 4 6 ) .
N os d e s c r i b e  Sôm ez D a c a l  ( 4 7 )  l a  s i t u a c i ô n  d e l  p r o f e s o  
r a d o  bajo e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  su  f o r m a c iô n  en  t o d a  l a  e t a p a  d e *  
t r a n s f o r m a c io n e s  q u e  e s ta m o s  v i v i e n d o  en  l a  e n s e n a n z a .
Es s u s t a n c i a l  e l  p r o f e s o r  p a r a  e l  p r o c e s o  d e l a  e d u c a ­
c i ô n  y como p r o t a g o n i s t s  e n  l o s  c o n t i n u e s  c a m b io s  y a d a p t a c io n e s ,  
n o s  d i c e  e l  a u t o r ,  p e r o  a g r e g a r ia m o s  q u e  ta m b ié a  s o n  s u s t a n c i a —  
l e s  p a r a  é l ,  s u j e t o  p a c i e n t e  d e  l o s  m ism o s , l o s  c o n t i n u e s  g i r o s *  
y  c a m b io s  q u e  l a  e n s e n a n z a  v a  tom ando en  un r e l a t i v a m e n t e  c o r t o *
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p e r lo d o  d e  t i e m p o .
"En m a t e r ia  d e  f o r m a c iô n  d e l  p r o f e s o r a d o ,  l a  s i t u a c i ô n  
e n  n u e s t r o  p a i s  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  h e t e r o g e n e id a d  d e  l a s  s o l u  
c i o n e s  e x i s t e n t e s  y  l a  c l a r a  i n s u f i c i e n c i a  d e  t o d a s  e l l a s "  ( p â g .  
2 5 3 ) .  C o n v iv e n  a c t u a lm e n t e  e n  n u e s t r o s  c e n t r o s  d e  £ ,G .B .  p r o f e s o  
r e a  d e  l o s  p l a n e s  d e  1 9 4 2 , 1 9 5 0 , 1 967  y  e l  a c t u a l  p la n  e x p e r im e n  
t a l .
H a s ta  f e c h a s  r e c i e n t e s  h a b ia  p r o f e s o r e s  d e l  p la n  d e  
1 9 3 1 . La p r e p a r a c iô n  d e  t o d o  e s t e  p r o f e s o r a d o  h a  s i d o ,  p o r  t a n t o ,  
muy h e t e r o g é n e a .  C u a tr o  a i o a  d e  e n s e S a n z a  P r im a r ia ,  o t r o s  c u a t r o  
d e  B a c h i l l e r  e l e m e n t a l  y  t r e s  e n  l a  E s c u e l a  N orm al p a r a  e l  p la n *  
d e  1 9 5 0 ;  o c h o  a h o s  d e  E d u c a c iô n  B â s l c a ,  t r e s  d e  B a c b i l l e r a t o ,  e l  
C u rso  d e  O r i e n t a c i ô n  U n i T e r s i t a r i a  y  t r è s  a f io s  d e  fo r m a c iô n  p r o ­
f e s i o n a l  e n  l a s  E s c u e l a s  D n iv e r s i  t a r i a s  d e  P o r m a c iô n  d e l  P r o f e s £  
r a d o  p a r a  l o s  p l a n e s  mâa r e c i e n t e s ,  c o n s t i t u y e n  h o y  l a s  p r é p a r a ^  
c i o n e s  d e  l a  m ayor p a r t e  d e  n u e t r o s  p r o f e s o r e s .
B in  e m b a r g o , p a r a  Gômez B a ca l^  e l  g r a n  in c r e m e n to  d e  
l o s  a h o s  d e  e s t u d i o  no h a  s u p u e s t o  u n a  m a n i f i e s t a  m e jo r a  e n  l a  -  
p r e p a r a c iô n  p r o f e s i o n a l  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s  q u e  e x p o n e :
" -  L a s  d e f i c i e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n  e l  p la n  d e  e s t u d i o s *  
d e  l a s  E s c u e l a s  d e f o r m a c iô n  d e l  P r o f e s o r a d o  d e  E .G .B .
-  La i n s u f i c i e n c i a  y  b a j a  c a l i d a d  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  -  
d e  l a  d o t a c i ô n  d e l  p r o f e s o r a d o  e n  l a s  E s c u e l a s  d e  P o r -  
m a c iô n  d e l  P r o fe s o r a d o  d e  E .G .B .
-  La co n cep c iô n , en c ie r t o  modo r e s id u a l ,  de lo s  e s tu  
d io s  d ir ig id O B  a formar e l  p ro fesorad o  de E .G .B . den—  
tr o  de l a  U n iversid ad .
-  E l  c a r â c t e r  t e ô r i c o  y  f o r m a i  d e  l a  p r e p a r a c iô n  d e  -  
l o s  f u t u r o s  p r o f e s o r e s  d e  E . G .B . , q u e d e s a t i e n d e  l a s  -  
a c t i v i d a d e s  d e  d o c e n c i a  p r a c t i c a  (h a  h a b id o  u n s  p é r d i -  
d a  g r a v e  d e l  ' a r t e *  d e  e n s e n a r ) .
-  La m a s i f i c a c i ô n  de l a s  E s c u e l a s  d e  f o r m a c iô n  d e l  
P r o f e s o r a d o  d e  E .G .B ."  (p â g . 2 5 4 )
T am poco c o n s i d é r a  Gômez D a c a l  q u e  un a  fo r m a c iô n  a  n i - -  
v e l  d e  l i c e n c i a t u r a  s e a  un  f a c t o r  s i g n i f i c a t i v e  a  t e n e r  e n  cu en -î 
t a  p a r a  u n o s  m e jo r e s  r e s u l t a d o s  e n  l a  c a l i d a d  d e  l a  e n s e n a n z a  -
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q u e  im p ftr te n  e s t o s  p r o f e s o r e s  e n  l a  E .G .B .  p o r q u e  c a r e c e n  d e  un a  
f o r m a c iô n  p e d a g ô g ic a  y  p r â c t i e a  a d e c u a d a  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  
d o c e n c i a .  Mâs a d e l a n t e  ( p â g .  2 6 9 )  c o n f ir m a  e s t a  a s e v e r a c i ô n  c o n *  
l o s  r e s u l t a d o s  d e  un  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  é l  m ism o ( 4 8 )  e n  e l  -  
q u e  i n t r o d u c e  l a  v a r i a b l e  " t i t u l a c i ô n  d e l  p r o fe s o r a d o "  p a r a  v e r *  
l a  p o s i b l e  c o r r e l a c i ô n  c o n  e l  n i v e l  d e  i n s t r u c c i ô n  d e l  a lu m n a d o .  
La t l t u l a c i ô n  b â s i c a  c o n s id e r a d a  f u e  l a  E .G .B . , p o n d e r â n d o s e  r e s  
p e c t o  a  é s t a  o t r a s  t i t u l a c i o n e s , como l i c e n c i a d o  u n i v e r s i  t a r i  o y  
e s p e c i a l i s t a  t i t u l a d o  en  d i v e r s a s  ram as d e  d o c e n c i a .
"La c o r r e l a c i ô n  o b t e n id a  e n t r e  i n d i c e  d e  t i t u l a c i ô n  y  
n i v e l  i n s t r u c t i v e  d e l  a lu m n a d o  f u e  d e  r *  - 0 ,0 4 5 »  v a l o r  no s i g n i ­
f i c a t i v e ,  l o  q u e  p a r e c e  l l e v a r  a  l a  c o n c l u s i o n  d e  q u e l a s  v a r i a -  
c i o n e s  en  t i t u l a c i ô n ,  r e s p e c t e  d e l  m in im e ( t i t u l o  d e  M a estro /P ro ^  
f e s o r  d e  E . G . B . ) ,  no  s e  acom p anan  d e  v a r i a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s *  
en l o s  r e s u l t a d o s  e s c o l a r e s "  ( 4 9 ) .
E l p r o f e s o r  Gim eno S a c r i s t â n  ( 5 0 )  p r o f u n d iz a  s o b r e  l a *  
f o r m a c iô n  d e l  p r o f e s o r  en  n u e s t r a s  E s c u e l a s  G n i v e r s i t a r i a s ;
" E l c o m p o n e n te  c u l t u r a l  en  l a  f c r m a c iô n  d e l  p r o f e s o r a ­
do e s  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l e v a r  s u  n i v e l ,  p e r o  en  l a s  E s c u e la s  -  
N o r m a le s  t e n d r â  q u e  s e r  d e c i d i d o  d e  a c u e r d o  c o n  s u  f u n c i ô n  e s p e -  
c i f i c a m e n t e  p r o f e s i o n a l i z a d o r a "  ( p â g . 9 3 ) .  Lo fu n d a m e n ta l  p a r a  -  
e s a  f o r m a c iô n  b a  d e  s e r  e l  c o m p o n e n te  p s i c o p e d a g ô g i c o , s i n  em bar 
go  e s t a s  d i s c i p l i n a s  "no s e  d i f e r e n c i a n  d e  l a s  dem âs e n  c u a n to  a  
m é to d o s  y  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  s u  p r a c t i c i d a d " , t e n ie n d o  e n  -  
c u e n t a  q u e  t i e n e n  u n a  m ayor r e s p o n s a b i l i d a d  p a r a  c o n s e g u i r  d e l  -  
p r o f e s o r  s u  c o m p e te n c ia  p r o f e s i o n a l . q u e ,  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  
c o g n i t i v e  y  e p i s t e m o l ô g i c o , " r e q u i e r s  t e n e r  fu n d a m e n to s  p a r a  l a *  
a c c i ô n ,  s a b e r  a n a l i z a r  l a  r e a l i d a d ,  y  e x t r a e r  c o n s e c u e n c i a s  p r â ç  
t i c a s  d e  e s o s  fu n d a m e n to s  y  d e  e s o s  a n â l i s i s .  C o m p e te n c ia s  y  b a ­
s e s  t e ô r i c a a  s o n  i m p r e s c i n d i b l e s " .
P a r a  G im e n o , l a s  " d i s c i p l i n a s  p s i c o p e d a g ô g i c a s  no t i e ­
n e n  h o y  e l  p e s o  n e c e s a r i o  d e n t r o  d e  t o d o  e l  c u r r i c u l o  d e  l a s  Nor 
m a ie s ,  n i  l a  s e l e c c i ô n  t e m â t i c a  mâs a c o r d e  c o n  su  o b l i g a d a  f u n —  
c io n a l id a d "  ( p â g .  9 4 ) .
En un e s t u d i o  q u e  h a c e n  G im eno y P e r n â n d e z  ( 5 1 )  a p o y a -  
d o s  en  una c o n s u l t a  a  p r o f e s o r e s  d e  E .G .B . en  e j e r c i c i o  y  a  a lum
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n o s  d e  l a s  E s c u e l a a  U n iT e r a lt s a r ia a ,  t a n t o  u n o s  como o t r o s  m ani —  
f l e j t a n  l a  d e f i c i e n t s  a t e n c i o n  q u e  l a a  a a ig n a t u r a a  d e l  c u r r i c u l o *  
p r e s t a n  a  l o s  a s p e c t o a  d i d a c t i c o s  d e  l a s  m a t e r ia s ;  l a  p o c a  c o n e -  
x i o n  e n t r e  t e o r i a ,  a c c i ô n  y  r e a l i d a d  e d u c a t l v a  q u e  e x i s t e  en  l a *  
p r e p a r a c iô n  d e l  p r o f e s o r ,  p e r m it ! e n d o  q u e  é a t e  t e n g a  q u e  a c t u a r *  
d e a p u é a  " s o b r e  l a  m archa" e n  f u n c i ô n  d e  a n  " g e n io "  p e r s o n a l ,  l o  
q u e  d a  p o c a  c a l i d a d  a  l a  p r a c t i c a  e s c o l a r .  S ô lo  un 6 % d e  l o s  -  
p r o f e s o r e s  q u e  s a l e n  d e  l a  N o r m a le s  d i c e n  e n c A n tr a r  a lg u n a  r e l a -  
c i ô n  e n t r e  l o s  c o n o c im ie n t o s  t e ô r i c o s  p s i c o p e d a g ô g i c o s  y  l a  r e a ­
l i d a d  q u e  e n c o n t r a r o n  y  côm o a c t u a r o n  a n t e  e l l a  c u a n d o  t u v i e r o n *  
q u e  r e a l i z a r  s u  p r â c t i e a  d o c e n t e .
"La s e l e c c i ô n  d e  l o s  c o n t e n i d o s  p s i c o p e d a g ô g i c o s  d e i i ie ,  
r a  r e a l i z a r s e  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  s u  p o t e n c i a l i d a d  i n t e r p r e t a t i v e ,  
s u s  p o s i b i l i d a d e s  p a r a  o f r e c e r  a l  f u t u r o  p r o f e s o r  a n â l i s i s  d e  l a  
p r â c t i e a  a n t e  l a  q u e  s e  v a  a  e n c o n tr e u r  y  s u  a d e c u a c iô n  a  l a s  corn 
p e t e n c i a s  d o c e n t e s "  ( 5 2 ) .
La p r â c t i e a  p a r a  e l  p r o f e s o r  q u e  s e  fo r m a  t i e n e  un  d o ­
b l e  s e n t i d o :
1? E s l a  m e t o d o lo g ia  c o n  l a  q u e  s e  t r a n s m i t e n  l o s  c o n ­
t e n i d o s  e n  l a  E s c u e l a  U n i v e r s i t a r i a .  En e s t e  s e n t i d o  c a b e  d e c i r *
q u e  no e s  l a  a d e c u a d a  p a r a  fo r m a r  p r o f e s o r e s  s e g û n  l a s  e x i g e n -----
c i a s  d e  "un a p r e n d i z a j e  a c t i v o ,  s i g n i f i c a t i v e  y  p e r s o n a l " .  La me 
t o d o l o g f a  e s  d e  c o r t e  t r a d i c i o n a l ,  b a s a d a  e n  l a  l e c c i ô n  m a g i s t r a l  
y  en  l a  tom a d e  a p u n t e s ,  c o n  l o  q u e  e s t o s  c e n t r o s  d e  f o r m a c iô n  -  
d e l  p r o f e s o r a d o  no s e  d i s t i n g u e n  p a r a  n a d a  d e l  r e s t o  d e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o .  E s t o s  m é to d o s  l o s  v e r â  ta m b ié n  e n  l a s  p r â c t i c a s ,  l o s *  
e x p é r im e n té  e n  l a  e s c u e l a  y  l o s  l l e v a r â  a  s u  e j e r c i è i o  p r o f e s i o ­
n a l .  E l m éto d o  c o n  e l  q u e  e l  f u t u r o  p r o f e s o r  a p r e n d e  e s  e l  c u r r i  
c u l o  o c u l t o  ( 5 3 ) ,  e l  c u a l  p r o d u c e  a p r e n d i z a j e s  muy e f i c a c e s ,  y a  
q u e  e s t â n  a p o y a d o s  e n  u n a  r e a l i d a d  v i v e n c i a d a .  En e l  c a s o  d e l  
p r o f e s o r  d e  E .G .B . ,  e s t o  t i e n e  m âs t r a s c e n d e n c i a  p u e s  s e g u i r â  -  
p r o y e c t â n d o s e  e n  o t r o s  e d u c a n d o s .  L a s  E s c u e l a s  U n i v e r s i t a r i a s  d £  
b e r i a n  s e r  c e n t r o s  d e  r e n o v a c i ô n  m e t o d o l ô g i c a  p a r a  e l  c o n o c im ie n  
t o  y  p r â c t i e a  d e  n u e v o s  m é t o d o s .
2?  E s l a  p r â c t i e a  l l e v a d a  a  c a b o ,  b a jo  l a  t u t e l a  d e l  -  
p r o f e s o r ,  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  t e ô r i c o s  p r o y e c t a d o s  e n  l a  a c c i ô n .  
^ i n  e s a  p r â c t i e a ,  e l  f u t ù r o  p r o f e s o r  q u e d a  a  m e rced  d e  l a  im p r o -
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v i s a c i ô n  y  c o n  e l  r i e s g o  d e  c a e r  en  l a  r u t i n a .  P a r a  G im eno y  P e r  
n â n d e z ,  s e g û n f - e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  am bos y  c i t a d o  a n t e r i o r —  
m e n te ,  e l  m o d e lo  d e  p r â c t i c a a  qu e s e  s i g u e  e s  in a d e c u a d o ,  y a  q u e  
e l  f u t u r o  p r o f e s o r  no e s  g u ia d o  p o r  l a  N orm al a l  r e a l i z a r l a s ;  no  
s e  l e  h a c e  v e r  l a  r e l a c i o n  e n t r e  t e o r i a  y p r â c t i e a  e s c o l a r ,  v e n »  
p r a c t i c a r  m é to d o s  in a d e c u a d o s  y  e l l o s  m ism os l o s  p r a c t i e a n ,  no -  
p u e d e n  d e s a r r o l l a r  i n i c i a t l v a s  p e r s o n a le s  y  h a s t a  s e  l e s  v e  como 
o b s e r v a d o r e s  m o l e s t o s  y  c r i t i c o s .  Hay e s c a s a  c o o r d in a c iô n  e n t r e -  
l o s  p r o f e s o r e s  d e  l a s  E s c u e la s  U n i v e r s i t a r i a s  y l o s  p r o f e s o r e s  -  
d e  E .G .B . q u e  s o n  t u t o r e s  d e  l o s  a lu m n o s de p r â c t i c a a  d e  e n s e n a n  
z a .
De to d o  e l l o  p u ed e d e d u c ir s e  q u e  no d e p e n d e  e l  m e jo r a ­
m ie n to  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  e d u c a c iô n ,  e n  r e l a c i o n  c o n  e l  p r o f e s £  
r a d o ,  d e  u n  mâs a l t o  n i v e l  d e  t i t u l a c i ô n  a c a d é m ic a  d e  é s t e  n i  d e  
q u e  p e r t e n e z c a  a  una p r o m o c iô n  r e c i e n t e ,  co n  un  m âs l a r g o  c u r r i ­
c u lo  d e  f o r m a c iô n  p r o f e s i o n a l ,  s i n o  q u e d e p e n d e r ia  f u n d a m e n ta l—  
m en te  de una m ayor p r e p a r a c iô n  p e d a g ô g ic a  y d e  una m ayor a d e c u a ­
c i ô n  d e  e s a  p r e p a r a c iô n  a  l a  p r â c t i e a  e s c o l a r ,  c i r c u n s t a n c i a s  
q u e  p a r e c e n  no d a r s e  e n  l o s  p la n e s  d e  f o r m a c iô n  n i  e n  l o s  s i s t e -  
mas a c t u a l e s  d e  a c c e s o  d e l  p r o f e s o r a d o  a l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l .
La p r e p a r a c iô n  e s p e c i a l i z a d a  d e l  a c t u a l  p la n  d e  e s t u —  
d i o s  d e  l a s  E s c u e l a s  U n i v e r s i t a r i a s  d e  F o r m a c iô n  d e l  P r o fe s o r a d o  
d e  E .G .B . no r e s p o n d s  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  e n s e n a n z a  e n  l o s  -  
c e n t r o s  e s c o l a r e s .  En l a  E s c u e la  U n i v e r s i t a r i a  d e  J a é n  co m p ren d s  
e l  p la n  e x p e r i m e n t a l ,  v i g e n t e  d e s d e  1 9 7 1 , l a s  s i g u i e n t e s  a s i g n a -  
t u r a s  p e d a g ô g ic a s :
-  P e d a g o g ia  I ;  P e d a g o g ia  G e n e r a l o T e o r ia  e H i s t o r i a  -  
d e  l a  E d u c a c iô n  (p r im e r  c u a t r i m e s t r e  d e  c a r r e r a ) .
- P e d a g o g ia  I I :  D i d â c t i c a  G e n e r a l ( s e g u n d o  c u a t r im e s -----
t r e  ) .
- P e d a g o g ia  I I I ;  O r g a n iz a c iô n  E s c o la r  ( c u a r t o  c u a t r im e s
t r e  ) .
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E x isten  ademâs la s  D id é c t ic a s  e s p e c ia le s  que im parten* 
l o s  p ro fe so res  de l a s  m a ter ia s  a que correspondan, seoun la  esp^  
cJLalldad y  que comprenden d os c u a tr im e s tr e s . D urante e l  te rcero *  
y  sex to  c u a tr im e str e s  s e  r e a llz a n  la s  P r â c t ic a s  de Enseflanza en= 
c o le g io s  de E .G .B . -
Por ta n to , son t r e s  l o s  c u a tr im e str e s  de ca rrera  en 
l o s  que s e  Im parten esp ecifacas a s ig n a tu r a s  p ed a g ô g ica s , ya que= 
l a s  b r â c t lc a s  l o  son de a p llc a c lô n  de tod os lo s  e s tu d io s  y la s  -  
D iL dâîticas e s p e c ia le s  tan  s ô lo  de l a s  m a ter ia s d e  l a  e s p e c i a l i - -  
d a d . ,
Como c o n tr a s te , s e  o b serva  una sob recarga  e x c e s iv a  de= 
e s t a ?  m a te r ia s . Por ejem p lo , en la  e s p e c ia lid a d  de Lengua Espafic
l a  e  Idlom as M odemos s e  dan s e l s  c u a tr im e s tr e s  de Lengua y L ite
r a tu r a  EspaAolas y  o tr o  ta n to  de Lengua y L ite r a tu r e  F ran cesas c 
I n ig le s a s ,  segûn l a  mod a lid a d ; o s e i s  c u a tr im e str e s  de M a te iv it i--  
c a s ,  dos de Quimlca, dos de F i s i c a ,  dos de G eo lo g la  y dos de B iç  
l o g i s  en la  e s p e c ia lid a d  de C ie n c ia s ;  o cu atro  de H is to r ia ,  dos= 
d e  G eografla , dos de F l l o s o f l a ,  dos de H is to r ia  d e l A rte  y dos -
d e  H is to r ia  de l a  L lte r a tu r a  en la  e s p e c ia lid a d  de C ie n c ia s  Huir-ia
n a s .  Ademâs, hay s e l s  a s ig n a tu r a s  o p ta t iv a s  en Lengua e Id iom as, 
c u a tr o  en C ie n c ia s  y  o tr a s  ta n ta s  en C ie n c ia s  Humanas durante  
l o s  c u a tr im estre s  de l o s  cu rso s  segundo y te r c e r o .  A e s t o  açreç_a 
resBOS la s  dos D ld â c t lc a s  e s p e c ia le s  co rresp o n d !en te s  im partid as*  
p or p r o fe so r e s  que son t l t u la d o s  en la s  m ater ia s  c i e n t i f i c a s ,  no 
en la s  p e d a g ô g ic a s .
La p rep arac iôn  p ed agôg ica  e s p e c l f ic a  de un p r o fe so r  de 
E.G.G. en form aciôn s e  l im i t a  a t r e s  a s ig n a tu ra s  c u a tr im e s tr a —  
l e s .  Tan s ô lo  puede aprender unos e sc a so s  fundam entos de Pedago­
g ia ,  unos pocos ta n a s  de D id â c t ic a  y unas l i g e r a s  n o c ic n e s  de Cr 
g a n lza c lô n  e s c o la r .  Es d e c lr ,  que la  P edagogia G eneral c o n s t i t u ­
y e , por ejem p lo , l a  m ltad de v a lo r  e s p e c l f ic o  que la  G eo lo g la  o= 
l a  s e x ta  p a r te  que l a s  M aternât!cas en la  p rep araciôn  de un r r o fe  
so r  de E .G .B. e s p e c i a l i s t a  en C ie n c ia s ;  o , en g e n e r a l, que _a -  
p rep araciôn  p ed agôg ica  de un p r o fe s o r  e s ,  cuando mâs, un tc r c io *  
de su p rep araciôn  como e s p e c i a l i s t a  en un n iv e l  de educaciôn  g e ­
n e r a l y b â s ic a .
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Memos d ich o  que e l  p i am exp erim en ta l d a ta  de 1 .971  (15  
afios l l e v a  s ien d o  e x p e r im e n ta l) , cuando mas se  palpaban la s  p re ­
s lo n e s  sob re  la  A d m ln lstrac lôn  e d u c a tlv a  por la  d e sc o n fla n z a  en= 
l a  c a p a c lta c lô n  d e l p ro feso ra d o  de E.G.B. para preparar a todos=  
lo s  n lfio s de once a c a to r c e  afios en una segunda e ta p a  que s u s t l -  
t u la  a lo  que a n te s  hab la  s id o  un b a c h i l le r  e le m e n ta l.
C onsecuencia  de l o  mismo fu e  la  c o v o c a to r la  de la s  opo 
s lc lo n e s  de a cceso  a l  M a g ls te r io  por e sp e c ia lld a d e s  a p a r t ir  de= 
en to n ces , e l  cambio de denom inaciôn de M aestro por e l  de P r o fe — 
so r  de E .G .B. o l a  c o n v o ca to r la  de "cursos de a c tu a l lz a c lô n  y -  
p erfecc io n a m ien to " , p r é v is t o s para tod os lo s  p r o fe s o r e s  durante*  
l a  década de lo s  s e t e n ta ,  aunque d espu és no l l e g ô  a com p letarse*  
por f a l t a  de re c u r so s  para l a  f ln a n c ia c iô n  de toda la  reform a e -  
d u c a tlv a . E sto s  cu rso s  te n la n  por o b je to  la  a c tu a l lz a c iô n  de lo s  
p r o fe s o r e s  y  lo  eran s ô lo  para la  segunda e tap a , In teresa n d o  pr^  
m ordlalm ente l a  p rep arac iôn  c l e n t l f l c a  de la  e s p e c ia lid a d ;  a la=  
p rep araciôn  p ed agôg ica  s e  ded lcaban  muy pocas horas de l a s  le c t ^  
vas d e l cu r so . ' i
S in  embargo, no e s t é  reglam entado que e l  p r o fe so r  esp e  
c l a i l s t a  en un érea  (ya sea  por preparaciôn  en l a  E scu e la  U niver  
s l t a r l a ,  por rama e sc o g ld a  en l a  o p o s lc iô n , por la  r e a l lz a c iô n  -  
de lo s  cu rso s  co rresp o n d !en te s  o por una l ic e n c ia t u r a )  ten ga  que 
desempefiar la  d o cen c ia  so lam en te  en su e s p e c ia lid a d . Lo cu a l 
q u iere  d e c lr  que e s t e  p r o fe s o r  e s p e c i a l i s t a  e s  mâs b ien  un p ro fe  
so r  m ut!lado que cuando se a  d e st in a d o  por n eces id a d es  de la  en se  
fianza a un ârea  o c l c l o  d lf e r e n t e  tendrâ que acomodarse y p rep a-  
r a r se  por su cu en ta  para l a  "Im prevista" s i tu a c iô n .
SI e l  p r o fe s o r  con oce a n te s  que nada a l s u je to  de l a  -  
educaciôn  en g en era l y s e  "le da la  preparaciôn  e  in stru m en tes ne 
c e s a r lo s  para c o n o cer lo  en p a r t ic u la r ;  s i  e l  p r o fe s o r  conoce lo s  
m edios d ld â c t lc o s  y  t e c n o lô g lc o s  y su s p o s ib i l id a d e s  de a p l i c a c i^  
p r â c t ie a ;  s i  sal>e cômo o r g a n lz a r se , jun to  con lo s  demâs miem- 
b ros d e l equipo d e  p r o fe s o r e s , y cômo o rgan lzar  a su s p ro p ic s  e -  
ducandos en la s  d l s t l n t a s  y  mâs aprcp ladas s i tu a c io n e s  de apren­
d iz a j e ,  segûn lo s  ca so s ; s i  p o see  lo s  s u f ic ie n t e s  con ocim ien tos*  
de In v e s t lg a c lô n  p ed agôg ica  para l l e v a r  la  experim en taclôn  que -
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l e  I n te r e s a  a su a u la  y a su  c e n tr e ;  s i  t i e n e  l a  s u f I c ie n t e  b ase  
para e s t a r  ed ta n to  de l a s  d i s t i n t a s  c o r r ie n te s  y avances pedaç£  
g lc o s  que den fundamento perm anente de c a lid a d  a su tra b a jo ; s i=  
sabe coü d u éir  o ayudar a cada une de su s  alumnos a n te  la s  d i f i - -  
c u lta d e s  de c u a lq u ie r  t ip o  que pueden p r e s e n t â r s e le  o que é l  pue 
da d e te c ta r  du ran te  su p ro ceso  é d u c a tiv e ;  s i  ha s ab id e p rep arar- 
lo  y  o r ie n t a r ie  para que s e a  capaz de tomar su s p ro p ia s  d e c i s io -  
n e s , e sp ec ia lm e n te  a n te  su  prâxim a s a l id a  d e  l a  e s c u e la  y con 
v i s t a s  a su fu tu r e  corne p erson a; s i  e l  p r o fe s o r  e s t â  preparado -  
para todo  e s t e ,  £,no nos da l a  se n sa c id n  de que la  s u p e r e s p e c ia l£  
dad en un àrea  de co n o c im ien to s  e s  a lg o  que d e b e r la  r ed u c ir  su -  
peso  e s p e c l f i c o  en fa v o r  de l a s  a s iç n a tu r a s  p ed agd g icas eue me— 
jo r  habrian  de c a p a c ita r  a l  p r o fe s o r  para e l  desempefio de lu s  c£  
tad as fu n c io n e s? . ^0 e s  que no p a rece  s i  no que volvam os de nue- 
vo a l o s  d e fe c t o s  de l a  ed u ca c iô n  t r a d ic io n a l  dando o tr a  vez 
p r io r id a d  a l o s  c o n te n id o s  en' e l  p ro ceso  de en sefian za -ap ren d iza -  
je?
Estimamos, por ta n t e ,  que e l  cu rricu lum  d e l p lan  expe­
r im en ta l v ig e n t e  para l a  form aciôn  d e l  p r o fe s o r  de E .G .3 . deber_î 
a se r  m ejor adaptado a l a s  e x ig e n c ia s  que e l  moment© a c tu a l de -  
manda,para e l  p r é se n te  y  fu tu r e  de l a  E .G .B . en Espaîia. E l p ro fe  
so r  n e c e s i t a  una mâs com pléta  p rep a ra c iô n  como m aestro , como p e-  
dagogo, y echamos d e  menos en su curricu lum  fo rm a tiv e  a s iç n a tu - -  
ra s  tan  im p ortan tes para é l  como l a  O r ie n ta c ié n  E d u ca tiv e , ; a P£ 
d agog la  D if e r e n c ia l  o l a  P éd agog ie  E xp er im en ta l. Entendemos que= 
tod a  e s t a  p rep a ra c ién  s e  ha s a c r i f ic a d o  en b é n é f i c ie  de unas e s -  
p e c ia l id a d e s  que su rg iero n  como c o n secu en c ia  de unas coyunturas=  
s o c i a le s  y  p o l i t i c a s  ya superad as; l a s  a c tu a le s  son  d if e r e n t e s  y 
t r è s  l a  la r g e  e x p e r ie n c ia  d e l  p la n  de form acién , d e b e r ia  haberse  
comprobado ya  q u e -te n d r ia  que a d a p ta rse  m ejor a una s i tu a c ié n  
r e a l  d i s t i n t a .
Otro elem ent© im p ortan te  de d i s t o r s i é n  e s  l a  co n tin u a s  
m ovilid ad  de una gran p a r te  d e l  p ro feso ra d o  de E .G .B ., e s p e c ia l ­
mente e l  mâs jo v en , a l a  que l e  ha in d u c id o  de manera e s p e c ia l  -  
e l  s is tem a  a c tu a l ,  d e  ya la r g a  t r a y e c t o r ia ,  en l e  que s e  r e f i e r e  
a l a  p r o v is ié n  de p la z a s  en l a  s i t u a c ié n  a d m in is tr a t iv a  de r r o — 
p ie t a r io  p r o v is io n a l .
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E s n o rm a l y  e s  l é g i t i m é  e l  d e r e c h o  d e l  p r o f e s o r  a c a m - - 
b i a r  d e  c e n t r e  o  d e  l o c a l i d a d  se g û n  s u s  p r e f e r e n c i a s  e  i n t e r e  —  
s e s ,  a co m o d a d o s a  u n e s  d e r e c h o s  en  f u n c iô n  d e  u n a  n o r m a t iv e  l e - -  
g a lm e n te  e s t a b l e c i d a ,  e n  b a s e  a l a  c u a l  e l  p r o f e s o r  p u e d e  p r e v e r  
s i t u a c i o n e s  y  c a m b io s  p o s i b l e s  en  e l  f u t u r e  d e  su  v i d a  p r o f e s i o -  
n a l  d e  g r a n  t r a s c e n d e n c i a  p a r a  é l  y  p a r a  su  f a m i l i a .  E s t e  ô e r e —  
c h o  d a  e s t a b i l i d a d  a l  p r o f e s o r  en  c u e n to  q u e  m ie n t r a s  m is  la r g a =  
e s  e s a  e s t a b i l i d a d  m a y o r e s  p o s i b i l i d a d e s  t e n d r i  p a r a  t r a s l a û a r s e  
en  e l  f u t u r e  a l  l u g a r  d e s e a d o ,  s i  e l  t r a s l a d o  e n t r a  en  s u s  p l a —  
n é s .
S in  em b a rg o , l a  y a  l a r g a  c o s tu m b r e  d e  q u e  l a s  p la u a s  -  
q u e  s e  c o n v o c a n  p a r a  a c c e s o  a l  c u e r p o  d e  p r o f e s o r e s  d e  E .G .3 .  no  
t e n g a n . d e n o m in a c i  6n g e o g r é f i c a  c o n c r e t a ,  a u n q u e , p a r  a d é g i  c  a: nen t e  
co n  l a  s i t u a c i é n  r e a l ,  s i  t i e n e n  d e n o m in a c ié n  p o r  e s p e c i a l i d a d , = 
h a c e  q u e  d u r a n te  l a r g o s  a fio s  en  e l  c o m ie n z o  d e  l a  v i d a  p r o f e s i o  
n a l  d e l  p r o f e s o r ,  e s t e  t e n ç a  q u e  c a m b ia r  c o n t in u a m e n te  d e  c e s t i -  
n o , c u b r ie n d o  p l a z a s  p o r  p é r i o d e s  c e r t e s ,  i n c l u s e  d e  m e s e s ,  en  -  
c o n t r a  d e  s u s  i n t e r e s e s ,  en  c o n t r a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  rd fio s  
y  en  c o n t r a  d e  l a  e f i c a c i a  d e  l a  e n se O a n z a . E l p r o f e s o r  q u e  s a b e  
q u e s é l o  v a  a  e s t a r  a l  f r e n t e  d e  e s e  g ru p o  d e  n i b o s  no m is  d e  un  
a fio , n i  t i e n e  t ie m p o  s u f i c i e n t e  p a r a  un a c o p la m ie n t o  e f e c t i v o  a= 
l a  s i t u a c i é n  r e a l  d e  l o s  n i î i o s ,  d e l  c e n t r o  y  d e l  en  t o m e ,  n i  lo =  
t i e n e  p a r a  e l  a c o p la m ie n t o  a f e c t i v o ,  c o n s i g u i e n t e  y  n e c e s a r i o ,  -
c o n  t o d o s  e l l o s ,  n i  i n c l u s e ,  p a r a  a su m ir  c o n s c i e n t e  o  s u b c o r .s -----
c i e n t e m e n t e ,  un  co m p ro m iso  y  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  p l e n o s  d e  su  
t r a b a j o  d o c e n t e ,  y a  q u e  s a b e  q u e en e l  c u r s o  s i g u i e n t e  no v a  a  -  
e s t a r  a l l i  p a r a  p o d e r  c o r r e ç i r  l o s  f a l l o s  q u e  h a y a n  p o d id o  t a r s e  
n i  p a r a  r e s p o n d e r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  r e a l e s  d e  su  t a r e a .  P a r e c e  -  
s e r  q u e  en  e s t e  a s p e c t o ,  com o en  o t r o s ,  l a  m a q u in a r ia  b u r o c r i t i -  
c a  d e  l a  a d r a i n i s t r a c i é n  e d u c a t i v a  no a s t i  c o n e c t a d a  a l  e n g r a n a j  e  
q u e  d e b e r i a  m over a r t i c u la d a m e n t e  t o d o s  l o s  e le m e n t o s  d e  l e s  c e £  
t r è s  d e  p r o d u c c ié n  q u e  i n t e r v i e n e n  en  l a  f a b r i c a c i é n  d e l  t r o d u c  
t e  d e  l a  e d u c a c ié n :  e l  n i î io  ed u c a d o  s s g û n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  si_s 
te m a .
T a m b ién , e n  r e l a c i é n  co n  e s t e  a s p e c t o ,  hem os i n t r o d u c e  
d o  u n a  v a r i a b l e  en  n u e s t r o  e s t u d i o ,  c v y o s  r e s u l t a d o s  v e r e m o s  m is
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a d e la n te .
Asimismo rep ercu w te l a  in e s t a b i l id a d  d e l p ro fesorad o  -  
en l a  e f i c a c ia  de l o s  eq u ip os d o ce n te s  y d ep a rta m en ta les , que no 
pueden l l e v a r  a cabo una c o n tin u ada l i n e a  de a c tu a c ién  en la  pr£  
p a ra c ién  de la s  program aciones de n iv e l  o de departam ento, a s i  -  
como d e p o s ib le s  r e c t i f i c a c i o n e s ,  r n o d if ic a c io n e s , e tc ;  d eb id as a 
l a  comprobaci6n y  e s tu d io  de lo s  r e s u lta d o s  de la s  ev a lu a c io n es=  
co r r e sp o n d ie n te s  d esd e  una p e r s p e c t iv a  mis am plia en e l  pasado y 
h a c ia  una p ro y ecc ién  de fu tu r o  de m is la r g o  a lc a n c e .
Tampoco en e l  a sp e c to  econôm ico y en e l  régim en aùmi—  
n is t r a t i v o  s e  ha v i s t o  e l  p r o fe s o r  muy fa v o r e c id o , com parât:va—  
m ente, en e s t e  p é r io d e , s in  embargo, é s t e  e s  un problem s que, 
por se r  tan  an tigu o  como' ir r e m e d ia b le , e s  p r e f e r ib le  no i n s i s t i r  
en é l ,  aunque tam bién haya podido te n e r  su r e p ercu s ién  en lo s  r_e 
su ita d o s  g lo b a le s  de l a  en seh an za .
Cabe d e s ta c a r , no o b s ta n te , l a  r e sp u e s ta  c a s i  m as:va -  
d e l  p ro fesorad o  de E .G .B . a l a s  nuevas e x ig e n c ia s  de a c tu a lizac£c  
y p er fecc io n a m ien to  que e l  s is te m a  su rg id o  de l a  LG2 e s t a b le -  
c i a .  D esde e l  prim er momento, l a  a f lu e n c ia  de a sp ir a n te s  a lo s  -  
cu r so s  que a l  e f e c t o  s e  l le v a r o n  a cabo fu e  e x tr a o r d in a r y amente= 
su p e r io r  a l a s  l im it a c io n e s  de m a tr ic u la  de lo s  mismos. E sta  a—  
f lu e n c ia  a todo t ip o  de c u r so s  y c u r s i l l o s t e  s id o  permanente a -  
lo  la r g o  de tod os e s t o s  ahos,' ya  que fu eron  pronto  su prim ioos  
l o s  que l a  L.G,E. y  de F in a n c ia c ié n  de la  Reforma E ducativa  p r e -  
v e ia  para todo e l  p ro fe so ra d o  en e j e r c i c i o  durante l a  década de= 
l o s  s e t e n ta .  Es s i g n i f i c a t i v o  e l  hecho en f w o r  de e s t e  Cuerpo -  
de que un e lev a d o  némero de e s t o s  p r o fe s o r e s  c u r s i l l i s t a s  p e r te -  
n e c ie r a n  a prom ociones ya  v e te r a n a s  que no s e  r e s ig n aban a -ue—  
d a rse  an ticu ad os an te  l a s  in n o v a c io n e s  y e x ig e n c ia s  que e l  nuevo 
s is te m a  p ed ia  a e s t o s  p r o f e s io n a le s . S in  embargo, n i ' l o s  cursos=  
tu v ie r o n  en g en era l l a  c a lid a d  que de e l l o s  s e  esperaba, ni tam­
poco tu v ie r o n  e l  v a lo r  en l a  p r a c t ic e  que a l o s  mismos se  prome- 
t i a ,  p u es, una vez  pasada la  e f e r v e s c e n c ia  de l a  e x ig e n c ia  por -  
l a  so c ied a d  de una m is a l t a  p rep a ra c ié n  c u lt u r a l  d e l p ro fesorad o  
de E .G .B . a n te  una ensefianza o b l ig a t o r ia  mis con tin u ad a , l e s  o — 
b lig a d o s  cu rso s  d ejaron  de d a rse  y  l a  n e c e s a r ia  a d scr ip c iô n  de -
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e s t o s  p r o fe s o r e s  e s p e c ia l lz a d o s  y  a c tu a liz a d o s  a su s âreas ce  e£  
p e c ia l iz a c i é n  nunca fu e  lle v a d a  a cabo de manera o b l i ç a t c r la ,  de
l o  c u a l/ d esd e  n u estro  punto de v i s t a ,  r é itérâ m es que e l  " lap----
sus" no fu e  n e ç a t iv o , aunque queden r e m in isc e n c ia s  ya m enciona— 
d as de a q u e llo s  tiem pos ( e s p e c ia l i z a c io n e s  por â reas en la s  E s— 
c u e la s  de Formacién d e l  P rofesorad o  y  o p o s ic io n e s  de acceso  a l  -  
P rofesorad o  de E .G .B . por e s p e c i l id a d e s )  s in  ninguna e fe c t iv id a d  
p r â c t ic a .
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1 .3 .4 .  LOS PADRES
D ec la  R io s  G onzalez en 1 .9 7 2 ;
"A l a  f a m il ia  l e  in t e r e s a  la  ed u cacién  en un se n t id o  -  
muy r e s t r in g id o ,  l a  f in a l id a d  e d u ca tiv a  de muchos padres ha s id e  
la  de c o n se g u ir  a lg o  u t i l i t a r i o  de cara  a l a  so c ie d a d . Sea e l  t^  
t u lo  o e l  d ip lom a, e l  c e r t i f i c a d o  o e l  j u s t i f i c a n t e ,  e l  o b je t iv c  
f i n a l  no ha s id o  c a s i  nunca e l  en r iq u ec im ien to  humano d e l h ij o  -  
que s e  a b r ia  paso  a l a  v i d a '.
"A l a  e s c u e la  l e  in te r e sa b a  l a  ed u cacién  como ta r e a  in  
t e l e c t u a l ,  d esp o jad a  de o tr a s  v in c u la c io n e s  en rlq u eced oras de la  
p e r so n a lidad  d e l  n if io . A is la d a  so c ia lm e n te  en euanto  que no era= 
aceptada en su t o t a l i d ad y  de e sp a ld a s  a la s  a c t i tu d e s  e d u c a t i - -  
v as de l o s  padres de su s  alumnos -como s i  no h u b ie se  una e s t r e — 
cha v in c u la c ié n  e n tr e  pad res y  educadores p r o f e s io n a le s - ,  ha c o -  
r r id o  e l  p e l ig r o  de d e s v ir tu a r  profundam ente lo  e s e n c ia l  de l a  -  
educacién"  (54 ) .
G eneralm ente, e l  t ip o  de r e la c ié n  que e x i s t i a  e n tr e  fa. 
m ilia  e  in s t i t u c i é n  e s c o la r  era  r c d u c id a . Los padres cre ia n  cum- 
p l i r  con su m is ié n  como t a i e s  en cuanto a l  a sp ec to  e s c o la r  ce  la  
v id a  de su  h i j o  s e  r e f i e r e  s é lo  con in g r e s a r  a e s t e  en e l  cen tre  
e s c o la r .  Su mayor p reocu p acién  p r e v ia  era  l a  de en con trar  e] ce£  
tr o  adecuado cuando su s  raedios econém icos l e  p erm itian  poder e l e  
g ir  e n tr e  e l  p r e s t ig io s o  c o le g io  "de pago" y  la  e s c u e la  p ù b lic a , 
o cuando e l  n é c le o  d e  p o b la c ié n  tam bién podrâ o f r e c e r le  l a  opor- 
tu n idad  de v a r ia d a s  o p c io n e s  e n tr e  l a  ensefianza p ù b lic a  y p r iv a -  
d a . Los p adres quedaban c a s i  lib e r a d o s  de tod a  p reocupacién  euan 
do l a  e le c c ié n  h a b ia  s id o  de su agrado y an te  c u a lq u ie r  co n en ta -  
r io  a l  r e s p e c t e  l o  ù n ic o  cÿae pod ia  o c u r r ir s e le s  era  m ostrar su -  
t r a n q u i l id ad porque " ten ia n  a su h i j o  en un buen c o le g io  en don- 
de l a  d i s c i p l i n a  era  més e s t r i c t a ,  l e s  enseîiaban t a i e s  o eu i l  e s  = 
c o sa s  més y  l e s  c o s ta b a  ta n to  a l  mes"; p ero , eso  s i ,  con lo  que= 
l e s  c o sta b a  e l  c o le g io  tod a  l a  ed u cac ién  de su h ij o  c o r r ia  n o r --  
cu en ta  d e l  c e n tr o  y  e l l o s  podian v i v i r  t r a n q u ilo s .
N atu ra lm en te , cuando en la  lo c a l id a d  no hab ia  nada mas 
que un c e n tr o  o una e s c u e la  y lo s  padres ca rec ia n  de m edics para
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l l e v a r  a l  n ifio  a l  in tern a d o  de l a  c iud ad , n i s iq u ie r a  e x i s t ia n  -  
lo s  problèm es p r e v io s  de e l e c c i é n .  L levar  a l  n ifio a l a  û n ica  e s ­
cu e la  era  tan  n a tu r a l como i r  a la  ù n ica  m isa d om in ica l o v er  l a  
û n ica  p e l i c u la  sém anai d e l  û n ico  c in e .  El problem a aqui p od ia  e£  
ta r  en i r  a l a  e s c u e la  en la s  ép ocas p r o p ic ia s  o no i r  cuando e l  
nifio o l a  n ifia  eran n e c e s a r io s  a lo s  padres para ayudar l e s  en 
tr a b a jo s  de r e c o le c c ié n  o en t a reas d o m estica s , de l a  misma mane 
ra y con l a  misma t r a n q u i l idad  con que no se  ib a  a m isa n i a l c£  
ne s i  era  tiem po de tr a b a jo  o no a p e te c ia , s in  que por e l l e  en -  
l a  ca sa  se  tr a ta r a  de s u p l ir  l a  a u sen c ia  e s c o la r  con la  in s t r u c -  
c i  én por p a r te  de lo s  p a d res, como tampoco s e  d e c ia  m isa n i se  -  
pon la  c in e .  Todo o c u r r ia  con la  misma n a tu r a lid a d .
En unos y  o tr o s  am biantes la  f a l t a  de r e la c ié n  mutua -  
fa m il ia - e s c u e la  era  c a s i  a b so lu ta  en la  mayoria  de lo s  c a s e s , , -  
con e l  c o n s ig u ie n te  p er j u i c i o  que e s t o  o ca s io n a  a l n ifio .
El en cu en tro  fa m il ia -c e n t r o  ed u ca tiv o  puede tomar cua-  
tr o  n iv e la s  de c o n ta c te  para R ios G onzalez:
1) N iv e l de in fo r m a c ié n -c o la b o r a c ié n , por e l  que ambas 
in s t i t u c io n e s  se  tra n sm iten  lo  que poseen  para una co la b o ra c ién =  
in s t i t u c io n a l  a tr a v é s  de una A so c ia c ié n  de Padres de Alumnos.
2) N iv e l de form acién , por e l  que e l  cen tro  educc.tivo=  
e x tie n d e  su la b o r  fo rm a tiv e  a l a  in s t i- tu c ié n  fa m il ia r , cuyo mode 
lo  puede s e r  una E scu e la  de P a d res.
3) N iv e l técn ico -h u m an o , por medio de la  v a lo r a c ié n  
té c n ic a  e s p e c ia l iz a d a  de lo s  feném enos humanos, como un s u r v ic io  
de ayuda en lo s  momentos c r i t i c o s  de m aduracién d e l s u j e t o .  Es -  
lo  que se  lla m a r la  un Departam ento de O r ien ta c ién , en e l  que lo s  
e s p e c i a l i s t a s  c o la b o r a r ia n  con padres y ed u cad ores.
4) N iv e l de com u n icacién , en cu ento que comunidad fam£ 
l i a r  y comunidad e s c o la r  se  encuentran para co n seg u ir  un mismo -  
f in ,  que e s  e lim in a r  l a  in seg u r id a d  que ambas comunidades s ie n —  
ten  an te  l a  r e la c ié n  e d u c a tiv a :  por p a rte  d e l educador, buscando  
asegu rarse  in tern am en te  e l  v a lo r  de su tra b a jo  y e l  reconocim ien
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to  de l a  Im p ortan cia  de su fu n c iô n , y por p a r te  de lo s  pac,res, -  
in ten ta n d o  que e l  educador apruebe la  a c t i tu d  y t ip o  de educacirfl 
«ml adoptada por e l l o s  an te  su h i j o  (5 5 ) .
El v a lo r  que l a  in s t i t u c ié n  e s c o la r  tomé para lo s  pa—  
d r e s  a p a r t i r  de l à  LGE s e  fu e  e levan d o  de manera p r o g r e s iv a . La 
s i t u a c ié n  a n te r io r  d e l d o b le  curriculum  (para n ih o s  que in i c i a — 
ban e l  b a c h i l l e r  a lo s  d ie z  ahos y para l o s  que perm anecian en -  
l a  e s c u e la  h a sta  l o s  c a to r c e  como mcximo) en r e a l i d ad o f r e c ia  pç 
co in t e r é s  a l a s  fa m il ia s  de lo s  e s c o la r e s .  Para a q u e llo s ,  lo s  -  
menos, que p re ten d ia n  que su s h i j o s  h ic ie r a n  b a c h i l le r a t o ,  e l  pe 
r io d o  de eu a tro  afios de p rim aria  era  e l  b reve t r â n s i t o  para i n i -  
c ia r  l o  que c o n s t i t u i a  e l  a u té n t ic o  p r o p é s ito  in s t f u c t iv o  para -  
e l  h ij o ;  que h i c i e r a  una ca rrera  p o s t e r io r  que l e  proporcionara=  
una p o s ic ié n  s o c i a l  y econém ica r e le v a n t e .  Para lo s  més, que 
eran l o s  que no iban  a s e g u ir  estu d ia n d o , la s  a sp ir a c io n e s  las -  
g e n e r a liz a d a s  eran l a s  de que aprend ieran  lo  n e c e s a r io  p ara  po— 
d er  " d efen d erse  en la  v ida" en la  r e a l i z a c ié n  de un o f i c i c  o, le  
més, en l a  c o n se c u c ié n  d e  un em pleo. El ab sen tism o e s c o la r  c-ra -  
fr e c u e n te , sob re  tod o  en lo s  am biantes s o c io c u lt u r a le s  mas bajos  
y en p e r lo d o s  de r e c o le c c ié n  en lo s  m edios r u r a le ^ . Los n iv e le s=  
de c o n ta c te  fa m il ia - c e n t r o  ed u ca tiv o  de que nos h ab ia  R ios Conz£ 
l e z  gen era lm en te  no s e  daban, a l  menos en lo s  c e n tr o s  p û b l ic o s ,= 
n i s iq u ie r a  en su prim er n iv e l  de in fo r m a c ié n -c o la b o r a c ié n  a tr_c 
v é s  de una A so c ia c ié n  de Padres de Alumnos.
A medida que l o s  e f e c t o s  l é g i s l a t i v e s  de la  LGE se c e -  
jaron  v e r , l a  a te n c ié n  de lo s  padres h a c ia  l a  in s t i t u c i é n  erco—  
l a r ,  h a c ia  e l  am biente e d u c a tiv o , fu e  un co n tin u e  p r o ç r e so , s x - -  
te n d lé n d o se  a to d o s  lo s  m edios s o c io c u l t u r a le s .  Las p o s i b i l id a — 
d es  de prom ocién c u l t u r a l ,  con v i s t a s  a una prom ocién s o c ia l  cor 
s ig u ie n t e ,  fu eron  mucho m ayores. La f a n i l i a  acabé en trando  en el 
ju ego  que l a s  c ir c u n s ta n c ia s  s o c i a le s ,  por un la d o , y e l  s is tem a 
e d u c a t iv o , por o tr o , e s t a b le c ia n  cando op ortu n id ad es més çer.era- 
l i z a d a s ,  p ero , a l. mismo tiem po, im poniendo un a l t o  graco  de se  — 
l e c t iv id a d  y  c o m p e t it iv id a d  no a lcanzad o h a sta  e n to n c e s .
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"En una so c ied a d  co m p etitiv a , con un s is tem a  e s c o la r  -  
c o m p e tit iv e , l a  p r e te n s id n  p r in c ip a l no p arece  se r  la  c i f u s ié n  -  
m asiva d e l sa b er , s in o  l a  promocién s o c ia l  a tr a v é s  de l e  educa­
c ié n ,  la  s e l e c c ié n  de lo s  "m ejores". Las fa m il ia s  muy in t e r e s a  -  
das por la  ed u ca c ién , in te r v ie n e n  d irectam en te  en la  com peticiôrt.
Ya desd e l a  més temprana edad saturan a su s h i j o s  con estim u  
lo s  de toda c la s e  que agudizan su e s p ir i t u  y d e sa r r o lla n  en 
e l l o s  la  capacidad  de aprender en la  e sc u e la , para que una vez -  
en e l l a  e s té n  en l a s  m ejores co n d ic io n es  de ob ten er  l o s  m ejores=  
resu lta d o s"  (5 6 ) .
Las f a m il ia s  a fe c ta d a s  lle g a r o n  a a cep ta r  lo s  s a c r i f i -  
c io s  que suponian e l  tr a n sp o r te  d ia r io  de sus h i j o s  a lo c a l id a - -  
d es donde d is p u s ie r a n  de c e n tr e s  com plétés de E .G .B ., o a e scu e ­
la s  hogar, todo  e l l e  en aras de una tan tr a id a  y lle v a d a  ejor=  
ca lid a d  de la  ed u cac ién " , que e l l e s  in terp reta b a n  como aprencer=  
més para poder e s tu d ia r  y  s i tu a r s e  m ejor. P ronto lo s  in s t i t u t o s =  
de b a c h i l le r a t o  s e  ensancharon y m u lt ip lic a r o n , como después ocu  
r r i é ,a  medida que la  "avalancha" ib a  lle g a n d o ,c o n  la s  u n iv e r s id a  
d e s . El in t e r é s  de l o s  padres por la  e sc u e la  se  fu e  g e n e r a l!zan- 
do, prim ero, y  ex te n d ié n d o se , d esp u és , a l  in t e r é s  por lo s  e s t u - -  
d io s  p o s t e r io r e s ,  e x te n s ié n  é s t a  que se  v ié  fa v o r e c id a  con e l  au 
mento de l a s  ayudas para e l  e s tu d io , la  c r e a c ié n  de nuevos c e n - -  
t r o s ,  e t c .  La c r e a c ié n  y co n stru cc ién  de nuevos c e n tr e s  p u o lic o s  
de E.G.B. a que d ie r o n  lu g a r  la s  co n cen tra c io n es  e s c o la r e s ,  l a  -  
mejor d o ta c ié n  de é s t o s  en r a o b ilia r io  y todo  t ip o  de m a te r ia l , -  
l a  o rg a n iz a c ié n  més a r t ic u la d a  de su p ro fesorad o , la  mayor pro— 
y e c c ié n  de la s  in s t i t u c io n e s  e s c o la r e s  h a c ia  la s  f a m il ia s  y h a - -  
c ia  la  so c ied a d  en g e n e r a l, h ic ie r o n  que la  ensefianza p ù b lic a  ad 
q u ir ie r a  m ejor imagen que l a  que h a sta  en to n ces h ab ia  ten id o  en= 
r e la c ié n  con lo s  c e n tr o s  p r iv a d o s .
Otra forma de p ro y ecc ién  de la  e sc u e la  p ù b lic a  h a c ia  -  
l a  fa m ilia  fu e  l a  e x c é s iv a  car<^ de 1 as ta r e a s  e s c o la r e s  para rea  
l i z a r  en c a sa , a l a  que e l  s istem a  y e l  c lim a  fa v o r a b le  o b lig a b a  
y a la  que d esp u és hubo que poner l im i t e s  re iterad am en te; e x c e -  
30 e s t e  que h a s ta  en to n ces  p a rec ia  c a s i  e x c lu s iv e  de l a  ensefSan-
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za  p r ivad a  en su d eseo  de aten d er lo s  g u sto s  de lo s  padres y de= 
r a o stra r le s  e l  "producto" que s e  elaiboraba en su s a u la s . Les p a --  
d r e s  "velan" lo  que con e l  nuevo s is tem a  lo s  n ifios aprendian y -  
cômo pronto  su s  h i j o s  l e s  r eb a saban en con o c im ien to s , lo  cue l e s  
produci a  com p lacen ç ia .
Todas e s t a s  c ir c u n s ta n c ia s  fa v o r e d e r o n  e x tr a o r d in a r ia  
mente e l  in t e r é s  de l o s  padres por la  e sc u e la  y  aumenté b a sta n te  
en r e la c ié n  con ép ocas p asadas, a l  menos su prim er n iv e l  de in - -  
fo rm a c ién -co la b o ra c ién  con l a  g e n e r a liz a c ié n  de la s  A so c ia c io n e s  
de P ad res, a v e c e s  d esd e  p o stu r e s  c r i t i c a s  h a c ia  l a  e s c u e la . Na­
tu ra lm en te , e l  grade de e s t e  p ro g res iv o  in t e r é s  de lo s  p acras  
por l a  e s c u e la , aunque fu era  g e n e r a l, dependia d e l n iv e l ,  s o c io ­
c u lt u r a l  de l a  fa m il ia .
En una en cu esta  a lo s  p ad res, segûn e l  e s tu d io  realiz_a  
do por e l  G ab in ete de E stu d io s  Bernard K r ie f (5 7 ) , é s t o s  resp on -  
den a s i  a la s  s ig u ie n t e s  c u e s t io n e s :
-  "P ienso  que e s  im p r e sc in c ib le  un gran
c o n ta c te  p a d r e -p r o fe so r ....................................................... 3'6"
-  "El te n e r  e s tu d io s  e s  de la s  co sas mé6 
im p ortan tes para d e fen d erse  o t r iu n fa r
en la  v id a .....................................................................................  3'
-  "Creo que e l  d in ero  in v e r t id o  en educa- "
c ié n  e s  e l  més r e n ta b le ....................................................... 3'3"
-  "En m is tiem pos se  ensefiaoa més. Yo re  
cuerdo c o sa s  que sa b ia  p erfectam en te  y
m is h i j o s  no t ie n e n  n i i c e a .............................................  2 ' 1"
-  "Los p la n e s  a c tu a le s  son m ejores, por­
que se  ensefla més a p en ser y menos
c o sa s  de memoria.......................................................................  3'2"
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De todo e l l o  inducim os que la s  cau sas d e l acercaz'.iento  
en tr e  f a m il ia  e in s t i t u c ié n  e s c o la r  ha te n id o  una d o b le  v e r t ie n -  
t e  im pulsada por l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l nuevo s is tem a ; en un -  
s e n t id o , ..q u iz e s  l a  e sc u e la  haya p u -s to  su s o jo s  mâs en e l  alumno 
como producto  que en e l  n iho como person a , d ejah d ose  l l e v a r  por= 
una época d e s a r r o l l i s t a  de la  socied ad ; q u izâ s  haya p u esto  mayor 
é n f a s is  en e l  ren d im iento  d e l e s c o la r  medido con p a tron es que 
tr a d ic io n a lm e n te  no han sid o  p rop ios de e l l a ,  para lo s  que proba 
bleraente no s e  ha sab id o  adapter o a lo s  que no ha sab id o  an im i-  
la r  adecuadam ente; q u izâ s haya o lv id a d o  o tr o s  a sp e c to s  d e l nuevo 
s is te m a  mâs p e r s o n a le s , més p a id o c é n tr ic o s , o e l  nuevo s istem a  -  
no l o s  ha d é s a r r o ilad o  en la  medida n e c e sa r ia , c u a le s  eran unas*  
tu t o r i a s  b ie n  l le v a d a s  en ^n marcc de o r ie n ta c ié n  ed u ca tiv a  gene 
r a l iz a d a .  En e s t e  s e n t id o , q u izâs la  e sc u e la  o e l  s is tem a  erco — 
l a r  han actuado en c ie r t o  modo de manera dem agégica, t a l  c o m o  -  
l o s  p ad res en g en era l esperaban, im pulsados o no por e l  sistem a=  
e d u c a tiv o  de una so c ied a d  d e s a r r o l l i s t a  y c o m p e tit iv a , lo  que co
mo co n secu en c ia  produjo en p arte  la  o tra  v e r t ie n t e  d e l a c e r c a ----
mient o ,  la  de l o s  padres a la  e sc u e la , e x ig ie n d o  y tra tan d o  de -  
b e n e f ic ia r s e  de una mejor ca lid a d  d e l producto  que se  p rom etia .=  
Recordemos ahora la  c i t a  de R ios G onzâlez a l p r in c ip io  de e s t e  -  
p u n to .
En lo s  ù lt im o s  tiem pos de e s t e  p er io d o , aunque t a l  a— 
cercam ien to  se  s ig a  m anteniendo y aumentando, ya  no se  hace tan ­
t e  en fu n c ién  de una esperanza halagUefia en lo s  r e s u lta d o s  e sc o ­
la r e s  como por e l  d eseo  de qiue e s t o s  r e su lta d o s  no sean c a ta s tr ^  
f i c o s  o a l menos n e g a t iv e s , con secu en cia  d e l temor a l fr a c a so  e£
c o la r  que in vad e a l a s  fa m ilia s ;  es ù e c ir ,  q u izâ s  e s t e  a c e r c a ----
mi ento  cada v ez  s e  va haciendo mâs para p r é v e n ir  m aies tem idos -  
que para c o n f ia r  en b ie n e s  e sp erad os .
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1.3.5. EL ALUMMO
Hablébaraos en el punto 1.3. de qulénes eran los implica- 
dos por el llamedo fracaso escolar producldo en los ùltimos aflos - 
en la ensefianza. De 16s cinco que meacionébamos, cuatro ya los he­
mos visto como agentes o pacientes de todos estos cambios y de sus 
repercusiones en los resultados. Nos hemos referido a la Adminis-- 
traciôn, a la institucién escolar, al profesor y a los padres como 
participes o implicados en todas las transformaciones experimenta­
das con mejor o peor acierto. Hemos considerado las clrcunstancias 
que a nuestro juicio hayan podido favorecer o perjudicar el proce­
so. Como estamos hablando a través del cristal del fracaso, quiz&s 
hayamos cargado las tintas desde un punto de vista crltico, tal 
vez porque el filtro apiicado a la lente era para detectar las imé 
genes de todos aquellos elementos que puàieran proyectar esa oscu- 
ra sombra llamada fracaso.
Nos queda por ver el quinto de los implicados: el alumno 
de E.G.B. Si la Administracién educativa, el centro escolar, el 
profesor y los padres no tienen razén de ser si no es porque exis­
te ese quinto elemento llamado nifio, de tal manera que sus actua-- 
ciones tienen que proyectarse forzosamente sobre éste, los acier-- 
tos o errores de esos cuatro repercutirén extraordinariamente so-- 
bre él, por lo que necesariamente se convierte en el impiicado pa- 
ciente de acpiéllos. Tratar de convertirlo en agente del fracaso e^
colar, algo asi como el elemento perturbador que sea la causa de -
que la Administracién no pueda obtener éxito de sus planes para la 
E.G.B., de que el colegio no pueda ofrecer en sus estadillos unas= 
al tas cifras de aprobados, de c[ue el profesor no pueda acabar con= 
holgura los apretados programas de con tenido que le facilltan los* 
dlstintos departamentos o de que aumenten las muchas ocupaciones - 
de sus padres agregando la de alguna entrevista con el profesor, - 
tratar de convertirlo en causa de todas esas "alteraciones" de la* 
vida apacible de los damés protagonistes séria, més que irénico, - 
grotesco.
Pues bien, gran nùmero de miradas se fijan en él como -
causa y efecto de su propio fracaso. Para unos no tiene la capa--
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cid ad  s u f ic ie n t e  para s e g u ir  lo s  programas y t e x t o s  ig u a le s  para  
tod os; para o tr o s  e s  vago y p erezcso  y  lo s  l ib r o s  no l e  gustan ;=  
para o tr o s  e s  que t i e n e  malas companias que l e  11even a h acer  lo  
que no d eb iera , a p e sa r  de lo s  c a s t ig o s  que r e c ib e .  A si p o d r ia —  
roos enunerar gran can tid ad  de a cu sa c io n es  sobre e l  e s c o la r ,  que= 
t ie n e  que cargar sob re sus hombros su p ro p ia tr a g e d ia , con la  e -  
t iq u e ta  de alumno fra ca sa d o .
Todo s e  h ace en b e n e f ic io  d e l nifio; lo  que s e  l e  o f r e -  
ce  en educacién  son p la t o s  preparados con in g r e d ie n te s  e sco g id o s  
por lo s  r e sp o n sa b le s  de su ed u cac ién , s in  p regu n tarl e  sobre sus=  
g u s to s , in t e r e s e s  o n eces id a d es; son p la t o s  u n ic o s  para to c o s , -  
lo s  cu a le s  s e  o b lig a  a l  n ifio a tr a g a r . Quién mâs tra g u e  en menos 
tiem po serâ  e l  m ejor e s tu d ia n te , e l  mâs pren iad o , a l  que se  pon- 
drâ como ejem plo a q u ien es s e  l e s  in d ig e s te n  t a l e s  a lim e n te s , e l  
que después r e c ib i r â  e l  t i t u l o  que l e  a c r e d it e  como e l  m ejor tra  
gador y l e  perm i t a  e l  p r iv i l é g i é  de se g u ir  tragando o tr o s  p la to s  
con muchos mâs in g r e d ie n te s  y no menos in s ip id e s .  Los que no tra  
gan o no pueden tr a g a r  im portan poco , ya se  l e s  t i e n e  e n j u ic ia - -  
dos y  probablem ente sa ld rân  de la  e s c u e la  r a q u it ic o s  y  d e s n u tr i-  
d o s.
T al vez  s e  p u d iera  in t e n te r  con o tr o  t ip o  de in g r e d ie ^  
t e s  mâs aprop iad os para t a i e s  estém agos, t a l  vez  se  podrian  esti_  
mular sus a p e t i t o s  con o tr o s  r e c u r so s , en o tr a s  s i tu a c io n e s ,  in ­
te r c a l  ando en trem eses o a p e r it iv e s  a p e t i t o s o s .  Pero probablem en­
t e  e s t o  no se a  p o s ib le  porque no hay mâs c o c in a  n i co c in e r o  que* 
lo s  ded icados a l o s  p la to s  en s e r i e  y  a é s to s  l e s  f a l t a  tiem po -  
para preparar n ingùn o tr o  menu que no sea  e l  p la t e  d e l d ia .
Queremos d e c ir  con lo  ex p u esto  an teriorm en te  que e l  
tan  1 lev  ado y  tr a id o  fr a c a so  e s c o la r  no lo  entetldemos como fra c£  
so  d e l e s c o la r . S i  e x i s t e  fra ca so  é s t e  no e s  im putab le a l  a lum -- 
no, que e s  qu ien  s u fr e  su s c o n se c u e n c ia s . S i e l  n ifio  no a lcan za*  
e l  n iv e l d e l s u f i c i e n t e  que se  l e  none como marca en la  ev a lu a c^ n  
de su a p r e n d iz a je , habrâ que a v e r ig u a r ,la s  ca u sa s y adoptar -  
la s  medidas c o n v e n ie n te s  a t a i e s  c a u sa s ,p a ra  que, o b ie n  lo  supe 
re  h asta  donde ten ga  p o s ib i l id a d e s  de h a c e r lo , o b ie n  e l  lir .té n *
- S i ­
se  l e  ponga en todo caso  en e l  s a t i s f a c t o r io  para que s â l t e  en -  
la  medida de su s fu e r z a s , s in  que sea  nunca reo de cu lp a  rue no= 
t i e n e ,  n i v ic t im e  de lo s  e r r o r e s  que o tr o s  cometan, pues t ie n e  -  
d erech o , como medio de c u l t iv o  n e c e sa r io  para que ten g a  lu gar  
una edu cacién  e f i c a z ,  a una e x is t e n c ia  f e l i z  que p o te n c ie  y fac i. 
l i t e  e sa  ed u cacién  y que m erece como se r  in o c e n te .
En lo s  t r è s  apartados d e l punto 1 .4 .  vainos a ver d is  -  
t in t a s  causas que pueden dar o r ig en  a que e l  nifio no a lca n ce  en= 
su educacién  e in s tr u c c ié n  e l  n iv e l  que s é r ia  d e s e a b le .  Las va -  
mos a a n a liz a r  como cau sas de l a s  d i f i c u l t a d e s  en e l  ap ren d iza je  
d e l n ifio , pues no nos p a r e c e r ia  adecuado segûn hemos d ich o , ha—  
b la r  de causas d e l fra c a so  d e l e s c o la r ,  y lo  vamos a h acer a la=  
v i s t a  de lo  que e x p e r to s  han e s c r i t o  sobre e l  tema.
1 .4 .  ETIOLOGIA DE LAS DIFICULTADES PE APRENDIZAJE
En e l  punto 1 .3 .  y  en su s apartados repasam os l o s  d i s -  
t l n t o s  Im p licad os como a g en te s  y  p a c ie n te s  en lo  que s e  ha dado* 
en llam ar fr a c a so  e s c o la r ,  térm ino que ta n to  s e  u t i l i z e  en l o s  -  
a n â l i s i s  y e s tu d io s  de l a  ensefianza en g en era l y  de l a  E .G .B . en 
p a r t ic u la r , e sp ec ia lm e n te  a r a iz  de l o s  cambios p rod u cid os en e l  
s is tem a  ed u ca tiv o  espafio l en lo s  ù lt im o s  qu in ce o d i e c i s é i s  t  -  
afios. La a d m in istra c ién  ed u c a tiv a , l a  in s t i t u c ié n  e s c o la r ,  e l  -  
p r o fe so r , l o s  padres y e l  alumno han s id o  en unos c a s o s  p ro tago ­
n i s t e s  y en o tr o s  r e c e p to r e s  de una s e r i e  de tra n sfo rm a c io n es  -  
é d u c a tiv e s  que han cambiado su s ta n c ia lm e n te  e l  panorama e d u c a t i­
vo espafio l con su s v e n ta ja s  e  in c o n v e c ie n te s .  Henos a n a liz a d o  la  
s i tu a c ié n  en n u estro  en to m o  duremte e s e  tiem po y l a s  r e p e r c u s i£  
nés de e sa s  tran sform acion es en l o s  im p lica d o s .
S in  enbargo, e l  gran r e c e p to r  de e l l a s  e s  e l  n ifio , -  
pues s e  su e len  hacer en fu n c ié n  de su m ejor e d u ca c ién . P ero v i s ­
to  de o tr o  modo, e l  nifio e s  a l  mismo tiem po e l  gran p r o ta g o n is—  
ta , ya que lo s  r e su lta d o s  de e so s  cam bios se  su e len  v e r  en u l t i ­
ma in s ta n c ia  a tr a v é s  de lo s  e f e c t o s  que producen en su educa-----
c ié n .  Los nuevos p la n e s  y  s is te m a s  s e  evalùan  poco en su  p ro ce—  
so , cen trân d ose  fundam entalm ente en su s r e s u lta d o s . P arece  que -  
se  esp era  a lo s  r e s u lta d o s  para d esp u és accwnodar e l  p la n  o cam—  
b ia r lo ,  p roced im ien to  a n u estro  j u i c i o  la rg o  y c o s t o s o .  Se pone* 
en marcha e l  s is te m a , que s e  da p or b ien  con ceb id o , y  s e  d e ja  -  
que todo e l  engranaje de la  m aquinaria fu n cion e  porque s e  supone 
que l a  m aquinaria e s t a  en c o n d ic io n e s . D espués, lo  que s e  soinete  
a examen e s  e l  n ifio y s i  d e l  examen no r é s u l ta  l o  que d e  é l  s e  -  
esperaba segùn lo s  p la n e s , d e  l o  prim ero q je  s e  h ab ia  e s  d e l  fr^  
caso  e s c o la r  como d e l fr a c a so  d e l e s c o la r .  "Por fr a c a s o  e s c o la r *  
se  e n tie n d e , h a b itu a lm en te , l a  no c o n secu c ién , por p a r te  d e l  
alumno, de la s  m etas forraativas que s e  f i j a n  en un deterrainado -  
n iv e l  educativo"  ($ 8 ) .  Se id e n t i f i c a  e l  fra ca so  con c a l i f i c a c i é n  
n e g a tiv a  d e l alumno, o im p o s ib ilid a d  de que ob tenga e l  t i t u l o  -  
que s e  o to rg a  (Graduado E sc o la r  en l a  E .G .B .) , o n iv e l e s  de ren— 
d im ien to  més b a jo s  de lo s  que de é l  s e  e s p e r a n ,c o i in s a t i s f a c t o —
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r io s ,  aunque sean s u f i c i e n t e s ,  e t c .
Se ju zga  e l  fr a c a s o  por sub  c o n se c u e n c ia s , no por sus*  
c a u sa s , y e s  e l  n ifio e l  que s u fr e  e s a s  c o n se c u e n c ia s . Se r e e o c c e  
en to n ces a l a  n eces id a d  de moxctar nuevas e s t r a t e g ia s  para tr a ta r  
de " arreglar"  lo s  d e s p e r f e c to s , m ien tra s  a l  mismo tiem po l a  ma—  
q u in a r ia  no c e sa  de i r  "fabricando" con d e te r io r o s  gran p a r te  de 
a q u e llo s  productos que fu eron  program ados. "En torn o  a l  fra ca so *  
e s c o la r  se  m o v iliza n  una s e r i e  de s e r v i c io s  que abarcan una gama 
de e s p e c i a l i s t a s  rea lm en te e x te n s a . P edagogos, p r o fe s o r e s , p s ic ô  
lo g o s , p s ic o a n a l i s t a s ,  p s iq u ia tr a s ,  n e u r é lo g o s , p e d ia tr a s , reedu  
ca d o res, a s i s t e n t e s  s o c i a l e s ,  s o c iô lo g o s  e  in c lu s e  p o l i t i c o s ,  se  
ocupan d esd e d i s t in t a s  p e r s p e c t iv a s  d e l  mismo tema" (5 9 ) .
En e s t e . -printol  ^ y  en su s  pp artad os vamos a tr a ta r  e l*  
problem a situéndom es ju n to  a l  n if io , y  procurarem os a n a liz a r  l o  -  
que ex tern a  e  in tern am ente pueda suponer un m otivo  de e sa  a l t e r a  
c ié n  en lo  que te n d r ia  que s e r  su d e se n v o lv im ie n to  normal en la *  
e s c u e la . Veremos la s  ca u sa s que l e  a fe c ta n  de manera in m ed ia ta  -  
para p r o d u c ir le  d ich a  a lt e r a c ié n  més o menos g ra v e , pues aunque* 
e l  fra ca so  en su en foque meramente e s t a d l s t i c o  s e  r e f l e j a  con la  
" ob jetiv id ad "  de unas c i f r a s ,  i o  c[ue e l  fr a c a so  t ie n e  de repercu  
s ié n  en e l  n ifio  e s  un r e f l e j o  s u b j e t iv o  que puede e s t a r  més en -  
fu n c ién  d e l s u je to  y de su s c ir c u n s ta n c ia s ,  que de unos r e s u l t a ­
dos més o menos c u a n t i f ic a b le e g  y  lo  que e s  peor: un fra ca so  apa 
r e n te  mal en ten d id o , r e f l e j a d o  en unas c a l i f i c a c io n e s  com parati- 
vas h u m ilia n te s , puede dar lu g a r  a un fr a c a s o  r e a l  en la  c o n c i s  
c ia  d e l n ifio que acemés gen ere  a u té n t ic o s  fr a c a s o s  p o s t e r io r e s  -  
en su v id a , como declam os en o tr o  lu g a r .
Hacemos una c l a s i f i c a c i é n  de l a s  c a u sa s  en e s c o la r e s ,*  
in t r ln s e c a s  a l  s u je to  y  fa m i l i è r e s  y  s o c i a l e s ;  s ih  embargo, e s t £  
mamos que e s  d i f i c i l  hacer una d i s t in c i é n  c la r a ,  ya que, por una 
p a r te , l a s  d i f i c u l t a d e s  de a p r e n d iz a je  y  e l  p o s ib le  fra c a so  sub- 
s ig u ie n te  a fe c ta n  a l  n ifio en su con ju n to  y , por o tr a , su e len  pre 
se n ta r se  més de una. a l  mismo tiem p o, in c lu s o  solam ente una puede 
te n e r  o r lg e n e s  m u lt ip le s ,  como m u l t ip le s ,  com p lejas y d i f i c i l e s *  
de d e s l ig a r  son to d a s  l a s  in f lu e n c ia s  que l a  ed u cacién  goza o pa 
d e c e . L il ia n e  L urçat d ic e ;
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" iP ero e s  le g i t im o  a i s l a r  la  in f lu e n c ia  que e j e r c e  ' a e£  
cu e la  d e l  con junto  de l a s  dem is in f lu e n c ia s  que lo s  n in os soqcrtan  
a lo  la r g o  d e l mismo p e r io d o ? .cCômo jodemos sep arar l a  in f lu.^rïcia= 
de l a  e s c u e la  de l a  de l a  fa m il ia ,  s i  ambas actüan  con ju n tam en te ,= 
opon ién dose unas v e c e s  y  estan d o  de acuerdo otras?-iC ém o podemos = 
se p a r a r la  de l a  in f lu e n c ia  de l o s  "mass media" que se  van apoderando 
progresivam en te  de l o s  a sp e c to s  mas p e r so n a le s  de la  v id a  de lo s  -  
jéven es?"  (6 0 ) .
Anna B onboir, por su p a r te , estim a  que la s  cau sas ..ubria  
que b u sc a r la s  segûn l a  forma en que se  p ré sen ta  e l  fr a c a so  ce ;cre-  
t o .  Las cau sas pueden se r  de orden f l s i c o ,  in t e l e c t u a l ,  a f e c t i v o ,= 
p ed agég ico  o s o c ia l  y e l  fr a c a so  puede p r e s e n te r s e  como d e f i c ie n — 
c ia  g e n e r a liz a d a  en un s u je to  o en un grupo que rra ca sa  en e l  con­
ju n to  de su s a p r e n d iz a je s , o b ie n  como d e f i c ie n c ia  e s p e c lf ic .a , co -  
mûn a todo un grupo, s a lv o  e x cep c io n e s; tam bién puede p resen tn rse*  
como d e f i c ie n c i a  e s p e c l f i c a  p a r t ic u la r  de un s u je to  o de poccz ;que 
t ie n e n  d i f i c u l t a d e s  en algûn a s p e c to . zn uno u o tr o s  c a so s , 1 s 
cau sas h a b r la  que b u sc a r la s  por cau ces d if e r e n t e s :  en e l  s u je to  in  
d iv id u a l pueden se r  de o r ig en  f l s i c o ,  comc d e fe c to s  de v is ié n  o au 
d ic ié n ;  de o r ig e n  p s lq u ic o , como un n iv e l  b ajo  de in t e l i g e n c ia  ge­
n era l o a p t i tu d in a l;  de o r ig e n  s o c io c u ltu r a l  b ajo ; de orden afect_i 
vo, segûn sean l e s  r e la c io n e s  educador-ecucando, que ta n to  af ;ctan  
a l p ro ceso  de a p r e n d iz a je . Cuando se  tr a ta  de un rendim iento  , l o — 
b a l b a jo  en tod os o c a s i  to d o s  lo s  componentes d e 'un grupo o . e 
una c la s e ,  h ab rla  que p en sar que aqul la s  ca u sa s seran de cr  en -  
p ed agég ico  (a s p e c to s  d id é c t ic o s ,  d esco n o cim ien to  de lo s  alum nos, -  
o r g a n iz a c ié n  de la  c la s e ,  e t c ) . S i lo s  f a l l o s  se  p o la r iz a n  en una= 
m a ter ia , en a sp e c to s  muy c o n c r e to s  de la  misma y en s u je to s  :• r t i -  
c u la r e s , habrâ que p en sar  err una in e p t itu d  e s p e c l f i c a ,  f a l t a  de in  
t e r é s ,  o p o s ic ié n  in c o n s c ie n te  a una m ateria  o f a l t a  de com p:ensién  
de algun a n o c ién  b â s ic a  de la  misma (6 1 ) .
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1 .4 .1 .  CAUSAS ESCOLARES
R ios G onzâlez a tr ib u y e  a l  am biente e s c o la r  t r è s  fu n c io  -  
n és a l  acoger en su seno  a l  n ifio  que, p roced en te  d e l hogar, torna -  
c o n ta c to  con la  e s c u é la ;
1) El am biente e s c o la r  e s  c a ta l iz a d o r  de exp erienc.i hs er 
cu anto  que to d a s  l a s  que e l  n ifio  ha id o  ad q u ir ien d o  durante su e x ­
p e r ie n c ia  a n te r io r  en l a  c a sa  ha de r e p la n te â r s e la s  de nuevo :1  er_ 
cu en tro  con la  e s c u e la :  unas la s  in co rp o ra  s in  e s fu e r z o  conc p a rte  
de é l  mismo; muchas, l a s  r e s id u a le s  de un am biente p r o te c to r , l e  -  
c o s ta r é  tr a b a jo , y o tr a s  t,endrâ que r  e ch az a r ia s  como i n u t i l e s  pare 
su d esen v o lv im ien to  p o s t e r io r .  Luego e l  am biente e s c o la r  e j e r c e  
una fu n c ié n  de s e le c c ié n  y  su p era c ién  de tod as l a s  e x p e r ie n c i- is  ££ 
t e r io r e s  en un p roceso  de m aduracién p erso n a l d e l n ifio .
2) El am biente e s c o la r  a ctû a  de elem ento in teq rad or  de -  
to d a s  la s  te n d e n c ia s  que s e  van m an ifestan d o  y van con figurando le  
p e r so n a lidad d e l  n ifio , d en tro  de une ap aren te  anarqula in t e r n a  eue 
e s  r e f l e j o  de su r iq u e z a  in t e r i o r ,  i s  la  e sc u e la  l a  mâs in c ic ad a  -  
para h a c e r lo  porque l a  f a m il ia  e s t â  cargada de a c t i tu d e s  n ec e t iv ee  
que en torp ecen ; pero ha de h a c e r lo  tra tan d o  de encauzar, no s in  c_e 
f i c u l t a d ,  tod as e sa s  e n e r g ie s  d e l n ifio  h e c ia  una fu erza  im pulsore , 
l a  m o tiv a c ié n , que l e  permi t i r â  i r  torn ando graduai y conscien  eemer. 
t e  su s  p ro p ia s  d ic i s io n e s  en lo s  momentos im p ortan tes de su v i d a . = 
E sto  ha de p ro cu ra r lo  l a  e s c u e la  d en tro  de un am biente es t im u la n te  
y so segad o , que e l  educador ha de ser  capaz de c o n se g u ir .
3) La e s c u e la  e s  e l  am biente ed u ca tiv o  por an ton om acia ,- 
aunque e l  l l e g a r  a s e r lo  o fr e z c a  d i f  ic u l t a d e s ,  p r in c ip a lm en te  ~'cr = 
e l  c a r â c te r  num érico de l a  r e la c ié n  educador-educando. La ete.nciér  
d is p e r s a  d e l educador h ace que e l  n iho  se  s i e n t a  re leg a d o  y tença=  
c[ue c rea r  su s p rop ias d e fe n s a s  a n te  lo  que co n sid éra  una amenez a ; 
un p e l ig r o .  E ntonces l a  ed u ca c ién  se  hace p en osa , porque, a l r.o 
v e r s e  acep tad o , se  c o r r e  e l  r ie s g o  de que e l  n ifio se  rechace a s£= 
mismo y l l e g u e  a c rea r  m odèles i d e a l iz a d o s , fu era  de su verdadera=  
r e a lid a d . Por e l l o  e l  p r o fe s o r  ha de e s t a b le c e r  unas c o n d ic io n e s  -  
que aseguren  la  e f i c a c i a  de su  tr a b a jo , c o n d ic io n e s  de a cep tec ién =  
d e l  n ifio  t a l  como e s ,  de r e la c ié n  p erso n a l y am biente de la  e sc u e -
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la  acecu ados, de l ib e r t a d  para que la  p erson a l i d ad d e l educando -  
puede d e se n v o lv e r se , e t c .  (6 2 ) .
Ese " con tacto"  o “encuentro" d e l nifio con e l  am biente e_s 
c o la r , £.se r e a l i z a  en la s  c o n d ic io n e s  a que hace r e fe r  e n c ia  e l  pro  
f e s o r  R ios G onzâlez para promover l a  madurez d e l  s u je to ? . O tros au 
to r e s  lo  ven  de manera muy d i f e r e n t e .  John H o lt lo  ex p resa  a s i  -  
(£3) :
"En eû, momento de poner por prim era vez  l o s  p ie s  en e l  -  
e d i f i c i o  e s c o la r ,  c a s i  tod os lo s  n ifios son mâs l i s t e s ,  mâs c u r io —  
SOS, menos a su s ta d o s a n te  lo  que decon ocen , m ejores en d ed u cir  y -  
a v er ig u a r  c o sa s , mâs seg u ro s , l l e n o s  de r e c u r so s , ten a ces  e in d e —  
p en d ien te s  de lo  que v o lv erâ n  a se r  durante tod a  su perman en cia  en 
la  e s c u e la  o , a menos que sea  un t ip o  raro  y  a fortu n ad o , de lo  c[ue 
serân en todo e l  r e s t o  de su v id a  ( . . . ) .  Ha r e a liz a d o  ya una ta r e a  
mucho mâs d i f i c i l ,  com plicada y a b s tr a c ts  que ninguna de la s  que -  
se  l e  u x ig irâ n  en la  e s c u e la  o de la s  que han hecho su s p r o fe so r e s  
en muchos afios. Ha d e s c ifr a d o  e l  m is te r io  d e l le n g u a je  ( . . . ) . ^Ve -  
n is  a l a  e s c u e la  a a p ren d er ', l e s  decim os, como s i  lo s  n ifios no hu 
b ie sen  e sta d o  aprendiendo a n te s , como s i  l a  v id a  se  h u b ie se  queda- 
do fu era  y  e l  a p ren d iza je  d e n tr o , y  no h u b iera  ninguna r e la c ié n  %  
tr e  anbos ( . . . ) .  Por o tr o s  muchos c amines e l  n ifio aprende que no -  
v a le  nada, que no e s  d ign o  de c o n fia n z a , que s é lo  s i r v e  para obede 
cer  é r c e n e s , que e s  como una h o ja  en b lan co  para que o tr o s  e s c r i -  -  
ban en e l l a  ( . . . ) .  A s i p u es, e l  n ifio  aprende pron to  a no fornmlar®  
p regu n tas, que e l  p r o fe s o r  no e s t â  para s a t i s f a c e r  su cu r io s id a d  -  
( . . . ) .  Aprende tam bién o tr a s  muchas c o s a s . Aprende que e s  un d e l i -  
to  e q u iv o ca rse , s e n t ir s e in s e g u z o x )c o n fu s o . Lo que d esea  la  e sc u e la  
son r e sp u e s ta s  a cer ta d a s  y  ( . . . )  aprende un s in f in  c e  estra tagem as  
para ' s a c a r le '  d ic h a s  r e sp u e s ta s  a l  p r o fe s o r , para h a c e r le  creer  -  
gue sabe a lg o  que no sabe" .
Hemos ex p u esto  dos v i s io n e s  muy c o n tr a d ic to r ie s  en lo  -  
que r a sp e c ta  a un a sp e c to  tan  red u cid o  y co n cre to  como es  e l  e n - — 
cuen tro  d e l n ifio  con la  e s c u e la , lo  que nos d ic e  mucho de la s  d i f  e 
r e n te s  p e r s p e c t iv a s  con que ambos a u to res  contem pian e l  fu tu ro  de* 
e se  n ifio . Tal v ez  la  prim era se a  la  p e r sp e c t iv a  de lo  que deb eria*  
ser  la  e s c u e la  para e l  n ifio , y l a  segunda, lo  que en rea lid a d  pue-
- ô ~ l~
de e s t a r  ocu rrlen d o  en muchas e s c u e la s .
Para L u rça t, e l  d e s in t e r é s  por la  e sc u e la  v ie n e  por la  -  
corap etlc ién  que en e l l a  s e  e s t a b le c e ,  l a  cu al d e ja  en d e sv e n ta ja  a 
l a s  c la s e s  s o c i a le s  menos fa v o r e c id a s . D icha com peten cia  l l e g a  ha£ 
t a  l a s  c la s e s  de p â r v u lo s  donde " la  pedagogia  p r e e s c o la r  se  con 
v i e r t e  cada vez  mâs en una ped agog ia  co n cep tu a l" , para la  cu a l se=  
h a lla n  en m ejores c o n d ic io n e s  l o s  n ifio s  de la s  f a m il ia s  burguesas, 
que siem pre tendrân m ayores m o tiv a c io n e s  para e s t a  ensefianza. "El = 
fr a c a s o  e s c o la r  y  su r e la c ié n  con e l  o r ig en  s o c ia l  de lo s  n if io s , -  
p erm ite  e v id e n c ia r  e l  s i g n i f i c a d o  s o c i a l  de l a  com peten cia  e s c o la r  
( . . . ) .  E sta  in i c ia c i é n  p recoz  en la  com petencia e s  s in  duda n aces£  
r i a  en n u e s tr a  so c ied a d  porque en e l l a  l a  com petencia no se  d e t i e -  
ne nunca". Cuando l o s  n ifio s  son in ca p a ces  de s e g u ir  e s t e  t ip o  de -  
ensefianza, se  a tr ib u y e  su fr a c a so  a m otivos p s i c o lé g i c o s  y , c o n s i­
d er  ado s  como in e p to s , s e  c r é a  para e l l o s  una p ed agog ia  e s p e c ia l  : -  
r e c u p e r a c ié n , com pensacién , t e r a p é u t ic a , e tc ;  cuando lo  que ocurre  
e s  que " lo s  n ifios c o n sid era d o s  en d e sv e n ta ja  s o c io c u ltu r a l  han r e -  
chazado e l  juego de l a  com petencia  e s c o la r " . Achacamos e l  fra ca so *  
a l a  a c t i tu d  p a s iv a  d e l  n ifio  fo m e n ta d a  también por la  p a siv id a d  -  
de l a  ed u cac ién  t r a d ic io n a l  que s ig u e  imponiendo e l  c o n o c im ie n to ,= 
segûn " le  p la z c a  a l  a d u lto " , a un n ifio  que es r e c e p to r  sum iso, el= 
c u a l l o  rech aza , o l o  a cep ta  s in  agrado. S in  embargo, para l a  aut£  
r a , e s t a  ed u cacién  p a s iv a  e s  ex traord in ar iam en te  e f i c a z  fuera  de -  
l a  e s c u e la , a tr a v é s  de l o s  mass m edia; l a  t e l e v i s i é n  e s , por ejem 
p lo ,  una s i tu a c ié n  de a u to d id a ctism o  d esd e an tes  de s e r  e sco la .r iza  
dos y  du ran te  un gran nûmero de h oras, aceptan v o lu n ta r ia m en te  la* 
p a s iv id a d  s in  v i v i r l o  como' un abuso . "La p a siv id a d  no e s  a n ta g én i-  
ca de l a  e f i c a c i a ( . . . )  tod o  depende d e l co n ten id o  de lo  que quera_ 
mos tr a n s m it ir  y de l a  p r e se n ta c ié n  cjue l e  demos". C onsidéra que - 
l a  cau sa  d e l  d e s in te r é s  puede e s t a r  en l a  a u sen c ia  de m otivac ién  : 
en **èl e f e c t o  n e g a tiv o  de lo s  m odèles p rop u estos e in c lu s o  una 
r e a c c ié n  fr e n t e  a l a  f a l t a  de e n la c e  e x p l i c i t e  e n tr e  l o s  mode]os -  
s o c i a l e s  y lo s  c o n te n id o s  d e l a p ren d iza je  e s c o la r " . Ese d e s in te r é s  
no e s  un ra sg o  p s i c o lé g i c o  in d iv id u a l ,  s in o  una r e a c c ié n  c o le c t iv a  
f r e n t e  a l o s  c a r a c tè r e s  de l a  e sc u e la ;  e s e  d e s in te r é s  engendra abu 
r r im ie n to  que s e  e x t e r i o r i z e  de v a r ia s  form as, como l a  p a siv id a d  c
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in e r c ia  y l a  t r i s t e z a ,  in c lu s o  tam bién la  exasp erac ién  cuando se  -  
raezcla con la  r e b e ld ia ,  e sp ec ia lm e n te  en lo s  a d o le s c e n te s . Como 
c o n tr a s te  se  v e  l a  enorme in f lu e n c ia  que en la  v id a  y en e l  p en sa- 
m iento de lo s  in d iv id u o s  e je r c e n  lo s  mass m edia, que son aceptados  
con in t e r é s  a p esar  de permanecer an te e l l o s  en a c t itu d  p a siv a  (64).
Los n iv e l e s  d e  ren d im ien to  en o tr o s  pal s e s  parecen uaber
bajado también en e s t o s  ù lt im o s  afios; e s tu d io s  r e a liz a d o s  lo  d e----
m uestran, segùn T. Husén ( 6 5 ) .  Menciona un tra b a jo  p u b licad o en In 
g la t e r r a  en 1 .9 7 5 , e fec tu a d o  por Lord Alan B ullok  y dedicado a la=  
le c t u r a ,  en e l  que s e  d ic e  que "segùn lo s  in d ica d o res  puede e x i s —  
t i r  ahora una c r e c ie n te  prop orcién  de le c t u r e s  d é f i c ie n t e s  en tre  -  
lo s  h i j o s  de lo s  tra b a ja d o res  no c u a li f ic a d o s  y s e m ic u a li f ic a d o s .= 
Ademâs, la s  v a r ia c io n e s  n a c io n a le s  c a s i  seguram ente o cu lta n  una re  
d u cc ién  de lo s  n iv e l e s  en é r e a s  con gra v es problèm es s o c ia le s  y -  
e d u c a c io n a le s" . Hace r e f e r e n d a  a o tr o s  tra b a jo s  r e a liz a d o s  en lo s  
E stados U nidos, con d escen so  considerable desde p r in c ip io s  de io s  -  
afios s e t e n ta ,  e sp e c ia lm e n te  en e l  area v erb a l y de m atem âticas, se  
gûn lo s  r e s u lta d o s  en e l T e s t  de A p titu d  E sco la r  (SAT) . Lo mismo ocu 
rre  con o tr o s  t r a b a j o s .  A l t r a t a r  de id e n t i f i c a r  la s  cau sas , con- 
sid era n  que e l  problem a p r in c ip a l e s t é  en e l  empefio de " d iv id ir  
e l  mundo de lo s  n ifio s en co n d ic io n es  in t r a  y e x tr a e sc o la r e s"  y e s -  
timan que “lo s  a g en te s  e x tr a e s c o la r e s  como la  fa m ilia , l a  t e l e v i  -  
s ié n ,  l o s  grupos de com pafieros, e t c ,  t ie n e n  a lgunos e f e c t o s  sobre*  
lo  que lo s  alumnos saben y pueden h acer" . Los fa c to r e s  e s c o la r e s  -  
estiraados como " p o s ib le s  causas de t a l  d e c l iv e  son la  com posicién*  
de l a  m a tr ic u la , l a  o r g a n iz a c ié n  e s c o la r  y d e l a u la , la  can tiu ad  -  
de e s c o la r iz a c ié n ,  e l  p la n  de e s t u d io s ,  la  m otivacién  d e l e stu d ia n  
t e  y l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l p erso n a l d ocen te" . Los cambios iu t r o -  
d u cid os en la  d ism in u c ién  de la  m a tr icu la  y en la  p ro lon gac ién  de* 
e s c o la r iz a c ié n  p arecen  no haber in f lu id o .  Las cau sas p r in c ip a le s  -  
se  e stim a  que e s té n  en lo s  cambios de lo s  p lan es de e s t u d io s , se  -  
gùn una de su s c o n c lu s io n e s . En cuanto a lo s  e f e c t o s  de l a  t e l e v i ­
s ié n , p arece  que e s t im u la  y fa v o r e c e  la s  a d q u is ic io n e s  v e r b a le s  en 
lo s  grados i n i c i a l e s ,  s in  embargo, e s  causa de d ism in u cién  de ren­
dim i en to s  en l o s  n if io s  mayores a l  a p a r ta r lo s  de o tr a s  a c t iv id s d e s ,  
como l a  le c t u r a .
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Tenemos en lo  exp u esto  l a  e v ld e n c la  de o tr o s  fr a c a so s  
e s c o la r e s  y  l a s  in d lc a c io n e s  de su s p o s ib le s  c a u sa s , e n tr e  la s  -  
c u a le s  s e  m ezclan l a s  que puedan se r  de o r ig e n  e s c o la r ,  fa m il ia r  
o s o c i a l .  N oso tros tratam os en e s t e  punto de con ocer  la  in f lu e n ­
c ia  de la  e sc u e la  en e l  é x it o  o fr a c a so  de l o s  e s c o la r e s .
P ero, ic6mo sabemos s i  en lo s  c e n tr o s  s e  dan c ircu n a —  
ta n c ia s  fa v o r a b le s  o d e s fa v o r a b le s  para que e l  p ro ceso  ed u ca tiv o  
se  d e s a r r o l le  o no con éxitoT.^Cômo se lecc io n a m o s p reviam ente -  
l a s  c ir c u n s ta n c ia s  que e je r c e n  una in f lu e n c ia  d éterm in an te  en -  
l o s  r e su lta d o s  de e s e  p ro ceso ? . La com p lejid ad  d e l  c en tro  educa­
t i v o  d i f i c u l t a  la s  r e s p u e s ta s .
Escudero E scorza  (66)  hace una c l a s i f i c a c i é n  de v a r ia ­
b le s ,  a l a s  que d iv id e  en a n te c e d e n te s , de p ro ceso  y  v a r ia b le s  -  
p ro d u cto . Las dos prim eras se r ia n  de c a r â c te r  e s t é t i c o , a la s  
que o tr o s  llam an in d ic e s  in d ir e c t o s , m ien tra s que la s  v a r ia b le s *  
producto  ten d rian  c a r â c te r  d inâm ico, llam adas tam bién in d ic e s  d i­
r e c t e s , mâs d i f i c i l e s  de m edir o b je tiv a m en te  por su d in am icid ad .
D e t a i lando e s t a  c l a s i f i c a c i é n ,  aunque s in  p reten d er  
ago ta r  tod as la s  v a r ia b le s ,  in c lu y e  la s  s ig u ie n t e s :
1} V a r ia b le s  a n te c e d e n te s .
a) C a r a c te r is t ic a s  d e l c e n tr o :  e d i f i c i o ,  in s t a la c io  
n é s , m a te r ia l , u b ic a c ié n  en e l  co n te x to  s o c i a l ,  am biente in t e r —  
no, e t c .
b) P ro fesorad o  y o tr o  p e r so n a l;  t i t u l a c i é n ,  expe-----
r ie n c ia  p r o fe s io n a l ,  o tr o s  m é r ite s , d e d ic a c ié n , e t c .
c) Equipe d ir e c t iv e :  com p o sic ién , r e p r e s e n t a t iv i—  
dad, t i t u la c i é n ,  e x p e r ie n c ia , e t c .
d) Alumnado: p rep arac ién  p r e v ia , n iv e l  s o c i a l ,  ap t£  
tu d e s , a c t i tu d e s ,  e x p e c ta t iv e s ,  a u to co n cep to , e t c .
e) E stru c tu ra  o r g a n iz a t iv a  y  d id â c t ic a :  departam en- 
t a l i z a c i é n ,  s e r v i c io s ,  g a b in e te s , érgan os r e p r e s e n ta t iv e s  y dec^  
s o r io s ,  je r a r q u iz a c ié n  y  fu n c io n e s , e t c .
f )  O b je tiv o s  y programas d e l  c e n tr o :  ad ecu acién  y  -  
norm ativa v ig e n te , ad ecu acién  en to m o  s o c i a l ,  t e x t o s ,  m a te r ia l -  
d id â c t ic o ,  e t c .
g) Organos de e n la c e  con e l  e n to m o : a s o c ia c io n e s  -  
de p ad res, p a tro n a to , ex-alum nos, e t c .
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2) V a r ia b le s  de p ro c e so .
a) I n te r a c c io n e s :  e n ^ e  p r o fe s o r e s , p ro fe so r -e q u ip o  
d irec tiV O , in te r d e p a r ta m e n ta le s , p r o f e s o r - s e r v ic io s ,  p r o fe s o r -a -  
lumno, e n tr e  alum nos, a lu m n o s-s e r v ic io s , c e n tr o - fa m il ia s  alum-A*, 
n o s , c en tr o -c o n  te x  to  s o c i a l ,  e t c .
b) D e sa r r o llo  de programas: a c t iv id a d  in t r a -a u la ,  -  
a c t iv id a d e s  e x tr a e s c o la r e s  y com plem entarias, u t i l i z a c i é n  de mé— 
to d o s  y  t é c n ic a s  d id â c t ic a s ,  u t i l i z a c i é n  de m a te r ia l d id â c t ic o  -  
de apoyo, e t c .
c) F uncicnam iento a d m in is tr a t iv e .
d) P roced im ien to  de a u to -e v a lu a c ié n  y c o r r e c c ié n .
3) V a r ia b le s  p roducto .
a) E fe c to s  en e l  alumnado; n iv e l  académ ico, n iv e l  - -  
fo rm a tiv o , n iv e l  a c t i t u d in a l i  prom ocién académ ica, prom ocién pro 
f e s io n a l ,  e t c .
b) Irapacto en e l  co n tex to  s o c i a l .
La enorme can tid ad  de v a r ia b le s  e x p u esta s  da gran com- 
p ie j id a d  a l  problem a, por lo  que e s  n e c e s a r io  p la t e a r s e  una s e — 
l e c c ié n  de l a s  mismas y e s t o  hay que h a c e r lo  con c r i t e r i o s  que -  
v a l or  en su mayor o raenor p e so . Cabe para e s to :  1® un enfoque eco  
n o m ic is ta , que ten g a  en eu en ta  s é lo  lo s  p rod u ctos f i n a l e s  o va—  
r ia b le s  p rod u cto; 22 bn enfoque mâs hum aniste, que ademâs tu v ie -  
ra en eu en ta  l o s  c aminos r e c o r r id o s  para l l e g a r  a l  p rod u cto , y -  
3 8  un en foque mâs am p lio , que c o n s id e r a r ia  l o s  t r è s  t ip o s  de va­
r i a b l e s .
En cu an to  a l  prim er enfoque, aunque sea  e l  mâs rechaz^  
b le ,  e s  e l  mâs f â c i l  de a p lic a r , s in  embaurgo, no podemos medir -  
l a  edu^cacién como un p roceso  in d u s t r ia l ,  segun é ij im o s  en o tr o  -  
punto a n t e r io r .  "La e f i c a c ia  de lo s  c e n tr o s  ed u c a tiv o s  no puede* 
com pararse por su s  prod u ctos f i n a le s ,  maxime cuando s e  p a rte  de= 
unos a n te c e d e n te s  que pueden ser  muy d if e r e n te s "  (67) .
La a p l ic a c ié n  d e l segundo en fo q u e ,cen tra d o  ùnicam ente*  
en e l  p ro ceso  d e  e v a lu a c ié n  puede se r  c u e s t io n a b le  s i  no se  e s ta  
b le c e n  de antemano s u f ic ie n t e s  c r i t e r i o s  de p a r t id a . Por c o n s i—  
g u ie n te , e l  mâs com p lète  e s  e l  te r c e r  en foque, ya que no se  pue—
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de v a lo r a r  s i  no s e  t ie n e n  en cu en ta  l o s  puntos de p a r t id a  y  e l  
p roceso  seg u id o , p ero , a l  mismo tiem p o, e sa  v a lo r a c ié n  debe i n - -  
f l u i r  en lo  p o s ib le  en l a  c o r r e c c ié n  de lo s  a n te c e d e n te s  y  en l a  
m o d ific a c ié n  d e l p r o c e so , s in  lo  cu a l l a  e v a lu a c ié n  no t i e n e  seri 
t i d e .
A p esa r  d e l  enfoque que s e  tcsne, co n tin û a  e l  problem a* 
de la  s e le c c ié n  de v a r ia b le s .  La Ley G eneral de E ducacién e s t a —  
b le c e  en su a r t i c u le  1 1 -5  l a s  s ig u ie n t e s  v a r ia b le s  para v a lo r a r *  
e l  rend im iento  de lo s  c e n tr o s :  "El ren d im ien to  por medio d e l  -  
alumnado en su v id a  académ ica y  p r o fe s io n a l;  la  t i t u l a c i é n  acadé  
m ica d e l p ro feso ra d o ; l a  r e la c ié n  nüm érica a lu m n o-p rofesor; l a  -  
d is p o n ib i lid a d  y  u t i l i z a c i é n  de raedios y  métodos m odem os de en -  
sefianza; l a s  in s t a la c io n e s  y  a c t iv id a d e s  d o c e n te s , c u lt u r a l  e s  y* 
d e p o r tiv a s ;  e l  nùroero e  im p ortan c ia  de l a s  m a ter ia s f a c u l t a t i f - - e  
v a s; lo s  s e r v i c io s  de o r ie n t a c ié n  p ed a g ég ica  y la  form acién  y  ex  
p é r ie n c ia  d e l  equ ipo d ir e c t iv e  d e l C en tro , a s i  como l a s  r e la c io ­
n es de é s t e  con la s  fa m il ia s  de l o s  alumnos y  con la  comunidad -  
en  que e s t é  s itu a d o " . C abri a pregun ta r s e :  <.Son la s  û n ica s?  ^Son* 
la s  m ejores? j-Qué p ro ced im ien to  s e  ha seg u id o  en su s e le c c ié n ?  
tSon a p l ic a b le s  a to d o s  lo s  c e n tr o s?
Para E rlandson (6 8 )  e l  problem a "no ha e s t a d o  en l a  -  
in a d ecu a cién  de lo s  d a to s  a n a liz a d o s , s in o  p r in c ip a lm en te  en e l*  
f a l l o  para c o n s i d e r a r  un a d e c u a d o  rango de lo s  m ism os. E sto  no -  
im p iica  q u e  un c e n t r o  e d u c a t i v o  deba e v a lu a r lo  tod o , porque e l  -  
rango de o b je to s  p o t e n c ia le s  para l a  e v a lu a c ié n  e s  cercan o  a l  in  
f i n i t e  y porque l o s  r e c u r so s  son e s c a s o s ,  s ien d o  n e c e s a r io  mar— 
car p r io r id a d e s . S in  embargo, lo s  c e n tr o s  tien d en  a abordar e l  -  
problem a con r e l a t i v a  e s t r e c h e z ,  cen trâ n d o se  p r in c ip a lm en te  en -  
o b serv a c io n es  d e l  ren d im ien to  académ ico".
Las t e n t a t iv e s  para d eterm in ar l o s  fa c t o r e s  proven le n ­
t e s  de l o s  c e n tr o s  e s c o la r e s  que mâs in f lu y e n  en l a  v a lo r a c ié n  -  
d e l  p ro ceso  e d u c a tiv o  han s id o  num érosas, s in  embargo, tam bién -  
han s id o  muy v a r ia d a s  en e l  e s ta b le c im ie n to  de c r i t e r i o s  y  en e l  
orden de p r io r id a d  de a q u e llo s  c r i t e r i o s  que son c o ïn c id e n t e s .
Escudero E sco rza , d esp u és de r e f e r i r s e  a una s e r i e  de*  
tr a b a jo s  en e s t e  s e n t id o ,  d ic e :  "Parece g e n e r a liz a r e e  un en foqu e  
s im ila r  a l  que hemos v en id o  d efen d ien d o  en n u estro  tr a b a jo ;  la s *
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v a r la b le s  producto  son e l  c r l t e r i o  o v a r ia b le  d ep en d ien te , l a s  -  
v a r ia b le s  d e  p ro ceso  son la s  v a r ia b le s  in d ep en d ie n te s  o p r e d ic to  
r a s  en u n i6n  de a lgu n as v a r ia b le s  a n teced en te s , y a lgunas de e s ­
t a s  juegan un p ap el de co n d ic io n a n te s  o c o v a r ia b le s  ( . . . ) .  E sto*  
n atu ra lm en te  debe complementa r s e  con e l  a n â l i s i s  de la s  p o s ib le s  
ca u sa s e x p l i c a t iv e s  de b a jo s  o d é f i c ie n t e s  rendim ient o s .  En tod o  
e s t e  p r o c e so , lo s  o b je t iv o s  e s t a b le c id o s  para e l  c en tro  Juegan -  
un p a p e l de r e f e r e n d a  c lave"  (6 9 ) , cjue e s  lo  que en o tr o  lu g a r*  
bonos llam ado p ro y ec to  ed u ca tiv o  in s t i t u c io n a l  d e l c e n tr o .
Pero l a  c la v e  d e l  problem a e s t â  en e l  e s ta b le c im ie n to *  
de l a  v a r ia b le  d ep en d ien te , o v a r ia b le  producto , o c r i t e r i o .  £.Lo 
e s  l a  o b te n c ié n  d e l  t i t u l o  de Graduado E sco la r  en la  E .G .B .? cLo 
e s  l a  prom ocién de n iv e l  o c i c l o  en fu n cién  d e l " su f ic ie n te " ?  -  
E sto  nos l l e v a  a o tr o  te rren o  en e l  que es  muy d i f i c i l  un i f i  car*  
e l  c r i t e r i o '  s é r ia  e l  de e s t a b le c e r  e l  concepto de ed u ca c ién , -  
pues a f i n  de eu e n ta s , e l  â x ito  o fr a c a so  de la  empresa e d u c a t i­
va  a tr a v é s  de su  f a c t o r la  in s t i t u c io n a l  e s ta r é  en la  medida que 
c o n tr ib u y e  o d i f i c u l t a  l a  co n secu c ién  de e se  o b je t iv o .  P r e c is a r *  
t a l  co n cep to  en térm in os u n iv e r s a le s  e s  d i f i c i l ;  o b je t iv a r lo  y  -  
o b te n e r  l o s  r e s u lta d o s , mâs aùn. Por e so , la  v a r ia b le  d epend ien ­
t e  que mâs s e  u t i l i z a  en l a  v a lo r a c ié n  de la  e f i c a c ia  ed u ca tiv a *  
e s  l a  llam ada "rend im iento  académ ico", con c la r a s  con n o ta c io n es*  
a r e s u lta d o s  de la s  e v a lu a c io n e s , ap rob ad es-su sp en sos, é x i t o - f r a  
c a s o .
Cohn y  M illm an (7C) hablan  de c in co  enfoqu es d if e r e n  -  
t e s  y  e x c lu y e n te s  so b re  lo  que s e  e n tie n d e  por e f i c a c ia  e d u c a t i­
va :
1 . El réform ism e e d u c a tiv o , que propugna cambios r a d i­
c a le s  en l o s  p r in c ip io s  b â s ic o s  d e l  concepto de ed ucacién  y  d e l*  
p ro ceso  e d u c a t iv o , a s i  como de su  e s tr u c tu r a . Su apoyo se  en cu œ  
t r a  en l a  f i l o s o f l a ,  en l o s  fundamento s c u ltu r a le s  de l a  educa—  
c ié n  y  en l a  c r i s i s  de l a  misma. La o b serv a c ién  y  l a  r e f l e x ié n  -  
son su s  t é c n ic a s  m e to d o lé g ic a s , muy d is t a n t e s  de una m etod o log la  
c i e n t l f i c a  de b a se  e m p lr ica . Son l o s  puntos de v i s t a  de H o lt, A- 
v a n z in i ,  l l l i c h ,  e t c .  Sus a n â l i s i s  s e  d eseo tien d en  d e l c o n tr o l -  
e x p e r im e n ta l. C item os como ejem plo la s  o p in io n es  de L urçat sob re  
e l  d e s in t e r é s  por la  e s c u e la , a la s  que hemos hecho r e f e r e n d a  -
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an terlorroen te .
2 . La in v e s t la a c lé n  en " te o r la  d e l  a p r e n d iz a je '*# que -  
in t e n ta  e x p lic a r  l a s  le y e s  con l a s  que t i e n e  lu g a r  e l  p ro ceso  o* 
p ro ceso s  por lo s  c u a le s  s e  produce e l  a p r e n d iz a je . En e s t a  l i n e a  
s e  h a lla n  Paulov# Skinner# Wetheimer# Levrin, Tolman y  o tro s#  s e ­
gun la s  d i s t in t a s  e s c u e la s  o te n d e n c ia s . Su fundamento d i s c i p l i ­
n er e s t a  en l a  p s ic o lo g la  educativa#  en l a  p s i c o lo g ia  experim en­
t a l ,  en l a  p sico rn etr ia  y  en e l  d is e f io  y  e v a lu a c ié n  d e l  c u r r ic u —  
l o .  El d ise f io , c o n tr o l e in te r v e n c ié n  ex p er im en ta l c o n s t i t u y œ  -  
l a  c la v e  para a n a liz a r  l o s  cam bios (a p r e n d iz a je )  p rod u cid os en -  
e l  alumno y  la s  ca u sa s que l o s  prod ucen . Son in v e s t ig a c io n e s  de*  
t ip o  p s ic o lé g ic o  que generalm ente s e  r e a l iz a n  con l im i t a c ié n  d e l  
en to m o  y  con lagu n as en l a  m eto d o lo g ia  de l a s  in v e s t ig a c io n e s  -  
l le v a d a s  a cabo.
3 . El en foque " s o c io - c u lt u r a l**, que a n a liz a  e l  cen tro *  
e s c o la r  por la s  r e la c io n e s  mutuas e n tr e  p r o fe s o r e s ,  alum nos, d i ­
r e c t i v e s ,  padres y  e l  con ju n to  de l a  comunidad e s c o la r .  Es e l  
foque que mâs s e  adapta a lo s  s o c i é lo g o s ,  a l o s  p o l i t i c o s  y  a -  
l o s  ex p erto s  en t e o r ia s  de l a  o r g a n iz a c ié n . Q uizâs e l  método mâs 
adecuado a e s t e  enfoque sea  e l  e s t u d io  de c a s o s , por lo  que e s  ^ 
d i f i c i l  g e n e r a liz a r  l o s  r e su lta d o s  por l a  a u sen c ia  de d a to s  cuan 
t i t a t i v o s  y c o r r e la c io n a le s .
4 .  Las " in te r v e n c io n e s  é d u c a t iv e s  a gran e s c a la ", o 
s e a , e l  d ise fio , a p lic a c ié n  y  a n â l i s i s  de programas c u r r ic u la r e s *  
am plios y  com pactes. Son a n â l i s i s  a gran e s c a la  y por lo  ta n to  — 
c o s to s o s  en d in ero  y p erso n a l in v e s t ig a d o r .  Su u t i l id a d  ven d ria*  
dada por e l  d e s a r r o l lo  que suponen en l a  e v a lu a c ié n  e d u c a tiv a  y* 
en todo e l  p ro ceso  de l a  ed u ca c ién , l o  que d a r ia  lu g a r  a cam bios 
com pletos en lo s  p la n tea m ien to s  de l a  e s c u e la .  Su m eto d o lo g ia  e£  
t a r ia  cen trad a  en e l  d ise fio  y  e v a lu a c ié n  c u r r ic u la r , con l a  c a s i  
sim u ltan eid ad  en e l  tra ta m ien to  y  a n â l i s i s .  Los a n â l i s i s  de lo s *  
programas son g lo b a le s ,  l o  que h ace d i f i c i l  e l  a n â l i s i s  de fa c to  
r e s  a i  s ia d o s  y  tam bién de la s  r e la c io n e s  c a u s a - e f e c t o .
5 . Los e s tu d io s  "In p u t-o u tp u t" son para Cohn y  Willman
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e l  terna c e n tr a l en e l  a n & lls is  de l a  e f i c a c ia  de lo s  r e su lta d o s  
é d u c a t iv e s .  Las b a ses  de e s t e  enfoque son de t ip o  econornétrico=  
y su o b j e t ! VO p r in c ip a l e s  e l  e s ta b le c im ie n to  de una fu n ci6n  de  
producciôn  e d u c a t iv e . E l fundamento  de su a n é l i s i s  e s t â  en l a  -  
m anlpu laci6n  y  e l  c o n tr o l e s t a d ls t i c o  de "inputs" y  " o u tp u ts" .= 
La d i f i c u l t a d  e s t â  en l a  sep aracid n  de la s  v a r ia b le s  e sc o la r e s=  
de l a s  no e s c o la r e s  para poder v a lo r a r  lo s  p ro d u cto s . A donés, -  
co n tin u a  e x i s t ! endo e l  problema c la v e ,  que e s  l a  d e f in ic ié n  de= 
c r i t e r i o s ,  l o  que deben se r  l o s  "outputs" o productos de un s i^  
tema ed u ca tiv o  o , en un terren o  mâs c o n c r e te , de un c e n tr e  e sco  
l a r .
G arante, Matee y  R edriguez (71) a d v ierten  de " la  n ece  
s id a d  de tomar la s  d eb id as p reca u c io n es m etod o l6g icas que r e c la  
ma l a  in v e s t ig a c ié n  seb re  e l  tema (ren d im ien te académ ice) a f in  
de é v i t a :  l a  m ezcelanza en tre  e l  n iv e l  de ep in ién  y  e l  n iv e l  de  
c e n s ta ta c i6 n  que la  in v e s t ig a c ié n  ed u ca tiv a  puede e f r e c e m e s  en 
e s t e s  momente s " , y  c o n s id e r an que " la  in v e s t ig a c ié n  em p ir ica  s e  
v e  cen fren ta d a  cen l a  im p e s ib ilid a d  de abarcar (p rev io  a i s l a —  
m ien te  e  id e n t i f i c a c id n )  l a  t e t a l id a d  de lo s  param ètres que 
a fe c ta n  a l  r e s u lta d e  f i n a l ,  a s i  corne l a  m u lt ip lic id a d  de i n t e —  
r a c c ie n e s  que e n tr e  e l l e s  s e  preducen".
Hacen la  s ig u ie n t e  c l a s i f i c a c i é n  de m odèles, cen b ase  
en abundantes c i t a s :
1 . A d it iv e s  y  m u l t ip l i c a t iv e s . Los m odèles a d i t iv e s  -  
c o n s id e r an e l  a p ren d iza je  e  ren d im ien te  en funcidn  de t r è s  fa c ­
to r  e s :  l a s  a p t itu d e s , e l  am biante y  l a s  e s t r a t e g ia s  de in s t r u c -  
c i6 n ,  cada une de l e s  c u a le s  e s  un sumando in d ep en d len te , y su= 
ex p resid n  e fb rm ulacién  s é r ia :  R=f (A pt.+A m b.+Ins.) .  S in  embar­
g o , cada une de l e s  "sumandes" per separade ha s id e  c o n s id e r ade 
in ü t ilm e n te  cerne fa c t o r  d n ice  capaz de e x p lic a r  g leb a lm en te  t e -  
do e l  ren d im ien te  e s c e la r .  Han s id e  lo s  m odèles llam ados p s i c e -  
l e g i s t a s ,  s o c i e lo g i s t a s  o p e d a g e g is ta s , segun que e l  é n f a s is  s e  
p u s ie r a  e n e e l alumne, en e l  am biante e  en lo s  m étedos de anse -  
flanza. Ademés, cada une de e s t e s  t r è s  m odèles ha id e  ampliande=  
su campe a f in  de e x p l ic a r  p er  s i  s o le  e l  fenémene, agregande -  
n u eves sumandes» cerne a p t itu d e s  d if e r e n c ia ie s »  in t e r e s e »  p e r s e -
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n a lid a d , a c t i tu d e s ,  e t c ,  a l  enfoqu e p s i c o l6 g ic o ,  b a sado en p r in  
c ip io  a l fa c t o r  in t e l i g e n c ia  g e n e r a l;  e l  m odèle s e c lo l6 g ic e  p a -  
saba de l a  c e n s ld e r a c l6 n  de l a s  c a r a c t e r l s t l c a s  e s t r u c tu r a le s  -  
d e l m edle e x tr a e s c e la r  ( c la s e  s o c i a l ,  e s t r u c tu r a  fa m il ia r ,  e tc )  
a la s  d e l p r e p ie  medio e s c e la r ,  pcura d esp u és c e n tr e r  su in ta r é s  
en un a cen cep c ién  d in ém ica , ta n te  d e l  m edie e s c e la r  cerne e x tr a -  
e s c o la r , e l  llam ade "clim a de l a  e sc u e la " ;  p er d lt im e , e l  in  ta ­
r é s  d e l m edele p ed agég ice  pasô de l a s  c a r a c t e r l s t l c a s  d e l decen  
te  y de la s  d if e r e n t e s  m e te d e le g la s  em pleadas a l a s  v a r ia b le s  -  
I n te r a c t iv a s  d e l p r e c e se  que a fe c ta n  cenguntam ente a l  p ro fesor=  
y a l alumne. Para l e s  a u te r e s , hay un cen sen se  en a d m ltir  e s te =  
orden de grad acién  en e l  peder p r e d ic t iv e  d e  l e s  fa c t o r e s  alud^  
d es; A p titu d e s> Ambiante > I n s t f v o c lé n .
En l e s  m odèles m u l t ip l i c a t iv e s  e  in t e r a c c io n i s t a s  se=  
c o n s id e r an l e s  t r è s  fa c t o r e s  a n t e r ie r e s ,  p ere  te n ie n d e  en euen­
ta , ne s 6 le  su s e f a c t e s  cerne sumandes, s in e  tam bién cerne elem en  
t e s  que s e  in f lu y e n  rautuamente d es a d es y  e n tr e  l e s  t r è s ,  per= 
eso  tornan la  férm ula de W alberg ( 7 2 ) »
R=f [A pt.+A m b.+Int. + (Apt,Amb) + (A p t ,In s t)  + (Amb, In s ) + 
(Apt, Amb,Inst)J
2 . M odales Inp ut-O utpu t y  m odales P r e c e se -P r e d u c te .
El m edele in p u t-e u tp u t e e n tr a d a - s a lid a  p a r te  d e l  su --  
p u este  "de c o n s id é r e r  l a  e s c u e la  ceme un s is te m a  de a tr ib u te s  -  
en dende e s  n e c e s a r io  a n a liz a r  l a  r e la c ié n  e x is t a n t e  e n tr e  la s=  
d if e r e n te s  s a l id a s  y  sus r e s p e c t iv e s  ent r a d e s . E l e b ie t iv e  e s —  
t r ib a  en id e n t i f i c a r  l a s  d if e r e n t e s  fu e n te s  de d i f e r e n c ia c ié n  -  
in d eeen d ien tem en te  de l e s  p r e c é s e s  r e la c ie n a ie s  que s e  dan en -  
tr e  l e s  p r e ta q e n is ta s  d e l p r e c e se  de a p r e n d iz a je . La a te n c ié n  -  
se  ha cen tra d e  ta n te  en l a s  en tra d a s r e f e r ld a s  a l  alumne, cernes 
a l d ecan te  y  a l  m edie p ere  d esd e  una é p t ic a  p rod u ctive"  (p ég . -  
133) .  Para G arante, Matee y  R od rigu ez, e s  e l  modale que mas ha= 
in te r e sa d e  a l e s  d i f e r e n t e s  e j e c u t iv e s  d e  l a s  p e l l t i c a s  ed u ca te  
vas per cuanto que e s  més f a c t i b l e  en é l  l a  a l t e r a c ié n  de la s  -  
"entradas" que més puedan i n f l u i r  en l a  "calidad "  d e l  preducte=  
de la  ed u cac ién ; p ere  lo s  a u te r e s  s e  hacen tam bién la s  mismas -  
preguntas que nos ferm ulébamos an ter ierraen te: "£.Cuél debe se r  -
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e l  producto de la  ed u cacid n ?, y en co n secu en c ia  ^ cu a le s  deben -  
ser  l o s  c r i t e r io s  que determ inen la  c a lid a d  de d ich o  producbo?'J
Ponen como ejem plo e l  modèle de Glasman y B iniam incv=  
( 7 3 ) ,  que e s t a b le c e  lo s  e lem en tos que in te r v ie n e n  y  l a s  r e la c io  
nés e n tr e  e l l e s ,  r e la c io n e s  rep resen ta d a s p er l ln e a s  c o n tin u a s ,  
que s ig n i f i c a n  una d ir e c c ié n  ca u sa l permanente en la  c o n s ta n c ia  
de l e s  r e s u lta d e s , y l ln e a s  d is c o n t in u a s , cuando e s a  r e la c ié n  -  
ca u sa l e s  e sp o râ d ica  per no e x i s t i r  c o n s ta n c ia  en l e s  h a lla z g e s  
de la s  muchas in v e s t ig a c io n e s  r e a liz a d a s  en Z stad es U nidos en -  
lo  que s e  r e f i e r e  a r e s u lta d o s  c o g n it iv o s  y  ne c o g n it iv e s ( f i g .  
l . I . ) .
S i modèle P recese -P ro d u cte  t ie n e  su mayor a p lic a c ié n =  
en e l  cam pendidéctico  por d es razon es: en p r im e r  lu g a r , p o r  la=  
p u esta  en duda de l e s  en foq u es so c io -a m b ie n ta lé s ta s  en lo s  e fe ç  
to s  d e c e n te s  en cuanto a l a  majora de l a  c a lid a d  de in s tr u c r ir  -  
c ié n ; en segunde lu g a r , p er  l a  r ep ercu siô n  en l a  ferm aclén  d el=  
p r o f esorado q u e t i e n e  l a  id e n t i f i c a c ié n  de lo s  com pertam ientos=  
d e cen te s  y su in te r a c c ié n  con lo s  d e l alumno en fu n c ién  de un -  
a p ren d iza je  e f e c t iv o  de e s t e .
Es e s t e  un m edele que hace f a c t ib l e s  unes re su lta d o s=  
més in m ed ia tos de l a  a c t iv id a d  in v e s t ig a d e r a  con la  i d e n t i f i c a -  
c iô n  de v a r ia b le s  que puedan se r  manejadas d en tro  de l a  misma -  
a c tiv id a d  ed u c a tiv a , s in  que haya que esp era r  a que s e  produz—  
can lo s  cambios d esead os en lo s  fa c to r e s  e s t r u c t u r a le s .  Es l a  -  
l in e a  segu id a  en n u estro  p a is  por d id a c ta s  como R odriguez D ié— 
guez, E scudero, V i l l a r  A ngulo, e t c .  que p reten d en tr a z a r  unas -  
l in e a s  de com portam iento d o cen te  que pueda e lim in a r  d if e r e n c ia s  
de en trad a y  que co n tr ib u y a  a l a  red u cc ién  d e l  f r a c a so  e s c o la r .
Dos m odèles de a n é l i s i s  de r e s u lta d e s  de l a  ensefianza
nos repreducen lo s  a u te r e s  en su a r t i c u le ,  e l  de C en tra  y  Pe----
t t e r  ( f i g .  l . I I . )  y  e l  de Escudero ( f i g .  l . I I I . ) .  En e l  priraere 
( T’^ ) re  s a l  tan su c a r a c t e r  g l o b a l i z a d o r  y la  se c u e n c ia  de lo s  -  
d is t in t o s  fa c to r e s  que in te r v ie n e n  en e l  ren d im ien te  d e l  alum— 
no. El de Escudero ( 7 5 ) ,  d i r i g i d o  ta m b ié n  a l  r e n d i m ie n t e  d e l -  
alumno y en co n secu en c ia  a l  fr a c a s e  e s c e la r ,  se  d e s ta c a  mas por 
l a  e p e r a t iv iz a c iô n  y  medida de l a s  v a r i a b l e s  d e lp r e c e s o .
D espués de l a  d e s c r ip c ié n  de lo s  d i s t i n t o s  t ip o s  de -
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m odelos. G aranto, Mateo y R odriguez exponen a su vez  su propio=  
m odelo, que Hainan mod e l  o a d it lv o  p s lc o l6 q ic o , para l a  i n v e s t i -  
gacldn d e l ren d im ien to  e s c o la r  y  que c o n s id é r a  como fa c t o r e s  de 
term in an tes d e l  ren d im ien to  e s c o la r  tr e s  grupos de v a r ia b le s  -  
p s ic o l6 g ic a s :  i n t e l e c t u a l e s ,  de p erso n a lid a d  y  de au tocon cep to , 
v a r ia b le s  d i s t in t a s  a l a s  que puedan in c l u i r s e  d en tro  d e l punto  
que estam os tra ta n d o , e l  de la s  cau sas e s c o la r e s  d e l  fr a c a so ; -  
aunque, d espu és de tod o  lo  exp u esto  an ter io rm en te , podremos s a -  
car l a  c o n c lu s ié n  de l a  gran in te r a c c id n  e n tr e  to d o s  l o s  fa c to ­
re s  o cau sas d éterm in a n tes d e l mismo.
Segün D oyle (7 6 ) ,  s e  e s t â  produciendo un carabio en l a  
in v e s t ig a c io n  de l a  cnsefSanza por cuanto que "cada v ez  s e  p r e s -  
ta  mayor a te n c ié n  a l a s  a s ig n a tu r a s , e l  n iv e l  de cu rso  y la s  ca  
r a c t e r i s t i c a s  de lo s  alumnos en ta n to  que son fa c t o r e s  que i n - -  
flu y e n  sobre l a  e f i c a c i a  de la s  p r â c t ic a s  p ed a g d g ica s" . Las va­
r ia b le s  c o n te x tu a le s  que operan d en tro  d e  l o s  l i m i t e s  d e l  aula=  
in f lu y e n  s ig n if ic a t iv a m e n te  so b re  lo s  p r o c e so s  ed u c a tiv o s  y so  
bre sus r e s u lta d o s . Los tr a b a jo s  de in v e s t ig a c io n  sob re  e l  con­
t e x t e  d e l a u la  van o r ie n ta d o s  h a c ia  l a  coraprensidn de lo s  r i t —-  
mos n a tu r a le s  d e  l a  v id a  en la s  a u la s  y t ie n e n  t r e s  ra sg o s  conm 
n és: 1) o b serv a c io n es  a la r g o  p la z o  basadas mas en in form es de^  
c r ip t iv o s  que en c a te g o r ie s  p r e -e s ta b lé e id a s; 2) d e s c r ip c ié n  de 
lo s  p ro ceso s que s e  d e sa r r o lla n  en e l  a u la , de form a que la  con 
duc ta  observada e s t â  d en tro  d e l marco de l o s  hechbs circundan—  
tes»  3) preocup aciôn  por l a  p e r s p e c t iv e  con que l o s  p ro feso res=  
y aluianos dan se n t id o  a l a s  r e a lid a d e s  en e l  i n t e r io r  d e l a u la .
El c o n te x te  d e l  a p ren d iza je  en e l  c e n tr e  c o n s i s t e  pa­
ra Escudero E scorza  (77) en tod as l a s  v a r ia b le s  r e l a t i v e s  a lo s  
recu r SOS e s c o la r e s ,  a s i  como la s  t â c t i c a s  o p e r a t iv e s  que s e  eni- 
p lean  en e l  c e n tr e  para f a c i l i t e r  e l  a p ren d iza je  de l o s  alum —  
n o s. Es lo  que s e  denominan in d ic e s  in d ir e c t e s  y  v a r ia b le s  d e l= 
p ro ceso , r e sp e c t iv a m e n te , que podemos i d e n t i f i c a r  con modelo de 
a n â l i s i s  in p u t-o u tp u t , l o s  p rim eros, y con p ro ceso -p ro d u c to , 
la s  segundas.
Los in d ic e s  in d ir e c t e s  o e s t r u c tu r a le s  d e l  cen tro  s e ­
r in  im p ortan tes en cu an to  ten gan in f lu e n c ia  d e c i s iv e  en lo s  pro 
d u ctos e d u c a t iv o s , pero su e s tu d io  ha de h a c e r se  raediante una -
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s e l e c c ié n  de lo s  mismos para que ten ga  v a lo r  c i e n t i f i c o .  En e s ­
t e  s e n t id o . Averch y  co la b o ra d o res  (76) r e a liz a r o n  un am plio  
a n â l i s i s  con lo s  r e s u l ta d o s  de unos v e in t e  p ro y ec to s  de in v e s t^  
g a c iâ n , cuyas v a r ia b le s  d e  en trad a  fu eron , e n tr e  o tr a s ,  expea*-— 
r ie n c ia  d e l p r o fe s o r , t i t u la c i d n ,  nâmero de alumnos por c l a s e , = 
an tigü ed ad  d e l e d i f i c i o ,  l i b r e s  por e s tu d la n te g  e t c .  A lgunas de 
su s  c o n c lu s io n e s  fu ero n : "Ningün recu rso  e s c o la r  e s t â  r e la c io n a  
do c o n s is te n te m e n te  con l o s  ren d im ien tes  d e l e s t u d ia n t e . . .  Los= 
r e c u r so s  e s c o la r e s  co n tr ib u y en  e n tr e  1 y  5 por c ie n to  a n u estra  
p r e d ic c iâ n  de l o s  r e n d im ie n to s .. .  A lgunos de lo s  r ecu rso s  e s t i -  
mados tr a d ic io n a lm e n te  por lo s  s is te m a s  e d u c a t iv o s , e x p e r ie n c ia  
d e l p ro feso ra d o , c la s e s  red u c id a s  y t i t u l o s  su p e r io r e s  en lo s  -  
p r o fe s o r e s  no p arecen  s e r  de gran v a lo r " . O tros e s tu d io s  r e a l i -  
zados sobre r e c u r so s  e s c o la r e s  o b tien en  r e su lta d o s  s im ila r e s ,  -  
como e l  de Cohn y  M illm an ( 7 9 ) ,  en e l  que son c o n s id e r adas un -  
gran nümero de v a r ia b le s  d e  en trad a , como p ro ced en cia  de l o s  -  
p r o fe s o r e s , e s t a b i l id a d ,  n iv e l  de t i t u l a c i é n ,  aSos de ex p er ie n ­
c i a ,  su e ld o , p r â c t ic a s  in n ovad oras , horas de c la s e ,  e t c ,  y  va  -  
r ia b le s  de s a l id a  c i e r t o s  o b je t iv o s  a co n seg u ir  de l o s  alumnos; 
s 6 lo  dos de l a s  v a r ia b le s ,  su e ld o  y  horas de c la s e  a la  sémana, 
tu v ie r o n  un n iv e l  d e  p r e d ic c iâ n  a c e p ta b le .
El p r o fe s o r  R odriguez D iéguez (50)  h ace e s t a s  r e f i e  -  
x io n e s  sobre e l  a n â l i s i s  in p u t -o u tp u t:
"La v a lo r a c ié n  d e l ren d im ien to  d e l  alumno, la  e v a lu a -  
c iô n  de la s  v a r ia b le s  de s a l id a ,  no c o n s t itu y e  en p r in  c ip io  ma­
y o r  p r o b le m a ... en a p a r ie n c ia  ( . . . ) .  E l problema surge de modo= 
mucho mâs c la r o  s i  n os preguntam os por e l  v a lo r  s o c ia l  y v i t a l = 
de lo s  a p r e n d iz a je s  d e l  a u la . La in te r c o n e x iô n  e n tr e  e l  é x it o  -  
e s c o la r ,  e n tr e  l o s  a l t o s  ren d im ien to s en la s  e v a lu a c io n e s , y  e l  
é x i t o  v i t a l ,  en ten d ien d o  como t a l  l a  a u to r r e a l iz a c ié n  y l a  in t e  
g ra c id n  en un modo d e v id a  acep tad o , e s t â ,  en gran p a r te , per -  
e s tu d ia r " .
P resc ia d d à a d ërd e  e s t e  p lan team ien to  y ten ien d o  en c -  
eu en ta  s o l  amen t e  l o s  o b j e t iv o s  in m ed ia tos con segu id os en la  in_s 
tr u c c ié n , e s t o s  e s t u d io s  c o r r e la t io n a le s  t ie n e n  un esquema sen -  
c i l l o »  s in  embargo, " lo s  e s tu d io s  c o r r e la c io n a le s  s im p le s  ( . . . )  
van dando paso a l o s  e s t u d io s  de b loq u es de v a r ia b le s -e n tr a d a -
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r e la c io n a d o s  con b loq u es de v a r ia b le s - s a l id a " .
Hace mencidn e l  c ita d o  p r o fe so r  a l  e s tu d io  r e a liz a d o =  
por e l  I n s t i t u t e  N acion a l de I n v e s t ig a c io n e s  E d u ca tives de Méx^ 
CO (51) ,  cuyos r e su lta d o s  r e f l e j a  de e s t a  forma:
F a c to res In f lu e n c ia  sobre e l In f lu e n c ia  sobre e l
e s tu d ia d o s . rends an Lengua rends en A r itm é tic a
N a c io n a l. y  Georoetria.
1 . N iv e l s o c i e c o -
ndmico. Not o r i a Media
2 . Edad. Poco not o r i a Poco n o to r ia
3 . Sexo. Poco not o r i a No hay in f lu e n c ia
4 .  Tumo e s c o la r . Poco n o to r ia Media
5 . C on d ic ion es ma
t e r i a l e s  d e l e d i­
f i c i o  e s c o la r . Poco n o to r ia Poco n o to r ia
6 .  Grade e s c o la r . Poco n o to r ia Poco n o to r ia
7 . N iv e l i n t e l e c -
t u a l . N o to r ia Media
8 . N iv e l d e  ade -
cu aciôn  de l a  per
soneü-idad de lo s=
alumnos a l a s  a c -
t iv id a d e s  e s c o la ­
r e s . Poco n o to r ia Poco n o to r ia
9 . N iv e l d e  e s
tr u c tu r a c io n  e in
te g r a c ié n  d e l  gru
po e s c o la r . Medi a -% Media
10 . A c titu d  d e l  -
m aestro h a c ia  su=
grupo. N o to r ia N o to r ia
11. E stado d e  s a -
lu d . No hay in f lu e n c ia No hay in f lu e n c ia
12. E stado de nu-
t r i c iô n . No hay in f lu e n c ia No hay in f lu e n c ia
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Comenta d esp ués que en l a  in f lu e n c ia  de l a  e f i c i e n c i a  
d e l m aestro sob re e l  rend im iento  e s c o la r  l o s  r e s u lta d o s  fu eron = 
c o n tr a d ic to r io s  y  que lo  que mayor in f lu e n c ia  e j e r c e  e s  lo  so  — 
c iec o n é m ico . E sto s  r e s u lta d o s  son e x tr a p o la b le s  a e u a lq u ie r  -  
o tr o  c o n te x te , por l a  c o n sta n c ia  de t a i e s  r e s u lta d o s  en o tr o s  -  
muchos e s tu d io s  r e a l i z a d o s .
D entro de l a s  cau sas e s c o la r e s  h a b r ia  que hacer m en-- 
c i6 n  a a sp e c to s  de t ip o  o r g a n iz a t iv o  que pueden i n f l u i r  en un -  
m ejor aprovecham iento de l a  ed u cacién  por p a r te  d e l e s c o la r .  En 
e s t e  pueden te n e r  in c id e n c ia  l a s  d im en sion es d e l  c e n tr o , su ero- 
plazam ien to  en lo s  d i s t in t o s  t ip o s  de n u c le o s  urb anos, e l  t ip o =  
de c e n tr o , e t c .  A lgunas de e s t a s  c u e s t io n e s  l a s  an a lizarem os en 
l a  p a r te  exp er im en ta l de n u estro  e s tu d io , o t r a s  que a fec ta n  a -  
l a  A É m in istracidn  ed u cativa ,com o lo s  p la n e s  de e s t u d io ,  a l a  -  
in s t i t u c id n  e d u c a tiv a  y  a l  p r o fe s o r  a fe c ta d o s  por l o s  cam bios -  
r e c ie n t e s  en e l  s is te m a , lo s  hemos v i s to  en l o s  a p a r tados d e l  -  
pun to  1 . 3 . ,  y  en cuanto a un a p a r tado d e l  cu rricu lu m  e s c o la r ,  -  
e l  àrea  de M aton âticas en e l  c i c l o  i n i c i a l ,  tam bién lo  veremos= 
en o tr a  p a r te  de n u estro  e s tu d io  e x p er im en ta l.
Solam ente nos vamos a d e ten er  en dos a sp e c to s  de l a  -  
o r g a n iz a c ié n  e s c o la r ;  e l  que a fe c t a  a l a  r e la c ié n  num érica p ro -  
fe so r -a lu m n o s, y  e l  d e  l a  f a l t a  de a te n c ié n  a ^a O r ien ta c ién  E- 
d u c a tiv a  de lo s  alum nos.
Creemos que no e s  problem a a c tu a l e l  ex c e so  de alum -  
nos en l a s  c l a s e s .  La p rop orcién  media de 3 3 '40  por p r o fe so r  en 
to d o s l o s  cu rso s  de E. G. B.  en A n d alu cia  (82) s e  puede dar corao= 
bu en a para e l  t ip o  de ensefianza y  de o r g a n iz a c ié n  de la  misma -  
que s e  l l e v a  a cabo actualm en te en n u e s tr o s  c e n t r e s .  D ice  T. Hu 
sén  comentando la s  e x p e r ie n c ia s  d e l  p ro y ec to  Aspen d e l  segundo= 
sem in ario  in t e m a c io n a l  de A sp en -B er lin  sob re e l  medio bu rocrà- 
t i c o  y  fo r m a lis te  de l a  e s c u e la , que h ace  tan  d i f l c i l  lo s  cam -  
b io s ;
" P rev a lece  l a  in s tr u c c ié n  f r o n t a l  a p esa r  de tod os  
l o s  e s fu e r z o s  r e a liz a d o s  en l a  form acién  de p r o fe s o r e s  para in -  
tr o d u c ir  m étodos més ' p r o g r e s i s t a s ' e in d iv id u a l iz a d o s ,  encam i- 
nados h a c ia  l a  prom ocién de o b je t iv o s  t a i e s  como la  independen- 
c ia ,  l a  i n i c i a t i v a  in d iv id u a l ,  la  r e sp o n s a b ilid a d  y la  coop éra-
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c io n .  No p arece  s o s te n e r s e  l a  h ip é t e s i s  de que una reduced6n -  
d r a s t lc a  en e l  tamafio de la  c la s e  prom overfa formas de tr a b a jo -  
m is in d lv id u a l lz a d a s , porque numerosas pruebas on pdrlcas seAa—-  
Ian que ta n to  la s  form as de tra b a jo  como lo s  r e su lta d o s  r e la c io
nados con l a  com petencia  d e l alumno, parecen  no guardar r e la -----
c i6 n  con e l  tamafio de l a  c la s e  d en tro  de l a  gama de l o s  20-35 -  
alumnos" ( 65 ) .
Por ta n to , l o  que podriam os llam ar la  d esp erson eü .iza -  
c i6 n  d eb id a  a un e x c e so  de alumnos por c la s e ,  t a l  como s e  da l a  
ensefianza en la  g en e r  a lid a d  de lo s  c a so s , no d irem os que e x i s —  
t a .  Para Gémez D a ca l, en base a un e s tu d io  r e a liz a d o  sob re r e la  
c lo n e s  e n tr e  v a r ia b le s  e s c o la r e s  y  r e su lta d o s  acadéroicos en 8^= 
curso  d e  E. G. B. , taropoco es s i g n i f i c a t i v a  e s ta  v a r ia b le , o b te­
n iendo una c o r r e la c id n  de -0 .0 4 9  e n tre  e l  n iv e l  de in s tr u c c ié n  
d e l alumnado y  e l  numéro de alumnos por c la s e  ( 8 4 ) .
S in  embargo, l a  d e s p e r s o n a liz a c ié n  que actu a lm en te -  
puede d a rse  v ie n e  por o tr o s  ca u ces;
1) El cambio c o n sta n te  de p r o fe s o r e s , e sp ec ia lm e n te  -  
jé v e n e s , a que o b l ig a  la  a c tu a l b u r o c r a tiz a c ié n  en l a  p r o v is ié n  
de e s c u e la s  en régim en de p r o v is io n a lidad (ya mencionado en e l=  
punto 1 . 3 . 3 . ) .
2) E l s is te m a  de e s p e c ia l iz a c io n e s  d e l p r o fe so r  en s_e 
gunda e ta p a , que l e  h ace  pasar d u rante e l  d ia  an te gran nûmero= 
de alumnos para im p a r tir  su e s p e c ia lid a d , s in  d e te n e r se  en n ln -  
guno, a s i  como la  e s p e c ia l i z a c ié n  o d eten im ien to  d e l p r o fe so r  -  
en un n iv e l ,  cu rso  o c i c l o  de manera perm anente, s in  r o ta r  con= 
lo s  n if io s . En to d o s  l o s  ca so s  e l  p r o fe so r  tr a ta  con muchos alum 
nos pero no puede l l e g a r  a co n o c e r lo s  n i e s t a b le c e r  con e l l o s  -  
e l  t ip o  de r e la c ié n  p erso n a l n e c e sa r io  para una ed u cac ién  de -  
mâs c a lid a d  y menos e s ta n d a r iz a d a .
En o tr o  s e n t id o ,  hemos d ich o  que e l  n iv e l  medio de -  
âlühiiSéâ por c la s e  no e s  e levad o  para e l  modelo de ed u cac ién  que 
s e  im parte en n u e s tr a s  a u la s , de a lgu n os de cuyos p o s ib le s  v i - -  
c io s  y de cuyos r e s u lta d o s  e v a lu a t iv o s  ya hemos hablado» pero -  
no conocemos s i  s e  han r e a liz a d o  e s tu d io s  en lo s  que s e  r e la c i£
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ne e l  numéro de alumnos con lo s  r e su lta d o s  de un s is te m a  de en -  
sefianza in d iv id u a liz a d o , a c t iv e ,  de co o p era c ién , cuya é v a lu a -  — 
c i6 n  fu era  la  o b serv a c ién  c o n sta n te  d e l quehacer d e l alumno, la  
o r ie n t a c ié n  ed u ca tiv a  permanente para a p o y a r le  en sus problèm es  
e s c o la r e s  y  p e r so n a le s  y  que, como co n secu en c ia  de e s e  mayor C£ 
n ocim ien to  y  a te n c ié n  a l  alumno, l a  ev a lu a c ié n  por e l  p ro feso r=  
se  r e a liz a r ^ a  de manera im p e r c e p tib le  para e l  n ifio , con l a  auto  
e v a lu a c ié n  d e l  p rop io  e s c o la r  que v a lo r a r ia  su tra b a jo  en fu n — 
c ié n  de su s a d q u is ic io n e s  y  no por lo  que t r a t a  dê a v er ig u a r  -  
que e l  p ro fe so r  q u ie r e  de é l ,  y en b a se  a un ren d im ien to  " s a t i£  
fa c t o r io " ,  p rop io  de una ed u cac ién  p e r so n a liz a d a  de c a lid a d , y= 
no b a jo  e l  c r i t e r i o  d e l " s u f ic ie n t e " ,  c a r a c t e r i s t i c a  a c tu a l de= 
una ed u cac ién  e s ta n d a r iz a d a . Creemos que t a l  t ip o  de ed ucacién=  
1l e v a r i a a unos b a jo s  in d ic e s  de fr a c a s o , a una mayor s a t i s f a c -  
c ié n  p erso n a l de p r o fe s o r e s  y  alum nos, a un d e s a r r o l lo  mâs com- 
p le t o  de l a s  a p t itu d e s  p e r so n a le s  de cada in d iv id u o  en fu n clén =  
de su s p o s ib i l id a d e s ,  que entendem os debe s e r  o b je to  p r im o rd ia l 
de tod a  E. G. B. , y , en d e f i n i t i v e ,  a un ren d im ien to  éptim o de -  
l a s  in v e r s io n e s  d ed ica d a s a e s t e  n iv e l  de ensefianza, aunque pa­
ra  e l l o  t a l  vez  h u b iera  que crea r  a lgu n as a u la s  mâs y  preparar=  
mâs en con son an cia  con e s t e  t ip o  d e  ed u cacién  a l  p ro feso ra d o  en 
e j e r c i c i o  y  a l  que e s t â  en form acién .
Para Escudero MuOoz (55) " e l problema p r in c ip a l con -  
e l  que s e  e n fr e n ta  e l  modelo de a n â l i s i s  in p u t-o u tp u t ap licad o=  
a l  s is te m a  de ensefianza e s  su in cap ac id ad  para dar eu en ta  d e l  -  
funcionam i en to  d e l mismo ( . . . ) .  E l modelo a n a liz a  r e c u r so s  de -  
en trad a  y prod u ctos de s a l id a ,  y  t ie n d e  un tu p id o  v e lo  so b re  lo  
que con lo s  mismos a co n tece  en la  d inâm ica y  fu n c i on ami en to  d e l  
s is te m a .
Mâs r ec ien tem en te , " e x is t e  una ten d en c ia  a i n c l u i r  
l a s  in v e s t ig a c io n e s  r e f e r id a s  a l a  in te r a c c ié n  d id â c t ic a  d en tro  
de un modelo t o t a l  de enseüajiza, en e l  que e l  a c to  d id â c t ic o  es  
c o n s id e r ado como una v a r ia b le  c o n te x tu a liz a d a  y en r e la c ié n  con 
o tr a s  v a r ia b le s  d e l  m odéloôde ensefianza ( l é a s e  o b j e t iv o s ,  eva -  
lu a c ié n ,  o r g a n iz a c ié n , r e c u r so s , e t c . ) "  (86 ) .
Segun R osensh ine y  B u rst ( 6 7 ) ,  hay t r e s  en foq ues en -
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e l  a n â l i s i s  de l a s  c la s e s ,  d en tro  d e l  paradigma p roceso -p rod u c-  
t o ;
El priraero se  cen tra  en la  d e sc r ip c ié n  de la s  p r â c t i ­
ca s  de c la s e ,  u t i l iz â n d o s e  poco e l  modelo c o r r e la c io n a l .
El segundo c o n s is t e  en l a  r e a l i z a c ié n  de e s tu d io s  co­
r r e la c io n a le s  e n tr e  la s  d i s t in t a s  h a b ilid a d e s  para la  ensefianza  
o b je t iv a d a s  en e l  p r o fe so r  y  l a s  m edidas de a p ren d iza je  de lo s=  
alum nos.
En e l  t e r c e r o  e l  a n â l i s i s  s e  c en tra  en e l  c o n tr o l d e l  
d e s a r r o l lo  d e l c u r r ic u lo , cémo s e  pone en p r â c t ic a  un c u r r lc u -  
l o ,  una program acién de una a s ig n a tu ra  o de un cu rso ; s e  tra ta=  
de comprobar cémo s e  d e s a r r o l la  o e je c u ta  lo  prevlam ente p la n i -  
f ic a d o . Son e s t u d io s  exp ér im en ta les en lo s  que la s  v a r ia b le s  
s i g n i f i c a t i v a s  de l o s  e s tu d io s  c o r r e la c io n a le s  son v e r if ic a d a s =  
en s i tu a c io n e s  exp ér im en ta les  c o n tr o la d a s .
Como vemos en lo s  d i s t in t o s  en foq u es, de l o  que s e  -  
t r a t a  e s  de e s tu d ia r  cémo se  d e s a r r o l la  e l  p roceso  d e  l a  ense — 
fianza ten ien d o  en cu en ta  lo s  e lem en tos d e l a c to  d id â c t ic o ,  a si=  
como tod os l o s  que de alguna forma in f lu y e n  en e l  mismo, y  sus^  
r e p e r c u s io n e s  en e l  r e su lta d o  d e l  p r o c e so . N atu ralm ente, siendo  
e l  p r o fe so r  p ie z a  c la v e  d e l a c to  d id â c t ic o ,  e l  que l e  da in te n -  
c io n a lid a d  y  qu ien  asume mayor re sp o n sa b ilid a d  en e l  mismo, la #  
mayor p a r te  de lo s  e s tu d io s  r e a liz a d o s  s e  cen tran  en l a s  d is t in  
ta s  v a r ia b le s  que puede p r e se n te r  en r e la c ié n  siem pre con e l  
ap ren d iza je  de l o s  alum nos.
D entro de lo s  numérosos e s tu d io s  de in v e s t ig a c ié n  que 
se  han hecho d e l  p r o fe s o r , d estacarlam os dos grandes b lo q u es: -  
1} l o s  que s e  r e f i e r e n  a su s c a r a c t e r i s t i c a »  p e r s o n a le s , o mode 
lo s  in p u t-o u tp u t, y  2) lo s  que s e  r e f ie r e n  a su  comportamiento=  
d id â c t ic o ,  o m odèles p ro ceso -p ro d u cto .
En cu an to  a l a s  c a r a c t e r l s t l c a s  p e r s o n a le s , e stu d io s=  
r e a liz a d o s  sob re m é r ite s , t i t u la c i o n e s ,  ex p ed ien teg  e x p e r ie n c ia  
p r e v ia , e t c ,  han dem ostrado la  poca c o n s is t e n c ia  de l a s  c o r r e H  
c lo n e s  en r e la c ié n  con lo s  ren d im ien tos acad ém icos. En e s t e  sem 
t id o  s e  m a n if ie s ta n  G lass (68) y  James y  Dumas ( 8 9 ) ,  e n tr e  
o t r o s .  s i  parecen  c o r r e la c io n a r  de forma s i g n i f i c a t i v a  con e l  -
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ren d im ien to , e l  concept©  que de s i  mismo ten ga  e l  p r o fe so r  -
( 90 ) .
En lo  r e f e r en te  a l  com portam iento d id â c t ic o ,  s e  han= 
r e a liz a d o  una gran can tid a d  de e s t u d io s  c o r r e la c io n a le s ,  en tre  
lo s  qué podemos d e s ta c a r  como mâs co n o c id o s  lo s  de F la n d ers -
( 91) ,  Landsheere (92) y  P o s t ic  ( 9 3 ) .  Escudero Mufioz, en su 
obra c ita d a , d espués de m encionar b a sta n t e s  de e s t o s  t r a b a jo s ,  
l l e g a  a c o n c lu s io n e s  p a r e c id a s  a o tr o s  a u to res  cuando d ic e  que 
" e l conjunto  de e s tu d io s  c o r r e la c io n a le s  e fe c tu a d o s  han c o n se -  
guido d e te c ta r  a lgu n as v a r ia b le s  d e l  p r o fe so r  d ig n a s  de c o n s i­
d er a c ién ; p ero , a l  mismo t ia n p o , pensâmes que l a  f a l t a  de con­
s i s t e n c i a  que ev id e n c ia n  lo s  d a te s  no p od ria  a t r ib u lr s e  u n lc a -  
mente a d e f i c ie n c ia s  m eto d o lég ic a s  ( . . . ) ,  s in o  que d lc h a  f a l t a  
de c o n s is te n c ia  p o d r ia  s e r  m ejor comprendida s i  con sid erâsem os  
e x p lic ita m e n te  a lgu n as c u e s t io n e s  r e l a t i v e s  a l o s  su p u esto s  -  
s u s ta n t iv o s  y t e é r i c o s  que e s tâ n  en l a  b a se  d e l modelo p roce—  
so-producto"  (pâg . 222) .
La n ecesid a d  de c o n tr o la r  experim entalm ente la s  v a - -  
r ia b le s  id e n t i f i c a d a s  en lo s  e s tu d io s  c o r r e la c io n a le s  ha prop^ 
c iad o  un gran numéro de in v e s t ig a c io n e s  en e s t e  s e n t id o  que -  
dan un c a r â c te r  mâs c i e n t i f i c o  a lo s  tr a b a jo s  en g e n e r a l y a -  
lo s  que s e  r e f ie r e n  a l  com portam iento docen te  d e l  p r o fe s o r . -  
Por se r  é s t e  uno de l o s  e lem en tos fundam entaies d e l p ro ceso , -  
de cuyo com portam iento han de depend er  en gran medida l o s  r e ­
s u l t  ado s o p ro d u cto s , ha s id o  objet©  de numerosos e s tu d io s  pa­
ra d e ten a in a r  su e f i c a c i a ,  l o  que s e  llam a e f i c a c ia  d o c e n te , -  
cuyo concept© co n v ien e  p r e c is a r .
Para e l  p r o fe s o r  De l a  Orden (94), " la  c a r a c t e r iz a ----
c ié n  d e l com portam iento d o cen te  s e  hace no en fu n c ié n  de s i  -  
mismo, s in o  de sus e f e c t o s  en e l  cum plim iento de unas ta r e a s .  
Con e l l o  s e  in tro d u ce  e l  im p ortan te  concept© de e f i c a c i a  docen  
t e  ( . . . ) .  El problem a, una v ez  m âs,£*e p la n te a  a l  c o n s ta ta r  l a  
no e x is t e n c ia  de r e la c io n e s  e s t a b le s  y  c o n s is ta n t e s  e n tr e  con -  
d u ctas y adecuado cumplimi en to  de l a s  fu n c io n e s . Una fu n c ién  -  
d id â c t ic a  puede cu m p lir se  a tr a v é s  de d i f e r e n te s  comportamien­
to  s d e l p ro fe so r ; y  l a  misma conducta puede f a c i l i t e r  e l  lo g ro
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en una fu n c ién  de un determ inado c o n te x te  ed u ca tiv o  e im p ed ir-  
lo  en o tro  d i s t i n t o .  Por o tr o  la d o , l a s  fn n c io n e s  d id â c t ic a s  -  
s e  j u s t i f i c a n ,  a su v e z , como o b je t iv o s  de form acién  d o c e n te ,= 
por su r e la c ié n  con e l  a p ren d iza je  de l o s  alum nos. E ste  hecho= 
nos conduce a s i t u a r  e l  c r i t e r i o  de e f i c a c ia  d o c e n te , en e l  -  
alumno, en lo s  cam bios que la  a c c ié n  d e l p r o fe s o r  produce en — 
su com portam iento ( . . . ) ,  e l  c r i t e r i o  r e a l  de e f i c a c i a  docente=  
vendrà determ inado f in a lm e n te  por la  can tid ad  y  c a lid a d  de -  
a p ren d iza je  lograd o  por lo s  alumnos como co n secu en c ia  de l a  m  
sefianza". Q uizâs l a  in e s t a b i l id a d  de muchos r e su lta d o s  c o r r e la  
c io n a le s  e n tr e  e l  p ro ceso  o con d u ctas d e l p r o fe so r  y  e l  produjc 
to  c o n s is ta  en que s é l o  s e  toma como product© l a s  r a a c c io n e s  -  
in m ed ia tas d e l alumno (p a r t ic ip a  en la s  ta r e a s , m uestra i n i c i a  
t i v a ,  e t c . )  y no l a  a d q u is ic ié n  de muevas form as de conducta  -  
(c o g n o s c it iv a , a c t i t u d in a l  y  m otora), que e s  l o  que c o n s t itu y e  
e l  a p ren d iza je .
Para Escudero E scorza  (95), " la  c a lid a d  de un cen tro=  
y l a  de un p r o fe s o r  vendrâ d e f in id a  fundam entalm ente por lo s  -  
lo g r o s  que c o n s ig a  con su s alum nos, est©  e s ,  por lo s  productos  
ed u ca tiv o s  que gen ere  y  no por unos in d ic e s  in d ir e c t e s  de s u - -  
p u esta  c a lid a d " , y  a l  mismo tiem po c o n s id éra  p ie z a  fundam ental 
de e sa  c a lid a d  o de e sa  e f i c a c ia  a l  p r o fe s o r , lle g a n d o  a d e c ir  
c[ue "un cen tro  e d u ca tiv o  e s  un grupo de p r o fe s o r e s  y . . .  poca -  
co sa  mâs". Luego, l a  c la v e  de toda  e f i c a c ia  en ed u cac ién  e s t a -  
râ  en fu n c ién  de la  e f i c a c ia  de l o s  p r o fe s o r e s .
Est© d ié  lu g a r , a una gran can tid ad  de e s tu d io s  d es­
t in  ado s a b u scar c u â le s  s e r ia n  la s  c a r a c t e r l s t l c a s  de e s e  pro­
fe s o r  id e a l .  G onzalez S o le r  (9é)  m enciona una s e r i e  d e  e l l o s  a 
p a r t ir  de 1 .9 3 4 , para c o n c lu ir  que " todos l o s  e s tu d io s  r e a l i z a  
dos en e s t a  l in e a  v ie n e n  a con firm er que lo s  p r o fe s o r e s  mâs -  
e f ic a c e s  son a q u e llo s  que s e  m uestran mâs humanos en e l  am plio 
se n t id o  d e l târm ino, e s  d e c ir ,  a g ra d a b les , a fe c tu o s o s , j u s t e s ,  
d em ocrâticos y  mâs cap aces para r e la c io n a r s e  con su s  alum nos". 
N atu ralm ente e s t e  enfoq ue t i e n e  l a  d ob le  d i f i c u l t a d  de que e s ­
ta s  eu a lid a d es  son d i f i c i l e s  de d é f in ir  y  de que son r a sg o s  de 
c a r â c te r  que no pueden se r  a d q u ir id o s , mâs b ien  h ab rla  que t e -  
n e r lo s  en cu en ta  en la  s e le c c ié n  de a sp ir a n te s  a c e n tr e s  de
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form acién  de p r o fe s o r e s .
P o ster io rm en te , lo s  e s tu d io s  s e  han cen trad o  en s a — 
ber c u â le s  son l a s  h a b ilid a d e s  o co m p eten c ia s, en v ez  de la s  -  
c a r a c t e r l s t l c a s ,  d e  un p r o fe so r  para c o n se g u ir  e l  mayor â x ito =  
ce  su s alum nos. Con- fundamentos p o s i t i v i s t e s  y  c o n d u c t is ta s ,  -  
e s t a  l ln e a  de in v e s t ig a c ié n  t r a t a  de i d e n t i f i c a r  o d é f i n i r  de= 
manera o p e r a t iv e  c u â le s  son lo s  com ponentes d e l com portam iento  
d ocen te  e f i c a z .  S lg û iœ d o  a G onzalez S o le r , l a s  e ta p a s  s e g u i - -  
das han s id o  id e n t i f i c a c i é n ,  d e f in ic i é n  y v a lid a c ié n  de la s  
co m p eten c ia s .
E ntre l o s  e s tu d io s  c it a d o s ,p o r  G onzâlez S o le r  sobre=  
v a lid a c ié n  de com p eten cies destaoam os lo s  de R osen sh in e y  t' -  
F u r st  ( 9 7 ) ,  q u ie n e s , despu és de a n a liz a r  numerosos e s t u d io s ,  -  
encontraron  tan  s é l o  la s  s ig u ie n t e s  v a r ia b le s ,  d ig n a s  de ten er  
s e  en cu en ta : 1) C larid ad  en l a  e x p o s ic ié n .  2) V arledad  en e l=  
u so  de m étodos y  m a te r ia le s  de ensefianza. 3) E ntusiasm o. 4) O- 
r ie n t a c ié n  de l a s  a c t iv id a d e s  en fu n c ién  d e l  ren d im ien to  d e l -  
alumno. 5) F a c i l i t a c i é n  a l o s  alumnos de op ortu n id ad es para  
ap render. 6) U t i l i z a c i é n  de la s  id e a s  de l o s  alum nos. 7) A c t i­
tud c r i t i c a  y  c o n tr o l de lo s  alumnos (n egativam en te  c o r r e la c io  
nada con e l  a p r e n d iz a je ) . 8) Empleo de ccxnentarios que ayudan= 
a e s tr u c tu r a r  lo s  co n o c im ien to s . 9) V aried ad en l o s  t ip o s  de -  
p reg u n ta s . 10) F orm ulacién  de p regu n tas de son d eo . 11) N iv e l -  
de d i f i c u l t a d  de l a  l e c c ié n  p e r c ib id o  por l o s  alum nos.
También nos refer ireraos a Brophi ( 95 ) ,  qu ien  afirma=  
que e x i s t e  r e la c ié n  e n tr e  l a  ensefianza, e sp e c ia lm e n te  l a  llam a  
da ensefianza d ir e c t e ,  y  e l  a p ren d iza je  de d e s t r e z a s  b â s ic a s  -  
por p a r te  de l o s  alumnos en lo s  grad es e le m e n ta ie s , destacan d o  
e s t a s  v a r ia b le s :  1) Ensefianza d ir e c t e  (en c o n tr a s te  con e n fo - -
ques mâs in d iv id u a l iz a d o s ) .  2) E x p lic a c ié n  y  le c c ié n  m a g is------
t r a l .  3) F a c i l i t a c i é n  de oportu n id ad es para apren d er. 4) Capa- 
c id ad  de c o n tr o l y  g o b ie m o  de l a  c l a s e .  5) E x p e c ta t iv e s  de 
lo s  p r o fe s o r e s  r e s p e c te  a l  ren d im ien to  de su s alum nos.
S in  embargo, para V i l l a  Sânchez ( 9 9 ) ,  e l  en foque de= 
l a s  c a r a c t e r l s t l c a s  d e l p r o fe so r  "cbandonado en lo s  afios 60 , -  
v u e lv e  actu a lm en te  a in te r e s a r  a lo s  in v e s t ig a d o r e s  ( . . . ) .  Es­
t e  enfoque nos p arm ite comparer lo s  r e s u lta d o s  de l a s  c a r a c te -
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r l s t i c a s  e f i c a c e s  que la  in v e s t ig a c iô n  em p ir ica  ha d e sc u b ie r to  
en eu a l  qu i era  de su s en foq u es con la s  c a r a c t e r l s t l c a s  s e f ia la —  
das como mâs d e s e a b le s  segûn lo s  p r o fe s o r e s  y  alum nos".
Otro enfoque d i s t in t o  y  r e c ie n te  de l o  que h ace  que= 
un p r o fe s o r  se a  e f i c a z  e s  l a  t e s i s  que Combs y  o tr o s  (1(X) d e  — 
f ie n d e :  "Due un in d iv id u o  sea  p r o fe s o r  e f i c a z  o no depende fun  
dam entalm ente de l a  n a tu r a leza  de su p a r t ic u la r  mundo de p e r - -  
c e p c lo n e s" . Su t e s i s  e s  f n r t e  de l o s  tr a b a jo s  r e a l iz a d o s  en l a  
U n iversld ad  de F lo r id a  d esd e  1 .9 6 0 , corroborados d esp u és por — 
o tr a s  I n v e s t ig a c io n e s  en l a  d e  C olorado d e l N o r te . Como c o n se ­
cu en c ia  de e l l o s  l le g a n  ü a là a  c o n c lu s ié n  de que la s  â rea s  que= 
sigu en  son c r u c ia le s  en l a  o r g a n iz a c ié n  p e r c e p tlv a  de un buen= 
p ro fe so r :  1 . P e rcep c lo n es  r ic a s ,  e x te r n a s  y  a p rovech ab les  s o —  
bre su s  a s ig n a tu r a s . 2 . P ercep c io n es  e x a c te s  a cerca  d e cémo -  
son l a s  p e r so n a s . 3 . P ercep c io n es  de s i  mismo que l le v a n  a la=  
s u f ic ie n c i a .  4 . P ercep c io n es  a cer ta d a s a cerca  d e l p r o p é s ito  y= 
p roceso  d e l a p r e n d iz a je . 5 . P ercep c io n es  p e r so n a le s  sob re  lo s =  
métodos apropiados para l l e v a r  a cabo lo s  p r o p é s ito s " .
Para G onzâlez S o le r , (101) e l  p e l ig r o  y  e l  d e fe c t o  de  
la s  in v e s t ig a c io n e s  que s e  v ien en  r e a liz a n d o  sob re  com peten——  
c ia s  e s t â  en l a  " v is ié n  atom izada y m e c a n ic is ta  de l a  fu n c lén =  
d o cen te" . E sto  p o d r ia  l l e v a r  a c o n s id e r ar que e l  p r o fe s o r  t i e ­
ne que dom iner una r e la c ié n  in term in a b le  de h a b il id a d e s  que -  
t ie n e  que e je r c e r  segiin  l a s  d i s t i n t a s  s i tu a c io n e s  que s e  l e  —  
puedan p r e s e n te r . Como e s  l a p o s ib l e  que un in d iv id u o  la s  domi­
ne tod as con ig u a l  p e r fe c c ié n ,  s e  producirâm , como c o n se c u e n --  
c ia ,  una am plia  gama de p r o fe s o r e s  superpreparados para d e t e r -  
minadas com p eten cias y  no para o t r a s ,  lo  que h a r ia  l a  d o c e n c ia  
sumamente com p leja .
En s e n t id o  c o n tr a r io , M eddley (1C2) prepugna In cu lca ir  
a l p r o fe s o r  una s o la  ccxnpetencia: la  capacidad  d e a n a liz a r  ca ­
da s i t u a c ié n  y  de e l e g i r  l o s  m étodos, t é c n ic a s  y  m a te r ia le s  -  
mâs é t i l e s  en cada c a s o .  P len sa  G onzâlez S o le r  que, e s  im p o s i-  
b le  que lo s  p r o fe s o r e s  puedan d e c id ir  in d lv id u a lm en te  qué t é c -  
n ic a  o com peten cia  u sa r  en un momento determ inado s i  no s e  t i e  
ne un con oc im ien to  y  dom inlo p r e v io s  de la s  t é c n ic a s ,  por l o  -  
que l o s  p r o fe s o r e s  han de s e r  form ados en e l  u so  de la  t e c n o lo
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g ia  que l e s  ayude a e je r c e r  su fu n c ié n  con e f i c a c i a .
Como hemos v i s t o  en todo  e s t e  punto, l a s  in v e s t lg a —  
c lo n e s  sobre l a  in f lu e n c ia  que l a  in s t i t u c i é n  e s c o la r  y  su s -  
elem entos e je r c e n  sob re  e l  é x i t o  o fr a c a s o  e s c o la r  han s id o  nm 
c h a s . S in  embargo, e s  d i f l c i l  p r e c is a r  con e x a c t itu d  cu ân tas -  
son l a s  p o s ib le s  ca u sa s o fa c t o r e s  que in te r v ie n e n , a s i  como — 
e l  grado de in f lu e n c ia  de una manera g e n e r a liz a d a . Por o tr a  -  
p a r te , muchas de e l l a s  e s tâ n  Intim am ente conextonadas e n tr e  s -  
s i ,  lo  que haceim posib le  a i s l a r l a s  de manera c la r a  para c o -
r r e g ir la s  una a una, por lo  que q u iz â s  l a  m ejor t â c t i c a  s e r la =  
co n s id e r a r ia s  en b lo q u e s , mâs o menos r e la c io n a d o s , y  t r a t a r  -  
de poner lo s  rem ed ies tam bién en b lo q u e s .
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1 .4 .2 .  CAUSAS INTRINSECAS AL SUJETO
Entendemos per cau sas in t r ln s e c a s  a q u e lla s  que t ie n e n  su 
p r in c ip a l o r ig e n  en e l  p rop io  s u j e to ,  y decim os " p r in c ip a l"  porque 
creemos que nunca hay unas cau sas en l a s  d i f i c u l t a d e s  de aprendlza  
j e  que no e s t é n  lig a d a s  de algün modo a o tr a s ,  b ien  porque e s t a s  -  
sean coadyuvantes de a q u é lla s  o b ie n  porque puedan a te n u a r la s  y  -  
d ism in u ir  su in te n s id a d .
En una prim era c la s i f i c a c i é n  s im p li s t e  podriam os hablar»  
de cau sas f i s i c a s  y cau sas p s iq u ic a s . pero s i  e l  hombre c o n s t itu y e  
una unidad formada por cuerpo y  e s p i r i t u ,  tam bién e s  d i f l c i l  sép a­
r er  para su a n â l i s i s  l a  p a r te  co rp o ra l de l a  p s lq u ic a , pues una y= 
o tr a  se  in f lu y e n  y con d ic ion an , y  a s i  nos d ic e  B a s tin ;  "Sélo  por -  
una a b s tr a c c ié n  d e l e s p ir i t u  podemos som eter a examen por separado  
e l  cuerpo y e l  psiqu isroo . S i Claude Bernard recomendé a lo s  f i s l é -  
lo g o s  y a l o s  m édicos 'no o lv id a r  nunca que e l  s e r  v iv o  c o n s t itu y e  
un organism e y una in d iv id u a lid a d ' ,  podriam os recomendar a lo s  psi, 
c é lo g o s  que nunca p ierdan  de v i s t a  que tod os lo s  fenômenos p s lq u i-  
co s  por e l l o s  e s tu d ia d o s , s e  producen en un cuerpo en e l  que tod as  
l a s  fu n c io n es  son in te r d e p e n d ie n te s ;  y que v id a  o rg â n ica , v id a  de»  
r e la c ié n ,  v id a  p s lq u ic a , e s tâ n  in d iso lu b le m e n te  v in cu lad as"  (1^3).»
En su  a sp ec to  f i s i o l é g i c o  sabemos que la  v id a  p s lq u ic a  e  
d e l su je to  e s t â  con d ic ion ad a  por la  t e x tu r e  y funcionam iento  de su 
s istem a  n e r v io so  y por su s is tem a  hormonal o en d o cr in e , en un i n - -  
tercam bio co n tin u e  de "mensajes" in te r n e s  que da e q u i l ib r io  a l a  -  
v id a  t o t a l  d e l  in d iv id u o , ta n to  en lo  que s e  r e f i e r e  a su s n e c e s i -  
dades in te r n a s  como organism e, como a su ad ap tacién  a la s  co n d ic io  
nés e x te m a s  en que se  d e se n v u e lv e . Muchos t r a s to m o s  de t ip o  f l s , i  
ce  t ie n e n  m a n ife s ta c io n e s  en com portam ientos p s iq u ic o s , e  in v e r s a -  
mente, de a h l que su tra ta m ien to  y cu ra c ié n  puedan p ro v en ir  por 
conductos que en p r in c ip io  no podemos so sp ech a r .
Heullahan y Kauffman (104) 11 aman tr a s to r n o s  de ap rend iza­
j e  a c ie r t o s  t ip o s  de d i f i c u l t a d e s  y  c it a n  dos d é f in ic io n e s  de 
tr a s to r n o s  de a p ren d iza je  segün e l  p ro y ec to  Minimaü. B rain  D ysfunc­
t io n  in  C h ild ren : E d u ca tio n a l, M edical and H ealth  R e la ted  S erv i— -  
c e s .  Phase Two o f  a T hree-P hase P r o je c t  (D is fu n c ién  C erebral M ini­
ma en la  N ifiez: S e r v ic io s  r e la c io n a d o s  con la  E ducacién , la  M edici
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n a l y l a  H ig ie n e ) :
"NlRos con tr a s to r n o s  d e l a p ren d iza je  son a q u e llo s  que: -  
1 =) p resen tan  d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  en tre  su s n iv e l e s  senso-m o  
t r i z ,  p e r c e p t iv o , c o g n o s c it iv o , e s c o la r  o n iv e le s  e v o lu t iv e  s  r e l a — 
c ion ad os que se  in t e r f ie r e n  en la  e je c u c ié n  de la s  ta r e a s  e d u c a t i—  
v as; 2 s ) que pueden o no p r e se n te r  d e s v ia c ié n  dem ostrab le en e l  fun  
cionam ien to  d e l s is te m a  n e r v io so  c e n tr a l ,  y  3») cuyos t r a s to m o s  no 
son r e s u l t a û t s s  d e l  r e tr a s o  m ental g e n e r a l, p r iv a c ié n  s e n s o r ia l  o -  
t r  as to m o s  emQclonaiJ.gr ave •
"Nifios con tr a s to r n o s  d e l  a p ren d iza je  so n a q u e llo s  que: -
1 ») m a n ifie s ta n  una d is c r e p a n c ia  e d u c a tiv a  s i g n i f i c a t i v a  e n tr e  e l  -  
p o te n c ia l e s c o la r  estim ado y e l  n iv e l  r e a l  de fu n c io n a n ien to  e sc o —  
la r  en con ex ién  con d is fu n c io n a m ien to  en e l  p roceso  de a p ren d iza je ;  
2 B) que pueden o no p r e se n te r  d e s v ia c ié n  dem ostrab le en e l  fu n cion ^  
ml en to  d e l s is tem a  n e r v io so  c e n tr a l ,  y  38) cuyos t r a s to m o s  no son»  
r é s u l ta n te s  d e l  r e tr a s o  m ental g e n e r a l, ca ren c ia s  c u lt u r a le s ,  sen so  
ras y /o  ed u ca tiv a s  o d e l  e n to m o  y producen s e r io s  t r a s to m o s  emo— 
c io n a le s " .
C onsideran como c a r a c t e r i s t i c a s  comunes de la s  d e f i n i c i o -  
n es e s t o s  c in c o  puntos que s e  dan en tod o  n ifio que padece t r a s t o r —  
nos d e l a p ren d iza je : a) r e tr a s o  e s c o la r ,  b) d é s ig n a i pauta de d esa ­
r r o l lo ,  c) puede o no te n e r  d is fu n c io n a m ien to  d e l s is tem a  n erv io so »  
c e n tr a l ,  d) su s problèm es de a p ren d iza je  no se  deben a pobreza am— 
b ien  t a l ,  y e) tampoco se  deben a l  r e tr a s o  m ental o a l  t r a s to m o  emo 
c io n a l .
El r e tr a s o  e s c o la r  e s  l a  c a r a c t e r i s t i c a  mâs comûn en t o — 
das e s t a s  s i tu a c io n e s ,  s in  que e s t e  târm ino se  a s im ile  a r e tr a s o  -  
m en ta l. El r e tr a s o  e s c o la r  in d ic e  s é lo  la  d i f i c u l t a d  en la  h a b i l i - -
dad d e l n ifio para e l  con ocim ien to  de una m ateria  e s c o la r  en r e l a -----
c ié n  con su n iv e l  i n t e l e c t u a l i
Otra c a r a c t e r i s t i c a  de e s t o s  n ifios e s  que m uestran gran—  
d es d is c r e p a n c la s  en v a r ia s  â rea s  de f  uncionam i en t o ,  lo  que da l u — 
gar a unas grandes d if e r e n c ia s  en la  adc[u isién  de h a b il id a d e s , con= 
p u n tu acion es a l t a s  en unas y  b a ja s  en o t r a s .
Para una l i n e a  c o n d u c t is ta  en l a  in te r p r e ta c ié n  de l a  d i£  
fu n c ién  c e r e b r a l, s i  e s t a  d is fu n c ié n  e s  minima, no t i e n e  que e s ta r »
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a so c la d a  a una l e s i 6 n d e l t e j ld o  c e r e b r a l , s 6 lo  que e l  cereb ro  fu n -  
c lo n e  mal en algiin  s e n t id o .  La c u e s t ié n  e s t a r la  en s i  l a  d is fu n c ié n  
produce l a  conducta anormal, s i  c o ïn c id e  sim plem ente con e l l e  o s i»  
la  conducta anormal e s  l a  que produce l a  d is fu n c ié n .  Segén e s t o ,  ca  
be " la  p o s ib i l id a d  de que la s  anormali d ades de conducta  causadas -  
por a co n tec im ien to s  e s t im u la n te s  d e l en to m o  (por e jem plo, ex p er ien  
c ia s  pobres de a p ren d iza je ) produzcan un d is fu n c io n a m ien to  c e r e b r a l  
( . . . ) .  No s e  puede negar e l  hecho de que, cuando un n ifio  m uestra -  
una conducta , e s t a  conducta  s e  r e p r é se n ta  de a lguna manera como ac­
t iv id a d  en e l  cereb ro" . S in  embargo, no pas a aûn de una p o s i b i l i - —  
dad. Los a u to res  l o  e x p lic a n  con e l  s ig u ie n te  cuadro:
D i6 fu n cién
c ereb ra l
(a)
Conducta
anormal
E x p er ien c ia s  
anorm ales de 
ap ren d iza je
D is fu n c ién Conducta
cereb ra l anormal
(b)
E x p er ien c ia s  
anorm ales de  
a p ren d iza je
D is fu n c ién
c ereb ra l
Conducta
anormal
Fig- 1-IZ-
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El hecho de que en e s t o s  p ro y e c to s  de in v e s t ig a c ié n  nor—  
teajnerlcan a y  s e r v i c io s  ed u c a tiv o s  no s e  in c lu y a n  lo s  t r a s to m o s  de 
a p ren d iza je  d eb id o s a d e f i c ie n c ia s  por c ir c u n s ta n c ia s  am b ien ta ies -  
no s i g n i f i c a  que t a i e s  d e sv en ta j as no sean  cau sa  d e  muchos de e s to s  
t r a s t o m o s ,  e s  m&s, e s t o s  t r a s to m o s  se  dan m&s en n ifio s de pob la—  
c io n e s  que padecen p r iv a c io n e s  por ca u sa s  a m b ien ta ie s .
Los a u to r e s  c ita d o s  d is t in g u e n  e n tr e  tr a s to m o s  de apren­
d iz a j e  (TA), t r a s to m o  em ocional (TE) y  r e tr a s o  m ental recup erab le=  
(RMR) como t r e s  campos d i s t i n t o s  de d e f i c ie n c i a  (105), aunque c o n s i­
der am que en la  mayor l a  de l o s  n ifio s  c[ue lo s  padecen no se  conocen=  
l a s  ca u sa s; s in  embargo, l a s  t e o r la s  mâs acep tad as a tr ib u yen  la s  
cau sas a l a  h e r e n c ia , a l  e n to m o  o a l a  com binaciôn de ambos. Desde 
e l  punto de v i s t a  c o n d u c t is ta  en que s e  h a lla n  lo s  a u to r e s , toda  
conducta s e  aprende segiSn s e  maneje e l  d ob le  recu r  so  de re fu e r z o  o= 
c a s t ig o  d e  l a  misma, por l o  ta n to , l a s  t r e s  c a te g o r ie s  de TA, TE y= 
RMR l o  mismo pueden d eb erse  a c o n d ic io n e s  a m b ien ta les  que a l e s i o — 
n és c e r e b r a le s ,  lu e g o  no pueden c l a s i f i c a r s e  segdn la s  cau sas que -  
l a s  o r ig in a n . Por o tr a  p a r te , p arece  que e x i s t e  r e la c ié n  œ t r e  l a  -  
h e r e n c ia  y  l o s  d esérd en es  g ra v es , como e sq u iz o fr e n ia  y autisroo, aur 
que no determ inada con p r e c is ié n ,  p ero d esd e lu eg o  hay poca c la r i—  
de»d en t a l  r e la c ié n  cuando se  t r a t a  de tr a s to m o s  l e v e s .
S i no hay d i s t in c i é n  sobre lo s  o r ig e n e s  tampoco l a  hay er 
cuanto a l o s  m étodos e d u c a tiv o s  a em plear en lo s  t r e s  t ip o s  d e  de£^
c ie n c ia s .  Para l o s  c o n d u c t is ta s  e l  tra ta m ien to  para la  m o d if ie s----
c ié n  de l a  con d u cts  e s  e l  mismo «a l o s  t r e s  c a s o s .
Observemos, por ta n to , que e s  d i f l c i l  d e lim ita r  lo s  cam— 
pos en cuanto  a l a s  e t i o lo g l a s  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  en e l  in d iv id u o , 
pues s i  ya  l o  son e n tr e  l a s  que puedan s e r  e x tr in s e c a s  e in t r in s e — 
cas a l  s u j e t o ,  cuanto  mâs lo  serân  cuando de l a s  in t r in s e c a s  s e  tr e  
t e .
Carmen Jim énez d ic e :
" ( . . . )  hay que r e c u r r ir  a l a  in te r a c c ié n  e n tr e  fa c to r e s  - 
in t r in s e c o s  y e x t r ln s e c o s .  Un d e fe c to  f l s i c o  l e v e ,  l a  m iop ia , puede 
e a g â n d r a r  c o n f l i c t o s  en q u ieo  l a  padece s i  l a  persona co n sid éra  - 
que t a l  hecho l a  m argins o  c o lo c a  en s i t u a c ié n  de d e sv e n ta ja . En 
o tr o s  c a s o s , una d e f i c i e n c i a  f i s i c a  e s  e l  m év il fundam ental para sr
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p e r a r se  e s c o la r  y  p erson a lm en te . E l enfoque depende de la  I n te r a c — 
c l 6 n in d lv ld u o -s o c le d a d ” (106).
C ausas f i s i c a #
Aderaâs de e s t a s  I n te r a c c io n e s  f i s l c o - p s iq u ic a s ,  e x is t e n  -  
d e f i c ie n c i a s  f i s i c a s  que n ecesar iam en te  e je r c e n  su in f lu e n c ia  en e l  
d e s a r r o l lo  normal d e l  a p ren d iza je  en e l  n ifio , e sp ec ia lm en te  en ed a -  
d es mâs tem pranas. Hay tr a s to m o s  de v i s i é n  y au d ic ién  q[ue e l  n ifio*  
padece y c[ue, por B e r s e t 7 *n y :n o tor la s# ..p aaan  d e sa p e r c ib id a s  a su s -  
padres y ed u cad ores. T a ie s  t r a s to m o s  l e  con d icion an  l o s  ap ren d iza­
j e s  b â s ic o s ,  como l a  le c t u r e  y e s c r i t u r a ,  y  hacen que e l  n ifio  s e  r e  
t r a s e  en â s t o s  y  en l o s  deraâs a p r e n d iz a je s . Puede que mues t r e  una -  
a p a r ie n c ia  de n ifio poco a ten  to  a l a s  e x p lic a c io n e s  que no oye o a -  
lo s  s ig n o s  que no v e ,  y  por c o n s ig u ie n te  s e r  co n sid er  ado y é t iq u e ta  
dp con o tr o  t ip o  d e  d e f i c i e n c i a s ,  y  s u f r ir  lo s  rep roch es o l a s  mê­
la s  n o ta s  de un n ifio  p erezo so  o d e sa p lic a d o  que generen en é l  l a  -  
se n s a c ié n  de fr a c a s o .
O tras v e c e s  e s  un mal e s ta d o  de sa lu d  g e n e r a l, con f r e — -  
eu en t e s  enferm edades, l o  que hace que, ap arté  de l a  d i f i c u l t a d  que* 
e s t o  supone para c u a lq u ie r  t ip o  de ren d im ien to , f a i t e  con fr ecu en —  
c ia  a c la s e  y  su fr a  un r e tr a s o  escolarrespecufsus compafieros que l o  -  
l l e v e  a un se n t im ie n to  de in f e r io r id a d .  Ademâs, e s t a s  s i tu a c io n e s  -  
producen por l o  g e n e r a l l a  su p e r p r o te c c ié n  de la  fa m ilia  sobre e l  -  
n if io , l o  que ahoga mâs su d e s a r r o l lo  f l s i c o  y p s lq u io o .
O tros a s p e c to s  de t ip o  f l s i c o  son lo s  que pueden d e r iv a r -  
se  d e  l a  c o n s t i tu c ié n  m o r fo lé g ic a  d e l  n if io . Son a q u e llo s  que d e s t a -  
can no t a r i  amante en su gordura o  d e lg a d e z , en su a ltu r a  o pequefiez, 
en a lg é n  ra sg o  f a c i a l ,  y  no digam os s i  s e  t r a ta  de a lgén  d e fe c to  de  
t ip o  co n st i t u c io n a l  o a c c id e n ta i ( tu e r t o ,  manco, e t c ) .  En e s t o s  ca­
so s  s u e le  o c u r r ir  que l a s  p erson as que rodean a l n ifio , esp ecia lm en ­
t e  l o s  compafieros d e l  c o le g io ,  s e  enceirguan con fr e c u e n c ia  de reco r  
d a r le  su  d e fe c t o  o e x c e so  y  h a s ta , en e l  ca so  de lo s  compafieros, -  
llam ar lo  por e l  mote d e l  ra sg o  an e l  que d e s ta c a . Cuando e s t o  no e s  
acep tad o  por e l  a lu d id o , provoca  en fren ta m ien to s  y  rech azos de lo s *  
compafieros, y  s i  e s  a cep ta d o , puede in d u c ir le  también a s e n t im ie n --  
to s  de in f  e r io r id a d . Todo e l l o  puede s e r  causa de r e tr a s o s  y d i f i —
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cu l ta d e s  en e l  a p ren d iza je  e s c o la r .
D ic e  B a s tin :  "E volucién  de l a  e s ta tu r a  y  d e l  p eso , c r e c i -  
m ien to  a m o n io so  de to d a s  l a s  p a r te s  d e l  cu erp o , son , p u es, de p r i ­
mera im p o rta n c ia , ta n to  en e l  p iano de l a  a d a p ta c ién  s o c ia l  d e l  in ­
d iv id u o  cu an to  d esd e  e l  punto de v la t a  de su r o b u s te s .  E ste  c r e c i—  
mient o  n os l l e v a  una vez  mâs a l  e q u i l ib r io  en d ocrin o  ( . . . ) .  E l ia s  -  
( l a s  h om on as) parmi ten  r e s i s t i r  mâs fâ c ilro en te  a l o s  e s fu e r z o s  im - 
p u e s t o s .  ta n to  en e l  campo in t e le c t u a l  como en l o s  e j e r c i c i o s  f l s i -  
c o s ) ( . . . } .  Un c r ec im ien to  dem asiado râp id o  e s  con fr e c u e n c ia  un fa ç  
t o r  d e  f a t ig a  que puede te n e r  tem porales r e p e r c u s io n e s  en e l  r e n d i­
m ien to  e s c o la r .  Un r e tr a s o  p e r s is ta n t e  en e l  c r e c im ie n to  puede t e — 
n er  ig u a l  e s  con secu en c ia s*  (107). Recomienda un examen mâdico e n e e s -  
t o s  c a so s  y  un tra ta m ien to  adecuado que c o r r i j a  e l  d e s e q u i l ib r io  -  
horm onal, p ues puede que l o  heredado de su s  m ayores hayan s id o , no* 
l a  t a l l  a u ob esid a d , s in o  lo s  t r a s to m o s  horm onales que la s  m o tiv a -  
ro n .
Muy d iv e r s a s  d e f i c ie n c ia s  de t ip o  scnnâtico (asma, anem ia, 
d ia b e t e s ,  e t c . )  y  o tr a s  de t ip o  m otor, pueden provocar r e t r a s o s .  Mu 
ch as v e c e s  l a s  de t ip o  m otor, aunque sean l i g e r a s ,  su e le n  i r  a s o c ia  
d a s ^ d e f ic ie n c ia s  in t e le c t u a l e s ,  ya que en e l  n ifio , e sp e c ia lm e n te , -
e x i s t e  una gran r e la c ié n  e n tre  e l  d e s a r r o l lo  motor y  e l  i n t e l e c  -
t u a i .  La o r g a n iz a c ié n  d e l tiem po y d e l e sp a c io , en r e la c ié n  con la *  
edad d e l  n if io , in c id e  en gran modo sob re l a  a d q u is ién  d e l  len g u a je*  
h a b l ado y e s c r i t o ,  resp ec tiv a m en te , por lo  que e s  o tr o  a sp ec to  im­
p o r ta n te  que hay que d e te c ta r  y  c u id a r . F orzar e l  a p ren d iza je  y  la *  
d e s t r e z a  de l a  e s c r i tu r a  y  le c tu r a  con una mala 1 a t e r a l iz a c i é n , con 
un esquema co rp o ra l no con figu rad o  o con una zu r d e r ia  c o n tra r ia d a  -  
puede suponer la  g en era c ién  de gran numéro de problèm es de t ip o  psi. 
co so m â tico  de mâs d i f l c i l  c o r r e c c ié n , co n d ic io n a n te s  d e l  ap ren d iza ­
j e  p o s t e r io r .
Es n e c e sa r io  que e l  p ro fe so r  a d v ie r ta  y  conozca to d a s  e s ­
t a s  c ir c u n s ta n c ia s  en e l  n ifio , b ien  por l a  f a m il ia ,  por e l  mâdico c 
por su p rop ia  o b se r v a c ié n , a f in  de no e x ig i r  mâs d e lo  que debe y* 
co n tr ib u  i r  en l a  medida de su s p o s ib i l id a d e s  a l a  su p era c ién  por e l  
n ifio  de e s t e  t ip o  de c o n d ic io n a n te s . De lo  c o n tr a r io , l l e g a r la  a  -  
p r o d u c ir le  c o n f l i c t o s  que r e p e r c u t ir la n , no s é lo  en su p ro ceso  de -
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a p ren d iza je , s in o  en su v id a  p o s t e r io r .
Causas p s io u ic a s
Ya h ic im o s m encién a la ^ e s tr e c h a  r e la c ié n  mutua de unas -  
cau sas y  o tr a s ,  l o  que d i f i c u l t a  una c la r a  sep a ra c ién  e n tr e  e l l a s . *  
Sin  embargo, podemos c o n s id e r a r  como cau sas p s iq u ic a s  mâs d e f in id a s  
l a s  in t e le c t u a l e s  y  l a s  a f a c t iv a s .
E ntre l a s  ca u sa s p s iq u ic a s  mâs im p ortan tes en e l  alumno -  
e stâ n  l a s  in t e l e c t u a l e s .  Sabemos que lo s  tra b a jo s  W allon y de P ia ­
g e t  y d e  su s se g u id o r e s  sobre e l  or ig en  y d e s a r r o l lo  de l a  i n t e l i —  
g e n c ia  in d ica n  cémo l a  e s tr u c tu r a  comportamental d e l s u je to  se  v e  -  
d e f in id a  por con d u ctas e s p e c l f i c a s  en e s t a d io s  p r o g r e s iv o s . E l pro­
fe s o r  debe c o n o c e r lo s , como debe ob server  y conocer en su s alumnos* 
e l  e s ta d io  que han a lcan zad o  en cada momento de su d e s a r r o l lo ,  pues 
estâ n  d e f in id o s ,  ya  que e l  com portam iento d e l nifio e s t â  marcadaman­
t e  lig a d o  a l o  o p e r a c io n a l c o n c r e te  h a sta  l o s  once o doce a fios. -  
Cuanto menor e s  l a  edad d e l n ifio , menos se  recom ienda e l  uso de in £  
trum entos p s ic o m é tr ic o s ,  cuyos r e su lta d o s  e stâ n  muchas v e c e s  l i g a —  
dos a l  n iv e l  de a p r e n d iz a je . Segûn Johnson y Medinnus, "perm iten -  
p r e d e c ir  é x i t o  acad& nico con poca p rob ab il idad  de p r e c is ié n "  (1C8). * 
También sabemos que " la  in t e l i g e n c ia  no e s  una capacidad  para aprra  
d è r r lim ita d a  por un c o c ie n te  i n t e l e c t u a l . . .  E s, an te tod o , un proce  
so  de c r e c im ie n to  y  e s  i a l s o  d e c ir  que e s t e  p roceso  e s  f i j a d o  de -  
una vez  por tod as con l i m i t e s  d e f in id o s ;  e l  a p ren d iza je  e s c o la r  de­
s a r r o l la  l a  in t e l ig e n c ia "  (U 9), y é s t â  tam bién depende de c ir c u n s —  
ta n c ia s  s o c io f a m i l ia r e s .  En n u e str a  e x p e r ie n c ia  como orientador:^^es­
c o la r  en e l  SOEV y  EPOE conocemos ca so s  de n ifio s que e s  tab  an e s c o la  
r iz a d o s  en c la s e s  d e  ed u cac ién  e s p e c ia l  por su bajo  ren d im ien to  e s ­
c o la r  deb id o  a o t r a s  c a u sa s , y  que una vez  d ia g n o s tic a d o s  arrojaban  
p e r c e n t i le s  in t e l e c t u a l e s  h a s ta  su p e r io r e s  a 90, p ero que, de haber 
continuado en d ic h a s  a u la s , su  in t e l i g e n c ia  s e  h u b iera  d eter io ra d o *  
por f a l t a  de c o n d ic io n e s  y  e s t ira u lo s  adecuados a su cap acid ad .
Carmen J im én ez, a l  s i n t e t i z a r  la  r e la c ié n  e n tr e  in t e l ig e n  
c ia  e in a d a p ta c ién  e s c o la r ,  tan  a so c ia d a  a d i f i c u l t a d e s  de aprendi­
za je , d ic e :
"1. Que l a  in a d a p ta c ién  puede obedecer rea lm en te  a una in -  
s u f ic ie n c ia  i n t e l e c t u a l .
i n -
2 . Que c a s !  de modo esp o n tén eo , l a  e s c u e la  rech aza  a lo s *  
' subnorm ales I n t e l e c t u a l e s ' .
3 . Que l a  d o ta c ié n  in t e l e c t u a l  t i e n e  una b ase  g e n é t ic a ,  -  
p ero  e s t a  b a se  no f i j a  in exorab leroen te  e l  n iv e l  de l a  i n t e l i g e n c ia .
4. Que e l  d e s a r r o l lo  de l a  capacidad  in t e le c t u a l  e s t é  en* 
in t im a  r e la c ié n  con l a  r iq u e z a  s o c io - c u l t a r a i  d e l m edio.
5 . Que en l a s  in a d a p ta c io n es  e s c o la r e s  que s e  producen en
n u estro  campo de e s tu d io , l a  raayorla no t ie n e n  un o r ig e n  i n t e l e c -----
t u a i;  l a  raediania in t e l e c t u a l  p e sa  cuando s e  a so c ia n  o tr o s  f a c t o ­
r e s  (110).
Y co n tin é a :  "Si e l l o  e s  asi^  s i g n i f i c a  o[ue una i n t e l i g e n ­
c i a  normal o mediana e s  fu e n te  d e  in a d a p ta c ién  mâs que por s i  misma 
por e l  u so  que de e l l a  s e  h ace" .
Por o tr a  p a r te ,  nos d ic e  B a s tin :  " ( . . . )  e l  t r iu n fo  en lo s  
e s tu d io s  e x ig e  a l  go mâs que una mer a d is p o n ib i l id a d  de la s  a p t i t u —  
d es  in te le c tu a â ê s S ;  " ( . . . )  e l  fr a c a so  e s c o la r  no e s ,  en modo a ig u - -  
no, un c r i t e r i o  de i n f  e r io r id a d  in t e le c t u a l"  (111) .
Mira y  Lépez d e c ia  en 1 .9 4 7  que " e l f a c t o r  i n t e l e c t u a l ,  -  
e l  d é f i c i t  de in t e l i g e n c ia  propiam ente d ic h o , no e s ,  como h a s ta  aho 
ra  s e  hab ia  c r e ld o , l a  d éterm in an te  e s e n c ia l ,  l a  causa  fundam ental* 
que pueda e x p lic a r  su  f a l t a  d e  ren d im ien to , s in o  que, ap a rté  de e se  
fa c t o r  in t e l e c t u a l ,  que h ab ia  s id o  c o n s id e r ado c a s i  como e l  é n i c o ,* 
o cuando menos como e l  mâs prédom inante, e x is t e n  o tr o s  m o tiv e s  d e  -  
no a p ren d iza je  d e l nifio" (11 2 ) .
E stâ  dem ostrado que e l  ren d im ien to  e s c o la r  e s t é  mâs condi^ 
cion ad o  por o tr o s  fa c t o r e s  de t ip o  an ib ien ta l y  s o c io fa m il ia r ,  que -  
generan  o degeneran l a  m o tiv a c ié n  y  v o lu n ta d  d e  a p ren d iza je  en e l  -  
alumno, que por la  capacidad  i n t e l e c t u a l .  S in  embargo, e s  un hecho*  
que l a s  d i f i c u l t a d e s  o fr a c a s o  en e l  a p ren d iza je  van a so c ia d a s  gene  
ra lm en te  en su in te r p r e ta c ié n  a una in s u f i c i e n c ia  i n t e l e c t u a l  d e l  -  
alumno, in te r p r e ta c ié n  que é s t e  p e r c ib e  y s u fr e , dada la  su p e r v a lo -  
r a c ié n  que l a  so c ied a d  da a l a  in t e l i g e n c i a .  Como co n secu en c ia  de -  
t a i e s  in te r p r e ta c io n e s  y  e f e c t o s ,  s e  e s ta b le c e n  nuevos co n d ic io n a n -  
t e s  p e y o r a t iv o s , que u n id os a l o s  a n te r io r e s ,  generan , mâs que un -  
c ir c u le  v ic i o s o ,  un t o r b e l l in o  en cuyo fondo puede ca er  e l  e s c o la r *  
y d e l  que s e  pueden e sp era r  pocas p o s ib i l id a d e s  de s a lv a c ié n .
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Es d i f i c i l  d e te m in a r  qué e s  la  in t e l i g e n c ia  en gen e­
r a l  y  c u â le s  son lo s  ra sg o s  y  fa c to r e s  que la  componen. Dentro*  
d e l conju n to  de a p t i tu d e s  cap acid ad es o h a b ilid a d e s  m en ta les , -  
p arece  que hay acuerdo en se fia la r  una " in t e l ig e n c ia  g en era l" , o 
fa c t o r  "g", y  un con ju n to  de " a p titu d es  e s p e c ia le s " , que son -  
l o s  fa c t o r e s  v e r b a l, n u n ér ico , e s p a c la l ,  e t c .  Es lo  que s e  l l a ­
ma la  t e o r ia  fa c to r ic ü . de l a  in t e l i g e n c ia ,  en la  que s e  d e s ta c a  
un rasgo  por encim a de lo s  demâs, la  in t e l i g e n c ia  g e n e r a l, y -  
una s e r i e  de r a sg o s  o fa c t o r e s  que e stâ n  in te r c o r r e la c io n a d o s  -  
e n tr e  s i  y  con l a  in t e l i g e n c ia  g e n e r a l.
E x is te n  grandes d is c r e p a n c ie s  sobre e l  concepto  de i £  
t e l ig e n c i a ,  que s e  cen tran  sob re  todo en determ inar la s  fu e n te s  
de e sa  ca p a cid a d . Segun Lavin (113 ) ,  la s  t r e s  p o s ic io n e s  t e é r i -  
ca s  en r e la c ié n  con lo  d ich o  son: 1 *, la s  pun tu acion es de l o s  -  
t e s t s  de i n t e l i g e n c ia  e s  un In d ic e  de h a b ilid a d  in n a ta ; 2 @, la *  
i n t e l i g e n c ia  e s  e l  product© de una la r g a  y com pleja in te r a c c ié n  
de lo s  fa c t o r e s  s o c io - c u lt u r a le s ;  3 s ,  e l  n iv e l  de in t e l ig e n c ia *  
e s  determ inado por l a  in te r a c c ié n  de lo s  fa c to r e s  h e r e d ita r io s *  
y a m b ie n ta le s . P arece se r  que e s  la  r ercera  p o s ic ié n  la  mâs 
âceptada actu a lm en te , aunque con una d is c r e p a n c ia  de p r io r id a d t  
l o s  que s e  l a  dam a l  am biante sobre la  h eren c ia  y v ic e v e r s a .
C ooley  y Lohnes (134) d icen  que " la  in t e l i g e n c ia  gene  
r a l e s  la  mayor d im en sién  de la s  a p t itu d e s  humanas" y que "un -  
components p r in c ip a l  que r e p r e se n ts  la  in t e l i g e n c ia  gen era l e x -  
p l i c a ,  a menudo, la  m it ad o mâs de la  variaB Z ângeneralizada en* 
una m ed icién  de la s  cap acid ad es de a p ren d iza je  i n i c i a l e s " .  Mâs* 
a d e la n te  agregan: " E ste hecho a fe c ta  a lo s  prim eros e s tu d io s , -  
pero en lo s  c u r so s  su p e r io r e s  la  s i tu a c ié n  se  com plica  deb ido a 
l a  n a tu r a le z a  acu m u lativa  d e l ap ren d iza je  humano. A medida que= 
lo s  c h ic o s  c r e c e n , su nuevo ap ren d iza je  c o r r e la c io n a  mâs a l t a - -  
mente con su a n tig u o  co n o c im ien to , P arece como s i  la  mente fu e ­
ra un f i l t r o  que c o n tr ô la  lo  que adm ite para s i ,  y a medida que 
madura mâs, e s e  c o n tr o l auraenta".
E sta  h ip é t e s i s  c o in c id e  con lo  que Cid y o tr o s  (115)=  
d ic e n :  " ( . . . )  l a s  a p t itu d e s  m en ta les, t a l  como v ien en  o p e r a c io -  
n a liz a d a s  por lo s  t e s t s  co n v en c io n a les  ( . . . )  juegan un papel ca  
da v ez  menos d éterm in an te  en la  p r e d ic c ié n  d e l rend im iento  a ca -
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dém ico, a medida que s e  avanza en la  p irâm ide de lo s  n iv e l e s  -  
é d u c a tiv e s" . C ooley y  Lohnes ra a n if ie sta n  mâs a d e la n te , segun da 
t o s d e l programa " N ation a l F o llow  Through", que l a  a p t itu d  i n i -  
ciêü. d e l  e s c o la r  c o r r e la c io n a  con e l  rendi*niento O' 75 y 0 '6 8  en 
p r e e sc o la r  y  primer- grado, resp ec tiv a ra en te , por lo  que p arece  -  
que la  a p titu d  g en era l e s  dererm inante en e s t a s  p rim eras eta p a s  
de a p r e n d iz a je .
Aunque " la  in t e l i g e n c ia  g e n e r a l en g lob a , a menudo, 
mâs de l a  m it ad de l a  v a r ia n za  g e n e r a liz a d a  en la  m ed iciôn  de -  
l a s  a p t itu d e s  i n i c i a l e s  para e l  ap ren d izaje"  (116) ,  e x is t e n  
o tr a s  a p t itu d e s , llam adas e s p e c ia le s  o f a c t o r ia l e s ,  que tambiân 
pueden in c i d ir  en lo s  r e s u l t ados d e l  a p ren d iza je , e sp ec ia lm e n te  
en c ie r t o s  a p r e n d iz a je s .
Smith (117) h ace un am plio e s tu d io  de l a  a p t itu d  espa  
c i  a l , c o n s id e r ândola corao una d im ensiôn  m ental c a s i  tan  impor—  
ta # t e  corao l a  i n t e l i g e n c ia  g e n e r a l, con l a  que no p r é se n ta  una= 
a l t a  c o r r e la c iô n . C onsidéra  e l  razonam iento v is u a l  (con cep to  a l 
ço mas am plio que l a  a p t itu d  e s p a c ia l)  corao un fa c t o r  que d e te r  
raina e l  é x it o  en e l  a p ren d iza je  de la s  m atem âticas, ta n to  mâs -  
euanto  mâs s e  avanza en e l l a s .  "Las m atem âticas son una c la s e  -  
de len g u a je  en e l  que nos comunicamos por medio de s ig n o s  o con 
c e p to s  sirab d licos e sp e c ia lm e n te  g eo m étr ico s o e s p a c ia le s ,  por -  
lo  que es co n v en ien te  p en sar en é l  corao len g u a je  v i s u a l  en vez=  
de corao len g u a je  v e r b a l" . Mâs a d e la n te  in d ic e  que " e l raejor pre 
d ic t o r  a is ia d o  d e l é x i t o  en cu rso s  t é c n ic o s  e s  un t e s t  de a p t i ­
tud e s p a c ia l ,  y que l o s  o tr o s  t e s t s  u sados en la s  in v e s t ig a c io -  
n es ahaden poco a su capacidad  p r e d ic t iv e " . Para e l  p r o fe s o r  -  
Vernon, que p ro loga  e s t e  tr a b a jo , "puede que la  p e r c e p c ié n  de -  
formas sea  una c a r a c t e r i s t i c a  g en era l d e l  razonam iento a b s tr a c -  
to  en v u e lto  en m atem âticas y  c ie n c ia s ,  d i s t i n t a  d e l  razonam ien­
to  v e r b a l e n v u e lto  en l a  m ayoria de l a s  d i s c ip l in a s  e s c o la r e s " .
Por la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de n u estro  tr a b a jo , nos in t e -  
r e s a  de raanera e s p e c ia l  l a  in f lu e n c ia  de l a  a p titu d  e s p a c ia l  en 
e l  é x it o  o fra ca so  d e l  ârea  de m atem âticas, S in  embargo, en g e­
n era l no p arece  que e x is ta n  r e s u lta d o s  co n c lu y e n te s  en lo s  e s tu  
d io s  que tra ta n  de la  in f lu e n c ia  de l a s  a p t itu d e s  e s p a c ia le s  en
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l o s  r e s u lta d o s  d e l a p ren d iza je . Cronbach y Snow (116 ) se  i n c l t -  
nan por la  preponderaac£a de la  a p titu d  m ental g en era l cuando -  
s e  t r a t a  de a p r e n d iz a je s  o a c t iv id a d e s  que req u ieran  algun t ip o  
de razonam iento; s 6 l o  cuando s e  t r a ta  de meroorizacién de hech o s  
l e y e s ,  e t c .  ju ega  un p ap el d e c is iv e  l a  a p titu d  de l a  memoria.
Para Escudero E scorza (119), e l  a c tu a l concep to  de ap­
t i t u d  no e s t é  c laram en te  d e f in id o .  M a n if ie s ta  lo  s ig u ie n te :
"Lo que no cabe duda e s  que e l  concep to  de a p titu d  va  
am pliândose poco a poco, englobando muchos mâs fa c to r e s  i n f l u ^  
c ia d o s  por e l  am biante é d u c a tiv e  que en co n cep cio n es p asad as. -  
En un p r in c ip io ,  l a  a p titu d  p a r e c la  c o n c e b ir se  como a lg o  fu n d a-  
raentalmente g e n é t ic o ,  d i f ic i lm e n t e  m o d if ic a b le . Ahora, lo s  a s — 
p e c to s  g e n é t ic o s  se  ven modulados por muchos fa c to r e s  é d u c a t i­
v e s ,  a p ren d iza je , raotivaciân , e t c . , configurando una nueva a p t i  
tud  que e s  l a  que verdaderam ente t i e n e  capacidad p r e d ic t iv a  d e l  
fu tu r e  é x i t o  e d u c a t iv e . A medida que la  in te r a c c ié n  e d u ca tiv a  -  
se  h ace mâs p ro longada, e sa  nueva a c t itu d  s e  d is ta n c ia  de aoue-  
1 1 a a p titu d  I n i c i a l ,  v ién d o se  por o tr a  p a r te , c 6 mo e sa  a p t itu d = 
fundam entalm ente g e n é t ic a  va perd iendo capacidad p r e d ic t iv a  pau 
la t in a m e n te " .
D entro de lo s  fa c t o r e s  p s fq u ic o s  d e l s u je to  que p u e --  
den i n f l u i r  en su ren d im ien to  académico e s tâ n , ademâs d e l f a c ­
to r  in t e l e c t u a l ,  l a s  a c t i tu d e s ,  m o tiv a c io n es , p erso n a lid a d , -  
e t c .  O frecen e s t e s  fa c t o r e s  mâs d i f ic u l t a d e s  de medida que e l  -  
fa c to r  in t e l e c t u a l ,  lo  mismo que para l l e g a r  a d é f in ir  t a i e s  
c o n c e p to s .
La im p ortan cia  de e s t e s  fa c to r e s  e s t é ,  no s 6 lo  como -  
v a r ia b le s  a n te c e d e n te s  o p r e d ic to r a s , s in o  tam bién como v a r ia - -  
b le s  product© o c r i t e r i o .  As£ lo  d e sta c a  Johnson (12c) cuando -  
d ic e :
"Todo a p ren d iza je  t i e n e  componentes a f e c t iv o s .  In d e— 
pend ien tem ente d e l  con ocim ien to  o d e s tr e z a  que ad q u iera , tendrâ  
sen tira ien t o s a cerca  d e l p roceso  y re su lta d o  de la  in s t r u c c iâ n ,= 
( . . . )  que in f lu ir â n  en su comportamiento  fu tu r e . Por e l l e ,  e l  -  
d e s a r r o l lo  de r e a c c io n e s  a f e c t iv a s  p o s i t iv a s  puede se r  mâs im —
-  -
p o rta n te  que e l  de co n d cim ien to s e s p e c i f i c o s  o d e s t r e z a s .  No es  
un gran lo ç r o  enseîiar a un e s tu d ia n te  a l e e r ,  s i  d esp u és no le=  
gu sta  l e e r  y  lo  é v i t a  siem pre que puede ( . . . ) .  S i l a  e s c u e la  d^ 
be i n f l u i r  en e l  com portam iento p erso n a l t r a s  e l  p er io d o  de edu 
c a c i6 n form ai, en to n ces  e l  d e s a r r o l lo  de r e sp u e s ta s  a f e c t iv a s  -  
p o s i t iv a s  h a c ia  e l  a p r e n d iz a je  y l a s  d e s t r e z a s  e s c o la r e s  e s  de= 
una im portancia  c a p it a l" .
En euanto  a l a  p r e d ic c i 6 n d e l  ren d im ien to  por la s  a c -  
t i t à d e ê f z e l  mismo Johnson in d ic a  mâs a d e la n te  (p . 102) que -  
" e x is te n  pocas e v id e n c ia s  c o n s is ta n te s ,c [u e  apoyen l a  h ip 6 t e s i s =  
de que e l  con ocim ien to  de la s  a c t i tu d e s  de un in d iv id u o  nos per 
m itir â  p red ec ir  su com portam iento".
D entro de l o s  r a sg o s  de tem perament o ,  B a stin  (121)  
d e s ta c a  e l  v a lo r  de l o  in n a to  y  l a  in f lu e n c ia  de lo  a d q u ir id o :
"Es in n e g a b le  que to d o s nacemos con c ie r t a s  ten d en ----
c ia s  a r ea cc io n a r  mâs o menos fu ertem en te  a l o s  e s t im u lo s  o a -  
la s  cau sas p ertu rbad oras d e l m edio. P reten d er lo  c o n tr a r io  s e — 
r£a negar la  e x i s t e n c ia  c e  lo s  fa c t o r e s  m o r fo lé g ic o s , n eurolâg^  
c o s , en d ocr in os , que in f lu y e n  en e l  com portam iento de todo orça  
nism o, aunque acabe de n a cer , para hacer de é l  un in d iv id u o  
( . . . ) .  S in  embargo, e s t a  p r e d is p o s ic ié n  no c c n s t itu y e  una e s — -  
tru c tu r a  f i j a  que a r r a s t r e  fa ta lm en te  a l  in d iv id u o  h a c ia  unas -  
formas de r e a c c ié n  marcadas por su s gen es ( . . . ) .  Las p o ten c ia li_  
cad es con que se  nace van a r e a l i z a r s e  en todo o en p a r te , van= 
a ex p resa rse  bajo  t a l  o cu a l a sp e c to , van a in te g r a r s e  mâs o me 
nos b ien  en e l  cuadro de l a s  e x ig e n c ie s  fa m il iè r e s  y  soc ieu les , = 
segân e l  medio en e l  cu a l va  a v i v i r " .
Pero l a  p e r so n a lid a d  d e l  in d iv id u o  e s  d inâm ica y  û n i-  
ca , a n te  lo  cu a l e l  que su s  c a r a c tè r e s  sean h e r e d i t a r ie s  o ad— 
q u ir id o s  p ierd e  im p o rta n c ia , ya que e l  entramado e n tr e  e l l o s  es  
com plejo , l o  que d i f i c u l t a  enorraemente un in t e n to  de c l a s i f i c a -  
c i 6 n de r a sg o s .
R odriguez E sp in ar (122 ) ,  t r a s  numerosas r e f e r e n c ia s  a 
e s tu d io s  sobre fa c t o r e s  de p erso n a lid a d  como p r e d ic to r e s  de re£  
d im ien to , l l e ç a  a e s t a s  c o n c lu s io n e s :
a) Los padres son lo s  prim eros a g en te s  de c u ltu r a ,  
lu ego  e s  mu y im portante l a  congru e n c ia  e n tre  lo s  s i  sternes de v_a
lo r e s  de padres e h i j o s  para un adecuado rendim iento  e s c o la r ,  -  
aunque en lo s  momentos a c tu a le s  t a l  congru en cia  sea  mâs d i f i - r — 
o i l .  Taitûjién in f lu y e  favorablem ente en e l  estirau lo  h a c ia  e l  t r a  
b a jo  la  educaciôn  d en tro  de un s e n t ido de in d ep en d en cia .
b) La su p e r a c i6 n de s a t i s f a c c io n e s  b a s ic a s  l i b id i n a ­
l e s  y l a  busqueda de h o r iz o n te s  basados en una p la n i f ic a c ié n  -  
r e a l y  o b je t iv a ,  en l a  que la  r e sp o n sa b ilid a d  p erson a l ju eg a  un 
pap el fundam ental, t i e n  en una gran rep ercu siô n  acadéinica.
c) En eu anto a lo s  fa c to r e s  product© o r e s u lta d o s , -  
t i e n e  gran im p ortan cia  l a  aprobaciôn  por o tr o s  y l a  acom odaci6 n 
a l  " s ta tu s  v ig e n te " ;  E sta  accxnodaci6 n pone en e v id e n c ia  e l  h e—  
cho de que grandes in n ovad ores, l l e n o s  de c r e a t iv id a d , no s e  -  
han c a r a c te r iz a d o  por ten er  e s t o s  r a sg o s , lo  que p arece  poner -  
en c o n tr a d ic c i6 n "grandes e s tu d ia n te s"  y  "grandes in n ovad ores" . 
Es e l  tema de la  c r e a t iv id a d  fr e n t e  a l a  con tin u id ad  que hoy -  
t i e n e  p lan tead o  la  in s t i t u c ié n  e d u c a tiv a . "El problema de lo s  -  
llam ados under ( in f e r io r e s  de ren d im ien to ) e s  un r e to  d ir e c t o  -  
a l s is tem a  e d u c a tiv o , mâxime cuando esa  in fe r io r id a d  e s  p roduc- 
to  de no haber p u esto  éa  juego una s e r i e  de p o te n c ia lid a d e s  pro  
p ia s  d e l  su je to " .
Lavin (123) a n a liz a  una s e r i e  de e s tu d io s  m u lt iv a r ia -  
dos y  c l a s i f i c a  l a s  v a r ia b le s  de p erso n a lid a d  re la c io n a d a s  con= 
e l  ren d im iento  académ ico en e s t a s  s e i s  d im en sion es, que a su -  
vez  t ie n  en en eu en ta  26 a sp e c to s :  1 , madurez s o c ia l  como e s t u —  
d ia n te ;  2 , e s t a b i l id a d  em ocional; 3, m otivaciôn  para e l  r e n d i - -  
m iento; 4 , e s t i l o  c o g n it iv o  ( e f i c i e n c i a  i n t e l e c t u a l ) ; 5, r e n d i­
m iento v ia  conform idad; 6 , ren d im ien to  v ia  in d ep en d en cia .
Im portantes son lo s  tr a b a jo s  de C a t t e l l  y co la b o ra d o -  
r e s  r e s p e c te  a l o s  fa c t o r e s  de p erso n a lid a d  como p r e d ic to r e s  de  
ren d im ien to . En un tra b a jo  r e a liz a d o  en 1 .966  (124) con alumnos 
de 78 y  8 8  g ra d es , c la s i f i c a d o s  en urbanos y r u r a le s ,  se  t u v ie -  
ron en eu en ta  ccwio p r e d ic to r e s  l a  in t e l i g e n c ia ,  f a c to r e s  de p ^  
so n a lid a d  y l a  m o tiv a c id n , y como d ob le  c r i t e r i o  la s  n o ta s  y  -  
l o s  r e su lta d o s  de un t e s t  de ren d im ien to . Los r e su lta d o s  nuroér^ 
co s  fueron  de a l t o  v a lo r  s i g n i f i c a t i v e :
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P r e d ic to r N= de v a r ia b le s V alor  de R
I .  I n t e l ig e n c ia 1 0 .5 0
I I .  F a c to res  de
p e r so n a lid a d . 13 0 .5 5
I I I . M otivaciôn 30 0 .5 0
I + I I 14 0 .7 5
I  + I I I 31 0 .7 0
I I  + I I I - 43 0 .7 0
I  + I I  + I I I 44 0 .8 0
A la s  c o n c lu s io n e s  que s e  l l e g a  son:
1 . Las t r e s  c la s e s  de r a sg o s  ( I n t e l ig e n c ia ,  p e r s o n a l i-  
n a lid a d  y  m otivac iôn ) e stâ n  en e s p a c io s  sep arad os , con pequefias= 
in t e r c o r r e la c io n e s .
2 . Aproximadamente, l o s  2 /3  de l a  v a r ia n z a  (0 .8^ ) e s ta  
a so c ia d a  en p a r te s  à g u a l# s c à c îa  in t e l i g e n c ia ,  p erso n a lid a d  y mo- 
t iv a c iâ n .
En o tr a  pcoeba s im ila r  e fe c tu a d a  con Butcher dos ahos= 
mâs ta rd e  (125) ,  l l e g a n  a c o n c lu s io n e s  p a r e c id a s :
1 . El v a lo r  de R a l com binar a p t itu d e s  (PMA) y fa c t o  -  
r e s  de p erso n a lid a d , e s  de 0 . 7 9 .
2 .  El v a lo r  de R a p a r t ir  de l o s  13 fa c to r e s  de p erso ­
n a lid a d , e s  de 0 . 4 7 .
3.  Los v a lo r e s  de R son in f  e r io r e s  en la  mue s t r a  ru ——
r a l .
R odriguez E sp inar (126) d e s ta c a  l a  im p ortan c ia  de la s=  
v a r ia b le s  in t e l e c t u a l e s  en tod os e s t o s  t r a b a jo s , y l a  necesid ad=  
de én con trar  nuevas v a r ia b le s  de p erso n a lid a d  fumdamentadas en -  
un marco de r e f e r e n d a  in t e m o  o a sp e c to s  d e l  con cep to  de s i  mi£ 
mo.
Secadas, en un tra b a jo  r e a liz a d o  en 1 .952 (127 ) ,  l l e g a  
a e s t a s  c o n c lu s io n e s :
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1. El p r o n ô st ic o  d e l  ren d im ien to  a p a r t ir  de l a  i n t e ­
l i g e n c ia  comprende s ô lo  e l  35% de l a  v a r ia n z a .
2 . Los fa c t o r e s  de p erso n a lid a d  con tr ib u yen  poco a -  
aumentar e l  v a lo r  de l a  p r e d ic c iô n .
3 . La in f lu e n c ia  p o s i t iv a  de l a  i n t e l i g e n c ia  puede -  
v e r se  anulada en l a  ecu aciôn  f i n a l  de r e g r e s ié n  por l a  in f lu e n ­
c ia  n e g a tiv e  de o tr o s  f a c t o r e s ,  como l a  r a tim ia  o despreocup a—  
c iô n .
Escudero E scorza d ic e  a su vez  (126) :  "Por lo  que rejs 
p e c ta  a lo s  ra sg o s de p erso n a lid a d  y su r e la c iô n  con e l  ren d i­
m iento académ ico, l a  im presiôn  g en e r a liz a d a  que s#cam os de lo s=  
d is t in t o s  e s tu d io s  em p ir icos co n su lta d o s  e s  que l o s  a sp e c to s  ba  
s ic o s  de l a  p erso n a lid a d  t ie n e n  una capacidad p r e d ic t iv a  d e l  
rendim iento  académ ico muy lim ita d a " .
En r e la c iô n  con e l  a u to c o n c e p to ,, R odriguez E sp in ar, -  
en e l  modelo p s ic o lô g ic o  que e sc o g e  para su tr a b a jo , v a r ia s  v e -  
ce s  mencionado, l l e g a  a l a  s ig u ie n te  c o n c lu s ié n , que resumiroos: 
El au toconcepto de h a b ilid a d  académ ica e s t é  r e la c io n a d o  con e l=  
rendim iento acad6 n ico  en cada uno de lo s  cu rsos de 2 > e ta p a  de= 
E.G.B.;  a su v e z , d ich o  au tocon cep to  aumenta s i  e s t o s  alumnos -  
p erc ib en  que sus padres y  p r o fe s o r e s  evalûan  d ic h a  h c b il id a d .
Gimeno S a c r is tâ n  (129 ) hace un e s tu d io  con p la n te a — -  
m ientos t e ô r ic o s  y  em p iricos de la s  r e la c io n e s  e n tr e  au tocon ce£  
to  y rendim iento  e sc o la r »  D is t in g u e  lo s  con cep tos " autoconcepto  
general"  y  "autoconcep to  académ ico", como una fa c e t a  d e l an te­
r io r ,  y  e n tr e  sus c o n c lu s io n e s  d ic e :  " lo s  lo ç r o s  académ icos dan 
lu gar  a l  au tocon cep to  acad èn ico , y é s t e  r e p ercu te  en una majora 
o en un empeor ami en to  d e l au tocon cep to  gen era l" ' "ambos s e  mue_s 
tran  co rre la c io n a d o s  con e l  rend im iento" ; " s i e l  au tocon cep to  -  
g en era l e s  ad q u irid o  de forma fundam ental en l a  fa m ll ia ,  ( . . . ) =  
q u err ia  d e c ir s e  que l a  adaptaciôn  e s c o la r  p od ria  i r  unida a la=  
adaptaciôn  fa m ilia r " ; " la  autoim agen académ ica e s t é  p ositivam en  
t e  r e la c io n a d a  con e l  rend im iento  e s c o la r  y  l o s  e s t a t u s  sociom^ 
tr ic o s " ;  " lo s  alumnos con un n iv e l  de ren d im ien to  a c e p ta b le  ti_e 
nen au tocon cep tos més e lev a d o s  y  son m ejor a co g id o s  por su s corn 
paheros" .
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O tr* de lo s  fa c t o r e s  p s ic o lô g ic o s  e s tu d i ado s e s  e l  de  
l a  m o tiv a c iô n , que e s t a r la  r e la c io n a d a  con e l  a u to co n cep to . A t­
k in son  (130) d e s ta c a  t r e s  co n cep to s  funda m en ta les: m otive ( d i s -
p o s ic iô n  de a lc a n z a r  un c ie r t o  t ip o  de s a t i s f a c c iô n ) , e x p e c ta t i
va  (co n o cim ien to  a a t lc ip a d o  d e  que a l a  r e a l iz a c iô n  de un d e te r  
minado a c to  s e g u ir â  una d eterm in aca  con secu en c ia ) e  in c e n t iv o  -  
( r e l a t i v e  a t r a c t iv o  o r e l a t i v e  rech azo  h a c ia  lo  que p od ria  o cu -  
r r i r  desp u és d e  una a c c iô n ) . R ep résen ta  a e s t o s  t r e s  elem entos=  
en una fu n c iôn  m u l t ip l ic a t iv a  exp rèsad a  a s i :
M = f  (M otivo X E x p e c ta t iv e  x In c e n tiv o )
Las v a r ia b le s  mane ja d a s  s e r ia n  s e i s :
1 . P ro b a b ilid a d  s u b j e t iv a  de é x i t o  ( e x p e c t a t iv e ) . .  .Pe
2 . P r o b a b ilid a d  s u b j e t iv a  de fra ca so  (e x p e c ta t iv e ) . .P f
3 . V a lor  d e l in c e n t iv o  de é x i t o .............................................. l e
4 .  V a lo r  d e l in c e n t iv o  de fr a c a s o ..........................................I f
5 . M otivo de ren d im ien to  ( é x i t o ) ................................... . . .Me
6 . M otivo de e v i t a r  e l  f r a c a s o ...................... .Mef
E sta s  son  a lgu n as d e  l a s  c o n c lu s iP n es:
1 ) La m o tiv a c iô n  para e l  ren d im ien to  o lo g r o  e s  mâs -  
in t e n s a  cuando l a  in certid u m b re  d e l  r e su lta d o  e s  la  mâs a l ta ;  -  
e s  d e c ir ,  cuando P e= 0 .50; d e c r e c e  en l a  medida en que aumenta -  
l a  p ro b a b ilid a d  d e  é x i t o  (Pe=O .90) o l a  p ro b a b ilid a d  de fra c a so  
(P e = 0 .1 0 ), p u e sto  que ya s e  da por ganado o  p erd id o .
2) Cuando l a  m o tiv a c iô n  para e v it a r  e l  fra ca so  e s  mâs 
in t e n s a  que la  d e l  é x ilx ), c u a lq u ie r  s i tu a c iô n  de co m p etitiv id a d  
no e s  a t r a c t iv e  para e l  s u j e t o .  S i  e s  presion ad o  por fa c t o r e s  -  
e x te m o s  ( s o c ia l e s  o c u l t u r a le s ) ,  emprende a c c io n e s  con C lara -  
p ro b a b ilid a d  de é x i t o  o con muy poca p ro b a b ilid a d  (nunca con d£ 
f i c u l t a d  in te r m e d ia ) , en cuyo c a so  e s t a r la  j u s t i f ic a d o  su frac^  
s o .
Para R odriguez E sp in a r , en su obra c ita d a , no hay -  
unos in stru m en to s  l o  s u f ic ie n te m e n te  e f i c a c e s  para determ inar -  
experim en talm en t e  l a  in f lu e n c ia  que l a  m otivaciôn  puede e je r c e r  
sob re e l  ren d im ien to  académ ico . En cam bio, s i  s e  poeden a f irmar= 
l o s  e f e c t o s  n e g a t iv o s  d e  l a  a n sied a d  como co n secu en c ia  de la s  -
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v a r ia b le s  m o t iv a c io n a le s  que in t e r f ie r e n  en e s e  mismo ren d im iœ  
t o .
C o in c id e  R odriguez E sp inar con C ooley y Lohnes (131)=
que in d ica n  que "no s e  ha trab a]ad o demasiado en la  c o n stru e -----
c ié n  de buenos in stru m en te s  que midan en e s t e  rasgo a d i s t in t a s  
edades y n iv e l e s .  -a y  una p e m ic io s a  tend en c ia  en tre  lo s  in v e s -  
t ig a d o r e s  a em plear e l  e s t a tu s  socicecon ôm ico  como medida de mo 
t iv a c iô n  académ ica". S in  embargo, e s t o s  mismos au to res aseguran  
que la  m otivaciôn  y l a s  ca p a c id a d es , tra ta d a s  conjuntam ente, 
co n st itu y e n  un buen p r e d ic to r .
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1 . 4 . 3 .  CAUSAS 7AMILIARES V ROCTAT.P.fi
Causa» f a m il la r e s
"El e q u l l lb r lo  fa m il ia r  no e s  l a  c o n d ic iô n  s u f ic ie n t e  pa­
ra  l a  ad ap taciôn  e s c o la r  ( . . . ) .  P ero con to d a  segu rid ad  e s  condi-----
c iô n  n ecesa r la "  (13Z).
Podrfamos r e p e t i r  l o  ta n ta s  v e c e s  d ich o  de que e l  h i jo  -  
que nace e s  fr u to  d e l  amor de su s  padres; podriam os afiadir que tam­
b ié n  e s  fr u to  de l a  i n t e l i g e n c ia  de su s  padres s i  l o  han concebido=  
por d e c is iô n  con ju n ta , t r a s  l a  r e f l e x iô n  de una p a te m id a d  resp on se  
b le .  Igu alm ente podemos d e c ir  que la  f e l i c id a d  de e s e  h i j o  durante»  
e l  p é r io d e  de su d e s a r r o l lo  y  ed u caciôn  s ig u e  dependiendo p r in c ip a l  
mente d e l  amor ÿ<-:dè.ilà^iatelidgenciaade su s p ad res, que son qu ien es»  
crean e l  c lim a  a f e c t iv o  adecuado para que e l  h i j o  s e  d e s a r r o l le  con 
norm alidad .
La p ro p ia  e s tr u c tu r a  fa m il ia r  r ep ercu te  en e l  n iflo , no s^  
l o  por e l  nümero de su s  miembros, s in o  por su com p osic iôn . Ser h ij o  
û n ico  o te n e r  muchos hermanos, s e r  e l  mayor o e l  mener de e l l o s ,  va  
rôn e n tr e  hembras o v ic e v e r s a ,  e t c .  son c ir c u n s ta n c ia s  c[ue in f lu y e n  
en e l  com portam iento fa m il ia r  y  d e l  n if io , a s i  como e l  ca so  frecu en ­
t e  de que convivan  con e l l o s  o tr o s  fa m il ia r e s ,  como t l o s ,  a b u e lo s ,= 
e t c .  Mo digam os ya e l  hecho de que lo s  padres convivan  ju n to s  o no,
por d iv e r s e s  c ir c u n s ta n c ia s , como sep a ra c iô n  le g a l  o no, f a l l e c i -----
m iento ,  em igrac iôn , e t c .  (verem os e s t e  a sp ec to  y su rep ercu siô n  en= 
n u estro  a n é l i s i s  e x p e r im e n ta l) .
R io s G onzalez toma de S ch n eid ers la s  c a r a c t e r f s t i c a s  de -  
una a c t i tu d  e d u c a tiv a  fa m il ia r  p o s i t iv a :
1 . A u sen cia  de t e n s io n e s  fu e r t e s  que puedan d isg r e g a r  la s  
fu e r z a s  d e  l a  p erso n a lid a d  y  d e l  grupo.
2 .  P o s ib i l id a d  de u t i l i z c ir  e l  am biente fa m ilia r  como t e  -  
rren o  de ex p r e s iô n  de lo s  d e se o s  le g i t im o s  de cada component» para» 
que e l  s u j e to  s e  m a n if ie s te  con l ib e r t a d .
3 . D is c ip l in a  red u cid a  a l o  n e c e sa r io  para i r  dando paso»  
h a c ia  a c t i tu d e s  no d ir e c t iv e s  que perm itan  que e l  n iho y e l  a d o le s ­
c e n te  vayan d ec id ien d o  por a i  m ism os.
4 . C onfianza  con l o s  padres y  r e sp e to  mutuo, en una cornu-  
n ic a c iô n  l i b r e .
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5 . Cllm a fa m il ia r  que ten g a  e s t a b il id a d  em otive en la s  -  
f ig u r a s  p a r e n ta le s , c lim a  fa m il ia r  seren e  y e s t im u la n te  desd e e l  -  
punto de v i s t a  em o tiv o .
6 .  S u f ic ie n c ia  econôm ica,que parm ita a l a  fa m il ia  una ae 
guridad minima en e s t e  s e n t id o , cuya car e n c ia  rep ercu te  en l a  e s t g  
b il id a d  em ocion a l.
7 .  Ambiente moral y  estim a  de v a lo r e s  tr a s c e n d e n ta le s  -  
que perm itan e l  e s ta b le c im ie n to  d e  r e la c io n e s  s  an as con un s e r  su­
p e r io r  que ayude a l  e q u i l ib r io  em ocional d e l s u je to  (13J ).
Para Carmen Jireénez, " la  fa m il ia  in f lu y e  en e l  é x i t o  o -  
en e l  fra c a so  e s c o la r  d esd e  dos p e r s p e c t iv e s  d i s t in t a s :  a tr a v é s  -  
de su c lim a  c u lt u r a l  y  a t r a v é s  d e l  c lim a  a f e c t iv o " (134), in c l u i —  
mos a lgu n as c u e s t io n e s  r e la t iv e s  a l a  c u ltu r a  de lo s  padres en -  
n u estro  e s tu d io  ex p e r im e n ta l, que d espués comentareroos. Son numéro 
SOS lo s  tr a b a jo s  r e a l iz a d o s  a l  r e s p e c te ;  la  au tora  c i t a  l o s  de Ye- 
l a  y B ern ste in  sob re l a  in f lu e n c ia  d e l c lim a  c u ltu r a l en l a  e s tr u c  
tu ra  y dèeninio d e l le n g u a je , b a se  d e l  ap ren d iza je  en e l  n lQ o. Por» 
o tr a  p a r te , l a  a c t i tu d  que l a  fa m il ia  tome ante a sp e c to s  ta n  impor 
ta n te s  como l a  in s t i t u c i é n  e s c o la r ,  l a  marcha en l a  e sc u e la  de su» 
h i j o  o e l  n iv e l  de a s p lr a c iô n  para é s t e ,  e s  muchas v e c e s  d e c is iv e »  
en cuanto a l  é x i t o  de su h i j o .  Un c lim a  c u ltu r a l d e sfa v o r e c id o  no» 
cr é a  l a s  m o tiv a c io n es  adecuadas a l  n ih o  para un rend im ien to  e sc o —  
la r  ôp tim o. "El é x i t o  e s c o la r ,  en e f e c t o ,  r é s u l t a  més f é c i l  para -  
a q u e lle s  n ih o s  que aportan  a l a  e s c u e la  un v o ca b u la r io  mâs r ic o ,  -  
e l  h â b ito  de un le n g u a je  mâs c o r r e c te ,  que t ie n  en en l a  ca sa  majo­
r e s  c o n d ic io n e s  de tr a b a jo  y  r e c ib e n  en e l l e  l i b r e s ,  e x p lic a c io n e s  
y , a menudo, una ayuda d ir e c t s *  (135j. (También analizam os a lgunas»  
de e s t a s  c u e s t io n e s  en n u estro  e s t u d io ) .
El c lim a  a f e c t iv o  de l a  fa m il ia  e s  t a l  vez  mâs d éterm i­
nante en e l  ren d im ien to  e s c o la r .  A s i d ic e  A van zin i: "Hay fa m ilia s»  
cuya c a l i f i c a c iô n  c u l t u r a l  es p erfecta m en te  s a t i s f a c t o r ia ;  s in  em­
bargo, su s  h i j o s  -cu y a  in t e l i g e n c ia  se  ha coraprobado- o b tien en  r e ­
su lta d o s  muy e s c a s o s .  E ntonces s in  duda e s  que e l  c lim a  a fe c t iv o  -  
d e ja  que d esear*  (130 . C arrasco y  o tr o s  aseguran que " lo s  p ro b lè ­
mes fa m il ia r e s  son l o s  mâs fr e c u  en t e s  y  lo s  mâs m o le sto s : nada me­
nos que e l  60 por 100 de lo s  s u j e to s  que p resen tan  ' d é f i c i t * '  de -
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rendlnvlento t le n e n  problem ae de a âap tac lôn  fa m il ia r ,  ya  por f a l t a =  
de com prensiôn de lo s  p a d res , ya  por a u sen c ia  de é s t o s ,  o por p re­
s e n te r  su  am biente hogareflo una a tm ôsfera  permanente de te n s io n e s »  
y c o n f l ic to s "  . Los n ifio s  captan e l  c lim a  a f e c t iv o  de l a  fam i­
l i a  por encima de la s  p o s ib le s  a p a r ie n c ia s  y  e sa  a fe c t iv id a d  e s  de  
c i s i v a  en la  etap a  in fa u a tll ,  segün l o s  numerosos e s tu d io s  r e a l i z a ­
d o s .
La in f lu e n c ia  de l a  madré sob re  la  a fe c t iv id a d  d e l n ifio»  
e s  ta n to  mayor cuanto menor e s  l a  edad de é s t e .  Sabemos por l a s  ob  
s e r v a c io n e s  de S p itz  y  por o tr o s  e s tu d io s  y  e x p e r ie n c ia s  que la - 
f a l t a  de cu id ados m atem os t ie n e n  unas co n secu en c ia s  t r  emend as pa­
ra  e l  d e s a r r o l lo  d e l n ifio  en sus a sp e c to s  a f e c t iv o ,  in t e l e c t u a l  e»  
in c lu s e  f l s i c o ,  con r ie s g o  de l a  v id a  d e l  n ifio  pequefio por f a l t a  -  
de a fe c t iv id a d  m aterna. Por e l  c o n tr a r io , e l  e x c e so  de cu id a d o s , -  
r e a liz a d o s  con a n sied ad , n erv io s ism o  o su p erp ro tecc iô n , hace que -  
e sa  an sied ad  y  n erv io s ism o  s e  tra n sm ita n a â l c a r é c te r  d e l  n if io .
La in f lu e n c ia  d e l  padresva  aumentando con la  edad d e l  h^ 
j o ,  "su madurez a f e c t iv a  no e s  un fa c t o r  menos im portan te de e q u i­
l i b r i o  fa m ilia r"  (135).
El padre e s  e l  que por ocu p acion es p r o fe s io n a le s ,  s o c ia ­
l e s ,  p o l l t i c a s ,  e t c .  co rre  mayor r ie s g o  de no poder aten d er  su s  -  
r e sp o n s a b ilid a d e s  ed u c a tiv a s  en la  medida en que su fa m il ia  l a s  ne 
c e s i t a n .  La in h ib ic iô n  d e l  padre en l a s  a te n c io n e s  a l a s  n e c e s id a -  
d es d e  t ip o  e s c o la r  de su s h i j o s  su e le n  se r  cau sa  d e l fr a c a so  de -  
é s t o s .  Padre y  madré s e  complementan en la  forroacién e  i d e n t i f i c a -  
c iô n  de l a  p erso n a lid a d  de su s h i j o s .  Las r e la c io n e s  arm oniosas en 
t r e  p ad res e  h i j o s  parmi te n  " a l muchacho v i r i l i z a r s e  por l a  identjL 
f i c a c iô n  con e l  padre, y a l a  c h ic a  f« n in iz a r s e  a l  tcxnar la  imagen 
de l a  madré como modelo" (139).
Unos v in c u lo s  a s t a b le s  y f irm es e n tr e  lo s  p r o g e n ito r e s  -  
crean  l a  segu rid ad  n e c e s a r ia  para e l  c r e c im ie n to  d e l n ifio  en su -  
r e a l i z a c iô n  p e r so n a l. S in  embargo, cuando l a s  r e la c io n e s  e n tr e  lo s  
p ad res amenezan rup ture o son c o n f1 i c t i v a s , lo s  tem ores que en gen -  
dran en e l  n ifio  l e  absorben su a te n c iô n  y  en e r g ia  y  l e  hacen in c a -  
paz d e  afronteur adecuadamente su s d i f i c u l t a d e s  y  a c t iv id a d e s  e sc o ­
l a r e s .  D ice  A vanzin i que l a  d esa v en en c ia  conyugal produce en e l  n^ 
fio l a  cau'encia a f e c t iv a ,  l a  cu a l "en c ie r t o  modo hace d esap arecer»  
l a s  razon es de v i v i r ,  e l  d eseo  de h a cerse  a d u lte , de c r e c e r . Mo de
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be asom bram os e n to n ces  que la  a p llc a c lô n  e s c o la r  d esa p a rezca , ya» 
que e l  tra b a jo  I n t e le c t u a l  e s  para 61 una manera de h a cerse  adul­
te"
Los padres pueden caer  en una s e r i e  de d e fe c t o s  de com—  
p ortam len to  en r e la c iô n  con l a  educaciôn  de su s h i j o s  que tendrân»  
rep ercu siô n  en un e sc a s o  rend im iento  e s c o la r .  Vamos a i r  roencionan 
do l o s  que c o n s id e r amos de mayor in t e r é s .
Los padres p e r f e c c io n is t a s ,  e x ig e â t e s  y r ig id e s  nunca e^  
tân s a t i s f e c h o s  con l a s  a c tu a c io n es  de su s h ij o s ;  aun cuando ob ten  
gan é x i t o s ,  siem pre querrân mâs, no va lo ra râ n  ju stam en te  l o s  e s — -  
fu erzo s  y  l o s  r e s u lta d o s  y o b liça râ n  a l  n ifio a un con tin u e  s a c r i f ^  
c io  para o b ten er  un recon ocim ien to  p a tern e  que nunca l l e g a .  E ste  -  
t ip o  de p ad res tam bién su e le n  m ostrarse  r ig id e s  a n te  l a s  m a n ife sta  
c lo n e s  de a u to a flrm a c iô n , norm ales en e l  n ifio , que c a l i f i c a n  d e  r e  
b è é d la . Los d e se o s  de ju eg o , expansiôn  con lo s  amigos o de d esca n -  
so  son estim ad os por l o s  padres como p érd id a s de tiem po y en cam -  
b io  s e  l e s  reca rg a  con le c c io n e s  p a r t ic u la r e s  u o tr a s  a c t iv id a d e s»  
de a p ren d iza je , a v e c e s  con e l  d eseo  au tocom p lacien te  y  e x h ib ic io -  
n is t a  de poder d e c ir  que su h i j o  e s  e l  primer© de l a  c la s e  en ta l»  
o cu a l c o le g i o .  E l n ifio  se  v e  im p oten te , se  su bestim a y  déprim é, -  
l l e g a  a p ensar que por mucho que s e  e s fu e r c e  nunca l l e g a r â  a s a t i£  
fa c e r  a su s p ad res y por d ltim o  sucumbe y  s e  in h ib e  a n te  e l  tra b a ­
jo  e s c o la r .  S i e l  n ifio  lo g r a  superar e l  period© e s c o la r  con é x i t o ,  
cuando l l e g a  a l a  a d o le s c e n c ia  y juventud , 3^  o tr o  t ip o  de e s tu d io s»  
y forma de v id a  l e  acogen , s u e le  m o stra rse  in cap az de gob ern arse  y  
d e c id ir  por s i  mimno, ya que e s t é  hab ituad o a que o tr o s  l e  impon—  
gan la s  d e c is lo n e s .
En cu an to  a l o s  padres s u p e r p r o te c to r e s , d ic e  R ios Gonzâ 
l e z  que "hay muchos modos de p ro tég er  con ex ceso  a l  h i j o .  Unas v e ­
c e s  se  h ace de una manera r lg id a ,  oprim ente y s o fo c a n te . O tras, l a  
h ip e r p r o te c c iô n  s e  caroufla b ajo  una in d u lg e n c ia  que p reten d e  se r  -  
b en év o la . Con l a  prim era se  p reten d e que e l  h i j o  no s e  mueva a su» 
a n to jo . Con l a  segunda se  d esea  que e l  h i j o  no s e  equivoque" (14il). 
Es gen er almen t e  l a  madré cpiien mâs mues tr a  l a  su p e r p r o te c c iô n . Por 
una p a r te ,h a y  un e x c e so  de s o l i c i t u d  en lo s  cu id ad os d e l h i j o ,  t r a  
tando de s a t i s f a c e r  su s  ca p r ich o s , y, por o tr a ,n o  se  l e  perm ite  n in  
guna l ib e r ta d  que l e  l l e v e  a un contact©  con e l  mundo e x te r io r  a -
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l a  fa m i l ia .  No s e  t i e n e  en cu en ta  con e s t a  a c t i tu d  la  autonom la n^ 
t a r a i  d e l n ifio n i  e l  paso por s u c e s iv a s  e ta p a s  p s ic o b iô lô g ic a s  con 
una s e r i e  de in t e r e s e s  que t i e n e  que s a t i s f a cer  y  c u b r ir  para un -  
d e s a r r o l lo  norm al, por l o  que e l  n ifio  c r e c e r â  m u tilad o  y  en i n f e —  
r io r id a d  de c o n d ic io n e s  para a fr o n ta r  c u a lq u ie r  t ip o  de problèm es, 
a is la d o  a n te  c u a lq u ie r  e x p e r ie n c ia  s o c i a l i z a n t e .  S u e le  d a rse  con -  
mayor fr e c u e n c ia  en e l  ca so  d e l h i j o  û n ic o .
La su p erv a lo ra c iô n  de l a  f ig u r a  p a te m a  puede l l e g a r  a -  
a n u lar  a l  h i j o  por d os ra zo n es, segün A van zin i (142) : l a  prim era, -  
por que e l  h i j o .  s e  h ace  l a  id e a  d e  que por aiucho que haga no lo g r a -  
r â  ig u a la r  a l p adre, por l o  que e s  i n û t i l  in t e n t e r lo ;  l a  segu n d a ,» 
porque ademâs s é r ia  s a c r l le g o  p r e te n d e r lo  por e l  r e sp e to  que a l  
"superpadre" se  l e  d eb e . E sto  s e  acen tû a  s i  e l  mismo padre hace —  
com paraciones e n tr e  l o s  p ro g reso s de su  h i j o  y  l o s  suyos cuando t e  
n ia  su edad.
En c o n tr a p o s ic iô n  a l o s  su p e r p r o te c to r e s  e s tâ n  l o s  pa?L-#^  
d r e s  in d i f e r e n te s  que abundan en lo s  m edios s o c io c u lt u r a le s  mâs po 
b r e s ,  donde hay o tr a s  n e c e s id a d e s  m a te r ia le s  mâs p erent o r i a s que -  
c u b r ir  y  e l  h i j o  t ie n e ..q u e  asum ir pronto r e sp o n s a b ilid a d e s  de eda­
d e s  mayore s . La a u tor id ad  en e s t o s  c a so s  e s t â  a u sen te  y  e l  n ifio o» 
e l  joven  a ctü a n sin  c o r ta p is a s .  La m aduraciôn p recoz d e l n ifio  e s  -  
f i c t i c i a ,  lo  que s u e le  o c u r r ir  e s  que e l  n ifio  s e  s i e n t e  abandonado 
a s i  mismo, s in  un apoyo que l e  dé seg u r id a d , por lo  que por s i  -  
mismo no puede c o n s t r u it  un s is tem a  de v a lo r e s  que l e  dâ una p erso  
na lid a d  fu e r t e .  E l e x c e so  de l ib e r ta d ,  l a  f a l t a  d e  un s is te m a  de -  
v a lo r e s  firm e y  su d â b il  p erso n a lid a d  hacen de e s t o s  n ifio s  y  jô v e -  
n es  eampo.1 e sp e c ia lm e n te  abonado para que en e l l o s  y  por e l l o s  s e  -  
ex tien d a n  lo s  gra v es p e l ig r o s  que corrompen actu a lm en te  a l o s  meno 
r e s ,  a l a  juventud y  a  la  so c ied a d  en g e n e r a l:  se x o , d ro g a s, d e l in  
e u e n c ia , a lco h o lism o , e t c .
Podriamos s e g u ir  d e sc r ib ie n d o  una s e r i e  d e  condu ctas de» 
l o s  padres que in f lu y e n  negativaroente en e l  com portam iento en gene 
r a l  y  en e l  e s c o la r ,  en p a r t ic u la r ,  de su s  h i j o s ,  pero e s t o  nos -  
l l e v a r i a  a una porm enorizaciôn  de c a so s  que h a r ia  muy p r o l i j o  e s t e  
p u n to . S in  embargo, vamos a rep ro d u c ir  e l  "modelo h ip o t é t ic o  de Be 
clcer de con d u cts p atem a"  que reproducen H allahan  y  Kauffman (143) » 
y que p resen tan  para e x p lic a r  l a s  in f lu e n c ia s  s o c ia l iz a d o r a s  de 1
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f a m il la  sob re  e l  h i j o ,  a s i  como e l  cuadro de "in te r a c c io n e s  de l a s  
co n se c u e n c ia s  d e  ca r ifio  v e r su s  h o s t i l id a d  y  r e s t r ic t iv id a d  v e r su s»  
p e n n is iv id a d  en l a  d i s c ip l in a  p a tem a"  (144).
El modelo de l a  f ig u r a  e s  tr id im e n s io n a l:  una d im ensiôn»  
e s  l a  de " carifio  v e r su s  h o s t i l id a d " , o tr a  e s  l a  de " r e s t r ic t iv id a d  
v e r su s  p en n is iv id a d "  y  l a  t e r c e r a  comprende "despegado-reposado — 
v e r su s  im p lic a c lô n  a n s io sa  eroocioneil". La c i t a  que l o s .  a u to res  ha- 
Cen de Becker para e x p lic a r  e l  modelo e s  l a  s ig u ie n te *
"La d im ensiôn  ca r ifio  v e r s u s  h o s t i l id a d  s e  d e f in e ,  en la »  
p a r te  d e l  ca r if io , por v a r ia b le s  de e s t a  c la s e :  a cep ta c iô n , a f e c t o ,  
ap rob acién , com prensiôn, c e n tr a r s e  en e l  n ifio , uso fr e c u e n te  de egç 
p l ic a c io n e s ,  r e sp u e s ta  p o s i t iv a  a l a  con d u cts d ep en d ien te , u so  e l e  
vado d e l  razonam iento en l a  d i s c ip l in a ,  uso e lev a d o  de a l abanzaa — 
en la  d i s c ip l in a ,  b a ja  u t i l i z a c iô n  d e l  c a s t ! go f l s i c o  y  (para la s »  
madrés) poca c r i t i c s  a l  m arido. E l extrem e h o s t i l  de l a  d im ensiôn»  
se  d e f i n i r i a  por l a s  car  ac t e r  i  s  t i  c  as o p u e s ta s . La dim ensiôn r e s — — 
t r i c t i v id a d  v e r su s  p erm isiv id ad  s e  d e f in e  en e l  extrem e r e s t r i c t i ­
v e  por: muchas r e s t r ic c io n e s  y  cum plim iento  e s t r i c t o  de l o s  reque— 
r im ie n to s  en la s  â reas d e l  ju ego  s e x u a l ,  con d u cts reca ta d a , moda­
l e s  en l a  mesa, lim p ie z a , orden , cu idado de lo s  u t e n s i l i o s  d e l  h o -  
g a r , r u id o , o b e d ie n c ia , a g r e s iô n  a l o s  hermanos, a g res iô n  a l o s  pa  
r e s  y  a g res iô n  a l o s  p a d res . La im p lic a c lô n  a n s io sa  em ocional v e r ­
su s  desp egad o-rep osad o  s e  d e f in e  en e l  extrem e ansiedad  por: emo—  
c io n a lid a d  a l t a  r e s p e c te  a l  n if io , p r o te c c iô n  y  a ten c iô n  a l b ie n e s -  
ta r  d e l  n i f i o . . .  Por ejem p lo , l o s  p ad res d em ocrâticos y  l o s  p ad res= 
in d u lg e n te s  (por d e f in ic iô n )  son a l t o s  en l a s  d im ensiones de c a r i ­
fio y  p erm isiv id a d , pero e l  padre in d u lg e n te  e s  a l t o  en im p lic a c lô n  
em ocion a l, mien t r a s  e l  padre d em ocrâ tico  t ie n d e  a se r  b ajo  en e s t a  
d im en siôn  (s o se g a d o -r e p o sa d o ). El padre o r g a n iz a d o -e fe c t iv o  y  e l  -  
so b r e p r o te c to r  son a l t o s  en ca r if io  y  r e s t r ic t iv id a d ,  pero e l  padre  
so b r e p r o te c to r  m uestra de nuevo mâs in v o lu c r a c iô n  em ocional que e l  
padre o r g a n iz a d o -e fe c t iv o . Se puede l l e v a r  e l  argumento a lred ed or»  
d e l  m odelo, m ostrando cômo l o s  c o n cep to s  t i p i c o s  para t ip o s  de pa­
d r e s  s e  pueden d é f i n i r  para v a r ia s  com binaciones de t r e s  d im en sio ­
n es d e  l a  cond ucta  p atem a"  (145).
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f  Control
f ig . 10.2. M odelo h ipo té tico  de Becker de conducts pate rna .
CUAORO 104
in tcrécc ioncs ùc los consecuenc'O s dc co n n o  v*. h o s tih d id  y rc s in çd v id itd  ws. 
Perm tsM dih i en la o tscifi'tna  gatcrna
R e s tr ic i iv id a t l
Sumision ActividaU
Dcpcndcncia Sociabilidad v a i n i \ i . i i l
Educaciôn Creatividad
Limpic7.a Agresiôn f i u i  i d e r a
Obcdicncia Cumplimicnto minuno d e  las  »e-
Carino Agresiôn minima Cumplimicnto m^ximo dc
glas para los chicos 
Faciiidades para loniar el papel
las réglas para los chicos dc adulio
Dcpcndcncia Autoapt esiun minima para los
Falta dc ainistadcs
Falta dc creatividad Indepcndencta
Obediencia niàxiinn Hostilidad pro\ecuva bnja
Neurosis Dclincuencia
Pclcas y limidcr. con los Dcsobcdicncia
Agresiôn maxima
Hostilidad Rcti*aiinicnto social Inhibiciun para loinar cl 
papel dc adulio 
AutoagrcMun màsitna para 
los chicos
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Causas s o c i a le s
Es Indudable que la s  dos s o c i  edades que m is in f lu y m  en= 
l a  ed u cac iôn  en gen era l d e l n ifio  y  en l a  s o c ia l i z a c iô n  en p a r t ic u ­
la r  d e l  mismo son la  fa m il ia  en prim er lu g a r  y d e sp u is  l a  e s c u e la *  
Ya hemos v i s to  la s  in f lu e n c ia s  que ambas e je r c e n  en e s t e  a sp ec to  -  
con su s  c ir c u n s ta n c ia s  y  com portam ientos a n te  e l  n ifio .
Pero e s  la  misma soc ied ad  en g en era l l a  que tam bién i n —  
f lu y e  a tr a v é s  de una s e r i e  de tra n sfo rm a cio n es en l a  e s tr u c tu r a  y  
en e l  p ap el que la  fa m ilia  desempefia, sob re  todo en lo s  p a is e s  d e -  
mayor avance econôm ico e  in d u s t r ia l .  "En l o s  û lt im o s  afios y  en mu— 
chos p a is e s  in d u s tr ia l iz a d o s  s e  han d e sa r r o lla d o  en la  com posiciôn  
de la  fa m il ia  carabios profundos que han ten id o  fu e r t e s  r e p e r c u s io -  
n es en su s  fu n c io n es  e d u c a t iv a s . En prim er lu g a r , ha d ism in u id o  e l  
nômero de h i j o s  por fa m ilia  ( . . . ) .  E strecharoente re la c io n a d o  con -  
e s t e  h echo , s e  h a l l a  e l  aumento en e l  nômero deom adresl q n ectrab a—  
jan ( . . . ) .  Se ha r é g is  t r  ado tam bién un aumento e sp e c ta c u la r  en e l=  
nômero de fa m il ia s  encabezadas s ô lo  por una persona ( . . . ) .  Los e —  
f e c t o s  ed u c a tiv o s  de e s t o s  camblos e fe c tu a d o s  en la  e s tr u c tu r a  y -  
fu n c io n e s  de l a  fa m il ia  ten d rian  que s e r  examinados con r e f e r e n d a  
p a r t ic u la r  a su im pacto en e l  pap el de la  e sc u e la  ( . . . ) .  En l a  p o -  
l i t l c a  d e  b ie n e s ta r  s o c ia l  de muchos p a is e s  s e  ha f i ja d o  una a lta =  
p r io r ld a d  a l  e s ta b le c im ie n to  de c e n tr o s  para e l  cu idado d iu m o , e_s 
c u e la s  m aternai e s  y gu ard erias"  (j4&). Es lô g ic o  que lo s  comporta—  
m ientos fa m il ia r e s  r e sp e c to  a l a  ed u caciôn  de sus h i j o s  t ie n e n  que 
cambiar a n te  l a s  e x ig e n c ia s  que la  so c ied a d  va im poniendo a l a  f a ­
m i l ia ,  p r in c ip a lm en te  en cuanto a l o  que para l a  ed u caciôn  supone»  
l a  perm anencia con e l  h i j o ,  por lo  que l a s  r e la c io n e s  p a d r e s -h ijo s  
van cam biando. El d is ta n c ia m ie n to  d e l lu g a r  de tra b a jo  de lo s  pa­
d r e s , ademâs de la s  a u sen c ia s  p ro lon gadas d e l hogar fa m ilia r , hace  
que e l  h i j o  no s e  id e n t i f iq u e  n i  in c lu s o  conozca l a s  a c t iv id a d e s  -  
d e su s  p ad res, l o  que in f lu y e  a l a  hora de una e le c c iô n  p r o f e s io —  
n a l o e s t u d io s  p o s t e r io r e s .
Por o tr a  p a r te , numerosos e s tu d io s  dem uestran que l a  pro  
c ed en c ia  socieLL d e l n ifio e s  f a c t o r  de gran p eso  en su s r e su lta d o s»  
e s c o la r e s  por l a  gran r e la c iô n  e x is t a n t e  en tre  p ro ced en cia  s o c i a l ,  
n iv e l  c u lt u r a l  y  n iv e l  econôm ico d e  l a  fa m il ia ,  f a c to r e s  to d o s  e s -
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t o s  que a tr a v é e  de e l l a  s e  p royectan  favorab lem en te , s i  l o s  n i ­
v e le s  son més a l t o s ,  o d esfavorab lem en te  en l o s  n iv e l e s  més b a — 
j o s .  Los p o r c e n ta je s  mayore s  de é x i t o s  e s c o la r e s  o b ten id o s  en -  
l o s  a n é l i s i s  hechos s e  dan siem pre en lo s  n if io s  d e  n iv e l e s  so c io  
c u lt u r a le s  s u p e r io r e s . Cabe d es ta c  ar en e s t e  s e n t id o  lo s  e s t u -  — 
d io s  r e a l iz a d o s  por B e r n ste in , que vamos a exponer brevem ente -  
( 147 ) .
B e r n ste in  e x p lic a  la s  ra zo n es  que dan lu g a r  a e s e  ma -  
yor fr a c a so  en l o s  n ifio s  de l a s  c la s e s  d e s fa v o r e c id a s  m ediant e  -  
una t e o r la  de b a se  s o c i o l i n g ü i s t i c a  que ha id o  elaborando duran­
t e  més de v e in t e  afios y  ex p u esta  en d i f e r e n t e s  tr a b a jo s , l o s  cua 
l e s  han s id o  r e c o p ila d o s  y  a n a liz a d o s  por v a r io s  a u to r e s , en tre»  
l o s  que d e s ta c a  E sp ére t ( lAô) .
En un prim er p é r io d e , e n tr e  1958 y  1961, s e  ob serva  en 
l o s  e s c r i t o s  de B e r n ste in  un c la r a  in f lu e n c ia  m a rx ista  en cuanto  
a su concepcéôn de l a  so c ie d a d , d iv id ié n d o la  en c la s e  ob rera  y  -  
c la s e  b u rgu esa . B e r n ste in  afirm a que " la  t e o r la  e lab orad a  por 
Marx e s  l a  més com p léta  para enten d er  e l  d e s a r r o l lo  y  e l  cambio» 
de la s  e s tr u c tu r a s  s im b ô licas"  (1 4 9 ) .  También s e  apoya en Dur -  
kheim , d e l  que d ic e  que su t e o r la  supone un gran e s fu e r z o  para -  
comprender la  r e la c iô n  cjue e x i s t e  e n tr e  l o s  ôrd en es s im b ô lic o s ,»  
l a s  r e la c io n e s  s o c i a l e s  y  l a  e s t r u c tu r a c iô n  de l a  e x p e r ie n c la  -  
( 15 0 ) .  De Whorf d ic e  que "ha s id o  qu ien  a tr a v é s  de su s a n é l i s i s  
de la s  form as de e x p r e s iô n , de cuadros s i g n i f i c a n t e s  co h eren tes»  
organizando l a  p er c e p c iô n , quien  me ha p u esto  en l a  p i s t a  d e l  
e f e c t o  s e l e c t i v o  que e j e r c e  l a  c u ltu r a , ta n to  a l  n iv e l  d e  l a  e s ­
tr u c tu r a c iô n  de l a  gram ética , como a l  n iv e l  de la  s lg n i f i c a c iô n »  
que r e v i s t e ' e s a  e s tru ctu ra "  (15 1 ) .
B ern ste in  e n tie n d e  que l a  s o c ia l l z a c iô n  d e l  n ifio  s e  r«r 
r e a l i z a  a tr a v é s  de un p ro ceso  por e l  que a d q u iere  una id e n t id a d  
c u lt u r a l  determ inada que va reforzan d o  a l mismO-tiempo; e l  s e r  -  
b io lô g ic o  s e  transform a en s u j e to  de una determ inada c u lt u r a .  -  
Ese p ro ceso  s e  produce por la s  in f lu e n c ia s  s o c i a l e s  que b u scan -  
c[ue é s t e  ten ga  lu g a r , como son la  fa m il ia ,  l a  e s c u e la  y  e l  traba  
j o .  D is t in g u e  d os form as de s o c ia l i z a c iô n  que u t i l i z a n  dos c ô d i-
g o s  d i f e r e n t e s  d e  l a  p a la b r a ;  u n o s c o d i g o s  e la b o r a d o s  qua o r i e n -  
t a n  a q u ie n e s  l o s  u t i l i z a n  h a c i a  s i g n i f i c a c i o n e s  u n i r e r s a l e s  y  -  
o t r o s  c o d ig o s  r e s t r i n g i d o s  q u e  o r i e n t a n  h a c i a  s i g n i f i c a c i o n e s  -  
p a r t i c u l a r e s .  Con l o s  p r im e r o s , e l  s à j e t o  com p ren d e  m e jo r  l o s  -  
p r i n c i p i o s  e n  q u e s e  b a s a  s u  s o c i a l i z a c i ô n ,  r e f l e i i o n a n d o  s o b r e »  
e l  o r d e n  s o c i a l  e n  q u e  s e  d e s e n r u e l v e ;  co n  un c ô d ig o  r e s t r i n g i —  
d o , a l  s u j e t o  l e  c u e s t a  m ucha mâs d i f i c u l t a d  c o m p ren d er  y  r e f l e -  
x io n a r  l o s  fu n d a m e n to s  d e  l a  s o c i a l i z a c i ô n .  P a r a  B e r n s t e i n ,  e l  -  
s i s t e m a  d e  c l a s e i r e s t r i n g e  e l  a c c e s o  a l  c ô d ig o  e la b o r a d o .
B e r n s t e i n  l la m a  " le n g u a j e  fo r m a i"  a l  q u e  u t i l i z a  e l  cô
d ig o  e la b o r a d o  y  " l e n g u a j e  p û b l i c o  o comûn" a l  d e l  c ô d ig o  r e s -----
t r i n g i d o ,  d e s t a c a n d o  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  uno y  o t r o :
a )  M ejo r  o r g a n i z a c i ô n  s i n t â c t i c a  f r e n t e  a l  u so  d e  f r a ­
s e s  c o r t a s ,  a  v e c e s  s i n  t e r m in e r .
b )  P r a s e s  c o m p lé t a s  c o n  u s o  a d e c u a d o  d e  c o n j u n c i o n e s  y  
p r o p o s i c i o n e s  s u b o r d in a d a s  f r e n t e  a l  u so  s im p le  y  r e p e t i t i v e  d e »  
l a s  c o n j u n c io n e s  y  c a s i  n u la  u t i l i z a c i ô n  d e  o r a c i o n e s  s u b o r d in a ­
d a s  .
c )  F r e c u e n t e  u t i l ! z a c i ô n  d e  p ro n o m b res im p e r s o n a le s  
f r e n t e  a l  u so  e s c a s o  d e  l o s  m ism o s .
d )  B uena u t i l i z a c i ô n  d e  a d j e t i v o s  y  a d v e r b i o s  f r e n t e  a  
s u  u so  r i g i d o  y  l i m i t a d o .
e )  S im b o lis m o  e x p r e s i v o ,  d i f e r e n c i a u d o  l a s  s i g n i f i c a —  
c i o n e s  a  n i v e l  d e  l a s  f r a s e s , f r e n t e  a l  u so  f r e c u e n t e  d e  e n u n c ia  
d o s  en l o s  q u e  l a s  j u s t i f  i c a c i o n e s  y  la s .  c o n c l u s i o n e s  s e  e n t r e —  
m e z c la n  h a s t a  p r o d u c ir  un a  a f i r m a c i ô n  c a t e g ô r i c a .
f ) U so d e  u n  l e n g u a j e  e n  c o n s o n a n c ia  c o n  l a s  p o a i b i l i -  
d a d e s  q u e  o f r e c e  un s i s t e m a  c o m p le jo  d e  c o n c e p t o s  j e r a r q u i z a d o s »  
p a r a  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e  l a  e x p e r i e n c i a ,  t o d o  e l l o  p r o p io  d e l  l e n  
g u a je  f o r m a i .  En e l  l e n g u a j e  com ûn, e l  em p leo  d e  n u m e r o sa s  a f i r -  
m a c io n e a  y  e x p r e s io n e a  c u y o  o b j e t o  e s  p e d ir  q u e  e l  i n t e r l o c u t o r »  
v a l o r e  e l  e n u n c ia d o  (" ^ n o  e s  v e r d a d ? " , e t c . ) ,  u so  s e  e x p r e s i o n e s  
h e c h a s  ( r e f r a n e s ) ,  e m p le o  d e  u n  l e n g u a j e  c o n  a i g n i f i c a c i o n e s  im -  
p l i c i t a s ,  n a d a  c l a r a a  a l  i n t e r l o c u t o r  q u e  no c o n o z c a  p r e v ia m e n te  
l o s  d e t a l l e a  o e l  c o n t e x t s  d e l  s u c e s o .
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£ I  n ln o  d e  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  m ed ia  y  a l t a  v i v e  e n  un  
m ed io  f a m i l i a r  muy e s t r u c t u r a d o , c o n  un  c o n j u n t o  d e  n o rm a s q u e  -  
o r i e n t a n  e l  c o m p o r ta m ie n to  h a c i a  c i e r t o a  v a l o r e s ,  d e s t a c a n d o  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  m e d io s  y  l o s  f i n e s .  En c a m b io , e l  n if io  d e  -  
l a  c l a s e  b a ja  p e r c i b e  e l  mundo s i n  p e r s p e c t i v a  f u t u r a ,  s i n  s e r  -  
c a p a z  d e  d i f e r e n c i a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  p r e s e n t e  y  e l  f u t u ­
r e ,  s i n  e s t r u c t u r a  n i  n orm as h a c i a  e l  p o r v e n i r .
E l  p a p e l  q u e  B e r n s t e i n  a a ig n a  a  am bos c o d i g o s  e s  l o  -  
qu e d é te r m in a  e l  f r a c a s o  e s c o l a r .  La e s c u e l a ,  p a r a  é l ,  e m p le a  y  
p o t e n c i a  e l  c ô d ig o  e l a b o r a d o ,  p o r  l o  q u e e l  n if io  q u e  p r o c é d é  d e  
l a s  c l a s e s  mâs b a j a s  t i e n e  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  a s i m i l a r  -  
l o s  a p r e n d i z a j e s ,  d e t e r m in a n d o ,  p o r  t a n t o ,  s u  f r a c a s o  e s c o l a r .
En u n a  s e g u n d a  e t a p a ,  e n t r e  1 962  y  1 9 6 5 , p a r a  M o lin a  -  
G a r c ia  y  G a r c ia  P a s c u a l ,  B e r n s t e i n  t r a t a  d e  p r e c i s a r  l o  q u e  d e b e
e n t e n d e r s e  p o r  c ô d ig o  e n  g e n e r a l  y  p o r  c ô d ig o  e la b o r a d o  y  r e s -----
t r i n g i d o ,  s a b ie n d o  q u e  p a r a  d e f i n i r l o s  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  -  
d o s  n i v e l e s ;  e l  l i n g î Ü s t i m o  y  e l  p s i c o l ô g i c o .  En e l  l i n g ü i s t i c o ,  
p o r  l a  p r o b a b i l id a d  d e  p r e d e c i r  l o s  e le m e n t o s  s i n t â c t i c o s  qu e  
v a n  a  s e r  u t i l i z a d o s  p a r a  o r g a n i z a r  l a s  s i g n i f i c a c i o n e s , c o n  una  
g r a n  e l e c c i ô n  s i n t â c t i c a  e n  e l  c ô d ig o  e la b o r a d o ,  y  muy l i m i t a d a »  
en  e l  r e s t r i n g i d o .  En e l  p ia n o  p s i c o l ô g i c o ,  l o s  c ô d ig o s  s e  d i f e -  
r e n c ia n  p o r  e l  g r a d o  en  q u e  f a c i l i t a n  o i n h i b e n ,  s e g û n  s e a  e la b o  
ra d o  0 r e s t r i n g i d o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  l a  e x p r e s i ô n  d e  l a s  i n t e n —  
c i o n e s  d e  m anera  s i m b ô l i c a  y  c o n  u n a  fo r m a  v e r b a l  e x p l i c i t a .
B e r n s t e i n  en  1 9 6 5 , en  un  a r t i c u l e  t i t u l a d o  "Una a p r o x i  
m a ciô n  s o c i o l i n g ü i s t i c a  d e l  a p r e n d i z a j e  s o c i a l "  ( 1 5 2 ) ,  p l a n t e a  -  
e l  p a p e l  d e l  l e n g u a j e  como b a s e  fu n d a m e n ta l  y  como m ed io  d e  trns^  
m is iô n  d e  c u l t u r a ,  y  l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e e n  e l  p ia n o  s o c i a l  y  
e s c o l a r  t i e n e  l a  d e s i g u a l d a d  en  l a s  d i f e r e n t e s  fo r m a s  d e  l e n g u a ­
j e .  La u t i l i z a c i ô n  d e  uno u o t r o  c ô d ig o  e j e r c e  una enorm e d i f e —  
r e n c i a  en  l a  i n t e r i o r i z a c i ô n  d e  l o s  v a l o r e s  c u l t u r a l e s  y ,  p o r  -  
c o n s i g u i e n t e , e n  l o s  a p r e n d i z a j e s  e s c o l a r e s .  E so  h a c e  que n i f io s »  
co n  una m ism a c a p a c id a d  p s i c o l ô g i c a  o b te n g a n  r e s u l t a d o s  e s c o l a * -  
r e s  muy d i f e r e n t e s ,  d e b id o  a  l a s  d i f e r e n t e s  o r i e n t a c i o n e s  p a r a  -  
l a  a d q u i s i c i ô n  d e  l o s  c o n o c im ie n t o s  q u e  am bos c ô d ig o s  i m p l i c a n . -
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P a r a  un n in o  q u e  a c c e d e  a  l a  c u l t u r a  m e d ia n t e  e l  c ô d ig o  e la b o r a d o  
l a  e x p e r i e n c i a  e s c o l a r  e s  u n a  e x p e r i e n c i a  q u e  s i r r e  p a r a  d e s a r r o -  
l l a r  en  é l  l o  a im b ô l i c o  y  s o c i a l  p r e v ia m e n te  a d q u ir id o ;  en  c a m b io ,  
p a r a  un  n i f io  q u e  a c c e d e  c o n  un c ô d ig o  r e s t r i n g i d o ,  l a  e x p e r i e n c i a  
e s c o l a r  su p o n e  to d o  un ca m b io  a im b ô l i c o  y  s o c i a l ,  mucho m âs c o s to ,  
s o  d e  a s i m i l a r .
B e r n s t e i n  h a b la  s u f r i d o  c r i t i c a s  s o b r e  l a  a s i g n a c i ô n  e x  
c l u s i v i s t a  q u e  h a c e  d e  s u s  e ô d ig o d  a  u n a  y  o t r a  c l a s e  s o c i a l .  S e »  
l e  a r g u m e n ta  q u e  e l  c ô d ig o  e la b o r a d o  ta m b ié n  e s  u t i l i z a d o  p o r  l a s  
c l a s é a  p o p u la r e s  a  v e c e s ,  p o r  l o  q u e l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  u n o s  -  
n i f io s  y  o t r o s  e s t â  m âs b ie n  e n  l a  f a c i l i d a d  d e  p a s a r  d e  un c ô d ig o  
a  o t r o  s e g û n  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  e o m m n ic a c iô n , c u y o  p a so  p a r e c e  
s e r i e  mâs f â c i l  a  l a s  c l a s e s  m âs e l é v a d a s .  L a s f a m i l i a s  d e  r a n g o »
s o c i a l  s u p e r i o r  u t i l i z a n  uno y  o t r o  c ô d i g o ,  s e g û n  s e a  l a  s i t u a -----
c i ô n  s o c i a l  en  q u e  s e  e n c u e n t r e n ,  s e g û n  l a  a c t i v i d a d  q u e  r e a l i c e n  
y  s e g û n  s e a n  s u s  i n t e r l o c u t o r e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  ta m b ié n  s e  l e  a r g u m e n ta  q u e  s u  t e o r i a  -  
d e  l o s  c ô d ig o s  s o c i o l i n g v i s t i e o s  d a b a  l a  im p r e s iô n  d e  q u e  l o s  n i ­
f io s  d e  l o s  p r o l e t a r i e s  s o n  m enos i n t e l i g e n t e s  q u e  l o s  d e  l a s  c l a ­
s e s  a l t a s ,  p o r  l o  q u e  l o s  d é f i c i t s  e s c o l a r e s  s e  d e b ia n  a  e s e  r e —  
t r a s o  i n t e l e c t u a l .
B e r n s t e i n  p u b l i c o  un a  s e r i e  d e  a r t i c u l e s ,  e n t r e  l o s  q u e  
d e s t a c a  " C r i t i c a  d e l  c o n c e p t o  d e  e n s e f ia n z a  d e  c o m p e n sa c iô n "  
( 1 5 3 ) ,  d o n d e  n o  e s t i m a  c o r r e c t o  c o n s i d e r a r  s in ô n im o s  " c ô d ig o  r e s ­
t r i n g id o "  y  " b a ja  i n t e l i g e n c i a " .  P a r a  c l  e l  v e r d a d e r o  p r o b le m a  e £  
t a  e n  q u e e l  n i f io  d e  l a s  c l a s e s  p o p u la r e s  no d a  l a  m ism a s i g n i f i -  
c a c i ô n  q u e  e l  d e  l a s  c l a s e s  m âs e l e v a d a s  a  d e t e r m in a d a s  s i t u a c i o -  
n e s  d e  a p r e n d i z a j e ;  co n  l o  c u a l  e l  p r o f e s o r  t i e n e  un a  g r a n  r e s p o n  
s a b i l i d a d  d e n t r o  d e l  c o n t e x t e  d e  l a  e s c u e l a ,  y a  q u e  p u ed e  c o n t r i -  
b u ir  a  a y u d a r  o p e r j u d i c a r  a  d e te r m in a d o s  a lu m n o s , n o  s ô l o  p o r  e l
l e n g u a j e  q u e  u t i l i z a ,  s i n o  p o r  cômo h a g a  e l  d i s e f io  d e  l a  s i t u a -----
c i ô n  d e  a p r e n d i z a j e .
B s sa d o  e n  e s t a s  c o n c l u s i o n e s ,  B e m a t e i n  h a  e la b o r a d o  û l  
t im a m e n te  una n u e v a  t e o r i a  d e  l a  e s c u e l a ,  s e g û n  l a  p e d a g o g ia  u t i ­
l i  z a d a :  " v i s i b l e "  e " i n v i s i b l e " .  En l a  p e d a g p g ia  v i s i b l e  l a s  n o r -
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mas y lo s  c o d ig o s  e s tâ n  c la r o s  y e l  n ifio conoce desde e l  p r in c i­
p io  lo  p erm itid o  y l o  p r o h ib id o . En la  pedagogia  i n v i s i b l e  l a s  -  
normas son la s  m ism as, porque no pueden s e r  d i f e r e n t e s ,  pero se»  
m uestran tan  d esd ib u ja d a s que a l  n ifio que procédé de la s  c la s e s »  
p opu lares l e  c u e s ta  mucho mâs tr a b a jo  en co n tra r  la s  pautas de re  
fe r e n c ia  porque se  h a lla n  bajo un le n g u a je  a b s tr a c to  y unos mo— 
dos de a c tu a c io n  p rop ios de l a  c la s e  dom inante. B ern ste in  c o n s i­
déra que la s  p ed agog ias i n v i s i b l e s  pueden l l e g a r  a s e r  mâs marg^ 
nadoras que l a s  p ed agog ias v i s i b l e s .
- M O -
1 .5 .  ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE EL TEMA.
Carmen Fernândez Bennasar (154) e fe c tû a  su e s tu d io  so ­
bre l a  to ta l id a d  de l a  p o b la c iô n  e s c o la r  no promocionada de 1= a 
52  de E .G .B. en un c o le g io  de In ca  con unas c a r a c t e r l s t i c a s  d eee  
term inadas: te n e r  uno de l o s  in d ic e s  mâs e lev a d o s de fr a c a so  en» 
una comarca con gran numéro de p o b la c iô n  immigrante de o tr a s  r e —  
g io n e s  espafSolas, con muchas c a r e n c ia s  en c a l id  ad de v id a . E ste»  
e s tu d io  e s tâ  enfocad o para r e a l i z a r  una d ia g n o s is  de la  p o b la —-  
ciôn  fra ca sa d a , com puesta tan  s ô lo  de 7 5 n if io s . La lim ita c iô n  y= 
p r e c is iô n  de la  p o b la c iô n  e s tu d ia d a  l e  p erm ite a p l ic a r le  un e l e ­
vado numéro de t e s t s  y pruebas d ia g n ô s t ic a s ,  lo  que l e  da una -  
gran cantidad  de r e s u lta d o s  que raaneja e s ta d is t ic a m e n te . A nues­
tr o  j u i c io ,  por e l  c o n s id e r a b le  numéro de pruebas a p lica d a s  y  -  
por e l  reducid o  numéro de n ifio s  e s tu d ia d o s , lo s  d a to s ob ten id o s»  
t ie n e n  mâs v a lo r  c l i n i c o  corao e s tu d io  de ca so s  que como e stu d io »  
c i e n t i f i c o  e s t a d i s t i c o ,  ya que b a s ta n te s  de lo s  r e su lta d o s  a fe c — 
tan a muy pocos n if io s , lo  que t ie n e  poco s ig n if ic a d o  p r é d ic t iv e »  
o in f e r e n c ia l  cuando t r a t a  de determ inar lo s  ra sg o s  y sindrom es»  
mâs fr e c u e n te s .  Muchos de lo s  a sp e c to s  e stu d ia d o s s ô lo  se  dan en 
uno oedos c a s o s .
S eb a stia n  R odriguez E spinar (155) r e a l i z a  un tra b a jo  -  
en e l  que p reten d e  con ocer  experim entalm ente c u â le s  son lo s  d e - -  
term inantes d e l ren d im ien to  e s c o la r  en la  2* etap a  de E .G .B . de» 
ce n tr o s  e s t a t a l e s .  Los a sp e c to s  que e s tu d ia  son " c a r a c te r is t ic a s  
person a les"  y " fa c to r e s  a m b ien ta les" . Cada a sp ecto  e s t â  compue_s 
to  por o tr a s  v a r ia b le s  y  e s t â  r e fe r id o  a l c r i t e r io  "rendim iento»  
acadénico" , o se a  c a l i f  i c a c io n e s  de lo s  alumnos a l term iner cada 
uno de lo s  cu rso s 6S , 72 y  8 2 . E stu d ia  la s  "mutuas in f lu e n c ia s  -  
en tre  d éterm in an tes y  producto " .
C onsidéra  como prim er d éterm in an te d e l rendim ien to  e s ­
c o la r  f i a  p rop ia  co n cep c iô n  que e l  s u je to  t i e n e  de s i  mismo como 
t a l  e s tu d ia n te " , c o n se c u e n c ia  de una in te r a c c iô n  s o c ia l  cuyos -  
elem entos mâs im p o rta n tes  son lo s  padres y  e l  p rof e s o r . E sta  au­
toim agen d e l s u je to  t i e n e  su rep ercu siô n  en _ lo s  ren d im ien tos , e_s 
pecia lm en te  en la  pubertad  y a d o le s c e n c ia .
~ i A < -
No o lv id a  e l  auto r  la s  p o s ib i l ld a d e s  in t e le c t u a le s  co ­
mo r e q u is i t e  p r e v io  para ob ten er  un adecuado ren d im ien to  de los=  
n iv e l e s  e d u c a t iv o s . E sta  v a r ia b le  e s t a  d e f in id a  en térm inos de - 
fa c t o r  g en era l "g".
C onsidéra  in s u f ic i e n t e s  e s t o s  dos t ip o s  de déterm inan­
t e s  p u es, de manera e s p e c ia l  en e s t a  edad, e l  ren d im ien to  acadé­
mico puede v e r s e  a fe c ta d o  por o tr a s  dos v a r ia b le s :  una f a c i l i t a -  
dora (m otivaciôn ) y o tr a  in h ib id o r a  (a n s ie d a d ).
El modelo adoptado e s  e l  s ig u ie n te  (p ég . 6 5 ):
A nsiedad
I
I
AUTOCONCEPTO
RENDIMIENTO
INTELIGENCIA
I
M otivaciôn
R odriguez E sp inar hace e l  e s tu d io  con n ifios que estân=  
prôxim os a term inar l a  E .G .B ., con problem as que se  d erivan  de -  
su edad pub eral y  a d o le s c e n te  y  de su s p e r s p e c t iv e s  an te  un fu tu  
ro prôxim o de in certid u m b re por un cambio de a c t iv id a d , lo  que -  
e x ig e  una gran d o s i s  de a u toestim a  y  co n fia n za  en su d o ta c iô n  
p e r so n a l como rea firm a c iô n  de l a  p erso n a lid a d .
La m uestra u t i l i z a d a  e s  de 1 .000  alumnos p e r te n e c ie n - -  
t e s  a 10 c e n tr o s  u b icad os en l a  ciudad de B arcelona y e x tr a r r a — 
d io .
El tr a b a jo  de Sand y  o tr o s  en e l  n® 21 de R echerche en 
éd u ca tio n  (156) e s t â  r e a liz a d o  sob re una m uestra de c erca  de dos^  
c ie n t o s  c in c u e n ta  alumnos de ensefianza prim aria  de la  pob laciôn=  
fra n cô fo n a  b e lg a .  E stân r e c o g id o s  l o s  d a to s  con e l  método de en- 
c u e s ta , con la  a p lic a c iô n  de a lgu n as pruebas a l o s  alumnos y con
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l a s  e n t r e v i s t a s  a p adres y p r o fe s o r e s .  El e s tu d io  e s t â  fundamen-
tado en a sp e c to s  p s i c o s o c ia l e s  en r e la c iô n  con e l  am biente s o ----
c i a l ,  l a  f a m il ia  y  l a  in s t i t u c iô n  e s c o la r , y con t i e n e  una gran -  
variod ad  de d a to s . P a r t ic ip a  a l  mismo tiem po de la s  c a r a c t e r i s t i  
cas d e  un e s tu d io  t r a s v e r s a l  y  de l a s  de un e s tu d io  lo n g itu d in a l  
porque e l  sondeo d e  lo s  alumnos y  de su s c ir c u n s ta n c ia s  s e  really  
za  en dos o c a s io n e s ,  h acien d o  un a n â l i s i s  de lo s  r e su lta d o s  en -  
ambas y  e s ta b le c ie n d o  a l  mismo tiem po la  comparaciôn de é s t o s  en 
una y  o tr a  o c a s iô n , ya que s e  in v e s t ig a  sian p re  con lo s  mismos -  
n ifio s y l a  segunda vez  l o  hace cu atro  afios después de l a  prim e—  
r a . E fectu a  a n â l i s i s  b iv a r ia d o  y m u ltiv a r ia d o  de d a to s  c l a s i f i c ^  
dos en c a t e g o r ie s ,  e stu d ia n d o  la s  r e la c io n e s  que guardan e n tre  -  
s i  l a s  d i s t i n t a s  v a r ia b le s .
Las c o n c lu s io n e s  a la s  que s e  l l e g a  en e s t e  e s tu d io  -  
son como c o n se c u e n c ia  de lo s  p lan team ien tos que s e  hacen d e l  mi_s 
mo: rep ercu s iô n  en e l  fr a c a s o  de lo s  a sp ec to s  p s ic o s o c ia le s  de -  
una p o b la c iô n  en l a  que abundan fa m ilia s  in m igran tes , e l  padre y  
l a  madré en muchas f a m il ia s  son ambos trab ajad ores y l a s  c o n d ü -  
c io n e s  soc ioecon ôra icas en gran numéro no son s a t i s f a c t o r ia s .  Las 
o cu p acion es de l o s  padres en una soc ied ad  ia d u s tr ia l iz a d a  produ- 
cen un c ie r t o  abandono a f e c t iv o  en e l  nifio y  a d o le sc e n te  que r e ­
p e r c u te  negativaroen te  en su ren d im ien to  e sc o la r ;  la s  ocu p a cio -----
n é s , in t e r e s e s ,  c o n v e r sa c io n e s , e t c .  de lo s  a d u lte s  son ex tra fias  
a l  mundo i n f a n t i l .
Por o tr a  p a r te , e l  fr a c a so  e s c o la r  cuando se  da e s  a l ­
go que p e r s i s t e ,  que marca, que d if ic i lm e n t e  s e  é lim in a  por -  
quien  l ô  p a d ece . " I l  s ' a g i t  de l a  s t a b i l i t é  marquée de la  s i t u a ­
t io n  d 'é c h e c , t a n t  en m a tière  pédagogique en ce  qui concerne= 
1 ' in t é g r a t io n  dans l e  grou p e^ (. . . ) .  Les en fa n ts  en s i t u a t io n  d ' -  
d 'é c h e c  so n t éga lem en t ce tw  qui p r é se n te n t  la  c o t ^ e  p o p u la r ité  
l a  m oins é le v é e  ( 1 ' é v a lu a t io n  f u t  f a i t e  par l e s  e n fa n ts  de l a  -  
c la s s e  e t  par l e  p er so n n e l e n s e ig n a n t) ' ce  son t égalem ent ceux -  
q u i, en moyenne, p r é se n te n t  d es comportements a g r e s s i f s  p lu s  raar 
qués" (1 5 7 ) .
Otro f a c t o r  d éterm in an te  d e l fra ca so  son la s  c o n d ic io ­
nes de v iv ie n d a  o a lo ja m ien to  d e l e s c o la r ,  e l  hecho de d isponer=
*  d e s  e n t a n t s  d e  la  c l a s s e  cf- le  c o n t a c t  a v e c  l e  p e r s e n n e l  e n s e ig n a n t
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6 no de un e s p a d o  p rop io  d e l n ifio  donde rued a lib rem en te  d esa—  
r r o l la r  sus a c t iv id a d e s  p e r so n a le s , ya sean e s c o la r e s  o de ju e —  
g o s .
La cu a rta  co n c lu s iô n  que e l  e s tu d io  razona e s  que e l  -  
s is te m a  e s c o la r  y e l  s is tem a  de p rod ucciôn  de n u estr a  soc ied ad  -  
e sta n  a so c ia d o s , e sd d e c ir , que a l a  e s c u e la  s e  ha lle v a d o  la  corn 
p e t i t iv id a d ,  e l  ren d im ien to  en térm in os de p rod u cciôn , en una pa 
la b ra , l a  ansiedad  que invade e l  mundo d e l  tr a b a jo . Aunque e l  e^ 
tu d io  que corn en tamos no se  c e n tr a  en la  m etod o log la  de l a  en se —  
fianza, s in o  esen c ia lm e n te  en fa c t o r e s  e x tr a e s c o la r e s ,  e n tien d e  -  
que la  p o l i t i c s  e d u c a tiv a  ha de determ in ar claram ente lo s  obj e —  
t iv o s  p ed agôg icos y a c tu a liz a r  la  m etod o log ia  y a l mismo tiempo=  
procurar e l  en r iq u éc im ien to  d e l e n to m o  a f e c t iv o  d e l  n if io .
San tiago  M olina G arcia y  E nrique G arcia  P ascu a l han pu 
b lic a d o  rec ien tem en te  un e s tu d io  sob re e l  é x i t o  y e l  fra ca so  en= 
l a  E .G .B . (1 5 8 ) . Los o b je t iv o s  que s e  han f i j a d o  son; a) conocer  
l a  magnitud d e l fr a c a s o , abarcando tam bién lo s  dos prim eros c i - -  
c lo s  de E .G .B ., aun no e s tu d ia d o s , ya que lo s  e s tu d io s  r e a l i z a —  
dos en Espafia h a sta  en ton ces s e  habian  cen trad o  en la  2* e ta p a ;=
b) ver  en qué t ip o s  de alumnos r eca e  e l  fr a c a s o  e s c o la r .  Traba— 
jan  con una m uestra de 3 .272  alumnos de i s  a 8® de c o le g io s  de -  
Z aragoza. El c r i t e r i o  para d eterm inar e l  fr a c a so  e s c o la r  e s t a  b_a 
sado en la s  c a l i f i c a c io n e s  e s c o la r e s ,  ya que s ô lo  pretenden  r e —  
f l e j a r  l o  que ocu rre  en la  e s c u e la  y  t ie n e n  que u t i l i z e r  lo s  ml^ 
mos c r i t e r io s ;  ademâs, c o n s id e r an que es  e l  c r i t e r i o  que p r e d ic e  
m ejor e l  ren d im iento  p o s te r io r  a p esa r  de su s im p e r fe c c io n e s . E_s 
ta b lé e e n  una comparaciôn en tr e  lo s  fr a c a s o s  e s c o la r e s  por âreas=  
de con ocim ien tos y su g ie r e n , en vez de l a  r e p e t ic iô n  de curso  
que a nada conduce, d ed ica r  una buena p a r te  d e l  in i c i o  de lo s  -  
CQCsos r e s p e c t iv o s  a r e fo r z a r  lo s  co n o cim ien to s b ien  adq u iridos=  
en cu rso s  a n te r io r e s  en t a i e s  â reas y  a recup erar lo s  mal a d q u l-  
r id o s ,  a n te s  de comenzar l a  program aciôn d id â c t ic a  de lo s  c o n te -  
n id o s  e s p e c l f  i c o s  de e s t o s  cursos**. (1 5 9 ) .
Para e s t o s  a u to res e x i s t e  una c o r r e la c iô n  a l t a  e n tr e  -  
e l  su sp en se  en m atem âticas y e l  de o tr a s  â reas (pâg . 6 7 ) ,  s ien d o  
e l  de m atem âticas e l  de mavor in c id e n c ia  en lo s  cu rsos 2®, 3®, -
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42, 52 y  82 , superado s é lo  por len g u a je  en 12  y 7 2  y  por c ie n —  
c ia s  s o c ia le s  en 6 2  (ver  ta b la  17 en pâg. 6 6 ) .
Ya que n u estro  trab& jecva a ten er  corao punto de r e f e ­
r e n d a  o v a r ia b le  d ep en d ien te  e l  suspenso en m atem âticas de c i - -  
c io  in i c ia l »  co n v ien e  c i t a r  e l  s ig u ie n t e  p ârrafo : "Tampoco con—r 
v ie n e  o lv id a r  e s e  19% de alumnos que suspenden en e l  22  cu rso  -  
(u ltim o  d e l c i c l o  in ic ia d )  Lenguaje y  M atem âticas, e  in c lu s o  e s e  
15% que en d ich o  cu rso  suspende solam ente la s  M atem âticas. A -  
n u estro  j u i c i o ,  e s e  dato  r é s u l ta  aûn mâs preocupante s i  s e  t i e n e  
en eu en ta  que la  edad en que, normalmente, se  r e a l iz a  e s t e  cu rso  
c o in c id e  con e l  n iv e l  c r i t i c o  en que e l  niOo debe pasar a l  e s t a -  
d io  e v o lu t iv o  o p e r a c io n a l . A nte t a l  fendmeno, se  nos ocu rre e s t a  
pregunta: ^acaso lo s  n ifios de n u estra  m uestra l le g a n  mâs ta rd e  -  
de lo  normal a d ich o  e s ta d io  e v o lu t iv o  y por eso  fra ca sa n , o es=  
que s e  ensefia muy mal la  M atem âtica en e s t e  nivel?** (1 6 0 ).
En e s t e  e s tu d io  s e  e s ta b le c e n  también como v a r ia b le s  -  
c l a s i f i c a t o r i a s : e l  sexo de lo s  alum nos, e l  ambiante s o c io fa m i- -  
l i a r ,  e l  le n g u a je  o r a l y  la s  in t e r a c c io n e s  p rofesor-a lu m n o.
Para lo s  a u to r e s , segûn su e s tu d io , e l  fra ca so  se  da -  
mâs en lo s  n ifios que en la s  n if ia s . Segûn e s t e  y  o cro s  tra b a jo s  -  
que c i t a n ,  no hay d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  en euanto  a n iv e l  -  
de maduraciôn y  cap acid ad  in t e l e c t u a l ,  q u izâs a l a s  n ifias l e s  va  
m ejor e l  le n g u a je  y a lo s  n ifio s  l a s  m atem âticas. M olina G arcia  y  
G arcia  P ascu a l c o n s id e r an que e s t a s  d if e r e n c ia s  en lo s  r e s u l t a - -  
dos se  deben a d if e r e n c ia s  de adaptacidn e s c o la r  r e f ir ié n d o s e  a= 
la s  in v e s t ig a c ic n e s  de B. Zazzo; la s  n ifia s son la s  mâs ada p tadas 
segûn e l  p r o fe s o r , en tend iendo por adaptacidn como la  a cep ta c id n  
de la s  r e g la s  d e l  ju ego  que e s t e  impone, para lo  eu a l se  ha en se  
fiado m ejor a la s  n if ia s .
En eu an to  a l  fra ca so  e s c o la r  en r e la c iô n  a la  p r o c è d e  
c ia  s o c io fa m il la r  d e l alumno, lo s  a u to res  se  p lan tean  dos h ip û te -  
s i s  de tr a b a jo :  1* El fra ca so  e s  de l a s  c la s e s  s o c ia le s  mâs ba—  
j as y  e l  é x i t o  de l a s  e le v a d a s , lo  que d em ostraria  que e l  s i s t e ­
rna e d u c a tiv e  con firm a la s  d i f e r e n c ia s  s o c i a l e s .  2* De curaplirse*  
l a  prim era, l a  L .G .E . ha s id o  un é x ito , pues e so s  eran sus o b j e t i  
v o s .
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D entro de l a  denom inaciôn g en era l de p roced en cia  s o c i£  
f a m il ia r  e s ta b le c e n  a lgunas v a r ia b le s :
a) N iv e l s o c io c u ltu r a l :  e s tu d io s  p r im a r ie s , m edios y -  
d e rango su p e r io r .
b) N iv e l s o c io p r o fe s io n a l: o b rero s s in  e s p e c ia l i z a r ,  -  
e s p e c ia l iz a d o s  y de rango su p e r io r .
c) Tamafio de l a  fa m il ia :  uno o dos h i j o s ,  t r è s ,  m is de
t r è s .
tim o .
d) Lugar que ocupa e l  h i j o :  p riraogén ito , c e n tr a l y  û l -
Las co n secu en c ia s  que o b tien en  en r e la c iô n  con e s t a s  -  
v a r ia b le » -'e s  que e l  fra c a so  e s  mayor en l o s  h i j o s  de fa m il ia s  eu 
yo n iv e l  c u ltu r a l  de lo s  padres e s  menor, su n iv e l  s o c io p r o fe s io  
n a l e s  de ob reros s in  e s p e c ia l i z a r ,  e l  nûmero de hermanos e s  su­
p e r io r  a t r è s  y e l  h i j o  ocupa un lu g a r  in term ed io  e n tr e  lo s  h er­
manos, n i  e l  prim ogén ito  n i e l  menor. In te r p r e ta n  e s t o s  r e s u l t a -  
à o s en e l  s e n t id o  de que q u ien es f a l l an no son lo s  n ifio s en lo s=  
que concurren e s t a s  c ir c u n s ta n c ia s  s o c io f a m i l la r e s ,  s in o  e l  s i s -  
tema éd u ca tiv e  que no ha s id o  con ceb id o  para e l l e s  s in o  para l e s  
m ejor dotados econôm ica, s o c i a l  y  c u ltu r a lm e n te , ya c[ue son lo s=  
padres de é s t o s ,  p rec isa m en te , q u ien es l o  han d isefiad o  y qu ienes  
procuran que s e  l l e v e  a l a  p r a c t ic a .
En con ex ién  con la s  v a r ia b le »  s o c lo fa m il ia r e s  e s t é  la=  
r e f e r en te  a len g u a je  o r a l y ren d im ien to  e s c o la r  por la  r e la c i6 n =  
que hay e n tr e  e l  d e s a r r o l lo  d e l  len g u a je  d e l n ifio  y  la  c la s e  s o ­
c i a l  a la  que p e r te n e c e . C r it ic a n  lo s  PP.RR, en eu an to  cjue e l  eu 
rrlcu lu m  d e l ir e a  de len g u a je  e s t a  muy por enciraa de la s  p o s ib i-  
l id a d e s  de a d q u is ic iô n  de e s t o s  n if io s , a s i  como a l  p r o fe so r  que= 
no sabe o no repara en t a l  a d a p ta c iô n .
Por u ltim o  tra ta n  de la s  in t e r a c c io n e s  p rofesor-alum no  
y e l  ren d im ien to  e s c o la r .  Fundamentan una prim era p a r te  de e ste=  
c a p it u lo  d e l tra b a jo  en la s  r e sp u e s ta s  a d os pregunta» cerradas=  
form uladas a lo s  p r o fe s o r e s .  En l a  prim era s e  l e s  p id e  que nume- 
ren  por orden de im p ortancia  15 ca u sa s su g e r id a s  d e l fr a c a s o c e s ­
c o la r ;  en la  segunda, que respondan d e l  mismo modo segûn 11 so lu  
c lo n e s  que s e  l e s  r e la c io n a n . Los p r o fe s o r e s  c o n te s ta n  que la s  -
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t r e s  cau sas m is im p ortan tes d e l  fra ca so  e s c o la r ,  son por e s t e  -  
orden: 1, promo c i  6n a u to m itica ; 2, b aja  in t e l ig e n c ia «  3, exces_i 
VO numéro de alumnos por a u la . Sefialan como s o lu c io n e s :  1, au—  
l a s  de ed u caciôn  e s p e c ia l  para lo s  alumnos de b a jo  ren d im iento; 
2, r e p e t ic iô n  de cursor 3, l a  e x is t e n c ia  de un p s ic ô lo g o  en e l=  
c e n tr o  que d ia g n o s tiq u e  y ponga tra tam ien to  a lo s  n ifios d i f l c i -  
l e s .
A la  v i s t a  de e s t o s  r e su lta d o s  d ieen  lo s  a u to res: -
"Los p r o fe s o r e s  no c o n s id e r an e l  fra ca so  e s c o la r  como una r e s  — 
p o n sa b ilid a d  p rop i a . A s i, se  ob serva  que la s  v a r ia b le s  mis in —  
f lu y e n te s  y  m is e f i c a c e s ,  a su j u i c io ,  son tod as e x te r io r e s  a l=  
p ro feso ra d o , dependiendo l a  r e sp o n sa b ilid a d  de la s  mismas de -  
l o s  p oderes p o l i t i c o s  y a d m in is tr a t iv e s , de l o s  alumnos, o de -  
la s  f a m i l ia s .  En cambio, a q u e lla s  v a r ia b le s  re la c io n a d a s  d ir e c ­
t s  o in d irec ta m e n te  con la  r e sp o n sa b ilid a d  d e l p r o fe so r  son l a s  
que se  s itu a n  como la s  menos in f lu y e n te s  en la  g é n e s is  d e l f r a ­
caso  e sc o la r "  (p ig . 2 5 3 ).
En l a  segunda p a r te  form ulan dos h ip ô t e s is :  1* En con 
tr a  de l a  o p in iô n  de lo s  p r o fe s o r e s , la s  v a r ia b le s  m is r e la c io ­
nadas con la  p a r t ic ip a c iô n  d e l alumno en c la s e  poseenun p eso  im 
p o r ta n te  en e l  rend im ien to  e s c o la r .  2s E x isten  com portam ientos=  
d if e r e n t e s  d e l p r o fe so r  segûn se  d i r i j a  a lo s  alumnos d e l "gru- 
po sup erior"  o a lo s  d e l "grupo in f e r io r " .  U t i l iz a n  la  té c n ic a =  
o b se r v a c io n a l d en tro  d e l mito d o d e s c r ip t iv o ,  r e a liz a d a  por alum 
nos de p r i c t i c a s  de ensefianza de la  E scu ela  U n iv e r s i ta r ia  de -  
P rofesorad o  de E .G .B . de Z aragoza, y como in stru m en to  una parr£  
l i a  con s i e t e  c a té g o r ie s  de in te r a c c iô n  p rofesor-a lu m n o . Las -  
c o n c lu s io n e s  que deducen resum idamente son que " e l p ro fe so r  que 
o b tie n e  m ajores ren d im ien tos ( . . . )  e s  aquel que r e a l i z a  pregu n- 
ta s  a su s alumnos y que rea cc io n a  p o sitiv a m en te  an te  la s  r e s — — 
p u e s ta s  dadas por lo s  alum nos, alabando o animando la  p a r t ic ip a  
c iô n  ( . . . ) .  En resumen, d espués de lo s  d a tos aportados en e s te =  
c a p it u lo ,  p a rece  c la r o  que e l  p ro fesorad o , desd e d en tro  de su -  
a u la , puede h acer mucho para arainorar la  la c r a  so c io -p e d a g ô g ic a  
que supone e l  fr a c a so  e s c o la r  en la  E .G .B. (p ig .  2 8 7 ).
Resumimos brevem ente la s  ocho c o n c lu s io n e s  a l a s  que=
- 4 4 7 -
lleg a n #  aunque a lgu n as de e l l a s  s e  hayan sefia lad o  an teriorm en -  
t e :
1 . El fr a c a s o  e s c o la r  e s  una co n secu en c ia  d ir e c ta  de  
l a  e s c u e la , en ta n to  que in s t i t u c iô n .
2 . E l fr a c a so  e s c o la r  e s  acum ulativo  y  p r o g r e s iv o , -  
lo  que dem uestra l a  i n e f i c a c l a  de l a  r e c u p e r a c ié n .
3 . Los curSOS c r i t i c o s  œ  r e la c iô n  con l a s  areas -  
son: Lenguaje en prim ero, M atem âticas en te r c e r o  y  C ie n c ia s  So 
c i  a le s  en s e x t o .  Es convenLente que e l  prim er tr im e s tr e  de d i—  
chos cu rso s  s e  dediquen a l a  recu p era c iô n  de la s  n o c io n es  mal= 
a s im ila d a s .
4 . E l fr a c a s o  e s c o la r  e s  g lo b a l ,  aunque e x ig e  una e -  
v a lu a c iô n  d ia g n ô s t ic a  o b j e t iva  y  p r é c is a .
5 . E x is te n  d i f  e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  e n tr e  n ifios y= 
n if ia s , siem pre fa v o r a b le s  a é s t a s ,  d eb id a s  a una m ejor ad ap ta -  
b il id a d  a l  "alumno id e a l"  que con cib en  l o s  p r o fe s o r e s .
6 .  El fr a c a s o  e s c o la r  e s  s e l e c t i v e  d esd e  e l  punto de  
v i s t a  s o c io lô g ic o ,  in c id ie n d o  sob re l o s  alumnos de la s  c la s e s =  
s o c i a le s  mâs b a ja s  en e l  a sp ec to  s o c io c u l t u r a l .
7 . Los s i s t e n a s  de modos de h ab lar  de lo s  alumnos -  
(Labov) o lo s  cô d ig o s  s o c i o l i n g ü l s t i c o s  (B ern ste in ) t ie n e n  un= 
peso  im portan te en e l  fr a c a so  e s c o la r .
8 .  Las r e la c io n e s  p ro fesor-a lu m n o , la  o rg a n iza c iô n  -  
de la  c la s e  y l a  c r e a c iô n  de un c lim a  fa v o r a b le  en la s  r e la c io  
nés com u n icativas in t e r p e r s o n a le s  e n tr e  e l  p r o fe so r  y lo s  alum 
nos in f lu y e n  en e l  ren d im ien to  e s c o la r  en g en era l y  e l  fr a c a so  
e s c o la r  en p a r t ic u la r .
El S e r v ic io  de E va lu aciôn  e Innovaciôn  E d u cative  d e l  
M in is te r io  de E ducaciôn y  C ie n c ia  (161) r e a l i z ô ,  r e f e r id a  a l  -  
cu rso  1 .9 8 2 -8 3 , una v a lo r a c iô n  de lo s  r e su lta d o s  como co n se— -  
cu en c ia  de l a  im p la n ta c iô n , dos afios a n te s , de l a s  ensefianzas=  
mfnimas en e l  C ic lo  I n i c i a l .
El o b je t iv o  p r io r i t a r io  d e l  e s tu d io  era  "c o n s ta te r  -  
e l  grado de co n secu ciô n  de l a s  E nsefianzas Minimes d e l  C ic lo  -  
I n i c i a l  de la  E .G .B . por lo s  alumnos que lo  han cursado por -
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prim era vez d esd e su im p lan tac iôn  o f i c ia l "  (pâg. 9 ) .
Como o b je t iv o s  d er iv a d o s s e  sefia lan : a) D eterm inar -  
e l  ren d im ien to  en la s  d i s t in t a s  âreas de ap ren d iza je; b) con— -  
t r a s ta r  lo s  r e s u lta d o s  de lo s  alumnos en l a  prueba a p lic a d a  con 
l a s  c a l i f i c a c io n e s  d e l p r o fe s o r - tu to r ' c) comparer lo s  ren d i— -  
m ientos en fu n ciôn  d e l t ip o  y  e s tr u c tu r a  de lo s  cen tros#  y d) -  
c o n s ta te r  l a  e j ecu c iô n  d e l p ro fesorad o  en lo s  d i s t in t o s  a s p e c - -  
to s  que comporta la  nueva r e g u la c iô n .
Los in stru m en tos u t i l i z a d o s  fueron:
a) Unas pruebas para eva lu ar  la s  t r è s  âreas de apren­
d iz a j e .
b) Un c u e s t io n a r io  para e l  p ro fe so r  a f in  de obtener=  
in form ation  sob re  c o n d it io n a n te s  y a c tu a tio n  d o cen te .
La m uestra fu e  de âm bito n a c io n a l, con la  p a r t ic ip a —  
c iô n  de tod as l a s  Coraunidades Autônomas, Ceuta y M e li l la ;  y  corn 
prend iô  8 .9 2 1  alumnos p e r te n e c ie n te s  a 401 c en tro s  e s t r a t i f i c a -  
dos por tamafio y  régim en j u r ld ic o .
La a p lic a c iô n  de l a s  pruebas s e  r e a l iz ô  en la  2* q u in ' 
cena de octu b re de 1 .9 8 3 , e s  d e c ir ,  una vez in ic ia d o  e l  cu rso  -  
s ig u ie n t e .
La prueba de Lengua C a ste lla n a  comprendiô 19 ite m s , -  
la  de E x p er ien c ia  S o c ia l  y  N a tu ra l, 21, y  la  de M atem âticas e s -  
tuvo com puesta por 52 ite m s .
En ap artados p o s t e r io r e s  volvereraos a h acer menciôn -  
de e s t e  tra b a jo  para c o n tr a s te r  r e s u lta d o s .
El p lan team ien to  que queremos hacer de n u estro  e s t u — 
d io  d i f i e r e  su s ta n c ia lm en te  de lo s  anteriorm en te ex p u e sto s , aun 
que ten ça  c ie r t o s  p a rec id o s  en a lgunos a sp e c to s , c ir c u n s ta n c ia =  
e s t a  que nos ha movido a p o n er lo s  corao ejem p los, ademâs de que= 
tod os e l l o s  son e s tu d io s  r e c ie n t e s  sobre e l  rema.
P reten d emos con n u estro  trab ajo  r e a l iz a r  un d o b le  anâ 
l i s i s  d e l llam ado fr a c a so  e s c o la r .  En una prim era p a r te , tornan-
do como punto de p a r tid a  una s e r i e  de fa c to r e s  c ir c u n s ta n c ia ----
l e s ,  que pueden d arse  d en tro  de una amplia m uestra, v er  s i  t a —
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l e s  f a c t o r e s ,  con sid erad os como v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s , in f lu  
yen s ig n if ic a t iv a m e n te  en l o s  r e s u lta d o s  de la  v a r ia b le  depen—  
d ie n t e ,  cuyo c r i t e r i o  e s  e l  de ap robado-susp en so , r e fe r id o  s o -  
1amente a l  ârea  de m atem âticas d e l  c i c l o  i n i c i a l  de E .G .B ., y -  
segûn lo s  r e su lta d o s  d eL las e v a lu a c io n e s  r e a liz a d a s  por lo s  re£  
p e c t iv o s  p r o fe s o r e s  a f i n a l  de c u r so . Para un m ejor a n â l i s i s ,  -  
d iv id irem o s e s t a s  v a r ia b le s  c ir c u n s ta n c ia le s  en cu a tro  bloques^  
que comprend en e l  en to m o  e s c o la r ,  e l  e n to m o  fa m il ia r ,  lo s  an­
té c é d e n te s  e s c o la r e s  y  a sp e c to s  d i f e r e n c ia l e s  d e l alumno.
E n lla  segunda p a r te , queremos hacer un e s tu d io  porroe- 
n orizad o  d e l ârea de m atem âticas d e l  c i c l o  i n i c i a l  ana lizan d o  -  
l o s  r e su lta d o s  de la  v a r ia b le  d ep en d ien te  en cada uno de su s -  
b loq u es te m â tic o s , tem as de tra b a jo  y  o b je t iv o s  en que lo s  P ro- 
gramas Renovados d iv id en  a l  ârea , y  buscando, en prim er lu g a r ,= 
una p o s ib le  r e la c iô n  d e l é x i t o  o fr a c a s o  en cada uno de e l l o s  -  
con cada una de la s  v a r ia b le s  c ir c u n s ta n c ia le s  c o n s id e r adas en= 
la  prim era p a r te , in d ep en d ien tem en te de la  r e la c iô n  con lo s  r e ­
s u lta d o s  g lo b a le s  d e l ârea , ya e s tu d ia d a  en d ich a  p a r te . En s e -  
gundo lu g a r , queremos a n a liz a r  l a  d i f i c u l t a d  que e s t o s  b loq u es , 
tem as y o b je t iv o s  o fr e c e n  por s i  mismos a lo s  alumnos que no -  
han superado e l  ârea . No s ô lo  lo s  a n a liz a r  emos en t-oda la  p ob la  
c iô n  de su sp en ses , s in o  c la s i f i c â n d o lo s  y com parândolos segûn -  
l a  p o b la c iô n  e s t r a t i f i c a d a  por la s  d i s t i n t a s  c a te g o r ie s  de cada 
v a r ia b le  c ir c u n s t a n c ia l .
Entendemos que e l  en foque de n u estro  tra b a jo  d i f ie r e *  
su s ta n c ia lm en te  de l o s  e x p u e s to s . Puede ten er  s im il i t u d  en cuan 
to  a l a  e le c c iô n  de c 1 er t a s  v a r ia b le s  c ir c u n s ta n c ia le s ;  é s t a s  -  
nos van a s e r v ir  para r a t i f i c a r  o r e c t i f i c a r  en n u e str a  m uestra  
l a  in c id e n c ia  que hayan ixsdido te n e r  en o t r a s .  S in  anbargo, la=  
mayor ap o rta c iô n  a n u estro  tr a b a jo  e s  que nos serân  ût i l e s  para  
e s tu d ia r  la  s ig n i f i c a c iô n  de lo s  r e s u lta d o s  porm enorizados por= 
b lo q u e s , temas y o b je t iv o s  con cada una de a l l a s ,  y  ademâs nos*  
van a c l a s i f i c a r  por c a te g o r ia s  l a  p o b la c iô n  de su sp en ses para* 
e s tu d ia r  l a  d i f i c u l t a d  in t r in s e c a  de l o s  b lo q u es , tem as y o b je ­
t i v o s  segûn e s t a s  c la s i f i c a c io n e s  de l a  p o b la c iô n , comparândo—  
lo s  e n tr e  s i  y  en tre  unas y  o tr a s  c a te g o r ia s .
No te n emos in form aciôn  de que s e  haya r e a liz a d o  un -  
tr a b a jo  de la s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l que p reten d emos p r e se n te r .
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2 .  DELIMITACION DEL ESTUDIO
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Expuesto e l  enfoque g en e ra l de lo  que se  e n tie n d e  por -  
f ra c a so  e s c o la r ,  o d i f i c u l t a d e s  de a p re n d iz a je , y v i s t a s  también* 
g lobalm ente la s  que son te n id a s  como causas g é n é ra le s  de e s te  ti-v 
po de problem as, queremos conocer m ediante un e s tu d io  experim en-— 
t a l  r e a liz a d o  por n u e s tra  p a r te ,  algunos a sp ec to s  que c o n s id é ra - -  
mos de in te r é s  d e n tro  de l a  am plisim a gama de p o s ib i l id a d e s  de in  
v e s tig a c iô n  que ab a rca  e l  n ro b len a  en c u e s tiô n .
Ante l a  gran m agnitud d e l tema y p a ra  no perd em o s en -  
su enorme v a r ie d a d  de a sp e c to s , hemos d e lim itad o  e l  campo de t r a ­
bajo  a e s ta s  dos coordenadas;
a) alumnos de c ic lo  i n i c i a l  de H.G.B. y
b) d i f i c u l t a d e s  en l a  su p e rac iô n  d e l a re a  de M aternétl- —
c a s .
Las p r in c ip a le s  razones que nos han lle v ad o  a e s te  cam- 
po de a c tu â c ié n  podemos re su m ir la s  a s i :
A) i P o r  qué "alumnos de c ic lo  i n i c i a l " ? .
! •  El hecho de que en e l  cu rso  1.982-63 se concluya e l*  
perio d o  de dos anos con que se  in ic iô  por p rim era  vez l a  im plan ta  
ciôn  de lo s  Programas Renovados p a ra  e s te  c ic lo  y l a  c u r io s id a d  -  
por conocer sus r e s u l t a d o s .
2» El haber tra b a ja d o  de manera e s p e c ia l  sobre p ro b le - -  
mas de a p re n d iz a je  con alumnos de e s ta s  edades d u ra n te  n u e s tra  -  
perm anencia en e l  S e rv ic io  de C rie n ta c iô n  E sco la r  y V ocacional, -  
p rim ero , y en e l  Equipo P ro v in c ia l  de Promociôn y O rie n ta c iô n  Edvi 
c a t iv a ,  después, ambos en l a  p ro v in c ia  de Ja én , lo  que nos lle v ô *  
a l a  e lab o rac iô n  de algunos in s tru m en to s  de ex p lo ra c iô n  y diagnô_s 
t i c o .
B) ^Por qué " d i f ic u l ta d e s  en e l  â re a  de M atem âticas"?.
1* N u estra  p r e f e r e n c ia  por e s ta  â re a  en n u e s tra  expe- —
r ie n c ia  docen te  y l a  o p o rtu n a  p a r t ic ip a c iô n  en lo s  p rim eros cu r— 
SOS de e s p e c ia l iz a c iô n  por â re a s  p a ra  p ro fe so re s  de E.G .B. que -  
convocara e l  M in is te r io  t r a s  l a  prom ulgaciôn de l a  Ley G eneral de 
Educaciôn.
2* El c o n s id e ra r  que es t a l  vez e l â re a  en l a  que mayor 
in d ic e  de suspenses se  producen a tra v é s  de l a  g e n e ra lid a d  de lo s  
n iv e le s  de e s tu d io s .
C) qPor qué "alumnos de c ic lo  i n i c i a l  con d if ic u l ta d e s *  
en e l  â re a  de M a tem âticas"? .
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1* La c a s l  to ta lId a d  de lo s  e s t u d io s  r e a llz a d o s  h a sta  -  
e l  p lan team ien to  de n u estro  tra b a jo  ex p er im en ta l han versad o  sobre  
a sp e c to s  muy g é n é r a le s  d e l mismo y con enfoc[ues mâs t e ô r ic o s  que -  
p r é c t ic o s ,  v ien d o  a l alumno en g e n e r a l, mâs que a un grupo detezud  
nado de alum nos.
2* D entro de lo s  tr a b a jo s  de c a r â c te r  p r â c t ic o  que con£  
cemos, ninguno ha tra ta d o  n u e str o  p a is  e l  campo de n u estro  e s tu  
d io ,  e s  d e c ir ,  b ajo  l a  d o b le  p e r s p e c t iv e  de "alumno de c i c l o  i n i - -  
c ia l"  ( c a s i  tod os tra ta n  de lo s  alumnos de segunda etap a) y de "d^ 
f i c u l t a d e s  en e l  ârea de M atem âticas" (son  mâs lo s  e s tu d io s  sobre*  
le n g u a j e ) .
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2 .1 .  EL ALUMNO DE CICLO INICIAL
La Ley G eneral de E ducaciôn, a l  e s t a b le c e r  con l a  Educa 
c iôn  G eneral B â slca  l a  ensefianza ù n ica  y o b l ig a t o r ! a h a sta  lo s  14= 
afios, d iv id iô  e s t e  p er iod o  e s c c la r  en dos e ta p a » , que a su vez se*  
su b d iv id la n  en ocho n iv e l e s  en t o t a l .  Las prom ociones se  r e a l i z a —  
ban a l f i n a l  de cada cu rso , t r a s  l a  su p erac iôn  de lo  que en la s  -  
Nuevas O r ien ta c io n es  P edagôgicas s e  recomendaba para cada n iv e l .  -  
Todavla se  s ig u e  haciendo en la  seganda e ta p a  en esp era  de la  r e —  
forma de la s  ensefianzas m édias.
Junto con la  a p a r ic iô n  de l o s  N iv e le s  B à s ic o s  de R efe—  
r e n d a  y  l o s  Programas Renovados que de a q u e llo s  se  d er iv a ro n , se*  
e s ta b le c le r o n  t r è s  d c l o s  para la  E .G .B ., con lo  que a n u estro  Ju l 
c io ,  queda é s ta  m ejor e s tr u c tu r a d a . Al menos, l a s  prom ociones en -  
lo s  dos prim eros c i e l o s  ahora no s e  hacen p o r  cu rso s  o n iv e l e s ,  -  
s in o  por p é r io d e s  de d os o t r è s  afios, hay mayor f l e x ib i l i d a d  en -  
e l l a s  y  s e  t r a t a  con e s t o s  c i c l o s  de hacer una d lv i s iô n  mâs adapta  
da a la s  e ta p a s  de maduraciôn e v o lu t iv e  d e l n if io .
Aunque con e l  c i c l o  se  am plia l a  e x c e s iv a  d iv i s iô n  tem - 
p o ra liza d a  que se  h a c la  con lo s  n iv e l e s ,  l a s  v e n ta j as que pedagôg^  
camente se  brindan no ten d rlan  provecho s i  e l  p ro fesorad o  no la s  -  
en ten d iera  y a p iic a r a . La m a n ife s ta c iô n  de t a l  en ten d im ien to  y a—  
p lic a c iô n  ha de r e f l e j a r s e ,  creenos, en lo s  s lg u le n t e s  a sp e c to s:
a) una o r g a n iza c iô n  de l o s  c en tro s  p a r a le la  a la  nueva* 
e str u c tu r a  de la  E .G .B .; b) la  perm anencia d e l p r o fe s o r  con lo s  n£ 
fios a l  menos d urante un c i c l o  com plète; c) program aciones la r g a s  -  
que prevean e l  d e s a r r o l lo  pedagôgico  de todo e l  c ic lo ;  d) in c lu so *  
en la  f l e x ib i l id a d  para e l  paso de un c i c l o  a o tr o ,  ya que en e s t a  
edad la s  e ta p a s m adurativas no t ie n e n  l a  r ig u ro s id a d  de lo s  p la z o s  
b a n ca r io s .
El c i c l o  de l o s  Programas Renovados debe en ten d erse  co— 
mo una unidad p ed agôg ica  con b ase  en una aprtisclmaciôn a lo  que es*  
una etap a en la  madurez p s ic o lô g ic a  d e l n ifio . E sta  unidad pedagôg^  
ca debe tr a d u c ir se  en una unidad en la  o rg a n iza c iô n  d e l  c i c l o ,  en* 
una unidad en la  program aciôn y en una unidad en la  m etod o log ia  -  
con que ha de l l e v a r s e  a cabo e l  p roceso  de en sefian za-ap ren d izaj e .
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Sin embargo, l a  p a la b ra  " c ic lo "  usada aqui no debe a s o c ia rs e  a lc= 
que conocemos como "ensefianza c i c l i c a " , s in o  que s ig n i f i e s  un p e - -  
r io d o  o e ta p a  més am plia  que lo  que a n te s  com prend!a un n iv e l ,  e s - 
l a  in te g ra c iô n  de v a r ie s  c u rso s  en una un idad  con c a r a c te r is t i c a s =  
p ro p ia s .  N atu ra lm en te , cada c i c lo  se  h a l l a  l ig a d o  a l s ig u ie n te ,  
s irv ié n d o le  de base  o fundamento ,  y a l  a n t e r io r ,  d e l eu a l es cons_ 
cu en c ia ; e l  paso de uno a o t r o  se  hace de form a im p e rc e p tib le  y 
con una o s c i la c iô n  en e l  tiem po que no siem pre co in c id e  con e l  pe­
r io d o  c ro n o lô g ico  que l a  o rd en aciô n  académ ies l e  a s ig n a , s in  que 
e l  ad e la n to  o r e t r a s o  en e l  paso  de una e ta p a  a o t r a  pueda s ig n i fy  
c a r  n ecesariam en te  e l  a d e la n to  o r e t r a s o  en l a s  e tap a s  ya pasadas 
o en la s  v e n id e ra s . De ah i l a  f l e x i b i l i d a d  que to d a v ia  hay que 
o to r ç a r  a l a  concepciôn de c i c lo ,  aûn co nsiderando  l a  mayor e la s r_  
c idad  que de por s i  ha supuesto  l a  e lim in a c iô n  de lo s  n iv e le s .
Nos varaos a f i j  a r  en n u e s tro  e s tu d io  ex p e rim en ta l en un 
m uestra  de alumnos de c ic lo  i n i c i a l  y en un â re a  de conocim ien tos- 
de ese  c i c lo ,  en l a  de M atem âticas, raizôn p o r l a  que nos detenemc 
en la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de lo s  nifios de e s te  c i c lo  y en la s  d i f ic u ^  
ta d e s  que la  su p e rac iô n  de d ic h a  â re a  r e p r é s e n ta  p a ra  e l l o s .
En e l p iano  p s ic o lô g ic o ,  e l  nifio d e l  cM o i n i c i a l ,  con 
una edad e n tre  6 y 8 afios, v iv e  un p erio d o  de im p o rta n tes  cambios
en su p e rso n a lid a d  t o t a l ,  ta n to  desde e l  punto  de v i s t a  i n t e l e c ----
tu a i  como desde e l  a f e c t iv o  y s o c i a l .  Son numerosos lo s  p s ic ô lo ç c  
que en sus te o r ia s  sob re  le s  ra s e s  en e l  d e s a r r o l lo  p s ic o lô g ic o  
d e l nifio y d e l joven sefia lan  e s te  p e rio d o  como una t r a n s ic iô n  e, 
en trer.dos fa se s  c o n sé c u tiv e s  ( 1 ) ; e n t r e  lo s  cu a le s  cabe d es tace_  
a Busemann. De é s te  d e s ta c a  Remplein e l  e s fu e rz o  "por co nsegu ir 
una d e l im ita c ié n  de lo s  concep tos de 'g r a d o ',  'p e r io d o ' y ' f a s e ' ,  
u t i l i z a d o s  continuam ente d e n tro  de l a  P édagog ie . En e s te  asp ec to ,
l a  P s lc o lo ç ia  d e l d e s a r r o l lo  se ha en r iq u e c id o  no tab lem ente g r a ----
c ia s  a e s ta  a c la ra c iô n  e s e n c ia l .  G rades son lo s  pasos ( . . . )  que e. 
r.ir.o r e c c r re  m ediante la  su c e s iô n  de lo s  p ro ceso s de m aduraciôn i  
.'..3 érç.anos y fu n cio n es (por ejem plo , n i fiez, p u b ertad  y ado lescen  
c i a l . En cambio, p é rio d e s  son lo s  pasos en lo s  que se lo g ra  e l  a u - 
mente de la  a c tiv id a d  e s p i r i t u a l  ( . . . ) .  La edad en que lo s  nifios -
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e sc a la n  su ceslvam en te  cada uno de e s t o s  n iv e l e s  depende de l o s  pr£  
c e so s  d e  maduraciôn y a p re n d iz a je . F in a lm en te , una fa s e  e s  -e n  opo 
s ic iô n  a un grado d e l  d e s a r r o l lo ,  que s ô lo  se  a lca n za  una v e z -  un= 
e sta d o , r e p e t id o  en forma ig u a l o p a rec id a  y ( . . . )  unido a una r é ­
g la  f i j a  de cambio tem poral" ( 2 ) .
E sta s  t e o r ia s  de grad os, p er io d o s  y fa s e s  t ie n e n  a d v er-  
s a r io s  porque en tien d en  que l a  v id a  p s lq u ic a  no siem pre s ig u e  la s *  
pautas que s e  se fia lan  en un esquema y , por ta n t o ,  no s e  pueden a — 
cep ta r  p er io d o s  f i j o s  semej a n t e s .  Argumenta Rem plein: "Naturaiman­
t e ,  hay que concéder que, segûn e l  tiem po y  grado de in te n s id a d  de  
lo s  fenôm enos d e l d e s a r r o l lo ,  hay grandes d if e r e n c ia s  in t e r in d i v i -  
d u a le s  ( . . . ) .  Es d e c ir ,  que lo s  l im i t e s  de edad e n tr e  l o s  que s e  -  
v e r if ic a n  la s  d i s t i n t a s  f a s e s ,  s ô lo  pueden s e r  f i la d o s  con un am— 
p l io  marqen de e la s t ic id a d ,  v  pueden a c e p ta r se  muy d i s t in t o s  a ra —  
dos d e  in te n s id a d  para lo s  ra so o s  e s p e c i f i c o s  de cada f a s e . Pero -  
s i  s e  p rocédé con p recau ciôn ; s i  en la s  d e sc r ip c io n e s  de lo s  gra  -  
dos de edad s ô lo  s e  ven  cuadros t i p i c o s ,  y  s i  s e  é v i t a  todo e sq u e -  
matismo r ig id o ,  en to n ces  l a  t e o r ia  de l o s  grados y  fa s e s  p s ic o lô g ^  
COS d e l  d e s a r r o l lo  no e s  s ô lo  una t e o r ia  b ien  fundada, s in o  n ecesa  
r ia  para l l e g a r  a l  con ocim ien to  d e l ca so  in d iv id u a l ,  a tr a v é s  d e l*  
conju n to  de le y e s  c o le c t iv a s "  ( 3 ) .
Los e s t u d io s  de Jean P ia g e t  y de su s d is c ip u lo s  corrobo  
rados por gran numéro de tr a b a jo s  ex p ér im en ta le s  p o s t e r io r e s ,  con£  
t i tu y e n  q u iza s  l a s  c o n tr ib u e !ones més im p ortan tes a l  e s tu d io  de la  
ev o lu c iô n  g e n é t ic a  de la  i n t e l i g e n c ia .  S in  negar e l  v a lo r  de o tr a s  
t e o r ia s ,  vamos a s e g u ir  e l  d e s a r r o l lo  p s ic o lô g ic o  d e l n ifio  segûn -  
P ia g e t  por l a s  s ig u ie n t e s  razon es:
1* Porque e s  l a  t e o r ia  més coimmmente acep tad a .
2* Por l a  o r ig in a lid a d  de su s id e a s , basadas en argumen 
to s  de gran c r e d ib i l id a d , a lgunas de la s  c u a le s  vamos a m encionar.
3* Porque e s  l a  que t a l  vez  m ejor r e la c io n a e la s  fa s e s  -  
d e l d e s a r r o l lo  p s ic o lô g ic o  con e l  d e s a r r o l lo  d e l  p en samiento  l ô g i -  
co-m atem atico  que nos in t e r e s a .
4* Porque en la  e la b o ra c iô n  de l o s  b lo q u es te m â tic o s , -  
temas de tra b a jo  y  o b je t iv o s  de lo s  Programas Renovados d e l C ic lo *  
I n i c i a l ,  a l menos en su ârea  de M atem âticas, s e  ha p reten d id o  s e —  
ç u ir  la s  l in e a s  de e s t a  t e o r ia ,  segûn se  m a n if ie s ta  expresam ente -
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y  de forma r e lt e r a d a  en e l l o s :  " S igu iend o fundam entaim ente l o s  e s ­
tu d io s  de P ia g e t  y  su e s c u e l a . . ."  ( 4 ) .
E l d e s a r r o l lo  in t e l e c t u a l  e s  e l  p aso p ro g res iv o  d e l  ego 
cen tr ism e  d e l n ifio  de l a s  edades mâs tem pranas a l a  o b je t iv id a d  
que va ap areciendo en- e ta p a s  s u c e s iv a s .  La t e o r ia  de P ia g e t  sobre*  
e l  d e s a r r o l lo  e s  o r ig in a l  en l a  sep a ra c iô n  de l o s  p ro ceso s  d e l d e­
s a r r o l lo  y  d e l  a p ren d iza je  que, aunque e s tâ n  r e la t io n a d o s , son en* 
s i  mismos d i f e r e n t e s .  E l d e s a r r o l lo  e s t â  l ig a d o  a l  d e sen v o lv im ien -  
to  de l o s  mecanismos de a cc iô n  y  de p ensam ientosque cons t i tu y e n  la  
i n t e l i g e n c ia  en un se n t id o  a n p lio , p ues e s  b ie n  sab id o  que se  ha— 
11an m ezclados en In tim a con ex iôn  e l  d e s a r r o l lo  psicom oto r  y  e l  in  
t e l e c t u a l  en e l  n if io .
La in t e l i g e n c ia  s e  va en r iq u ec ien d o  y  configurando mâs* 
por un p roceso  de d e s a r r o l lo  n a tu r a l que por un en r iq u ec im ien to  de 
a p ren d iza je  de conocim i en t o s  y  h â b ito s , ya que para que todo apren  
d iz a j e  s e  dâ t ie n e n  que e s t a r  d e s a r r o lla d a s  l a s  capacidad e s  i n t e —  
l e c t u a le s  que lo  hagan p o s ib le .  Por c o n s ig u ie n te ,  l a  in t e l ig e n c ia *  
c o n s t itu y e  e l  in stru m en te  e s e n c ia l  para e l  a p r e n d iz a je . S in  embar­
go , e l  a p ren d iza je , cuando s e  da en e l  momento oportuno d e l d e sa —  
r r o l l o  n a tu ra l en e l  que puede s e r  a s im ila d a , tam bién co n tr ib u y e  a 
su v ez  a d e s a r r o l la r  e l  p en sam iento , pues s i  no s e  puede aprender*  
s in  p en sar , tam bién e l  pensam iento  n e c e s i t a  d e  l o s  conocim i en to s  y 
h a b il id a d e s  ap rend idos para a lc a n z a r  un m ejor n iv e l  de d e s a r r o l lo .  
La t e o r ia  de P ia g e t  hace que a l  menos teô r ica m en te  podamos sep arar  
l o  que no e s  p o s ib le  en la  p r â c t ic a :  lo s  p r o c e so s  d e l ap ren d iza je*  
y d e l  pensam iento .
Otra a p o rta c iô n  ü n ica  de l a  t e o r ia  de P ia g e t  e s  e l  s i g ­
n i f  ica d o  de la  pcLlabra " in te r a c c iô n " . La in t e r a c c iô n  c o n s is t e  en -  
l a  e x is t e n c ia  de unos fa c t o r e s  que in f lu y e n  conjuntam ente en o tro *  
f a c t o r .  Podemos enten d er , por e jem p lo , que l a  h e r e n c ia  y  e l  ambien 
t e  e s tâ n  en in te r a c c iô n  para e l  d e s a r r o l lo  de l a  in t e l i g e n c ia  in n a  
t a  d e l  n if io . Pare P ia g e t  e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  c o n s t itu y e  un - 
p roceso  a d a p ta t iv e  que con tin u a  la  a d a p ta t io n  b lo lo g ic a  y que pré — 
s en ta  dos a sp e c to s ;  a s im ila c io n  y acom odaciôn . En e l  in tercao ib io  - 
con e l  m edio, e l  su Jeto  va construyendo no s ô lo  su s  c o n o c im ie to s , 
s in o  tam bién su s e s tr u c tu r a s  i n t e l e c t u a l e s . E sta s  no son pfodicto -  
n i de fa c to r e s  in te r n o s  ex c lu s iv a m en te  n i  de la s  in f lu e n c ia s  ambler
t a l e s ,  s in o  de la  p ro p ia  a c tiv id a d  d e l - s u j e t o .  P or eso la -p o s i----
cion de P ia g e t ha sido-denom inada c o n s tru c tiv ism o .
También e s  id e s  o r ig in a l  de P ia g e t  e l  a n â l i s i s  c r l t l c o *  
que h ace d e  l a s  c o n d ic lo n e s  que han de d a r se  para que la  ex p er ie n ­
c ia  pueda p rod u clr  e l  d e s a r r o l lo  I n t e l e c t u a l .  É1 d is t in g u e  e l  pen­
sam iento de n iv e l  a l t o  y  e l  d e  n iv e l  b a jo . Una mlsma e x p e r ie n c ia  -  
pûede p ro d u clr  e f e c t o s  d i f e r e n t e s  en s u j e to s  d if e r e n t e s ;  puede se r  
a itam en te  e s t im u la n te  para un n ifio  (o e x p e r ie n c ia  de n iv e l  a l t o ) ,*  
o puede m otivar muy poco a o tr o  (e x p e r ie n c ia  de n iv e l  b a jo ) .  Luego 
lo s  mismos r e su lta d o s  ed u c a tiv o s  t ie n e n  una im p ortan cia  r e l a t i v a ,= 
dependen d e l  n iv e l  d e  a sp ir a c lo n e s  y  de p o s ib i l id a d e s  de cada uno. 
El v a lo r  que tr a d ic io n a lm e n te  s e  da a l o s  r e s u lta d o s  e s c o la r e s  que 
da por tan to  muy co n d ic io n a d o . Para P ia g e t  s é lo  la s  e x p e r ie n c ia s  -  
de n iv e l  a l t o  s<xa l a s  que d e s a r r o lla n  l a  in t e l i g e n c ia ,  ya sean  lo s
prim eros p asos y  e l  d escu b rim ien to  d e l  e sp a c io  para e l  n ifio de cor
ta  edad o e l  h a lla z g o  de r e la c io n e s  de r e v e r s ib i l id a d  en e l  de 6 -7  
an os. De a h l l a  n eces id a d  por p a r te  d e l educador de i r  poniendo a l  
nifio  en s i tu a c io n e s  d e  a p ren d iza je  n a tu r a ie s  y  adecuadas a su n i—  
v e l  de d e s a r r o l lo  que estim u len  e s e  d e s a r r o l lo ,  s in  que por o tr a  -  
p a r te  sean de n iv e l  tan  a l t o ,  b ie n  por l a s  p r o p ia sn a tu r a le z a  de -  
l a s  e x p e r ie n c ia s  o b ie n  por e l  n iv e l  d e  a sp ir a c iô n  e x ig id o  a l  n i - -  
fio, que, mâs que e s t im u la r  y d e s a r r o l la r ,  l o  co a rten  y confundan -  
bajo l a  aroenaza d e l f r a c a s o .  T al v e z , movido por una e x lg e n c ia  ex­
t e r i o r ,  e l  n ifio  l l e g u e  a memorizar l o s  co n cep to s  s in  a s im ila r lo s  y  
com prenderlos, pero e s t o  no l e  d escu rro lla . E ste  con cep to  de P ia g e t  
t i e n e  una enorme im p ortan cia  en l a  ed u caciôn  d e l  n ifio  y  e x ig e  por* 
p a r te  d e l  educador un con ocim ien to  com pléta  d e  l a s  p o s ib i l id a d e s  -
d e l  educando y  una ad ap taciôn  a é s t e  en la  s e le c c iô n  de c o n te n i-----
d o s , s i tu a c io n e s  de a p ren d iza je  y  m eto d o lo g ia  a u t i l i z e r ,  a f i n  de 
que cada con cep to  ap rendldo y  cada nueva e x p e r ie n c ia  a s im ila d a  s i r  
vancde b ase  y  de e lem en to s p o te n c ia d o r e s  para nuevos con cep tos y  -  
e x p e r ie n c ia s  en e l  d e s a r r o l lo  de una in t e l i g e n c ia  en permanente ac 
c iô n .
Otro punto o r ig in a l  en l a  t e o r ia  de P ia g e t  e s  l a  r e la  -  
c iô n  e n tre  e l  pensam iento  y  e l  le n g u a je . E l pensam iento segûn P ia -
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g e t  t i e n e  una e s e n c la , un com ienzo y  un d e s a r r o l lo  p ro p lo s  con in -  
dependencla  d e l le n g u a je . E sto  va  en c o n tr a d lc c lô n  con o tr a s  t e o — 
r la s  d e l d e s a r r o l lo  para la s  que e l  le n g u a je  ocupa un lu g a r  prlmor 
d i a l .  P ia g e t  d is t in g u e  e s t o s  d os a sp e c to s*  lo  prim ero e s  que e x i s ­
t e  una d if e r e n c ia  entire sab er  una p a lab ra  (con ocim ien to  de p a la — -  
b ra s) y comprende r  una s i tu a c iô n  ( i n t e l i g e n c ia ) ;  y  l o  segundo, la=  
n ecesid a d  de co n ta r  con m écanism es form ale s  en e l  pensam iento para  
poder ven eer  la s  d i f i c u l t a d e s  que o fr e c e  l a  ex p resiô n  l i n g ü l s t i c a .  
S i ,  como p arece  s e r  c l e r t o ,  un n ifio  d e  s e i s  afios "sabe mis de l o  -  
que d ic e " , e s  é v id e n te  que su pensam iento no s e  v e  p o ten c iad o  por* 
su le n g u a je , e s  mâs, segûn s e  e v id e n c ia  de su s e s c r i t o s ,  " e l le n  -  
g u a je , en vez  de f a c i l i t e r  e l  pen sam ien to , se  c o n v ie r te  fr e c u e n te -  
mente en un o b s tâ c u lo  para e l  mismo" ( 5 ) ,  aunque â l  no c o n s id é r é  -  
a l le n g u a je  como una ca u sa  p r in c ip a l  de l a s  d i f i c u l t a d e s  en e l  p ^  
sam iento  de lo s  n if io s . S in  embargo, no d e sc a r ta  que e l  len q u a le  
sea  un medio para l a  e s t im u la c iô n  d e l  p en sam iento , pero s ô lo  cuan­
do e l  n ifio p osea  l o s  m ecanism os form aies para p en sa r .
El n ifio  en e l  com ienzo d e  su edad e s c o la r  e s t a b le c e  -
uno8 de e s t o s  m ecanism os, l o s  que P ia g e t  llam a " op eracion es concre
ta s " , en la s  que e l  con cep to  d e  " concretas"  s e  r e f i e r e  a lo s  o b je -  
to s  r e a le s  sob re  lo s  que e l  n ifio  r e a l i z a  su s  o p era c io n es  m en ta les , 
como son la s  r e la c io n e s  e n tr e  t a i e s  o b je t o s ,  l a s  o r ie n ta c io n e s  e s -  
p a c ia le s  que t ie n e n  con e l l o s  y  a e l l o s  crano r e f e r e n d a ,  la s  c la s £  
f i c a c io n e s  de lo s  mismos o  l a  id e a  de nûmero que a s o c ia  a grupos -  
de o b je t o s .
La co n secu en c ia  e d u c a tiv a  que de e s t o  s e  d ér iv a  e s  que* 
para que e l  n ifio  pueda l l e g a r  a u t i l i z e r  e l  le n g u a je  de manera In­
t e l  i  g en te  hay que erapezar por d é s a r r o i la r le  l a  in t e l i g e n c ia  a t r a ­
v é s  de s i tu a c io n e s  y  c o n ta c te s  con la  r e a l id ad v iv a  que fom enten -  
e s t e  d e s a r r o l lo .
Aunque no se a  o r ig in a l  de P ia g e t ,  o tr o  punto muy impor­
ta n te  en su t e o r ia  e s  e l  v a lo r  de la  m o tiv a c iô n . Pero é l  d is t in g u e
dos t ip o s  de m o tiv a c iô n , la  e x tr ln s e c a  y  l a  in t r in s e c a .  La prim era 
va a so c ia d a  a l a s  recom pensas ex t e m a s  y no n ie g a  que con e l l a  pue 
dan c o n se g u ir se  r e s u lta d o s  e x i t o s o s ,  pero rech aza  que toda conduc- 
ta  sea  una r e sp u e s ta  a so c ia d a  a un r e fu e r z o  e x te m o  p o s i t iv e ,  con-
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fundléndose lo que pueda ser una motivaciôn extrlnseca para el a—  
prendizaje con la motivaciôn intrinseca que va ligada al desarro—  
llo. Considéra que la inteligencia del nifio va creciendo con la e- 
dad, independientemente de las circunstancias en las que se desen- 
vuelve; es un crecimiento intrlnseco caracterlstico de nuestra es- 
pecle, con respuestas a las situaciones del medio debidas a los me 
canisraos intemos del ser en desarrollo. Por ejeroplo y como aplic^ 
ciôn educativa, el nifio tiene una necesidad de saber que procédé - 
de su interior, sin raotivaciones exteriores, que le hace que bus­
qué y seleccione del medio que le rodea aquello que le interesa. - 
El maestro ha de procurarle unmmedio rico en estlmulos a fin de - 
que el nifio elija y décida, en vez de limitarie los estlmulos e in 
ducirle a escoger los que el profesor ya ha seleccionado. La moti­
vaciôn que mâs desarrolla es aquella que hace que el nifio se sien- 
ta satisfecho con sus propios logros, mâs que el que haga las oo—  
sas por satisfacer a sus padres y maestros. Naturalmente, tampoco* 
se puede negar el valor que estas motivaciones (extrlnsecas para - 
Piaget y que él no deseche^ tienen para el nifio, sobre todo en sus* 
edades mâs tempranas de escolarizaciôn.
Piaget tiene un concepto de inteligencia que va en con­
tra de los que la consideran como un conjunto de compartimentes. - 
Partiendo del supuesto sobre las limitadas ideas que tenemos de la 
inteligencia, lo que hace que nos apoyeroos por comodidad en los re 
sultados que nos dan los tests y no en las observaciones y evalua­
ciones que los maestros pueden hacer de sus alumnos debido a su ex 
periencia y con la ayuda de técnicas adecuadas; partiendo de ese - 
supuesto, Piaget considéra que la inteligencia es ûnica y engloba* 
todas sus posibles manifestaciones; no hay una inteligencia verbal 
que sea superior a una prâctica, ni una espacial diferente de otra 
nuroérica. La inteligencia o pensamiento estâ présente en todas las 
acciones, en las imâgenes o en el lenguaje, y al mismo tiempo pue­
de ser aplicada a todas las âreas de aprendizaje. Esto no quiere - 
decir que todos los contenidos de estas âreas puedan ser aprendi— - 
dos de igùal manera a cualquier edad, sino que algunos requerirân* 
un nivel miniroo de desarrollo. Luego para Piaget no hay clasifica­
ciôn de tipos de inteligencia, y menos en los nifios, pues si lo ha
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c<eroo8 en edades tempranae, corremos el rlesgo de encaslllarlos en= 
uina mod alidad de inteligencia cuando en realidad lo que ocurre es= 
qme todavia no han aparecido otros t±poa de manifestaciones de la= 
m:isma. Este aspecto de la teoria de Piaget explica lo que en otras 
nto tiene una respuesta adecuada: la inteligencia relativamente nor 
Rual de ciertos disminuidos« como sordos o ciegos de nacimiento, o= 
p>araliticos« ya que si el lenguaje o las inégenes sen elementos e- 
stenciales de la inteligencia, estos nifios deberlan ser al misroo - 
tiiempo disminuidos pslquicos. Estos nifios son déficientes en algûn 
aispecto del aprendizaje porque este tiene unos c6digos especificos 
die slmbolos. Pero,para.Piaget, "la inteligencia es una capacidad - 
hiumana general por medio de la cual la persona organize su ambien- 
tie (...), sienpre y cuando el individuo tenga por lo menos un mind, 
mio contacto normal con el mpndo a través de su actividad sensorio- 
mnotriz" (6). EJemplos tan conocidos y rotundos como Helen Keller - 
cronfirman este aspecto de la teoria.
Para Piaget la inteligencia es creative en si misma ya= 
q%ue su desarrollo intrinseco es una creaci6n gradual de nuevos me- 
c:anismos de pensamiento. Los hallazgos en las clasificaciones, re-
l.aciones, etc. no son copias del mundo fisico, sino conceptos cons 
t-ruidos por la actividad creative de la inteligencia antes de po—  
dler ser transmitidos a través del lenguaje.
Pero el punto m&s conocido y divulgado, el que mâs se - 
asocia a la teoria de Piaget, es el que se refiere a las etapas de 
diesarrollo en el nifio y adolescente. É1 describe los sucesivos pe- 
rriodos y estadios de desarrollo, sin embargo, en contra de côroo al 
g unos puedan interpretarlos, Piaget rechaza la idea de que existe= 
uina edad fija para cada période. La divisién del desarrollo del n^ 
ffio en estadios no tiene como fundament© el nivel de conocimientos. 
I L a s  diferencias de los estadios se deben a diferencias de estructu 
rras, no a diferencias de conocimientos. Aqui podemos ver también - 
Ha diferencia entre lo que es el aprendizaje o incremento de conte
c c n d ü c r a â  â s p â c /h c js
midoïY^on lo que es el desarrollo o cambio ©structural y cômo hay= 
æctividades de nivel bajo que pueden incrementar los conocimientos 
gero que no desarrollan la estructura del pensamiento.
Piaget, al observât las conductas de los nifios, se fijé
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para haeer su claslficacl6n en las diferencias estructurales de - 
sus coroportamientos y no en los contenldos que el nifio podia recor 
dar. Asi pues, observé que ante un montén de bloques de diferentes 
tamafios y colores, el nifio en una primera etapa, sin seleccionar - 
los bloques, se limitaba a formar figuras con ellos; séria la eta­
pa grâfica. Después, en otra etapa, intentaria agruparlos en cia—  
ses con un cierto criterio légico, como el color o el tamafio, pero 
mezclando uno con otro; por ejemplo, al agruparlos por el color - 
mezclando los de diferente tamafio, y viceversa. En esta segunda e- 
tapa el nifio hacia "agrupaciones prelégicas". En una tercera etapa 
el nifio comprende mejor el sistema de clasificaciôn y llega a sepa 
rar los bloques introduciendo otro ctiterio de ciasificacién, como 
la forma, y no mezcla estos criterios; séria la etapa de las "ope- 
raclones concretas". Las dos primeras son llamadas etapas "preope- 
racionales".
Piaget no s6lo se limité a estas observaciones, sino - 
que también describié estas etapas en relacién con otros concep— - 
tos, como el espacio, el numéro, el tiempo, los nombres, la causa- 
lidad fisica, los suefios y la moralidad, poniéndose en evidencia - 
que a las diferentes etapas de un concepto corresponden etapas pa­
rai elas en relacién con otros conceptos, sianpre y cuando haya las 
correspondientes diferencias estructurales entre los estadios.
La clasificacién estructural que Piaget hizo del desa - 
rrollo de la inteligencia, como unidades de desarrollo, fue la si- 
gui ente (7);
Periodo sensomotor (dividido en sels estadios).0 ^ 2 afibsG
Période preoperacional.......................... 2-7 afios
Periodo de operaciones concretas.............. 7-11 afios
Periodo de operaciones formai es.............. 11-15 afios
El alumno del ciclo inicial se halla entre el periodo - 
preoperacional que termina y el de operaciones concretas que co- —  
mienza, o mejor dicho, en el periodo transicional entre ambos. Va-
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roos a sefialar brevemente las caracterlsticas générales del prime —  
ro, para después ir viendo con mis detenimiento las transformacio- 
nes que se van produciendo con el paso al periodo operacional.
Aspectos mis destacados del periodo preoperacional (6):
a) Funciin simbôlica: El nifio puede diferenciar "sic 
nificantes", como la palabra o la imagen, de "significados", como-
los objetos o hechos a que se refieren las palabras o las imige--
nés.
b) Conducta adaptativa: Persigue metas concretas y -
puede représenter la realidad de manera comprensiva para los de---
mis, incluyendo présente, pasado y futuro.
c) Relacién con el lenguaje: Existe gran correlacién 
entre la capacidad verbal y la capacidad mental general de la inte 
ligencia.
d) Concrecién: Toma los simbolos por hechos, conside 
rindolos tal como ocurririan si él estuviera participando realmen- 
te en ellos, como le ocurre en el juego.
e) Irreversibilidad: Es incapaz de volver al punto - 
de origen en un proceso.
f) Egocentrisme: No comprende el punto de vista del=
otro.
g) Centraje; Tiende a centrer su atencién en un deta 
lie concrete de un hecho determinado y no es capaz de trasladar su 
atencién a otros aspectos de esa misma situacién.
h) Estados "versus" transformaciones: En vez de ater: 
der las transformaciones a través de las cuales un estado se con—  
vierte en otro, tiende a atender los sucesivos estados sin inte-—  
grarlos en un todo coherente, es decir, en una transformacién.
i) Razonamiento transductivo: El nifio procédé de lo= 
particular a lo particular, en vez de procéder como el adulto por= 
induccién (de lo particular a lo general) o por deduccién (de lo - 
general a lo particular).
Es importante que Piaget desarrollara el concepto de - 
“operaciones concretas" como la primera organizacién del razona——  
miento légico a través de todos los conceptos que henos sefialado - 
anteriormente (numéro, espacio, tiempo, etc). Esta organizacién
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d e l pensam iento l l e c a  a p ro d u c ir se  en un n ifio e n tre  l o s  s e i s  y -  
ocho afios, c[ue e s  l a  edad que corresponde a l o s  n ifio s  de c ic l o  iz ^  
c i a l ,  O bjetc de n u e str o  tr a b a jo .
Aunque la nocién de "nifio en el periodo de operaci(%ies= 
concretas" o en "el periodo preoperacional" se ha generalizado, -
Piaget relacioné la idea de estadio con la de desarrollo de las tg 
reas concretas, mis que con la de nifio en su totalidad. Pero estas 
tareas son complejas y con distintos niveles de dificultad, por - 
ello al nifio no se puede etiquetar con el concepto de "nifio en pe­
riodo preoperacional" o en "periodo de operaciones concretas". Da­
da la ipoca de transi- cién entre un periodo y otro que comprende - 
nuestro sujeto de ciclo inicial y la complejidad de las tareas con 
estructuras cualitativas diferentes, éstas pueden aparecer antes o 
despuis, en tiempos distintos unas en relacién con otras, oscilar= 
en su nivel de transi,<cién, incluso aparecer vacilantes para luego 
desaparecer transitoriamente mientras otras de aparicién post^ 
ri or pueden reafirroarse.
Quereroos destacar con todo es to la fase dificil y cru­
cial del nifio de ciclo inicial, que inicia su escolaridad obligato 
ri a y es soraetido a un control mâs riguroso de su aprendizaje, - 
que, como hemos dicho, vive una fase oscilante de su desarrollo ma 
durativo y que, si no es bien conocido por sus educadores y no es= 
tratado adecuadamente, puede sufrir estancamientos, retrocesos o - 
désviacicnes en sus adquisiclones estructurales que entre otras co 
sas se manifesteran en sus adquisiclones de aprendizaje. Por eso - 
el profesor debe dar a este nifio una buena dosis de libertad en - 
las tareas escolares, mâs bien debe facilitarle los medios y el ^  
biente adecuados para que el nifio actée con mayor espontaneidad a= 
fin de que la aparicién y desarrollo de las nuevas conquis tas de - 
su personal idad se po ten ci en sin presiones ni obstâculos.
Para actuar en consonancia con la teoria de Piaget el - 
profesor debe fijar mis su atencién en el pensamiento del niSo que 
en lo que podriamos llamar el incremento acumulativo que con la e—  
dad se puede ir produciendo en el desarrollo de is te. La teoria de 
Piaget reconoce los estadios significativos de desarrollo, pero al 
mismo tiempo tiene en eu enta la gran vari abilidad que existe, no -
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sôlo entre unos nifios y otros, sino en los pasos con los que esas» 
etapas van apareciendo en un mismo nifio, lo cual debe considerarse 
como normal.
Esa variabilidad se manifiesta de très formas diferen - 
tes y por consiguiente se opone a eu al qui er eneasillamiento norma­
tive (9) :
1* Los individuos son diferentes en la realizaciôn de - 
una misma tarea mucho mâs de lo que indican las diferencias de su= 
C.I. Esta es una medida estandarizada y en cambio la variabilidad= 
para un tipo de tareas puede ser rauy distinta entre unos indivi— - 
duos y otros (variabilidad, interindividual). Un nifio puede adelan- 
tarse a otro en la adquisicién de una tarea dos o très afios y re—  
trasarse respecto a otra. Estas diferencias no hacen de uno un ge- 
nio y de otro un retrasado, simplonente no se adaptan a los propô- 
sitos del C.I. Moragas dice que "hablar del nifio de 7 afios como si 
todos los nifios de 7 afios estuvieran en un momento idéntico de su= 
maduracién, nos parecerla un despropésito (...), es decir, dentro= 
de los limites de la normalidad, lo que a un nifio le ocurre a lôs= 
7 afios, a otro puede ocurrirle ya a los 6 y a un tercero no le oc^ 
rfirâ hasta los 8" (10). Sin embargo, hemos de tener en euenta la= 
edad promedio normal de aparicién de las distintas adquisiciones,= 
aunque concediéndole la amplia garaa de variabilidad a que nos refe 
rimos. También habria que considerar como un factor de variabili-- 
dad interindividual el hecho de que haya nifios que ingresan en la= 
escolaridad obligatoria con mârgenes de diferencia de hasta un afio 
si uno ha nacido a primeros de enero y otro a finales de diciembre 
del mismo afio. A efectos escolares, ambos nifios comienzan al mismo 
tiempo su escolaridad, con una disperm±66\.cronolégica considerable 
teniendo en euenta su poca edad.
2* La variabilidad se da también en un mismo individuo= 
(variabilidad intraindifldnall por la diversidad de tareas que rea 
liza. Un mismo nifio puede desempefiar ciertas tareas en un nivel nm 
cho mâs alto de realizacién que otros para esa misma edad. Las ra- 
zones, no muy claras, pueden ser: una facilidad especial para una= 
mod alidad, como el sentido musical; un interâs despertado por el - 
ambiante, como el hijo de un mecânico para resolver problèmes de - 
tipo mecânico; etc.
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3* La variabilidad llega a darse no s6lo en un mismo in
dividuo en su totalidad, sino en éste en relacién con una determi-
nada tarea, con procesos de avance y retroceso.
El profesor que tiene a su cargo nifios de ciclo inicial 
debe estar advertido de estas diferencias inter o intraindividua— ■ 
les y ser especialmente sensible a las percepciones de las mismas. 
Su preparacién y capacitacién en estos aspectos sera lo suficiente 
mente sélida como requiere la delicadà^ edad coyuntural de sus al ma 
nos.
Varoos a destacar algunos caractères peculiares del pen­
samiento del alumno del ciclo Inicial.
En el periodo preoperacional el pensamiento del nifio se
manifiesta mâs en el aspecto verbal. Pero cuando llega a los seis=
o siete afios de edad, los rasgos preoperacionales van dejando paso 
a los rasgos caracteristicos de las operaciones légicas concretas. 
En esta fase de transiccién el nifio pasa de unas estructuras estâ- 
ticas e irréversibles del pensamiento preoperacional a otras mâs - 
descentralizadas y flexibles que admiten la reversibilidad del pen 
samiento. Sin embargo, este cambio se va haciendo con compensacio- 
nes parciales y moraenténeas, a las que Piaget llama reculaciones.= 
Las regulaciones son'pasosrintermedios entre las centralizaciones= 
irréversibles y las operaciones réversibles y son caracteristicos* 
de la estructura intelectual de los ûltimos afios del periodo preo­
peracional.
Cuando el nifio estâ seguro, por ejemplo, de que los c ^  
bios de longitud en una barra de plastilina se compensan por los - 
cambios ce anchura o grosor, independientemente de la forma que - 
tenga, hsbrâ alcanzado la nocién de equlvalencia en la estructura* 
de su pensamiento. Es entonces cuando las regulaciones han dejado* 
paso a les operaciones réversibles y el nifio ha pasado en esta ac­
tividad del periodo preoperacional e J L  de las operaciones concre--
tas.
Las transf ormaciones que se producen en el pensamiento* 
del nifio de esta edad son profundas y le abren grandes posibilida- 
des. Las vamos a sintetizar en los siguientes puntos (11):
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- En primer lugar, va desapareciendo progresivamente* 
el egocentrismo hasta el punto de llegar el nifio a* 
ponerse en el lugar de los denâs y no considerar su 
punto de vista como el énico. El nifio adopta ya una 
posicién propia ante los problèmes.
- Su pensamiento, que hasta entonces se centraba en - 
una sola dimensién o aspecto de los objetos, puede* 
considerar todos los aspectos o matices a la vez y* 
compenser unos con otros.
- Adquiere la capacidad de comprender las poslbles - 
transformaciones de un todo y puede seguir ese pro­
ceso de transformacién.
- Consigue lo que se conoce como reversibilidad, es - 
decir, la posibilidad de recorrer un camino cognos- 
citivo y luego volver por el mismo camino del cono- 
cimiente allpunto de partida.
- Comienza a adquirir el concepto de conservacién de* 
nûmero, de cantidad continua o discontinua, de las* 
correspondencias, de las sustancias, etc. El conce£ 
to de conservacién o permanencia es el principal - 
sistema de referenda en el que se apoya ahora el - 
pœsamiento légico del nifio. "Adquirlciél concepto* 
de conservacién es, pues, introducir coherencia en* 
los juicios, postulados y definiciones. Es ser ca—  
paz de dar permanencia a nuestros razonamientos y - 
comprender que los todos, los conjuntos, las canti- 
dades, etc., permanecen invariables a pesar de los* 
cambios introduclddsten las reladones de los aie—  
mentes* (12).
También la conducta social y afectiva del nifio de d - -  
clo inicial expérimenta unos cambios profundos en reladén con el 
periodo preoperacional. El egocentrismo del pensamiento prelégi-- 
co, la heteronomla en las normas de conducta, con las coacciones*
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que puede reclblr del adulto; y la Inestabilldad prop!a del carâç 
ter del parvulo, hacen que la edad preescolar se caracterlce por* 
su Impulslvldad y excitaclén. Sin embargo, cuando el nifio entra - 
en la etapa de las operaciones concretas, su personalidad pasa a* 
u#a fase mâs tranquil a que durarâ a lo largo de este periodo. 01- 
vida su mundo egocéntrico y su interâs se vuelca hacia la explora 
ci6n del mundo de los objetos que le rodean, lo que repercute t w  
biân en los intercambios sociales y de todo tipo con los deraâs.
La ruptura del egocentrismo le permite situarse en el* 
punto de vista de los demâs y le abre una fase de colaboracién - 
con el compafiero, con lo c[ue las relaciones entre los nifios se ha 
cen mâs duraderas. Al mismo tiempo experiments el sentimiento de* 
pertenencia a una comunidad, como la familia, el grupo de amigos* 
o la clase, desarrollândose paulatinamente los sentiihientos de so 
lidaridad y compafierisroo.
Igualroente, las transformacionesiintelectuales dan lu­
gar a un cambio profundo en las fuentes de la moralidad. De la nm 
ral impuesta por el adulto en el periodo anterior va pasando a - 
una moral autônoma basada en la colaboracién, reciprocidad y res- 
peto mutuo con los demâs. La necesidad de las relaciones con - 
otros nifios en esta edad provoca una moral solidaria con nuevos - 
valores y normas de actuacién en grupo que se hace independiente* 
de la autoridad adulta. De la sumisién a una moral heterénoma, el 
nifio va pasando a la iniciativa y capacidad de asumir las respon- 
sabilidades propias de una moral auténoma. Esto se manifiesta de* 
manera especial en los juegos, en los que el nifio respeta las re­
glas que ellos misaos ponen, o modifican las que les vienen pues- 
tas por los mayores. Pero el camino es largo y en esta edad s6lo* 
tienen lugar los comienzos de una larga y progresiva madurez.
En el aspecto pedagégico, el Ciclo Inicial es un pe--
riodo de gran interâs, débido principalmente a que en âl termina* 
una etapa del desarrollo roadurativo del nifio y comienza otra con* 
los desajustes en los acoplamientosaa que puede dar lugar el trân 
slto. La publicacién de los Niveles Bâsicos de Referenda y Pro—  
gramas Renovados de Preescolar y de Ciclo Inicial ha sido conjun-
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ta y su aplicaclén debe ser coordlnada entre el profesor ado de am 
bos niveles por las razones que hemos apuntado anteriormente. Los 
comèenzos del Ciclo Inicial dében participer de las caracterlsti­
cas de la Educacién Preescolar para ir acoplândose paulatinamente 
a los caractères de una Educacién Bâsica mâs sistemâtica. Esta fa 
se escolar va a condicionar en gran manera las siguientes fêtses - 
del desenvolvimiento personal y escolar del nifio. "El Ciclo Ini-- 
cial es el periodo en que el alumno inicia y consolida, aunque - 
sea a un nivel elemental, el aprendizaje de la lectura y escritu- 
ra; amplia y perfecciona su expresién oral, tan to en lo que se r^ 
fiere a la pronunciacién de todos los sonidos de la lengua, como* 
a la capacidad de expresar su pensamiento con cierta fluidez y co 
herencia; adquiere los conceptos matemâticos fundamentaies (idea* 
de nâmero y su representacién, câlculo operatorio, iniciacién a - 
la medida, distincién de formas geomâtricas y conceptos topolôgi- 
cos elementaies)" (13).
La coordinacién entre la Educacién Preescolar y el Ci­
clo Inicial viene expresamente sefialada en el Real Décrète -
69/1981, de 9 de enero (B.O.E., 17 de enero) de ordenacién de la* 
Educacién General Bâsica, en el que se fijan las ense&anzas mini­
mas para el Ciclo Inicial :
"Articulo cuarto.- En todos los Centres de Educacién - 
General Bâsica que euenten con unidades de Educacién Preescolar,= 
la programacién de la Educacién Preescolar y del Ciclo Inicial de 
berâ realizarse coordinadaroente por el profesorado de ambos nive­
les.
Articulo quinto.- Cuando haya alumnos que inicien la - 
escolaridad obligatoria sin haber recibido Educacién Preescolar,* 
los Centros deberân desarrollar programas especificos de adapta-- 
cién y preparacién en aspectos de lenguaje, psicomotricidad y pem' 
samiento légico que contribuyan a poner al nifio en condiciones de 
seguir con aprovechamiento las ensefianzas del Ciclo Inicial."
El Ciclo Inicial debe cumplir unos objetivos de car&c- 
ter general por ser éste el periodo escelar qoesoémmtttxq* el fun 
damento de la escolarizacién posterior. El profesor déberâ tener- 
los en eu enta y procurer que se cumplan, pero en ningén caso for-
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zando unas adquisiciones para las que el desarrollo madurativo - 
del nifio aun no ha conseguido el grado suficiente, mâs bien ha de 
procurer las condiciones necesarias y las situaciones estimulanT- 
tes para que previamante esa madurez se consiga. Los objetivos e 
fundamentales para este ciclo serian los siguientes:
a) Dominio de las tâônieas bâsieas o instrumentales en 
la lectura, escritura y câlculo operatorio.
b) Desarrollo del pensamiento y de la conducta afecti- 
ve-social, a través del medio circundante.
c) Estimular el desarrollo de las aptitudes fisicas y* 
de expresién corporal, musical, ritmica y plâstica.
Sin embargo, toda la ensefianza en este ciclo tendrâ un 
carâcter globalizado y tenderâ a insertarse en el desarrollo to­
tal del nifio. Por ejemplo, los aprendlzajes de la lectura y escri 
tura han de estar incluidos en el dominio general de la lengua, - 
que abarca también la coraprensién y expresién oral y escrita; el* 
câlculo, ha de aprenderse dentro dé los esquemas de desarrollo de 
las relaciones légico-matcmâticas con los objetos concrètes; el - 
ârea socio-n at-nrai ' ha de fund arse en la experiencia vivida por el 
nifio en el mundo de los objetos que le rodean.
No debe hablarse en este periodo de programas de no—  
ciones o conocimientos en Lenguaje, mâs bien aprovechar las situa 
ci ones espontâneas o provocarlas para, que sirvan de pretexto a - 
fin de que el nifio por induccién capte estos conocimientos y al - 
mismo tiempo adquiera expresividad, enriquezca su vocabulario y,* 
en definitive, perfeccione su lenguaje.
Toda situacién didâctica en este periodo de manera es­
pecial debe desarrollarse ea un clima de naturalidad y confianza* 
que el profesor debe procurer para faciliter la participacién ac­
tiva de los nifios y una mayor comunicacién.
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2 .2 .  IAS DIFICULTADES EN EL AREA DE MATEMATICAS
En las abundantes referenclas a resultados da évalua—  
clbnes y a otros trabajos sobre rendimlentos escolares consulta—  
dos, hemos notado que en la casl totalidad de los casos es el 4—
rea de Maternéticas la c[ue da un mayor Indice de fracasos o de re-
tenciones en la E.G.B.
Pueden confrontarse, entre otras, las siguientes publj^ 
caciones, que, en su mayor!a, ya hemos mencionado anteriormente:
- Vida Escolar, nüm. 177-178, marzo-abril, 1976 (roono- 
grâfico).
- Boletln de la Inspeccién de Educacién Bâsica del Es­
tado, afio II, néms 4, octobre 1981 (monogrâfico).
- GOMEZ DACAL, G.: Fracasos escolares, 2* parte. Escue 
la Espafiola. Madrid, 1982.
-"Resultados de la evaluacién del curso 1982-83". Bole 
tin de Educacién, junio 1984. Inspeccién de Educacién* 
Bâsica del Estado. Jaén, Pâgs 217-235.
- RODRIGUEZ ESPINAR, S.: Factores de rendimiento esco­
lar. Oikos-Tau. Barcelona, 1982, pp. 80-92 (referidos* 
a 2* etapa de E.G.B.}.
- MOLINA GARCIA, S. y GARCIA PASCUAL, E. : El éxito V -  
el fracaso escolar en la E.G.B. Laia. Barcelona, 1984* 
(en las pâginas 59 a 71 hacen una amplia referencia a - 
los resultados de la suya y otras investigaciones).
En todas las referencias a que hemos aludido se da un* 
mayor indice global de suspenses en el ârea de Maternéticas. Algu- 
nas de ellas hacen mencién concrete al ciclo inicial (Molina Gar­
cia y Garcia Pascual) y en otra se reflejan datos de resultados - 
de B.U.P. y C.O.U. (Gémez Dacal) an cuyos niveles de ensefianza 
guen siendo las Mateméticas las de més bajos resultados. ^Es que* 
por si mismas son més diflciles de aprender? ^Es que las técni-- 
cas para su ensefianza no son lo suficientemente dominadas o apli- 
cadas por el profesorado? iSe debe cpiizés a que el aprendizaje - 
de las Mateméticas se inicia o se lleva a cabo sin tener en cuen- 
ta las fases de un desarrollo madurativo del pensamiento del nifio
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y del adolescente)
En el punto 2.1. hemos visto caractères générales del* 
nifio de ciclo inicial por su evolucién psicolégica y por su inte- 
gracién en la educacién bâsica obligatoria. En el 2.2. vamos a - 
tratarlo bajo el punto de vista concrete de sus dificultades lég^ i 
co-matemâti cas.
Entre los très objetivos fundamentaies que mencionâba- 
mos anteriormente para conseguir en el ciclo inicial, inclulamos* 
el câlculo operatorio como una manera de en tender lo que a nues—  
tro juicio debe ser la actividad matanâtica en esta edad. Los con 
cep tos y razonamientos matemâticos son tal vez los que menos d e -  
ben prestarse a una asimllacién mâs o menos pasiva por el nifio, - 
sino que éste debe descubrirlos y elaborarlos por si mismo y en - 
cada momento adecuado; por eso la didâctica de las Mateméticas de 
be enfocarse para que esos descubrimientos y elaboraciones se pue 
dan producir en su momento justo, sin un forzamiento prematuro - 
que barla caer al alumno en un memorismo que le impidiera la com- 
preaséén y el razonamiento, ni un retraso innecesario c[ue le hi—  
ciera demorar el efecto multiplicador para nuevos adelantos y de- 
sarrollos.
Entendemos que la fuente de la raayoria de las dificul- 
tades en esta ârea tienen su fund amen to en la falta de ac^p|;amiœ 
to entre las fases del desarrollo del pensamiento y los mcxnentos* 
en que se pretende que los nifios asimilen los distintos conteni-- 
dos de unas programaciones tal vez deroasiado rlgidas y uniformes.
Se suele intentar el aprendizaje provocando las res---
puestas correctes con un sistema de sefiales-estimulo y de refuer- 
zos que pueden dar lugar, en el mejor de los casos, a que esos a- 
prendizajes se produzcan, pero sin una asimllacién fundada en una 
comprensién plena de lo que se dice o de lo que se hace, que sé­
ria la asimllacién creativa y potenciadora de nuevos descubrimi 
tos postariores. De esta forma se produce un aprendizaje artifi­
cial, sin ninguna trascendencia fuera de las parades de la clase.
En cambio, un aprendizaje que se produce a medida que* 
las estructuras operatorias se van desarrollando, es més consis­
tante porque tiene su fundamento en la realidad de su desarrollo*
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psicolôgico y es al mismo tiempo consecuencia y aplicaciôn de si­
tuaciones y a situaciones de la vida real del individuo.
Vamos a hacer un breve repaso a c6roo van apareciendo - 
esas estructuras en su aspecto l6gi co-mateméti co (14).
Todos los -conceptos que el nifio va adquiriendo. entre* 
ellos los matemétieos, tienen su origen en las manipnilaciones que 
hace con los objetos ayudéndose del lenguaje. Manipulando objetos 
el nifio clasifica, ordena o hace series, etc., con lo que adquie- 
re las primeras nociones mateméticas, como cantidad, nûmero, tama 
fio, etc. Esto iré ocurriendo de forma vaga entre los dos y euatro 
afios. Empezaré a distinguir entre nada y algo, muchos y pocos, - 
uno y varios, y llegaré a establecer las correspondencias de més* 
que, menos c[ue e igual que.
De la fase manipulative pasaré a la perceptive e intui^ 
tiva. Ya no necesita tocar los objetos para saber sus cualidades, 
le basta con percibirlos, aunque siga manipuléndolos hasta afios - 
después para reafirmar sus percepciones.
A través del conocimiento de su esquema corporal ad--
quiere de forma sensorial las primeras nociones numéricas y espa- 
ciales diferenciando su cuerpo de los objetos cjue le rodean o me­
dian te exploraciones espaciales. Empieza a conocer que la cabeza* 
esté arriba, los pies abajo, la mano derecha o la izquierda, etc; 
también llega a descubrir que tiene 1 boca, 2 ojos, 2 manos, 5 de 
dos, 10 dedos. Se considéra bésico el conocimiento de los dedos y 
sus nombres para empezar a aprender la numeracién.
La nocién de cantidad se inicia ligada Intimamente a - 
la percepcién espacial, de tal modo que los primeros conjuntos pa 
ra el nifio tienen componente espacial y no numérico. Si ponemos - 
dos conjuntos con el mismo aépecbtde objetos, el nifio de cinco o* 
cinco y medio afios creeré que es mayor el que ocupe més espacio.* 
Conocida es la experiencia de Piaget con las bolas de plastilina* 
de igual tamafio, que, al alargar una de ellas en presencia del n_l 
fio, considéra éste que es mayor "porque es més larga".
Estas experiencias se han repetido en nuroerosas ocasio 
nés con cantidades continuas (como agua o arena en recipientes de 
signales) o discontinuas (bolas, semillas, etc). Siempre ofrecen*
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los mlsmos resultados: hasta los 6-7 afios el nifio no se da cuenta 
de que la cantidad permanece constante a pesar de la modifica--—  
cién. Si se le pregunta por qué, las respuestas més frecuentes se 
rén que la barra de plastilina puede convertirse otra vez en bola 
(operacién inversa), o que lo que ha ganado en longitud lo ha pef 
dido en grosor (operacién reciproca). Estas operaciones son funda 
mentales en la nocién de reversibilidad.
La reversibilidad junto con la conservacién constltu—  
yen la base del pensamiento operatorio. Hasta que el nifio no dond 
ne estos conceptos no puede realizair operaciones en base a un p œ  
samiento légico, todo lo més serlan de tipo mecénico, sin comprem 
der su significado.
Para llegar a asimilar la nocién de conservacién el n^ 
fio pasa por très etapas:
a) de no conservacién, en la que el nifio cree siempre* 
que ha variado la cantidad al cambiar la forma, el recipiente o - 
la posicién;
b) de transicién, en la que sélo en algenes cases se - 
da cnentà-de; que" lé:;eântidad no varia;
c) de conservacién, en la que explica razonablemente - 
que la cantidad permanece inalterable. Aunque se puede decir que* 
a los 7 afios el nifio la ha adquirido en el concepto de sustancia, 
has ta los 9 afios no adquiere la de peso y hasta los 12 la de volu 
men.
Desde los dos a los seis afios, aproximadamente, el ni­
fio va asimilando e integrando sus experiencias de tipo percepti—  
vo^espacial, intelectual y afectivo en un proceso complejo de in- 
fluencias mutuas. Es un largo periodo preoperatorio que acaba con 
la adquisicién de las nociones de conservacién y reversibilidad,* 
necesarias para poder comprender las operaciones. En todo este - 
procese juega un papel muy Importante el lenguaje, pues aunque no 
se considéra como creador del pensamiento maternético, contribuye*
a la expresién verbal del mismo y ayuda al nifio a la mejor com--
prensién de conceptos y de la relacién entre ellos, como clasifi­
cacién, equivalencias numéricas, seriacién, etc, de manera espe­
cial en la Matonética modema, osn la cual se ha aumentado conside
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rablentente el vocabulario matemâtico.
Son factores importâtes también en este periodo de la 
vida del nifio el interés por el mundo exterior de los objetos y - 
de las personas, con el desarrollo de la afectividad y la social^ 
zacién, principalmente con un mayor desarrollo en la comunicacién 
con los demâs. Sin embargo, cualquier alteracién en el desarrollo 
de la afectividad, especialmente en el medio familiar, o de la so 
cializacién, como son las dificultades de comunicacién o no acep- 
tacién en el grupo, puede repercutir en su pslquismo y producir - 
retroceso o estancamientos en los demas factores de desarrollo. - 
(Veremos més adelante las relaciones entre los resultados de las* 
variables de nuestro estudio experimental).
Por consiguiente, "es necesaria una interaccién de to­
dos los factores que intervienma en la evolucién, para que sea po 
sible el desarrollo del pensamiento légico-matemético" (15). Dice 
Piaget: "... lo que sorprende, en el curso de este largo periodo* 
de preparacién, y luego de constitucién de las operaciones concre 
tas, es la unidad funcional (...) que enlaza en un todo las reac- 
ciones cognoscitivas, lûdicas, sociales y morales" (16).
Culminado el proceso preoperacional, a partir de los -
7f-8 afios el nifio puede realizar ya operaciones, clasificar, se--
riar, ordenar, unir, estructurar o repartir. Sin embargo, las ope 
raciones van ligadas siempre a la realidad concrets de las cosas* 
y los objetos. Es el periodo del pensamiento concreto operatorio* 
que es puente entre la accién y manipulacién del estadio anterior 
y el pensamiento légico formai del adolescente. Aunque realiza o- 
peraciones concretas, le résulta dificil la resolucién de proble- 
mas simples con esas mismas operaciones, actividad que no seré po 
sible hasta los 9-10 afios.
Por otro lado, Gesell trata de poner de manifiesto las
tendencies del desarrollo en el individuo y agrupa esas tenden 
cias en lo que él llama "gradientes de crecimiento", que son eta­
pas de grados de madurez que el nifio va alcanzando hacia un nivel 
de conducta més elevado. Los gradientes que Gesell considéra es—  
tén referidos a diez éreas bésicas para él: caracteristicas motr_i 
ces, higiene personal, expresién emocional, temores y suefios, p %
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soD alidad y saxo, relaciones interperson ales, juegos y pasatiem—  
pos, Vida escolar, sentido ético, panorama filoséfico.
yxcCoao el aspecto que en nuestro estudio més nos interesa 
es el de las Mateméticas, vamos a tomar de él los gradientes qua* 
establece para el periodo de 5 a 9 afios (17):
"5 afios.- Cuenta de uno en uno. Generaimante se detlene 
antes de las decenas. Cuenta objetos y sefiala hasta 13. Al- 
guna dificultad para combiner mirada y sefialacién; si pier- 
de el orden, prefiere volver al ccnienzo. Acaso neeesite - 
dos o tres ensayos. Identifies las monedas més usuales. Le* 
agrada tomar una moneda del adulto y pagar con ell a. Puede* 
escribir algunos némeros al dlctado, Suele norobrarlos y ver 
balizarlos mientras los escribe. Muchos errores. Puede es-— 
cribirlos en lines vertical u horizontal. Algunos prefleren 
copiar los némeros del reloj. Puede conocer algunos ni&neros 
del reloj asociados a programas interesantes. Algunos pre—  
fieren sumas orales a escritas y totalizan hasta 5. Suelen* 
emplear los dedos y los errores sobre el total varian en - 
uno de més o menos. En los intentos de rests primero cuenta 
hacia adelante y luego lo hace hacia a très hasta la respuM 
ta.
5 afios, 6 mesés.- Cuenta de uno en uno. Errores en 7, - 
17 é 27. Sabe contar hasta 20, sefialando correctamente y - 
dando el total en uno o dos intentos. Escribe de 1 a 10 o - 
més. Suele ofrecer inversiones (21 por 12). Escribe en for­
ma confusa 2, 5 y 6. Invierte 3, 4, 7 y 9. Escribe horlzon- 
talmente en parte superior de la pégina. Sums y resta co—  
rrectamente hasta 5.
6 afios.- Cuenta hasta 30 o més. Cuenta por decenas has­
ta 100 o hasta 90 y luego dice 20. Cuenta de 5 en 5 hasta - 
50. Nombre monedas usuales y sabe culntas "vale" hasta 10.* 
ReeoMoe y puede escribir numéros de 12 a 20. Escribe néme­
ros de gran tamafio (sobre todo el 5). Invierte 3, 7 y 9. Ra 
ramente omite una cifra y suele escribir horlzont&lmente. - 
Muchos suman correctamente hasta 10. Cuentan comenzando con
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e l  numéro mayor o e l  que l e  s ig u e  (3+7= 7 ,8 ,9 ,1 0  6 8 ,9 ,1 0 ) .  
A lgunos conocen de memoria pequefias com b in aciones, especial_  
mente de numéros ig u a le s ;  3+3=6. R estan correctam en te  h ast., 
5 . Quizâ sumen en lu g a r  de r e s t a r .  Les agrada agrupar o b je ­
t o s .  I n te r é s  por l o s  numéros e q u il ib r a d o s : 2 y 2, 3 y 3.
Usa m edidas s im p le s ; un l i t r o .
7 a f io s .-  Cuenta h a sta  100 de uno en uno, de c in c o  en 
c in c o , de d ie z  en d ie z ,  y h a s ta  20 de dos en d o s . Conoce te  
das l a s  monedas u su a le s  y sabe c o n ta r la s .  E scr ib e  numéros -  
de 1 a 20. Muy pocas in v e r s io n e s  y  e r r o r e s . E scasa v e r b a l i -  
z a c ié n  m ien tras e s c r ib e  u opera aunque lo  haga en s i l e n c i o .  
Suma correctam en te  h a sta  20 . R esta  correctam ente h a sta  10.=  
En e l  tr a b a jo  e s c r i t o  no pasa fâ c ilm e n te  de l a  a d ic ié n  a la  
s u s tr a c c ié n  en l a  misma h o ja . Le agrada e s c r ib ir  numéro de= 
rauchas c i f r a s .  Usa la  f r a c c ié n  m edio.
8 a f io s .-  Cuenta de 3 en 3 h a sta  30 y  de 4 en 4 h a sta  
4 0 . Cornete pocos e r r o r e s  a l e s c r ib ir  numéros h a sta  20 o 
mâs. Sabe de memoria la  m ayorla de la s  com binaciones a d i t i -  
v a s y  muchas s u s t r a c t iv a s . Suma y r e s t a  némeros de t r e s  c i ­
f r a s .  M u lt ip l ic a  b ien  h a sta  6x6 . Hace d iv i s io n e s  b rev es .
be m edir d is t a n c ia s  y e x p r e sa r la s  en u n idades u s u a le s . Frac  ^
c lo n e s  : un medio y un c u a r to . I n te r é s  por e l  p eso  y v a lo r  -  
r e la t iv o  de la s  monedas. Cambia con fr e c u e n c ia  de método.
9 a f io s .-  E scr ib e  correctam en te  lo s  numéros u su a le s . Sa­
be to d a s  la s  com binacion es a d it iv a s  y s u s t r a c t iv a s .  Puede - 
r e f e r i r  su s p rop i o s  p ro ceso s  a l  operar y conoce lo s  obstâcj^ 
l o s  en lo s  que s u e le  tr o p e z a r . Q uiere a n a liz a r  sus errores=  
y  d is t in g u e  e n tr e  e r r o r e s  "buenos" (por f a l t a  de dominio) 
"malos" (por d e s c u id o ) . M u lt ip l ic a  tod as la s  combinaciones^  
d e d i g i t o s .  Aprende a u sar  fr a c c io n e s  y m edidas. D iv is iô n  - 
con d iv i s o r  de una s o la  c i f r a ,  pero con t é c n ic a  de d iv i s id  
la r g a .  Puede l l e v a r  eu en tas y r e g is t r e s ."  (18)
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I n s is t im o s  en que la s  edades que se  f i j a n  son siem pre -  
la s  que corresponden a una mayorla de c a so s , pero que un ad e lan to  
o r e tr a s o  observado r e sp e c to  a un momento determ inado no debe in -  
t e r p r e ta r s e  como un ad e la n to  o r e tr a s o  perm anente. C ualqu ier va—  
r ia c ié n  s e  co n sid era râ  como normal s i  no e s  p e r s i s t a n t e ,  ya que -  
puede s e r  compensada o norm alizada en o tr a  edad p o s t e r io r .  Las d_i 
f i c u lt a d e s  e s c o la r e s  pueden v e n ir , no s é lo  de no conocer e s t o s  e^ 
ta d io s  o g r a d ie n te s  e v o lu t iv o s ,  s in o  también de no ada p ta r se  a 
la s  v a r ia c io n e s  que en cada su je to  puedan d a r se .
Hemos v i s t o  la  com plejidad de lo s  p ro ceso s  m atem âticos*  
en s i  mismos y en su a p a r ic ié n  y d e s a r r o l lo  en e l  n ifio , por c o n s i  
g u ie n te , no podemos suponer que un e levad o  n iv e l  de e f i c i e n c i a  en 
un a sp ec to  sea  g a r a n t is  de un n iv e l  sem ejante en lo s  o t r o s .  Para* 
hacer un d ia g n é s t ic o  g en era l d e l ârea tendrlam os que e la b o ra r  un= 
p e r f i l  con lo s  r e s u lta d o s  de una s e r i e  de pruebas e s p e c l f ic a s  que 
nos d iera n  l a  s i t u a c ié n  d e l d e s a r r o l lo  en e l  n ifio de la s  d i s t i n —  
ta s  fa c e t a s ,  lo  que probablem ente no nos m o stra r la  un p e r f i l  muy= 
r e g u la r .
D icen  B rueckner y Bond: "La causa p r in c ip a l de la  ca s i=  
to ta lid a d  de la s  anom allas en a r itm é tic a  es la  com plejidad  de la s  
p rop ias o p e r a c io n e s . Por c o n s ig u ie n te , es im p r e sc in d ib le  e l  d ia g ­
n é s t ic o  co n tin u o  para la  d e te c c ié n  de la s  fr e c u e n te s  d i f ic u l t a d e s  
con que tr o p ie z a  e l  a p ren d iza je  de e s t a  asign atu ra"  (1 9 ) .
Los o b j e t iv o s  p r in c ip a le s  de la  ensefianza de la s  Matemâ 
t i c a s  son d os: 1) d e s a r r o l la r  la  capacidad para r e a l iz a r  o p era c io  
nés y hacer u so  i n t e l i g e n t e  de lo s  némeros; 2) saber a p iic a r  lo s=  
con ocim ien tos a d q u ir id o s  a s i tu a c io n e s  de la  v id a  r e a l .  Al e la b o ­
rar  un c u r r lc u lo  o a l  c o n fecc lo n a r  un programa de e s t a  ârea  que -  
sean ec [u ilib ra d o s y  arm énicos hay que in tr o d u c ir  de manera in t e -  - 
grada e lem en tos que d e sa r r o lle n  ambos o b je t iv o s .
Para lo g r a r  e l  a p ren d iza je  de la s  cu a tro  op era c io n es  
fundam entaies con némeros e n tero s  e s  n e c e sa r io  con ocer lo s  a sp ec­
to s  num éricos b â s ic o s  comunes en todos lo s  p ro ceso s  con o p e r a c io ­
n e s . Una de l a s  p r in c ip a le s  cau sas de la s  in c o r r e c c io n e s  e s  e l  
d escon ocim ien to  d e  t a i e s  a sp ec to s  g é n é r a le s , por lo  que se  debe -  
p a r t ir  de un d ia g n é s t ic o  de lo s  con o cim ien tos que e l  nifio t i e n e  -
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a cerca  de lo s  e lem en tos num éricos b â s ic o s .
"En resum en, para operar e fica zm en te  con némeros en te  -  
r o s , e l  n ifio  debe comprender la s  r e la c io n e s  d e l  s is tem a  numeral; * 
com prensién que l e  p e r m itir â  tran sform er y reaçrupar lo s  numéros*
de acuerdo con la s  e x ig e n c ie s  d e l c â lc u lo ;  debe con ocer lo s  he-----
chos b â s ic o s  ( ta b la s )  de cada o p era c ién  ; debe comprender e l  sign^. 
f ic a d o  de la s  o p e r a c io n e s , y  debe s e r  capaz de in te g r a r  la s  d i f e ­
r e n te s  a p t itu d e s  n e c e s a r ia s  para r e a l i z a r  s a t is fa c to r ia m e n te  cada 
una de e l la s "  (2 0 ) .
E sto s  mismos a u to res  sefla lan  como co n d ic io n es  d eterm i—  
n a n tes de la s  anom alias a r itm é t ic a s  la s  s ig u ie n te s  (2 1 ):
a) Causas de lo s  r e s u lta d o s  in s a t i s f a c t o r i o s  d eb id as a* 
la  p rop ia  in s tr u c c ié n :
-  Programas e s c o la r e s  con co n ten id o s  d i f i c i l e s ,  mal* 
graduados o poco m o t iv a c io n a le s .
-  M étodos de ensefianza In ad ecu ados que no considerar. 
la s  d if e r e n c ia s  in d iv id u a le s  o que acen téan  lo s  a sp e c to s  m ecân i--  
COS d e l a p ren d iza je  s in  te n e r  en cu en ta  su a p lic a c ié n  a la  v id a  -  
r e a l .
-  M a ter ia l d id â c t ic o  no adaptado a l n iv e l  o in t e r e — 
s e s  de l a  c la s e .
-  L ib res de te x to  dem asiado a b s tr a c to s ,  mal co n ceb i-  
dos o s in  o r ie n ta c io n e s  d id â c t ic a s .
-  Que e l  p r o fe so r  haya descu id ad o  e l  d ia g n é s t ic o  de* 
la s  d i f i c u l t a d e s ,  que e s  p a r te  e s e n c ia l  d e l p roceso  in s t r u c t iv e .
b) Causas de t ip o  p erso n a l o am b ien ta l:
-  D e fe c to s  c o n s t i t u c io n a le s ,  m en ta les , em ocion a les c 
de s o c ia b i l id a d .
-  C on d ic ion es d e s fa v o r a b le s  d e l hogar y d e l ambiante 
que rodea a l  n if io .
-  En g e n e r a l, la s  c ita d a s  en lo s  puntos 1 . 4 . 2 .  y
1 . 4 . 3 .  de e s t e  tr a b a jo .
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3 .  PLAMTKAMIBHIO DSL ESTUDIO
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3.1. OBJETIVOS
F r e t e n d e n o s  con n u e s t r o  t r a b a j o :
Ifi E s t u d l a r  un c o n ju n to  de f a c t o r e s  c l r c u n s t a n c i a l e s  a f i n  de d e t e r -  
m inar  s i  t a i e s  f a c t o r e s  son o no c o n c u r r e n t e s  de m anera s i g n i f i c a t l v a  e s *  
l o s  alumnos que no han  supe rado  e l  â r e a  de M a te m é t ic a s  d e l  c i c l o  I n i c i a l .  
P a r a  e l l o  compararemos l o s  r e s u l t a d o s  de una  m u e s t r a  de alumnos a p ro b a d o s  
con l o s  de o t r a  de s u s p e n s e s .
2fi C o n s id e ra n d o  s o l o  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  m u e s t r a  de alumnos s u s p e n -  
Bos, a n a l l z a r e m o s  l o s  o b j e t i v o s ,  tem as de t r a b a j o  7  b lo q u e s  t e m â t l c o s  que 
comprenden l o s  Prog ram as Renovados de e s t a  â r e a  7  c i c l o  p o r  s e p a ra d o  7  en 
su r e l a c l o n  con l o s  r e s u l t a d o s  de l o s  f a c t o r e s  c l r c u n s t a n c i a l e s ,  con o b j e  
t o  de v e r  su ma7 o r  o menor d i f i c u l t a d  7  de s i  en e s t a  d i f i c u l t a d  I n c l d e n *  
de a lg u n a  forma t a i e s  f a c t o r e s .
Con e s t e  t i p o  de t r a b a j o ,  aunque se conozcan  nombres 7  a p e l l l d o s  de= 
cada  alumno, c o l e g l o  o l o c a l l d a d ,  7  una g r a n  c a n t i d a d  de d a t o s  so b re  e l  - 
mismo, no se  p r e t e n d e  m a n e ja r  e s t o s  d a to s  p a r a  e f e c t u a r  una  d i a g n o s i s  de^ 
cada  alumno, s in o  que, a g ru p â n d o lo s  p o r  c a t e g o r l a s  7  t r a t â n d o s e  de una 
p l i a  m u e s t r a ,  v e r  l a  I n c i d e n c l a  que cada  c a t e g o r l a  t i e n e  so b re  l a  v a r l a - -  
b l e  d e p e n d le n t e  " a p r o b a d o - su s p e n s e  en m a te m é t ic a s  d e l  c i c l o  In ic ia l* * .
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3.2. HIPOTBSIS DE TRABAJO
En un p r im e r  e n foque  o p r im e ra  p a r t e  d e l  e s t u d i o  vamos a  c o n s i d e r a r  
l o s  f a c t o r e s  c l r c u n s t a n c i a l e s  que pueden o no i n f l u i r  en e l  aprobado  o -  
su sp en se  d e l  nifio en e l  a r e a  de m a te m é t ic a s  a l  c o n c l u i r  e l  c i c l o  i n i c i a l  
de E «G «B.
C l a s i f i c a r e m o s  e s t o s  f a c t o r e s  c l r c u n s t a n c i a l e s  en c u a t r o  b lo q u e s  de 
v a r i a b l e s ,  l o s  c u a l e s  s e r l a n :
a)  e n t o m o  e s c o l a r ,
b)  e n to rn o  f a m i l i a r ,
c) a n t e c e d e n te s  e s c o l a r e s  y
d) a s p e c t o s  d i f e r e n c i a l e s  d e l  a lumno.
L as  h i p ô t e s i s  de  t r a b a j o  l a s  fo rm ularem os  en  t e r m i n e s  de h i p ô t e s i s =  
n u l a s  de l a  s i g u i e n t e  m anera :
1. Las  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  e n t o m o  e s c o l a r  no  i n f l u y e n  en e l  ap ro b a  
do o su s p en s e  d e l  alumno de c i c l o  i n i c i a l  en e l  a r e a  de m a t e m é t i c a s .
2 .  L as  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  e n to r n o  f a m i l i a r  no i n f l u y e n  en e l  a p r o ­
bado o su s p en s e  d e l  alumno de c i c l o  i n i c i a l  en  e l  é r e a  de m a t e m é t i c a s .
3 .  Los a n t e c e d e n te s  e s c o l a r e s  no i n f l u y e n  en  e l  ap ro b ad o  o s u s p e n s e  
d e l  alumno de c i c l o  i n i c i a l  en e l  é r e a  de m a t e m é t i c a s .
4 .  Los a s p e c to s  d i f e r e n c i a l e s  d e l  alumno no i n f l u y e n  en e l  ap robado  
o su s p e n s e  d e l  alumno de c i c l o  i n i c i a l  en  e l  é r e a  de m a t e m é t i c a s .
En l a  segunda p a r t e  d e l  t r a b a j o  haremos un  a n é l i s i s  de l o s  o b j e t i - -  
vos d e l  é r e a  y c i c l o  m enc ionados  en fu n c io n  de l a  i n c i d e n c i a  que ca d a  u -  
no t i e n e  en l a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e  o é v a l u a t i o n  f i n a l  d e l  é r e a ,  as£  c o ­
mo l a  p o s i b l e  r e l a t i o n  que pueda  d a r s e  e n t r e  l o s  o b j e t i v o s  no superadoF= 
y l o s  e f e c t o s  de l a r  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s  en l a  p r i m e r a  p a r t e .  F o rm u la ­
remos as£  l a  h i p ô t e s i s :
1 . Los f a c t o r e s  c i r c u n s t a n c i a l e s  de l o s  alumnos no i n c i d e n  d i f e r e n -  
c i a i m e n t e  en l a  no s u p e r a c io n  de l o s  d i s t i n t o s  b l o q u e s  t e m é t i c o s ,  tem as=  
de t r a b a j o  y o b j e t i v o s  e s p e c f f i c o s  d e l  é r e a  de m a te m é t i c a s  d e l  c i c l o  in ^
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3.3. VARIABLES.
Hay en  t o t a l  19 v a r i a b l e s  i n d e p e n d l e n t e s ,  r e l a c i o n a d a s  t o d a s  e l l a s *  
con l a  v a r i a b l e  d e p e n d le n t e  " a p r o b a d o - s u s p e n s e  en e l  â r e a  de m a te m é t ic a s  
de c i c l o  i n i c i a l " .  A l a s  v a r i a b l e s  i n d e p e n d i e n t e s  l a s  denominaremos " f a ç  
t o r e s  c l r c u n s t a n c i a l e s ^  y l a s  c l a s i f i c a r e m o s  en  l o s  c u a t r o  b lo q u e s  y a  - -  
m enc ionados .
A su v e z ,  l a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e  en  l a  segunda p a r t e  d e l  t r a b a j o  -  
e x p e r im e n ta l  se  s u b d iv id e  o f ra g m e n ta  a l  s e r  e s t u d i a d o s  l o s  ap ro b a d o s  y= 
s u s p e n s e s  p o r  se p a ra d o  en cad a  uno de l o s  64 o b j e t i v o s  e s p e c f f i c o s  d e l  é 
r e a  de m a te m é t ic a s  d e l  c i c l o  i n i c i a l .  También r e l a c i o n a r e m o s  e s t o s  o b j e ­
t i v o s  c l a s i f i c a d o s  en b lo q u e s  t e m é t i c o s  y  tem as de t r a b a j o ,  c o n s id e r a d o s  
como o t r a s  t a n t a s  v a r i a b l e s  d e p e n d i e n t e s  o p a r t e s  de l a  d e p e n d ie n te  gene  
r a l .
P r im e ra  p a r t e  o f a c t o r e s  c i r c u n s t a n c i a l e s  (19 v a r i a b l e s )
Bloque_lj_ e n t o m o  esco­l a r
1 .1 .  Medio g e o g r é f i c o :  u rb a n o  se m iu rb a n o ,  m r a l .
1 . 2 . Régimen e s c o l a r :  c o l e g i o  p u b l i c o ,  c o l e g i o  p r i v a d o .
1 .3 .  C e n t r e s  segûn  s e p a r a t i o n  de se x o :  de v a r o n e s ,  de h e m b r a s ,m ix t a
1 . 4 .  M agnitud  d e l  c e n t r e :  pequeno  (1 -7  u n i d a d e s ) ,  mediano  (8 -1 5  un i
d a d e s ) , g r a n d e  (1 6 -2 3  u n i d a d e s ) ,  macr o c e n t r e  (més de 23 u n i d a ­
des)  .
1 .5 .  E x p e r i e n c i a  d e l  p r o f e s o r :  h a s t a  5 a n o s ,  e n t r e  6 y 20 a n o s ,  mas 
de v e i n t e  a n o s .
Bloque_2j_ e n m m o  ^ami_liar_.
2 . 1 .  C o m pos i t ion  f a m i l i a r :  h i j o  u n i t e ,  dos o t r e s ,  més de t r e s .
2 . 2 .  P r o t e c t i o n  f a m i l i a r :  p a d r e s  j u n t o s ,  p a d r e s  s e p a ra d o s  ( f a i l e d -
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d o s ,  e m i g r a n t e s ,  s e p a r a c i é n  p o r  d e s a v e n e n c i a s ) .
2 . 3 .  C u l t u r a  d e l  p a d r e :  a n a l f a b e t o ,  I n s t r u c c l o n  p r l m a r l a ,  e s t u d i o ^  
medios  o u n i v e r s l t a r l o s .
2 . 4 .  C u l t u r e  de l a  m adre :  idem, idem , idem .
2 . 5 .  S i t u a c i o n  econ£m ica :  m a la ,  m e d ia ,  b u e n a .
2 . 6 .  I n t e r é s  de l o s  p a d r e s  p o r  l a  e s c u e l a :  s £ ,  no .
2 . 7 .  A c t i t u d  de l o s  p a d r e s  a n t e  l a s  c a l i f l c a c i o n e s :  f a v o r a b l e ,  no -
f a v o r a b l e .
Bloque_32  a n t e c e d e n te s _ e j c o l a r e s _ .
3 . 1 .  A s i s t e n c i a  a e d u c a t i o n  p r e e s c o l a r :  s £ ,  no.
3 . 2 .  Aprobé o t r a s  a r e a s  d i s t i n t a s  a m a te m é t i c a s :  s £ , no.
3 . 3 .  Cambi6  de p r o f e s o r  d u r a n t e  e l  c i c l o  i n i t i a l :  n o ,  s £ .
3 . 4 .  Anos de p e rm a n e n c ia  en  e l  c i c l o  i n i t i a l : d o s ,  més de dos .
Bloque_ 4 2  as2 e c t o s _ d i f e r e n ç i a l e s _ d e l _ a i i m n o
4 . 1 .  D i f e r e n c i a  de se xo :  v a r o n e s ,  h e m b ra s .
4 . 2 .  D i f e r e n c i a  de n i v e l  i n t e l e c t u a l :  i n t e l i g e n c i a  s u p e r i o r ,  s u p e - -  
r i o r  a l  t é r m in o  m ed io ,  t é r m ln o  m e d io ,  i n f e r i o r  a l  t é rm in o  me--
d i o ,  d é f i c i e n t e  ( s e g u n  l a s  c a t e g o r £ a s  d e l  t e s t  M a t r i c e s  P ro g r e
s i v a s  C o l o r ,  de R a v e n ) .
4 . 3 .  D i f e r e n c i a  de a p t i t u d  n u m é r i c a :  a p t i t u d  s u p e r i o r ,  s u p e r i o r  a l=  
té r m in o  m ed io ,  t é r m in o  m e d io ,  i n f Ê r i o r  a l  t é r m in o  m ed io ,  a p t i ­
t u d  d é f i c i e n t e #
D enom ina t ion  de l o s  64 o b i é t i v o s  a n a l i z a d o s  en l a  segunda p a r t e  
l ._ B lo £ u e  t e œ â t i ç o j .  C o n ju n to s  y  ç o r r e s £ o n d e n c i a s j .
1 . 1 . Tema de t r a b a j o :  C o n j u n t o s :  r e l a c i o n e s  de p e r t e n e n c i a  y de i n ­
c l u s i o n
1 . 1 . 1 .  R e co n o ce r  l a  p r o p i e d a d  c a r a c t e r £ s t i c a  de un  c o n ju n to
1 . 1 . 2 .  R e a l i z a r  r e p r e s e n t a c i o n e s  de c o n j u n t o s
1 . 1 . 3 .  D i s t i n g u i r  e n t r e  c o n j u n t o  y e lcm ento
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1 . 1 . 4 .  ü t i l i z a r  e l  v o c a b u l a r i o  " p e r t e n e c e “ , ” no p e r t e n e c e "
1 . 1 . 5 .  T r a s l a d a r  e l  l e n g u a j e  m a n i p u l a t i v e  a l  l e n g u a j e  o r a l  y • 
a l  l e n g u a j e  g r â f i c o .
1 . 1 . 6 .  E e c o n o c e r  un su b c o n ju n to  en un c o n ju n to  dado ,  u t i l i z a n -  
do una p ro p ie d a d  c a r a c t e r i s t i c a  s e n c i l l a
1 . 2 .  Tema de t r a b a j o :  O p e ra c io n e s  con c o n ju n to s
1. 2 . 1 .  R e a l i z a r  l a  u n i é n  de dos c o n j u n t o s  d i s j u n t o s
1. 2 . 2 .  H a l l a r  e l  c o n ju n to  u n iô n  de mas de dos c o n j u n t o s
1 . 2 . 3 .  U t i l i z e r  e l  s im bolo  de l a  u n i6 n  de c o n j u n t o s
1 . 2 . 4 .  H a l l a r  l a  i n t e r s e c c i ô n  de dos c o n ju n to s  no d i s j u n t o s
1 . 2 . 5 .  E e c o n o c e r ,  u t i l i z a n d o  p r o p ie d a d e s  c a r a c t e r f s t i c a s  senc_i 
l i a s ,  e l  com plem en ta r io  de un c o n ju n to
1 . 2 . 6 .  T r a s l a d a r  e l  l e n g u a j e  m a n i p u l a t i v e  a l  l e n g u a j e  o r a l  y - 
a l  l e n g u a j e  g r â f i c o
1 . 3 .  Tema de t r a b a j o :  C o r r e s p o n d e n c ie s
1 . 3 . 1 .  D e s c u b r i r  r e l a c i o n e s  de c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  l e s  o b j e -  
t o s  de su  mundo c i r c u n d a n t e
1 . 3 . 2 .  E e a l i z a r  c o r r e s p o n d e n c i e s  segun c r i t e r i o s  d ados .
1 . 4 .  Tema de t r a b a j o :  P a r t i c i o n  de un c o n ju n to
1 . 4 . 1 .  E e a l i z a r  p a r t i c i o n e s  a p a r t i r  de s i t u a c i o n e s  p ro b le m â t^  
c a s  d e l  mundo c i r c u n d a n t e
1 . 4 . 2 .  E e a l i z a r  p a r t i c i o n e s  en l a s  que cada  s u b c o n ju n to  ten g a=  
e l  misQO numéro de e lem en to s
1 . 4 . 3 .  T r a s l a d a r  e l  l e n g u a j e  m a n i p u l a t i v e  a l  o r a l  y a l  g r â f i c o
2 Bloque_temât_ic_o:_Numer^c_ion
2 . 1 .  Tema de t r a b a j o :  Numéro c a r d i n a l  y o r d i n a l
2 . 1 . 1 .  E e c o n o c e r  c o n j u n t o s  que t i e n e n  e l  mismo numéro de e l e - -  
m entos  ( c o n j u n t o s  c o o r d i n a b l e s )
2 . 1 . 2 .  Form ar  c o n j u n t o s  de acuerdo  con l a  p ro p ie d a d  " t e n e r  e l=  
mismo c a r d i n a l "
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2 . 1 . 3 .  CapCar e l  s i g n i f i c a d o  de l o s  s lg n o s
2 . 1 . 4 .  E x p r e s a r  numéros o r d i n a l e s  en su n u m e ra c lé n  e s p e c i f i c s .
2 . 1 . 5 .  CompleCar s e r i e s .
2 . 1 . 6 .  Descomponer  un numéro en sumsndos, de t o d o s  l o s  modos - 
p o s i b l e s .
2 . 1 . 7 .  T r a s l a d a r  e l  l e n g u a j e  m a n i p u l a t i v o  a l  o r a l  y g r â f i c o  y= 
v i c e v e r s a .
2 . 2 .  Tema.de t r a b a j o :  S i s t e m a s  de n u m erac iân
2 . 2 . 1 .  R e a l i z a r  a g ru p a m ie n to s  de o b j e t o s  t e n i e n d o  en c u e n ta  
l a s  r e g l a s  de l o s  s i s t e m a s  de n u m e r a t io n .  (B ases  10 y &
2 . 2 . 2 .  L e e r  y e s c r i b i r  numéros d e l  1 a l  1 .000
2 . 2 . 3 .  C o n ta r  p r o g r e s i v a  y r e g r e s i v a m e n t e
2 . 2 . 4 .  T r a s l a d a r  e l  l e n g u a j e  m a n i p u l a t i v o  a l  o r a l  y a l  g r â f i c a
3 .  Bl£que__temât^i£oj_ Operaciones^^
3 . 1 .  Tema de t r a b a j o :  A d ic i â n  de numéros n a t u r a l e s
3 . 1 . 1 .  R e a l i z a r  l a  a d i c i o n  de numéros a p a r t i r  d e l  c a r d i n a l  de 
l a  u n io n  de c o n j u n t o s  d i s j u n t o s ,  y r e c o n o c e r  l a s  p r o p i e  
dad es  a s o c i a t i v a  y c o n m u ta t iv a .
3 . 1 . 2 .  R e conoce r  y u t i l i z e r  e l  s ig n o  y e l  s igno  .
3 . 1 . 3 .  E e a l i z a r  sumas con  l o s  sumandos d i s p u e s t o s  h o r i z o n t a l  y 
v e r t i c a l m e n t e ,  con  un mâximo de c u a t r o  sumandos de h a s -  
t a  t r è s  c i f r a s .
3 . 1 . 4 .  R e s o l v e r  s i t u a c i o n e s  p r o b l e m â t i c a s  r e l a c i o n a d a s  con lap= 
a d i c i â n *
3 . 2 .  Tema de t r a b a j o :  S u s t r a c c i o n  de numéros n a t u r a l e s
3 . 2 . 1 .  E x p r e s a r  l a  s u s t r a c c i o n  de numéros a p a r t i r  de l a  com-- 
p l e m e n ta c id n  de c o n j u n t o s .
3 . 2 . 2 .  E e c o n o c e r  y u t i l i z e r  e l  s ig n o
3 . 2 . 3 .  E e a l i z a r  s u s t r a c c i o n e s  con  e l  minuendo y e l  s u s t ra e n d o =  
c o lo c a d o s  h o r i z o n t a l  y  v e r t i c a l m e n t e  ( e n  l a s  que l o s  da
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t o s  te n g a n  h a s t a  t r e s  c i f r a s  como mâximo)
3 . 2 . 4 .  R e s o lv e r  s i t u a c i o n e s  p r o b l e m â t i c a s  r e l a c i o n a d a s  con la=  
s u s t r a c c i o n .
3 . 2 . 5 .  R e s o lv e r  s i t u a c i o n e s  p r o b l e m â t i c a s  u t i l i z a n d o  sumas y - 
r e s t a s  com blnadas .
3 . 3 .  Tema de t r a b a j o :  M u l t i p l i c a t i o n  de numéros n a t u r a l e s
3 . 3 . 1 .  E x p re s a r  m e d ia n te  una m u l t i p l i c a t i o n  una suma de suman­
dos i g u a l e s .
3 . 3 . 2 .  Reconocer  y u t i l i z e r  e l  s ig n o
3 . 3 . 3 .  I n i t i e r  l a  a u t o m a t i z a t i o n  de l a  o p e r a c i â n  de m u l t i p l i - -  
c a r  p o r  una c i f r a .
3 . 3 . 4 .  R e a l i z a r  m u l t i p l i c a c i o n e s  m en ta lm e n te  p o r  l a  u n id a d  s e -  
g u id a  de c e r o s .
3 . 4 .  Tema de t r a b a j o :  O i v i s i é n  de numéros n a t u r a l e s
3 . 4 . 1 .  E x p re s a r  l a  d i v i s i o n  como p a r t i c i é n
3 . 4 . 2 .  Reconocer  y u t i l i z e r  l o s  s ig n o s  y " L " .
3 . 4 . 3 .  I n i c i a r  l a  a u t o m a t i z a t i o n  de l a  d i v i s i o n  cuando en e l  - 
d iv id e n d o  bay dos c i f r a s  y en e l  d i v i s o r  un a .
3 . 4 . 4 .  R e s o lv e r  s i t u a c i o n e s  p r o b l e m â t i c a s  r e l a c i o n a d a s  con la=  
d i v i s i d n .
3 . 4 . 5 .  R e a l i z a r  m e n ta lm en te  sumas,  r e s t a s ,  y m u l t i p l i c a c i o n e s »  
com binadas .
3 . 4 . 6 .  H a l l a r  con m a t e r i a l  y m e n ta lm en te  d o b l e - m i t a d , t r i p l e - - -  
- t e r c i o .
3 . 4 . 7 .  R e conoce r  numéro p a r  e i s ç a r  a p a r t i r  de s i t u a c i o n e s  de 
p a r t i t i o n .
4 .  Bloque_ten«t£co:_M £d_ida
4 . 1 .  Tema de t r a b a j o :  E x p e r i e n c i a s  con m ed idas  n a t u r a l e s  y conven--
c i o n a l e s .
4 . 1 . 1 .  R e a l i z a r  m e d ic io n e s  u t i l i z a n d o  u n i d a d e s  n a t u r a l e s :  p a l -
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a o ,  p i e ,  u n id a d e s  p r o p l a s  de l a  r e g i é n ,  b a l d o s i n e s ,  e tc .
4 . 1 . 2 .  R e co n o ce r  y u t i l i z e r  l a s  u n id a d e s  de l o n g i t u d :  m e t r o ,  - 
d e c fm e t ro  y c e n t£ m e t r o .
4 . 1 . 3 .  Â v e r ig u a r  u n i d a d e s  a enq>lear p a r a  d e t e r m i n e r  c a n t i d a d e s  
en d i v e r s e s  m a g n i tu d e s .
4 . 1 . 4 .  I d e n t i f i c a r  en  s e r l e  e l  v a l o r  de l a s  monedas
4 . 1 . 5 .  R e s o l v e r  s i t u a c i o n e s  p r o b l e m â t i c a s  a t r a v é s  d e l  c o n o c i -
m ie n to  de l a s  u n id a d e s  de t i e m p o :  b o r a s ,  m é d ia s  b o r a s , »  
c u a r t o s  de b o r a ,  s émanas y m eses .
4 . 1 . 6 .  S e r  ca p a z  de i n t e r p r e t e r  l a s  b o r a s  en e l  r e l o j .
4 . 1 . 7 .  R e co n o ce r  y u t i l i z e r  u n id a d e s  de c a p a c id a d :  l i t r o ,  me-- 
d io  l i t r o .
4 . 1 . 8 .  R e co n o ce r  y u t i l i z e r  u n id a d e s  de p e so :  K i l o ,  medio Kilc^
c u a r t o  de K i l o ,  e t c . ,  u t i l i z a n d o  l a  b a l a n z a
5 .  Blo q u e _ te m â t ic o ;_ G e o m e t r fa _ y _ to p o lo g { a j .
5 . 1 .  Tema de t r a b a j o :  A s p e c to s  t o p o l o g i c o s
5 . 1 . 1 .  R e a l i z a r  e x p e r i e n c i a s  r e l a c i o n a d a s  con " d e n t r o "  ( i n t e - -  
r i o r ) , " fuera f*  ( e x t e r i o r ) ,  " e n c im a " ,  " sob re f* ,  " d e b a j o " ,  
" b o r d e r .
5 . 1 . 2 .  O i s t i n g u i r  l i n e a s  p o l i g o n a l e s  a b i e r t a s  y c e r r a d a s .
5 . 1 . 3 .  R e p r é s e n t e r  g r â f i c a  y p l â s t i c a m e n t e  I f n e a s  p o l i g o n a l e s »  
e i d e n t i f i c a r  l a s  d e l  mundo c i r c u n d a n t e .
5 . 1 . 4 .  T r a s l a d a r  e l  l e n g u a j e  g r â f i c o  y m a n ip u la t i v o  a l  o r a l .
5 . 2 .  Tema de t r a b a j o :  A s p e c to s  g e o m é t r i c o s .
5 . 2 . 1 .  I d e n t i f i c a r  i f n e a s  c u r v a s ,  r e c t a s  y e s p i r a l e s ,  en e l  - -  
mundo c i r c u n d a n t e  y en g r a b a d o s .
5 . 2 . 2 .  I d e n t i f i c a r  p o l f g o n o s  b a s t a  e l  pen tâgono  y d e s c r i b i r l o s
5 . 2 . 3 .  R e p r é s e n t e r  g r â f i c a m e n t e  p o l i g o n o s  b a s t a  e l  p e n tâ g o n o .
5 . 2 . 4 .  I d e n t i f i c a r  e l  cubo ,  e l  p r i sm a  y l a  p i r â m id e .
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3 ,4 .  IMSTaUMBHTOS PB RgCOGIflA PB DATOB T KmTD|t .
Les c a r a c té r ise Ic a s  del e s to d io  a r e a liz a r  detenainan ima s e r ie  de» 
condlcionantes en la  Invesciga& idn, a lo s  que hay que a jo s ta r se .
B1  trabajo sobre la s  d if ic u lta d e s  en e l  area y c lc lo  sefialados no -  
se  bace eu base a una prueba uniform e, con unos c r i t e r io s  ân icos en apl^  
cacidn y en ev a ln a clén , sino  a travd s de la s  evaluaciones que ban r e a l i»  
zado sus propios p r o fe so r e s . S s to  barâ que lo s  resu ltad os seen mis d is — 
p erso s , ya que lo s  c r i t e r io s  son mis variad os, pero a l mismo tiempo be—  
m os#s considérer  que a i analizam os ix ito - fr a c a s o  o aprobado»suq>enso, i^  
t e  lo  s e r i  s ie i^ r e  en fu n c iin  de la s  evaluaciones de lo s  p rofesores y no 
de lo s  resu ltad os de unas pruebas uniformes elaboradas por personal que^ 
no p a r tic ip a  dlrectanw nte en e l  proceso de ensefianza y e v a lu a c iin  de a— 
lumnos. Despuis supimos que e l  S e r v ic io  de E valuaciin  e Innovaciin  Sduca 
t iv a  de l H in is ter lo  de Sd ucaciin  y C iencia  a p l ic i  e se  mismo corso a u n ^  
a s y l ia  muestra de n ifios de e s te  c ic lo  y a n iv e l  nacional una prueba de -  
co n tra ste  para la  e v a lu a c iin  de la s  enseSanzas minimes d e l c ic lo ,  la  —  
cual comentaremos d e sp o is .
TrataiDos, por ta n to , de a n a llza r  lo s  resu ltad os de la s  primeras eva 
lu a c io n es que se  ban prodocido dentro del propio proceso de ensefianza-a» 
p rm d iza je  en la  a p l ic a c i in  por primera vez de lo s  o b je t iv o s  mlnimos que 
contien en  lo s  Frogramas Kenovados.
Como a l  t ie a ç o  tandiiin  nos in teresab a  conocer una s e r ie  de —
c ir cu n sta sc ia s  que pueden concurrir  en cada uno de lo s  niBos ob jeto  de -  
e s to d io , a f in  de r e la c lo n a r la s  con lo s  resu lta d o s de sus ev a lu a cio n es,»  
necesarlamex^e tenlam os que obtener esa  in form aciin  de alguna forma.
Los datos ban s id o  todos e l l o s  de t ip o  "post fa c to " , e s  d e c ir , obte  
n i  dos despuis de baber terminado e l  segondo curso del c ic lo  in l c ia l  y de 
conocerse lo s  r esu lta d o s  de su e v a lu a c iin . Con e l l o s  queremos e sta b le ce r  
l a s  re la c io n es  oportunas a f in  de r e a liz a r  e l  estud io  que pretendemos ^  
de co n tra ster  la s  b i p i t e s i s  enunciadas.
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Lm maaera de obtener lo #  deto# ha sld o  d ir e c te  o in d ir e c te .
La no su p era c iin  de loa  d ie t in to #  o b je tiv o a  e s p e o lf ic o s  me be obte»  
n ido con la  in form aciin  d ir ec ta  de lo s  p ro feso res que l e s  ban evaluado.»  
Tambiin de forma d ir e c ta  se  obtuvieron lo s  correspond!e n te s  a la s  cinccm  
v a r ia b le s  d e l bloque "entom o e s c o l a f ,  a la s  cuatro de "antacedentes e j  
c o la r e f  y a la s  t r e s  del bloque "asp ectos d i f e r e n c ia l e f .  Los datos d e l 
"entom o fa m ilia l^  se  obtuvieron ind irectam ente, a t r a v is  da lo s  profesg  
res tu to r e s  de lo s  ni&os de la  m uestra.
Q uicas lo s  datos mis d e llca d o s  de obtener seen lo s  que se  re fier e o "  
a l bloque "entom o fa m ilia r" . Beaos procurado a l  con feccion ar la s  cues»» 
t io n e s  para conocerlos qua fueran de f a c i l  form nlaciin  e in form aciin , ya 
qua de baber tratado otro t ip o  de c u e stio n e s  mas in tim a s, hubiiramos co- 
rrido e l  r ie sg o  de la  fa lsed ad  o n eg a c iin  en la s  r e sp o e sta s .
Por e l  conocim lento que e l  p r o fe so r -tu to r  debe ten er  de la s  c ircu M  
ta n c ia s  fa o iil ia r c s  de sus elumnos y por la  s e n c i l l e t  de la  in fo n a a c iin  -  
s o l ic i t a d a ,  preferlm os qua e s to s  datos nos fueran f a c i l i t a d o s ,  an caso -  
de co n o cer lo s , por lo s  p r o fe so r e s-tu to r e s , ya que entendemos que de ha-»  
b er lo s  obtenido directam ente m ediante e n tr e v is ta s  con lo s  padres, no s i ­
lo  nos bu b iese  llev a d o  on largo c o sto  de t i e s ^  y tra b a jo , sino  que no » 
bubiisem os conseguido in form aciin  mis f ia b le  que la  que posee e l  p rofe— 
so r -tu to r , conocedor a l  f in a l  d e l corso y de l c ic lo  de sus alumnos y en­
to m o .
Toda esa  in form aciin  c ita d a  se  obtendria a tr a v is  de lo s  6 6  p ro fesg  
r e s -tu to r e s  de 2 s curso de c ic lo  i n i t i a l  de lo s  1.871 niBos de la  mues— 
t r a .  El pm cediodento  a u t i l i z a r  ba sido sw diante la  entrega d e l c u e s t io  
n ario  n^l que se  ad ju n te , en e l  que se  redactaron 13 cu e stio n e s  se n c i—  
l i a s  de entender y c o n te s te r . En todos lo s  ca so s , tan to  e s te  cu estio n a — 
r io  como e l  n& 2 que despuis se  menciona, foeron  entregados y  e3q>licados
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personalaente por e l  que so scr lb e  e  todos lo s  p rofesores de lo s  elumnos -  
de la  muestra p r e v is ta .  Esta era en p r ln c ip io  de 2.276 alumnos, pero lo s»  
p ro feso res de 405 niBos de segundo curso de c ic lo  i n i c ia l  no devolvieron»  
lo s  c u e s t io n a r io s , a pesar de que a e l lo s  tam biin se lo s  entregu i y e^qpH 
qu i.
Pueron, por ta n to , sesen ta  y s e is  p ro feso res de cuarenta y tr e s  cen­
tr e s  e sc o la r e s  r ^ a r t id o s  en v e in t id is  lo ca lid a d es de muy d is t in to  tamafio 
y emplazamiento a quienes en e n tr e v is ta s  person a les se l e s  ezp licaron  y a 
clararon su fic len tem en te  la s  p o s ib le s  dudas que surgieron . Al mtsmo tiem ­
po, e l  con tacte  personal con e l l o s  y con lo s  d lrec to res  l e s  m otiv i a in  — 
mis su in terim  por colaborar en la  cunq>limentaciin de lo s  c u e st io n a r io s .»  
Q uisiera  d ejar co n sta n cia  d e l e s p lr ltu  de co la b o ra c iin  encontrado an todo 
e l  profesorado y  de su preocupaclin  por la  so lu c iin  de lo s  problèmes quc^ 
aquejan a la  e sc u e la , entre  lo s  que ocupa an lugar prominente c l  ta n te s  - 
veces mencionado d e l fracaso e sc o la r , para e l  que lo s  p rofesores de BGB. 
buscan s o lu c i in  y p iden ayuda.
Maturalmente, la s  c u e stio n e s  no podfan formularse de la  misma manera 
que se ban fo ssu la d o  la s  b ip i t e s i s  y  la s  v a r ia b le s , sino que, ezpresadas» 
adecuadamente para se r  eontestadas por e l  profesor  de forma s e n c i l la ,  ba- 
brian de dem os lo s  datos n ecesa r io s  para redactar todas nuestras v a r ia ­
b le s  y comprobar to d as n u estras b ip i t e s i s  de trab ajo . Esto se c o n s ig u ii » 
de la  s ig u ie n te  forma:
Por la  procedencia  de lo s  cu estio n a r io s  conoceriamos lo s  datos par»» 
la s  v a r ia b le s  1 (medio g e o g r i f ic o ) , 2 (rigim en e sc o la r ) , 3 (sep a ra c iin  de 
sexo) y 4 (magnitud d el cen tre ) ya qua disponemos de documentaciin s u f i—
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^rÂ P /co  S .I. PROCEDENQA p £  LOS DATOS M PA LAS VAPTABLES
VARIABLES 0]
fZAdiM piàrts 
ant* e»/AcKmim
(t)La rariablû. depnndienie (apnbado-stispenso ttnnahaatraas aeJo inioAJJs* retponde.An* é
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c i e n t e  p a r a  a v e r i g u a r l o s .  La v a r i a b l e  5 ( e x p e r i e n c i a  d e l  p r o f e s o r )  se  r e j  
p ond ia  en l a  c u e s t i o n  " a n o s  de s e r v i c i o  d e l  TUTOff*. La nS 6 (composicioiF® 
f a m i l i a r ) ,  p o r  l a  c u e s t i o n  9 .  La v a r i a b l e  7 ( p r o t e c c i o n  f a m i l i a r )  en p r i n  
c i p i o  e s t a b a  c o n c e b id a  p a ra  d i s t i n g u i r  en e l l a  c in c o  a s p e c t o s :  p a d r e s  Jun 
t o s ,  p a d r e s  s e p a ra d o s  aunque v i v o s ,  h u é r fa n o  de p a d r e ,  h u é r fa n o  de madre= 
y h u é r fa n o  de ambos; s i n  embargo,  dado e l  r e d u c id o  numéro de c a s o s  ( s6 lo =  
25) en que c o n c u r r e n  p o r  separado  lo s  c u a t r o  û l t i m o s  a s p e c t o s ,  se  l e s  r e u  
n i é  c o n ju n ta m e n te  b a j o  l a  denominacién  de " p a d r e s  se p a ra d o s "  y se  h a y a  - -  
r e s p o n d id a  en l a  c u e s t i o n  n@ 10. Las v a r i a b l e s  8 ( c u l t u r e  d e l  p a d re )  y &= 
( c u l t u r e  de l a  madré)  se  h a l l a n  en l a  c u e s t i o n  nS 4 .  La v a r i a b l e  10 ( s i — 
t u a c i o n  econom ics )  se  responde  en l a  c u e s t i o n  nS 8 .  La v a r i a b l e  11 ( i n t e -  
r é s  de l o s  p a d r e s  p o r  l a  e s c u e l a )  se  e n c u e n t r a  en l a  c u e s t i o n  7 .  La v a r i a  
b l e  12 ( a c t i t u d  de l o s  p a d r e s  a n t e  l a s  c a l i f i c a c i o n e s )  se  r esponde  en l a s  
c u e s t i o n e s  3 y 6 ,  c o n s id e r â n d o s e  como a c t i t u d  f a v o r a b le  s i  l a s  r e s p u e s t a s  
c o r r e s p o n d e s  a l a  u l t i m a  o p c ién  en cada c a s o .  La v a r i a b l e  13 ( a s i s t e n c i a =  
a p r e e s c o l a r )  se  c o n t e s t a  en l a  c u e s t i o n  n@ 11. La v a r i a b l e  14 ( a p ro b é  o- 
t r a s  a r e a s  de c i c l o  i n i c i a l  d i s t i n t a s  a l a s  m a te m a t ic a s )  se  r esponde  en - 
l a  c u e s t i o n  n2 2 .  La v a r i a b l e  15 (anos  de p e rm an en c ia  en c i c l o  i n i c i a l ) ,= 
p a r a  c o n o c e r  numéro de r e p e t i d o r e s  en e s t e  c i c l o ,  se  c o n t e s t a  en l a  c u e s ­
t i o n  12. La v a r i a b l e  16 (cambios de p r o f e s o r  d u r a n te  e l  c i c l o ) ,  en l a  - - -  
c u e s t i o n  13 .  La v a r i a b l e  17 ( se x o )  p o r  l a  i d e n t i f i c a t i o n  d e l  alumno.
Las v a r i a b l e s  18 y 19, que c o r r e s p o n d e s  a l  n i v e l  i n t e l e c t u a l  y a p t i -  
t u d  n u m é r ic a ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  d e l  alumno, f u e ro n  a v e r ig u a d a s  m e d ia n te  l a  
a p l i c a c i o n  de l o s  t e s t s  M a t r i c e s  P r o g r e s i v a s ,  e s c a l a  de c o l o r ,  p a r a  e l  n i  
v e l  i n t e l e c t u a l ,  y e l  TN-1 de TEA, p a r a  l a  a p t i t u d  n u m ér ica .
La v a r i a b l e  d e p e n d ie n te  " a p ro b a d o - s u s p e n s o  en e l  â r e a  de m a t e m a t i c a f  
se  conoce con  l a  r e s p u e s t a  a l a  p r im e ra  c u e s t i o n .
Observâm es que l a  c u e s t i o n  numéro 3 ( p r o c e d e n c i a  d e l  alumno, segûn  -  
que su r e s i d e n c i a  e s t é  o no en l a  l o c a l i d a d  donde se  h a l l a  u b icado  e l  cen  
t r c )  no t i e n e  i n c i d e n c i a  en n inguna  v a r i a b l e .  Fue r e d a c t a d a  con l a  i n t e n -
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c io n  de t e n e r  en c u e n ta  o t r a  v a r i a b l e  en l a  que se  c o n te m p le r a  l a  i n c i den
c i a  en e l  ê x i t o - f r a c a s o  d e l  p o s i b l e  t r a n s p o r t e  e s c o l a r  u o t r o  t i p o  de 1 e r
go d e s p l a z a m ie n to ;  s i n  embargo, r e c o g i d o s  l o s  d a t o s ,  no se  ha  in c lu £ d o  —
,en la
t a l  v a r i a b l e  p o r  l a  e s c â s a  r e p r e s e n t a t i o n  m u e s t r a  (9 c a s o s ) ,  ya  que sour 
muy pocos  l o s  n in o s  de c i c l o  i n i c i a l  t r a n s p o r t a d o s .
Del mismo modo y a l  mismo t iem p o  que e l  c u e s t i o n a r i o  nS 1 fue  d i s t r j .
b u id o  e l  c u e s t i o n a r i o  n& 2 que se  a d j u n t a .  Se c o n f e c c io n ô  p a r a  r e c o g e r  —
l o s  o b j e t i v o s  d e l  â r e a  y c i c l o  no s u p e ra d o s  p o r  a q u e l l o s  alumnos que hab^
an s id o  s u s p e n d id o s .  Nos i n t e r e s a n  de m anera  e s p e c i a l  e s t o s  d a to s  p u e s to =
que van  a c o n s t i t u i r  p a r t e  e s e n c i a l  y muy s u s t a n t i v a  de e s t e  t r a b a j o .  En=
o t r o s  que conocemos, a lguno  de l o s  c u a l e s  hemos d escrito  a n t e r i o r m e n t e (  1),
s ie m pre  se  ha  t r a b a j a d o  con l o s  c o n c e p to s  " p ro m o c io n a d o s -n o  p r o m o t io n s d o £*
o " a p r o b a d o s -n o  a p r o b a d o s^ ,  c o n s id e r a n d o  de manera g l o b a l  l o s  r e s u l t a d o s ,
p e ro  jam âs s i n  h a c e r  un a n â l i s i s  d e t a l l a d o ,  c u a l i f i c a t i v o  y c u a n t i f i c a t i -
vo de e s o s  r e s u l t a d o s .  
bojaàà.
Cada c u e s t i o n a r i o  2 e s t a  h echo p a r a  8 alumnos i d e n t i f i c a b l e s .  A f in =  
de f a c i l i t a r  a l  p r o f e s o r  l a  t r a n s c r i p t i o n  de l o s  r e s u l t a d o s ,  l o s  64 o b j e ­
t i v o s  d e l  â r e a  de m a te m â t ic a s  de c i c l o  i n i c i a l  que se  enumeran en l o s  Pr_o 
gram as Kenovados de e s t e  c i c l o  se  i d e n t i f i c a n  p o r  l a s  c i f r a s  c o r r e s p o n - - -  
d i e n t e s  en d i c h o s  F rogram as y a l  mismo t iem p o  en e l  c u e s t i o n a r i o  v i e n e n  a 
g ru p a d o s  en l o s  mi smos temas de t r a b a j o  y b lo q u e s  t e m â t i c o s  que en l o s  PP. 
BK. La t r a n s c r i p t i o n  no t i e n e  n in g û n  t i p o  de c o m p l i c a c io n e s ,  p u e s ,  de o - -  
t r a  p a r t e ,  pudimos comprobar en t o d o s  l o s  c e n t r e s  que de l a  misma manera= 
a n o ta n  l o s  p r o f e s o r e s  e l  c o n t r o l  de e v a l u a c i é n  de l o s  o b j e t i v o s  e s p e c i f i -  
cos*
La e n t r e g a  de e s t o s  dos c u e s t i o n a r i o s  se  r e a l i z é  en e l  mes de ju n io =  
de 1 .9 8 3 ,  e s  d e c i r ,  a l  t e r m in e r  e l  c u r s o  1 .9 8 2 - 8 3 ,  in m e d ia ta m e n te  d es p u és  
de r e a l i z a r  l a s  e v a l u a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  c i c l o .  C a s i  to d o s  e l l o s =  
se  r e c i b i e r o n  o r e c o g i e r o n  cum pl im en tados  a l  f i n a l  de e s e  mes o en l o s  - -  
p r i m e r o s  d£as  de J u l i o ;  muy p ocos  en  s e p t i e m b r e  d e l  c u r s o  1 .9 8 3 -8 4 .
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CUESTIONARIO N*1
C’v-.STIONARIO h c u B p l l i t e r t a r  per *1 Tut or  d* aluonoB d e l  2°  c u r s o  d e l  Cie l»  
I n l c i s l  para cada uoo de e s t o s  a lum no s . sp ro o a d o s  o no.
Sonore d e l  ALL'MWO___________________________________ Ados de s e r v i c l o d e l  TUTOR___
CV.-:CTI0N13 (p o n g s  uns X d e r r a s  d e  l a  r e s p u e s t a  que p r o c é d a ) :
î . E v a l u s c l ô n  en M at emât ica s a l  f i n a l i s a r  e l  c u r s o  8 2 - 8 3 ;  P o s i t i v a ______
S e g a t l v a ______
2 . E v a l u a c i ô n  en l a s  demis i r e a s ;  P o s i t i v a ______
N e g a t i v e ______
3 . P r o c e d e n c i a  d s l  alumno: Vive en la  l o c a l i d a d _______
V iv e en o t r a  l o c a l i d a d .  c o r t i j o .  c a s e r i o . e t c . ___
i . N i v e l  c u l t u r a l  de l o s  p a dr es :
A n a l f a b e t o s  o c a s i :  Padre  Madré______
I r . s t r u c c l ô o  p r i n a r i a :  Padre  Madré______
l la t u d io s  me dio s o u n i v e r s !  t a r  l o s  : Padre Madré
3 .R e a c c i ô n  de l o s  p s dr e s  a n t e  l a s  buenas c a l i f i c a c i o n e s ,  seg ùn  e l  alumno.  
Ho r e s c c i o n a n
Le r e co m oe ns an ,  a l s b a n  o e s t i n u l a n ______
6 . R e a c c i i n  de l o s  padres a n t e  l a s  ma l a s  c a l i f i c a c i o n e s ,  seg ûn  e l  alumno:
No r e s c c i o n a n ______
Le c s s t i g a n  de s l g û n  modo______
Le syudan  y e s t i m u l a n ,  s i n  c a s t i p a r l o ______
' . L o s  on dre s mues tran  i n t e r é s  por la  marcha de su hi jo  en In e s c u e l a :
S i   No______
S . S l t u a c l i n  ec onû m ic s  de la  fami l i a  :
Mal.’ ( p a r o .  o b re r o  a g r . ,  pen s i  o n i s  t a , e t c . ) ______
Media (p eou eB os  e m p le a o o s ,  f u n c l o n a r l o s  o pro p i « t a r i  o s . e t c . ) ______
D e s a h o ï a d s ______
Ç.Numéro de hi  Jos : H1 Jo uni  00______  Los c t r e s   Pam. numeroaa______
' 0 . P r o t e e c i û n  f a m i l i a r :
Viven J unt os  l o s  p s d r e s ______
Vi ven  s e p a r a d o s  l o s  p e d r e s  (a ban do no,  d iv o r m i o ,  e m ip r a c i ô n ,  e t c . ) ____
Huérfano de padre 
Huérfano de madré
1 : . E s c o l a r i d a d  en p r e e s c o l a r :  E s tu vo  en p r e e s c o l a r ______
No e s t u v o  en p r e e s c o l a r ______
' 2 . î s c o i a r i d a d  en C l c l o  I n i c i a l :
Ha oe r m anec id o  s o l o  dos c u r s o s
Ha oe r m anec id o  mis  de dos  c u r s o s ______
13 . Cair.blo.' de p r o f e s o r  d u r a n t e  e l  C i c l o  I n i c i a l :
S i   No______
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Nos I n t e r e s a b â n  ta m b ié n  o t r o s  d a t o s  que l o s  p r o f e s o r e s  no p o d fa n  a -  
p o r t a r ,  o s i  p o d fa n ,  no e r a  c o n v e n ie n t e  que lo  h i c i e r a n .  Nos i n t e r e s a b a  co 
n o c e r  a lg o  n a s  d e l  a lumno, a q u e l l o  que se  r e f i r i e r a  a su c a p a c id a d  i n t e - -  
l e c t u a l ,  f a c t o r  t a n  i m p o r t a n t e  a t e n e r  en c u e n t a  p o r  su p r o b a b le  i n c i d e n ­
c i a  en l o s  r e s u l t a d o s  d e l  a p r o b a d o - s u s p e n s o ,  y l o  que p u d i e r a  s e r  a p t i t u d  
e s p e c f f i c a  d e l  â r e a  de a p r e n d i z a j e  que i n v e s t i g a m o s .  P o r  e l l o  s e l e c c i o n a -  
mos dos p ru e b a s  s e n c i l i a s ,  f i a b l e s  y de f â c i l  a p l i c a c i o n ,  dado e l  volumen 
de l a  m u e s t r a .  Los r e s u l t a d o s  de e s t e s  p r u e b a s  e n t r a r f a n  a c o n s t i t u i r ,  c^ 
mo ya bemos m enc io n ad o ,  l a s ^ v a r i a b l e s  18 y 19 de l a  p r im e ra  p a r t e  d e l  t r a  
b a j o ,  p o r  lo  que h a b r f a  que a p l i c a r l a s  a l a  t o t a l i d a d  de l o s  s u s p e n s e s  - -  
(234 en p r i n c i p l e )  mâs l o s  de l a  m u e s t r a  de c o n t r a s t e  (308 a lum nos) ,  e s  -  
d e c i r  a un t o t a l  de 542 n i n e s .
For  l a  misma a m p l i tu d  de p o b l a c i o n  a l a  que b a b fa  que p a s a r  l o s  — - -  
t e s t s  y p o r  e l  c a r â c t e r  e s t a d f s t i c o  y no c l f n i c o  de l a  e x p l o r a t i o n ,  no i n  
t e r e s a n  e s t o s  d a t o s  n ad a  mâs que como r e s u l t a d o s  g l o b a l e s  de l a s  d i s t i n - -  
t a s  c a t e g o r f a s  en que e s t â  d i v i d i d a  l a  m u e s t r a ,  p o r  lo  c u a l  no e r a  n e c e s a  
r i o  p r o d i g a r  e l  numéro de p r u e b a s  de e s t e  t i p o  n i  p o r  o t r a  p a r t e ,  segûn o 
t r o s  t r a b a j o s  que bemos examinado de c a r â c t e r  mâs p s i c o l é g i c o  y menos d i -  
d â c t i c o  ( 2 ) ,  h u b ié r a m o s  e n c o n t r a d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .
Los t e s t s  e s c o g i d o s  f u e ro n  e l  M a t r i c e s  P r o g r e s i v a s  C o lo r ,  de R aven ,= 
y e l  TN-1, de TEA. Ambos f u e ro n  a p l i c a d o s ,  y a  en e l  c u r so  e s c o l a r  1.983-&4y 
84-65,p e r s o n a lm e n te  p o r  e l  que s u s c r i b e ,  con d e s p la z a m ie n to s  a l o s  c e n t r o s  
de l a  m u e s t r a .
C ons idérâm es como t e s t  mâs id o n eo  p a r a  c o n o c e r  e l  f a c t o r  "gT de i n t e  
l i g e n c i a  e l  t e s t  de M a t r i c e s  P r o g r e s i v a s ,  de Raven, en su  v e r s i é n  de e sca  
l a  de c o l o r . Su baremo e s t â  a d a p ta d o  a p o b l a c i o n e s  e n t r e  c in c o  anos y me­
dio  y once a n o s ,  lo  que no s  p e r m i t f a  a p l i c a r  e l  mismo t e s t  a t o d a  l a  po— 
b l a c i ô n  de l a  m u e s t r a .  Es un t e s t  poco c o n ta m in a d o ,  " g r â f i c o  (no  v e r b a l ) =  
y se  u t i l i z e  p a r a  d e t e r m i n a r  en  forma f â c i l  y r â p i d a  l a  c a p a c id a d  m en ta l»  
de p o b la c io n e s  n u m e ro sa s ,  m an ten ien d o  a l  mismo t i e n ç o  una e l e v a d a  p r e c i - -
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s i o n  en l o s  r e s u l t a d o s ^  ( 3 ) .  Fue a p l i c a d o  p o r  e l  que s u s c r i b e  de forma - 
i n d i v i d u a l  a  l o s  528 alumnos que c o n s t i t u f a n  lo s  308 de l a  m u e s t r a  de con 
t r a s t e  m is 220 s u s p e n s o s  (14  menos que l a  t o t a l i d a d  de s u s p e n s e s  p o r  a u - -  
s e n c i a s ,  t r a s l a d o s  e t c . ,  en e l  momento de su a p l i c a c i o n ) .  Se r e a l i z e  en - 
l o s  p r o p i o s  c o l e g i o s  de l o s  n i n o s .
Oada l a  e s p e c i f i c i d a d  d e l  a r e a  e s t u d i a d a ,  c o n s id é râ m e s  que nos  i n t e ­
r e s a b a  t a m b i i n  o t r a  p ru e b a  con l a  que c o n o c e r  l a  a p t i t u d  n u m é r ic a  de l o ^  
n i n o s  o b j e t o  de e s t u d i o .  No abundan e s t e  t i p o  de p r u e b a s  e s p e c f f i c a s  y ,  - 
d e s p u é s  de e x am in e r  e l  m a t e r i a l  a l  r e s p e c t o  en e l  m ercado ,  c re fm o s  que se  
p o d r f a  a d a p t a r  m e jo r  l a  p ru e b a  denominada T e s t s  Numéricos -TN en su forma 
1 .  Fue d i s e n a d a  p o r  l a  S e c t i o n  de  E s t u d i o s  de T e s t s  de T é c n ic o s  E s p e c i a — 
l i s t a s  A s o c ia d o s  (TEA), b a jo  l a  d i r e c c i é n  d e l  p r o f e s o r  M. Y e la  G r a n i z o ,  a 
l a  v i s t a  de l o s  c o n o c im ie n to s  a r i t m é t i c o s  adecuados  a l a  edad y de o t r a s =  
p r u e b a s  e x i s t a n t e s .  Su a p l i c a c i i n  puede  s e r  i n d i v i d u a l  o c o l e c t i v a  y su - 
forma 1 e s t a  hecba  p a r a  n i n o s  de 8 a 12 a n o s .
En l a  p a g i n a  7 de l a  p u b l i c a t i o n  se  d i c e :
"L a s  p r u e b a s  t i e n e n  como o b j e t i v o  p r i n c i p a l  a p r e c i a r  l a s  a p t i t u d e s  - 
n u m é r ic a s  de l o s  e s c o l a r e s ( . . . )  C o n s t r u i d a s  a t e n d ie n d o  a l o s  co n o c im ie n ­
t o s  e x i g i d o s  a d i c h o s  e s c o l a r e s ,  c o n t i e n e n  e le m e n to s  que r e q u i e r e n  com----
p r e n s i o n  de p r i n c i p l e s  de t i p o  n u m é r ic o ,  c a p a c id a d  de r a z o n a m ie n to  con ma 
t e r i a l  c u a n t i t a t i v o  ( s e r i e s  n u m é r ic a s  o s i m i l a r e s )  y l o s  c o n o c im ie n to s  a-  
cadem icos  fu n d a m e n ta l e s  i m p a r t i d o s  en l a  ensenanza  p r i m a r i a .  En t o d o s  lo s  
e le m e n to s  se  ha  r e d u c i d o  a l  mfnimo e l  c o n te n id o  v e r b a l "
Sus dos fo rm as c o n s t a n  cad a  una de una h o j a  con  l a s  i n s t r u c c i o n e s  y= 
e j e r c i c i o s  de p r e p a r a t i o n  en e l  a n v e r s o  y l o s  e j e r c i c i o s  p r o p i o s  de l a  - -  
p ru e b a  en  e l  r e v e r s e .  Son 30 i t e m s  o e le m e n to s  en ambos c a s o s  o rd e n a d o s  - 
en d i f i c u l t a d  c r e c i e n t e  y con un t iem po  p a r a  l a  r e a l i z a t i o n  de d o te  m inu­
t e s .
Se acompana un e j e s ç l a r  de l a  h o j a  de r e s p u e s t a s  de l a  forma 1.
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Ya que l a  p o b l a c i o n  a l a  que se  a p l i c a b a  e r a  n um erosa ,  c o n s id é râm es »  
o p o r tu n o  c o n f e c c i o n a r  n u e s t r o  p r o p i o  barem o. P a r a  e l l o  tu v im o s  en c u e n ta »  
l o s  294 c a s o s  de l a  m u e s t r a  de c o n t r a s t e  que b a s t a  e n t o n c e s  se  h ab fan  ex -  
p lo r a d o  y no t o d o s  l o s  ' s u sp e n s e s ,  p u e s  l a  c u r v a  s a l d r f a  s e s g a d a ,  s in o  so ­
lo  l a  p a r t e  p r o p o r t i o n a l  que c o r r e s p o n d e r f a  a l o s  294 ap ro b a d o s  segûn e l »  
s i g u i e n t e  r a z o n a m ie n to :
S i  a 1 .637  ap ro b ad o s  han  c o r r e s p o n d i d o  234 s u s p e n s o s ,  a  294 a p r o b a - -  
dos l e  c o r r e s p o n d e r â n  X c a s o s  s u s p e n s o s :
294 X 234 
1.637
42
A l a s  p u n t u a c i o n e s  de l o s  294 a p ro b a d o s  se  l e s  u n i e r o n  l a s  de l o s  42 
s u s p e n s o s ,  que f u e ro n  tomados a l  a z a r .
L as  p u n t u a c i o n e s  t a b u l a d a s ,  c a l c u l e s  y b a re m a c io n  se  d e t a l l a n  a c o n ­
t i n u a t i o n .
"2*0"
B a rem aclén  de TN-1 segûn l a  m u e s t r a  
(alum nos de 9 anos en e l  1^^ c u a t r l m e s t r e  de 4S c u r so )
T a b u la c io n . C a l c u l e s .
x_
24
f
1 24
r ( x - x )
11 11 121 13 23008
23 3 69 10 30 300
22
21
4
4
88
84
9
8
36
32
324
256 s=V23®08 = 4 ' 80 DM
_ 1 .3 2 8
336 ■= 3 '9 5
20 16 320 7 112 784
19 12 228 6 72 432
18 25 450 5 125 625 E s t a d i s t i c o s
17 29 493 4 116 464 N = 336
16 16 288 3 54 162 X = 13
15 29 435 2 58 116 23%08
14 23 322 1 23 23 cr = 4 '8 0
13 27 351 0 0 0 DM = 3 '9 5
12 19 228 1 19 19
11 28 308 2 56 112
10 17 170 3 51 153 Baremo
9 17 153 4 63 272 PUNTUACION GENTIL
8 15 120 5 75 375
7 9 63 6 54 324 24 - 99
6 11 66 7 77 539 23 - 98
5 14 70 8 112 896 21 - 96
4 8 32 9 72 648 20 - 93
3 4 12 10 40 400 19 - 89
2 2 4 11 22 242 18 - 83
1 1 12 ___ 12 144 17 - 77
N=336 4 .379 1.327 7.731 15 - 69
14
13
60
50-
12 - 40
11 - 31
10 - 23
8 - 17
7 - 11
6 - 7
5 - 4
3 - 2
2 - 1
A sem ejanza  d e l  t e s t  de M a t r i c e s  P r o g r e s i v a s ,  segûn l o s  p c r c e n t i l e f f =  
o b t e n i d o s ,  se  h i c i e r o n  l a s  c in c o  c a t e g o r i e s  que s ig u e n :
P e r c e n t  i l  C a t e g o r i a
? 9 5
a 94 
a 74
a 25 
^  5
A p t i t u d  s u p e r i o r  
S u p e r i o r  t e rm in o  medio 
Term ine  medio 
I n f e r i o r  t e rm in e  medio 
A o t i t u d  d é f i c i e n t e
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3.5. MDBSTKA
Por la s  c a r a c te r is t lc a s  del estud io  que nos ocxqia, ten fa a o s que asg 
guxam os de que la  muestra reuniere unas oond iciones que respondieran  
la s  ex ig en c ia s de nuestro  trabajo o , de lo  co n tra rio , correrfam os e l  
r iesg o  de que I s t e  no pudiera r ea lix a r se  t a l  como lo  planeaaos*
La e le c c ié n  de l e  muestra se  b iso  de acuerdo con lo s  o b je t iv o s  pro- 
puestos 7  para e l l o  tuvimos en cuenta algunas co n sid era cio n es.
Bn primer lugar , como e l  c r i t e r io  de la  v a r ia b le  dependiente e s  e l»  
de "aprobado-suspenso en e l  ârea de matematicas de c ic lo  in ic ia l?  querfa 
nos elisü ,nar en lo  p o s ib le  la  disparidad de c r i t e r io s  de lo s  profesorem* 
en la s  evaluaciones de sus alumnos. S in  entrar en d isq u is lc io n e s  sobre -  
la  v a lid e s  de lo s  c r i t e r io s  de rendim iento, n osin teresaba  que â sto s  se -  
parecieran lo  mâs p o s ib le .  Por eso  escog in os cmao âmbito g eogrâfico  de - 
la  pob lacién  de la  muestra e l  que correspondra a lo s  cen tro s e sc o la r es  - 
de la s  un ices tr e s  zonas de la  In sp ection  B âsica  del Bstado de e s ta  pro­
v in t !  a en la s  cu a les nos con staba que, orien tad os 7  asesorados por sus - 
r esp e c tiv o s  in sp ecto ra t de zona, 7  despuâs de r e c ie n te s  c u r s i l lo s  de re-  
c ic la j e  del profesorado sobre la  programaciOn 7  evaluaciOn en base a lo s  
o b je t iv o s  o p era tiv o s , llevaban a cabo t a ie s  programaciones 7  ev a ln a cio — 
n é s . Habla a l menos en todos e l l o s  un p r in c ip io  de unidad a la  hora de e 
valuer a lo s  alumnos 7  en e l  planteam iento d id â ctico  del binomio ensenqg 
za-apren d iza je . Ho nos in te re sa  la  zona de InspecciOn como v a r ia b le .
La muestra obtenida e s  e s tr a t i f ic a d a . 7 a que se ha seleccion ad o  con 
siderando que se dieran en e l l a  una s e r ie  de c ircu n sta n c ia s mânimas para 
que estu v iera n  representadas su fic ien tem ente e l  nuqror numéro de la s  var^  
b le s  independientes que tratâbamos de manejar. La s e le c t io n  de lo s  cen­
tr e s  que tnvieran  la s  c ircu n sta n c ia s determinadas fue a l azar en tre  l o ^  
que la s  reunfan. Cuando alguna de esa s c ircu n sta n c ia s se  daban en mu7  po 
COS (como centro de una unidad e sc o la r ) procuramos que entraran todos 0»
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c s s i  todos pars que su pob laclén  esco la r  estu v lera  lo  su fic len tem en te  M  
presentada.
Los e s tr a to s  que se tu v leron  en cuenta fueron:
a) Medio geografico
-  Centros urbanos
-  Centros sead.urbanos
-  Centros ru ra les
b) Eâgimen e sc o la r
-  Centros p d b licos
-  Centres privados
c) Sexo de sus alumnos
-  De varones
-  De hembras
-  H ixtos
d) Magnitud
-  Centros de 1 a 7 unidades
-  Centros de 8  a 15 unidades
-  Centros de 16 a 23 unidades
» Centros de mâs de 23 unidades
La muestra no e s  ex a ctamante orooorcionaî porque nos ha preocupado» 
mâs e l  que la  rep resentaciân  de todos lo s  e s tr a to s  (algunos poco numero- 
sos) quedara ascgnrada. S in  embargo, creo que la  representaclân  se  ha \o  
grado sa tisfa c to r ia m en te  j  la  muestra no e s  desproporcionada. Por o tra  -  
p a rte , hubo v a r io s  cen tros que no devolvieron lo s  c u e stio n a r io s , repre ­
sent ando a 405 n iS os de la  m uestra .p rev ista  en p r in c ip io .
Describirem os con c if r a s  câmo qnedâ la  e s tr a t i f ic a c iâ n  en conjun tiy  
y por pares de e s tr a to s :
La p ob lacién  "niBos evalnados a l f in a l  del c ic lo  in ic ia l"  e s  de —  
4.018 en la s  t r e s  zonas de In sp ecciân  y la  muestra t o t a l ,  de 1 .871 , lo  -  
que rep resen ts e l  46*561.
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Foc zo n as  quedo a s f ;
P o b l a c i o n
Zona I> ( M a rc o s ) ................... 1 .5 9 5
Zona 7S ( L i n a r e s ) ...............   1 .8 0 0
Zona 9* ( V i l l a c a r r i l l o ) . .  623
T o t a l e s ........................  4 .0 1 8
M u e s t r a
805
644
422
1.871
P o r c e n t a l e
50*47
35*77
67*73
^ is tr ib u c .iô n  d a  Ja m u es tn a  s e g û n  m a g n itu d , n e n g r j/ic o
y  regim en escoJar d e  /as e e n /ra s  g  se x o  a e  ios a/om nos.
Urhanos 5em iar6anos Purales
tbgn /hd PûbJicos \ Priuados Pub/ieos j Privados Pûb/icos Privados Totales
centro Unnti i/iûeùat sUfanet \timdrja ù^nnea Hentmdùnnet duutmi Ibmtet '//eebrjB /treats '•/Jeabnes
1 a l
unidades - - - 3 5 1 2 5 5 i 7 72
8  a  46 28 : 5 7  i 75 i t0 7 - -  ! 94 42 I 23 2 5 : 566
46a23 70 j 32 I / A 2 : m 131 95 ; - - ISO i 122 - : - 913
> 2 3 /44 - 3 5 \ 6^4 - 32 0
Totale* 2 6 2 1 166  ! 2 2 0 \2 7 6 131 9 S  1 5 4 9 4 262 j 21A 3 0 ! 187!
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D lfltrlbucl^n de la  muestra por pares de e« tr« to t  
▲) Conmiderando aeaco del alumno ▼ r&tlaen e sc o la r :
Sexo
1, ^
esco la r
Varones Hembras T ota les
P âb licos 655 475 1.130
Privados 314 427 741
T ota les 969 902 1.871
Por zonas: 
Zona 1#
Sexo
Rég
e sc o la r
Varones Hembras T otales
P nb licos 267 218 485
Privados 130 190 320
T ota les 397 408 805
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Zona 7*
Sexo
e sc o la r
Varones Hembras T ota les
P ib llc o s 213 114 327
Privados 128 189 317
T ota les 341 303 644
Zona 9#
3- /.
e sc o la r  ——_
Varones Hembras T ota les
P â b licos 175 143 318
Privados 56 48 104
T o ta les 231 191 422
B) Considerando nagnitad d el centro ? medio g eo g ra fico :
— .__^Medlos 
Magnltud* ___ Urbanos
Semi—
urbanos l ^ a l e s T ota les
1  a 7 unidades . . . . . . 72 72
8  a 15 unidades 270 158 138 566
16 a 23 unidades 415 226 272 913
^  23 unidades 241 79 320
T o ta les 926 384 561 1.871
Sabemos qne lo s  cen tros pequeSos s6 lo  e x i s t en en lo s  medios m r a le s  
en lo s  qoc la  poblacldn e sco la r  no alcanza a c o n s t l tn lr  un co le g lo  com­
p le t e .  C o leg ios de mis de 23 unidades quedan pocos.
-24fc-
C) Considerando magnltnd d el centro v  sexo del a lm n o i-
3. I'll.
^  Sexo 
Magnltnd . Varones
Banbraa T o ta les
1 a 7 unidades 40 32 72
8  a 15 unidades 237 329 566
16 a 23 unidades 493 420 913
y  23 unidades 199 1 2 1 320
T o ta les 969 902 1.871
D) Considerando r& tlaen d el cen tro v ned io  geografico»
Tâô/a 3 .
Medio
Magnitu<»**''>^„^
Urbanos Semi-urbanos Murales T ota les
Publico 428 226 476 1.130
Privado 498 158 85 741
T ota les 926 384 561 1.871
- 2 1 7 -
-V»-:
E) For à l t ia o  conslderareaos réataen y magnitud;
Jtab/à S./^ .
.^^^^Magnitud.
Eâgimen
1-7 8-15 16-23 >23 T o ta les
P ublico 60 150 600 320 1.130
Privado ' 1 2 416 313 — 741
T o ta les 72 566 913 320 1.871
Poede observarse cAao en todas la s  d ls tr lb n c io n e s  de l a  p o b laclén  — 
bay uni boena fep résen ta c iâ n  de lo s  t r è s  fa c to r e s  m is s ig n i f i c a t iv e s  qu9 > 
se  tn v ieron  en cuenta a l hacer la  e le cc id n  de la  m uestra. En e s to s  fa c to ­
res  bemos in troducido  o tro  dato to ta la e n te  a le a to r io ,  como es  e l  sexo de= 
lo s  alumnos, s in  que se  a lté r é  la  que estimamos como buena d is tr ib u c id n .
De lo s  1.871 alumnos de la  m nestra, 234 c o n s titu la n  la  to ta lid a d  do= 
lo s  suspensos en matem âticas de c ic lo  i n l c i a l ,  lo  que rep résen ta  e l  12'52  
Sin embargo, para e l  tratam iento  e s ta d fs t ic o  de la s  d is t in ta s  v a r ia ­
b le s ,  se ban estudiado 220 suspensos ( s e  perd ieron  14 ca so s a l no poder— 
l e s  a p lic a r  la s  pruebas de in t e l ig e n c ia  y a p titu d  numârica) y  308 aproba­
dos que nos sirv en  de co n tra ste  (sacados a l  a sar en tre lo s  1.637 aproba­
dos t o t a l e s ) .  E stos 308 aprobados, a lo s  que llam areaos m uestra de con -— 
t r a s t e ,  se  ban obtenido por in sa cu la c id n  en todos y cada uno de lo s  43 — 
cen tros que in te rv ien en  para e l  e s tu d io , aun en aq u ello s  que no tuvieroxv* 
suspensos en 2fi curso de c ic lo  i n i c i a l .  En la s  cuatro v a r ia b le s  s ig u ie n —
- 2 1 8 -
t e s ,  en fon clén  de la s  cu a les  realisam os la  se lecc ld n  de la  m uestra, va— 
mos a Ir  comparaodo lo s  suspensos con la  to ta lid a d  de la  muestra para ccm 
probar s i  â s ta  responde a lo s  o b je t iv o s  de nuestra s e le c t io n .  Bn todas e-  
l l a s  observamos una d is tr ib n c iâ n  de datos su fic ien tem ente r^ resen ta tiv a m  
en funciân de la s  v a r ia b le s .
Los cuadros o ta b la s  que se  in se r t  an a continuation  a l  comentar la  -  
estru ctu ra , s irven  para comparar lo s  datos de la  muestra t o t a l  (1 .8 7 1  a— 
lumnos, de lo s  cu a les  234 son suspensos y 1.637 aprobados en e l  area de -  
matemâticas), para d ife r e n c ia r lo s  de lo s  que mâs adelante se  d e ta lla n  en -  
e l  ca p ftu lo  4 . (BESDETADOS OBL ESTUDIO) que s6 lo  se r e f ie r e n  a lo s  datos  
de la  muestra r e s tr in g id a , la  qne ha pasado por e l  ordenador (528 alumnos 
de lo s  cu a les  220 son suspensos y 308 aprobados de c o n tr a s te ) .
1 . -  El marco g eo g râ fico  e s  la  prov in cia  de Jaân, con su r ic a  v a r ie — 
dad de c o n tr a s te s . Las t r e s  zonas de in sp ec tio n  comprenden la s  comarcas -  
de H artos, L inares y V i l la c a r r i l lo ,  s s l  como varios cen tros de la  cap itaL  
Abarcan un sec to r  de la  parte  o c c id e n ta l, otro del norte y otro  de la  par 
t e  o r ie n ta l y c en tra l de la  provincia» Bstân repartidos lo s  c o le g io s  en -  
comarcas de campiSa y  comarcas de s ie r r a  y en d ife re n te s  nu cleos de pobla  
c id n .
Bemos procurado que la  variedad en la  ubicacidn de lo s  cen tros fuera  
lo  mâs a o ç lia  p o s ib le ,  tanto  en la  d istr ib u cid n  geo g râ fica  como en e l  em­
plazam iento u r b a n fstico . Son en t o t a l  cuarenta y t r e s  cen tros e sc o la r e s  -  
rep artidos en v e in t id o s  lo c a lid a d e s , que conq>renden desde e l  anejo con su 
u n ita r ia  m izta hasta  e l  nncleo urfoano de la  c a p ita l.
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Por c a n t o ,  on l a  v a r i a b l e  "raedio g e o g r a f i c o "  c l a s i f i c a a o s  l a  m u e s t r a  en - 
t r è s  a s p c c t o s :  n u c l e o s  u rb a n o s ,  s e n i - u r b a n o s  y r u r a l e s .
Se ban c o n s id e r a d o  c e n t r e s  u rb a n o s  s o l a n e n t e  l o s  de J a é n  c a p i t a l  y -• 
L i n a r e s ,  c l a r a n e n t e  d i f c r e n c i a d o s  d e l  r e s t o  p o r  su p o b l a c i o n  (95 .000  y - -  
55.000 h a b .  r e s p e c t i v a m e n t e ) , n e d i o s  g é n é r a l e s  de v i d a ,  a n b i e n t e  c u l t u r a l ,  
e t c .
Son n u c le o s  s e a i - u r b a n o s  l o s  de M a r to s ,  T o r r e d o n j i n e n o  y V i l l a c a r r i -  
l l o ,  p o b l a c i o n e s  de 2 2 .0 0 0 ,  15.000 y 12.000 h a b . , r e s p e c t i v a a e n t e ,  que - -  
p a r t i c i p a n  a l  n i s a o  t i e a p o  de c a r a c t è r e s  p r o p i o s  de una p o b la c io n  urbanaF= 
y r u r a l .
El r e s t o  de l o s  n u c l e o s  de p o b la c iô i^  a e n o r e s  t o d o s  c l l o s  de 9 .000  - -  
h a b . ,  se  c o n s i d e r a n  r u r a l e s ,  no s o lo  p o r  su conso  de p o b l a c i o n  ( i n f e r i o i =  
a 5 .000 h a b . ,  a e x c e p c io n  de V i l l a n u e v a  d e l  n r t o b i s p o  -C .30C - y V i l c h e s  - 
- 5 .2 0 0 - )  s in o  p o r  l o s  n e d i o s  y c o n d ic io n e s  dc v id a .
La d i s t r i b u c i o n  de l a  p o b l a c i o n  e s t p d i a d a  segun e s t a  v a r i a b l e  queda-  
r i 3  a s i :
Tabla 3.5. I
M£D/0
GEO££AFiCO
/Numéro de
c e n t r a s
t/ümerode
umaades
Ün/dades 
2  ^de CJ.
üfafncu/a
2 ’ deCJ.
A/umnos
suspenses
Porceni^e
suspenses
Alumnos
con)ras/e
Urt>3no j 2 b 2 2 7 9 2 6 / / 6 1 2 ‘5 / 4 4
Semiurbsno | 8 12 3BA(ZC'S*/.) 3 9 /67 V 6 7
HursJ a o 1 9 2 2 7 6 6 /(30%) 79 /4 V 9 7
TOTALES 4 3 6 A 8 1.B71 2 3 4 /2 'S 3 0 8
En e s t e  cuad ro  v e a o s  cono ha  quedado d i s t r i b u i d a  l a  a u c s t r a  en r e l a ­
t i o n  con e s t a  v a r i a b l e  y o b se rv a a o s  una d i s t r i b u c i o n  s u f i c i e n t e n e n t e  r e - -  
p r e s c n t a t i v a .  S o l a a e n t e  no s  d e t c n d r e n o s  en l a  c o n p a r a c io n  de l o s  p o r c e n ta  
j e s  de s u s p e n s e s .  M otaaos que e l  de l o s  n u c l e o s  u rb an o s  se i g u a l a  a l  gene
( p r â f ^ c o  S . 2 T .
lu
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r a l  de l a  n u e s t r a  ( 1 2 ' 5 ) ,  s i e n d o  l i g e r a m e n te  n io  b a jo  en l o s  s e r a i u r b a n o ^  
y l i g e r a n e n t o  s u p e r i o r  en l o s  r u r a l e s .
3 . -  Nos i n t e r e s a b a  t a n b i é n  l a  i n c l u s i o n  da l a  v a r i a b l e  " r é g i n e n  esco  
l a r “  con sus  a s p e c t o s  " c e n t r o  p u b l i c o  -  c e n t r o  p r iv a d o ” , po r  lo  que i n c  lui 
n o s  c o l e g i o s  de ambas c a r a c t e r f s t i c a s .  Sabenos que l o s  c e n t r e s  p r iv a d o s =  
se l o c a l i z a n  on p o b l a c i o n e s  l aay o res ;  de l a  m u e s t r a  s o la n e n c e  l o s  hay en - 
J a c n ,  L i n a r e s ,  H a r t o s ,  T o rre d o n j i tn e n o ,  V i l l s c a r r i l l o  ( n u c l e o s  u rb a n o s  y - 
s e n i - u r b a n o s )  y ,  e x c e p c io n a lm e n te , en V i l l a n u e v a  de l  A rzo b isp o  y T o r ru b ia .  
Todos l o s  n û c l e o s  con c e n t r e s  de ensen an za  p r i v a d a  t i e n e n  rep ré sen ta s iô n p =  
en l a  n u e s t r a .
La d i s t r i b u c i o n  de la  p o b l a c i o n  e s t u d ia d a  queda a s i  segûn e s t a  v a r i a
b l e  :
ab/a 3.5. H
PIE6/MEN
ESCOLAfi
1 Nùaiero de 
j cenfros
Numéro de 
un/dâdes
L/nidades
2?deC./.
tdâlricu/â 
E’cie E./-
AJumrJOS
SUS/>ensos
Porcer l^ije
suspenses
AJumnos
conirjsie
Publico ! 2 6 3 9 2 i .1 3 0(60‘AV.) 1C‘3 2 0 £
P rlt'àdo ! 1££> 2 0 7-di , (3d'€%) 60 £ '7 10Z
TOTALES
j — 
1 6E 6 Q.6 1.871 2 3 b / 2 ‘£ 3 0 5
F i j â n d o n o s  s o lo  en l a  co m p a ra c ié n  de p o r c c n t a j c s  dc su s p e n s e s ,  obse_r 
vanos eue en l o s  c e n t r e s  p r i v a d o s  e s  c a s i  10 p u n to s  i n f e r i o r  a l  de l o s  pu 
b l i c o s ,  quedando 5 p u n to s  po r  d e b a jo  de l a  media g e n e r a l  l o s  p r iv a d o s  y o 
c r o s  5 p o r  encima l o s  p û b l i c o s .
4 . -  O t r a  v a r i a b l e  a c o n s i d c r a r  e r a  " l a  s e p a r a t i o n  de scxo en c l  a lu n  
n ad o " .  Xo hay n ingûn  c e n t r o  p u b l i c o  en c 1 que se de e s t a  c i r c u n s t a n c i a ,  - 
to d o s  l o s  c o l e g i o s  que admit en p o r  se para do  n iû o s  y n i n a s  p e r t e n e c e n  a la  
ensenanza  p r i v a d a ,  aunque no t o d o s  hagan t a  1 d i s t i n c i ô n .
La d i s t r i b u c i o n  de o o b l a c i o n  se  e s t a b l e c c  a s i :
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Tabla 3.5. n r
SEPAfiAOON
SBXO
Numéro de 
cenhvs
Nûaerode
umdades
Umdades 
2? de CJ.
MatrTcu/a 
2*de d .
Â/u/onos
suspensos
Porcenhje
suspenses
Alumnos
con/raj(s
Pe. varones 4 42 5
/79
G 3'5 27
ûe hembras 7 8 2 TO
4(29
3 5 8'5 59
3 2 4 2 4 5! (.285 ( 9 5 /5 222
TOTALES b i 54  <8 1.B74 2 3 b /2'5 3 0 8
Si c o n s i d e r a n o s  p o r  una p a r t e  lo s  c e n t r o s  con s e p a r a t i o n  de sexo y - 
p o r  o t r a  l o s  r a ix to s ,  en l o s  p r im e ro s  hay una n a t r f c u l a  de 582 a lu n n o s  y - 
41 s u s p e n s o s ,  lo  que d a r i a  un p o r c e n t a j e  c o n ju n to  de su s p e n s e s  d e l  7%. cb 
scrvamos que en l o s  c e n t r o s  n i x t o s  l a  p r o p o r t i o n  de su s p e n s e s  es  2 '5  pun­
t o s  mas que l a  media y s u p e r i o r  en 8 a l  de l o s  c e n t r o s  con s e p a r a t i o n  de= 
sexos  ( 1 1 '7  mis que l o s  de v a ro n e s  y 6 ' 5  mas cue lo s  de hc;r.bras) y en e s -  
t o s ,  5 '5  n c n o s  que l a  m edia  ( 9 '2  i n f e r i o r  en l e s  de v c rc n o s  y 4 mono s en= 
lo s  de hem bras)
5 . -  Tambicn hemos escogido l a  m u e s t r a  p a r a  o b t e n c r  una buena r e p r£  
s e n t a t i v i d a d  do l a  v a r i a b l e  "M agn itud  d e l  c e n t r o ’*, t c n ic n d o  en c u e n ta ,  sc 
b rc  t o d o ,  que hay muy pocos  c e n t r o s  con mcnos dc ocho u n id a d c s ,  lo  quo, - 
p o r  l a  e s c a s a  m a t r i c u l a  quo t i e n c n ,  r e p r c s e n t a n  una r e d u c id a  p o b la c io n ;  - 
h a b i a ,  p o r  t a n t o ,  que a p r o v e c h a r  l o s  pocos  dc e s t e  t i p o  cue h u b ie r a  en - -  
l a s  com arcas do l a  m u e s t r a .  D i v i d i n o s  l a  v a r i a b l e  en c u a t r o  a s p e c to s  dif_e
r e n t e s ,  l l a m a n d o l c s :  pequenos (d e  1 a 7 u n i d a d c s ) ,  mcdianos (8 a 15 ) ,  ----
g ra n d e s  (16 a 22) y m a c r o c e n t r o s  (mas de 22 u n i d a d e s ) .  La p o b la c io n  queda 
a s i  :
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Tâbla 3.5. JZ
TdJXrNJ TUÛ ! Numéro de 
CBNTNO j centras
Numéro de 
unidades
Unidades
2?deCJ.
A/ain'cuia
2TdeC./.
1 , . 
A/umnoS \Fhrcentcye
suspenses | suspenses
A/umnos
contraste
P cgoeno 4 21 9
7 2
C3'S7r) (2 t£'G 3 0
Adedjâno / 5 n i n
E&G
C3D'2y.) 5 7 99
Grand& / 5 29G 3 0
P 15 W'9 1 5 2
fliacrocentra 4 iO
3 2 0  ,
2 à '5 A 7
.. .
ro  TALES . 3 S b B i.8 7 T .2 3 4 / 2 '5 303
Conparando p o r c c n t a j c s  de s u s p e n s o s ,  venos  que l o s  c e n t r o s  mis f av o -  
r e c i d o s  son l o s  m edianos  (de  8 a 15 u n id a d e s )  y l o s  g r a n d e s  (de 16 a 22)= 
y l o s  n en o s  son lo s  p equenos  (de  l a ?  u n id a d c s )  y so b re  todo  lo s  n a c r o - -  
c c n t r o s  (dc  23 o n a s  u n i d a d e s ) ,  que aunque en l a  m u e s t r a  son s o lo  c u a t r o =  
( p o r  f o r t u n a  tampoco se  p r o d ig a n  y se t i c n d c  a d i v i d i r l o s  en o t r o s  mas p_e 
c u c H o s ) , t i e n e n  una amp l i a  r e p r e s e n t a t i o n  p o r  su e l e v a d a  m a t r i c u l a .
P a ra  l a  v a r i a b l e  " e x p e r i e n c i a  de l  p ro fc s o r* ’ no ha h ab ido  i n i e r v e n ----
c io n  en l a  m u e s t r a .  Los d a t o s  o b te n id o s  han s u rg id o  p o r  a z a r .  L o g ic an en te ,  
hay t a n t o s  p r o f e s o r c s  como u n id a d e s  e s c o l a r c s  con 22 c u r s o  de c i d o  i n i - -
c i a l ,  es  d e c i r ,  66. La d i v i s i o n  de e s t a  v a r i a b l e  en sus t r è s  a s p e c to s  ----
( h a s t a  c i n c c  aùos de e x p e r i e n c i a ,  e n c re  s e i s  y v e i n t e  abos y ton  mis de - 
v e i n t e )  r é s u l t a  de l a  s i g u i e n t e  forma:
Tablâ 3.5. V
EAPEPLENCJA I Numéro de 
PP0FE50R j centras
Numéro de 
unidades
Umdades 
2'(de CL
Ldatncu/a 
2’de CL
4/umnos
suspensos
Porcentêje
suspensos
A/umnas
contraste
0-5<anos \ | 3 6 t.06  S tô t
e-20<sr3os i j 709(37'9%) (7-2 151
N as de  20  : 3
/0 9
/ / 17
totales \ G& I 8 7 t 2 3 4 / 2 ’5 3 0 6
-2 2 5 -
Son muy pocos  l o s  p r o f e s o r e s  con mas de v e i n c e  anos  de e x p e r i e n c i a  - 
p r o f e s i o n a l  en 2s de c i c l o  i n i c i a l  y mucbos l o s  de h a s t a  c in c o  a n o s ,  deb^ 
do p r i n c i p a l m e n t e ,  segun  c r e o ,  a que no s u e l e n  s e r  c u r s o s  comodos.  Oada - 
l a  forma en que b a b i t u a l m e n t e  se  b a c e  l a  a d s c r i p c i o n  de p r o f e s o r e s  a c u r ­
so s en l o s  c o l e g i o s ,  l o s  c u r s o s  de c iC I o  i n i c i a l  con f r e c u e n c i a  quedan pa  
r a  l o s  u l c im o s  p r o f e s o r e s  que l l e g a n .
Segun l a s  co m p a ra c io n e s  que e s ta m o s  r e a l i z a n d o ,  aq u f  e l  s e c t o r  menos 
f a v o r e c i d o  e s  e l  de p r o f e s o r e s  e n t r e  s e i s  y v e i n t e  anos  de s e r v i c i o s  p r o -  
f e s i o n a l e s ,  con un p o r c e n t a j e  s u p e r i o r  de  s u s p e n s o s  en 7 p u n to s  a l  de c a -  
da uno de l o s  o t r o s  dos s e c t o r e s  (muy i g u a l a d o s  e n t r e  s f )  y de 4 '7  p o r  en 
cima de l a  media g e n e r a l .
Hemos e x p l i c a d o  l a  e s t r u c t u r a  de l a  m u e s t r a ,  como l a  e le g im o s  t e n i e n  
do en c u e n t a  l a s  v a r i a b l e s  de c e n t r o s  p a r a  que f u e r a  lo  mas r e p r é s e n t â t i -  
va p o s i b l e  y l a  bemos e x p u e s to  en t a b l a s  que nos r e f l e j a n  t o d a s  e l l a s  una 
buena d i s t r i b u c i 6 n  segun  l o s  o b j e t i v o s  p e r s e g u i d o s .
Los d a t o s  de l a  v a r i a b l e  " e x p e r i e n c i a  d e l  p r o f e s o z "  y e l  r e s t o  de -  
l a s  v a r i a b l e s  que quedan no se  c r u z a r o n  p o rquë  b u b ié ram o s  11egado a que -  
l o s  d a t o s  que l e s  c o r r e s p o n d e n  no se  d e b i e r a n  a l  a z a r ;  s i n  embargo, su p o -  
n e a o s  que e s t e  se  d a r a  con  l a s  e l e c c i o n e s  de c e n t r o s  r e a l i z a d a s .
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4 .  RESOLTADOS DBL ESTÜDIO
üna v ez  e h te n id e s  to d o s  l o s  d a to s  de l a  m uestra» se  r e l a c i o -  
nan l e s  528  c a s e s  o alum ues p e r  erden  a l f a b é t lc o  de l a s  l o c a l id a  
d e s  a  que p e r te n e c e n . T ante l o s  alumnos» como l e s  c e n tr o s  e s c e la  
res»  como l a s  l o c a l id a d e s  quedan c e d if ic a d o s  con  l a  a s ig n a c l6n -  
de l a s  c l f r a s  c o r r e s p e n d ie n te s :  1 -5 2 8  para l o s  alumnos» 1 -43  pa­
r a  l e s  c e n tr o s  y  1—22  para  l a s  lo c a l id a d e s »  p or l o  que to d o s  y  -  
cada uno de e l l e s  s e r 6n  f 6 c lim e n te  i d e n t i f i c a b le  s .
t e s  d a te s  de ca d a  alumno se  p asan  a l  s is te m a  de f i c h a s  p e r fo  
radas» en l a s  que s e  r e f l e j a n ,  debidam ente c o d if ic a d a s »  l a s  d i e -  
c in u ev e  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s  y a  m encionadas» l a  v a r ia b le  d e -  
p en d ien te  " ap rob ad o-su sp en so  en  m atem àtiCas de c i c l o  in i c i a l "  y -  
l o s  se  s e n t  a  y  c n a tr o  o b j e t iv o s  que comprende e l  6r e a  de matem6 t i  
c a s  de e s t e  c i c l e  en  l e s  Program as Benovados de l a  EGB.
Al tratarse de datos no paramétricos» de los que queremos sa 
ber si la distribuci6n per variable de los mismos se debe al a—  
zar o es significativa» o sea» si se cumplen o no las hip6tesis- 
nulas formuladas anteriormente» se estima conveniente obtener el 
estadistice"xf (ji cuadrade) de cada variable independiente en - 
relacidn con la dependiente ya mencionada.
F or una p a r te  s e  a p l i c a  d ic h o  c à lc u lo  e s t a d i s t i c o  a  l a s  d i e -  
c in u ev e  v a r ia b le s  y  s u s  d i s t i n t o s  a sp ec to s»  c la s i f i c a d a s  en l o s -  
b lo q u es  de e n to m e  e s c o l a r . e n to m o  f a m i l ia r , a n te c e d e n te s  e s c o -  
l a r e s  y  a s p e c to s  d i f e r e n c i a l e s  d e l  alumno, r e la c io n in d o la s  con  -  
l a  v a r ia b le  d e p e n d ie n te . Queremos co n o cer  con e s t e  c 6 l c u lo  s i  e -  
x i s t e n  r e la c io n e s  s i g n i f i c a t i v a s  e n tr e  cada v a r ia b le  in d ep en d ien  
t e  y  e l  a p ro b a d o -su sp en so  en  matem6 t i c a s .
For o tr a  p a r te  n o s  in tez* esa  co n o cer  cu6 l e s  son  l o s  o b je t iv o s  
m atem àticoa de l e s  FF.BB. que in c id e n  m6 s  en  l a  v a r ia b le  depen—  
d ie n te  en l a  m u estra  t o t a l  y  en  l a s  mue s t r a s  parc l a i e  s  de la s  -
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d i s t i n t a s  v a r ia b l e s .  F ere  e s t e  l o  d e ta l la r e m o s  mâs ad e la n te»  a i ­
de sc  r i b i r  l a  segunda p a r te  d e l  t r a b a j e  e m p ir ic o .
La o b te n c i6n de l e s  e s t a d l s t i c o s  s e  r e a l i z a  a  t r a v é s  de orde 
nador en  e l  C entro de C 4 lc u lo  de l a  D h iv ers id a d  de Madrid (CBCUNv) 
m ediante e l  p aquete de program as SFSS 7  BMDP.
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4 .1 .  ANALISIS DE lA  PRIBESRA PASTE PE LA INVBSTIGACION
Comprende e l  e s t u d io  de cada una de l a s  d ie c in u e v e  v a r ia b le s  
in d e p e n d ie n te s  j  su  r e la c id n  con l a  d e p e n d ie n te . Lo haremos p o r -  
separado en  cad a v a r ia b l e , a  l a  v i s t a  de l a  d is t r ib u c id n  de l a  -  
m u estra  r ep ro d u c id a  en  l a  t a b la  c o r r e sp o n d ie n te , y de l o s  c â lc u -  
l o s  e s t a d i s t i c e s  que se  a n o ta rén  a c o n tin u a c id n  de cada ta b la .
E l ou tp u t d e l  program a m encionado In c lu y e :
'1^  ( j i  c u a d ra d o ).
0  (p h i)  p ara  un grado de l ib e r t a d  o V de Cramer para dos o -
mis.
C o e f ic ie n te  de c o n t in g e n c ia  C. 
de K e n d a ll.
"^ C de K e n d a ll.
Y (gamma).
D de Somer
S in  embargo » s61o  co n sid era rem o s de in t e r n s  para n u estro  e s -  
tu d io  e l  e l  0 f  o e l  7  de Cramer, segd n  l o s  c a s o s ,  y e l  c o e f i  
c ie n t e  de c o n t in g e n c ia  C.
En cada t a b l a ,  l a  "m uestra red u cid a"  e s  l a  rep rod u cid n  e z a c -  
t a  de l a  d is t r ib u c iS n  dada p or e l  orde nad or, m ien tra s  e l  c& lcu lo  
de l a  "m uestra p r o p o r c io n a l"  se  o b t ie n e  m ediante l o s  s ig u ie n t e s«  
razonam ient 0 8 :
S i a 1Ô71 c a s o s  de l a  m uestra  t o t a l  corresp on d en  234 sa sp en -
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8 0 S, los 220 suspensos del ordenador (se recordarà que se perdle^ 
ron 14 casos) pertenecerlan a tm» muestra total de
22 0 ^  1 0 7 1 ^ sujetos
2 3 4
Como la muestra reducida comprende los 220 suspensos 7  tan - 
s6 lo 3 0 8  aprobadoe, necesitaremos calcular los suspensos que co- 
rresponderlan a 3 0 8  aprobados si éstos fueran la totalidad de - 
los aprobados, por lo que para obtener la proporcidn tendrlamos- 
que rester a la muestra total corregida (1759 sujetos) los 220 - 
suspensos, lo que nos da 1 5 3 9 , que séria el nûmero total de apr£ 
bados. Abora podemos establecer esta proporciôn:
1 5 3 9  ^ 2 2 0  X « 44 suspensos por cada 3 0 6  aprobados -
3 0 8  X
Luego la muestra proporcional, que représenta en porcentajes 
a la muestra total (1 0 7 I sujetos) de los que 1 6 3 7  son aprobados- 
7  2 3 4  suspensos, en las proporciones respectives del 8 7 ' 5  7  -
1 2 ' 5  )&), es la siguiente: 3 ^ 2  casos, de los que 3 0 8  son aproba—  
dos 7  44 suspenses, es decir, también el 8 7 '5 î» 7  12'5 5^ de apr£ 
bados 7  suspensos respectivamente.
Este càlculo nos permitiri saber en porcentajes c6mo se divi 
de la muestra total a partir de la muestra proporcional en rela- 
cl6 n con los distintos aspectos de cada variable. Estos datos - 
los refie jamos en las casillas de la que llamamos "muestra pro - 
porcional".
Todos los datos quedan identificados en la tabla 4.0.
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sbla 4.0. 0i/e^irâ  reJuc/da /Iduesirâ proporaons!
Variable
mdepen-
d'lenie
Apmbados Suspensos ThVaJes
CahegO' 
rfa 1
/ - / 5 - 1
%deT-‘1
T-'f
%de528
Cahgo- 
na Z
A - 2 £ - 2  
% deT-Z
T-2
% de 5  28
ToVa/es 3 0 3
68.3%
2 2 0
Al.7%
£ 2 3  
Too %
Suspenses Tofa/es
Sp-1
%de'Ç>’‘1
Tp-1
% deJ52
Sp-2
%delp-2
Tp-2
% de552
12 .5%
3 5 2
100%
A'1 (^TTobados correspondmnéss a /a caTegorm fd e  /s  \(ariaid&
A-Çt: V u " • > . >  2  “ "
S '1  :Scisper7Sos  ■/ </ «  „  /  " •• •*
^ • 2  i •• " •« *1 <» 2  *• •' '*
S p  d i f^ p o r a d n  dû suspensos de b  cafegorb 1 en /s  inuesTrsprep- 
S p ' 2 i  •’ ^  " " "
T -i  ; (A -1 )+ (S -i) Tp-i ; (A-1) + (S p-1 )
T-2: (A-Z) * (S-2) Tp-2-. (A-2) *■ C^p-2)
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1 . R elac ién  e n t re  l a  v a r ia b le  in d e p en d ie n te  MEDIO GEOGRA.FICC
t  le . d e p e n d ie n te .
TsLL4.1. Afues/ra reducida Muestra proporcional
Medio
geografico Aprobados
Suspensos Thiales
Centros
urbarTos
144 109
A 2.1
2 5 5
A7.9
Centras
semi-
urbanos
€ 7 3 6
3 6 .2
i0 5
19.9
Centros
rurales
9 7 7 5
A2.9
i7 0
32.2
Totaies 30Ô
5 8 3 %
2 2 0
b f '7 fo
5 2 3
foo%
Suspenses Tôta/es
21.8 165:ô
13.1 A7.1
7 é 74. G
10.2 21.2
14.6 111.6
15.1 31.7
44 3 5 2
73= 1.6f792 con 2  g/.
]/ CramBr S. 0 .0 5 5 3 £  
Coefie, condlng^ncia C :
'p a ra  Cmàx. 0 .7 i  0 .0 5 5 2 7  
’para Cmâx. /  -0 .0 7 7 6 4
P < o:s
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CONSLDEEACIONES Y C0M2NTAEI0S
Como record arem os, l a  v a r ia b le  "medio g e o g r if io o "  se  r e f i e r e  
a l a  u b ic a c i in  de l o s  c e n t r o ^ n û c le o s  urb an os, sem i urbanos y  ru­
r a le s .
E l v a lo r  o b te n id o , p a ra  2 g . l .  se  b a l l a  p or d eb ajo  d e l  
5^91 que n os dan l a s  t a b l a s  p ara  un n i v e l  de c o n f ia n z a  d e l  95 j&,- 
por lo  que t e nemos que a c e p ta r  l a  b ip 6 t e s i s  n u la  de que l a s  d i f e  
r e n c ia s  en  l a  d is t r ib u c id n  de aprobados y  su sp e n so s  en  l e s  t r è s -  
t i p o s  de c e n tr o s  puede d eb erse  a l  a za r  y  de que e s t a  v a r ia b le  no 
in f lu y e  s ig n if i c a t iv a m e n t e  en  e l  é x i t o  o fr a c a s o  en  m a te m it ic a s .
S in  em bargo, s 6 lo  p ara  fa m il ia r iz a r n o s  con  e l  manejo de da—  
t o s ,  vamos a h a c e r  a lg u n o s  co m en ta r io s:
E l 4 1 '7  ^ ,d e  su s p e n se s  que se  r e p e t i r i  en  l a s  d ie c in u e v e  va­
r ia b l e s ,  se  r e f i e r e  a l  p o r c e n ta je  que r e p r e s e n tan l o s  220 no a—  
probados en r e la c ié n  con  l o s  52b de l a  m u estra  r e s t r in g id a .  Natu  
ra lm en te , e l  p o r c e n ta je  r e a l  de su sp e n se s  con  r e s p e c to  a  l a  mues 
t r a  t o t a l  ya  sabem os que e s  d e l  1 2 '5 .  La com paracién  de l o s  por­
c e n ta je s  p a r c ia l e s  (Jt de T -1  de T -2 , e t c )  con  e s t e  4 1 '7  n os s e r -  
v ir â  para c o n fr s n ta r  l o s  que queden por encim a o p or deb ajo  de -  
e s t a  c i f r a ,  como s im p le  p unto de r e f e r e n d a .  En e s t e  ca so  o b ser ­
vâmes que en l o s  c e n tr o s  urbanos e s té , en + 1 ' 4 ,  en l o s  sem iurba—  
n os e n -5 '5  y en  l o s  r u r a le s  en  + 1 '2 ,  por l o  q u e, com parativam en- 
t e ,  babr& menos su sp e n so s  r e l a t i v e s  en  l e s  c e n tr o s  de n û c le o s  S£ 
m iurbanos.
En l a  m u estra  p r o p o r c io n a l observâm es que l o s  p o r c e n ta je s  de 
su sp en so s en l o s  c e n tr o s  u rb an os, sem i-u rb an os y  r u r a le s  e s  d e l -  
1 3 '1  %f 1 0 '2  5® y  1 3 '1  1>t r e sp e c t iv a m e n te , muy p réx im os a l  1 2 ' 5 , -  
l O ' l  y 1 4 '1  que p or e l  mismo orden fig u ra b a n  en  l a  t a b la  3»5.1- - 
^ én gase  en cu en ta  que en  l a  3 . 5 .1.se h a lla b a n  sob re  una p o b la c ié n  
t o t a l  de su sp e n so s  de 234 y  en l a  4 .1 .  e s t a  p o b la c ié n  e s  de 220y
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p or no c o n ta r  l o s  14 que se  p e r d ie r o n  a l  no a p l i c a r l e s  l a s  prue­
b a s ) .
A p a r t i r  de l a  v a r ia b le  nO 6 no podemos e s t a b le c e r  e s t a s  com 
p a r a c io n e s  por no t e n e r  l a s  t a b l a s  de c o n tr a s te  en  e l  punto 3 . 5 . ;  
s i n  embargo, dada l a  gran  sem eja n z a  de l e s  p o r c e n ta je s  en ambass 
t a b la s  de e s t a s  c in c o  p r im eras v a r ia b l e s ,  n o s  puede s e r v ir  de -  
g u la  para co n o cer  l o s  p o r c e n ta je s  de su s p e n se s  en  l a s  c a te g o r ia s  
c o r r e sp o n d ie n te 8 l o s  de l a  m u estra  p r o p o r c io n a l ,  aunque no l e s  — 
com entarem os p o r % z is t i r  una c e r t e r a  a b s o lu ta  a l  haber siem pre a  
na d i f e r e n c ia  de 14 c a s o s  en  ambas p o b la c io n e s .
En l o s  d a to s  de l a  "m uestra p r o p o r c io n a l"  vemos que e l  4 7 '1  i» 
de l a  p o b la c ié n  de l a  m u estra  t o t a l  p e r te n e c e  a c e n tr o s  urb an os, 
e l  2 1 '2  JÉ a c e n tr o s  sem iu rban os y  e l  3 1 '7  i» a  c e n tr o s  r u r a le s .  -  
S i comparâmes e s t o s  p o r c e n t a j e s - h a l la d o s  segû n  e l  c a lc u le  e z p l i -  
cado en e l  punto 4 -  con  l o s  r e a l e s  o b te n id o s  segû n  l a  t a b la  3 . -
3 .1 ,  vemos que l a s  d i f e r e n c ia s  son  e s c a s a s ;  4 9 '5  2 0 '5  y  30
r e sp e c t iv a m e n te , l o  que n o s  in d ic a  que por e s t e  p ro ced im ien to  po 
dremoB c a lc u la r  l a  d i s t r ib u c i é n  de l a  m u estra  t o t a l  porcategarias 
de cada una de l a s  v a r ia b l e s ,  e sp e c ia lm e n te  a p a r t i r  de l a  6 ,  de 
l a s  c u a le s  no sabem os l a s  p r o p o r c io n e s  r e a l e s .
Hay p o co s  e s t u d io s  co m p a r a t iv e s  de r e s u l t a d o s  e s c o la r e s  en  -  
c e n tr o s  segû n  sean  de zo n a s u rb anas y  r u r a le s .  E l S e r v ic io  de -  
I n s p e c c ié n  T écn ica  de E d u ca c ién  de Madrid p u b l ic s  d a to s  de l o s  -  
c u r so s  1 9 7 7 -7 8  a 1 9 6 0 -8 1  r e f e r i d o s  a e s a  p r o v in e ia  y a l a  segun­
da e ta p a , con  l a  s o la  com p aracién  de l o s  c e n tr o s  de l a  c a p i t a l  -  
con l o s  de l a  p r o v in c ia ,  p or  l a  que l o s  r e s u l ta d o s  no son  compa­
r a b le s .  Los c e n tr o s  de l a  c a p i t a l  o b te n ia n  una t a s a  de é z i t o  e s ­
c o la r  co n s id éra b lem en te  s u p e r io r  ( 1 ) .
-2 3 6 -
2. Ralae-ién e n tre  l a  v a r ia b le  ind ep en d ien te  REGIMEN ESCOLAR
y l a  d e p e n d ie n te .
laWa 4. n. Muestra reducida
'? '^ correg /c/o  e  8.88512 con d gt. 
(A -  0 .12972  
Coe-fte. conhnçencia  C :
•para Cmax. 0 .71 = 0 .1 2 884  
rparaC m âx. /  = 0.13118
M uestra proporcional
Péçiioen
esco/ar
Aprobados Suspenses Totales
Pdd/t'cos
2 0 8
bs.â
5 8 0
72
Priuados
d 0 2
J1.1
2 8
Totales 3 0 8
68.3% 41.7% 100 %
Susp>enscs Totales
3 4 .8 240.Ô
14.4 . G8.A
8.2 3 U
44 3 5 2
P <  0 . 0 1
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OORSILEHAÜIOMES Y COMENTARIOS
La v a r ia b le  "régim en e s c o la r "  en  su s  c a t e g o r ia s  " c e n tr e s  pu 
b l i c o s - c e n t r o s  p r iv a d o s"  in f lu y e  s ig n i f i c a t iv a m e n t e  en  l e s  aprçi 
bados y su sp e n so s  de l e s  alum nos de c i c l o  i n i c i a l  en  e l  â r e a  de 
m aternâticas. E l c o e f i c i e n t e  de c o n t in g e n c ia  no e s  e le v a d o , aun­
que s i  s i g n i f i c a t i v e .
Segûn l o  e x p lic a d o  en e l  cornen tario  de l e s  r e s u l ta d o s  de l a  
t a b la  de l a  v a r ia b l e , l o s  c e n tr o s  p û b lic o s  t i e n e n  4 '1  p u n tos -  
mûs de su sp e n so s  que e l  4 1 '7  Jfc a  que h aciam os r e f e r e n c ia  x
1 0 0 ) .  Los c e n tr o s  p r iv a d o s  t i e n e n  1 0 '6  p u n to s  m enos. E s te  n os -
in d ic a  que e s a  d i f e r e n c ia  e s t é  in c l in a d a  en  fa v o r  de l o s  cen -----
t r è s  p r iv a d o s  que e b t ie n e n  mayor é x i t o .  También en  l a  m u estra  -  
p r o p o r c io n a l vemos que en  l o s  c e n tr o s  p û b l ic o s  e s  mayor e l  por­
c e n ta je  de su sp e n so s  (1 4 '4  ^  ) que en  l o s  p r iv a d o s  (8 '2  )&), c i -  
f r a s  p a r e c id a s  a  l a s  de l a  t a b l a  3 .5 .1 1 *  (1 6 '3  f») s i  tenem os en  
c u en ta  q u e, de l o s  14 c a s o s  p e r d id o s  en  e s t a  segunda t a b la  r e s ­
p e c te  a l a  p r im era , 12 eran  de c e n tr o s  p û b l ic o s  y 2 de p r iv a d o s .
A madie e sc a p a  que l a  p r o c e d e n c ia  s o c i o c u l t u r a l  de e s t o s  n i  
ü os e s  genera lm en te  mâs e le v a d a  que en l e s  c e n tr o s  p û b l ic o s ,  y -  
que e so  se  tra d u ce  en  uwa mayor c u lt u r a  de l o s  p a d r e s , en un ma 
y o r  in t e r é s  p or e l  c o le g io  y l o s  r e s u l t a d o s  e s c o la r e s  de su s  
j o s ,  en  una m ejor s i t u a c iô n  econ û m ica , e t c , , f a c t o r e s  to d o s  e s ­
t o s  de una gran  in c id e n c ia  en  e l  é x i t o  e s c o l a r  de l e s  n id o s ,  c£  
mo varem os mâs a d e la n te  a l  a n a l iz a r  a lg u n a s  de e s t a s  v a r ia b le s .
En o tr o s  e s t u d io s  y d a to s  que conocem os se  da siem pre un m£ 
jo r  ren d im ien to  de l a  ensefLanza p r iv a d a  seg û n  e l  c r i t e r i o  de a -  
p ro b a d o -su sp en so . Gûmez D aca l r e c o g e  c i f r a s  de r e s u l ta d o s  de -  
l a s  e v a lu a c io n e s  en  e l  âm bito n a c io n a l  de l a  2* e ta p a  de EGB ( 2 ) ;  
tam bién  vim os a n ter io rm en te  un tr a b a jo  de J e s û s  P érez  (3 )  sob re  
e l  fr a c a s o  e s c o la r  en  l a  p r o v in c ia  de J a é n , r e f e r id o  a l o s  ocho
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n i v e l e s .  Yéanse tam b ién  o tr o s  t r a b a j o s  y a  m encionados: V ida Es­
c o la r  nS 1 7 7 .1 7 6 , B o le t ln  de l a  I n s p e c c ié n  B â s ic a  d e l  E stad o  -  
(o c tu b re  1961) y  B o le t ln  de E d u cacién  ( j u n io  1964) de l a  In sp e c  
c ié n  de E ducacién  B â s ic a  d e l  E stad o  de l a  P r o v in c ia  de J a én .
Vamos a r e f e r i m o s  a  e s t e  â lt im o  de manera e s p e c i a l  p o r  l a -  
r e la c ié n  que a lg u n o s  de su s  d a to s  t i e n e n  con  n u e s tr o  e s t u d io ,  — 
y a  que se  r e f i e r e n  a l  mismo c u r so  en  e l  que n o s o tr o s  sacam os l a  
m u estra . Segûn v e lam os en  l a  t a b la  I  de d ic h o  t r a b a j o ,  e l  por­
c e n ta je  de aprobados d e l  c i c l o  i n i c i a l  en  l a  e v a lu a c io n e s  g l o l »  
l e s  e r a  d e l 6 1 '3 7  en  l o s  c o l e g i o s  p û b l ic o s  y  d e l. # 9 '1 7  en  l o s  -  
p r iv a d o s , quedando l a  m edia en  un 8 2 '9 3  En l a s  zon as de I n s ­
p e c c ié n  de l a s  que sacam os l a  m u estra  l o s  r e s u l ta d o s  fu ero n :
l i  (M artos): 6 2 '3 7  en  l o s  p û b l ic o s ,  9 3 '7 6  i» en  l o s  p r iv a ­
d os y  6 5 '71  en  e l  t o t a l
7* ( l in a r e s ) :  8 1 '7 5  6 9 '6 6  f» y  6 3 '6 4 ,  r e sp e c t iv a m e n te .
9fi ( V i l l a c a r r i l l o )  : 6 6 '4 9  )&, 9 4 '4 6  5fc y  6 9 '8 9  segû n  e l  -  
mismo orcen .
P o s te r io r m e n te , e s o s  mismos d a to s  o b te n id o s  por l a  P o n en c ia  
de E v a lu ée ién  de e s t a  I n s p e c c ié n  (no p u b lic a d o s )  r e f e r i d o s  a l  -  
cu rso  1903—64  son  l o s  s ig u ie n t e s :
P o r c e n ta je s aprobados en c i c l o  i n i c i a l
P û b lic o s P r iv a d o s T o ta le s
De t«d a  l a  p r o v in c ia 6 3 '2 5 9 1 '2 4 6 4 '8 3
Zona 1* (M artos) 6 7 '1 0 9 3 '9 6 8 9 '2 4
Zona 7» (L in a r e s ) 6 4 '7 8 8 6 '5 7 6 5 '2 7
Zona 9* ( V i l l a c a r r i l l o ) 6 6 '6 1 9 6 '3 6 6 9 '1 9
Se ob serva  en  to d o s  l o s c a s o s  una d i f e r e n c ia  a, fa v o r  de l o s
c o le g io s  p r iv a d o s .
Bestacam os tam b ién  que l a  p o b la c ié n  de l a  m u estra  se  d i s  t r i
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buye e n tr e  un 6 0 '4  9» en  c e n tr o s  p û b lic o s  y  un 3 1 '6  9^  en  p r iv a —  
d o s , s ie n d o  l o s  p o r c e n ta je s  de ambas p o b la c io n e s  en  l a  p ro v in —  
c i a  en  a q u e l cu rso  d e l  20 r e s p e c t iv a m e n te , y  l a  g lo b a l  de -  
l a s  t r è s  zon as en  e l  73 1» en  l e s  p û b lic o s  y  en  e l  27 i» en  l o s  -  
p r iv a d o s , por lo  que podemos d e d u c ir  que l a  m u estra  e s c e g id a  e s  
b a s t a n te  r e p r e s e n t a t iv e  de l a  p o b la c ié n  g e n e r a l  de l a s  t r è s  zo­
n a s .
■2àO~
3 , Rmlaciôn en tre  la  v a r ia b le  in d ep en d ien te  SEPARACION DE
SEXO EN LOS CENTROS y la  d ep en d ien te .
Tahis 4 , ni. Muestra reducida
J0.50790 con 2  g/.
1/ Cramer = 0 .14107 
Co&f/e. con/inçencia C :
' p3.ra Cmén.0.71— 0.15969 
.p a ra  Cmàx. /  19674
Muestra proporctonaJ
Separaaôn
sexo
Aprobados Suspensos Totales
Àisscuhhos
2 7 6
18.2
3 5
6.3
feaeninos
5 9
3  S. 9
9 2
17.4
2 2 2 181 4 0 5
M /xtos 4 4 .9
76.5
Totales 3 0 6
58.3% 41.7 Yo fooYo
1 Suspenses Thta/es
1.2 28 ,2
4.2 ô
6.6 G 5 .6
10.1 18.6
3 6 .2 2 5 8 .2
14 73.3
44 3 5 2
P <0.01
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CONSIDEfiACIOMBS Y COKSNTARIOS
La se p a r a c ié n  de se x e  com prende: c e l e g i e s  m a s c u lin e s , c o i e -  
g ie s  fem en in os y  c o l e g i o s  m ix te s .
Examinande l e s  datos, podemos decir que l a  proporcién en—
t r e  aprobados y  s u s p e n s o ^ ^ e  r e la c io n a  con l a  v a r ia b le  m enciena
es
da s i g n i f i c a t i v a ,  p or l e  que e l  h ecb e de que un es c o le g io s  admi 
ta n  alum nos so lam en te  v a r o n e s , o tr o s  so lam en te n if ia s  y  o tr o s  de 
ambos s e x e s  in i lu y e  en  e l  ren d im ien to  e s c o la r  en  térm in o s  de a -  
p reb a d e-su sp en se  en  e l  â r e a  d e l  c i c l e  c i t a d e s .
También en e s t e  c a s e  C, aunque s i g n i f i c a t i v e ,  ne e s  e lev a d o  
pero s i  e s  lig e r a m e n te  mayor que en  e l  c a s e  a n t e r io r ,  por l e  -  
que tam b ién  podemos d e c ir  que l a s  d i f e r e n c ia s  no son  a i t a s .  Es­
t a s  d i f e r e n c ia s  se  in c l in a n  en fa v e r  de un mayor é x i t o  de l o s  a 
lumnos s e p arad os por s e x o , e sp e c ia lm e n te  l o s  v a r e n e s  con 2 3 '5  -  
por d eb ajo  d e l  4 1 '7  de r e f e r e n c ia .  Las hembras e b t ie n e n  3 '8  me­
n o s , m ien tra s  que v a ro n es  y  hembras de l o s  c o le g i o s  m ix to s se  £  
le v a n  3 ' 2 , l e  que no e s  muche s i  tenem os en cu en ta  que l a s  d i f e ­
r e n c ia s  mâs a i t a s  de l o s  c o le g i o s  de alum nos de un sexo  se  de—  
ben a  l a  e s c a s a  m u estra , ya  que son  p ocos l e s  c e n tr o s  de e s t a s -  
c arac t  e x*i s t  i c  a s .
E l hech e de que e s t e  t ip o  de c e n tr o s  p er te n e z c a n  to d o s  a la  
en sen an za  p r iv a d a , hace que e s t a  v a r ia b le  p a r t ic ip e  tam bién  d e -  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  v a r ia b le  " c e n tr e s  p d b l ic e s - c e n t r o s  -  
p r iv a d o s" , e s  d e c i r ,  que t a l  v e z  e s t a  d i f e r e n c ia  a  fa v o r  de su s  
alumnos en  e l  é x i t o  e s c o la r  se  deba en  gran p a r te  a l  hecho de -  
s e r  p r iv a d o s , aunque p ara  s e r  j u s t e s ,  tam bién  e l  é x i t o  de l o s  -  
c e n tr a s  p r iv a d o s  e s t a r â  contam inado en  p a r te  porque c i e r t o  nûme 
ro de ellO B  s é l o  ad m iten  alumnado de un s o lo  s e x o .
La d i s t r ib u c ié n  de l a  p o b la c ié n  de l a  m u estra , segûn  e s t a s s  
c a t e g o r ia s ,  e s  d e l  d de alum nos en  l o s  c e n tr o s  de v a ro n es .
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d e l  1 8 '6  ^ en l o s  c e n tr o s  fem en inos y d e l  7 3 '3  en  l o s  m ix to s . 
La d is t r ib u c ié n  en l a  t a b la  3*5 .I IX * (c o r r e sp o n d ie n te  a  l a  mues­
t r a  t o t a l )  e s  d e l  9 '5  d e l  2 1 '9  y  d e l  6 8 '6  resp ec tiv a m en  
t e ,  e s  d e c ir ,  b a s tan te  s im i la r .  T anbién l o s  p o r c e n ta je s  dé su s­
p en so s de l a  m u estra  p ro p o rc io n a l ( 4 ' 2 ,  lO ' l  y  14 ) son  s im i la —  
r e s  a l o s  de l a  t a b la  3 - 5 . I I I .  ( 3 ' 3 ,  8 '5  y  1 5 ) ,  ten ien d o  en  -  
cu en ta  l a  d i f e r e n c ia  de 14 c a so s  e n tr e  ambas p o b la c io n e s .
-2 4 3 -
4 ,  R elacIon e n tr e  la  v a r ia b le  in d ep en d ien te  MAGNITUD DEL
CENTRO y la  d e p e n d ie n te .
"Îâiîla 4 . nr. Muestra reducida
Jdagnltud\
centro
Aprobados Suspensos V o tâ tes
/-7
unidades
3 0 12
26.6
4 2
8
$ -1 5
unidades
9 9 5 5
3 5 .7
15 4
29.2
16-25
unidades
J 3 2 9 5
41.9
2 2 7
43
Mas de 
Z S u n r
4 7 5 6
5 5 .2
1 0 5
19.9
T o ta le s 3 0 8  
5 8 .3  X
5 2 3
100%
= 1 5 .1 6 8 0 4  c o n  3  g l.  
V Cramer = O. 15 7 9 2  
Coefte. cont/ngenaa C:
'p a r a  Cmâx, 0. 71 r  0 .1 5 5 9 9  
'p a r a  C m àx, /  r  0 .2 1 9 7 0
M uestra proporcio/^^
Suspenses Totales
2.4 3 2 .4
7.4 9.2
11
10 31.2
19 151
12.6 42.9
11.6 58 .6
19.8 16.6
4 4 3 5 2
P< 0.01
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CCN3IDEEACI0NES Y COKEHTARIOS
S I nûniero de u n id a d es  d e l c e n tr e  e s  un f a c t o r  que e je r c e  in ­
f lu e  n c ia  en  lo a  r e s u l t a d o s  de l a s  e v a lu a c io n e s  de l o s  n if io s  q u e-  
t i e n e n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  m uestra .
51 c o e f i c l e n t e  de c o n t in g e n c ia  e s  mâs e lev a d o  que en  l a s  va ­
r ia b le s  a n t e r i o r e s ,  l e  que in d ic a  que e l  ndmero de u n id ad es d e l -  
c o le g io  supone una in f lu e n c i a  mayor que e l  rëgim en  o l a  sép ara—  
é i 6n de s e z o s  en  l e s  c e n tr o s .
Observâmes en  l a  t a b l a  que a medida que e l  c o le g i e  e s  m ayer- 
d isa in u y e  e l  ndmero de aprobados. 2 n lo s  gran des c o le g i o s  de -
m&s de 23  u n id a d es  e l  ndmero de su sp en ses  e s  muy e le v a d o , con  -
1 3 '5  p u n tos ffids que l a  c i f r a  de r e f e r e n d a ;  que da muy ig u a la d a  -  
en  l e s  de 1 6 - 2 3 1 6  p u n to s  menos en lo s  de 8 a  15 y  13^ 1  por deba
j e  en l o s  de 1  a  7  u n id a d e s .
La i n e f i c a c i a  en  l a  medida de co n st i t  u ir  gran d es c e n tr o s  e s -  
c o la r e s  t i e n e  su  r e f i e 30 p a lp a b le  en lo s  r e s u lta d o s  de su s  evam— 
lu a c io n e s .  Es d i f i c i l  c r e a r  eq u ip os de tr a b a jo  co o rd in a d o s y  e f i ,  
c ie n t a s  con  una g ra n  m a s if ic a c io n  de alumnos y  p r o fe s o r e s .  En -  
cambio p a rece  s e r  que l o s  c e n tr o s  in co m p lè te s  son  l o s  id é a l e s  pa  
r a  que l o s  n iS o s  o b ten g a n  me 3 ore s  r e s u lta d o s ;  s i n  em bargo, ne e s  
tam os de acu erd o  con  e l l e .
S i comparâmes l o s  d a te s  de l a  ta b la  (p d g in a 224) con  l o s
que abora com entam os, vemos que bay d is c r e p a n c ia  en  l e  r e f e r e n t e 
a  c e n tr o s  p eq u ed o s . M ien tras a l l i ,  comparando c i f  r a s  t o t a l e s  d e -  
su sp en so s  co n  c i f  r a s  t o t a l e s  de m uestra, observàbam os que l o s  -  
c e n tr o s  pequefios reb a sa b a n  e l  n iv e l  medio d e l  p e r c e n ta je  de s u s -  
p en sos 116 '6  f r e n t e  a l  1 2 '5  f»), en e s t o s  d a te s  vemos que son  -  
lo a  mds b a j o s .  Es l a  d n ic a  d is c r e p a n c ia  metada en  l o s  r e s u lta d o s  
de a q u e lla s  t a b l a s ,  so n  r e f e r e n d a  a l a  m uestra  t o t a l ,  y é s t a s , -  
con r e f e r e n d a  a  l a  m uestra  p r o p o r c io n a l.
La e x p l i c a c i 6n  e s  como s ig u e :  E l ndmero de c a s o s  de e s t a  p o -  
b la c iô n  e s  p eq u eü o , s6 1 o  7 2 , lo  que r e p r é se n ta  e l  3 8 #  de l a  —
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nw estra t o t a l  ( t a b la  3 .5 . I V ; . A l o b te n e r  l a  r e d u c id a  m u estra , s e e  
ban sacad o  30 c a s o s  de ap rob ad os, q u e , u n ld o s  a l o s  2 '4  su sp en ­
s e s ,  dan 3 2 '4  c a s o s ,  l o  que r e p r é s e n ta  e l  3 '2  ^ de l a  p ro p o rc io  
n a l ,  e s  d e c lr ,  en  p ro p o rc id n  s u p e r io r  a l  d o b le  de l a  mues -  
t r a  t o t a l  ( l a s  p r o p o r c io n e s  en  l o s  demds t i p o s  de c e n tr o s  son  -  
so y  s lm i la r e s  j . E sto  se explics poique, con  e l  mismo ndmero de s u s -  
pen soa  en  una p o b la c ib n  d o b le , e l  in d ic e  de su sp e n se s  ee red uce  
a l a  m ita d , lô g ica m en te .
For o tr a  p a r te ,  factoz*es b a s t  a n te  a n ta g S n ic o s  in f lu y e n  en  -  
l o s  r e n d im ie n to s  de e s t o s  alum nos b a jo  e l  c r i t e r i o  û n ico  del" ia- 
p ro b a d o -su sp en so " . Sbn f a c t o r e s  n e g a t iv e s  e l  b a jo  n i v e l  s o c i a l ,  
econbm ico y  c u l t u r a l  de l a s  f a m i l ia s  que v iv e n  en  e s t a s  l o c a l i -  
d a d es , l a  mayor p a r te  a le j a d a s  y  s i n  buenos m ed ies de com unica- 
c i6 n  con  lorn n & cleos de mayor p o b la c ib n . D ed icad os a  ta r e a s  d e l  
campo, p ron to  n e c e s i t a n  a  su s  b i j o s  p ara  que l e s  ayuden; con  e £  
c a sa  c u l t u r a ,  poca  in c e n t iv a c i6 n  pueden e jercezr  sob re su s  b ij o s .  
De l o s  nueve c e n tr o s  e s c o la r e s  que se  p u d iero n  o b ten er  en l a  mue^  
t r a  (p or  fo r tu n a  va n  quedando p o c o s ) ,  s e i s  eran  e s c u e la s  u n i-  
t a r i a s  de a n e jo s  muy a p a r ta d o s , uno t e n i a  t r e s  u n id ad es (a n e jo )  
uno c in c o  lan ejo^  y o tro  s i e t e  lm u n ic i{ ) io ) . Los alum nos de e s t e  
cu rso  y  c i c l o  r e c ib e n  su  in s t r u c c ib n  en  l a  c la s e  con ju n tam en te- 
con  o tr o s  n ib o s  de o tr o s  c u r s o s ,  p or l o  que su s  p r o fe s o r e s  en  -  
co n tra rd n  mds d i f i c u l t a d e s  p ara  c o n se g u ir  l a  a s im ila c ib n  de l o s  
n i v e l e s  b à s ic o s  de r e f e r e n d a *  F or c o n tr a p a r t id a , e s  p rob ab le  -  
que l o s  c r i t e r i o s  de e s t o s  p r o fe s o r e s  sea n  mucho menos r ig u r o —  
8 0 S a  l a  b ora  de e v a lu a r .
Gbmez D aca l y  e l  B o le t in  de l a  In s p e c c ib n  B d sica  d e l E stado  
r e f i e j a n  en  su s  e s t a d i s t i c a s ,  r e f e r id a s  a  l o s  c u r so s  1 9 7 3 -7 4 , -  
1974 -7 5 , 1 9 7 7 -7 8  y  1 9 7 8 -7 9 , un mayor ndmero r e la t iv o  de aproba—  
dos en  l o s  c e n tr o s  de 1 -7  u n id a d e s , aunque r e f e r id o s  a alum nos- 
de segunda e ta p a  ( 4 ) .  En e l  BIBE (p d g . 94^ se  e x p l ic a  porque -
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el nivel de exige ne la en eus evaluaciones es mener en el caao de 
profesores pertenecientes a pequeflos Centres".
Sin embargo, por los dates de la tabla 3.5.IV_ y por la expl^ 
caciân que hemos dado de la 4. IV, les centres incomplètes no - 
son los mi.8 adecuados para obtener me j ore s resultados. Entre los 
datos a que nos bemos referido y los que mane jamos bay diferen - 
cias sustancialee:
a) Que ban p as ado v a r ie s  c u r so s  y  ban podido c o r r e g ir s e  l o s -  
c r i t e r i o s  de e v a lu a c id n .
b) Sobre to d o , que l o s  d a to s  que mane jamos se  r e f i e r e n  a  n i -  
â o s de c i c l o  i n i c i a l ,  que e s ta r â n  siem pre m ejor a te n d id o s  que — 
lo a  p ocos que b u b ie r a  de 2* e ta p a , ya  que d a te s  s u e le n  i r  en  l a -  
a c tu a lid a d  en  tr a n s p o r te  a  c e n tr o s  co m a r c a le s , y  l o s  de c i c l o  i -  
n i c i a l  c o n s t i t uyen siem pre c l a s e s  de c u r so s  mds p a r e jo s  y  s i n  l a  
d iv e r s id a d  de m a te r ia s  de l a  2* e ta p a .
Observando l o s  demàs d a to s  y  c o n tr a s tados con o tr o s  tr a b a jo s  
m encionadoe, se  c o n s id e r a n  e n tr e  l o s  c o le g i o s  co m p le tes  a  l o s  p£  
queSos id e  Ô a  15 u n id a d es ) como l o s  id é a l e s  para un m ejor r e n d i  
m iento segdn  l a s  e v a lu a c io n e s  de su s  p r o fe s o r e s ,  s e g u id o s  de l o s  
de 16 a 23 u n id a d e s . u onsideram os un f a c t o r  grande de ren d im len -  
to  l a  c o o r d in a c iô n  d e l  tr a b a jo  en  eq u ip o  y  e s t o  e s  m is f â c i l  d e -  
c o n se g u ir  en  l e s  c e n tr o s  donde su  p ro fe so ra d o  y  alumnado e s  s u f i  
c i e n t e ,  pero no e x c e s iv o .
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5 . E a la e lé n  en tre  la  v a r ia b le  in d ep en d ien te  EYPERIENCIA
PROFESOR y la  d epend!e n t e .
Tahia A .Y Muesirs reducida Muesira proporcional
Expenéada
profesor Âprohados Suspenses
Tola les
dàsla 
6  anos
/^ O 6 7
3 8 .5
2 2 7
6 - 2 0
anos
/ 5 /
^ 4 .7
2 7 3
S U
Mas de 
20 anos
/7 / /
39.2
2 8
S 3
Thiales 30&
S8.J%
2 2 0  
^1.7 ïo
5 2 3
foo%
2^= 2,1335^ con 2  g i  
V Cramer = 0.0655é  
Coe-fie. conhhçGncia Q :
‘ p a r a  Cmâx. O. 71 r  0 .0 6 3 ^ ^  
•p a r a  Cmàx. /  ^ 0 .0 8 9 3 5
1 Suspenses Thiales
/7.4 7 5 7 .^
11 7 7 .7
2A.^ 775.7
13.9 7^9.8
2 .2
11.5
44 :
P < 0 . 5
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PenscLOtos en una p o s ib le  in c id e n c ia  en lo a  r e s u lta d e a  de l a -  
e x p e r le n c ia  p r o fe a io n a l  d e l  p r o fe s o r  tz a d u c id a  en afiea de a e z y i  
c i o .  T eniendo en  cu en ta  que e l  n i v e l  m edio de e j e r c i c i o  p r o fe —  
s io n a l  de un p r o fe s o r  de BGB poede s e r  a lr e d e d o r  de l o s  cu a ren -  
t a  a fio s , c la s i f i c a m o s  e s t e  p e r io d o  en  t r e s  e ta p a s :
a ) Desde l a  prim era toma de p o sA sién  h a s t  a l o s  c in c o  a f lo s : -  
fa a e  de cn n ta c to  con  l a  r e a l id a d  e d u c a t iv a , de a d q u ls ic iô n  de — 
e x p e r ie n c ia s  p r o f e s io n a le s  en  v a r ia d o s  c e n tr o s  por l o s  ca m b ies-  
f r e c u e n t e s ,  de a p l ic a c id n  de l o s  co n o c im ie n to s  a d q u ir id o s  duran  
t e  l o s  e s t u d io s ,  e t c .  En resum en, e ta p a  de in e z p e r ie n c ia  7  gran  
l l u s i 6n 7  empuje en  e l  t r a b a j o .
b ) Desde l o s  s e i s  afios h a s ta  l o s  v e in t e :  p er io d o  de mayor -  
dom inio de l a  r e a l id a d  e s c o l a r ,  de mayor e s t a b i l id a d  que l a  an­
t e r i o r ,  de m ejor co n o c im ien to  d e l  p ro ceso  de a p r e n d isa je  en  l o s  
alum nos, e t c . , 0 s e a ,  fa s e  en  que se  c o n s ig n e  e l  a sen ta m ien to  -  
p r o fe s io n a l  y  a co p la m ien te  con  l a s  d i s t i n t a s  v a r ia b le s  d e l  pro­
c e s o  e d u c a t iv e .
c )  Desde l o s  v e in t e  ados en  a d e la n te :  e ta p a  en  l a  que s e  p i^  
de e s t a r  "de v u e l t a ” en  mueh as c o s a s ,  en  l a  que puede n o ta r s e ­
e l  ca n sa n c io  en  e l  t r a b a j o ,  en  e l  que l o  ap ren d id o  en  l e s  e s tu ­
d io s  queda muy a t  r i s ,  en  l a  que puede c a e r s e  en l a  r u t în a .  E ta­
p a , por o tr a  p a r te ,  en que l a  e x p e r le n c ia  e s  mucho mayor y  e l  -  
i n t e r é s  por " e s ta r  a l  d ia"  puede s u p l ir  con  c r e c e s  l o s  in c o n v e -  
n ie n t e s .
E l a l t o  v a lo r  de p r o b a b ilid a d  d e l  n o s d ic e  que no pode—  
mos a seg u ra r  que l a  d i s t r i b u c i i n  de l a  m u estra  no se  deba a l  a -  
z a r ,  por lo  que p ie r d e n  s i g n i f i c a c i é n  l o s  v a lo r e s  e s t a d i s t i c o s -  
h a l la d o s .  No hay una d i f e r e n c ia  c o n s id e r a b le  en l o s  r e s u lta d o s r  
te n ie n d o  en cu en ta  l a s  t r e s  e ta p a s  p r o f e s io n a le s .  Las v e n ta j a s -  
e in c o n v e n ie n t e s  se d a la d o s  en  cada una se  v e n  l o  su ficientem enr*  
t e  com pensados. Los c o n t in u e s  cam bios de p la n e s  y  s is te m a s  de -
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enaenan za  en  l a  BGB e e  p ro b a b le  que hay an pue e t  o a  l a  a a y o r la  -  
d e l  p r o fe so r a d o  en  una s i t u a c l i n  mayor de Igu a ld ad  por l a  e o n t i  
nua novedad para  to d o s .
s i  observâm es que hay muy p o co s  p r o fe s o r e s  may ore s  en e s t e -  
c u r so  de c i c l o  i n i c i a l ,  q u lz à s  p o r  e l  r ech a zo  a  l a  e l e c c i i n  d e -  
e s t o s  c u r s o s  por l o s  p r o fe s o r e s  m is a n ttg u o s ;  p or  r e c e la ,  q u i—  
z d s ,  a  un nuevo p la n  de tr a b a jo  con  l a  in n o v a c i in  de l o s  P P .BE. 
A l s e g u ir s e  e l  s is te m a  de e l e c c i é n  p or sn tigT ledad , l e s  c u r so s  -  
m is d l f l c i l e s ' s u e l e n  quedar p ara  l o s  p r o fe s o r e s  m is J év en es .
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6 . R e la c lo n  en tre  la  v a r ia b le  in d ep en d ien te  COMPOSICION FA­
MILIAR y la  d ep en d le n te .
M uesira reducida
Coaposidon
7adiliar
Aproloados Suspenses Thiales
1 7 3 2 0
/  hijo /S
3.6
2 0 4 773 3 1 7
2 -3  h/jos 35 .6
60
M as de
8 7
54 .5
/9 /
J  h 'ijos
36.2
Tolales 30Ô
sa.j%
2 2 0  
^1.7 fo
5 2 3  
foo %
2 3 .7 2 0 0 0  con 2  g /.
/  C ra m e rz  0 .2 1 0 SI
C o e /ie . conh 'ngencia C :
• p a ra  Cmax. O. 71 e 0 .2 0 6 0 9  
' p ^ ra  Cmàx. /  z 0. 29 0 2 6
Muesira proporcional
Suspenses Thiales
0 .6 1 7 .6
J.4 6
2 2 6 .6
10 69.2
20. ô 7 0 7 .8
19.2 20.6
44 3 5 2
0 .0 0 7
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B eta  v a r ia b le  e s  l a  prim era  que e n tr a  d en tro  d e l  b loq u e l i a  
made "entorno fa m il ia r " .  Ya v îm es en  su  moments l a  enorme in —  
f l u e n c ia  que l a s  c ir c u n s t a n c ia s  f a m i l i a r s s  pueden t e n e r  en  l e s -  
r e s u l ta d o s  e s c o la r e a .  Yamos a  a n a l iz a r  en  e s t a  y  en  o tr a s  v a r ia  
b le s  a lg u n a s de é s t a s  c ir c u n s t a n c ia s  como p o s ib le s  fa c t o r e s  d e -  
in c id e n c ia .
Bn l a  " co m p o sic iin  fa m il ia r "  pretend em os s 6 lo  s i  bay r e la —  
c i6 n  e n tr e  e l  numéro de berm anos y  l a  v a r ia b le  d e p e n d le n te . Aun 
que hay e s t u d io s  r e a l i z a d o s  sob re  l a  d i f e r e n c ia  de cap acid ad  in  
t e l e c t u a l  de l o s  h i j o s  segd n  e l  lu g a r  que ocupan en  l a  f a m i l ia -  
y d e l  m ejor ren d im len to  e s c o la r  d e l  p r im o g én ito  (5 ), no e s  e se  -  
n u e s tr o  p ro p A sito . D estsnam os en  e s t a  v a r ia b le  t r e s  s i tu a c io n e s :  
h i j o  û n ic o , dos o t r e s  h i j o s  y  fam i l i a  num erosa.
A l s e r  a lta m en te  s i g n i f i c a t i v e  tam b ién  l e  e s  e l  c o e f i —  
c ie n t e  de c o n t in g e n c ia  que ya  t i e n e  un c o n s id e r a b le  v a lo r  para=  
e s t e  t i p e  de e û lc u lo s .
E l nûmere de h i j o s  e s  un buen d éterm in a n te  para  e l  rendim ien  
t e  e s c o la r  de é s t o s .  La d is t r ib u c iû n  en  l a  t a b la  nos in d ic a  -  
que e l  é z i t o  e s c o la r  se  da en  mayor m edida en  l o s  h i j o s  û n ico sy  
a p e sa r  de l o s  in c o n v e n ie n te s  que e s t a  s i t u a c iô n  f a m il ia r  supo­
ne p ara  e l l e s .  Su p orcen  t a j e  en  su s p e n se s  en  l a  ta b la  queda a -  
2 6 '7  p u n tos por deb ajo  d e l  4 1 '7  de r e f e r e n d a  (que sabemos que- 
no son  p o r c e n ta je s  r e a l e s ,  s in o  c ifz*as r é f é r é  ne i a l e s  para i n d i -  
c a r  e l  s e n t id o  que t i e n e  e l  c o e f i c i e n t e  de c o n t in g e n c ia ) .  Les -  
n if ie s  co n  uno o dos hermanos e s t é n  p o n te s  d eb ajo  y ,  en  cam—  
b i e ,  l o s  h i j o s  de f a m i l ia s  num érosas so n  l e s  m&s a fe c ta d e s  p e r -  
unas m alas c a l i f i c a c i o n e s  ( + 1 2 '8 ) .
Bn e l  tr a b a jo  r e f e r id o  d e l  p r o fe s o r  L erena tam bién  se  o b t ie  
ne un mayor I n d ie s  de fr a c a s o  segû n  v a  aumentande e l  nûmero d e -  
h i j o s  en  l a  f a m l l i a ,  in d ep en d ien tem en te  d e l  n i v e l  s o c i a l .  I g u a l  
m en te , M olina G a rc ia > G arcia  P a sc u a l (6 )  l l e g a n  a  l a s  mismas -
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conclusioxxes en bu trabajo .
B »d rlgu ez E ap ln ar (7) se  r e f l e r e  a un tr a b a jo  muy com plet o* 
r e a l lz a d o  por B eev es  (1 9 7 2 ) en  Oamberra ( A u s t r a l ia ) ,  en  e l  q u e-  
se  a n a liz a n  uwa s e r i e  de f a c t  o re s  de ûmbito f a m i l ia r  y  en e l  — 
que s e  c o n c lu y e , e n tr e  o tr a s  c o s a s ,  que e l  nûmero de h i j o s  in —  
f lu y e  n eg a tiv a m en te  en  e l  ren d im ien to  e s c o la r .  Igu alm ente c i t a -  
a  E ysen ck  y  COokson (1 9 7 0 ) en  I n g la te r r a ,  l o s  c u a le s ,  "en un am 
p l i e  a n û l i e i s  de c u a tr o  m il s u j e t o s  de e s c u e la  p r im a r ia , en co n -  
t r a r o n  que l a s  f a m i l ia s  poco num erosas (I n d ic e  tam bién  de c l a s s  
s o c i a l )  t ie n d e n  a  t e n e r  h i j o s  mûs b r i l l a n t e s  en  l o s  r e s u l ta d o s — 
e s c o la r e s "  (p é g . 51 )
La d is t r ib u c iû n  de l a  m uestra  queda en  un 5 de c a s o s  q u e-  
so n  h i j o s  û n ic o s ,  un 6 4 '3  >  son  dos o t r e s  hermanos y  un 3 0 '6  
p e r te n e c e n  a  f a m i l i a s  n um erosas.
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7 . R e J a d é n  en tre  la  v a r ia b le  in d ep en d ien te  PROTECCION FA­
MILIAR y la  d e p e n d le n te .
Tabla 4M . M uesira redudda Afues/ra proporc/ona
Proleccion
famih'ar
Aprohados Suspensos To 7a/es
Padres
Junlos
2 9 9 2 0 4
^0.6
5 0 3
<95.5
Padres
separados
9 76 2 5
4.7
To7a/es 3 0 8
68,3%
2 2 0
4 f , 7 %
5 2 8
100%
corregido  = 4 - 4 6 5 9 3  con 7g /. 
^  = 0 .0 9 7 9 5  
C o e f/e . con/ingencia C  ;
•para Cmax. 0 .7 f -  0 .0 9 7 5 6  
‘p a ra  Cmax. /  z 0.123 95
Suspenses To7a/es
4 0 .5 339.5
12 <96.5
3 .2 72 .2
26.2 '3 .5
4 4 3 5 2  :
P <  0 .0 S
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C onslflerando l a  gran  r e p e r c u s ié n  que t i e n e  l a  p r e s e n c ia  d e -  
l 08  p ad res en  l a  v id a  a f e o t lv a  y  d e s a r r o l le  m adurativo d e l  n i Be, 
se  in tr o d u jo  e s t a  v a r ia b l e , p ero  h acien d o  l a  d is t in c id n  en  -  
l o s  s ig u ie n t e s  a s p e c to s :  p ad res que v iv e n  ju n t o s ,  p ad res sép a ra  
dos (e m ig r a n te s , s e p a r a c ié n  m a tr im o n ia l) , hu érfan o  de p a d re , -  
h u érfa n e  de madré y  h u érfan e de ambos. Al hab er muy pocos s a  -  
l a s  c u a tr e  û lt im a s  s i t u a c io n e s  ( t a n  s 6 lo  2 5 ) ,  se  ban agrupade -  
b a jo  un s o lo  a s p e c t e ,  e l  de p a d res  sep a ra d o s .
F or l o s  r e s u l t a d o s ,  a l  s e r  s i g n i f i c a t i v e  , l o  e s  ta m b ién -  
e l  c o e f i c i e n t e  de c o n t in g e n c ia ,  aunque é e te  s e a  b a jo . P or ta n to  
e x i s t e  una I n f lu e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  e n tr e  l a  v a r ia b le  " p ro tec—  
c i6 n  fa m ilia r "  y  l e s  r e s u l ta d o s  de l a s  e v a lu a c io n e s  de l o s  n i —  
d os en  e l  c i c l o  y  A rea e s t u d ia d o s .  Corne l a  c o n t in g e n c ia  e s  dé—: 
b i l ,  babré. b a s t  a n te  s  c a s o s  que se  e sca p en  a  e s t a  s i g n i f i c a t i v i -  
dad, e s  d e c ir ,  n in e s  con  buena p r o fe c c ié n  fa m ila r  que no ap ru e-  
ben e l  é r e a ,  y  o t r o s  a  l a  in v e r s a ,  s i n  embargo, l a  in f lu e n c ia  -  
de l a  v a r ia b le  in d e p e n d ie n te  no s e  debe a l  a z a r .
SI observâm es l a  t a b l a ,  vemos que cuando l o s  p ad res v iv e n  -  
ju n te s  d l f i e r e n  lig e r a m e n te  l a s  c i f r a s  que ven im os comparando -  
( - l ' I  p u n to s) a  fa v o r  de un mayor é x i t o .  S in  embargo, en  l o s  ca  
s e s  de n id o s  con  p a d res sep a ra d o s  o b u érfa n o s de padre e madré— 
(no bay n in gû n  c a so  de b u ér fa n o s  de ambos) e l  r e s u l t  ado de s u s -  
e v a lu a c io n e s  n e g a t iv a s  e s  co n s id éra b lem en te  su p e r io r :  2 2 '3  pon­
t e s  p or encim a de l e s  4 1 '7  p u n to s de r e f e r e n d a .
A fortunadam ente, en  un 9 6 '5  ^  de l a  m uestra l e s  p ad res v i —  
v en  ju n te s  y ,  p or  d e s g r a c ia ,  un 3 '3  9^  r e s t a n te  v iv e n  sep a ra d o s . 
P or r a s ones  o b v ia s ,  no podiam es e n tr a r  en mds d e t a l l e s  sob re  s i  
to d o s  l o s  n id e s  se  s e n t ia n  p r o te g id o s  en l o s  c a so s  de p ad res -  
ju n t o s ,  0 , a  l a  in v e r s a ,  s i  to d o s  l o s  n id o s  con  p ad res sép ara—  
dos s e  s e n t ia n  d e s p r o t e g id o s ; s i n  embargo, creem os que l a  s i g n i  
f i c a c i é n  de l e s  e s t a d i s t i c o s  o b te n id o s  e s  e lo c u e n t e .
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8 .  R e l a c i é p  e n t r e  l a  v a r i a b l e  I n d e p e n d ie n t e  CULTURA DEL PA­
DRE y  l a  d e p e n d l e n t e .
TahIa 4 .Ml.
M ü esira  redu cida
Cuilura
pac7re
Aprobados Suspensos T b ia ies
Anaifaheh
6 4 700
e^.9
754
2 9 .7
Pri/nan'a
2 1 3 7 0 5
3 2 .5
3 2 3
£2.2
3 1 11 42
M edia o  
u m yp^
■ -
26 .2
a .i
T hiales 2 0 3 216 5 1 9
S8.1 % 41.6% 100%
4 9 .6 0 6 6 4  con 2  gL 
V C ram er  -  0 .3 0 9 1 6  
Coe77a. conH ngencia C :  
• p a r a  Cm ax. û. 71 = 0 .2 9 5 2 7  
•para  Cmax. /  z 0 .41607
Muesira proporcional
Suspenses T hiales
2 0 74
Z7 21.4
2 7 2 3 9
2.8 6 9
2 3 5
6.1 9. s
43 3 4 6
Pc. 0.001
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En e s t a  v a r ia b le  7  en  l a  s ig u le n t e  e stu d ia rem o s por separade  
l a  in f lu e n c i a  que l a  c u lt u r a  d e l  padre y de l a  msdre t i e n e n  en -  
l e s  r e n d im ie n to s  de su s  h i j o s .  C onsiderem os q u e, d en tro  de lo s  -  
f a c t  ore s  de ém b ito  f a m il ia r  que pueden r e p e r c u t ir  en  e l  n if lo , é s  
t e  puede t e n e r  im p o r ta n c ia , de a h i que l e  in c lu yéram os como va­
r ia b le  d o b le , r e f e r id o  a l  padre y  a  l a  madré. Dada l a  caaracterls  
t i c a  de l a  m u estra  p e r  e l  dm bito g e o g r a f ic o  y  e l  n i v e l  c u ltu r a l?  
s 6l o  e sta b le c im o B  t r e s  a s p e c to s  d l f e r e n c ia l e s :  padre a n a lfa b e to c  
o c a s i ,  con  in s t r u c c id n  p r ia ia r ia  y  con e s t u d io s  m edios o u n ivezv  
s i t a r i o s ,  y a  que sospech&bamos que é s t o s  ib a n  a  s e r  pocos en  con 
ju n to , por l o  que no ib a n  a  t e n e r  re  pre s e n ta t  iv id a d  s i  l o s  subdl 
v id ia m o s en  e s t u d io s  m edios y  en u n iv e r s i t a r i o s .
l a  gran magnltud de Xp nos in d ic a  que l a  influen*- 
c i a  de l a  c u lt u r a  d e l  padre en  l e s  r e s u l ta d o s  acad ém icos d e l  b i -  
jo  e s  g ran d e . E l v a lo r  de l a  c o n t in g e n c ia  tam bién  e s  a l t o ,  l o  -  
que in d ic a  que gran  numéro de l e s  aprobados y  su sp en so s  se  debe- 
a l  n i v e l  c u l t u r a l  d e l  p a d re . E l s e n t id o  de e s t o s  r e s u lta d o s  e s  -  
e l  s i g u le n t e :
Cuando e l  padre e s  a n a lfa b e to  o c a s i ,  e l  p o r c e n ta je  de sus­
p e n se s  en r e la c i é n  con  su  m u estra  p a r c ia l  se  e le v a  a l  6 4 '9  e s  
d e c ir ,  2 S ' i  p u n to s p o r  encim a de l a  c i f r a  de r e f e r e n d a ,  en  e s te  
c a s e  4 1 '6 ,  que d i f i e r e  lig e r a m e n te  de l a  que hemos u t i l i z a d o  bas 
t a  ab ora  ( lu e g o  e x p lic a r e m o s  p or q u é ) . Cuando e l  padre t i e n e  in s  
t r u c c ié n  p r im a r ia  so la m e n te , queda l a  c i f r a  a  - 9 ' 1  p u n to s , l e  -  
que ya  n os e s t 6  d ic ie n d o  l a  im p o r ta n c ia  de un n i v e l  mimimo c c lt u  
r a l .  En e l  c a so  de e s t u d io s  m edios o s u p e r io r e s ,  l a  c i f r a  queda- 
a - 1 5 ' 4 .
Bn e s t a  t a b la  observâm es que e l  t o t a l  de c a s o s  e s  de 519 -  
en  v e z  de 52b , p o r  l o  que hay 9 c a s o s  p e r d id o s . B s to s  nueve ca—  
8 0 S co rresp o n d en  a  o tr o s  t a n t o s  p ad res f a l l e c i d o s ,  in c lu id o s  e n -  
l o s  c a s o s  de l a  v a r ia b le  a n t e r io r  que denomindbamos "padres sepa
-2 5 7 -
rad oa" . La d l s t r ib u c l é n  de e s t a  d i f e r e n c ia  hace b a ja r  l a  c i f r a -  
de r e f e r e n c ia  de 4 1 '7  en  te d a s  l a s  v a r ia b le s  a n te r io r e s  a  4 l ' b -  
en  é s t a .
Notâmes que en  un 2 1 '4  de l e s  n if te s  de l a  m uestra e s  su —  
padre a n a lfa b e to  o c a s i ,  c i f r a  que n o s r e s i s t im os a  e x tr a p o le r -  
a  l a  p o b la c ié n  en  g e n e r a l ,  p ero  que e s  un d a te  p reo cu p a n te . Bn- 
e l  extrem e o p u e s to , t a n  s i l o  e l  9 '5  ^  de l o s  p ad res t i e n e n  e s t u  
d io s  m edios o u n i v e r s i t a r i o s ,  c i f r a  tam bién  preocupante por lo ­
o se  a s a .
En r e la c ié n  con  l e  q u e, r e f e r e n t e  a  e s t a  v a r ia b le  y  a  l a  s i  
g t t ie n te ,  exponen l o s  p r o fe s o r e s  M elin a  y  P a sc u a l (e b . c i t . ,  
p é g s . 1 5 2 -1 6 7 ) ,  bemos de se B a la r  l o  s ig u ie n t e :
a ) En l a  m u estra  que e sc o g e n  p r e sc in d e n  de l o s  p ad res a n a l-  
fa b e t o s  porque so n  muy p o co s y  l o s  n iv e l e s  de e s t u d io s  m edios y  
u n iv e r s i t a r i o s  s e  h a l la n  se p a r a d o s , l o  que n o s in d ic a  que e l  n i  
v e l  c u l t u r a l  m edia de su  m u estra  e s  muy s u p e r io r  a l  de l a  n o e s -  
t r a .  Observâmes en  n u e s t r o s  r e s u l ta d o s  que l a s  d i f e r e n c ia s  en­
t r e  l o s  n iv e l e s  de in s t r u c c ié n  p r im a r ia  (que para e l l e s  e s  e l  -  
n i v e l  fflé.8 b a jo )  y  e l  de e s t u d io s  m edios y  u n iv e r s i t a r io s  no e s -  
ta n  pronunciado e n tr e  s i  y  l o  e s  mucho en r e la c i é n  con e l  de a -  
n a lf a b e t o s  o c a s i .
b ) Los d a to s  que r e  f i e  ja n  en l a s  t a b la s  14 y  15 (p é g s . 158 y  1^®.
- referidss al nivel cultural del padre y  de la madré, respec, 
tivamente, indican que, tanto en el ciclo inicial como en los - 
demis, es siempre mis elevado el éxito en les niveles cultura—  
les mis altos, con grandes diferencias en contra del nivel pri- 
marie de estudios (el inferior). Sin embargo, estas diferencias 
se ven acotando en los ciclos siguientes, le que achaean los au 
teres a la selectividad que se va realizando en el alumnado. Hav
-  una d i f e r e n c ia  grande e n tr e  l o s  n iv e l e s  de e s t u d io s  d e l  padre 
y ^ 08  de l a  madré a  fa v o r  de a q u é l,  c i r e  u n st anc i a  que tam bién  -  
detectam os en n u e str o  e s t u d io .
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'R elacién  en tre  l a  v a r ia b le  in d ep en d ien te  CULTURA DE LA
MADRE, y la  d ep en d le n te .
Tahia Müesira recJudda
Cu/iura
madré
Aprohados Suspensos T h ia les
Afidfabe/a
8 8 123
58 .2
211
4 o
Pnman'a
2 0 6 9 5
31.4
3 0 3
S 7 .S
M edta o 
un/y.^ '^
7 2 1
7.7
15
2.6
T ola les 3 0 Ô
68.4  %
219
41.6%
3 2 7  
lo o  %
X^= 43 .46451  con 2g/.
V Cramer -  0.23719 
Coefie. con/ingenaa. C :
• p a r a  Cm ax. 0.71 = 0 .2  7 6 0 2
* p a ra  Cmax. 1 = 0 .2 8 6 7 7
Muesira proporcional
Suspenses Thiales
2 4 .7 M2.7
21.9 3 2
79.1 2 2 7 .1
8.4 € 4 .5
0 .2 72 .2
1.6 3 .5
4 4 3 5 2
P c  0.001
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Las c o n s ld e r a c io n e s  a  l a  d i s t r lb u c i é n  de la-muerto en  l a  t a b la s  
a n te r io r  s s n  ig u a lm en te  v i l i d a s  en  e s t e  c a s o .
Los r e s u l ta d o s  son  muy p a r e c id o s  a l o s  de l a  v a r ia b le  an te=  
r i o r ,  p or l o  que e j e r c e n  ambas v a r ia b le s  una in f lu e n c ia  c a s i  pa  
r a i e l a  en  l o s  r e n d im ie n to s  e s c o l a r e s  de l o s  h i j o s .  La d if e r e n ­
d i s  e s t i  en  fa v o r  de una mayor r e p e r c u s ié n  en  l o s  r e s u lta d o s  -  
d e l  n i v e l  c u l t u r a l  d e l  padre que e l  de l a  madré.
En e l  c a so  de madrés a n a lf a b e ta s  e l  p u n ta je  se  e leV a  en  1 6 '7 
p u n tos sob re  41^6; en  m adrés con  in s t r u c c ié n  p r im a r ia  queda -  
en  - 1 0 ' 2  ( s im i la r  a l  de l a  v a r ia b le  a n t e r i o r ) ,  y madrés con  e s ­
tu d io s  m is e le v a d o 8 en ~ 3 3 ' 9 ,  aunque e s t a  r e p r e s e n t a t iv id a d  e s  
e s c a s a .  También a q u i hay un c a so  p erd id o  por madré f a l l e c i d a .
En l a  d is t r ib u a i6 n  t o t a l  vem os que hay un 32 de madrés a -  
n a lf a b e ta s  y  ta n  s é l o  un 3 5 can  e s t u d io s  m edios 0 u n iv e r s i t a  
r i o s .  En to d a s  l a s  e s t a d i s t i c a s  a  c u a lq u ie r  n i v e l  de p o b la c ié n -  
g e n e r a l e l  nûmero de m u jeres a n a lf a b e ta s  e s  s u p e r io r  a l  de hom- 
b r e s  e i n f e r i o r  e l  de l a s  que p o se e n  e s t u d io s  por encim a de l o s  
p r im a r ie s , aunque e s t a  d i f e r e n c ia  va y a  d ism inuyendo p r o g r e s iv a -  
m ente. En e l  c a so  de l a  m u estra  s e  t r a t a  de hombres y  m ujeres -  
de edad gen era lm en te  s u p e r io r  a  l o s  t r e i n t a  a S o s .
Eacemos r e f e r e n c ia  de n uevo a l  e s t u d io  de B eev es en  Gambe—  
r r a , en e l  que, segûn  R od rigu ez E sp in a r , se  l l e g a ,  e n tr e  o tr a s ,  
a e s t a s  c o n c lu s io n s s  (o b . c i t . ,  p ig .  50  y  5 1 ^:
1 ) "El n i v e l  é d u c a t iv e  d e l  padre e s  e l  p r e d ic t o r  mâs f ir m e ”
2 ) "La ocu p aciû n  d e l  padre y  l a  e d u c a c ié n  de l a  madré t i e —  
nen una gran  im p o r ta n c ia . La c o n ju n c ié n  e d u ca c iû n -o cu p a c ién  d e l  
padre a r r o ja  una r= 0 .7 3  con  e l  p r  ogre so  a lca n za d o  por e l  alum - 
no".
3 ) Aunque in d ir e  e t  amente r e la c io n a d a s  con  l a  c u lt u r a ,  " la s -  
a c t i t u d e s  y  am b ic io n es de l a  madré p r e se n t an l a  mûs a l t a  r  c o n -  
e l  c r i t e r i o  (0 .5 4  y 0 . 5 2 , r e s p e c t iv a m e n te )" , s ie n d o  l a s  d e l  pa
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dre a lr e d e d o r  de 0 ,4  7  l e s  de ambos con ju n tam en te , de un 0 ,3  a -  
prexim adam ente.
Sand 7  o tr o s  en  B é lg ic a  ( 8  )' eomparan l o s  n iv e l e s  c u ltu r a —  
l e s  d e l  padre 7  de l a  madré por separado en r e la c i é n  con  e l  n i ­
v e l  de fr a c a s o  e s c o la r  (N7B) de su s  h i j o s  de acu erdo  con l o s  s i  
g u ie n te s  n iv e l e s  de ren d im len to ;
-  N iv e l  0: alum nos que o b tu v iero n  e l  c e r t i f i c a d o  de e s t u ­
d io s  p r im a r ie s  s i n  r e p e t i r  cu rso
-  N iv e l 1: alum nos que o b tu v iero n  e l  c e r t i f i c a d o  de e s tu ­
d io s  p r im a r ie s  r e p lt ie n d o
-  N iv e l 2; alum nos que no o b tu v iero n  e l  c e r t i f i c a d o  de e s t u  
d io s  p r im a r ie s , aunque r e p i t i e r o n
T abla 3 7 : N iv e l  de fr a c a s o  e s c o la r  segûn  e l  n iv e l  de in s —  
t r u c c ié n  d e l  p a d re .
N iv e l  de in s t r u c c ié n
T o ta l
WEB
M ediocre Medio E levad o
0 41 32 57 1 3 0
1 37 19 7 63
2 35 4 3 42
T o ta l 1 1 3 55 67 235
J^m lA8,65 PS .001
T abla 3 8 : N iv e l  de f r a c a s o  e s c o la r  segû n  e l  n i v e l  de in s — 
t r u c c ié n  do l a  m adré.
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NPS N iv e l de in s t r u c c ié n
T o ta lM ediocre Medio E levado
0 50 49 32 131
1 45 . 13 5 63
2 31 8 3 42
T o ta l 126 70 40 236
2 8 .5 a P S .  001
B eea ltam os l a  sem ejan za  de e s t o s  r e s u l ta d o s  con  l o s  o b te n i­
dos por n o s o tr o s  en  uwn p o b la c ié n  d i s t i n t a  y  d i s t a n t e .  Tanto -  
l o s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  p or Sand como l o s  n u e s tr o s  en é s t a  va­
r ia b le  y  en  l a  a n t e r io r ,  dan una mayor in f lu e n c ia  d e l  n iv e l  c u l  
t u r a l  d e l  padre que d e l  de l a  m adré, aunque s i n  gran d if e r e n c ia ,  
l o  que n o s hace p en sa r  q u e, aunque l o s  n iv e l e s  de l o s  dos pa­
d r e s  se a  d i f e r e n t e s ,  e l  de mayor n i v e l  c u l t u r a l  puede compensar 
a l  o tr o  cuando e l  n i v e l  de é s t e  s e a  b a jo .
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10. R e la c ié n  en tre  la  v a r ia b le  in d ep en d ien te  SITUACION ECO-
NOMICA Y la  d en en d ien te .
Tatla 4 .Z . Muesira reducida Muesira proporcional
Sduaadn
econémica
Âprohados Suspensos Tolales
Bajâ
m 728
5 4 .7
2 3 9
4 4 5
M edia
d S 8 8 8
3 1 .9
27J6
5 2 .2
A Ha
/ 4 4l
22.2
i8
3 .4
Tolales 30Ô
58.J%
220
41.7%
323
100%
cz 3 0 . 0 2 3 0 9  con 2 gJ.
V Cramer =. 0.2384C  
Coef-fe. conh'ngenda C i
' p a r a  Cmax. 0 .71 =  C. 2 3 1 9 5  
•para  Cmax. /  = 0 .3 2 6 6 9
1 Suspenses Thiales
1 25 .6 731.6
1 J7.4
77.6 205.6,
8.1 58.4
O .ô 74.Ô
5.4 4.2
4 4 3 5 2
P  2,0.001
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X enlendo en  cu en ta  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  se c ie e e o a é m lc a s  de -  
l a  p s b la e lé n  en  e l  ém b lte  g e o g r i f i e #  d e l  que e z tr a j im o s  l a  mue£ 
t r a ,  d iv id im e s  a  l a s  f a m il ia s  en  t r e s  c la s e  s ,  segû n  su  n iv e l  e -  
cenûm ice*
a ) Uan baja_ s i t u a c ié n  econ ém ica: e b r e r o s  a g r i c o l e s ,  s i t u a —  
c i é a  de p a r e , p e n s io n is t a s ,  e t c .
b ) S it u a c ié n  econûm ica m éd iat pequefLos em pleados y  p r e p ie ta  
r i e s ,  fu n c io n a r ie s  de n iv e l  b a jo ,  e t c .
d) a i t u a c ié n  econém ica  desabogada o a lt a ; p r e p ie t a r io s  y  o 
t r o s  em p resa r io s im p o r ta n te s , fu n c io n a r ie s  de n i v e l  medio o a ^ l 
t e ,  e t c .
A si l o  e zp lica m o s a  l o s  p r o fe s o r e s  t u t o r e s  que b ab rian  de -  
cum plim entar e l  c u e s t io n a r io .
La d is t r ib u c ié n  de la muestra no se  debe a l  a z a r , s in o  que e s t  6= 
fu ertem en te  de^^terminada por l o s  a s p e c to s  co n s id e r a d o s  en l a  va  
r ia b le  in d e p e n d ie n te , ya  que x f  e s  a lta m en te  s i g n i f i c a t i v o ,  co­
mo tam bién  l o  e s  e l  c o e f i c i e n t e  de c o n t in g e n c ia ,  que en  e s t e  ca  
80  t i e n e  un a l t o  v a lo r  r e l a t i v o .
E l nûmero de l o s  n if io s  su sp e n so s  con  f a m i l ia s  en m ala s i t u a  
c ié n  econém ica e s  b a s ta n te  e le v a d o  (13 p u n tos s u p e r io r  a  l a  c i ­
f r a  de r e f e r e n c i a ) ,  m ien tra s  que l o s  de p ad res de n i v e l  medio y 
bueno e s  muy in f e r io r  ( - 9 '8  y  - 1 9 ' 5 ,  r e sp e c t iv a m e n te ) .  La mala® 
n u t r i c ié n ,  e l  n e f a s t o am biente f a m i l ia r  en  l a  c a sa  de un parade, 
e l  ab sen tism o  mayor que en  e s t o s  ni£Los s e  da por te n e r  que a 
yudar a  l o s  p a d r e s , e t c . , so n  f a c t o r e s  a cu m u la tiv o s  que i c f l u —  
yen  énormémente en l a  v id a  t o t a l  d e l  n iü o  y  se  r e f i e j a n  en su  -  
r e n d im ie n to .
Observando l a s  c i f r a s  y  p o r c e n ta je s  de l o s  t o t a l e s  por f i —  
l a s ,  vemos que nAda menos que e l  3 7 '4  i» de l a  p o b la c ié n  de l a  -  
m uestra e s té , en  una s i t u a c iû n  econûm ica b a ja  y ta n  s é l o  e l  4 '2 -  
i» en  s i t u a c ié n  a lta  o d esab ogad a , l o  que n os e v id e n c ia  e l  t r e -
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mende d e s a j u s te  eco n A a ics  f a m il ia r  en  e s t a  p o b la c ié n .
M olina G arcia  7  G arcia  P a sc u a l (9)  o fr e c e n  una am p lia  r e f e ­
r e n d a  de t r a b a jo s  do i n v e s t ig a c ié n  l le v a d o s  a  cabo en e l  e z tr a n  
je r o  7  en  Espafia sab re  l a  p r o c e d e n c ia  s o c i a l  de l o s  aluÈmee q u e- 
o b tie n e n  b a jo s  r e n d im ie n to s  e s c o l a r e s .  Son mocbos l o s  e s t u d io s  -  
r e a l iz a d o s  en e l  e z tr a n  je r o  7  p o co s en EsparLa.
e l  p ia n o  i n t e m a c io n a l , ta n to  l o s  t r a b a jo s  que se  b a sa a  -  
en  l a s  r e p e t i c io n e s  de c u r s o , como e l  de G i l l y  en  R ran cia  (id ), -  
e l  d e l  M ia ie te r lo  de E d u cacién  fr a n c é s  en  1 9 7 6 , e l  de B a n d e le t y  
B s ta b le t  (U), e l  de Sand y  co la b o r a d o r e s  en  B é lg ic a  (12)'? e t c . ,  -  
corne l o s  que se  fundam entan en  l a s  a p r e c ia c io n e s  de su s  p r o fe so ­
r e s ,  como e l  de G ir a r e l y  B a s t id e  (1 3 )  en  F ra n c ia  y  Bagne au (14)' 
en  H ungria y  en  S u s la ,  0 corne l o s  de tod o  t ip o  r e a l iz a d o s  en  l o s  
p a is e s  e sc a n d in a v o s , segû n  Husén ( 1 5 ) ,  y  en  l o s  a n g lo s a jo n e s , se  
gûn Goleman ( 1 6 ) ,  to d o s  e l l e s  c o in c id e n  en c o n s id e r a r  que l e s  b i  
jo s  de p ad res c a n  mener ran ge econém ico y  s o c i a l  a lca n za n  u nes -  
prom edios m is b a jo s  en  l o s  ren d im ien to s  e s c o la r e s .  Los tr a b a jo s — 
de V ia l ,  Stambak y  B u erg u iére  (1 7 )  d e te c ta n  tam bién  un mayor nû­
mero de n if io s  con  problem as p s i c e l é g i c o s  en l a s  f a m il ia s  con  c a -  
t e g o r ia s  s o c io - p r o f e s io n a le s  m is b a ja s .
Sand y  o tr o s  en una p u b lic a c ié n  p o s t e r io r  a  l a  r e f e r id a  e n  -  
e s t a  p a g i n a  y que ya c itâ m e s  a n t e s  (18 ) j ‘. e s t  a b le  ce  l a s  r e ­
la c  i  one s  de l o s  n iv e l e s  de fr a c a s o  e s c o la r  (NFS) segû n  e l  n i v e l -  
so c io eco n ém ico  de l a s  f a m i l i a s ,  l a  c a lid a d  d e l  a lo ja m ie n te  y  e l -  
n i v e l  p r o f e s io n a l  d e l  p a d re , to d o  e l l e  r e f e r id o  a  una m uestra  de 
p o b la c ié n  fr a n c é fo n a  b e lg a  y  m ediante un e s tu d io  lo n g i t u d in a l  y -  
t r a n s v e r s a l  a l  mismo tiem p o . H eproducim es, por com paracién  con  -  
n u e s tr o s  r e s u l t a d o s ,  l o s  o b te n id o s  por Sand y  o t r o s .  E s to s  e s t a -  
b le c e n  t r e s  n iv e l e s  de r e n d im ie n to , ya r e f e r id o s  en  l a  v a r ia b le s  
10.
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T ab la  3 4 : N iv e l  de fr a c a s o  e s c o la r  seg ü a  e l  n i v e l  s e c i e e c o -  
ném ico de l a s  f a m i l i a s .
R E N iv e l  s o d o e c e n é m ic e T o t a l
F avorec id o M edians D e sfa v o r e c id o
O 67 59 14 140
1 12 42 15 69
z 6 2 0 22 48
T o ta l 85 12 1 51 257
4 7 .6 3 P ^ .O O l
T ab la  3 5 : N iv e l  de fr a c a s o  e s c o la r  segû n  l a  c a lid a d  d e l a- 
lo ja m ie n to  de l a  f a m ll ia
NPK C alid ad d e l  a lo ja m ie n to T o ta l
M ediocre M edians Bueno
0 5 52 74 131
1 12 35 17 64
2 12 21 9 42
T o ta l 29 108 1 0 0 237
3 5 .6 5 P S . 001
T ab la  3 6 : N iv e l  de fr a c a s o  e s c o la r  segû n  e l  n iv e l  p r o fe s io ­
n a l d e l  p a d re .
NFE T o ta l
M ediocre Medio E levado
0 17 57 54 128
1 16 33 12 61
2 23 15 3 41
T o ta l 56 105 69 230
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4 0 .7 7  P < .001
Los s u t  o r e s  r e s a l t a n  l a s  c o r r e la c io n e s  e n tr e  e s t a s  v a r ia ­
b le s  7  com entan: " le  p r in c ip e  même de l a  c o n s t i t u t io n  de l a  c la s  
s i l i c a t i o n  s o c i a l e  b a sée  su r  p lu s ie u r s  c r i t è r e s ,  p o s tu le  l a  -  
com p lém en tarité  de c e s  c r i t è r e s  e t  non le u r  redondance" (p é g .79*)>
Observâmes l a  s im i l i t u d  con n u e s tr o s  r e s u l t a d o s ,  o b te n id o s— 
por e l  mismo método e s t a d i s t i c o ,  aunque n u e s tr a  v a r ia b le  s e a  de 
t i p o  g lo b a l  y e l  m edio g e o g r é f i c o - s o c ia l  d i f e r e n t e .
M olina y  P a sc u a l a n a liz a n  e s t e  a s p e c t s  b a jo  e l  punto de v i s  
t a  de l a  p r o f e s ié n  d e l  padre a  l a  que c l a s i f i c a n  en t r e s  c a te g £  
r ia a :  cu adros s u p e r io r e s ,  ob reros e s p e c ia l i z a d o s  y  o b rero s s i n -  
e s p e c i a l i z a r .  F or o tr o  la d o , c l a s i f i c a n  a l o s  alumnos en  t r e s  -  
gru p os segûn  l a s  c a l i f i c a c i é n e s :  i n f e r io r  (muy d é f i c ie n t e  e i n -  
s u f i c i e n t e ) , grupo m edio ( s u f i c i e n t e  y b ie n )  y  grupo su p e r io r  -  
(n o ta b le  y  so b r e s a l i e n t e ) .  Aunque su  m uestra comprends n iB os de 
l o s  t r e s  c i c l o s ,  so lam en te  vamos a seB a la r  l o s  d a to s  d e l  c i c l o — 
I n i c i a l ,  ne muy d is p a r e s  de l o s  de l e s  demûs c i c l o s ,  r e f e r id o s s  
a p o r c e n ta je s  (p â g . 160 de eb . c i t . ) .
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C a te g o r ia C l a s i f i c a c i é n  alum nos ^  de cada  g ra ­
p r o fe s io n a l üiTzpo
i n f e r i o r
Grupo
medio
Grupo
s u p e r io r
de p r o f e s io n a l  
m uestra t o t a l
Cuadros
s u p e r io r e s l ' 2 7 U " 7 8 1 2 '3 2 1 0 '7 8
Obrero
e s p e c ia l i z a d o 6 0 '7 5 5 5 '6 1 7 4 '1 7 5 8 '0 3
Obrero s i n  
e s p e c i a l i z a r 3 7 '9Ô 3 2 '6 1 1351 3 1 '1 9
Comparando con  e s t e  e s t u d io  y  sa lv a n d o  l a s  d i f e r e n c ia s  e n tr e s  
l a s  m u estra s , notâm es l a  sem eja n za  con  n u e s tr o s  r e s u l t a d o s ,  aun—  
que m&s a cen tu a d o s en n u e str o  c a s o ,  quiz& s porque e l  n i v e l  socioe^  
coném ico de n u e s tr a  m uestra e s  m&s b a jo , ya  que hemos pod ido  com- 
probar que l a s  d i f e r e n c ia s  e n tr e  n u e s tr o s  n i v e l e s  "medio"y "alto" 
no e s  ta n  acu sad a  como con e l  n i v e l  " b a jo " , y  desde lu e g o  por -  
encim a de l a  c i f r a  de r e f e r e n c ia  perm anente (4 1 '7 )*
Segûn e l  e s t u d io  de B eeves en  Camberra ( r e f e r id o  en e l  com en- 
t a r i o  a  l a  v a r ia b à e  8 ) ,  owa de su s  c o n c lu s io n e s  e s  que "aunque l a
o cu p a c ién  d e l  padre e in g r e s o s  f a m i l ia r e s  dan una a l t a  c o r r e la -----
c i 6n con  e l  c r i t e r i o ,  s i n  em bargo, a l  e f e c t u a r  l a  c o r r e la c ié n  mûl 
t i p l e  con  e l  r e s t e  de v a r ia b le s  e s t r u c t u r a le s ,  su  s i g n i f i c a c i é n  -  
d e c r e e s  en  gran  m edida", quiz& s p or l a  c o n e x ié n  que e n tre  s i  t i e ­
nen  é s t a  y  o tr a s  v a r ia b le s  r e la c io n a d a s  d en tro  d e l  mismo campo s £  
c i a l ,  econém ico  y  c u l t u r a l .
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1 1 , R e la c ié n  e n tre  l a  v a r ia b le  In d ep en d ien te  IMTERES DE LOS
PADRES POR LA ESCUELA y la  d e p e n d le n te .
TaUa 4.H . Muesira redudda Afuesira propordonai
in ie r é s
p a d re s ,
Aprohados Suspensos T oia /es
in ieresa -
d o s
227 7 8
2 5 .6
3 0 5
57 .8
A/o /n is  -  
re sa d o s
81 142
€ 3 .7
223
42 .2
T o ia /e s 3 0 8
6B.S%
2 2 0
4f,7%
£ 2 8
700%
X ^ c o rre g td o  =  7 5 .5 6 7 2 7  con 7 g /  
z  0 .3 7 7 Ô 6  
Coefie. conimgendâ. C i
• p a r a  Cm ax. 0 .77 = 0 .3 5 3 4  7 
.p a r a  Cmax. /  = 0 .4 9  784
Suspensos Toia/es
7 5 .6
€.4
2 4 2 .6
66.9
28 .4
2 6
709 .4
31.7
4 4 S 5 2
P c  0 . 0 0 1
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COHSIDERACIONES T COKÆNIARIOS
E stâm es b a c len d o  e s t e  e s t u d io  con  b a se  en  e l  f r a c a s o ,  b a jor  
ren d im ie n te  o m alas n o ta s  (s e g é n  queram es l la m a r le )  d e l  n if io . -  
E stâm es a n a liz a n d e  f a c t  ore s  que pue dan i n c i d i r  en  é s t e  7  que in  
r in j a n  en  e s a s  b a ja s  n o t a s ,  c o n c r e t  amenta en  m atem âticas de c i -  
c lo  i n i c l a l .  En e s t a  v a r ia b le  bay que d i s t i n g u i r  dos f a c t  o r e s : -  
a ) l a  q u e ^ ^ n s e c u e n c ia  de un mayor in t e r é s  de l e s  p a d res , de—  
m ostrad e en  e n t r e v i s t a s  con  p r o f e s e r e s ,  v i s i t a s  a  l a  e s c u e la ,  -  
e t c . ,  pueda sup on er l a  c o la b e r a c l6n  con  e l  p r o fe s e r  en e l  p r o c e -  
80  de a p r e n d iz a je  d e l  n lf io , con  ayudas en  su  t r a b a j0 , m o tiv a c io  
n é s ,  e t c . ,  y  b ) e l  fu e r t e  in c e n t iv o  que p ara  e l  ni£Lo supone p er  
c i b l r  que se  dan e s o s  c o n ta c t e s  p a d re-p r  o f  e s  or y  e se  in t e r é s  -  
d e l  padre por su  t r a b a j e  e s c o la r .
E l i n t e r é s  de l e s  p ad res por l a  e s c u e la  (creem os que en su s  
dos f a c e t a s  se S a la d a s  a n te r io r m e n te ) e j e r c e  uns gran in f lu e n c ia  
en l e s  r e s u l t  ad os " ap rob ad o-su sp en so” de l e s  n id o s . E l e s  -  
muy s i g n i f i c a t i v e  y  tam bién  e s  muy a l t o  e l  v a lo r  de (7. Imbos -  
t i e n e n  mayor s i g n i f i c a t i v i d a d  que en  c u a lq u ie r a  de l a s  v a r ia ­
b le s  a n t e r io r e s .  E l que l e s  p ad res se  in t e r e s e n  por l a  e s c u e læ  
y tam bién^ creem os, e l  que l e s  n if io s  l o  p e r c ib a n  determ inaa en -  
gran  manera e l  é x i t o  e s c o la r  de é s t o s .
Las d i f e r e n c ia s  con  l e s  4 1 '7  p u n tos de r é f é r é n c ia  dan a  l o s  
b i j o s  de l o s  p a d res  i n t e r s sa d e s  1 6 '1  p u n to s menos en l o s  suspen  
SOS y  22 p u n to s p or encim a a  l e s  b i j o s  de l o s  padres d e s in t e r e -  
s a d o s . F or o tr a  p a r te  observâm es que son  m6 s  l o s  padres in t e r e -  
sa d o s  (6 8 '9  >  de l a  m u estra ) que l o s  d e sc u id a d e s  ( 3 l ' l  Son- 
c i f r a s  in t e r e s a n t e s  p ara  l e s  p a d r e s , que b a b r la  que b a c é r s e la s  
s a b e r , a lo s  d e sc o id a d o s  sob re to d o . M&s que e l  que l o s  b i j o s  s e -  
an h u é r fa n o s  o de p a d res se p a r a d o s , m6 s  que l a  f a m il ia  s e a  nume 
r o s a ,  méis que l e s  p ad res s e e n  a n a lfa b e to s  o que l a  s i t u a c ié n  e -  
cen ém ica  s e a  m a la , to d a s  éHas c ir c u n s ta n c ia s  ir r é m é d ia b le s  0 ca  
s i ,  m is que cad a  una de e l l e s  in f lu y e  en  e l  é x i t o  y f e l i c i d a d  -
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e s c o la r  de sue b i j o s  sim plem ente e l  que l o s  p ad res e s t é n  la t e r e  
sad os por l a  marcha de su  b l j o  en  l a  i n s t i t u c i i n  e s c o la r ,  d e f i -  
c ie n c i a  e s t a  que cuando se  da e s  ta n  fà c i lm e n te  rem ed ia b le .
Samper, Samper y  S a le r  ( 1 9 ) ,  en on e s tu d io  r e a llz a d o  sob re»  
una m uestra de alum nos de a lg u n o s b a r r io s  de L é r id a , a n a llz a r o n  
d i s t i n t a s  v a r ia b le s  sobM  com portam ientos fa m il ia r e e  en r e la — • 
c ié n  con  l a  ed u ca c iS n  de su s  b i j o s ,  y ,  e n tr e  e l l a s ,  e s tu d ia r o n -  
a c tx tu d e s  de l o s  p ad res a n te  l a  e s c u e la .  Sac an l a  c o n c lu s id n  de 
que l e s  p ad res de l o s  alum nos su sp en so s  no se  r e la c io n a n  con  e l  
c o le g  l e :  no lo  v i'sitan  n i  se  t r a ta n  con l o s  p r o fe s e r e s ,  a d e -  
m£s de m ostrar  a c t i t u d  de in d i f e r e n c ia  e in c lu s o  b o s t i l id a d  b a -  
c i a  l a  t a r e s  e s c o l a r .
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12. ïïe L a c ié n  e n tr e  l a  v a r ia b le  In d en en d ien te  ACTITUD DE LC-
PADKES ANTE LA.S CALIFICACIOMES DE SUS HIJOS y la  dependlentfc
laWa reJucjda Afues/râ proporc/or7â^
padres Jpohados Suspensos Thiales Suspenses
i
i
Tofa/es
2 4 9 7 2 3 2 1 14.4 203.4
favorable 2^ .1^
€0.8 2 .5 74.8
5 9 / 4 ô 2 0 7 2 9 .6 8Ô.&
Ho
favorable
71.5
3 9 2 33.A 25 .2
Tofa/es 3 0 8 2 2 0 £ 2 8 4A 3 5 2
68. J  Vo 4f .Ffi 100%
^ ^ c o rre g id o  = ^ 2 2 .£ 4 9 2 C  con i g / ,  
( f - 0 . 4 6 1 9 7  -
C oef^e. con^inçGnc/a. C .:
‘p sL ra  C/Tfâx. 0 .7 1  := 0 .4 2 4 1 7  
•para. Cm ax. 1 :zO .€ 1 1 5 0
P <  0 , 0 0 1
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COHSIDERACIONES Y COMENTARIOS
E sta  v a r ia b le  in d e p e n d ie n te  t i e n e  gran  c o n e x iin  con  l a  a n te  
r io r  p or l a  r e la c ié n  1 6 g ic a  e n tr e  q u ien es  se  in t e r e s a n  p or l a  -  
e s c u e la  7  q u ie n e s  se  in t e r e s a n  por l o s  r e s u ita d o s  de l a s  é v a lu a  
c lo n e s  de su s  h i j o s .  T ien e  co n ex id n  sob re  to d o  con  l a  segunda -  
fa c e t a  que apunt&bamos en  l a  v a r ia b le  1 1 , e s  d e c ir ,  e l  in c e n t i ­
v e  que para l o s  n if io s  t i e n e  e l  v e r  a  su s  padres in t e r e s a d o s .  Pe 
ro c r e s  que e s t a  v a r ia b le  c o n c r e te  de manera e s p e c ia l  a lg o  que» 
para e l  n lfio  puede t e n e r  un v a lo r  e x c e p c ie n a l:  l a  a c e p t a c i6n 0= 
recb azo  en ru n c ié n  d e l  r en d im ie n te  d e l  n if ie ,  e l  p la c e r  que e l  -  
nlfio  pueda s e n t i r  a n te  l a  a c e p ta c ib n  7  b en ep l& cito  de su s  pa­
d res p er  su  tr a b a  jo  ( l a  m ejor recom pensa paara é l ,  in d ep en d ien te  
de prem esas de r e g a le s  u e t r e  t lp o  de " ch an taj e s " ) o e l  d is p la ­
c e r  que su rra  p or no b a b e r le s  s a t i s f e c h e  ( s u  mayor c a s t i g o ) .
Las c u e s t io n e s  que c o n s t i t u ia n  e s t a  v a r ia b le  eran  l a  5 y  l a  
6 d e l  c u e s t io n a r io  1 . Se p e d la  l a  r e a c c i6n de l e s  p ad res a n te  -  
l a s  c a l i r i c a c i o n e s  b u en a s , p er  una pai"te, y  a n te  l a s  m a la s, por  
e t r a ,  pero to d o  e l l e  v i s t o  0 exp resad o  por e l  n in e ;  lu e  go l o  -  
que se  v a le r a b a  no e r a  c 6mo en  r e a lid a d  a l e s  p ad res p n d ieran  a 
f e c t a r ,  s in e  c 6me l o  p e r c ib la  e l  n lf io , s u j e t o  d e l  a p ro b a d o -su s-  
p en so , que era  q u ien  ib a  a  r e c i b i r  e l  r e fu e r z o  p o s i t i v e  e e l  ne 
g a t iv e  de l a s  a c t i t u d e s  p a t e m a le s ,  p u e s , a f i n  de c u e n ta s , de­
l e  que se  t r a t a  e s  de v a lo r a r  e s t e s  r e fu e r z o s .
Se est im a n  a c t i t u d e s  fa v o r a b le s  e r e fu e r z o s  p o s i t i v e s  cuan­
do l e s  padres a n te  l a s  buenas c a l i f i c a c i o n e s  " le  recem pensan , a 
lab an  y e stim u lan "  0 a n te  l a s  m alas " le  ayudan y e s t im u la n , s in  
c a s t ig a r le " .  Se e s t im a n  a c t i t u d e s  no fa v o r a b le s  0 r e fu e r z o s  ne­
g a t iv e s  cuando l e s  p ad res a n te  l a s  buenas c a l i f i c a c i o n e s  "no re^  
accionan"  0 a n te  l a s  m alas "no reacc ion an "  0 " le  c a s t lg a n  de a l  
gûn mode".
Yamos a c o n s id e r a r , p u e s , l o s  r e s u ita d o s  de l a  m uestra b a jo
l a  p e r s p e c t iv a  de c 6mo v e  e l  n ifio  l a  a c t i t u d  de su s  padres a n te
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sua c a l i f i c a c i o n e s .
De nuevo a ie  ans an sua may are  s  c o ta s  de s i g n i f i c a c i é n  l o s  va  
lo r e s  de y  de c o n t in g e n c ia .  La in f lu e n c i a  de l a s  a c t i t u d e s  -  
de l o s  p ad res a n te  l e s  r e s u l t a d o s  e s c o l s f e s  de su s  b i j o s ,  r e f ie ,  
ja d o s  en  l a s  in fo r m a c io n e s  de l a s  c a l i f i c a c i o n e s ,  son  a ltam en te  
d e c i s i s i v a s  en  l e s  r e n d im ie n to s  de é s t o s .  P ero no n os re fe r im o s  
a l a s  a c t i t u d e s  r e a le s  de l o s  p a d r e s , s in e  a  l a s  p e r c ib id a s  por  
su s  b i; )o s , a c t i t u d e s  que pueden  s e r  o no c o ïn c id e n t e s .  De a b l -  
l a  Im p ortan e ia  de que e s ta is  a c t i t u d e s  no s é l o  sea n  siem pre fa v £  
r a b ie s ,  s in o  que adem is se a n  b ie n  p e r c ib id a s  como t a i e s  por l o s  
n if io s .
S i  d éclam és en  e l  co m en ta r io  de l e s  r e s u l ta d o s  de l a  v a r ia ­
b le  a n t e r io r ,  de una p a r te  l a  g ra n  i n f lu e n c i a  p o s i t i v a  que t e —  
n la n  e l  in t e r é s  de l o s  p a d res  p o r  l a  e s c u e la  y ,  de o tr a , e l  p o - 
co  tr a b a j e  que e s t e  c o s t a b a ,  b a s t a n te  m is in f lu e n c i a  vemos que» 
e j e r c e  l a  s im p le  a c t i t u d  fa v o r a b le  a n te  l o s  r e s u l ta d o s  p o s i t i ­
v e s  o n e g a t iv e s ,  y  b a s ta n te  menos tr a b a jo  c u e s t a  m ostrarse  cons, 
e s a  a c t i t u d  en  c ont ados mem entos de l a  v id a  d e l  n if io .
Observâmes en  l a  t a b la  que l o s  su sp e n so s  e s t  in  en 1 9 '3  pun­
t o s  p or d eb ajo  de l a  c i f r a  de r e f e r e n d a  cuando l a s  a c t i tu d e s  -  
p a t e m a le s  son  p o s i t i v a s ,  y  1 9 ' 8  p o r  encim a cuando l e s  r e fu e r —  
z o s  so n  n e g a t iv e s .  A lred ed er  de un 73 9^  de l e s  p ad res m uestran- 
a c t i t u d e s  p o s i t i v a s  y  un 25 9^  a c t i t u d e s  n e g a t iv a s ,  c i f r a  ex ces^  
v a  te n ie n d o  en  cu en ta  que e s t e s  c e n c e p to s  so b re  l o s  comporta—  
m lentoB ad ecu ad os de l o s  p a d r e s  e n  l a  e d u c a c ié n  de su s  b i j o s  de 
b en  s e r  c o n o c id o s  y  a s im ila d o s  y a  p o r  to d o s  de manera resp on sa ­
b l e .
Ros re fer irem o B  de n uevo  a l  m encionado e s t u d io  de Sand y  £  
t r è s  (2 0 ) ,  ya  que tam bién  t i e n e n  en  c u e n ta  e s t e  a s p e c t s  como va  
r i a b l e , aunque contem plando s é l o  l a  r e a c c ié n  de l a  madré a n te  -  
l o s  b o le t in e s  de n o ta s ,  s e g é n  l a  p e r c ib e n  l o s  b i j o s  y  segdn  d i -
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cen  l a s  m adrés. Ho se  m enciona a l  p ad re.
B ea cc lo n es  de l a  madre a n te  l o s  buenos b o le t in e s  ( t a b la s  9 y
10).
T ip s  de r e a c c ié n
b e g in  l o s  n ifio s T o ta l
En 20 de p r im aria 4 ados m is ta r d e
Ninguna 1 8 9
P e l i c i t a c i o n e s 113 168 2 8 1
Récompensas ma- 176 71 247
t e r i a l e s
T o ta l 29 0 247 537
r «  5 7 .7 7  Rs.OOl
l a  s i g n i f i c a c i é n  e s  muy a l t a .  Se puede o b serv a r  e l  cam bie de 
a c t i tu d  de l a  madre cu a tro  afios m is ta r d e  en  r e la c ié n  co n  e l  ma­
yor  in crem en t0 de l a s  r e com pensas a f e c t iv a s  y  d ism in u c ié n  de l a s  
m a t e r ia ls 8 , o , a l  m enos, l a  mayor s e n s ib i l ld a d  de l o s  n in e s  pa­
ra  p e r c ib ir  a q u e l la s ,  ya que cambian lo s  i n t e r e s e s  d e l  n if io : de­
l e s  c o n c r e te s  b a c ia  l o s  7  afLos, a  l o s  l é g i c o s  a l o s  1 2 - 1 3  a f io s , -  
dando mayor im p o rta n e ia  a  l a  a p ro b a c ién  por l o s  p ad res que a  l a s  
r e com pensas mater i a l e s .
Pipe de r e a c c ié n S e g in  l a  madre T o ta l
En 20 de p r im aria 4 afios m is ta r d e
Ninguna 29 10 39
F e lé c i t a c io n e s 102 1 1 0 212
Récompensas ma- 147 105 252
terisûL es
T o ta l 278 225 503
11.10 -ps.O l
Observamos l a s  d i f e r e n c ia s  de a p r e c ia c io n e s ,  s e g in  se  t r a t e »
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de l a s  b i j o s  o de l a s  m adres, a n te  l e s  m ism es b e c b o s , l o  que con  
ixrm a l o  que apuntabam es an te ir lerm en te  sob re  e l  c a r i c t e r  sub j e t  1 
VO de e s t a s  p e r c e p c lo n e s  j  e l  que bayamos c o n s ld e r a d o  l a  I n f lu e n  
c l a  sob re  e l  r e n d im ie n te  d e l  n ifio  de e s t a  v a r ia b le  b a jo  e l  punto  
de v i s t a  de cémo é s t e  l a  p e r c ib e .
Teamos abora l a  com paracién  de l a s  r e a c c ie n e s  a n te  l a s  m alas 
n o ta s  s e g in  l e s  n if io s  y  l a s  madrés cu a tro  a fios m is ta rd e  de 20 -  
de p r im a r ia  (no se  r e f i e j a n  l o s  r e s u l ta d o s  de e s t e  afio, s i  l o s  -  
bubo) .
T ipo de r e a c c ié n S eg in  e l  n ifio S e g in  l a  madre T o ta l ;
Rxnguna 6 l a 16 i
fieprim endas 129 74 203 !
P r iv a c io n e s 74 47 121
Ayuda, e i p l i -  
c a c ié n
5 49 54
T o ta l 214 180 394
55.26 P<.001
Se s ig u e n  observando gra n d es d i f e r e n c ia s  de a p r e c ia c io n e s .  -  
Los n if io s  se  m uestran  muy s e n s ib l e s  a  l a s  réprim andas y  p r iv a c i£  
n é s ,  e s  d e c ir ,  a  l o s  c a s t i g o s ,  m ie a tr a s  n o ta n  poca  ayuda y  corn—  
p r e n s ié n  a n te  su s  m alas n o ta s .
’7G-
13. R e la c ié n  en tre  la  v a r ia b le  in d ep en d ien te  ASISIIO 0 NO
A EDUCACION PPEKSCOLAE y la  d ep en d ien te .
laWa 4. xlfT. H t/esfra reJucJda
Educâadn
preesco/ar
Aprobados Suspenses To fa /es
4 s is 4 d
2 8 4 / 9 /
4 0 .2
4  7 5  
9 0
A/oâSJsh'o
2 4 2 9
5 4 . 7
5 5
40
Tofa/es 3 0 8
63. J  %
2 2 0
4f:7%
£ 2 8  
100 %
co rre g id o  r 3 .6 5 2 8j& con  /  g 4 
-  O. OS2 0 3  
Cocf /e,  conf-mgencia C.:
•para  C/ndx, 0 . 71 ^ O . O S 1 7 £
. p a ra  Cmax. V - O . U 5 1 5
ffu es/ra  propordonaJ
Suspenses To/ales
5 6 . 2 5 2 2 . 2
m 91.5
5 . 8 2 9 6
19.5 8.5
3 5 2
P < o . i
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CONSIDEfiACIONBS Y COMENTARIOS
Con e s t a  v a r ia b le  entrâm es en e tr o  b loqu e a l  que llam am es -  
" a n teced en te s  e s c o la r e s  d e l  alum ne". Los p rim eros a n te c e d e n te s»  
de t ip o  e s c o la r  que podemos t e n e r  d é l  n ifio  e s  s i  a s i s t i é  e no a  
ed u ca c ién  p r e e s c o la r .  E s ta  t i p o  de e d u c a c ié n  e s t é  c a s i  g e n e r a l!  
zad a , p ero  aân bay lo c a l id a d e s  donde no l a  t i e n e n  o e s  i n s u f i —  
c i e n t e ,  y como no e s  o b l i g a t o r i a ,  tam bién  se  dan c a s o s  en que -  
l o s  p ad res no mandan a  su s  b i j o s  a e s t a s  c la s e s  o , s i  van , t i e ­
nen un a l t o  a b se n t ism o .
No va m o s a  b a c e r  a q u l  u n a  e z p o s i c i é n  d e  t o d a s  l a s  v e n t a j a s -  
que p a r a  l a  e d u c a c i é n  d e l  n i f i o  t i e n e  e s t a  f a s e  l l a m a d a  p r e e s c o ­
l a r .  B a s t a  m e n c io n a r  s o la m e n t e  q u e l a  a d a p t a c i é n  de u n  n i f io  d e -  
p r e e s c o l a r  c u a n d o  p a s a  a  l a  BGB e s  m ucbo m a y o r , q u e ,  a l  m e n o s ,-  
t i e n e  a d q u i r i d o s  y a  u n a  s e r i e  d e  b â b i t o s  y  d e s t r e r a s ,  qu e s u  d £  
s a r r o l l o  m a d u r a t iv o  b a  s i d e  m is  e f i c a z ,  e t c .
E s t a b l e c im o s  l a  d i c o t o m i a  " a s i s t i é - n o  a s i s t i ô " .
Ajaii n iv e l  de p r o b a b ilid a d  Pjé 0 .0 5 ,  tendrem os que a c e p ta r  l a  
h lp é t e s i s  n u la  y  p en sa r  que l a  d i s t r ib u c ié n  de l a  m u estra  ba p£ 
d id o  d eb erse  a l  a z a r , s in  una a f ir m a c ié n  seg u ra  de que l a  a s i s -  
t e n c ia  d e l  n ifio  a  e d u c a c ié n  p r e e s c o la r  in f lu y e  c la ra m en te  en -  
l o s  r e s u l ta d o s  de su s  e v a lu a c  i  one s en m a te m it ic a s  a l  term in a r  -  
e l  c i c l o  i n i c i a l .  S in  em bargo, aunque ne s e a  p ara a s e g u r a r lo , -  
con  una p r o b a b ilid a d  menor de O 'I tam poco e s  p ara d e s c a r ta r  e£  
t a  in f lu e n c ia .
Lo que s i  p o d e m o s  d e c i r  e s  qu e l a  i n f l u e n c i a  d e  e s t a  v a r i a b l e  
e s  b a s t a n t e  m e n o s c l a r a  q u e  l a s  a n t e r i o r e s  i n m e d i a t a s .  O p in am os  
q u e ,  s i n  n e g a r  e n  l o  m i.s m in im e  e l  a l t o  v a l o r  e d u c a t i v e  d e  l a  -  
e n s e f ia n z a  p r e e s c o l a r ,  l a  c u e s t i é n  e s t é  e n  q u e l a  p r e e s c o l a r  y  -  
l a  EGB s e a n  d o s  m un d os d i f e r e n t e s .  En l a s  c l a s e s  d e  p r e e s c o l a r »  
e l  p i r v u l o  s u e l e  v i v i r  u n  a m b ie n t e r e l a j a d o ,  d e  a p r e n d i z a j e  me­
d i a n t  e j u e g o s ,  s i n  t e n e r  q u e  " r e n d i r  c u e n t a s "  d e  s u  a c t i v i d a d .  A l
- 2 1 5 -
p a sa r  a EGB l a e  e x ig e n c ia a  sen  m ajores, e l  s is te m a  cam bia, s e  e, 
v a l  da eu a c t iv id a d ,  p erc ib e  que su s  p ad res p a r t i c ip a i  tam bién  -  
en  su  p r o c e s s ,  e s  co n tro la d o  su  a p r e n d iz a je ; en una p a la b r a , e l  
n ifio  mas b ie n  "com ienza" o tr a  e s c o la r iz a c i é n  que c o n tin d a  l a  an 
t e r i o r ,  p ar i o  q u e, en c ie r t o  modo, muehos de e s t o s  n if io s , l o s -  
que se  s i e n t e n  m is a fe c ta d o s  por e s t e  cam bie de e s c o la r iz a c i é n ,  
se  en cu en tra n  en  c i e r t a  s im i l i t u d  de c o n d ic io n e s  con l e s  que a -  
s i s t e n  p or p rim era  v ez  a un c e n tr e  e s c o la r  cuando com ienzan l a -  
SGB. Lue g o , l a  mener in f lu e n c ia  de e s t a  v a r ia b le  no e s t é ,  segdn  
n u e s tr a  o p in ié n ,  en  que l a  ensefianza p r e e s c o la r  ne s e a  im port an 
t e  en  l a  e d u c a c ié n  y  p o s t e r io r  p rep a ra c ié n  para l a  EGB, s in o  en  
que l a s  p arém etros para m edir su s  e f i c a c i a s  son  d i f e r e n t e s :  exjis 
p r e e s c o la r  se  mi de con la  f l e x i b i l i d a d  de l a  "cuerda" d e l  juego;
en l a  EGB, con  l a  r ig id e z  de l a  "vara" d e l  aprobado o susp en ­
s e .  De a h l que l a  c one omit a n c ia  e n tr e  ambas no se a  ta n  é v id e n te .
A c o n c lu s ié n  p a r e c id a  de que l a  d i f e r e n c ia  no e s  muy s i g n i ­
f i e  a t  iv a  e n tr e  ren d im ien to s  de alumnos que han r e c ib id o  o no e -  
d u c a c ié n  p r e e s c o la r  l l e g a  e l  SOEV de A s tu r ia s  en un tr a b a jo  so ­
bre r e p e t id o r e s  en c i c l o  medio (2 1 ) .
E m ile C banel d is t in g u e  l a  d i f e r e n c ia  e n tr e  e l  t ip o  de en se ­
fianza que se  da en  l a  ed u ca c ién  p r e e s c o la r  y  e l  que se  da en l a  
e ta p a  p o s t e r io r :
"En l a  e s c u e la  de p é r v u lo s  l a  a u se n c ia  de o b l ig a c ié n  e sc a ­
l a r ,  y  l a  ir r e g u ia r id a d  de l a  f r e c u e n t a c ié n ,  e l  c a r é c te r  to d a —  
v i a  lû d ic o  de l a  mayor p arte  de l a s  a c t iv id a d e s  e d u c a t iv a s , l a -  
no u t i l i z a c i é n  de nermas de com paracién  y  c l a s i f i c a c i é n ,  l a  pro  
h ib i c i é n  o f i c i a l  de emprender a p r e n d iz a je s  e s c o la r e s  s i s t e m é t i -  
c o s  y e p r e s e n ta n  o tr a s  garant l a s  de adapt a c ié n  lu eg o  de e v o lu —  
c ié n  n o rm a l, de n u e s tr o  joven  d é b i l  ( . . . ) .
"fiés a l l é  de l a  e ta p a  p r e e s c o la r ,  l a s  c o n d ic io n e s  e s c o la r e s  
son  muy d i f e r e n t e s "  ( 2 2 j .
- 2 7 9 -
U bservana* l a  t a b l a ,  vemos que l o s  que a s i s t i e r o n  a  p reesco  
l a r  t i e n e n  l ' 5  p u n tos por d eb ajo  de 4 1 '7  de r e f e r e n c ia  y que 
l o s  que no a s i s t i e r o n  t i e n e n  un n i v e l  de su sp en so s  de 13  puntos  
p or en cim a. Segdn l a s  c i f  r a s  de l a  m u estra , e l  9 1 '5  9^  de l o s  n i  
n os se  b é n é f i c ié  de e s t e  c i c l o  de en sefian za , m ien tra s  que s é l o -  
e l  8 '3  9^  no lo  tu v o , l o  que in d ic a  e l  a l t o  n iv e l  de alum nos que 
pasan por e s t a s  c l a s e s  no o b l i g a t o r i a s .
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1 4 . R e la c ié n  e n t re  l a  v a r i a b le  inde p en d ie n te  ArROBO LAS 0-
TRAS AREAS DEL CICLO INICIAL y l a  d e p e n d ie n te .
Iai>la -4.SY- ffuesira reJucida Afaes/ra proporciona!
A pro b d
of ras 
d rea s
Aprof>ac/os Suspenses le fa les
S j'
2 9 6 2 1
€.8
5 1 9
60.4
N o
iO
95.2
2 0 9
39.6
Te fa les 3 0 8
6B.S% 4f.7% leo %
corregU o  r 4 o 4 . 4 7 4 1 2  con /  g  J- 
^  = 0 .8 7 5 2 4  
Coeffe.  con bn gan cja  C. :
•  p a r a  C w a x . 0 .7 1 — 0. C S S io l
• p a r a  C /nây. 1 -0 .9 2 7 C 1
Suspenses Tofa/es
5 0 2 . 2
1.4 85 .5
4 9 .3
8 0
3 5 2
P d ,  0 . 0 0 1
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Aunque vim os a n ter io rm en te  que e l  su sp en so  en e l  a rea  de mate 
m é tic a s  e s  e l  mas fr e c u e n te  en v a r ie s  c u r so s  de EGB, j  c o n c r e ts -  
mente en e l  2 2  y en e l  3 ®, queremos co n o cer  en e s t a  v a r ia b le  ha£  
t a  qué punto e x i s t e  «nn r e  la  c  iC5 n .  -  ^ en tr e  l o s  r e s u lta d o s  en 
m atem éticas y l a s  o tr a s  è r e a s  de c i c l o  i n i c i a l .
T anto como C son  muy s i g n i f i c a t i v e s .  E l su sp en so  en l a s  -  
dem is I r e a s  in d u ce  a p en sa r , c a s i  con  seg u r id a d  a b s o lu ta , que ha 
su sp en d id o  tam bién  l a s  m a te m it ic a s , e in v e r sa m e n te , por l e  que -
siÿiificar
e l  su sp en so  en m a te m it ic a s  de c i c l o  i n i c i a l  puede con gran apro^  
m acién  e l  su sp en so  en g e n e r a l d e l  c i c l o .
V iendo l a s  c i f r a s  de l a  t a b l a ,  notâm es que l e s  aprobados en -  
o tr a s  I r e  a s  r e p r e se n ta n  ta n  s é l o  e l  9 '5  "f d e l  t o t a l  de su sp en so s  
en m a te m it ic a s  y e l  8 3 'à  ’J» de l a  m uestra  g e n e r a l;  m ien tra s que -  
l o s  su sp e n so s  en o tr a s  I r e  as s  up one n e l  9 0 '3  9^  y  e l  1 4 '2  ’ü» r e s —  
t a n t e s ,  r e s p e c t iv a m e n te . Recorûamos que e l  p o r c e n ta je  en to d a  la  
m uestra  de su sp e n so s  en m a tem itica s  e r a  d e l  1 2 ' 3 , por lo  que, 
comparando con  e l  p o r c e n ta je  en  to d a s  l a s  dem is I r e a s ,  ta n  s ô lo -  
v a r ia  l ' 7  9^  m is en l a s  I r e a s  r e s t a n t e s .
D isponem os de d a to s  de l a  e v a lu a c io n  g lo b a l  de l a  -
p r o v in e ia  y por z o n a s ,r e f e r id o s  a l  cu rso  1 9 8 2 -8 3 . Los vamos a se  
f ia la r  por com paracién  con l o s  que hemos o b ten id o  en n u e s tr a  mue£ 
t r a ;
En e l  c i c l o  i n i c i a l  hubo en to d a  l a  p r o v in c ia  1 3 .1 6 7  alumnos 
de l o s  que no su p eraron  e l  c i c l o  2 .2 4 8 ,  e s  d e c ir ,  e l  1 7 '0 7  9».- 
S in  em bargo, en l a s  t r è s  zonas de I n s p e c c ié n  de donde hemos saca  
do l a  m uestra  ( 1 ®, 7 ® y 9 ®) l o s  alum nos t o t a l e s  en  e s t e  c i c l o  
fu ero n  4 .0 1 8 ,  de l o s  que 382 esta b a n  su sp en so s  g lo b a lm e n te , o se 
a , e l  1 4 '4 8  ^ ( t a b la  1 , en p ig .  221 de l a  c i t a d a  p u b l ic a c lé n ) .  -  
N o so tro s  hemos o b ten id o  e l  1 4 '2  i« para l o s  su sp e n so s  en  o tr a s  a -  
r e a s ;  s i  a  é s t o s  agregam os l o s  su sp en so s  en m a tem itica s  que e s —  
t i n  aprobados en o tr a s  I r e a s ,  e s  d e c ir ,  4 '2  c a so s  en l a  m uestra-
- 2 6 2 -
p r o p e r c lo n a i , l o  que r e p r é se n ta  e l  1 2  n os da un t o t a l  de su s  
p en sos g lo b a le s  d e l  1 3 '4  96, 0  s e a ,  ta n  s 6 l o  O'92 i» m is que l a  me 
d ia  de l a s  t r e e  z o n a s .
-2 6 3 -
15. R e la c ién  e n tr e  la  v a r ia b le  in d ep en d ien te  aSOS EN EL C
CLP INICIAL y la  d e p en d ien te .
laWa 4-.XS. Huesira reducida Afues/ra proporc/on^
Anos en 
cido /mas!
Âprcbados Suspensos Th/a/es
2G 7 1 4 9
2  anos 35 .8
76.8
Mas de 2
4 i 71
€3.4
y / 2
21.2
To fa /e s
68,S% 41.7% 100 %,
X  correg ido  -  2C.48418 con  / gf.
<f> - 0 .2 2 3 9  G
C o c f f e .  conbnger>c/a C  :
•  p a ra  Cmàx. 0 . 71 = O. 2/ 555* 
•p a ra  C m âx. /  z 0 . 5 0  781
Suspenses To/a/es
296 2%.6
10 64 .3
14 .2 5 5 .2
26.7 15.7
.552
0.001
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CONSIDEBACIORES Y C0MSNTA3I0S
A l p e r m i t i r s e  q u e  l o s  a lu m n o s  a e  c i c l o  i n i c i a l  p u e d a n  p erm a  
n e c e r  m is  d e  d o s  a n o s  e n  e l  c i c l o  ( 2 4 )  c u a n d o  no l o  s u p e r e n ,  -  
cu a n d o  "no l o g r e n  a l c a n z a r  un  s u f i c i e n t e  d o m ln io  d e  l a s  I r e a s  -  
d e  L e n g u a  c a s t e l l a m a  y  M a t e m it ic a s "  ( 2 5 ) ,  q u e r ia m o s  c o n o c e r  q u i  
r e s u l t a d o s  d a n  l o s  n i f i o s  que h a n  p e r m a n e c id o  t r è s  o m is  a n o s  e n  
e l  c i c l o  e n  r e l a c i é n  c o n  e l  a p r o b a d o  o s u s p e n s o  de m a t e m i t i c a s .
y  C s o n  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v e s ,  lu e g o  e n t r e  l a s  v a r i a —  
b l e s  r e l a c i e n a d a s  h a y  u n a  g r a n  c o n e x i é n .  E l  h e c h o  d e  que un  n i -  
n o  e s t é  e n  e l  c i c l o  i n i c i a l  d o s  o t r è s  a n o s  i n f l u y e  b a s t a n t e  e n  
l o s  r e s u l t a d o s  d e s u  e v a l u a c i é n  f i n a l  e n  m a t e m i t i c a s .  E s l é g i c o  
p e r o  (,en q u é s e n t i d o ? .
M iram os l a  t a b l a  y  v e m o s q u e , de l o s  n i n o s  e v a l u a d o s ,  u n o s -  
h a n  e s t a a o  n o s  a n o s  e n  e l  c i c l o  y  o t r o s ,  t r è s  o m a s.
L os de d o s  a n o s  e s t é n  e n  5 ' 9  p o r  d e b a jo  de l a  c i f r a  d e r e f g .  
r e n c i a  e n  s u s p e n s o s  y  l o s  d e m is  c u r s o s ,  e n  2 1 ' 7  p o r  e n c im a . -  
L os v a l o r e s  e s t a d i s t i c o s  e r a n  s i g n i f i c a t i v e s  y  l a s  d i f e r e n c i a s »  
e n  e s t a s  c i f r a s  s o n  g r a n d e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  o b s e r v a m o s  q u e e l  8 4 ' 3  9^  de l a  m u e s t r a  t o t a l  
h a  e s t a d o  s é l o  d o s  c u r s o s  e n  e l  c i c l o ,  m i e n t r a s  e l  1 5 '6  >  r e s —  
t a n t e  h a  p e r m a n e c id o  m is  d e  d o s .
4 Qué p a r e c  e n  i n d i c a m o s  e s t o s  r e s u l t a d o s ? .  S e n c i l l a m e n t e ,  -  
que l a  m ayo r i a  d e  e s t o s  n i f i o s  r e t r a s a d o s  s i g u e  s u s p e n d ie n d o  e l -  
I r e a ,  c o n c r e t a m e n t e , e l  63  '4  m i e n t r a s  que t a n  s é l o  e l  3 6 ' 6  i» 
l o  s u p e r a n .  ^ Q lé  o c u r r e ,  p u e s ,  c o n  e s t o s  n i f i o s ?  N u e s t r o s  a f io s  -  
de p e r m a n e n c ia  e n  e l  S e r v i c i o  d e  O r i e n t a c i é n  E s c o l a r  y  V o c a c io -  
n a l  de J a é n ,  p r i m e r o ,  y  e n  e l  E q u ip o  de P r o m o c ié n  y  O r i e n t a c i é n  
E d u c a t iv e  P r o v i n c i a l  com o C o o r d in a d o r ,  d e s p u é  s ,  n o s  h an  dad o o -  
c a s i é n  de e s t u d i a r  m u eh o s d e  e s t o s  c a s o s .
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B e p r o d u c lm o s  a  c o n t i n u a c l é n  p o r  s u  r e l a c i é n  c o n  e s t o s  r e s u l  
t a d o s  p a r t e  d e  un t r a b a j o  r e a l i z a d o  com o c o a u t o r  p o r  e l  qu e s u £  
c r i b e  ( 2 6 ) .  E s té , r e f e r i d o  a  l o s  a lu m n o s  q u e n o  s u p e r a r o n  e l  c i ­
c l o  i n i c i a l  p o r  s u s p e n d e r  u n a  a l  m en os d e  l a s  I r e a s .  O b se r v a  
m os q u e d e l  1 9 ' 0 2  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  g l o b a l  d e  s u s p e n s o s ,  e l -  
7 ' 2 6  ^  p e r t e n e c e  a  l o s  d e  t r è s  o m is  a f io s  e n  e l  c i c l o  ( 4 ' 8 5  i» -  
corn t r è s  a f io s  y  2 ' 4 1  9^  c o n  m is  d e t r è s )  p a r a  u n a  p o b l a c i é n  d e  -  
1918  ( 1 9 ' ô 2  96) n i n o s  e n  t o t a l  de t r è s  0 m is  c u r s o s  e n  C T .I ., m ien  
t r a s  q u e  e l  1 1 ' 7 6  9# r e s t a n t e  d e  s u s p e n s o s  c o r r e s p o n d e  a  u n a  p o -  
b l a c i é n  de 7 .7 3 6  (8 0 '1 6  96) d e  a lu m n o s  c o n  d e s  c u r s o s  e n  e l  c i - ^  
c i o .  H e su m ie n d o :  d e  1 9 ' 0 2  d e  s u s p e n s o s ,  e l  7 ' 2 6  c o r r e s p o n d e  a  
1 /5  de l a  p o b l a c i ô n  y  e l  11^76 r e s t a n t e  a  l o s  4 / 5 .
E s t 0 n o s  d e m u e s t r a  l a  p o c a  e f e c t i v i d a d  d e l a  p e r m a n e n c ia »  
e n  e l  c i c l o  y  s o b r e  t o d o  n o s  o b l i g a  a  una m a yor a t e n c i é n  a  e s —  
t o s  a lu m n o s  q u e t i e n e n  d i f i c u i t a d e s ,  p u e s  s i  s e g u im o s  t r a t In d o ­
l e s  i g u a l  y  m i d i é n d o l o s  c o n  e l  m ism o r a s e r 0 , l e j o s  d e s u p e r a r  -  
s u s  p r o b le m a s ,  s e  i r l n  a g u d iz a n d o  m i s ,  com o n o s  l o  h a c e n  v e r  -  
l o s  d a t o s  que m a n e ja m o s e n  e s t e  t r a b a j o  y  e n  e l  que r e p r o d u c 1—  
m o s.
R o d r ig u e z  E s p in a r  ( 2 7 )  d i c e :  " Un r e s u l t a d o  s o r p r e n d e n t e  e s  
e l  d e l  e i e c t ©  n e g a t i v e  d e  l a  e d a d  e n  e l  p r o g r e s o  (m a y o r  e d a d  e n  
e l  c u r s o ,  m en or p r o g r e s o ) ,  c o n t r a r i o  a  l o s  h a l l a z g o s  d e  H uaên  -  
(1 9 6 7 )  e n  e s t u d i o s  s i m i l a r e s " .
C o n s id e r a n d o  l a  e d a d  e n  r e l a c i é n  c o n  e l  p r o g r e s o  e s c o l a r  -  
d e l  n i f i o ,  h em o s d e  d i s t i n g u i r  d o s  s i t u a c i o n e s  d i s t i n t a s :
a )  La d e  a q u e l l o s  n i n o s  q u e t i e n e n  un  c o m ie n z o  t a r d i o  d e  su  
e s c o l a r i d a d  0 u n  g r a n  a b s e n t i s m o  d u r a n te  un  p é r i o d e  d e  l a  m ism a  
p e r o  que p o r  l o  d e m is  s o n  n i f i o s  n o r m a le s .  E stim a m o s que s o n  me 
n o s .  C ree m o s l é g i c o  q u e e s t o s  n i f i o s ,  a l  i n c o r p o r a r s e  a  una e s c o -  
l a r i d a d  n o r m a l ,  c o n  c o m p a fie r o s  a  l o s  que s u p e r a n  s u  e d a d  y  d e s a  
r r o l l o  m a d u r a t iv o ,  e x p e r im e n t e n  un  a d e l a n t o  m is  r l p i d o  e n  s u  a
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p r e n d iz a je  y su p e r e n , in c l u s e ,  a  l e s  dem is n if io s  de l a  c la s e *
S in  em bargo, en l a s  a c t u a le s  c ir c u n s ta n c ia s  de e s c o l a r iz a c i é n ,  -  
con  c a s i  to d a  l a  p o b la c ié n  co n cen tra d a  en n ie l e o s  que p o séen  a l -  
g ln  t ip o  de c e n ^ e  e s c o la r  e que son  a te n d id o s  por tr a n s p o r te ,  -  
e s c u e la s -b e g a r ,  e t c . , han de s e r  muy p ocos l o s  n if io s  que su  e sc o  
la r id a d  no s e a  co m p lé ta  d esd e e l  com ienzo de su  o b lig a to r le d a d .
b) La de l e s  o tr o s  n if io s  que o fr e c e n  d i f i c u i t a d e s  de ap ren d i 
z a je  de a lg u n  t l p o ,  de l a s  que muebas de e l l a s  ne se han d é te c t a  
do l a s  ca u sa s  y por t e n t e  no han s id o  c o r r e g id a s  adecuadam ente o,
-  s i  se  han d e te c t a d o , no han pod id o  s e r l o .  Son l o s  n if io s
que q u iz l s  ya  bayan s id o  " e tiq u e ta d o s"  y que se  estim an  como ca ­
so s  d i f l c i l e s ,  a n te  l e s  c u a le s  e l  p r o fe s o r  se  c o n s id é r a  in c a p a z -  
y  e sp e r a  que o tr o s  le sr  p r e s t e n  una ensefianza  e s p e c i a l ,  que en mu 
chos c a so s  no n e c e s i t e n ,  aunque s i  una a te n c ié n  e s p e c i a l ,  y en £  
t r o s  que l a  n e c e s i t a n  t a l  v ez  no l e s  l l e g u e  nunca. Por o tr a  par­
t e ,  dadas l a s  e x ig e n c ia s  en e l  cu m p lim ien to  de unos p rogra—  
mas, en l a  sup eraciO n  de unos c i c l o s  o n i v e l e s ,  en lo  que desputés
-  se  va  a r e f i e j a r  como ren d im ien to  g e n e r a l de l a  c l a s e ,  e s  im - 
p o s ib le  p en sar  que se  pueda p erd er  tiem po en " a te n c io n e s  e s p e c ia  
l e s " ,  cuando, mâs o m enos, a n te  e s t o s  c a s o s  n os sen tim o s j u s t i f i  
c a d o s.
Por e l l o ,  n u e s tr a  r e f e r e n d a  en l a  v a r ia b le  e s  "perm anencia* 
en e l  c ic lo "  y no ed ad , aunque baya una r e la c ié n  e n tre  ambos con  
cep toE , pues l a  perm anencia  supone una e s c o la r iz a c i é n  normal" que 
no siem pre ha de d a rse  s i  tomamos l a  edad . En e s t e  s e n t id o  e s té n  
plenam ente j u s t i f i c a d o s  l o s  r e s u l ta d o s  de n u e str o  e s t u d io ,  aun— 
que, como hemos d ich o  antes-, s e a  n e c e s a r io  c o r r e g ir  e l  s is te m a  de 
r e p e t ic io n e s  o perm anencia  y ad o p ta r  o tro  t ip o  de o r g a n iz a c ié n  -  
en l a  que e s t o s  n in o s  sea n  a te n d id o s  en un "clim a" de norm alidad  
seme ja n te  a l  de l o s  demas n if io s , pero a d ap ténd ose a su  p roceso  e. 
v o lu t iv o .
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D a to s  d e l  t r a b a j o  q u e  s e  c i t a  d e l  S .O .E .Y .  d e  J a é n .
A lum nos t o t a l e s  de c i c l o  i n i c i a l :  9 .6 7 4
A lum nos q u e h a n  p e r m a n e c id o  t r è s  o m âs c u r s o s  en  e l  c i c l o ;  
1 9 1 8  ( 1 9 '8 2  %).
P o r c e n t a j e s  d e  c a l i f i c a c i o n e s  n e g a t i v a s ;
Con d o s  a f io s  en  e l  c i c l o  i n i c i a l .......................... 1 1 '7 6  % ( * )
Con t r è s  a n o s  en  e l  c i c l o  i n i c i a l ...................... 4 '8 5  % ( » )
Con mâs d e  t r è s  a n o s  e n  e l  c i c l o ......................... 2 '41 %
T o t a l  c a l i f i c a c i o n e s  n e g a t i v a s .............1 9 '0 2
K ifio s  s u s p e n s o s . . . . . . . 2 0 ' 0 9  %
N i fia s  s  u s p e n s a s .................. 1 7 '9 6  îé
Numéro d e  c a l i f i c a c i o n e s  n e g a t i v a s  p o r  â r e a s  en  e l  t o t a l  d e  
a lu m n o s ;
K a t e m â t i c a s ............................... . . 1 . 6 5 5  ( 3 7 ' 0 9  %)
L e n g u a j e ...........................................1 .6 4 7  ( 3 6 '9 1  %)
So c i  a l - N a t u r a l ...........................  8 7 7  ( 19 '6 5
R e l i g i o n ...........................................  2 8 3  ( 6 ' 3 5  %)
T o t a l ................................4 .4 6 2
Adem âs d e  l a  r e f e r e n d a  e x p r e s a d a  a n t e r i o r m e n t e ,  s e  o b s e r v a  
ta m b ié n ;
1? Un l i g e r o  in c r e m e n to  d e  v a r o n e s  s u s p e n s o s  en  r e l a c i é n  con  
l a s  n i n a s .
2?  Que e l  â r e a  mâs s u s p e n d id a ,  a u n q u e  co n  e s c a s a  d i f e r e n c i a ,  
e s  l a  d e  m a te m â t ic a s .
( j f)  R e p r é s e n t a  e l  1 4 ' 6  % d e  l o s  a l u m n o s  co n d o s  a n o s  en  e l  c i c l o .
E l  4 ' 8 5  mâs e l  2 ' 4 1  r e p r e s e n t a n  e l  3 6 ' 6  % de  l o s  a lu m no s  cor 
t r è s  0 mâs af ios  e n  e l  c i c l o .
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16. R e la c ié n  e n tre  l a  v a r ia b le  In d ep en d ien te  CAWBIO 0 NO DE
PROFESOR DURANTE EL CICLO INICIAL y l a  d ep e n d ie n te .
latla 4. ZE7. ffc/esira reJu c/da
Camb/d de 
profesor
Aprobados Suspenses Tofa/es
N o
/ 4 2 71
3J.3
2 / J
40.5
5 / 4 7 .5
3 1 5
59.7
To raies 3 0 8  
6S.J % 41.7% 100 %
c o r r e g i d o  -  9 .6 5 4 2 1  con  1 g i. 
d  c O .  1 3  5 0 3
C o effc .. con f/ngencia . G'.
• p a r a  C m a x . O. 71 = 0 .1 5 3 8 G  
• P ^ r a  C/7?ax. 1 -  O. 1 8 8 5 5
M /es/ra proporciona!
Suspenses Tofa/es
/4 .2 1 5 8 .2
9.1 44.4
2 9 .8 1 9 5 .8
15.2 55.6
44 3 5 2
P A, 0.01
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CONSIEERACIONES Y COMENTaRIOS
No hefflos v i s t o  e n  n in g u n o  d e l e s  e s t u d i o s  l l e v a d e s  a  c a b o  -  
c o n  t e m a t i c a  p a r e c i d a ,  ’ '^na a l u s i o n  - r e f e r e n t s '  a  l a  p o s i b l e  i n  
c i d e n c i a  qu e e l  c a m b io  d e  p r o f e s o r  p u e d a  t e n e r  s o b r e  l o s  r é s u l t a  
d e s  e n  l a s  e v a l u a c i o n e s .
O b se r v e m e s  l a s  c i f r a s  e s t a d i s t i c a s  d e  e s t a  v a r i a b l e .
La v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  e  j e r c e  u n a  g r a n  i n f l u e n c i a  s o b r e  -  
l o s  r e s u l t a d o s  e n  l a s  e v a l u a c i o n e s  q u e  n o s  e c u p a n . c o n s i d e r a ­
b l e  nd m ero  d e  c a s e s ,  qu e n e  s e  d e b e n  a l  a z a r ,  e s t é n  i n f l u e n c i a —  
d e s  p e r  e l  h e c b o  d e  h a b e r  c a m b ia d o  e n o  d e  p r o f e s o r .  O reo  q u e  e s  
un f a c t o r  im p o r ta m te  a  t e n e r  e n  c u e n t a  com e p o s i b l e  c a u s a  e n  l a s  
m a la s  c a l i f i c a c i o n e s  e s c o l a r e s .
E xam in âm es l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  t a b l a  y  v e m o s  que l o s  n i n o s -  
que n o  b a n  c a m b ia d o  d e  p r o f e s o r  e s t é n  e n  8 ' 4  p u n to s  p o r  d e b a j e  -  
d e l o s  4 1 ' 7  d e l  t o t a l  d e s u s p e n s o s  y  l e s  q u e han  s u f r i d o  e l  cam­
b i e  s e  h a l l a n  5 ' 6  p u n t o s  p o r  e n c im a .  T a m b ién  o b se r v a m o s  q u e , p a ­
r a  m a yor g r a v e d a d , e l  p o r c e n t a j e  d e  n i f i o s  que h a  ca m b ia d o  d e  p r £  
f e s o r  e n  e l  c i c l o  h a  s i d o  d e l  5 5 ' 6  l e  q u e d é n o t a  e l  en orm e -  
t r a s i e g o  d e  p r o f e s o r e s  y  a lu m n o s  q u e  s e  d a  e n  l a  EGB c u a n d o  e n  -  
s é l o  d o s  a f io s  de e s c o l a r i d a d  y a  s e  p r o d u c ld o  c a m b io s  e n  m é s -  
d e l a  m ita d  d e  l o s  n i f i o s .
C r e e m o s  que e s t o s  c a m b io s  p e r j u d i c a n  en o r m e m e n te  l e s  r e n d i —  
m i e n t o s ,  y  m és t o d a v l a  e n  e s t e  c i c l o  e n  e l  que l o s  n i n e s  s e n  m és 
p e q u e f io s  y  n e c e s i t a n  u n a  m a y o r  a f e c t i v i d a d  y  c o n f i a n z a  e n  s u s  -  
p r o f e s o r e s ,  c o n o c e r l o s  m e jo r  y  que e l l e s  a  s u  v e z  s e a n  m e jo r  c o -  
n e c i d o s  p o r  é s t o s .  L e s  m é to d o s  d e  a p r e n d i z a j e  d e  l a s  t é c n i c a s  b é  
s i c a s  r e q u i e r e n  c o n t i n u i d a d  m i e n t r a s  a d q u ie r e n  e l  d e m in io  de 
e l l a s  y  c u a l q u i e r  c a m b ie  e n  l a  m a n e r a  p e r s o n a l  d e  l l e v a r  l a  t é c -  
n i c a  e s  p e r j u d i c i a l  p a r a  s u  a d q u i s i c i é n  m és e f i c a z ,  y  l e  q u e s e  
r l a  mue ho p e e r ,  s i  e l  c a m b io  d e  p r o f e s o r  l l e v a  c o n s i g e  e l  c a m b io  
de t a i e s  t é c n i c a s .
bernes a p u n ta d e  a n t e r i o r m e n t e  ( c o m e n t a r i o  a  l a  v a r i a b l e  nS 5)
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que p r e c i s a m e n t e  e s t o s  c u r s o s  d e  c i c l o  i n i c i a l  s u e l e n  q u e d a r  p a ­
r a  l o s  p r o f e s o r e s  m âs j é v e n e s  ( c o n t r a t a d o s , p r o v i s i o n a l e s , s u s t £  
■ cu tos , e t c . ) ,  e s  o e c i r ,  l o s  que t i e n e n .  m a yor i n e s t a b i l i d a d  e n  -  
l o s  c o l e g i o s ,  l o  que p r o p i c i a  a n a  m ayor i n c i d e n c i a  d e l  p r o b le m s »  
e n  a n a s  c u r s o s  y  e n  u n o s  n i n o s  a  l o s  q u e s e  p e r j u d i c a  m âs q u e a -  
l o s  d em â e.
P o r  l a  d e l i c a d a  de e s t e  p e r i o d s  e s c o l a r ,  p o r  l a  in m a d u r e z  e n  
e l  d e s a r r a l l o ,  p o r  l o  que su p o n e  l a  e x i g e n c i a  p o r  p r im e r a  v e z  de  
un a p r e n d i z a j e  s i s t e m a t i c a ,  e l  c u a l  v a  a  i r  c o n l ' ig u r a n d o  e n  g r a n  
m e d id a  l a  e  s t r u c t u r a  m e n ta l  d e l  n i n e  y  e l  c amp az*t am i e n t a  e s c  a l a n  
c a n  p r o y e c c i é n  p o s t e r i o r  e n  s u  v i d a ;  p o r  t o d a  e l l o ,  c r e e m o s  -  
q u e , s i  h a y  qu e h a c e r  una s e l e c c i o n  d e p r o f e s o r e s ,  s i  t a l  s e l e c -  
c i é n  su p o n e  un  p e r f e c c i o n a m ie n t o  com o t a l e s ,  h a  d e s e r  de a q u e —  
l l o s  que a t i e n d a n  e s t o s  c u r s o s  de EGB, b a j o  e l  e n f o q u e  d e  un  me­
j o r  c o n o c im ie n t o  d e l  n in o  e n  e s t a  f a s e  de s u  d e a a r r o l l o ,  d e  u n  -  
m ayor c o n o c im ie n t o  de l o s  m é to d o s  a p r a p ia d o s  de e n s e f ia n z a - a p r e n ­
d i z a j e  de l a s  t é c n i c a s  b â s i c a s ,  n o  s é l o  com o d o m in io  in s t r u m e n —  
t a l ,  s i n o  corne e s t r u c t u r a  f o r m a i  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  -  
g e n e r a l  d e l  n i f i o .
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17. Ral a c ié n  e n tre  l a  v a r ia b le  in d e p en d ie n te  SEXO DEL AEUM­
NO y l a  d e p e n d ie n te .
laWa 4,23Zir. H u esira  reJu c/da  M uesfra propordonal
S sx o
a/umnos
Aprobados Suspensos Ta fa Jes
àfêsculino
1 5 7 119
43.1
27G
52.3
Pemenino
i 5 1  f o i
1 5 9 . 9  ! 40.1
1 i 
i
2 5 2
47.7
Te. ia les i
1 68. s  %1 4 4  7%
1
%
c o r r e g i d o  -  0 . 3 $ 2 € 1  c o n  / g / .  
d> c O. 0 2 3 9 2
G o e f f c .  conf/ngenc.Jâ. C :
.  p a r a  C m ax. 0 .7 1  e  0 . 0  2 8 9 1  
• p a r a  C m âx.  /  -  0 . 0 3  7 9 0
Suspenses Tofa/es
2 5 .8
13.2
180.8
51.4
2 0 .2
11.8
1 7 1 .2
48.6
4 4
1
3 J 2
P< 0.7
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CONSIDEHACIONES y COMENTARIOS
E s i a  p r im e r a  d e  l a s  t r è s  v a r i a b l e s  i n c l u i d a s  d e n t r o  d e l  -  
b lo q u e  q u e s e  r e f i e r e  a  l o s  a s p e c t o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  l o s  a lu m -  
n o s .  O t r o s  e s t u d i o s  b a n  t r a t a d o  e s t e  a s p e c t o  r e c i e n t e œ e n t e . Mo­
l i n a  G a r c ia  y  G a r c ia  P a s c u a l  ( 2 6 )  p o r  u n  l a d o  y  R o d r ig u e z  E s p i ­
n a r  ( 2 9 )  p o r  o t r o ,  a u n q u e  é s t e  s é l o  r e f e r i d o  a  n i n o s  d e  6® , 7 ® -  
y  8 b , i l e g a n  a  l a  c o n c l u s i é n ,  p o r  l o s  d a t o s  d e  l a  m u e s t r a  q u e -  
m a n e ja n , q u e l a s  n i n a s  o b t i e n e n  r e s u l t a d o s  m ueho m âs f a v o r a b l e s  
que l o s  n i f i o s .  L o s p r im e r o s  l l e g a n  a  d e c i r  que " l a s  e x p e c t a t i —  
v a s  d e  f r a c a s 0 e s c o l a r  e n  l o s  v a r o n e s  s o n  de 2 ' 3  v e c e s  s u p e r i o — 
r e s  a  l a s  de l a s  n i n a s  e n  e l  c i c l o  i n i c i a l "  (3C ) y  h a c e n  r e f e —  
r e n c i a  a  o t r o s  t r a b a j o s  c o n  r e s u l t a d o s  e n  e l  m ism o s e n t i d o  e n  -  
E sp a fia  y  f u e r a  d e  e l l a .
S an d  y  o t r o s  e n  B é l g i c a  a n a l i z a n  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  e n  un a  
m u e s tr a  y  e n  c u a n to  a l  s e x o  de l o s  a lu m n o s  e n t r e  l o s  c u r s o s  2® -  
y  6® d e p r im a r ia  n o  r e p e t i d o r e s  d i c e n :  " I l  a p p a r a î t  n e t t e m e n t *  
que p o u r  l e s  p e r c e n t i l e s  i n f é r i e u r  o u  é g a u x  â  l a  m oyen ne ( 5 ,  2 5 ,  
5 0 ) ,  l e s  f i l l e s  o n t  d e  m e i l l e u r s  r é s u l t a t s  que l e s  g a r ç o n "  ( 3 1 ) .
A p e s a r  de l a s  c o n c l u s i o n e s  a  q u e l l e g a n  l o s  t r a b a j o s  a n t e —  
r io r m e n t e  c i t a d o s ,  c o n t r a s t a m o s  e n  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  q u e ,  de -  
l a s  d i e c i n u e v e  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s ,  e s  é s t a  l a  que n o s  d a  v a l o -  
r e s  m en os s i g n i f i c a t i v e s .  E l  v a l o r  d e p r o b a b i l id a d  d e  0 ' 7  n o s  i n  
d i c a  q u e ,  e n  g r a n  m e d id a , l a s  l i g e r a s  d i f e r e n c i a s  o b t e n i d a s  e n  -  
l a s  c i f r a s  d e  r e f e r e n d a  ( + 1 ' 4  e n  l o s  n i n o s  s u s p e n s o s  y  - l ' b  e n -  
l a s  n i n a s )  s e  d e b e n  a l  a z a r .  T e n em o s que d e s c a r t a r  a q u i  q u e l a  -  
d i f e r e n c i a  d e  s e x o  t e n g a  m ueho q u e v e r  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  
e v a l u a c i o n e s  e n  e l  â r e a  d e  m a te m â t ic a s  d e  c i c l o  i n i c i a l .
P a r a  fiam os S o b r in o  ( 3 2 ) ,  ta m p o c o  s o n  s i g n i f i c a t i v a s  l a s  d i f e ­
r e n c i a s ,  h a l l a d a s  t a m b ié n  m e d ia n te  e l  C om parando l a  e d a d  y  -  
e l  s e x o ,  " l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s  s o n  p r â c t i c a m e n t e  n u —
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l a s  a  l o s  7 a f io s  ( . . . ) ,  p a r a  s e p s j r a r s e  a  p a r t i r  d e  l o s  8 a f i o s , -  
a lc a n z a n d o  l a  m a yor d i f e r e n c i a  a  l o s  1 0  y  1 1  a n o s ,  v o l v i â n d o s e -  
a  a p r o x im a r  e l  p o r c e n t a j e  d e  r e t r a s o s  e s c o l a r e s  d e am bos s e x o s -  
a  l o s  1 2  y  13  a f io s  d e  e d a d  p a r a  t e r m in a r  c o i n c i d i e n d o  d e  n u e v o -  
a  l o s  14  afios','
L a d i s t r i b u c i i n  d e l a  m u e s t r a  e s t é  e q u i l i b r a d a :  2 6 7  n i f i o s  y  
2 5 2  n i f ia s  ( s a b e m o s  q u e e n  E sp a fia  h a y  m âs n i f i o s  q u e  n i f i a s  e n  e —  
d a d  e s c o l a r ) ,  l o  q u e p o r  o t r a  p a r t e  n o s  i n d i c a  u n a  g r a n  r e p r e —  
s e n t a t i v i d a d  d e l a  p o b l a c i é n  t o t a l .
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\Q, Relac-ién en tre  la  v a r ia b le  in d ep en d ien te  NIVEL INTELEC-
TUAL DEL ALUMUO y la  d ep en d ien te .
labia 4.XSÙU. M uesirâ reduada
inMec/ua! Aprobados Suspenses IbJaJes
1 5
79 8
9.2
8 7
ê^JS
S T M
6 8 ZI
19.5
109
1
20.£ 1
TM
SB 8 7A9.7
1 7 5  1
!
33.1 i
!TM
39 64
€2.1
105 I 
19.5  1
P
/4 4 0
7 .^1
S 4  11
40.2
To fa Je s 30Ô
%
W5.<?9579 con 4  g/.
V Cra/Tjcr ^  0 .4 4  8 0 S  
Coe.f^e. con^/nç&nc/a C :
• p a r a  Cma'x. 0 .7 / = Û .4 C3S6  
> p a r a  Cmàx. i  -O . S  7 5 6 8
Mues/ra proporaona/
Suspenses To /a /e s
l.ê 80.6
2 22.9
4 2 92.2
A. 6 26.2
17.4 105.4
46.5 29.9
I 12.Ô ! 51.6
ZA.7 14.8
8 j 2 2
J 4 4 1 6.2
4 4 S S 2
P <  0.001
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Ya d e s c r ib im o s  a n t e r io r m e n t e  l a s  c  a r a c  t e r  i  s  t i  c a s  d e  l a  p r u e -  
ba a p l l c a d a  p a r a  o b t e n e r  e l  n i v e l  i n t e l e c t u a l  d e  l o s  a lu m n o s :  Ma 
t r i c e s  P r o g r e s i v a s  C o lo r ,  d e  R a v en .
E e f le j a m o s  en  un g r â f i c o  como q u ed a n  r e p a r t i d a s ,  s e g û n  s u  ni_ 
v e l  i n t e l e c t u a l ,  l a s  p o b l a c i o n e s  t o t a l ,  l a  d e  a p r o b a d o s  y l a  d e /  
s u s p e n s e s , a  f i n  d e  c o n t r a s t a r  m e jo r  l a s  d i f e r e n c i a s .
5 0
lO  -
P
0
 ^ 30  -
C
E
N
T 2 „ .
A
i
5
15 5TM TM D
CAPACIDAD INTELECTUAL
-T o d o e  l o s  d a t o s  n o s  de mue s t  r a n  q u e  e s  g r a n d e  l a  i n f l u e n c i a  -  
d e  l a  c a p a c id a d  i n t e l e c t u a l  d e  l o s  a lu m n o s  e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e -  
s u s  e v a l u a c i o n e s .  V em os e n  l a s  c i f r a s  d e  l a  t a b l a  j  e n  e l  g r à f i -  
CO 4 . 1  que l a  c o m p le m e n t  a  c 6mo l a  p o b l a c i d n  g l o b a l  s e  d i s t r i b u y e  
de fo r m a  p a r e c i d a  a  c u r v a  n o r m a l ,  m ie n t r a s  l o s  s u s p e n s o s  s e -  
c o n c e n t r a n  e n  l o s  n i v e l e s  d e  c a p a c id a d  m e n ta l  m e d io s  7  b a j o s ,  a -  
l a  v e z  que l o s  a p r o b a d o s  s e  a g r u p a n  e n  l o s  n i v e l e s  i n t e l e c t u a l e s  
I S ,  STM 7  TM.
E l  v a l o r  d e  e s  mu7  e l e v a d o  7 , p o r  c o n s i g u i e n t e , l a  p r o b a -  
b i l i d a d  d e  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  s e  d e b a n  a l  a z a r  e s  p r d c t ic a m e n t e s -  
n u l a ,  l o  q u e c o n f i r m a ,  j u n t o  c o n  l o s  v a l o r e s  d e l  c o e f i c i e n t e  d e -  
c o n t i n g e n c i a  7  d e l  C ra m er , q u e l a  c o r r e l a c i 6n  e n t r e  l a s  d o s  v a —  
r i a b l e s  e s  a l t a .
S and  7  o t r o s  ( 3 3 )  a p l i c a n  a  s u  m u e s t r a  ( e n t r e  12  7  1 3  a n o s ) -  
l a s  s i g u i e n t e s  p r u e b a s  i n t e l e c t u a l e s :
-  i n t e l x g e n c i a  p r â c t i c a
-  c o m p r e n s id n  d e c o n s i g n a s  e s e n  t a s
-  a p t i t u d  p a r a  d e s c u b r i r  l a s  r e l a c i o n e s  qu e u n en  u n o s  c o n e e n  
t o s  v e r b a l e s
L a s t r e s  p r im e r a s  s o n  d e  A . Re7  7  s e  h a l l a n  e n  l o s  f a s c i c u —  
l o s  1  7  4 d e  T e c h n iq u e s  i n é d i t e s  p o u r  l ' ex a m en  p s 7 C h o le g ia u e  -  
(19677 1 9 6 8 ) .
La " p r u e b a  d e  i n t e l i g e n c i a  p r â c t i c a "  t r a t a  a e  c e t e r m in a r  s i ­
l o s  s u j e t o s  p o s e e n  0 n o  l a  p r â c t i c a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  n i v e l  -  
de d e s a r r o l l o .  C om para l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  p r u e b a  c o n  l o s  n i v e ­
l e s  d e  f r a c a s 0 e s c o l a r ,  c l a s e  s o c i a l ,  s e z e  7  a d a p t a c i 6n  a l  m e d io  
e s c o l a r  7  c o n c l u 7 e  d i c i e n d o  que l a  i n t e l i g e n c i a  p r â c t i c a  n o  e s t â  
a s o c i a d a  a  n in g u n a  d e  e s a s  v a r i a b l e s .  N i s i q u i e r a  e s t â  r e l a c i o n a  
d a  l a  r a p i d e z  e n  l a  r e a l i z a c i é n  c o n  e l  â z i t o  e s c o l a r ,  au n q u e s a -  
b em os l a  i m p o r t a n c i a  qu e t i e n e  l a  r a p i d e z  e n  l a s  t a r e a s  e s c o l a —  
r e s  p a r a  e l  6 z i t o ,  p e r o  s e  t r a t a  de d o s  t i p o s  de t a r e a s  t o t a l m e n
- 2 9 7 -
t e  d i f e r e n t e s .
L a p r u e b a  d e  " c o m p r e n s l6 n  d e  c o n s i g n a s  e s c r i t a a "  i n d i e 6 u n a  
a l t a  c o r r e i a c i 6 n  e n t r e  s u s  r e s u l t a d o s  c o n  e l  n i v e l  e s c o l a r  y  -  
c o n  e l  s o c i a l  y  u n a  c o r r e l a c i é n  n e g a t i v a  muy s i g n i i i c a t i v a  c o n -  
e l  f r a c a s o  g l o b a l .
C on l a  p r u e b a  d e  "r e l a c i o n e s  e n t r e  t r e s  c o n c e p t o s  v e r b a l e s -  
d a d o s " ,  c o n  u n  t o t a l  d e  33  s e r i e s  d e  p a l a b r a s , o b t u v i e r o n  r e s u l  
t a d o s  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s  c o n  r e s p e c t e  a  l a  r e l a c i é n  c o n  -  
e l  n i v e l  a l c a n z a d o  p o r  l o s  e s c o l a r e s  ( e n t r e  42  y  b t  a d o ) : = -
3 3 . 1  y  P S .O O l, a u n q u e  e l  t e s t  p o s e a  g r a n  d o s i s  d e  c o n t a m in a c i6 n  
d e  i n s t r u c c i d n .
P o r  o t r o  l a d e ,  C a s ta n o  a f i r m a  q u e  u n a  v e z  " s u p e r a d o  c i e r t o -  
u ffib ra l n e c e s a r i o  d e  i n t e l i g e n c i a  p a r a  a c c e d e r  a l  n i v e l  d e e s t u ­
d i o s  e n  c a d a  e t a p a  e s c o l a r ,  u n  e x c e s o  d e  l a  m ism a  n o  c o m p o r ta  £  
b l i g a t o r i a m e n t e  u n  m e jo r  a p r o v e c h a m ie n to "  ( 3 4 ) « T am b iân  a s e g u r a :
"La r e l a c i d n  e n t r e  i n t e l i g e n c i a  y  r e n d i m ie n t o  n o  s ie m p r e  e s  
r e c t i l l n e a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  r e n d i m ie n t o  h a b i t u a lm e n t e  a s —  
c i e n d e  j u n t o  c o n  l a  i n t e l i g e n c i a  h a s t a  a l c a n z a r  un  p u n to  d p tim o  
p a r a  l u e g o  i g u a l a r s e  0 d e s c e n d e r "  ( 3 5 ) .  S in  e m b a r g o , o p in a m o s  -  
c o n  é l  que c u a n d o  s e  a l c a n z a  e s a  i g u a l d a d  e s  d e  sp u d  s  de u n a  s e -  
l e c c i d n  p r o g r e s i v a  d e  l o s  s u j e t o s  p a r a  u n a  d e t e r m in a d a  a c t i v i —  
d a d , c u a n d o  e n  l a  v a r i a b l e  " i n t e l i g e n c i a " ,  d e n t r o  d e  un c o n j u n ­
t o  d e  v a r i a b l e s  d e  o t r o  t î p o  ( s o c i a l ,  m o t i v a c i o n a l ,  p r o i e s i o n a l ,  
e t c . ) ,  s e  h a  l i e g a d 0 a  un  n i v e l  d e  s e l e c t i v i d a d  que l a  d i f e r e n -  
c i a  e n t r e  l o s  s u j e t o s  e s  e s c a s a .
S i n  e m b a r g o , e n  e l  e s t u d i o  q u e n o s  o c u p a  l a  r e l a c i d n  e n t r e -  
i n t e l i g e n c i a  g e n e r a l  y  a p r o b a d o  e n  m a t e m â t ic a s  d e  c i c l o  i n i c i a l  
e s  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a ,  com o s e  d é t e c t a  e n  m u l t i t u d  d e  e s t u  
d i o s  c  o r r e l a c  i  o n a le  s  r e a l i z a d o s ,  y a  q u e t o d a v i a  n o  s e  h a  d a d o  £  
s a  s e l e c t i v i d a d  i n t e l e c t u a l ,  a u n q u e  n o s  tem e m o s q u e e s t a s  p rim e, 
r a s  e v a l u a c i o n e s  s e a n  e l  c o m ie n z o  d e  l a  m ism a .
- 2 9 b -
H iv a s  ( 3 6 )  m a n e ja  u n a  a m p l ia  gama d e v a r i a b l e s  a p t i t u d i n a —  
l e s  y  c o m p o r ta m e n t a le 8 a p l i c a d a s  a  u n a  m u e s t r a  d e  b l 8  a lu m n o s  -  
d e u n  c o l e g i o  c o m p r e n d ie n d o  t o d o s  l o s  n i v e l e s .  D i s t i n g u e  e l  p o r  
c e n t a j e  d e  l a  v a r i a n z a  e n  uno y  o t r o  t î p o  d e  v a r i a b l e s  qu e i n —  
f l u y e n  e n  e l  r e n d im ie n t o  e s c o l a r .  P a r a  e l  2® n i v e l  e s  d e l  2 3 '2 0  
% e x p l i c a d o  p o r  l a s  a p t i t u c i n a l e s  y  e l  1 8 ' 3 5  p o r  l a s  c o m p o r -  
t a m e n t a l e 8 ,  s i e n d o  d e l  3 4 ' 7 7  ^  y  2 2 ' 1 3  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p a r a  l a  
Ifi e t a p a  y  d e l  3 0 ' 9 9  9» y  3 4 '6 5  p a r a  l a  s e g u n d a ,  lo  que n o s  i n  
d i c a  u n a  m en o r  p r e p o n d e r a n c i a  r e l a t i v e  d e  l a s  a p t i t u d i n a l e s  a  -  
m e d id a  qu e e l  n i â o  a v a n z a  e n  s u  e s c o l a r i d a d .  ^Qué p e s o  t e n d r â  -  
l a  p r o g r e s i v a  s e l e c t i v i d a d ?
iQ u é c o n c l u s ! o n e s  p o d em o s e x t r a e r  d e  l a s  e l e v a d a  s i g n i f i c a -  
c i 6 n  e s t a d i s t i c a . d e  l o s  r e s u l t a d o s ?  u r e o  q u e s u  m ayor r e l e v a n —  
c i a  e s t â  e n  q u e  n o s  d e m u e s t r a n  p o r  s i  s i l a s  e l  g r a n  p o d e r  d e  s £  
l e c c i ô n  qu e t i e n e  e l  n i v e l  i n t e l e c t u a l  e n  e l  â r e a  d e  m a te r n â t!—  
c a s  a e  c i c l o  i n i c i a l ,  q u e  e s ,  p or l a  a l t a  c o r r e l a c i â n  c o n  l a s -  
cem â s â r e a s ,  g e n e r a l i z a b l e  a  t o a o  e l  c i c l o  y ,  m âs t o d a v i a ,  a  t o  
d a  l a  EGB. P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  â r e a ,  e l  c i c l o  y  t o d a  l a  EGB e s  
t â n  h e c h o s  p a r a  l o s  b i e n  û o t a d o s  i n t e l e o t u a l m e n t e . Su  s i s t e m a  -  
d e e v a l u a c i ô n  s u f i c i e n t e  s e  e n c a r g a r â  d e  i m o s l o  r e c o r d a n d o  d e -  
m a n era  c o n t i n u a ,  a s i  com o a  l o s  n i n o s  q u e n o  l o g r a n  s u p e r a r  e l -  
l i s t 6 n  d e l  a p r o b a d o . A p a r té  de l o s  q u e n o  l o  b a n  s a i t a d o  p o r  o -  
t r a s  c a u s a s ,  i c u â n t o s  n i n o s  s e  h a b r â n  e s î 'o r z a d o ,  h a b r â n  p u e s t o -  
e l  m âzim o i n t e r é s  p o r  c o n s e g u ir lo ^ .  p o r  a g r a d a r  a  s u s  p a d r e s  y  -  
p r o f e s o r e s ,  p o r  s e n t i r  l a  s a t i s f a c c i d n  d e  un  t r i u n i o ,  a u n q u e  mo 
d e s t o ,  e n  u n a s  t a r e a s  q u e  h a n  d e s e r  a d a p t a d a s  a  é l  y  que n a d ie  
s e  h a  p r e o c u p a d o  p o r  a d a p t  a r i a s ?  ^ S i ia n ta s  r  e c r  im in a c  i  on e s  t â c i -  
t a s  0 e x p r e s a s ,  e  i n c l u s o  c a s t i g o s  h a b r â n  r e c i b i d o  d e  u n o s  y  o -  
t r o s ?  ^ C u â n ta s  v e c e s  s e  h a b r â n  s e n t i d o  i n c a p a c e s  e im p o t e n t e s  -  
e n  s u  em p en o , s i n  e n c o n t r a r  u n a  p a l a b r a  d e  a l i e n t o ,  s i n  q u e n a ­
d i e  l e s  b a j e  e l  l i s t ô n  p a r a  p o n e r lo  a  l a  a l t u r a  d e  s u s  f u e r z a s ? .
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S i  e l i o s  n o  s o n  e s p a c e s  t o d a v i a  d e p e n s a r l o ,  h a b r ia  que r e ­
f l e x !  o n a r  p o r  e l l e s :  ^ E s e s t o  u n a  E d u c a c iâ n  G e n e r a l  B â s i c a  i -----
g u a l  p a r a  t o d o s ?  ^ P e r o  e s  que t o d o s  som os i g u a l e s ?  ^ P o r  q u é n o -  
e s  u n a  EGB i g u a l  p a r a  c a d a  u n o ?  ^ P o r  qué n o  e s  u n a  EGB s a t i s f a c ­
t o r y  p a r a  t o d o s ?  ^ P o r  q u é  n o  ca m b ia m o s e l  " s u f i c i e n t e "  p o r  e l -  
" s a t i s f a c t o r i o " ?  S i  l o  h i c i é r a m o s ,  c r e o  q u e  m e j o r a r ia  e n  m u ch o -  
l a  c a l i d a d  d e  l a  e d u c a c i é n  c o n s i g u i e n d o  u n a  m e jo r  a d a p t a c i é n  a -  
c a d a  a lu m n o . S e r i a  u n a  g r a n  e m p r e s s  p a r a  l a  q u e h a b r ia  que t r a -  
z a r  n u e v o s  p l a n t e a m i e n t o s  y  e m p r e n d e r  n u e v o s  c a m in o s ,  t a l  v e z  -  
l a r g o s  y  c o s t o s o s ,  p e r o  c r e o  que r e n t a b l e s .
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ig , R e la c ié n  en tre  l a  v a r ia b le  in d ep en d ien te  APTITUD NIME-
RICA y la  d e p e n d ie n te .
Tabla/.Xa. M tiesirâ redudcJâ Mûes'^ r.s proporaona/
Mph/ud
nunér/ca Apro/^aJos
Suspensos To/a/es
4 5
19 1
f
2 0
3.8
STM
S9 3
3 .1
9 2
17.A
TM
13G 3 2
<9
168
31.8
ITM
5 1
€£ • 4
tÔ Z
2 8 .8
AD
/3 8 5
QG.S
96
\
18.2
To/a/es 3 0 3
4/'7%
7 ^ =  219 . 9 0 2 9 Ô  con 4 g /
1/ C ram er = O .C 4 5 5 5  
C oe{/e. con-Z-mgenc/a C  :
• p a r a  C m ax. O. 7 /  = 0 .5 4  2 2 4  
.p a r a  CmaiT. /  0 .7G 3  71
Suspenses To/a /es
0.2 19.2
1 S.4
0.6 89.6
1 2S.^
6.4. 142.4
AS AO.S
20.2 \ 71.2
ZÔ.A 20.2
16.6 29j6
S 6.1 \ 8.4
3 3 2
P .^ Û .0 0 ^
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CONCLDSIOKES Y COKEHTARICS
T am bién  q u ed ô  d e s É r i t a  a n t e r io r m e n t e  l a  p r u e b a  u t i l l z a d a  p a ­
r a  v a l o r a r  l a  a p t i t u d  n u m é r ic a  d e  l o s  a lu m n o s :  T e s t  M um érico 1 -  
( T N - 1 ) ,  d e  TEA.
I g u a l  q u e en  l a  v a r i a b l e  a n t e r i o r ,  r e f i e j a m o s  en  un g r â f i c o /  
cômo q u ed a n  d i s t r i b u i d a s  l a s  p o b l a c i o n e s  t o t a l ,  d e  a p r o b a d o s  y -  
d e s u s n e n s o s .
P
0 AO ~ 
R
C
N
T
A
J 2 0  -
E
S
itm AD
ÂFTITUÙ NUM£/?/C4
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Sa muy a l t a  l a  a ig n i f i c a c i é n  e s t a d i s t i c a  de lo s  r e s u l ta d o s ,  
mi.8 e le v a d a  aüm que en l a  v a r ia b le  1 8 . Sa norm al: a i  e l  f a c t o r s  
"g" de i n t e l i g e n c i a  e s  d éterm in an te  en l e a  r e s u l ta d o s  de l a s  e -  
v a lu a c io n e s  d e l  â rea  y c i c l o  ezpreaadaa p ara un s is te m a  de e v a -  
lu a c i6 n  basado en  e l  aprobado y  en e l  su sp en se  en f a n c i in  de l a  
a d q u is ic iA n  de un n iv e l  s u f ic ie n t e  de c o n o c im ie n to s , mueho mâs— 
determ insuxte habrâ de s e r  e l  f a c t o r  num érico tr a tâ n d o se  d e l  âre  
a de m atem âticas. Las r e la c io n e s  e n tr e  ambas v a r ia b le s  t i e n e n  — 
que s e r  gran d es n e c e sa r ia m e n te .
Observando e l  g r â f ic o  4 . I I ,  vemos que l a s  te n d e n c ia s  de l a s  
g r â f ic a s  son  de form a s im ila r  a l  g r â f ic o  4 .1 ,  p ere  con  su s  c a —  
r a c te r e s  mucho mâs a cen tu a d o s . Quedan, por e jem p lo , e l  8 3 '6  ^ -  
(45'9  + 3 7 '7 )  de l o s  su sp e n se s  en  una a p t itu d  num érica e n tr e  " in ­
f e r i o r  a l  térm in o  medio" y  " a p titu d  d e f i c i e n t s " ,  cuando e s t a s  -  
dos c a te g o r ia s  en  l a  v a r ia b le  d e l  f a c t o r  "g" a g lu t in a b a n  s é l o  -  
e l  4 7 '3  y un 3 y '5  ?» l a  c a te g o r ia  "térm ino m edio".
P er o tr a  p a r te ,  la  g r â f ic a  que r e p r e s e n t s  a l o s  su sp e n so s  -
de l a  m uestra  e s t â  b a s tan te " d eter io ra d a "  en r e la c ié n  con l a  -  
d e l g r â f ic o  de l a  v a r ia b le  1 8 . E s ta  sem aja mâs l a  curva  n orm al- 
m ien tra s en  l a  de l a  19 queda se sg a d a  h a c ia  l o s  v a lo r e s  i n f e r i a  
r e s ,  lo  que in d ic a r la  una o v a r ia s  de e s t a s  p o s ib i l id a d e s :
a) Que n u e s tr o s  n ih o s  e s tâ n  in fe r io r m e n te  d o tad os de a p t itu d  
num érica en r e la c id n  con su  cap acid ad  i n t e l e c t u a l .
b ) Que lo s  Programas Eenovados son  in ad ecu ad os para e s t e  c i  
c i o ,  ya que no p erm iten  a muchos n ih o s  e l  s u p e r a r le s .
c)  Que la  ad ap ta c ié n  de l o s  PBRR. a l o s  alum nos no e s  c o r r e c t s  -  
en e s t e  â rea  por p a r te  d e l  p r o fe so r a d o , o s e a ,  que e l  n i v e l  d e -
e x ig e n c ia  d e l  p r o fe s o r  e s  su p e r io r  a l a  ad ap ta c ié n  d id â c t ic a  -
que de e l l e s  hace u so .
S an tia g o  M olina y Enrique ü* P a scu a l (3 7 )  d ic e n  a l  r e s p e c te :  
"por d lt im o , tampoco co n v ien e  o lv id a r  e se  19 7» de alum nos -
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que Buspenden en e l  segunde c u r se  ^ d ltim e d e l  c i c l o  i n i c i a l )  Len 
gu aje  y K a tem â tica s , e in c lu s o  e se  15 ^  que en d ieh o  cu rso  su s—  
pende so lam en te  l a s  M atem âticas. A n u e str o  j u l c i o ,  e s t e  d ata  r é ­
s u l t a  aûn mâs p reocu p an te  s i  s e  t i e n e  en cu en ta  que l a  edad en -  
que, norm alm ente, se  r é a l i s a  e s t e  cu rso  c o in c id e  con e l  n iv e l  -  
c r l t i c o  en que e l  n iü o  debe p a sa r  a l  e s t a d io  e v o lu t iv e  o p e r a c io -  
n a l .  Ante t a l  fen im en o , se  n o s ocurre e s t a  p regu n ta: ^acaso l o s -  
n iâ e s  de n u e s tr a  m uestra  l l e g a n  mâs ta rd e  de lo  norm al a d ich o  -  
e s t a d io  e v o lu t iv e  y  p er  e so  fr a c  a s  an , o e s  que se  en seâ a  muy mal 
l a  M atem âtica en e s t e  n iv e l? " .
E s te s  d os a u to r e s  h acen  su  e s tu d io  en base a l o s  programas -  
de l a s  O r ie n ta c io n e s  P e d a g é g ic a s , a l a s  que co n s id era n  mâs a c e r -  
ta d a s  que l o s  Program as E enovados ( 3 8 ) .
Va a  s e r  o b je to  de o tr a  p a r te  de n u e str o  e s tu d io  e l  a n â l i s i s  
de l o s  o b j e t iv o s  en e l  ârea  de m atem âticas de c i c l o  i n i c i a l  de -  
l o s  Programas E enovados.
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4 . 1 . 1 .
CONCLUSIONBS GLOBALES DEL AKAlISIS
Una vez heche el anilisis 7  comentario de los resultados de 
cada una de las diecinueve variables de esta primera parte de - 
la investigaoién, vamos a sintetizarlas en unas conclusiones - 
globales.
En la tabla 4.XX se anotan los estadisticos que hemos teni- 
de en cuenta en nuestros comentarios anteriores.
De todas las relaciones entre las variables independientes, 
y la dependiente, s6lo hay cuatro cuyo valor de probabilidad de 
que se cumpla la hip6tesis nula, es superior al 0 '0 5 , es decir, 
cuyos Xp indican que les resultados obtenidos pueden deberse al 
azar con un margen de error por encima del 5 >, porcentaje m&xi 
mo aceptable de fiabilidad.
Las categorias consideradas en las cuatro variables siguien 
tes ne discriminan de manera signifientiva los resultados ebte- 
nidos en la evaluacién de matemâticas en el ciclo inicial;
1. Medio geogr&fico: urbane, semi urbane y rural.
2. Sxperiencia del profesor: con hasta 5 aSos, de b a 20 a- 
nos, con mâs de 2 0  aflos.
3 . Âsistencia previa del alumno a educacl6n preescolar: si,
no.
4. Sezo del alumno:masculine 0 femenino.
En el primer caso podemos pensar que la mayoria de nuestros 
alumnos asisten a centres completes, con echo 0 mâs unidades, - 
en un ambiente urbane, semiurbane 0 rural y que reciben un tlpo 
de ensefianza similar, independientemente del medio geogrâfico,- 
debido a la confecci6n y puesta en prâctica de programas de cen 
tro adaptados todos elles a las nuevas directrices de los Pro—  
gramas Eenovados y debido tambiém al asesoramiento y control e- 
jercidos por el Servicio de Inspecciôn Técnica que, al menos en
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las zonas de donde hemos ertraido la muestra, ofrece por igual- 
al profesorado de todos les centros. El viejo problems del gran 
absentism* escolar en los ndcleos rurales ha desaparecido prâc- 
ticamente y, aunque es en estos ndcleos donde se hallan las 6 - 
escuelas unitarias perteneclentes a ndcleos de poblaci6n reduci 
dos, a los que pueden afectar mâs los clâsicos problemas rura—  
les y de escuelas unitarias, sus veinte alumnos, de los que o—  
cho estân suspensos en el ârea de matemâticas, indican la poca- 
incidencia que esta escasa poblaciân pueda ejercer en el totale 
de la muestra. La atencién por un solo profesor a un gz*upo de - 
nihos de varias cursos afecta a pocos alumnos.
También observâmes la escasa significaciân que tiene en los 
resultados la experiencia del profesor, y cémo los profesores - 
jévenes son les que en mayor ndmero atienden a estos ninos. Tal 
vez no podamos asegurar que esta variable influya en los resul­
tados; las cualidaàes que el profesor jéven tiene corne tal qui- 
zâs suplan a aquellas en las que el veterano le aventaja. Sin - 
embargo, esta variable tiene conezi6n con la 16, como consecuen 
cia de los continues cambios de profesores en este ciclo, y ya- 
hemos viste c6mo, al analizarla por separado, el cambio de pr£ 
fesor afecta en gran manera al rendimiento escolar de los alum­
nos. Esta circunstancia se da mâs en los centros rurales mâs pe 
queüos.
Tampoco es altamente significative el hecho de que el niho? 
haya asistido a educacién preescolar si nos fijamos s6lo en los 
resultados de las evaluaciones. Indicâbamos que el periodo pre­
escolar es una etapa de gran valor educative para el niüo, pero 
que, al entrar en la EGB, sufre un enorme giro en los plantea—  
mientos escolares, a los que le cuesta trabajo adaptarse, con - 
la incorporacién de unas programaciones mâs rigurosas, unas eva 
luaciones periédicas, unos teztos variados y, en genereüL, una -
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eoseneinza mas s i s t e m a t iz a d a .  En e s t a s  c o n d ic ia n e s , s in  una pro­
g r e s iv a  acom odacién , s i n  uwn co n tin u id a d  con cambio poco p erceg  
t i b l e ,  e n tr e  e l  n iflo  que procédé de p r e e s c o la r  y  e l  que in g r e s a
por prim era v ez  en una i n s t i t u e i ê n  e d u c a t iv a , no hay d if e r e n -----
c ia s  s i g n i f i e n t i v a s  a l a  h ora  de a fr o n ta r  ambos unas e v a lu a c io ­
n es t a l  como se l l e v a n  a  cabo en l a  a c tu a l  EGB.
E l se z o  de l o s  alum nos ne d is c r im in a  en l e s  r e s u l ta d o s  e sc ^  
l a r e s .  Es l a  v a r ia b le  de menor s ig n i f i c a c iO n  e n tr e  l a s  a n a l iz a -  
d a s. En e s t a  fa s e  de m aduraci6n y c r e c im ie n to  d e l n iâ o  no hay -  
d if e r e n c ia s  en cu anto  a l  se z o  en fu n c iâ n  de su  ap rovech am ien to -  
e s c o la r .
S i son  d is c r im in a n te s  l a s  q u in ce v a r ia b le s  r e s t a n t e s ,  de -  
l a s  que t r e s  p e r te n e c e n  a l  e n to m o  e s c o la r  (d os no l o  erau i), 
perm anecen l a s  s i e t e  d e l  e n to m o  f a m il ia r ,  t r e s  son  de a n te c e —  
d e n te s  e s c o la r e s  (una no l o  e r a )  y  d es quedan de a s p e c to s  d i f e -  
r e n c ia l e s  ( e l  se z o  no lo  e r a ) .
Son s i g n i f i c a t i v o s  d en tro  d e l  b loque " en to m o  e sc o la r "  l o s -
r e s u ita d o s  que r e la c io n a n  l a s  v a r ia b le s  régim en e s c o la r ,  cen -----
t r o s  segûn l a  sep a r  a c ié n  de sezo  de su s  alumnos y c e n tr o s  segûn  
BU nûmero de u n id ad es cen  l a  p ro p o rc ién  de aprobados y su sp en —  
SOS en m atem âticas.
En l o s  c e n tr o s  p r iv a d o s , e l  ren d im ien to  e s  mayor. Q uizâs s^  
lo  e l  hecho de s e r  c e n tr o s  p r iv a d e s  no suponga una d i f e r e n c ia  a 
p r e c ia b le ,  Pero e l  que l o s  c e n tr o s  p r iv a d o s  se  en cu en tren  u b ica  
dos en lo c a l id a d e s  gran d es y  que a e l l o s  acudan n ih o s  de fam i—  
l i a s  de un mayor n i v e l  c u ltu r a l. ,  s o c i a l  y  eceném ico puede "con- 
tam inar" e s t a  v a r ia b le  con  o tr o s  fa c t o r e s  a je n o s  t e é r ic a m e n te ,-  
aunque r e la c io n a d o s  en  l a  p r â c t ic a .  Entendemes que f a c t o r e s  co­
mo e l  t ip o  de o r g a n iz a c ié n  de l a  en seh an za  o p rep a ra c ié n  d e l  -  
p ro fe so ra d o  no han de s e r  d i s t i n t o s  en  l o s  c e n tr o s  p û b lic o s  o -  
p r iv a d o s , pues no estimeimos que l a  o r g a n iz a c ié n , a ju s ta d a  a lo s
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mismos esquem as y  su p erv isa d a  por l o s  mismos in s p e c t o r e s ,  s e a  a 
p r ec ia b lem en te  d i f e r e n t e ,  n i  tam poco l a  p rep a ra c ié n  prézim a o -  
rem ota d e l  p r o fe s o r a d o , ya  que é s t e  se  ha formado en l a s  mismas 
e s c u e la s  u n iv e r s i t a r i a s ,  no se  l e  s u e le  e z i g i r  n ingunos m é r ito s  
0 c u r r ic u la  e s p é c i a l e s  para ocupar una p la z a  en un c e n tr a  p r iv a  
do y  tam poco c r e o  que l a s  o p o s ic io n e s  o in g r e s o  en e l  m a g is te —  
r io  de c e n tr o s  p û b l ic o s ,  b a jo  e l  punto de v i s t a  de l a  prép ara—  
c i6 n  d o c e n te , d is t in g a n  mucho a q u ien  l a s  ha ob ten id o  d e l  que -  
n o .
E l que l o s  c e n tr o s  que to d a v ia  m antienen  se p a r a c ié n  de— 
se z o  en e l  alumnado que r e c ib e n , aunque p o c o s , p e r te n e z c a n  ta —  
dos e l l e s  a l a  en seh an za  privada., q u iz â s  haga i n c l i n e r  l a  b a l an 
za  a  su  fa v o r  en  cu an to  a r e s u lta d o s  e s c o la r e s ,  por l a s  m ism as- 
ra zo n es  " con tam inantes"  que a fe c ta n  a l a  p r iv a d a  y que hemos -  
m encionado a n te r io r m e n te . Aunque no tenem os d a te s  f e h a c ie n te s  -  
de que l e s  c e n tr o s  que adm iten alumnos de un s o lo  sezo  ten g a n  -  
tam b ién  a  to d o s  su s  p r o fe s o r e s  de e s e  misma s e z o , pensâm es que— 
a s i  s e r â  a l  menos en  l a  m ayoria de l o s  c a s o s  y  que e s t a  c ir e  uns 
t a n c ia  p o d r ia  i n f l u i r ;  pero e s t o  s é r ia  o b je to  de una in v e s t ig a -  
c ié n  in t  e r e  s a n t é ,  que probablem ent e ya  se  haya lle v a d o  a c a b o ,-  
p ero , q u e , a l  no c e n e c e r la  doc ument aim ent e ,  no n os atrevem os a -  
a seg u ra r  c o n c lu s io n e s ,  n i  a in s in u a r  p o s ib le s  d é term in a n te s .
E x is t e  en  n u e s tr o  campe de tr a b a jo  una am plia  gama de cen ­
t r e s  e s c o la r e s  seg û n  su  tamaho e nûmero de u n id ad es: desde s e i s  
e s c u e la s  u n i t a r ia s  h a s ta  un c e n tr e  de t r e i n t a  u n id a d es . L ég ica -  
mente l a s  c ir c u n s t a n c ia s  d i f e r e n c ia l e s  que a fe c ta n  a l a  en seâan  
za  han de s e r  mue h as s é l e  por e l  hecho de l a  d is p a r i  dad d e l  t a ­
maho. N egar l a  in f lu e n c i a  de e s t a s  c ir c u n s ta n c ia s  e s  ta n t e  como 
n eg a r  e l  v a lo r  de l a  o r g a n iz a c ié n  e s c o la r ,  de l a  en sen an za  en e 
q u ip o , de l a  e s p e c i a l i z a c i é n  d e l  p ro feso ra d o  por m a te r ia s , d e l -  
agrupam iente por c i c l o s  o c à r so s  ne muy d if e r e n c ia d o s ,  d e l  apro
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v e c h a o le n te  d e l  m a te r ia l d id â c t ic e  o de unas d o ta c ie n e s  e c e n é -  
m lcas que s é l e  p o seen  l o s  c o l e g i o s  a p a r t i r  d e l  c ie r t o  nûmero­
de u n id a d es , e t c .  Segûn l a  c l a s i f i c a c i é n  que h ic im e s  por tam a- 
£Lo, so n  l e s  c e n t r o s  co m p le tes  de t ip o  pequefio (8  a 15 u n id a d es)  
l e s  que o fr e c e n  m ejo r e s  r e s u l t a d o s ,  porque entendem es que son»  
l o s  mâs a p ro p ia d es para a p l ic a r  l a s  t é c n i c a s  de l a  o rg a n iza —  
c ié n  e s c o la r  con  mayor e f i c a c i a ,  donde e l  éq u ip é  de p r o fe s o r e s  
puede a c tu a r  con  mâs c o b e s ié n  y  e n te n d im ie n to , donde l o s  n ih o s  
pueden c l a s i f i c a r s e  s i n  una gran  d is p a r id a d  y s i n  una gran  u n i 
fo m id a d , a l a  que puede l l e v a r  un m a cro cen tro , donde puede ha 
b er  un m ejor c o n t r o l  y aprovech am ien to  de l o s  r e c u r so s  econém i 
COS y de m a te r ia l d id â c t ic o ,  s i n  l a  p en u r ia  d e l  c e n tr e  incom—  
p le t o  y s in  l a  d is p e r s ié n  in c o n tr o la d a  de un c e n tr e  g ig a n t e ,  _  
e t c .
Todas l a s  v a r ia b le s  que compenen e l  b loque d e l  " en to m o  f a  
m ilia r "  se  r e la c io n a n  s ig n if i c a t iv a m e n t e  con  e l  ren d im ien to  en  
m a tem â tica s . Se dem uestra  una v e z  mâs l a  enorme in f lu e n c ia  que 
l a  f a m i l ia  e j e r c e  sobre e l  n in e ,  ya  que c u a lq u ie r a  de su s  c i r ­
c u n s ta n c ia s  son  f a c t o r e s que determ in an  e l  com portam iente de -  
é s t e  en g e n e r a l y e l  com portam iento  e s c o la r  en  p a r t ic u la r ;  mâs 
aûn en  e s t a  tem prana edad , e sp e c ia lm e n te  en  a lg u n a s v a r ia b le s -  
c o n s id e r a d a s . Bûchas p o d r ia n  s e r  l a s  c ir c u n s ta n c ia s  de c a r â c —  
t e r  f a m i l ia r  que rod ean  a l  n ih o  y que pueden s e r  a n a liz a d a s  en  
una in v e s t ig a c i6 n  de e s t e  a  o tr o  t i p o ;  n o s o tr o s  hemos in c lu id o  
l a s  s i e t e  ya m encionadas y to d a s  e l l a s  in f lu y e n  en  l o s  r é s u l t a  
d os de l a s  e v a lu a c io n e s  e s c o l a r e s .
Dos t i e n e n  que v e r  con  e l  n ih o  en cu an to  que e s  un miembro 
mâs de l a  fa m il ia  y  e s t â  en r e la c iS n  con  l e s  demâs miembros: -  
con  su s  hermanos (" co m p o sic ién  fa m il ia r " )  y  con su s  p ad res -  
(" p r o te c c ié n  f a m i l ia r " ) ,  aunque siem pre haya una co n e x ié n  e n tr e s  
ambas c ir c u n s t a n c ia s ,  como e s  l a  c o n c e n tr a c ié n  o r e p a r te  de a -
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f e c t e s  de l o s  p a d res h a c ia  e l  h i j o  û n ico  o h a c ia  v a r ie s  herma­
n o s . Ambas v a r ia b le s  in f lu y e n  s ig n if ic a t iv a m e n te  en  l o s  r e s u l ­
ta d o s  acad em ic03 , mâs aûn e l  ndmero de hermanos que e l  que e l s  
n ih o  s i e n t a  l a  p r e s e n c ia  de ambos padres o de uno, gen era lm en - 
t e  l a  madre.
En l a s  f a m i l ia s  num erosas e l  ndmero de su sp en so s  e s  b a s t  an 
t e  mâs e le v a d o  que en  l a s  no num erosas, s ie n d o  l o s  h i j o s  d n i—  
c o s  l o s  de mayor é x i t o ,  a  p e sa r  d e l  r ie s g o  de una s u p e r p r o te c -  
c i6 n ,  e z c e s o  de m ism os, f a i t a  de e x p e r ie n c ia s  v i t a l e s  de c o n v l  
v e n c ia  con  herm anos, e t c . ,  in c o n v é n ie n ts s  to d o s  e l l o s  s u p l id o s  
q u iz â s  p or una 1 5 g ic a  c o n e e n tr a c i6 n  de to d a  l a  a te n c ié n  de l o s  
p a d res . P or o tr a  p a r t e ,  hemos d e te c ta d o  un in d ic e  mâs e le v a d o *  
de f a m i l i a s  num erosas a so c ia d o  a  e s t r a t o s  de p o b la c ié n  de me—  
nor n i v e l  econém ico  y  c u l t u r a l ,  l o  que tam bién  puede que t a l  -  
"contam inacién"  in f lu y a  en  l e s  r e s u l ta d o s .
Es s i g n i f i c a t i v o  p ara  e l  é z i t e  e s c o la r  e l  que l o s  p ad res -  
v iv a n  ju n to s ;  l a  f a i t  a de a lgu n o  de e l l o s  siem pre se r â  una d e -  
f i c i e n c i a  im p o s ib le  de s u p l i r .  S in  embargo, e l  padre o l a  ma—  
dre que sab en  t r a t a r  i n t e l i g e n t e mente a su s  h i j o s  en t a l e s  c i r  
c u n s ta n c ia s  pueden su b san ar  con  su  a te n c ié n  y a f e c t o  l a  f a l t a =  
0 a u se n c ia  d e l  o tr o  miembro. En se n t id o  in v e r s e ,  tam poco puede 
h a b la r se  en  to d o s  l o s  c a s o s  de una p r o te c c ié n  f a m il ia r  ad ecu a- 
da cuando co n v iv a n  eunbos p ad res con  e l  n in e , p ues no lo  e s  t o -  
do l a  c o n v iv e n c ia  s in o  cémo s e  m a n if ie s ta  e s a  c o n v iv e n c ia , que 
cuando e s  c o n f l i c t i v a  o ir r e s p o n s a b le  puede re  s u i t  a r  aûn mâs 
p e m i c io s a  para  e l  n ih o  que l a  a u se n c ia  de uno de su s  p ad res -  
compensada d e l  me j o r  modo por e l  amor y t  r a t  am iento adecuado -  
d e l  o t r o .
Dos v a r ia b le s  d e l  " e n to m o  fa m ilia r "  e s tâ n  r e la c io n a d a s  -  
con  l a  c u lt u r a  de l o s  p a d res: l a s  que se  r e f i e r e n  a l  n iv e l  d e-  
e s t u d io s  de ambos p or sep a ra d o . Las dos v a r ia b le s  hacen muy s i g -
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n i l  ic a t iv o  8 ]09 resu ltados de l a  d e p e n d ie n te . S in  embargo, l e  e s -  
maa l a  d e l  padre que l a  de l a  madre, en l a  m ayoria  de l o s  c a s e s  
de i n f e r i o r  n i v e l  c u l t u r a l .  Una mayor in s t r u c c ié n  de l o s  p ad res  
su p on e, en g e n e r a l ,  un mayor ren d im ien to  d e l  n ih o . C onsiderando  
l a  m uestra  g lo b a lm e n te , d etectam os que e l  n i v e l  medio c u l t u r a l -  
de l o s  p ad res e s  b a jo , con  un e le v a d o  p o r c e n ta je  de a n a lfa b e to s  
0  c a s i  (2 1 '5  en  l o s  p adres y 3 2 '^  en  l a s  m adrés) y  muy b a jo  -  
en n iv e l e s  de e s t u d io s  m edios o u n iv e r s i t  a r i  e s  ( 9 ' 5  y  0 '5  J t,-  
r e s p e c t iv a m e n te ) ,  quedando s é lo  a n iv e l  de in s t r u c c ié n  p r im a r ia  
( e l  n i v e l  de e s t u d io s  mâs b a jo , y a  que no podemos h ab lar  de n i ­
v e l  de e s t u d io s  en  un a n a lfa b e to )  nada menos que e l  69 ^ y  e l  -  
64""5 /&, r e sp e c t iv a m e n te . E sto  n o s in d ic a  q u e , s i  comparâramos -  
l a  in f lu e n c i a  de e s t a s  v a r ia b le s  en o tr o s  am b ien tes s o c io c u l t u -  
r a l e s  mâx e le v a d o s ,  l o s  n in e s  no te n d r ia n  en  su  co n tra  e s t e  
"handicap" que p oseen  l a  m ayoria de l e s  n u e s t r o s .
La s i t u a c ié n  econôm ica de l a  f a m il ia ,  que e je r c e  una in f lu e n  
c i a  d ir e c t a  en  muehos a s p e c to s  d e l  com portam iento de cada -  
miembro de e l l a s ,  tam b ién  l e  e je r c e  sobre e l  ren d im ien to  e s c o —  
l a r  d e l  n ih o , pero  hemos de t e n e r  en  cu an ta  que e s t a  v a r ia b le  -  
ha de e s t e r  r e la c io n a d a  de a lg â n  modo con l a s  an ter io rm en te  ana 
l i z a d a s  d e l  n i v e l  c u l t u r a l ,  aunque ten gan  c a r a c tè r e s  d i f e r e n t e s .
Las d os u lt im a s  v a r ia b le s  se  r e f i e r e n  a l a  a c t i tu d  de l o s  -  
p a d res a n te  l a  e s c u e la ,  b ie n  s e a  h a c ia  l a  i n s t i t u c i é n  e s c o la r  -  
en  g e n e r a l ,  m a n ife s ta d a  con v i s i t a s  a l a  e s c u e la ,  e n t r e v i s t a s  -  
con  e l  p r o fe s o r  d e l  h i j o ,  p a r t ic ip a c ié n  en  a s o c ia c io n e s  de pa—  
dre s  u érgan os de g o b ie m o  d e l  c e n tr e ,  e t c . , o b ie n  se a  a n te  e l  
com portam iento  e s c o la r  d e l  h i j o ,  a c t i t u d  m a n ife s ta d a  por l a  r e -  
a c c ié n  h a c ia  é s t e  a n te  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  e s c o l a r e s .  De to d a s  -  
l a s  v a r ia b le s  d e l  " en to m o  fa m ilia r "  son  é s t a s  l a s  de mayor pe­
so  en  l o s  r e n d im ie n to 8 e s c o la r e s .  Podemos com prender con e l l a s »  
l a  gran  s e n s ib i l id a d  d e l  n ih o  r e s p e c t e  a l o s  com portam ientos pa
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t e m o s  a n te  su  mundo e s c o la r ;  vemos l a  in l ' lu e n c ia  fa v o r a b le  de­
l e s  p ad res que adoptan  a c t i t u d e s  c o r r e c t a s .  No se t r a t a  de ha—  
c e r  grandes e s f u e r z o s ,  a v e c e s  im p o n d era b les , de l o s  p a d res , no 
se  t r a t a  de cam biar s i t u a c io n e s  de t ip o  e s t r u c t u r a l  o econém ico  
de l a  f a m i l ia ,  s é l o  se  t r a t a  de co n o cer  y comprender l o s  in te r e .  
s e s  d e l  n ih o  y sa b er  v a lo r a r  su s  e s f u e r z o s  para que é s t e  se  s ie n  
t a  reco n o c id o  y  ayudado cuando l e  n e c e s i t e ,  lo  que, como v e —  
mos, r e p e r c u te  e z tr a o r d in a r ia m e n te  en su  ren d im ien to .
D entro d e l  b loqu e de " a n te c e d e n te s  e s c o la r e s " ,  y  d esca r ta d a  
l a  v a r ia b le  de l a  a s i s t e n c i a  a  p r e e s c o la r  por su  poca s i g n i f i e s  
c ié n ,  n os quedan o tr a s  t r e s  v a r ia b l e s .  En l a  prim era de e l l a s , -  
s é lo  tra tam os de v e r  l a  r e la c i é n  que e l  su sp en se  o aprobado en -  
l a s  demàs ère  a s  t i e n e  con  e l  ren d im ien to  en  m atem âticas. La r e ­
la c i é n  e s  s ig n if i c a t iv a m e n t e  a l t a ;  vemos una gran c o r r e l a c i é n , -  
de t a l  manera que sa b e r  que e l  n ih o  e s t â  su sp en se  en a lgû n  ârea  
e s  c a s i  poder a seg u ra r  que tam b ién  l o  e s t â  en  m atem âticas, lo  -  
c u a l n os dem uestra e l  c a r â c te r  g lo b a l  d e l  fr a c a s o  e s c o la r .
Es n e c e s a r io  p or p a r te  d e l  p ro feso ra d o  un con ocim ien to  d e l -  
d e s a r r o l lo  e v o lu t iv e  de l a  com p ren sién  de co n cep to s  m atem âticos, 
d e l  pensam iento  m atem âtico  de l o s  alum nos en p a r t ic u la r .  Es -  
tam bién  n e c e s a r ia  una p e r f e c t a  ad ap ta c ié n  de co n te n id o s  a l a  e -  
ta p a  c o r r e sp o n d ie n te  de S e s a r r o l lo ,  a s i  como un dom inio y p er—  
fe c c io n a m ie n to  de l a s  p e c u l i a r s s  t é c n ic a s  de ensehanza  de l a s  -  
m atem âticas.
Hemos podido com probar que l o s  n ih o s  que permanecen mâs d e-  
dos c u r so s  norm ales ne o b t ie n e n  me j ore s  r e s u lta d o s  en l a  év a lu a  
c ié n  f i n a l  d e l  c i c l o .  S i l a  m edida se  hace para e sp e r a r  un me—  
jo r  d e s a r r o l lo  de l a s  ca p a c id a d e s  d e l  n in e ,  pare ce s e r  que t  a i ­
me joram ien to  no se  d a , o s i  s e  d a , hay o tr a  s e r i e  de f a c t  ore s  
n e g a t iv e s  acum ulades que no s e  e lim in a n , b ie n  porque no se de—  
t e c t a n  o b ien  porque e l  fu n c ien a m ien to  d e l  s is te m a  e s  in cap az -
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de c o r r e g ir lo s  o , m ejor aûn, de acomodarse en  cada c a so .
Les cam bios î'r e c u e n te s  de p r o fe s o r  p e r ju d icem , segûn l o s  re  
s u l ta d o s ,  l e s  r en d im ie n to s  e s c o la r e s ,  j  creem os que de manera -  
e s p e c ia l  en e s t a  edad . E l n ih o , que v a  d escu b rien d o  c o n sta n te —  
mente nuevas e x p e r ie n c ia s  d e l  mundo c ir c u n d a n te , n e c e s i t a  e l e —  
ment 0 8  f i j o s  de r e f e r e n d a  en r e la c ié n  con l o s  c u a le s  i r  c o n f i -  
gurando t a i e s  e x p e r ie n c ia s .  E sos e lem en to s  de r e f e r e n c ia  son  -  
p e r s o n a ls s ,  como p ad res j  herm anos, y  m a t e r ia le s ,  como l a  casa*
0 e l  b a r r io .  Cuando v a  a l a  e s c u e la ,  o tro  mundo de e x p e r ie n c ia s  
l o  va  a e n r iq u e c e r  mâs; e s t e  mundo t i e n e  tam bién  e lem en to s mate  ^
r i a l e s ,  como l a  c la s e  y e l  c o le g i o ,  y e lem en to s p e r s o n a ls s ,  d e -  
l o s  que e l  p r o fe s o r  e s  e l  fu n d am en ta l. ^Qué o c u r r ir ia  a  un n ih o  
que cam biara con f r e c u e n c ia  de c a sa  y b a r r io  o de tu t o r e s ?  ^No- 
se  r e s e n t i r i a  en  su  com portam iento norm al?. Los cam bios de e s —  
e u e la  y  de p r o fe s o r  e je r c e n  una a c c ié n  n e g a t iv a  s im i la r ,  r e la —  
c io n a d a  de manera e s p e c ia l  cen  e l  com portam iento d e l  n ih o  en e -  
se  o tr o  mundo en  e l  que v iv e  desde hace poco tiem po aûn, su  mun 
do e s c o la r ;  por c o n s ig u ie n t e ,  su s  com portam ientos e s c o la r e s  n o -  
han de s e r  l o s  d e s s a b le s ,  d eb ido  a unas ca u sa s  de l a s  que é l  y= 
l a  f a m il ia  son  to ta lm e n te  a je n o s .
En e l  b loq u e de " a sp e c to s  d i f e r e n c ia l e s  d e l  alumno**’ in c  l u i —  
mos t r e s  v a r ia b l e s ,  de l a s  que hemos v i s t o  como l a  d e l  sexo  mues 
t r a  una mener r e la c i é n  s i g n i f i c a t i v e  con e l  ren d im ien to  en tre  -  
la s  d ie c in u e v e ,  en  c o n tr a s te  con l a  de cap acid ad  i n t e l e c t u a l  y -  
con l a  de a p t i tu d  num érica , l a s  c u a le s  t i e n e n  su  mayor grado de 
r e la c ié n  a lta m en te  s i g n i f i c a t i v e  con  l a  v a r ia b le  d ep en d ien te . U 
na e d u c a c ié n  g e n e r a l b â s ic a  que t i e n e  como p a trén  u n iv e r s a l  de* 
m edida e l  n i v e l  " s u f ic ie n t e "  en l a  su p e r a c ié n  de unes c o n te n i—  
d es m in im es, ig u a le s  para to d a  l a  p o b la c ié n  e s c o la r ,  y  que, ad£ 
mâs, en o c a s io n e s  se  t r a t a  de u n i f ic a r  aûn mâs con e l  e s t a b le  c i  
m iento  de program as û n ic o s  para am p lios s e c t o r e s  de c e n tr o s , e -
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sa  e d u c a c ié n  e s  s e l e c t i v a ,  7 l o  e s  durante to d a s  s u s c ic lo s  o e -  
ta p a s , por l e  que f a c t o r e s  de e s t e  t i p o ,  corne e l  n iv e l  i n t e l e c — 
t u a i  0 l a  a p t i tu d  num érica , han de s e r  e lem en to s  d é c i s iv e s  en -  
e l  r e s u lta d o  de l a  e v a lu a c ié n  d e l  n ih e .  Una e d u c a c ié n , que a -  
n u e str o  j u i c io  dehe p r e te n d e r  a d a p ta rse  a l  n in o , que ha de pro­
cu rer  p ro p o rc io n a r  a  é s t e  e l  mayor nûmero de c ir c u n s ta n c ia s  f a  
v o r a b le s  para que lo g r e  su  p ro p io  d e s a r r o l lo  in t e g r a l  arm én ico , 
te n ie n d o  en  cu en ta  que en  e s a  arm onla cada uno t i e n e  su  p ro p io *  
r itm o , e s a  e d u c a c ié n  se  fundam enta en  l a  a s im ila c ié n  de unos c^  
n o c im ie n to s  i g u a le s  para t o d o s ,  con  l o s  c u a le s  se  da por supuejs 
t e  que to d o s  l o s  in d iv id u s s  se  han d e s a r r o lla d o  lo  s u f i c i e n t e , -  
y d igo  que se  da por su p u es to  ya  que no se  ha e s t a b le c id o  o t r o -  
medio de a v e r ig u a r  t a l  d e s a r r o l lo  que comprobar que se  han id s — 
superando l o s  c o n te n id o s  de cada f a s e , l o s  mismos para to d o s . — 
C reo, a  mi e n te n d e r , que t a l  ed u c a c ié n  p a r te  de a lg u n es su pues— 
t o s  f a l s o s :
i s  Que a  to d o s  l o s  n ih o s  se  l e s  ha de e v a lu a r  en fu n c ié n  de 
unos c o n te n id o s  ig u a l e s ,  como s i  y a  l a  EGB ru era  una c a r r e r a  e— 
una p r é p a r é e ié n  para o tr a  e ta p a , como s i  por s i  misma no t u v i e -  
ra  s u f i c i e n t e  v a lo r .
2G Que l a  e d u c a c ié n  b â s ic a  ha de s e r  superada por e l  alumno 
e s c a lé n  a e s c a lé n ,  como s i  e l  pequeho ciudadano e sp a h o l, para — 
s e r lo  con  l a s  d e b id a s  g a r a n t la s ,  te n g a  l a  o b l ig a c ié n  de a s im i—  
l a r  cu an to  en e l l a  se  c o n t ie n e  y n o , mâs b ie n , que e s t e  c iu d ad a  
no te n g a  e l  d erech o  de r e c i b i r  una ed u c a c ié n  ad ap tada a su per­
sona p ara  que como t a l  p erso n a  pueda a lc a n z a r  cuanto d e s a r r o l lo  
se a  ca p a z .
32 Que e l  p ro g reso  de un p a is  e s t â  en que to d o s  l o s  ciu d ad a  
n os se a n  fo r z a d o s  a  a lc a n z a r  «un m inimo", a v e c e s  d i f i c i l  de -  
p r e c is a r ,  cuando entendem os que lo  que se  ha de procurar e s  que 
cada p erson a  pueda a lc a n z a r  "su mâximo" en unes c ir c u n s ta n c ia s »
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que fa v o rezca n  e s e  a lc a n c e  de manera n a tu r a l ,  s i n  cem paraciones  
n i  s e l e c t i v id a d ,  a l  menes ta n  p a lp a b le  y  s u f r id a  por muchas d e -  
en as p erso n a s cemo de bech e v le n e  o cu rr ie n d o .
P ara te r m in e r , a  l a  v i s t a  de l a s  r e s u lta d o s  de l a s  q u in ce  -  
v a r ia b le s  s i g n i f i e a t i v a s ,  podrlam os tr a z a r  l o s  r a sg o s  c ir e  uns—  
t a n c i a le s  de r ie s g o  que hacen  que un n in e  fr a c a s e  en e s t e  c i c l o  
y en e s t a  Â rea.
S i to d o s  l a s  e s tu d ia d o s  se  d ie r a n  en un n ih o , é s t e  h a b r ia  -  
de p e r te n e c e r  a  un c e n tr e  p û b lic e  m ixto  de mâs de 23 u n id a d es . 
D eb erla  p e r te n e c e r  a  una f a m il ia  num erosa, cen  padres sep arad os  
y a n a lf a b e to s ,  en m ala s i t u a c ié n  econ ém ica , s i n  in t e r é s  por l a -  
e s c u e la  y con  a c t i t u d  d e s fa v o r a b le  an te  l a s  c a l i f i c a c io n e s  e s c £  
la r e s  de su  h i j o .  E s te  n ih o  su sp e n d e r ia  tam bién  l a s  demâs â rea s  
y h a b r ia  perm anecido mâs de dos anos en  e l  c i c l o  i n i c i a l .  Su n i  
v e l  i n t e l e c t u a l  y  su  a p t i tu d  num érica  s e r ia n  d é f i c i e n t e s .
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4 .2 .  ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA PARTE;
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE MATEMATICAS.
E l tra ta m len to  e s t a d ls t l c o  que s e  a p l lc a  en e s t a  parte»: 
d e l e s tu d lo  c o n s i s t e  en r e la c io n a r  cada uno de lo s  64 o b je t !v o s  -  
e s p e c l f i c o s  d e l  ârea d e  M atem âticas d e  c i c l o  i n i c i a l  con cada una 
de la s  19 v a r ia b le s  que corresponden  a l o s  fa c t o r e s  c ir c u n s ta n c i^  
l e s  e s tu d ia d o s  en l a  prim era p a r te .
Como lo s  d a to s  que obtuvim os d e  l a  m uestra eran lo s  o b -
j e t iv o s  no superados por lo s  220 alumnos que susp en d ieron  e l  -
ârea , l o  que s e  t r a t a  de v er  e s  s i  l a  r e la c ié n  de cada o b je t iv o  -
no superado con cada v a r ia b le  de l o s  fa c t o r e s  c ir c u n s ta n c ia le s  e s  
s i g n i f I c a t iv a ,  e s  d e c ir ,  s i  l o s  r e s u lta d o s  ob ten id o  seen  cada o b je  
t i v o  s e  ddaen a l  azar o t i e n e  que v e r  e l  hecho de que l o s  alumnos 
su sp en sos p er ten ezca n  a unas u o tr a s  de l a s  categor/aa que s e  con—  
tem pi an en cada v a r ia b le .  Para e l l e  s e  u t i l i z e  l a  prueba d e l -  
cuadrado ( .
De manera s im p li f ic a d a  s e  rep resen ta n  l o s  r e s u lta d o s  en  
l o s  g r â f ic o s  4 . I I I .  y  4 . IV . En e l  prim ero s e  pueden a p r e c ia r  l a  -  
fr e c u e n c ia  d e  r e la c io n e s  s i g n i f i c a t i v e s  e n tr e  la s  19 v a r ia b le s  y= 
cada o b je t iv o  de a p ren d iza je  d e l  â r e a . En e l  4 . TV. vemos la  r e la ­
c ié n  s i g n i f i c a t i v e  de cada una de l a s  19 v a r ia b le s  por separado -  
con cada uno d e  lo s  64 o b j e t iv o s .
En e l  g r â f ic o  4 . I I I .  observâm es que, in d ep end ien tem ente  
d e l nûmero de su sp en sos en cada o b j e t iv o ,  hay a lgu n os d e  é s t o s  so  
b re l o s  que d iscr im in a n  gran ca n tid a d  de v a r ia b le s  ( l a  p r o b a b il i­
dad estim ad a  e s  P <  0 .0 5 ) , e s  d e c ir ,  que l o s  r e su lta d o s  muy proba  
blem ente s e  deban a l a s  c ir c u n s ta n c ia s  y  c a te g o r ia s  de cada v a r ia  
b le  y  no a l  a z a r . O tros l o  son en menos c a s o s .
En e l  g r â f ic o  4 .V . s e  r e p r é se n ta  e l  p e r f i l  g en era l o b te  
nido en p o r c e n ta je s  d e l  con ju n to  de lo s  6 4 , segûn lo s  o b je t iv o s  -  
no su perados por l a  to t a l id a d  de l o s  220 alumnos su sp en sos de la =  
m u estra . E n llo s  g r â f ic o s  s ig u ie n t e s  s e  rep resen ta n  lo s  p e r f i l e s  -  
de e so s  mismos o b je t iv o s  y  alum nos, pero en r e la c ié n  con cada uno 
de la s  d i s t i n t a s  c a te g o r ia s  de l a s  19 v a r ia b le s  d e  fa c t o r e s  c lr e e  
c u n s t a n c ia le s .
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4 .2 .1 .  RELACIOM ENTRE LAS VARIABLES CIRCUNSTAN- 
CIALES Y LA SUPERACIŒ* PE LOS OBJETIVOS.
Examlnados prlm eram ente por b lo q u es  te m à tic o s  y  o b j e t l -  
v o s , notâmes que na e x i s t e  c o in c id e n c ia  e n tr e  l e s  b loq u es y  o b je -  
t i v o s  m is d is c r im in a t iv o s  ( g r â f ic o s  4 . I I I .  y  4 . IV) y  a q u e llo s  que 
o fr e c e n  mâs d i f i c u l t a d  a l e s  alumnos o ,  d ich o  d e o tr o  modo, l e s  — 
que han s id o  menos superados (g r â f lc o  4 .V . ) .  Tampoco t ie n e n  que -  
o o ln c ld lr ,  ya que e l  hecho de que un o b je t lv o  s e a  d l f l c l l  de supe  
r a r  por su d i f i c u l t a d  I n t r ln s e c a  puede no te n e r  que v e r  con q u e .= 
por ejem plo, unas determ lnadas c lr c u n s ta n c la s  de l e s  c e n tr e s  en -  
r e la c l6 n  con la s  de o tr o s  c e n tr e s .  In flu y a n  o no en l e s  r é s u l t a  -  
d o s . a s l  como la s  c lr c u n s ta n c la s  de l e s  a sp e c to s  d l f e r e n c la l e s  -  
d e l alumno, o la s  de su s a n te c e d e n te s  e s c o la r e s .  o la s  d e l e n to r -  
no fa m il ia r .
Comparando l e s  p e r f l l e s  de l e s  g r â f ic o s  4 . I I I .  y  4 .V . -  
vemos que l e s  b loq u es te m â tlc o s  con roâs I n f lu e n c la  s lg n l f l c a t lv a =  
d e su s r e su lta d o s  no son en a lgu n os c a se s  l e s  que o fr e c e n  mâs d i ­
f i c u l t a d  de su p eraciân  para l e s  alum nos.
C on sid erando cada b loq u e te m é tlc o  en e l  co n ju n to . e l  
c[ue se  r e f l e r e  a Medlda e s  e l  que o fr e c e  m m acrelad6n  mâs s ig n i f y  
c a t lv a  segu ld o  por e l  b loq u e  de G eom etrla y  T o p o lo o la  y  é s t e .  con  
muy poca d lf e r e n c ia ,  por e l  de O p eraclon es. D espués quedan e l  de= 
Numeracidn y  e l  de C onjuntes y  c o rre sp o n d en c la s . por e se  mlsrao or  
d en . El orden de d i f i c u l t a d  por b lo q u es , v l s t o  en e l  E e r f l l  gene­
r a l  d e l g r â f lc o  4 .V .,  e s  e l  que s ig u e i  l» ,  O p erac lon es; 2=. Medl­
da; 3fi. Num eraclén; 46, G eom etrla y  T o p o lo o la , y  5*, C onjuntes v = 
c o rresp o n d en c la s .
S ln  embargo, d en tro  de cada b loq u e te m â tlc o , e n tr e  lo s=  
tem as de tra b a jo  s u e le  haber d lf e r e n c la s  c o n s id e r a b le s  en l a  s l g -  
n if lc a c l6 n  de lo s  r e s u lta d o s .  menos en e l  b lo q u e  Medlda. que e s  -  
a l  mismo tleropo tema de tr a b a jo . Aslm lsm o, s e  observan  tam blén ^-  
s e n s ib le s  d if e r e n c la s  e n tr e  lo s  o b je t lv o s  r e sp e c to  a l  con ju n to  de 
v a r ia b le s  de fa c t o r e s  c lr c u n s t a n c la le s .  aûn per ten  ec len d o  aqueé -  
l l o s  a l  mlsmo tema de tr a b a jo . por lo  que tendrem os que a n a llza r=  
y comparar en tre  s i  b lo q u e s , temas y o b j e t lv o s .
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En e l  b loq u e 4 (Medlda) son s i g n i f i c a t i v e s  l o s  r e s u l t ^  
dos de un e lev a d o  nümero de v a r ia b le s  c lr c u n s ta n c la le s  so b re  t o -  
d essu s  o b je t lv o s  e s p e c l f I c o s  d estacan d o  por e s t e  orden e l  4 . 1 . 8 ,  
(R econocer y  u t l l l z a r  un ldades de p e s o ) ,  e l  4 . 1 . 7 .  (Idem u n ld a  -  
d es de ca p a c ld a d ). e l  4 . 1 . 3 .  (A verlguar un ldad es a em plear para=  
determ in ar ca n tld a d es  en d iv e r s e s  m agnitudes) y  e l  4 . 1 . 2 .  (Reco­
nocer y  u t l l l z a r  un ldad es de lo n g l t u d ) . Tanto e s t o s  o b je t lv o s  co  
mo lo s  r e s t a n te s  de e s t e  b loque t ie n e n  mucho que v e r  con a c t l v l -  
dades y  d e s tr e z a s  de l a  v id a  p r â c t lc a .  como l a s  u n ld ad es de tleja
po. e l  u so  d e l r e lo j  o e l  empleo y  recon oclm ien to  de l a s  mone----
d a s . Por e so  d lscr lm ln a n  v a r ia b le s  t a i e s  como c u ltu r a  d e l  padre= 
( o b je t lv o s  2 .3 .5 .7  y  8 d e l b lo q u e ) , de la  madré (to d o s menos e l=  
1 ) , s i tu a c ié n  econdm ica (tod os menos e l  1 y  e l  4 ) .  e x p e r le n c la  -  
d e l p r o fe so r  (to d o s  menos e l  3 y e l  5 ) ,  camblo de p r o fe s o r  (1 .2 .  
3 .7  y  8 ) ,  a s l  como la s  v a r ia b le s  r e fe r I d a s  a a p t ltu d  num ârlca. -  
râglroen e s c o la r .  sepsaracldn de sex o s  y  magnltud de lo s  c e n tr o s , -  
en la s  que to d o s  l o s  o b je t lv o s  son s i g n i f i c a t i v e s  por su s r e s u l ­
ta d o s . Tamblén lo  son l a  m ltad de l o s  o b je t lv o s  de e s t e  b loq u e  -  
en la s  v a r ia b le s  medlo g e o g r â f lc o , a c t ltu d  de lo s  padres a n te  -  
la s  c a l l f l c a c lo n e s ,  aprobd o tr a s  é r e a s . sexo  y  n lv e l  I n t e l e c — — 
t u a i .  E l s e n t id o  de la  s lg n i f l c a t lv ld a d  vendrâ dado en su conjun  
to  a l  e s tu d ia r  com paratlvam ente lo s  p e r f l l e s  d e  l o s  d l s t l n t o s  as  
p e c to s  de cada v a r ia b le  en e l  punto 4 .2 .2 .
E l b loq u e  tem â tlco  G eom etrla y  T op o loq la  e s t é  d lv id ld o  
en dos ternes de tr a b a jo , A sp ectos to p o ld q lc o s  y  A sp ecto s qeomé -  
t r l c o s , con muy d l f e r e n t e s  iîifluencias significatlvas de l a s  -  
v a r ia b le s  c lrcu n sta n c la ]es ,E n  e l  prim er tema hay una d lf e r e n c ia  -  
de co n ten ld o  muy d l s t ln t a  e n tre  e l  prim er o b je t lv o ,  que supone -  
la  com prenslôn de lo s  con cep tos "dentro", " fuera" , "enclm a", "so
bre" , "debajo" y  "borde", y lo s ,  t r è s  restem  t e s .  que son de c o n te
Los r e su l^ d o s  ""
nldo geom étrlco  c o n c r e te  y abstractoT Y Se!prlm ero son s i g n i f i c a t i ­
ves en 12 v a r ia b le s ,  m len tra s que lo s  o tr o s  t r è s  l o  son en 7 .6  y= 
5 v a r ia b le s ,  r e sp e c t lv a m e n te . El prlm ero e s t â  mâs llg a d o  a l  dom^ 
n ie  por e l  n lfio  de lo  que A. Boehm llam a " conceptos b â sico s"  en» 
su t e s t  (3 9 ) , de t a l  manera que la  sup eracl6n  o no de e s t e  o b je -
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t lv o  e s t a r é  en fu n c lé n , mâs que de l a  d i f i c u l t a d  en s i  como obj^  
t i v o  geom étrlco  o to p o lô g ic o . d e l v o c a b u la r io  y n iv e l  de compren 
s i 6 n v erb a l d e l nifSo.
Ten «nos aqul un ejem plo c la r o  d e l  d lf e r e n t e  s i g n i f i c a -  
do de lo s  g r â f ic o s  4 . I I I  y  4 .V , pues en é s t e  observaom s?que e l  -  
o b je t lv o  5 ,1 .1 .  a que nos re fer lm o s o fr e c e  re la t lv a m e n te  poca d_i 
f l c u l t a d  en e l  p e r f l l  g en era l (29'894). s ln  embargo, hay 12 v a r ia  
b le s  que in c ld en  s lg n lfI c a t lv a m e n te  sob re é l .  segiln e l  euadro -
4 . I I I . .  lo  que dem uestra que en l a  su p e r a c l6 n o no por e l  n lfio  -  
t ie n e n  mucho que v e r  lo s  d l s t l n t o s  a sp e c to s  de e s t a s  v a r ia b le s .»  
C oncretam ente. l e  a fe c ta n  l a s  v a r ia b le s  "réglraen e s c o la r " . "sepa  
r a c lé n  de sex o s" , "magnltud d e l  c en tro " . " e x p er len c la  d e l  p r o fe ­
sor" , " cu ltu ra  d e l  padre", " cu ltu ra  de l a  madré", " s i tu a c ié n  eco  
nôm ica", "I n te r és  de lo s  p adres por la  e sc u e la " . "a c t l tu d  a n te  -  
c a l l f l c a c lo n e s " ,  "camblo d e  p r o fe so r " . " a p tltu d  numérlca" y  “n l ­
v e l  I n t e le c tu a l" ,  c lr c u n s ta n c la s  to d a s  e l l a s  que pueden te n e r  ca  
da una gran I n f lu e n c la  en e l  dom lnlo de t a i e s  co n cep to s por e l  -  
n lf io . De hecho e l  o b je t lv o  e s  comunmente superado, pero en l a  su 
p era c lé n  o no d e l mlsmo pueden se r  d é term in a n tes l o s  a sp e c to s  fa  
v o r a b le s  o d e s fa v o r a b le s , r e sp e c t lv a m e n te , de una o a lgunas de -  
la s  v a r ia b le s  m enclonadas. SI observâm es lo s  g r â f ic o s  co rresp o n -  
d le n t e s ,  veremos que la s  o s c l la c lo n e s  de p o r c e n ta je s  de e s t e  ob­
j e t lv o  son mayore s  e n tr e  s i  en lo s  a sp e c to s  de t a i e s  v a r ia b le s .
Sobre e l  segundo tema de tr a b a jo , A sp ectos q eom étrl- —  
COS. so n  in fJ u y en tfiS  un e lev a d o  nâmero de v a r ia b le s .  En e l  û ltd  
mo o b je t lv o  lo  son 15, l o  que hace que sea  e l  o b je t lv o  sob re e l=  
que son s l g n l f I c a t lv o s  lo s  r e s u lta d o s  d e l  mayor numéro de v a r ia ­
b le s  c lr c u n s t a n c la le s .  P râctlcam en te  son to d a s l a s  v a r ia b le s ,  m_e 
nos " ex p er len c la  d e l  p r o fe so r" , " in te r é s  de lo s  padres por l a  e_s 
cu e la " , "camblo de p ro feso r"  y  "afios en e l  c l c l o  I n l c la l " .  Son -  
s i g n i f i c a t i v e s  lo s  r e s u lta d o s  en v a r ia b le s  que e je r c e n  tan  poca -  
I n f lu e n c la  en l a  to  t a l  Id ad de lo s  o b j e t lv o s ,  como " a sl s t e n d  a a= 
p reesco la r"  ( s6 lo  en d o s ) ,  " p ro tecc lén  fa m ilia r"  (en  cu a tro ) y -
"com poslclén  fa m ilia r"  (en  c ln c o ) .
despues
A sp ectos q eom étr lCOS e s /v d e l  tema P a r t ic lo n  de un con-  
ju n to  y d e l b loque o tema Medlda y  ju n to  con e l  tema A d lc lé n . e l
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que r e 1 ativam en te  s e  d e ja  i n f l u i r  mâs en e l  con ju n to  de su s cua­
tr o  o b je t lv o s  por lo s ^ a sp e c to s  de l a s  v a r ia b le s  c lr c u n s t a n c la - — 
l e s ,  e sp ec la lm e n te  en lo s  t r e s  iS ltlm os, que s e  r e f i e r  en a I d e n t i  
f lc a c iô n  de p o llg o n o s  y  cuerpos geom âtrlcos y  r e p r e se n ta c lé n  grâ  
f l c a  de p o llg o n o s , m len tras que en e l  prlm ero ( I d e n t l f lc a r  1 1 — -  
n eas) In f lu y e n  m enos. Son o b je t lv o s  que req u leren  un mayor d ésa ­
r r o i lo  de l a  o b se r v a c lé n , co n ta c to  con d lb u jo s , cuerpos y  fo r ­
mas, mâs d e s a r r o l lo  de d e s tr e z a s  manuales  en d lb u jo s , ju eg o s  con  
f ig u r a s ,  e t c . , a sp e c to s  to d o s  e l l o s  en lo s  que In flu y en  en gran* 
man era  la s  c lr c u n s ta n c la s  de lo s  e n to m o s  e s c o la r  y fa m il ia r ,  -  
a s l  como n lv e le s  de a p t itu d e s  m ental y  num érlca.
El b loq u e tem â tlco  O peraclones s lg u e  a lo s  a n te r lo r e s=  
en eu an t o  a la  .influencla. que sob re lo s  r e su lta d o s  o b ten ld o s*  
en sus 20 o b je t lv o s  t le n e n  l a s  v a r ia b le s  c lr c u n s ta n c la le s  . Curlo 
samente ocu rre  que e l  tema de tra b a jo  mâs a fec ta d o  e s  e l  de l a  -  
A d lc ién  y  e l  que menos, e l  de l a  D iv l s l é n . Exactam ente a l  rêvés*  
de lo  que o cu rre  en e l  p e r f l l  g en era l d e l g r â f lc o  4 .V . La I n t e r -  
p r e ta c lé n  que damos e s  l a  slgru len te:
En e l  a p ren d lza je  y  dom lnlo de l a  a d lc lé n  s e  n o ta  una* 
mayor in f lu e n c la  de l a s  c lr c u n s ta n c la s  d e l en to m o  e s c o la r  (so ­
b re todo réglm en e s c o la r ,  sep a ra c lén  de sexo  o magnltud d e l cen­
t r o ) ,  7 d e l e n to m o  fa m il ia r  (pr 1 n c ip a lm en te  c u ltu r a  y  s i tu a c ié n  -  
econém lca de lo s  p adres) y  de o tr a s  en menor grado, que la s  que* 
lo s  o b je t lv o s  en s i  o por su forma de ensefianza puedan r e p resen -  
ta r  para e l  n lfio , ya que e s  l a  o p era c lén  mâs fâ c llm e n te  superada  
por lo s  alumnos, como vemos en e l  g r â f lc o  4 .V . y  como lég lcam en -  
t e  comprenderemos. Por e l  mismo g r â f lc o  y con la  mlsma lé g l c a  sa  
bemos que la  d lv l s l é n  e s  l a  o p era c lén  mâs d l f l c l l  de a s lm lla r  y= 
dominer por l o s  n lf io s , por lo  que r e p r e se n ts  l o s  p o r c e n ta je s  mâs 
e le v a d o s  de su sp e n se s , ya que lo s  o b je t lv o s  son lo s  mâs d l f I c i —  
l e s  de a s lm lla r  por s i  mismos. I n d u  so  t a l  vez  tamblén por la  me 
to d o lo g la  que s e  s lg u e  en su ensefignza. Como la s  d l f I c u lt a d e s  —  
son mayormente I n t r ln s e c a s ,  l a s  c lr c u n s ta n c la s  de l a s  v a r ia b le s*  
e x tr ln s e c a s  t le n e n  poco que v e r , In c lu so  a q u e lla s  que, como la  -  
in t e l l g e n c la  d e l n lf io , podrlan  se r  mâs s i g n i f i c a t i v e s  a prim era* 
v i s t a .  SI observâm es lo s  p e r f l l e s  de e s t e  b loque en lo s  g r â f ic o s
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4.XLVT. a 4.XLIX. n o tar  «nos que, mie n tr a s  en la s  o tr a s  o p e r a c io — 
n és (p r in c ip a lm en te  l a  a d ic ié n ) e l  p e r f l l  e s  mâs b a jo  a medlda -  
que sube e l  n lv e l  I n t e le c t u a l ,  en la  d lv l s l é n  perraanece p r â c t lc ^  
mente a l a  mlsma a ltu r a  desd e lo s  n lfio s  con un n lv e l  I n t e le c t u a l  
su p er io r  a l  târralno medlo h a sta  l o s  que su n iv e l  e s  d é f i c ie n t e .*  
Luego l a  d i f i c u l t a d  para l a  d lv l s l é n  p arece  no e s t a r  en e l  n lv e l  
in t e le c t u a l  s ln o , probablem ente, en la  que la  a d q u is lc lé n  y  dom^ 
n io  de e so s  o b je t lv o s  o frecen  para lo s  n ln o s de e s t a  edad. De he 
cho ninguno de lo s  o b je t lv o s  de lo s  temas M u lt ip l lc a c lé n  y  Dl 
v l s l é n  so n  afectados por l a  v a r ia b le  " n lv e l I n t e le c t u a l" .  P e n sa --  
mos que s i  la _ d l f I c u l ta d  para a lca n za r  e s t o s  o b je t lv o s  e s  tan
grande que no puedan s e r  superados por un nlfio en c ir c u n s ta n -------
c ia s  norm ales, o que no lle g u e n  a d a rse  por se r  lo  u ltim o  d e l -  
programs y no quede tiem po para e l l o s ,  poco t ie n e  que v er  e l  n i ­
v e l  in t e le c t u a l  d e l  n lf io .
D estacan  lo s  o b je t lv o s  3 .1 .3 .  y  3 .1 .4 .  ( r e a l iz a r  sumas 
con sumandos en p o s ic ié n  h o r iz o n ta l y v e r t i c a l  y r e s o lv e r  s i t u a -  
c io n e s  p rob leraâticas r e la c io n a d a s  con la  a d ic ié n ) ,  e l  3 .2 .4 .  (re  
s o lv e r  s i tu a c io n e s  p r o b l« n â tic a s  con la  su s tr a c c ié n )  y lo s  3 .3 .1  
y  3 .3 .2 .  (exp resar  mediant e  una m u lt ip l ic a c ié n  una suma de suman 
dos Ig u a le s  y e l  reco n o cim ien to  y  uso d e l s ig n o  "x") como lo s  
mâs a fe c ta d o s  por lo s  r e su lta d o s  de la s  v a r ia b le s  c lr c u n s ta n c ia -  
l e s ,  e sp ec la lm en te  por la s  de lo s  ento r nos e s c o la r  y  fa m il ia r .
Observamos que en l a  suma, r e s t a  y d lv l s l é n ,  en que -  
hay r e s p e c t lv o s  o b je t lv o s  que se  r e f ie r e n  a la  r e s o lu c ié n  de s i ­
tu a c io n e s  p ro b lem â tlca s , siem pre hay una gran in c id e n c ia  de t a —  
l e s  v a r ia b le s  en e s t o s  o b j e t lv o s ,  a s l  como una gran d i f i c u l t a d  -  
en l a  su p eracién  d e  d ic h o s  o b j e t lv o s ,  q u izâs porque haya exceso*  
de a u tom atizac ién  en e l  ap ren d lza je  de la s  o p era c lo n es  y  f a l t a  -  
de una a p llc a c ié n  p r â c t lc a  de la s  misraas, porque s e  busqué mâs -
l a  a d q u is lc lé n  de l a  d e s tr e z a  d e l c â lc u lo  que e l  a sp ec to  form ai*
d e l mlsmo.
En la  In tro d u cc lén  a l b loq ue tem âtlco  ns 3, O peracio—  
n é s , se  d ic e  tex tu a lm en te : "Es muy im portante la  r e s o lu c ié n  de -  
s i tu a c io n e s  p ro b lem â tlca s v a r ia d a s  re la c io n a d a s  con cada opera—  
c ié n  y en la s  que interV engan mâs de una de e l l a s .  Tamblén que -
e l  alumno la s  in v en te  a p a r t ir  de una m otivacién  d e l p r o fe s o r . -
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A sl p en etra râ  cada vez  més en e l  'se n tid o *  de la  operaclén"
(4 0 ) .  P ero , por o tr a  p a r te , F em ândez B aroja  y o tr o s ,  s lg u len d o *  
e l  esquema de P la g e t ,  d lcen ; " ...a u n q u e  ( e l  n lfio de e s t a  edad) -  
sepa  r e a l i z a r  correctam en te  l a s  o p e r a c lo n e s , l e  c u e s ta  l a  r é s o lu  
c lé n  de problèm es s im p le s  en lo s  que In terv len en  e s t a s  misraas -  
o p e r a c lo n e s . H asta  que no sea  capaz de d e s l lg a r  e l  pensam lento -  
de cada s i t u a c ié n  c o n c r e te , para a p l lc a r lo  a o tr a s  s lm lla r e s  mâs 
com p leja s, no podrâ r e a l i z a r  problèm es de forma l é g l c a .  A p a r t ir  
de lo s  9 -10  afios e s  cuando em pleza a s e r  e s t o  p o s lb le :  su pensa­
m lento va desp egan d ose  de lo  co n cre to  y ex ten d lén d o se  a s l t u a c lo  
n és p o s lb le s  y  e s t r u c tu r a s  l é g l c a s  roâs g én éra le s"  (4 1 ) .
Tamblén notam os en la s  cu a tro  o p era c lo n es  cérao e l  o b je  
t i v o  que en e l l a s  s e  r e p it e  de "reconocer y u t l l l z a r  e l  slgno" -  
co rresp o n d len te  e s  e l  mâs f â c i l  de su perar en cada una y  cérao so  
bre é l  hay una gran I n f lu e n c la  de l a s  v a r ia b le s  de e n to m o s  e sc o  
la r  y fa m il ia r .  Son o b je t lv o s  que no t le n e n  mâs Im p llc a c io n e s  -  
que e l  reco n o c im ien to  d e l slm bolo y  e s t a  fa s e  en e l  d e s a r r o l lo  -  
d e l n lfio ya debe e s t a r  superada a e s t a  edad, independienteraente*  
d e l a p ren d lza je  e s c o la r .
El b loq u e  tem â tlco  Numeraclén comprende dos temas de -  
tra b a jo ; Némero c a r d in a l y o r d in a l , con s i e t e  o b j e t lv o s ,  y  S l s t e -  
mas de num eraclén, con c u a tr o . Hay mâs v a r ia b le s  que son s l g n l f 1 -  
c a t iv a s  sob re e l  prim er tema que sobre e l  segundo. El conocim ien ­
to  d e l numéro c a r d in a l y o r d in a l y cu antos o b je t lv o s  s e  r e la c lo  -  
nan dependen en mayor grado de la s  c lr c u n s ta n c la s  que rodean a l  — 
nlfio que lo s  o b j e t lv o s  que s e  r e f ie r e n  a l o s  s is te m a s  de numera—  
c ié n .
Con la s  v a r ia b le s  d e l en torno  e s c o la r  ... U e n e n  .S lg n l f lc a  
c i d n  lo s  r e s u lta d o s  d e l o b je t lv o  2 . 1 . 2 . (formar conju n to s  de a -  
cuerdo con l a  p ro p ied a d '" ten er  e l  mismo c a r d in a l" ) , a s l  como c a s l  
to d a s  la s  d e l  e n to m o  fa m ilia r  l o  son para e l  2 .1 .4&  (ex p resa r  nu 
meros o r d in a le s  en su  num eraclén e s p e c l f i c a ) . O tros o b je t lv o s  a l -  
tam ente In f lu e n c la d o s  son e l  2 . 1 .3 .  (ca p ta r  e l  s ig n if I c a d o  de lo s  
s lg n o s > , < , = ) ,  que tampoco e s  d if lc i lm e n t e  su p era b le , e l  2 . 1 . 6 . -  
(descomponer numéros en sumandos) y e l  2 .1 .7 .  que t r a t a  de la  r e -  
c lp r o c a  r e v e r s ib i l id a d  e n tr e  e l  len g u a je  m an ip u la tivo  y e l  o ra l y
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g r â f lc o ,  a l  que a fe c ta n  l o s  r e su lta d o s  de to d a s  l a s  v a r ia b le s  
d e l e n to m o  e s c o la r  y  de a sp ec to s  d l f e r e n c la l e s .
Sobre l o s  o b je t lv o s  d e l tema S ls tem a s de numeraclén e -  
je r c e n  mener I n f lu e n c la  l a s  v a r ia b le s ,  a e x cep c lén  d e l  2 . 2 .1 .  (a  
grupar o b je to s  segdn. l a s  r e g la s  d e l s i sterna de num eraclén) que -  
se  ve a fe c ta d o  por cu a tro  v a r ia b le s  d e l en to m o  e s c o la r ,  t r e s  -  
d e l f a m il ia r ,  uno de a n teced en te s  e s c o la r e s  y lo s  de a p t itu d e s  -  
in t e l e c t u a l  y num érlca.
El o b j e t lv o  2 .1 .5 .  (com p létâ t s e r i e s )  y e l  2 .2 .3 .  (con  
ta r  p r o g r e s lv a  y reg reslv a m en te) co In cld en  en v e r s e  a fe c ta d o s  
por tan  s é lo  cu a tro  v a r ia b le s  cada uno. En ambos s e  req u le r e  e l=  
dom inio d e l  p ro ceso  m ental de s e r la c lé n  para su p e r a r lo s , p roceso  
que p arece  no e s t a r  plenam ente ad qu lrldo  por lo s  n ifios de e s t e  -  
c i c i o .
Por û lt lm o , sobre lo s  o b je t iv o s  d e l b loque C onjuntos v  
co rresp o n d en c ie s  p a rece  haber menor in c id e n c ia  r e la t iv a  de la s  -  
m enclonadas v a r ia b le s ,  ex cep c lén  hecha d e l u ltim o  tema de trab a­
j o .  Los t r e s  prim eros temas (C onjuntos; r e la c io n e s  de p er ten en -  
c ia  y de in c l u s i é n , O peraclones con co n ju n to s y  C orresponden., 
c l a s ) manejan co n cep to s  que podrlamos d e c ir  que son netam ente e^ 
c o la r e s ,  mâs aûn cuando e s t o s  con cep tos p erten ecen  a una term ino  
lo g la  ex tra fia  a l a  may or l a  de lo s  p ad res, que no la  con ocieron  -  
d u ran te  su s e s t u d lo s .
Por ta n to , - l a s  v a r ia b le s  que inc id en  schra Jos resultâdos àe 
e so s  o b je t lv o s  son  e s c a s a s .  Podrlamos d e s ta c a r , s in  embargo, lo s  
o b je t lv o s  1 .2 .3 .  ( u t l l l z a r  e l  slm bolo de l a  un ién  de c o n ju n to s ) ,
1 . 1 . 6 . (reco n o cer  un subconju n to  en un con ju n to  dado, u t i l iz a n d o  
una prop ledad  c a r a c t e r l s t l c a  s e n c i l l a )  y  1 . 2 . 6 . ( t r a s la c a r  e l  
le n g u a je  m a n ip u la tiv o  a l  o r a l y  a i  g r â f l c o ) , l ig a d o s  tod os e l l o s  
mâs d lrec ta m en te  a p ro ceso s  m adurativos sob re  lo s  que lo s  e n to r -  
n os e s c o la r  y  fa m il ia r ,  cuyas v a r ia b le s  a fe c ta n  a l o s  t r e s ,  son* 
mâs d é te r m in a n te s .
No o b s ta n te , e l  tema de tra b a jo  P a r t ic ié n  de un conjun  
to  o f r e c e  una c u r lo s a  p a r t ic u la r id ad: p e r te n e c e  a l  b loque tem âtl 
co sob re e l  que menor numéro r e la t lv o  de v a r ia b le s  c ir c u n s ta n c la  
l e s  in c id e n  y  a l  mismo tiem po es e l  tema que r e c ib e  in f lu e n c la  -
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mayor de la s  misraas. S i observâm es lo s  g r â f ic o s  4 . I I I .  y  4 . IV . -  
veremos que o o In c id en  exactam ente en lo s  o b je t lv o s  1 .4 .1 .  (rea lly  
zar p a r t lc lo n e s  a p a r t ir  de s i tu a c io n e s  p rob lem âtlcas d e l  mundo* 
clrcu n d a n te) y  1 . 4 . 3 .  ( t r a s la d a r  e l  le n g u a je  m an ip u la tive  a l  -  
o r a l y  a l  g r â f l c o ) ,  no solam ente e l  mlsmo nümero de v a r ia b le s ,  -  
s ln o  tam blén l a s  mismas v a r ia b le s :  l a s  c ln c o  d e l en to m o  e s c o — -  
la r ,  l a s  d e l  en torn o  fa m il ia r  (menos com p oslc l6 n y  p r o te c c lé n  f^  
m i l i a r ) , e l  aprobar o no o tr a s  â rea s y  l a s  de lo s  a sp ec to s  d l f  e— 
r e n d a le s  d e l alum no. El o b je t lv o  1 .4 .2 .  ( r e a l iz a r  p a r t lc lo n e s  -  
en - l a s  que cada subcon ju n to  ten ga  e l  mlsmo nümero de elem en tos) » 
r e c ib e  la  in f lu e n c la  de la s  rolsmas v a r ia b le s ,  menos magnltud d e l  
c e n tr o , e x p e r le n c la  d e l p r o fe so r  y  sexo  d e l  alumno.
Entendemos que lo  que podrlam os 11amar "anomalla" d e  — 
e s t e  tema de tr a b a jo , en r e la c lé n  con lo s  o tr o s  d e l  mlsmo b l o ­
que, se  debe a que, a d lf e r e n c ia  de l o s  o tr o s , lo s  o b je t lv o s  de*  
e s t e  tema, r e f e r ld o s  a " s i tu a c io n e s  p rob lem âtlcas d e l mundo c l r ­
cundante", t le n e n  que v e r  mâs co n o o tra s  e x p e r le n c la s  d e l n lfio , -  
con e l  medio e s c o la r  y  fa m ilia r  en que s e  d esen v u e lv e , con l a  ca  
pacldad  para r e s o lv e r  an te t a l e s  s i tu a c io n e s  p ro b lem â tlca s , e t c .  
Los p o r c e n ta je s  de d lf ic u lta d a n o  son re la tlv a m en t e  e lev a d o s: —
3 9 '3 , 33 '8  y 42 para e l  1 . 4 . 1 . ,  1 .4 .2 .  y 1 . 4 . 3 . ,  resp ect!vam en —  
t e .
Vamos a c o n tin u e r  e l  a n â l i s l s  de la  s lg n i f l c a t lv ld a d  -  
de la s  r e la c io n e s  e n tr e  la s  v a r ia b le s  y  o b je t lv o s  e s p e c l f lc o s  ba 
jo  o tr a  per sp ec  t l v a .  S i a n te s  hemos id o  v ien d o  lo s  b loq u es tem â- 
t i c o s ,  temas de tr a b a jo  y o b je t lv o s  y  la s  I n f lu e n c la s  que sobre*  
e l l o s  e je r c e n  l a s  v a r ia b le s  c lr c u n s ta n c la le s ,  ahora vamos a ana- 
l l z a r  e s t a s  v a r ia b le s  y  comparar la s  r e la c io n e s  con lo s  r é s u l t a — 
dos de la s  e v a lu a c io n e s  de lo s  o b je t lv o s  m atem âticos d e l c l c l o  -  
I n l c l a l .
E l prom edlo de o b je t lv o s  a fe c ta d o s  por v a r ia b le  e s  de*  
28, p ero , n a tu ra lm en te , hay grandes o s c l la c lo n e s  « i t r e  e l l a s .
Como e x ls t e n  cu a tro  b lo q u es  de v a r ia b le s ,  la s  a n a llz a -  
r«nos por b lo q u es  prlm eram ente para d e te n e m o s  después en cada — 
una.
El prim er b loq u e comprende la s  c in co  v a r ia b le s  d e l en -
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to m o  e s c o la r .  La m edia de o b je t lv o s  a fe c ta d o s  por e l l a s  e s  de -  
44, l o  que nos  In d lc a  e l  p eso  tan  grande que l a s  c lr c u n s ta n c la s *  
e s c o la r e s  contem pladas t le n e n  sobre lo s  r e su lta d o s  e s c o la r e s  en* 
e s t a  ârea y c l c l o .
Hay dos v a r ia b le s  .con in f lu e n c la  signifva. en la  c a s !  to  
t a l Id ad de lo s  o b j e t lv o s :  e l  réglm en e s c o la r  (c e n tr o s  p ü b lic o s  y 
p rivad os) y l a  se p a r a c lé n  de sexo  d e l  alumnado. Ambas v a r ia b le s*  
t le n e n  una gran r e la c ié n  e n tr e  s i ,  ya que lo s  1 1  c e n tr o s  que ad- 
m iten  alumnos de un s o lo  sexo  son p r iv a d o s , aunque haya o tr o s  -  
cu atro  de alumnado m lx to . La l ln e a  que sép ara  la  ensefianza pübM 
ca y ensefianza p r iv a d a  e s  to d a v la  en Espana la  que se f ia la  o tra s*  
muchas d if e r e n c la s ,  aunque cada d la  d ich a  l ln e a  se  vaya d lfu m i- -  
nando més. La ensefianza p rivad a  ira p lica , en g e n e r a l, un alumnado 
procédante de unos mas a l t o s  n iv e le s  econômicoÿ s o c ia l  y  c u ltu —  
r a l ,  de unos pad res mâs in te r e sa d o s  por la  e s c u e la , y  que v iven *  
en n ü c le o s  urbanes g ra n d es, en com paracién con e l  menor in te r é s *  
en lo s  n ü c le o s  r u r a le s .  Es d e c ir ,  son v a r ia b le s  que arrastran  
una s e r i e  de c ir c u n s ta n c ia s  que, aunque algun as de e l l a s  se  ex—-
presan  en o tr a s  v a r ia b le s ,  l e s  in c ld e n  de algün modo.
Hemos de te n e r  en eu en ta  que en e s t o s  prim eros afios de
e s c o la r id a d  e l  b a g a je  de conocim i en to s  que c l  n ifio  l l e v a  a la  e_s
c u e la , a d q u ir id o s en un p ro ceso  de a p ren d lza je  la r g o  y d l f l c l l , = 
como l e  ha su p u esto  e l  dcxiiinio d e l le n g u a je  y l a  e x p e r le n c la  asj  ^
m llada por e l  c o n ta c to  con e l  mundo que é l  ha id o  d escu b rien d o , = 
ha de e je r c e r  mucha mâs in f lu e n c la  en su p roceso  e s c o la r  I n l c la l  
que lo  nuevo que pueda en con trar  con lo  experlm entado en la  e s —  
c u e la .
S ig u e  a la s  d os a n te r io r e s  en infJufincia signifva, sobre -  
un mayor nümero de o b j e t lv o s  la  v a r ia b le  que s e  r e f i e r e  a la  raa£ 
n ltu d  d e l c e n tr o . T ien e  que ver  e s t e  a sp ec to  con e l  grado de ef_i 
c a c ia  de una o r g a n lz a c ié n  adecuada en lo s  c e n tr o s , comoTas la  -  
c o n t t l t u c lé n  d e  lo s  d epar tamen to  s  de l a s  âreas co rresp o n d len tes*  
y e l  funcionaralento  coord lnado de lo s  mismos con e l  p ro feso ra d o .
La e la b o r a c lé n  de una s e l e c c lé n  de co n ten id o s  adecuados a l  n i-----
v e l ,  y a l  afio que co rresp o n d e , e l  ensam blaje de e so s  con ten id os*  
con lo s  de o tr o  afio y  n l v e l ,  la s  program aclones la r g a s  y c o r ta s*  
que de la  s e l e c c ié n  y  c o o rd in a c ién  d e l tra b a jo  se  d e r iv e n , y mâs
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ten ien d o  en cu en ta  l a  gran m ovllld ad  de ^ o fe s o r a d o  que e s p e c ia l  
m ente en e s t e  n lv e l  s e  produce, e t c ,  son  fa c t o r e s  que pueden r e -  
p e r c u t lr  en l a  su p era c ién  o no de gran nümero de o b j e t lv o s .  Los* 
c en tro s  pequefios, con e l  agrupam iento de n lf io s  de d lf e r e n t e s  n l­
v e le s  en l a  mlsma c la s e ,  y lo s  m acrocen tros, con l a  m a s lf lc a c lé n  
de aulumnos y  p r o fe s o r e s  y l a  poca e f l c a c l a  en e l  funclonam lento*  
de lo s  eq u ipos depar tamen t a i e s  o d o c e n te s  a que su e le n  dar l u —  
gar, no son lo s  mâs Id én eos para una ensefianza mâs p r é c is a  en la  
co n secu cién  de su s  o b j e t lv o s .  A sl notamos cémo e s t a  v a r ia b le  es*  
s i g n i f i c a t i v a  en l a  t o ta lId a d  de lo s  o b je t lv o s  de a lgunos temas* 
de tra b a jo  como C orresp on d en cla s, A d ic ié n , S u s tr a c c ié n , Medlda, * 
A sp ectos q eom étrlcos y  c a s l  to d o s  l o s  d e l de O peraclones con con 
ju n to s .
L a --in flu en c la  de l a  v a r ia b le  "medlo g eo g râ flco "  a—  
f e c t a  significâtivS® a l  50% de lo s  o b je t lv o s  d e l â rea . Los 32 o b je ­
t lv o s  se  h a lla n  d is t r lb u id o s  de forma b a s ta n te  r e g u la r  e n tr e  lo s  
c ln c o  b loq u es te m â tlc o s , aumentando llgeraroen te  su fr e c u e n c la  a* 
medlda que se  avanza en la  su c e s ié n  de o b j e t lv o s .  No in c id e n  n i*  
dejan  de in c i d lr  de manera e s p e c ia l  en nlngün b loque tem â tlco .
La q u in ta  v a r ia b le  d e l  e n to m o  e s c o la r  s e  r e f l e r e  a l a  
e x p e r le n c la  d e l p r o fe s o r , l a  cu a l esta relacionada con l o s  r e s u l­
tad os de 26 o b j e t lv o s .  En e s t a  s i  que s e  n o ta  una e s p e c ia l  I n c i­
d en cia  en algu nos b loq u es te m â tlc o s : Num eraclén, Medlda y  Geome- 
t r i a  y  T op o loq ia . T al vez  l a s  p e c u lla r ld a d e s  de e s t o s  b lo q u es , -  
q u izâ s  mâs m a n ip u la tlv o s  y  p r â c t ic o s ,  s e  p r e s te n  mâs a l a s  d i s —  
t in t a s  maneras de d é s a r r o i la r lo s  lo s  p r o fe s o r e s , segun su expe— 
r ie n c la  p r o fe s lo n a l .  S in  embargo, e s  in t e r e s a n te  comprobar cémo* 
e s t a  v a r ia b le  no ajerce jn fJu en cia  en ninguno de lo s  o b je t lv o s  de 
l a  m u lt ip l ic a c ié n  y  de l a  d lv l s l é n ,  y  tan  s é lo  en uno de la  su s ­
tr a c c ié n , lo  que p a rece  in d ic a r  que no hay d i f e r e n c la s  s lg n l f I c a  
t iv a s  en euanto  a la  ensefianza de la s  o p era c lo n es  a r itm â tlc a s , -  
c u a lq u iera  que s e  la  e x p e r le n c la  p r o fe s lo n a l d e l p r o fe s o r .
En e l  çrupo de v a r ia b le s  de " en tom o  fa m ilia r"  la  me -  
d la  de o b je t lv o s  a fe c ta d o s  e s  de 26, pero s i  exceptuam os la s  va­
r ia b le s  6  y 7, la  media s e  e le v a  a c a s l  3 5 .
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C uriosam ente hay dos v a r ia b le s  que, como vim os en e l  -  
com entarlo  co rre sp o n d len te  a su a n â l i s l s  en e l  punto 4 . 1 . ,  afectan 
s ig n d fica tiv a m en te  al con ju n to  de lo s  r e s u lta d o s  g lo b a le s ,  pero -  
que ahora lo  son  muy poco en cuanto a l  nümero de o b je t iv o s  a f e c ­
tad os Je m anerâ s i g n i f i c a t i v e , a d lf e r e n c ia  de l a s  o tr a s  c ln ­
co d e l  e n to m o  fa m il ia r .  E sta s  v a r ia b le s  son "com poslclôn fa m l--
l i a r :  h i jo  ü n lc o , dos o t r e s ,  mâs de tre s"  y " p ro tecc lén  fam l-----
l i a r :  padres ju n to s , padres sep arad os" . S é lo  -e jercen  in f i i r e n c ia  
en c in c o  y en cu a tro  o b j e t lv o s ,  r e sp ec t lv a m en te , que por lo  a l s -  
la d o s  y  d is p e r s o s  en e l  con ju n to  de e l l o s ,  no m erecen m enclén .
D estacan  la s  v a r ia b le s  8  y  9 (c u ltu r a  d e l padre y  de -  
la  madré, resp ec tlv a m en te ) que.produ.ceji. efiBCtos en lo s  r é s u l ta  
dos de 33 y 44 o b j e t iv o s ,  segün e l  mismo ord en . De la  s im ll ltu d *  
e n - e s t e  s e t i t i d o  . de ambas v a r ia b le s  nos da Idea e l  p a r a le l l s -  
mo e n tr e  lo s  o b je t lv o s  a que a f e c t a n . SI Observamos e l  g r â f lc o  -  
4 .I V . , vemos que lo s  de c u ltu r a  d e l  padre c o in c ld e n  con o b j e t l—  
VOS s l g n l f l c a t i v o s  de l a  o tr a  v a r ia b le ,  l o  que no e s  de extrafiar  
dada l a  e q u lv a le n c ia  de ambos, c lr c u n s ta n c la  que tam blén nos h a-  
c e  p en sar  en e l  v a lo r  com pensatorio  que t le n e n  e n tr e  s i ,  e s  de—  
c i r ,  que una su p e r io r  c u ltu r a  de uno de lo s  cényuges sobre e l  
o tr o  compensa la  d e f l c le n c ia  de é s t e  a l a  hora de v a lo r a r  e s t a  -  
in f lu e n c la  b e n e f ic io s a  sob re e l  h i j o .  S in  embargo, hay una mayor 
in c id e n c ia  de l a  c u ltu r a  de la  madré, t a l  v ez  porque é s t a  sea  
mâs v a l io s a  en e s t a s  edades tem pranas d e l nlfio; in f lu e n c la  que -  
seguram ente ir â  ced lendo paso a l a  d e l padre a medida que e l  n i ­
fio va a lcanzando mayor edad y  n iv e l  académ ico, y  l a  f ig u r a  d e l -  
padre como cabeza  y j e f e  de l a  c a sa  se  va agrandando an te  sus -  
o j o s .
Ambas c lr c u n s ta n c la s  in f iu y e n  mâs en. ]o s  r é su lta  d o s  -  
de e s t o s  temas de tr a b a jo : O p eraclones con co n ju n to s  (c u ltu r a  de 
la  m adré), P a r t ic ié n  de un con ju n to  (am bas), S lstem as de numera-  
c ié n  (am bas), A d ic ién  y  S u strâb ton  (am bas), M u lt ip l ic a c ié n  ( c u l­
tu r a  de la  madré) y Medlda (am bas). V ale aqul tam blén y  en la s  -  
v a r ia b le s  que r e s ta n  d e l e n to m o  fa m il ia r  e l  com entarlo  que hlc_i 
mos a l  f i n a l  de la s  v a r ia b le s  2 y  3 sobre l a  I n f lu e n c la  de e s t a s  
c lr c u n s ta n c la s  fa m illa r e s  por e l  b aga je  de a p ren d lza je  que e l  n^ 
fio l l e v a  a la  e sc u e la  en su s prim eros afios, ad q u ir id o  en su e n - -
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to m o  fa m ilia r , y por e l  que e s t e  en to m o  s ig u e  aportando,
relacidn
La v a r ia b le  " s ltu a c lo n  economica" t le n i^ ig n if  I c a t l  va  con 
lo s  r e su lta d o s  de 43 o b je t lv o s ,  c a s l  lo s  mismos que lo s  de " cu l­
tu ra  de la  madre", no s 6 lo  por la  can tid ad  s ln o  tam blén por l a  -  
denom lnacién de e l l o s .  E sto nos v le n e  a con firm er  una vez  mâs la  
gran r e la c lé n  e x is t a n t e  e n tr e  c u ltu r a  y s i t u a c ié n  econém lca, a i*  
menos en la s  c a te g o r ia s  que n o so tro s  e s ta b lecem o s en e s t a s  v a r ia  
b le s  n u e s tr a s , lo  que no q u iere  d e c ir  que e sa  c o r r e la c ié n  s e  man 
tenga s i  ampliamos e l  numéro de e s t r a t o s  o c a te g o r ie s  en cada va  
r i  a b le .  Nos v a le n , por ta n to , lo s  mismos temas de tra b a jo  menc io  
nados para la  v a r ia b le  an ter ior»  . _ ’
Comparando por su aparente s im ll l t u d  la s  v a r ia b le s  11= 
y 12 (" In te r é s  de lo s  padres por la  e scu e la"  y  " a c tltu d  de lo s  -  
padres an te la s  c a l l f l c a c lo n e s " ,  r e sp e c t lv a m e n te ) , notamos que -  
m ientras l a  11 influye significat-^  en lo s  r e s u lta d o s  de 18 o b j e t l—  
v o s , la  12, S'élb en 35 o b je t iv o s ,  lo  que ya nos e s t â  Indicando -  
que e sa  s im il itu d  no e s  tan r e a l .  Cuando cornentâbamos e s t a s  v a - -  
r ia b le s  en e l  punto 4 .1 .  venlam os a d e c ir  que e l  in t e r é s  de lo s *  
padres por la  e sc u e la  e s  un a sp ec to  mâs o b j e t lv o ,  m an lfestad o  en 
v i s i t a s  a l  p r o fe s o r , p a r t ie lp a c ié n  en c o la b o r a c iones con e l  cen­
tr o , concepto fa v o ra b le  de la  in s t i t u c ié n  e s c o la r  r e f le ja d o  en -  
e l  ambiante fa m il ia r ,  e t c .  En camblo, l a  a c t l tu d  de lo s  padres -  
ante la s  c a l i f i c a c io n e s  de su s h l j o s  m an ifestad a  por é s t o s ,  e s  -  
un a sp ec to  s u b je t iv o  que in c ld e  d ired tam en te  en l a  m o tiv a c ié n  -  
d e l n ifio  por e l  a p ren d lza je . Probablem ente l o s  pad res in t e r e s a —  
dos o b jetivam en te  por la  e s c u e la  sean tam blén padres con a c t ltu d  
fa v o ra b le  an te l o  que subj e tivam en te  s lg n l f l c a n  la s  c a l l f l c a c l o ­
nes para lo s  n lf io s , de ah l que 16 de lo s  18 o b j e t lv o s  de l a  v a - -  
r ia b le  11 e s té n  In c lu id o s  en l o s  35 de la  v a r ia b le  1 2 . S ln  embar 
go, a e f e c t o s  de ren d im ien to  e s c o la r  de lo s  n lfio s  de e s t a s  e d a --  
des a l  menos, t i e n e  mâs poder s i g n i f I c a t iv o  e l  a sp ec to  s u b je t iv o  
de la s  c a l l f l c a c lo n e s .
C oInclden lo s  o b je t lv o s  de l a  to ta lId a d  de lo s  de Par­
t i c i é n  de un con ju n to  y de l a  c a s l  t ô t a lid a d  de M u lt ip l ic a c ié n  y  
D lv ls lé n ,  q u izâ s por la  co la b o r a c ié n  que lo s  p ad res puedan p r è s -
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t a r  en e l  a p re n d lz a je  p o r lo s  n lfios de  e s to s  d i f i d l e s  temas de= 
t r a b a jo  p a ra  e l l o s .  A derais/loe efecrtos de l a  v a r ia b le  12 a fe c ta n  a 
l a  to ta l I d a d  de lo s  de S lstem as de num eraclén y buena p a r te  de -  
lo s  de A spectos to p o lé q lc o s  y S u s tr a c c ié n , tam blén d l f l c l l e s  pa­
r a  e l l o s .
Las c u a tro  v a r ia b le s  que co rresponden  a "a n te ced e n te s*  
e s c o la re s "  son la s  que g lobalm ente re p re s e n ta n  menor r e la e iô n  - 
m i p n lf I c a t iv a  en e l  con jun to  de lo s  64 o b je t lv o s .  La media de ob 
je t iv o s  a fe c ta d o s  por e l l a s  es de 9*5 y se  r e p a r te n  a s l :  2 ,1 6 ,1 2  
y 8 o b je tiv o s  paura l a s  v a r ia b le s  1 3 ,14 ,15  y 16, resp e c tlv am e n te»
D e s ta c a r .d e ^ a n e ra  e s p e c ia l  po r su e s c a so  e fe c to  s i g n i f i e  
t iv o  l a  v a r ia b le  que hace r e f e r e n d a  a l a  a s l s t e n d a  a n t e r io r  -  
de l alumno a educacién  p r e e s c o la r .  Ya d ijlm o s  an te r io rm e n te  en -  
e l  punto  4 .1 . ,  cuando comentâbamos tam blén l a  e s c a sa  in f lu e n — 
c ia  de e s ta  v a r ia b le  en lo s  r e s u l ta d o s  g lo b a le s ,  que e x i s te  en* 
la  a c tu a l  forma d e l s is tem a  y de l a  m anera de l l e v a r lo  a l a  p râ ç  
t i c a  un gran s a l to  e n t re  lo  que es l a  ed u cac ién  p r e e s c o la r  en e l  
nifio de c u a tro  y c inco  afios y lo  que es l a  E .G .B . a p a r t i r  d e l  -  
nifio de s e is  afios. Ahora, a l a  v i s t a  de e s to s  d a to s ,  tendrlam os*  
que a g re g a r que cuando lo s  d a to s  de l a  m u e stra  fu e ro n  tornados -
fue a r a i z  de l a  p rim era  ev a lu a c ié n  de lo s  p rim ero s nlfios que h£
b lan  r e c ib id o  ensefianza basada en e l  nuevo p la n tea m ie n to  que de* 
e l l a  se  h a c la  m ediante lo s  Programas Renovados de C ic lo  I n l c l a l ,  
Por lo  ta n to ,  e s to s  alumnos no hab lan  r e c ib id o  en Educacién 
P re e s c o la r  l a  ensefianza c o rre sp o n d le n te  segün lo s  p la n tea ra ie n to s  
que lo s  PP.RR. hac lan  a su vez p a ra  e s te  n lv e l .  Por co n s lg u le n —» 
te ,  en c i e r to  modo es tab an  en Ig u a ld ad  de co n d ic io n e s  lo s  que ha
b lan  a s i s t i d o  y lo s  f^e  no a c la s e s  de  P re e s c o la r .  Sabemos que -
lo s  PP.RR. de ambos n iv e le s  a p a re c le ro n  con jun tam ente  y con gran 
conexlén  e n t r e  e l l o s .  Tal vez en un a n â l l s i s  p o s te r io r  de alum— 
nos que r e c ib le r a n  sus e fe c to s  en ambos n iv e le s  l a  In c id e n c ia  de 
e s ta  v a r ia b le  fu e ra  mayor por e s ta  cau sa , aunque po r o t r a s  ya 
m enclonadas slgeui m antenléndose la s  d i f e r e n c l a s .
s é lo  â  dos o b je tlv o s  afecta significat.^® e s ta  v a r ia b le .*  
Sin q u e re r  s e r  m e tic u lo so s , d lrem os que t a i e s  o b je t lv o s  son e l  -
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3 .1 .4 .  ( " r e s o lv e r  s i tu a c io n e s  p ro b lem â tlc a s  re la c io n a d a s  con la=  
a d ic ié n " )  y e l  ü ltim o , e l  5 .2 .4 .  ( " id e n t l f l c a r  e l  cubo, e l  p r i s ­
ma y l a  p lrâ m ld e " ) . Como sc lam ente  se t r a t a  de dos, p re te n d e re — 
mos b u s c a r le s  p o s lb le s  r e la c io n e s  con l a  v a r ia b le ,  a r le s g o  de -  
p ec a r  de m lnuc iosos. Q uizâs e l  hecho de haber manejado m a te r ia l*  
adecuado y debldam ente u t i l i z a d o  en juegos ed u c a tiv o s  y de d e sa ­
r r o l l o  m adurativo  en su e ta p a  p re e s c o la r  haya h ab itu ad o  a l  nifio* 
a ju n ta r  y c o n ta r  o b je to s  y a d i s t l n g u l r  m ejor cuerpos y for*— -  
mas.
La v a r ia b le  14 ("aprobé o t r a s  â re a s  d i s t i n t a s  a  mat«n^ 
t ic a s "  ) afec:a a les resuitadcs-tie 16 o b je t lv o s ,  que se  re p a r te n  p r in c ^  
palmente  e n tre  lo s  tem as de t r a b a jo  P a r t ic ié n  de un co n ju n to  ( to  
d o s ) , A spectos q eom étrlcos y M edida. E sto s  o b je t iv o s  a fe c ta d o s  -  
lo s  podemos c o n s id é râ t  de lo s  menos a r i tm é tic o s ,  de lo s  que t l e ­
nen menor in c id e n c ia  num érlca y o p e ra c io n a l, y por c o n s ig u le n te *  
mâs re la c io n a d o s  con o t r a s  â re a s  de a p re n d lz a je , como le n g u a je  y 
e x p e r le n c la . Por ejem plo , tamblén s.e. re la c io n a— con e l  o b je t^  
vo 1 .1 .4 .  cuyo enunciado es  " u t i l i z a r  e l v o c a b u la rio  'p e r t e n e - — 
ce*, 'no  p e r te n e c e * " , d e l que podœnos d e c i r  que a l  mismo tiem po* 
es un o b je tlv o  de le n g u a je .
La v a r ia b le  15 se  r e f l e r e  a l  camblo de p ro fe so r  d u ra n -
q u e le s
t e  l a  perm anencia d e l nifio en e l  c l c lo  I n l c l a l y  h aceY resu ltados*  
sean s lg n l f l c a t iv o s  en doce o b je t iv o s  que p erte n ec en  a lo s  temas* 
de t r a b a jo  Medida (c inco ) y uno o dos a cada una de l a s  o p e ra c io  
n é s . E sto s  doce o b je t iv o s  se  en cu en tran  en l a  segunda m ltad  d e l*  
con ju n to  de lo s  mismos, es d e c i r ,  en l a  p a r te  que se  v e r la  mâs -  
a fe c ta d a  por e s to s  cam bios, in te rru m p ien d o  p rocesos de a p re n d lza  
j e  ya in ic la d o s .
La v a r ia b le  16 ("afios de perm anencia en e l  c i c lo  I n i - -  
c i a l :  dos, mâs de dos") hacg s i g n i f i c a t i v e s  lo s  r e s u l ta d o s  de = 
ocho o b je t iv o s ,  de lo s  c u a le s  dos son lo s  i n i t i a l e s  d e l  ta n a  Mul 
t i p l l c a c l é n  y o tro s  dos tam blén lo  son d e l de l a  D iv is ié n .Los ob 
je t iv o s  3 .3 .1 .  (" e x p re sa r  m ediante una m u lt ip l ic a c ié n  una suma -  
de sumandos Ig u a le s" )  y 3 .4 .1 .  (" e x p re sa r  l a  d iv is ié n  como p a r t i  
c ié n " )  t le n e n  e n t re  s i  gran p a re c id o  en -nuanto que p a ra  su com— 
p re n s ié n  se  re q u ie re  l a  a d q u is ié n  de lo u a i p roceso  m en tal, como*
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es l a  r e v e r s ib i l id a d  de que nos h a b la  P la g e t .  De ig u a l  modo, p a­
r a  lo s  o b je t lv o s  3 .3 .2 .  (" rec o n o cer y u t i l i z e r  e l  s lgno  *x*") y=
3 .4 .2 .  (" rec o n o ce r  y u t i l i z e r  lo s  s lg n o s  * : '  y 'L '" )  se  r e q u le re  
e l  dom lnlo d e l  p ro ceso  p ia g e tla n o  de s lm b o llz a c ié n .
La s lm b o llz a c lé n  es un p ro ce so  cuya a d q u is lc lé n  p e r te ­
nece a l  p é r io d e  a n t e r io r  de d e s a r r o l lo  d e l  pensam lento , a s l  como 
la  r e v e r s ib i l id a d  es p ro p la  de e s ta  f a s e  c ro n o lé g lc a . De p ro d u --  
c i r s e  un r e t r a s o  en ambos p ro ce so s  m e n ta le s , es ra z o n a b le  que e l  
tiem po de perm anencia en e l  c l c lo  s e r â  un f a c to r  d é te rm in a n te  en 
l a  su p e ra c ié n  de esos c u a tro  o b je t lv o s .
Los o tro s  o b je t iv o s ,  e l  1 .1 .1 .  (" rec o n o ce r l a  p ro p ie  -  
dad c a r a c t e r l s t i c a  de  un c o n ju n to " ) ,  e l  2 .1 .2 .  ("fo rm ar conjun -  
to s  de acuerdo con l a  p ro p ied ad  ' t e n e r  e l  mlsmo c a r d in a l '" )  y e l
2 . 1 .6 .  ("descom poner un nümero èn sumandos, de todos lo s  modos -  
p o s lb le s " )  suponen p ro ce so s  m en ta les  de a n a lo g la , c la s l f I c a c ié n *  
y a n â l i s l s  que igua lm en te  re q u le re n  e l  s u f l c l e n te  d e s a r r o l lo  de= 
lo s  mismos, en e l  que l a  edad es f a c to r  e s e n c ia l .
E l c u a r to “b lo q u e , e l  que co rresp o n d e  a "a sp e c to s  d i f e -  
r e n c ia le s  d e l  alumno", comprende t r e s  v a r ia b le s ;  sexo, n iv e l  in ­
t e l e c tu a l  y a p t l tu d  num érlca. La m edia de o b je t iv o s  e s p e c lf lc o s*  
con  r e s u l t a d o s .  s i g n i f i c a t i v e s  en  r e l a c i d n  - con e s ta s  v a r ia ­
b le s  es de mâs de 31, s in  embargo, hay una gran  d l f e r e n c ia  e n t r e  
e l l o s .
La d l f e r e n c ia  de sexo a f e c ta  por lo s  r e s u l ta d o s  obten_i 
dos a 13 o b je t iv o s  e s p e c l f l c o s .  A e s to s  o b je t iv o s  podemos a g ru --  
p a r  por c a r a c t e r l s t i c a s  comunes. Los o b je t lv o s  1 .4 .3 . ,  2 .1 .7 .  y*
2 .2 .4 .  se  r e f i e r  en to d o s e l lo s  a " t r a s l a d a r  e l  le n g u a je  manlpul_a 
t iv o  a l  o r a l  y a l  ç râ fic o V , en cuyo h â b i to  o d e s t r e z a  p a re ce  ju -  
g a r  un p ap e l Im p o rtan te  l a  d l f e r e n c ia  d e  sexo . Cuando anallcem os 
l a  d i f i c u l t a d  de e s to s  o b je t lv o s  segün lo s  p e r f l l e s  d e l  sexo ob­
s e rv e r  emos que son m ejor superados p o r l a s  n if ia s .
Reconocer y u t i l i z a r  u n ld ad es  de lo n g ltu d ,  t l« n p o , ca -  
pac idad  y peso es una d e s t r e z a  coraün a c u a tro  o b je t iv o s  ( 4 .1 .2 . ,
4 .1 .6 . ,  4 .1 .7 .  y 4 .1 .8 . )  c o n  r e s u l t a d o s  s lg n l f l c a t iv o s  e n  r_e
la c id n  ccn  e s ta  v a r ia b le ,  tam blén a fa v o r , segün lo s  g r â f ic o s  -
4. XLIV. y 4 .  XLV. , de l a s  n if ia s .
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Las p a r t l c lo n e s  de co n ju n to s  a p a r t i r  de s i tu a c io n e s  
p ro b le raâ tic a s  ( 1 .4 .1 .)  y l a  re s o lu c ié n  de s i tu a c io n e s  p ro b le raâ ti 
cas re la c io n a d a s  con l a  d iv is ié n  ( 3 .4 .4 . ) ,  a s l  como l a  a d ic ié n  y 
sus p ro p ied ad es a s o c ia t iv a  y conm utativa  ( 3 .1 .1 . ) ,  l a  m u lt lp l i c a  
c ié n  como suma de sumandos ig u a le s  ( 3 .3 .1 . ) ,  l a s  r e la c io n e s  de -  
co rresp o n d en c ia  ( 1 .3 .1 .)  y l a  id e n t i f I c a c lé n  d e l cubo, e l  p rism a 
y l a  p irâm ide ( 5 .2 .4 .)  com pletan lo s  o b je t iv o s  a fe c ta d o s  p o r la *  
s ig n i f ic a c ié n  de su s  r e s u l ta d o s  con l a  v a r ia b le  sexo de lo s  alura- 
no s .
La d l f e r e n c ia  de n iv e l  i n t e l e c tu a l ,  o v a r ia b le  18, estâ 
relacioTia^flos r e s u l ta d o s  de l a  v a r ia b le  d ep en d ien te  o b ten id o s  e n  
21 o b je t iv o s .  E s to s  son en p rim er lu g a r  lo s  t r e s  d e l  tema de t r a  
b a jo  P a r t ic ié n  de un co n ju n to , en lo s  que, ademâs de l a  r e a l i z a -  
c ién  de p a r t i c io n e s ,  se  h a l l a  e l  paso d e l le n g u a je  m an ip u la tiv e*  
a l  o r a l  y a l  g r â f lc o ,  d e s tre z a  é s ta  que se r e p i t e  en e l  o b je t lv o
2 .1 .7 .
La com prensién de l a s  com plejas r e la c io n e s  e n t r e  lo s  -  
nümeros c a rd in a le s  y o rd in a le s ,  a s i  como l a  r e a l iz a c ié n  de ag ru -  
pam ientos de o b je to s  segün lo s  s is t« n a s  de num eraclén en b ases  -  
10 y  2, t ie n e n  que v e r  en gran medida con e l  n iv e l  i n t e l e c tu a l  -  
d e l  alumno.
_La. r e la c ié n  enlre e l  b loque te n â t ic o  O oerac iones.v e l  n i ­
v e l in t e l e c tu a l  es  s ig n i f i c a t i v a  en lo s  o b je t iv o s  que se  r e f i e - -  
ren  a l a  re s o lu c ié n  de s i tu a c io n e s  p ro b le n â tic a s  re la c io n a d a s  
con l a  a d ic ié n , con l a  s u s t ra c c ié n  y con l a  com binacién de am— - 
b a s . Ya sabemos que, segün e l  esquema de P ia g e t,  e s t a  a d q u is i— -  
c ién  m ental se  d e b e r ia  a d q u i r i r  después en l a  g e n e ra lid a d  de lo s  
n ifîo s , luego  l a  su p e ra c ié n  de e s to s  o b je t iv o s  supondria  un ade— 
la n to  en e l  n iv e l  m e n ta l.
No hay ningün o b je tiv o  de l a  M u lt ip lic a c ié n  n i de l a  -  
D iv is ié n  sobre cuyo aprobado o suspense in f lu y a  de manera s ig n i ­
f i c a t i v e  e l  n iv e l  i n t e l e c tu a l  d e l  n ifio . Por o t r a  p a r te ,  podemos* 
v e r  cémo en lo s  g r â f ic o s  de p e r f i l e s  de todos lo s  a sp ec to s  cons_i 
derad o s de l a s  v a r ia b le s  c l r c u n s ta n c la le s  son é s to s  lo s  o b je t i—-  
vos menos su p e rad o s. Entendemos que l a s  op erac lo n es de m u l t ip l i -  
c a r  y d i v i d i r ,  aün en sus o b je t iv o s  mâs e lem e n ta le s , e s tâ n  to d a -
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v ia  p o r encima d e l n iv e l  medio de a d q u is ic ié n  de e s to s  alum nos.* 
Muchos de lo s  p ro fe s o re s ,  c o n s c ie n te s  de su d i f i c u l t a d  y s a b ie n -  
do que en e l  c i c lo  medio se  d e s a r ro l la r â n  en to d a  su am p litu d , -  
p r e f ie r e n  s o s la y a r lo s  en sus p rog ram ac iones.
Los c u a tro  p rim eros o b je t iv o s  d e l  b loque  Medida, que -  
corresponden  a l a  r e a l iz a c ié n  de roed ic iones con un id ad es n a tu ra -  
l e s ,  e l  uso de un idades de lo n g itu d  y o t r a s  un id ad es en d iv e rs e s  
m agnitudes, a s i  como l a  id e n t i f ic a c i é n  d e l  v a lo r  de l a s  monedasy 
son o b je tiv o s  sob re  cuya su p e ra c ié n  o no p o r p a r te  d e l  alumno in  
f lu y e  l a  capac idad  de é s te  de manera s i g n i f i c a t i v a .
En e l  û ltira o  b loque y d e n tro  d e l  tema G eom etrla , hay -  
t r e s  o b je t iv o s  que se  r e f i e r e n  a l a  i d e n t i f i c a c i é n  y  r e p r e s e n ta -  
c ién  de f ig u ra s  p o lig o n a le s  y a l a  i d e n t i f  ic a c ié n  d e l cubo, pri_s 
ma y p irâm ide, cuyos r e s u l ta d o s  de l a  e v a lu a c ié n  son s ign if_ i
cativos*êl n iv e l  i n t e l e c tu a l .
La v a r ia b le  19 co rresponde a " d l f e r e n c ia  de a p t l tu d  nu 
m é ric a " . S ese n ta  de lo s  s e s e n ta  y c u a tro  o b je t iv o s  e s p e c lf lc o s  -  
t o t a l e s  se ven a fe c ta d o s  en lo s  r e s u l ta d o s  de sus ev a lu a c io n e s  -  
p o r l a  mayor o menor a p t i tu d  num érlca de lo s  alum nos. C onsidérâ­
mes normal que a s l  o c u rra , ya que se  t r a t a  de l a  ev a lu a c ié n  d e l*  
â re a  de M atem âticas, lo  que hace suponer que e x i s t e  una a l ta *  
c o r r e la c ié n  e n t r e  lo s  r e s u l ta d o s  de l a s  e v a lu a c io n e s  en e l  area*  
de M atem âticas y lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  con l a  a p l lc a c ié n  d e l*  
TN-1.
De no e x i s t i r  e s ta  su p u e s ta  a l t a  c o r r e la c ié n ,  ^qué hu- 
b iéram os te n ido  que pensar?  Creo que tend rlam os que suponer:
1* Que lo s  r e s u l ta d o s  de la s  ev a lu a c io n e s  d e l â re a  de* 
M atem âticas r e a l iz a d a s  por lo s  p ro fe s o re s  no resp o n d lan  a l a  r e a  
l id a d  p u es to  que nos d a r la  que lo s  nifios con e x c e le n te  a p t i tu d  -  
num érlca no superaban e l  â re a  y v ic e v e rs a .
2* Que l a  prueba como t a l  no v a le  p a ra  a p re c ia r  l a  ap­
t i t u d  num érlca de lo s  n if io s .
En vez de c oment a r  lo s  o b je t iv o s  e s p e c lf lc o s  sob re  lo s  
que in c id en  de manera s ig n i f i c a t i v a  lo s  r e s u l ta d o s  d e l t e s t  numé 
r i c o ,  tendrlam os que h a c e r lo  m ejor so b re  lo s  que no in c id e n . Es-
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to s  son sô lo  c u a tro  y e s tâ n  p erfec tam en t e  d e f in id o s .  Se t r a t a  de 
lo s  c u a tro  ü ltira o s  d e l tema de t r a b a jo  D iv is ié n ;  "R eso lver s i t u £  
c lo n es  p ro b le m â tlc a s  re la c io n a d a s  con l a  d iv i s ié n " ,  " r e a l i z a r  -  
m entalm ente sumas, r e s t a s  y m u lt ip lic a c io n e s  com binadas", "h a— » 
l i a r  con m a te r ia l  y m entalm ente d o b le -m itad , t r i p l e - t e r c i o "  y  -  
" reco n o cer numéro p a r  e impar a p a r t i r  de s i tu a c io n e s  de p a r t i - -  
c i é n " .
P ro b ab l« n en te  sean lo s  o b je tlv o s  a lo s  que no se l l e g a  
por s e r  lo s  ü ltim o s  de l a  p rogram acién , o t a l  vez en muchas o c a -  
s io n e s  n i l le g a n  a p rog ram arse , en cuyos casos poco im porta que* 
lo s  n lfios tengan  o no a p t i tu d  num érlca p a ra  s u p e ra r lo s .  Vienen a 
c o in c id i r  lo s  com entarios a  lo s  r e s u l ta d o s  de e s to s  o b je t iv o s  -  
con lo s  que hemos hecho a n te r io rm e n te  en r e la c ié n  con o t r a s  v a— 
r i a b l e s .
Q uizâs, po r o t r a  p a r te ,  su d i f i c u l t a d  in t r ln s e c a  es -  
ta n  e lev ad a  que n i  aün lo s  n lfios con mayor a p t i tu d  num érlca 11e- 
çan a s u p e ra r lo s  en n ü m e ro -su f ic ie n te  p a ra  pen&ar en  la  m f lu e n c ia  
e s ta  v a r ia b le  so b re  e s to s  c u a tro  o b je t iv o s .  Es d e c i r ,  como muy -  
pocos lle g a n  a a lc a n z a r  e s to s  o b je t iv o s ,  e s to s  pocos no son su f^  
c ie n te s  p a ra  ^ d e r  co n s id e r  a r  que e l  nümero de aprobados y sus­
penses en e s to s  o b je t iv o s  t i e n e  r e la c ié a a s ig n i f i c a t i v a  con e s ta *  
v a r ia b le .
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4 .2 .2 ,  DIFICULTAD DE LOS OBJETIVOS
Con e l  a n â l i s l s  que hac«nos a c o n tin u ac ié n  tra tam o s  de 
e s tu d ia r  y com parar lo s  n iv e le s  de d i f i c u l t a d  que o fre ce n  lo s  -  
c inco  b loques te m â tlc o s , con sus t r e c e  temas de t r a b a jo  y su s 64 
o b je tiv o s  e s p e c lf l c o s .
P ara  su m ejor o b se rv ac ién  y e s tu d io  hemos re p re se n ta d o  
en g râ f ic o s  lo s  d l s t l n t o s  " p e r f i l e s "  de d i f i c u l t a d  que o f re c e n .*  
Nos hemos basado p a ra  e l l o  en lo s  re s u lta d o s  de l a s  ev a lu a c io n e s  
de to d a  l a  p o b la c ié n  suspensa de lo s  c e n tro s  que se  esco g ie ro n  -  
como m u estra . A veriguamos en p rim er lu g a r  lo s  p o rc e n ta je s  de n i ­
nes que no su pera ron  cada uno de lo s  o b je t iv o s .  En e l  g râ f lc o
4.V. se r e p ré s e n ta  e l  " p e r f l l  g e n e ra l" , es d e c i r ,  lo s  p o rc e n ta — 
je s  de suspenses en todos y cada uno de lo s  o b je t iv o s .  En lo s  -  
g râ f ic o s  s ig u ie n te s  lo s  " p e r f i l e s "  se  r e f ie r e n  a lo s  p o rc e n ta je s  
de suspenses segun la s  d i s t i n t a s  categorlas-de cada una de l a s  19= 
v a r ia b le s  c o n s id e ra d a s . E sto  nos p a rm ite  comparer e n t re  s i  t a i e s  
a sp ec to s  de la  v a r ia b le ,  a s i  como con lo s  de o t r a s  v a r i a b le s .  -  
Siempre tendrem os como ç r â f ic o  de r e f e r e n d a  e l  4 .V ., es d e c i r ,  = 
e l  " p e r f i l  g e n e ra l" .
Hemos de te n e r  en cu en ta  que e l  " p e r f i l  g en e ra l"  es a l  
mismo tiem po e l  " p e r f i l  medio" de la s  cateqorîas.de cada v a r ia b le ,  
ya que en cada c a te g o r f a  se  co n s id é ra  siem pre l a  misma p o b lac i6 n ,o  
se a , lo s  220 alumnos suspensos de lo s  43 c e n tro s  e s c o la re s  que -  
nos han se rv id o  de m u e stra . E ste  p e r f l l  medio no e s  l a  media a— 
r i tm é t ic a  sim p le , s in o  l a  ponderada de lo s  p e r f i l e s  g lo b a le s .
Por cada o b je tiv o  se  r e f l e j a  g r â f ic a  y num âricam ente -  
en cada uno de lo s  g r â f ic o s  e l  p o rc e n ta je  de alumnos que no lo  -  
han superado . En e l  " p e r f i l  g en e ra l"  se  hace te n ién d o  en cuen ta*  
to d a  l a  p o b lac ién  su spensa , y en lo s  demâs p e r f i l e s  nos r e f e r i - -  
mos a l a  p o b la c ié n  com prendida d e n tro  deJarategoria co n s id e rad a  en 
e l  p e r f i l .
Con lo s  p o rc e n ta je s  de lo s  o b je t iv o s  de cada tema de -  
t r a b a jo  se o b tie n e  a l  mismo tiem po e l  p o rc e n ta je  medio d e l tema, 
e l  d e l b loque te m â tic o  y e l  g lo b a l en cada g r â f ic o .
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PERFIL GENERAL
A nterio rm en te  comparâmes lo s  g râ f ic o s  4 . I I I .  y 4.V. En= 
e l  4 . I I I .  se  re p re se n ta b a n  para cada o b je tiv o  e l  numéro de variab iei 
con  r e ia c id r r  s i ^ n i f i c a t i v a .  Observâbamos que lo s  p e r f i l e s  de am 
bos g râ f ic o s  no se p a re c fa n , o se a , que l a  reJacidn signjfva.de l a  ve 
r i a b l e  en lo s  r e s u l ta d o s  p o s i t iv e s  o n eg a tiv o s  de la s  e v a lu a c io — 
nes no t ie n e  nada que v e r  con l a  d i f i c u l t a d  que o fre ce n  p a ra  su -  
su p e ra c ié n .
El p e r f i l  g en e ra l r e f l e j a  esa  d i f i c u l t a d  de to d a  l a  po­
b la c ié n  suspensa , g lobalm ente co n s id erad a , segun los o b je tiv o s , -  
temas o b loques.
Vemos que por térm ino medio, lo s  alumnos suspensos no -  
han superado c a s i  e l  50% de lo s  o b je tiv o s  (49'3% ). C onsider ando -  
que t a l e s  o b je t iv o s  responden a unos n iv e le s  minimos p a ra  su p e ra r  
e l  c i c lo ,  podremos comprende r  e l  elevado in d ic e  de o b je tiv o s  que= 
no han sido  a lcan zad o s por e s to s  alumnos.
N atu ra lm en te , e l  p e r f i l  p ré se n ta  grandes o s c ila c io n e s  .= 
A lgunos b loques te m â tic o s  o fre ce n  una gran d i f i c u l t a d ,  como es  de 
manera e s p e c ia l  e l  que se r e f l e r e  a la s  op erac lo n es a r i tm é tic a s .= 
En su co n jun to  no lo  nan superado c a s i  e l  6 5% de lo s  alumnos por= 
térm ino  medio.
Los s i e t e  o b je t lv o s  de l a  d iv is ié n  considerados g lo b a l­
m ente, son lo s  mâs d i f  i d l e s  p a ra  lo s  alumnos, destacando  la  re s£  
lu c ié n  de s i tu a c io n e s  p ro b lem âtlc as  en r e la c ié n  con e s ta  o p e ra -— 
c ié n  ( 3 ,4 .4 . ) ,  e l  h a l l a r  con m a te r ia l  y m entalm ente d o b le -m ita d ,= 
t r i p l e - t e r c i o  ( 3 .4 .6 . ) ,  l a  au to m atizac ién  de l a  d iv is ié n  con h a s­
ta  dos c i f r a s  en e l  d iv id en d e  ( 3 .4 .3 .)  y la  r e a l iz a c ié n  m ental de 
sûmes, r e s ta s  y m u lt ip lic a c io n e s  combinadas ( 3 .4 .5 . ) .  E n  e s to s  
c u a tro  o b je t iv o s  se  e le v a  por encima de 80 e l  p o rc e n ta je  de alum­
nos que no lo s  han a lcan zad o . Rebasa e l 70% e l  reconocim ien to  de= 
numéro p a r  e im par p a r tie n d o  de s i tu a c io n e s  de p a r t i c ié n  (3 .4 .7 .)  
y a lgo  menos lo s  o b je t iv o s  r e s ta n te s  ( 3 .4 .1 .  y 3 .4 .2 . ) ,  l a  d i v i - -  
s ié n  como p a r t i c i é n  y e l  reconocim ien to  y uso d e l s ig n o .
A l a  v i s t a  de e s to s  re s u lta d o s  creemos que h a b r ia  que - 
c o n s id e ra r  s i  l a  d iv is ié n  como t a l  o p erac ién  d e b e r ia  s e r  in c lu id a
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d e n tro  de lo s  n iv e le s  minimos de a p re n d iz a je , ten iendo  en cu en ta  
también e l  e levado  numéro de o b je tiv o s  que comprende : s i e t e ,  -  
m ie n tra s  l a  a d ic ié n  y l a  m u lt ip l ic a c ié n  tie n e n  cu a tro  cada una y 
l a  s u s t r a c c ié n ,  c in c o .
S i comparâmes n u e s tro s  r e s u l ta d o s  con lo s  o b te n id o s  
por e l  S e rv ic lo  de E valuacién  e Innovac ién  E ducative  (4'Z), segün 
l a  p rueba de c o n tro l  a p l ic a d a , d irem os en prim er lu g a r  que sé lo=  
c u a tro  item s se  r e f i e r  en a l a  d iv is ié n  (p.129), que son:
—El 35 que se  r e f i e r e  a una s i tu a c ié n  p ro b lem é tic a  que= 
no es superada p o r c a s i  e l  60% de lo s  n iftos de l a  m u estra .
-  El 36, que se  co rresponde c o n .la  au to m atizac ién  de -  
l a  d iv is ié n  con dos d i f r a s  en e l  d iv id en d e  y una en e l  d i v i s o r , = 
que en l a  p ru eb a  es e l  2, e l  3, e l  4 y e l  5. No ha s id o  superado 
por e l  66*7%.
-  El 37, que tenemos que c o n s id e ra r lo  como l a  d iv is ié n  
e n ten d id a  como o p e ra c ié n  in v e rsa  a l a  m u lt ip lic a c ié n  p u es to  que= 
p ré se n ta  t r e s  ig u a ld a d e s  en forma de m u lt ip lic a c io n e s  de dos fa ç  
to r e s  en la s  que f a l t a  uno de e l lo s  que hay que o b te n e r . No se  -  
co rresponde con ningün o b je tiv o  de lo s  PP.RR. No es superado por 
e l  77*6%. (Mantenemos n u e s tra s  dudas sob re  s i  lo s  re s u lta d o s  se= 
co rresponden  con e l  nümero de lo s  item s d e l Manual de I n s t ru c c io
nes o con l a  f ig u r a  de lo s  item s que e s tâ  ju n to  a lo s  r é s u l t a ----
dos) .
-  El 38; se  c o rre sp o n d e ria  con lo s  o b je tiv o s  3 .4 .5 .  y=
3 .4 .6 . ,  p ero  e l  i t« n - c o n s is te  en h a l l a r  sumas y r e s ta s  com bina--  
daS/ ju n to  con dob le-^n itad , pero  de forma e s c r i t a  y no men 
t a l ,  t a l  como sefia lan  lo s  o b je t iv o s ,  que agregan ademâs m u lt ip ly  
cac io n es com binadas y t r i p l e - t e r c i o .  No es superado por 51*1%.
Hemos de d e s ta c a r  en e s ta s  com paraciones que n u e s tra  -  
m uestra  es  de alumnos suspensos y la  de la s  pruebas d e l S .E .I .E .  
son de nifios aproiaados y su sp en so s. Tampoco e s ta s  p ruebas abar- — 
can l a  t o t a l  id  ad de l a s  ensefîanzas m inim as.
lo s  c u a tro  o b je tiv o s  de l a  m u lt ip l ic a c ié n  reb ^  
San e l  60% de d i f i c u l t a d ,  y uno, e l  que se r e f i e r e  a l a  automa­
t iz a c ié n  de l a  m u l t ip l ic a c ié n  por una c i f r a  ( 3 .3 .3 . ) ,  supera  el=  
80%. No hay en l a  m u lt ip l ic a c ié n  ningün o b je tiv o  que se r e f ie r a *  
a s i tu a c io n e s  p ro b le m â tic a s , como lo  hay en la s  o t r a s  o p e ra c io —
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n es , des tacan d o  sob re  lo s  demas en d i f i c u l t a d r  no entendemos por 
qué no lo  hay s i  e s t â  en l a  d iv is ié n ,  o, s i  es por d i f i c u l t a d ,  -  
por qué e s tâ  en l a  d i v i s i é n .  Las au to m atizac io n es de la s  opera— 
c lo n es  de m u l t ip l ic a r  y d i v i d i r ,  o a p re n d iz a je  de l a s  ta b la s ,  -  
nos dan unos muy e lev a d o s  p o rc e n ta je s  de suspensos, lo  que nos -  
p a re ce  que d e s c a l i f ic a n  a e s to s  o b je t iv o s  p a ra  e s te  c i c lo .  Por -  
o t r a  p a r te ,  recordam os haber c i ta d o  an te rio rm en te  que l a  r e s o lu ­
c ién  de problèm es co rresp o n d e  a un d e s a r r o l lo  i n t e l e c tu a l  p o s te ­
r i o r .
En la s  p ru eb as d e l S .E .I .E .  hay t r e s  item s r e f e r id o s  
a l a  m u lt ip l ic a c ié n ;  e l  33 comprende l a  re so lu c ié n  de c u a tro  ope 
ra c io n e s  de m u l t ip l ic a r  y no es superado por e l  45% de lo s  n inos 
de su m u estra ; lo s  o t r o s  dos son s i tu a c io n e s  p ro b lem âtic as  (no -  
se corresponden  con ningün  o b je tiv o )  no superadas por e l  36 y e l 
4S°A. (Tampoco hay c o rre sp o n d e n c ia  e n tre  lo s  item s 33 y 34 con 
la s  f ig u ra s  que aparecen  ju n to  a lo s  r e s u l t a d o s ) .
Tanto e l  o b je t iv o  3 .1 .4 . ,  de l a  suma, como e l  3 .2 .4 .  y 
e l  3 .2 .5 . ,  de l a  s u s t r a c c ié n ,  se  r e f ie r e n  a s i tu a c io n e s  problem â 
t i c a s  de ambas o p e ra c io n e s  (en e l  3 .2 .5 . ,  combinadas) y son los=  
que d es tac an  con mucho' so b re  lo s  demâs en d i f i c u l t a d ,  aproximân*- 
dose e l  ü ltim o  a l  90% de su sp en so s. El reconocim ien to  d e l  signo* 
es en cada una de l a s  c u a tro  o p erac io n es e l  o b je t iv o  m ejor supe­
rad o ; la  s im b o liz a c ié n  es un p roceso  de d e s a r ro l lo  m ental que ya 
debe e s t a r  superado  a e s t a  edad.
Los item s 23 a 31 de l a  p rueba (tampoco se  co rresp o n — 
den e s to »  nümeros con l a s  f ig u ra s  de lo s  item s ju n to  a lo s  resul^ 
ta d o s) se r e f i e r e n  a l a  a d ic ié n  y s u s t r a c c ié n .  El 30 y e l  31, r e  
f e r id o s  a s i tu a c io n e s  p ro b le m â tic a s  con l a  s u s tra c c ié n  y con su­
ma y r e s t a  com binadas, no son superados por e l 61 y e l  80%, r e s ­
pec tivem en t e . El 28, com plé ter s u s tra c io n e s  en h o r iz o n ta l ,  a la s  
que f a l t a  e l  minuendo o e l  su s tra e n d o , no lo  superan mâs d e l 7C/é 
(no es o b je t iv o  e s p e c f f i c o ) . Las su s tra c c io n e s  de dos nümeros de 
t r e s  c i f r a s  o de t r e s  y dos no l a s  r e a l iz a n  e l  55% de lo s  niBos* 
(se  co rresponde con e l  o b je t iv o  3 .2 .3 . ,  no superado por e l  60% -  
de lo s  niBos de n u e s t r a  in v e s t ig a c ié n ) .
De todo  e s te  b loque  te m â tico  podemos c o n c lu ir  que los=
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obje t iv o s  de l a  m u lt ip l ic a c ié n  y d iv is ié n  son a ltam en te  d i f i c u l -  
to so s  p a ra  lo s  n iS os de c ic lo  i n i c i a l ,  de manera e s p e c ia l  lo s  
que se r e f ie r e n  a s i tu a c io n e s  p r o b la n â t ic a s  (g e n e ra l iz a b le s  a 
la s  o t r a s  dos o p era c io n e s) y lo s  que t r a t a n  de l a  au to m atizac ién  
d e l c â lc u lo .  Comprobamos que tam bién lo  son en l a  p rueba d e l -
S .E .I .E .  S u çeririam o s que t a i e s  o b je t iv o s  fu e ra n  suprim idos en -  
e s te  c ic lo  por e s tim a r  que su d i f i c u l t a d  e s tâ  b a s ta n te  por e n c i­
ma de lo  que norm alraente pueden a lc a n z a r  lo s  n ifios de e s ta  edad.
Queremos h ac er n o ta r  tam bién que l a  prueba d e l -
S .E .I .E .  fue a p l ic a d a  p ara  com probar, por un la d o , s i  se hablan* 
superado l a s  enseîianzas mlnimas y , p o r o t r o ,  como p rueba  de con­
t r a s t e  con lo s  r e s u l ta d o s  de l a s  ev a lu a c io n e s  e fe c tu a d a s  por los 
p ro fe s o re s . No vamos a ju z g a r  s i  ha cum plido s a tis fa c to r ia m e n te *  
ambos o b je t iv o s ,  aunque sabemos que ha r e c ib id o  c r l t i c a s  que po— 
nen en duda en algunos a sp ec to s  su v a l id e z .  En r e la c ié n  con los*  
re s u lta d o s  de l a s  ev a lu a c io n e s  de lo s  p ro fe s o re s  e l  S .E .I .E .  de­
duce " la  i n s a t i s f a c t o r i a  o b je t iv id a d  en l a  v a lo ra c ié n  d e l re n d i­
m iento e s c o la r  de  lo s  alum nos", lo  que se  e v id e n c ia  por lo s  d a — 
to s  em p lrico s, y que e l l o  "se  debe fundam entalm ente a que e l  Pro 
feso rad o  no d isp o n e  de unos c r i t e r i o s  comunes p a ra  e v a lu a r  e l  a- 
p re n d iz a je  de lo s  alumnos en la s  ensefianzas minimas d e l C iclo" -  
( 43 ) .
Siem pre cabe una a c tu a l iz a c ié n  d id â c t i c a  y un p e r fe e — 
cion  ami en to  de l a s  té c n ic a s  de ensefianza. En r e la c ié n  con e l  a — 
p re n d iz a je  d e l c â lc u lo  d ic e  Lépez Român ( 4 4 ) :
"Tomando ahora como punto  de r e f e r e n d a  l a  c a r a c t e r i s -  
t i c a  de l a  r e v e r s ib i l id a d ,  l a  p r â c t i c a  e s c o la r  t ie n e  un am 
p l io  campo p o r e x p lo ra r  aün. En e f e c to ,  aunque l a  llamada* 
' e s c u e la  t r a d i c i o n a l ' co n s id é ré  l a s  o p e ra c io n e s  in v e r s a s ,=
lo  h izo  en c a p i tu lo s  e s p e d  a ie s ,  una vez co n c lu id o  e l  a ----
p re n d iz a je  de l a s  o p era c io n e s  d i r e c te s  c o rre sp o n d ie n te s  y* 
en l a s  r e c a p i tu la c io n e s .
Por ejem plo , p rim ero se ap re n d ia  l a  suma y después la* 
r e s ta ;  s é lo  se  comenzaba a d i v i d i r  cuando se dominaba p e r-  
fec tam en te  l a  m u lt ip l ic a c ié n ,  e t c .  S in  «nbargo, la s  opera­
c io n es  han de ap re n d erse  a c o n s t r u i r s e  'a  s im u ltân eo * : su­
ma y r e s t a ,  m u lt ip l ic a c ié n  y d iv i s i é n .  P ara  con firm er que*
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aün en n u e s tro s  d fa s  se  s ig u e  ensefiando inadecuadam ente, -  
b a s ta  con una s e n c i l l a  p rueba: s i  l e  indicam os a de te rm in e  
do'-alumno que e fe c tû e  l a  s ig u ie n te  o p e ra c ié n : 1 4 x 9 = ...,  y= 
una vez r e s u e l t a  (14x9=126), l e  inv itâm es a e f e c tu a r  l a  o - 
p e ra c ié n  in v e rs a :  1 2 6 :1 4 = .. . ,  observamos cémo empieza a re  
s o lv e r la  por e l p ro ced im ien to  o rd in a r io ,  s in  p e r c a ta r s e  de 
que no hace f a l t a  e f e c tu a r  o p e ra c ié n  alguna, p u es to  que e l  
r e s u lta d o  9 es e l  ûn ico  f a c to r  que le  queda l i b r e  de l a  -  
p r im it iv e  o p e ra c ié n  de m u l t ip l i c a r .
E s to  c o n f ir m a  q u e  l a  e n s e f ia n z a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  no -  
h a c e ,  a  m en ud o, m âs q u e e s t a b l e c e r  r e f l e j o s  c o n d ic io n a d o s *  
S in  p o n e r  en  j u e g o  e l  m é c a n ism e  r e v e r s i b l e  d e  l o s  s i s t e m a s  
o p e r a t o r i o s " .
Aunque estâm es de acuerdo eon e l  p la n team ien to  c i ta d o , 
e s ta  r e v e r s ib i l id a d  en le s  o p e ra c io n e s  d e b e r ia  h a c e rse  sé­
lo  de l a  suma y r e s t a  en e l  c i c lo  i n i c i a l  y d e ja r  p a ra  el=  
comienzo d e l c i c lo  medio l a  m u lt ip l ic a c ié n  y d iv is ié n  en -  
a p re n d iz a je  s im u ltân eo , o a l  menos no c o n d ic io n a r lo s  r e  -  
s u lta d o s  g lo b a le s  d e l  â re a  cuando e s ta s  dos o p erac io n es  no 
han s id o  su p e ra d a s .
En r e la c ié n  con e s te  b loque  tem âtico  e l  S .E .I .E .  con -  
c lu y e :
"Llama l a  a te n c ié n  e l  que so lam ente e l  58*9% resu e lv e*  
o p erac io n es de sumas con lo s  sumandos d isp u e s to s  ho rizo n  -  
ta lm e n te . Como es lé g ic o ,  e l  p o rc e n ta je  sube a l 80'8% eu%  
do lo s  sumandos se  p re se n ta n  v e r t ic a lm e n te .  Igualm en te son 
b a jo s  lo s  r e s u l ta d o s  r e l a t i v e s  a l a  r e s ta ,  que lle g a n  a co 
ta s  muy ba j as cuando se  t r a t a  de r e s o lv e r  problem s s en corr 
b in a c ié n  con l a  suma (2 0 *3%).
Ante e s ta  s i tu a c ié n  no es de e x tra fia r  l a  o b te n c ié n  de= 
p o rc e n ta je s  s im ila re s  o i n f e r io r e s  en cuanto a l a  m ecânica 
de l a  m u lt ip l ic a c ié n  y d iv i s i é n .
Se pone por ta n to  de m a n if ie s to  que l a  com prensién y -  
au to m atiza c ié n  de o p e ra c io n e s  p ré s e n ta  d e f ic ie n c ia s  d ig n as 
de te n e r s e  en c u e n ta  p o r su tra sc e n d e n c ia  d e n tro  d e l c u r r i  
culum e s c o la r"  (4 5 ),
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Por b loques te m a tic o s , s ig u e  a O peraciones en orden de 
d l f i c u l t a d  e l  de M edida. Vuelve a s e r  aqu i e l  o b je t iv o  con meno— 
r e s  p o s ib i l id a d e s  de é x i to  e l  que se  r e f i e r e  a l a  r e s o lu c ié n  de= 
s i tu a c io n e s  p ro b le m â tic a s , en e s te  caso en r e la c iô n  con l a s  u n i-  
dades de tiem po ( 4 .1 . 5 . ) ,  que no es superado  por mas d e l 70% de= 
lo s  su sp e n ses , Prdximo a é l  se  h a l l a  e l  o b je t iv o  que comprende -  
l a  in te r p re ta c iô n  de la s  h o ras  d e l r e lo j  ( 4 .1 .6 . ) ,  que no es a l -  
canzado por e l  68%, y l e  s ig u e  con e l  60% e l  de reco n o cim ien to  y 
u t i l i z a c i ô n  de la s  u n idades de peso con l a  b a lan z a  ( 4 .1 . 8 . ) .  A l- 
red ed o r d e l 50% e s tâ n  lo s  o b je t!v o s  4 .1 .2 .  y 4 .1 .3 .  r e l a t i v e s  a l  
reconocim ien to  y u se  d e l m etro , dm. y cm. y de o t r a s  un id ad es de 
d iv e rs e s  m agnitudes, as£ como l a  id e n t i f ic a c id n  d e l  v a lo r  de l a s  
monedas ( 4 .1 .4 . ) .  C frece  esca sa  d i f i c u l t a d  r e l a t i v e  e l  4 .1 .1 . ,  -  
con un 32%, que c o n s is te  en r e a l i z a r  m ediciones con u n id ad es n a -  
t u r a l e s ,  como palm e, p ie ,  b a ld o s in e s , e t c .
Al a n a l iz a r  e s te  bloque te m â tico  en e l  punto  4 .2 .1 .  d_e 
ciamos que e s te s  o b je t!v o s  " tie n e n  mucho que v e r  con a c tiv id a d e s  
y d e s tre z a s  de l a  v id a  p r â c t ic a " ,  de ah i que fu e ra  e l  b loque so­
b re  e l  que mayor numéro de v ariab les-c ircu n stan c ia le s- e j e r c ia n  su= 
in f lu e n c ia  sob re  lo s  r e s u l ta d o s .  Entendemos que l a  d i f i c u l t a d  de 
e s te s  o b je t!v o s  no es in t r ln s e c a  a e l l e s  s in e  que e s ta  mas en -  
funciôn  de l a  manera con que se  l l e v a  a cabo su ensenanza. Son -  
o b je t!v o s  que re q u ie re n  una mayor u t i l i z a c i ô n  d e l m a te r ia l ,  y so 
b re  todo l a  m an ipu laciôn  de ese  m a te r ia l  p o r lo s  n ifios d u ra n te  -  
un tiem po determ inado ; ademâs, hace f a l t a  que l a  c la s e  se  organ_i 
ce de forma d inâm ica y a c t iv a ,  con l a  p a r t i c ip a c iô n  de todos lo s  
alumnos, l e  c u a l no e s  to d a v la  le  h a b i tu a i  que d e b ie ra  s e r  en -  
n u e s tro s  c e n t r e s . De a h i que sob re  lo s  r e s u l ta d o s  de l a s  e v a lu a -  
c io n es e je rz a n  t a n ta  in f lu e n c ia  l a s  v a r ia b le s  d e l  en to rn o  e*co— 
l a r  y f a m i l ia r ,  p r in c ip a lm e n te .
Cinco item s de l a  p rueba d e l S .E .I .E .  co rresponden  a -  
e s te  b loque; lo s  t r è s  p rim eros, a m edidas de lo n g itu d ,  y lo s  -  
o tro s  dos, a l  tiem po . Un 60% no superan e l  item  39, so b re  raodi-- 
das con un idades n a t u r a l es (creeraos que e l  p la n tea m ie n to  d e l -  
item  es mas d i f i c u l to s o  que e l  o b je tiv o  en s i  mismo); c a s !  un -
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50% e l  item  40, raedir un segmente en c e n tim e tre s ; mas d e l 20% e l  
41, sob re  a so c ia c i6 n  de d is t a n c ia s  con un idades de medida cue se 
usan; mas d e l 30% e l  42, a so c ia c iô n  de m edidas de tiem po con sus 
u n id ad es, y mâs d e l  70% e l  43, que es un item  dense de con ten ido  
sobre  m edidas de t i ^ p o ,  con c in co  p re g u n ta s ,
E l com en ta rio , poco e x p l ic i t© , cue sob re  lo s  r é s u l t a — 
dos de e s te  b loque se  hace, se  red u ce  a l e  s ig u ie n te *
"Los alumnos son c apaces de i d e n t i f i c a r  su fic ien te m e n ­
te  la s  un idades de medida (78'9%) pero  so lam ente l a  m itad de 
e l l e s  r e a l iz a .  c o rrec tam en te  m ediciones" (4 6 ).
El b loque te m â tico  Numeracién ocupa e l  t e r c e r  lu ç a r  -  
por l a  d i f i c u l t a d  g lo b a l de sus o b je t iv o s .
Los c u a tro  d e l tema de t r a b a jo  S istem as de num eraci6n= 
no son superados, con poeas d i f e r e n c ia s ,  po r un 60% de lo s  alum­
nos. De e l lo s  t ie n e  mayor d i f i c u l t a d  e l  que se r e f i e r e  a contar=  
p ro g re s iv a  y reg res iv a raen te . La r e a l iz a c iô n  de açrupam ientes se — 
gun la s  r é g la s  de lo s  s is tem a s  de num eracidn de b ases  10 y 2 s i ­
gue a l a n te r io r .  El item  21 de l a  p ru eb a  d e l S .E .I .E .  (no muy re
p ré se n tâ t!v o )  se co rre sp o n d e râ  con e l  o b je t iv o  de mayor d i f i c u l ­
ta d  y no es superado por e l  49%. Los item s 15,16 y 22 se r e la c ic  
nan con e l  o tro  o b je t iv o  mencionado  y no lo s  superan e l  79, 72 y 
87%, lo  que da id e a  d e l gran t r a b a jo  que supone en sen a r a estos=  
n ihos le s  r é g la s  de num eracidn, e sp ec ia lm en te  l a  de base  2.
Sin embargo, e l o b je tiv o  de e s te  b loque con mayor nùra_e 
ro  de alumnos con d i f i c u l t a d e s  co rresp o n d e  a l tema a n te r io r  y se 
r e f i e r e  a descomponer un numéro en sumandos ( 2 .1 . 6 . ) .  No es a l— 
canzado por e l 68'5% de lo s  alumnos su sp e n ses . No hemos o b serva- 
do ningun item  d e l S .E .I .E .  re la c io n a d o  con e s te  o b je t iv o .  S igue 
en d i f i c u l t a d  e l co m p lé tâ t s e r i e s  ( 2 .1 .5 . )  con un 50% de alumnos
que lo  superan ; lo s  item s 19 y 20 se  co rre sp o n d e ria n  con é l  y no
son superados por e l  39 y 53%, re sp e c tiv a ra e n te .
Los c u a tro  p rim eros o b je t iv o s  son mâs fâ c ilm e n te  supe- 
r a b le s  y se co rresponden  con lo s  item s 11 a 14, con grandes d i f e  
r e n c ia s  en lo s  p o rc e n ta je s ,  que van d e l  60 a l  27% de d i f ic u l ta d ?  
d eb id as mâs b ien  a l a s  e s t r u c tu r a s  de lo s  item s que a la s  d i f i - -  
c u l ta d e s  r e a le s  de lo s  o b je t iv o s  que t r a t a n  de m ed ir.
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En e l  com entario  d e l  e s tu d io  d e l  S .E .I .E .  sobre  e s te  -  
b loque reconoce que " lo s  b a jo s  r e s u lta d o s  de e s te  b loque se de -  
ban, en p a r te ,  a l a  com plejidad  de lo s  ite m s" , p ero  a l mismo -  
tiem po co n s id é ra  "que lo s  e j e r c i c io s  r e a l iz a d o s  en c la s e  por lo s  
alumnos son mas b ie n  de t ip o  t r a d i c io n a l ,  f a l ta n d o  l a  p r â c t ic a  -  
de o tro s  mâs o r ig in a le s  y c r e a t iv o s  que re fu e rc e n  l a  a s im ila c iô n  
de e s to s  concept©s" ( 47 ) ,  afirm ac iô n  que com partiraos, aunque con 
sideram os que e l  a p re n d iz a je  d e l s is te m a  de nuroeraciân de base  2 
sea com pileado p a ra  e s to s  n in o s o no se ensefie con una m etodolo- 
g la  adecuada.
Sigue por orden de d i f i c u l t a d  e l  b loque tem âtico  Qeome 
t r i a  y T opo loo ia , aunque con una c la r a  d i f e r e n c ia  e n tre  sus dos= 
temas de t r a b a jo :  b a s ta n te  mâs d i f i c i l  A spectos g eom étricos que= 
A spectos to p o lô g ic o s .
El o b je t iv o  5 .2 .4 .  a lcan za  e l  56'4% de suspenses y se= 
r e f i e r e  a l a  id e n t i f ic a c iô n  d e l cubo, p rism a y p irâm id e , seguido  
de la  re p re se n ta c i6 n  g r â f ic a  de p o llg o n o s  h a s ta  e l  pentâgono 
( 5 .4 .3 .)  y de l a  id e n t i f ic a c iô n  y d e s c r lp c iô n  de e s te s  p o ligonos 
( 5 .2 .2 . ) ,  lo s  c u a le s  superan  tam bién e l  50%. La id e n t i f ic a c iô n  -  
de l in e a s ,  con un 39/i, es mâs fâ c ilm e n te  superado por lo s  alum— 
n o s .
La r e p re s e n ta c iô n  e id e n t i f ic a c iô n  de cuerpos y su p e r­
f i c i e s  co n c rè te s  b a jo  unas denom inaciones nuevas que re q u ie re n  -  
una c i e r t a  fa c u l ta d  de a b s tra e c iô r i puede s e r  la  causa  p r in c ip a l= 
de que e s to s  o b je t iv o s  p rè se n ta n  c i e r t a  d i f i c u l t a d .  Cuando comen 
tâbamos l a  a l t a  s ig n i f i c a t iv id a d  de e s to s  r e s u l ta d o s  en r e la c iô n  
con la s  v a r ia b le s  c i r c u n s ta n c ia le s ,  deciam os l a  g ran  in f lu e n c ia =  
que pod rian  e j e r c e r  so b re  e l lo s  lo s  f a c to re s  d e l en to m o  e s c o la r  
y f a m i l ia r  en euanto  a l a  a d q u is ic iô n  de h a b i te s  de observaciôn=  
por e l  manejo de m a te r ia l  m an ip u la tiv o  que d e s a r r o l le  c i e r t a s  ha 
b i l id a d e s  y d e s tre z a s  en re la c iô n  con l a s  f ig u ra s  g eo m étric a s .
Los item s 49 y 50 de l a  p rueba d e l S .E .I .E .  e s tâ n  r e la
cionados con e l  o b je t iv o  5 .2 .1 .  ( id e n t i f i c a c iô n  de l in e a s  c u r----
vas , r e c ta s  y e s p ir a le s )  que no son superados por unos p o rc e n ta -  
je s  d e l 43 y 41, s im ila re s  a lo s  d e l o b je t iv o  (39%). El item  51=
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(com plicado a nues tx o  ente n d e r)  e s té  re la c io n a d o  con e l  o b je tiv o  
4 .2 .2 .  y no es superado  por e l  87% de lo s  n iR os. El item  52, so­
b re  i d e n t i f ic a c iô n  de f ig u ra s  c u b ic a s , p r is m é tic a s  y p iram id a le s  
no es a l  canzado por e l  47%. Si exceptuam os e l  confuso item  51, -  
en lo s  demés se o b tie n e n  unos r e s u l t a d o s  s im i la r e s  en n u e s tra  in  
v e s tig a c iô n  y en l a  d e l S .E . I .E . , sa lvando  s ie n p re  l a  d i f e r e n c ia  
de que n u e s tra  p o b la c iô n  es de alumnos suspensos y la  o t r a  mues- 
t r a  e s té  formada po r aprobados y su sp e n so s .
Los A spectos to p o lô g ic o s  son més fâ c ilm e n te  superados= 
(a lre d e d o r  de l 30% de d i f i c u l t a d ) . Se t r a t a  de  conocer algunos -  
concep tos re la c io n a d o s  con l a  nociôn  de e sp ac io  y de d is t in g u ir =  
y r e p r é s e n tâ t  l in e a s  p o lig o n a le s ,  a s i  como e l  dominio m ediante -  
e l  le n g u a je  o ra l  de lo  t r a ta d o  g r â f ic a  y m an ip u la tiv am en te . Hay= 
b a s ta n te  c o in c id e n c ia  con lo s  item s 44 a 48 de l a  prueba que v e -
nimos comparand©, a excepciôn d e l  47 ( l in e a s  a b ie r ta s  y c e r r a  
d a s ) ,  no superado ta n  sô lo  por e l  12'6% y e l  48 ( l in e a s  poligon_a 
le s  y no p o lig o n a le s ) ,  no alcanzado  por e l  76%.
El bloque te m â tico  que g loba lm en te  puede c o n s id e rarse=  
mâs f â c i l  de su p e ra r  es e l  de Conju n to s  v c o rre sp o n d e n c ie s . Sin= 
embargo, hay d i f e r e n c ia s  a p re c ia b le s  e n t r e  sus c u a tro  temas de -  
t r a b a jo .
En O peraciones con con ju n to s  hay una c l a r a  d ife re n c ia =  
e n t re  lo s  t r è s  p rim eros o b je t iv o s  r e f e r id o s  a l a  uniôn de conjun 
to s ,  y lo s  t r è s  r e s ta n te s ,  que t r a t a n  de  l a  in te r s e c c iô n  de con- 
ju n to s  no d i s ju n to s ,  d e l reconocim ien to  d e l com plem antario de un 
conju n to  y d e l dom inio por e l  le n g u a je  o r a l  y e s c r i to  de todos -  
lo s  té rm inos y o p e ra c io n e s . M ie n tras  e s to s  t ie n e n  un n iv e l de di  ^
f i c u l t a d  de un 50%, en lo s  o tro s  t r è s  o s c i l a  e n t re  e l  25% de lo s  
dos prim eros y e l  35% d e l t e r c e r o .  Creo que e s ta s  d if e r e n c ia s  
son un f i e l  r e f l e j o  d e l  çrado de com plicac iôn  que o fre ce n  unos y 
o t r o s .
La P a r t ic iô n  de cornju n to s , so b re  cuyos t r è s  o b je tiv o s=  
veiamos un gran numéro de v a r ia b le s  c i  rcuns ta n  c i  a le s  s i g n i f i c a t i  
v a s , t i e n e  un n iv e l  de no su p e ra c iô n  prôximo a l  40%. In fe r io re s =
son lo s  p o rc e n ta je s  de lo s  que no superan  lo s  o b je t iv o s  de Co----
rre sp o n d en c ia s  (27*6%) y Conju n to s  (26*3%), que parecen  o fre ce r=
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poca r e s i s t e n c i a  a l a  com prensiôn y dom inio de n u e s tro s  e s c o la — 
r e s .
A lto s  p o rc e n ta jes de é x i to  o b tie n en  en g en e ra l lo s  
d ie z  p rim eros item s de l a  prueba d e l S .E .I .E . ,  que se  r e f ie r e n  - 
a e s to s  o b je t iv o s .  Los que dan n iv e le s  mis b a jo s  se  deben mas 
b ien  a l a  com plicaciôn  en l a  p re se n ta c iô n  de lo s  item s que a la= 
d i f i c u l t a d  de lo s  o b je tiv o s  que t r a t a n  de e v a lu a r .
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PERFILES DE LA VARIABLE "MEDIO GEOGRAFICO"
El p o rc e n ta j e de o b je t iv o s  no su p e r ado s po r lo s  alum­
nos suspensos de lo s  c e n tro s  r u r a le s  es s u p e r io r  a l  de lo s  o tro s  
dos t ip o s  de c e n tr o s .  En lo s  c e n tro s  u rb an o s, por e l  c o n t r a r io ,  = 
e s tâ n  lo s  alumnos que han suspendido  con e l  menor numéro de ob je  
t iv o s  no a lc a n z a d o s .
El p e r f i l  de lo s  c e n tro s  urbanos se  semej a  mucho a l
p e r f i l  g e n e ra l, aunque se  h a l l e  por deba jo  de é s te  en c a s i  todos
lo s  o b je t iv o s .  E l o rden  de d i f i c u l t a d  p o r b loques te m â tic o s  es -  
tam bién ig u a l ,  con una v a r ia c iô n  com para tlva  que ta n  sô lo  o s c i la
e n t re  4 y 6 pun tos po r deba jo  en cada b lo q u e .
Con once pu n to s p o r encima d e l p o rc e n ta je  g lo b a l de -  
lo s  c e n tro s  u rbanos, e l  p e r f i l  de lo s  r u r a le s  es b a s ta n te  mis a l  
to  que e l  de a q u e llo s , aunque s ig u e  e l  mismo orden por b loques -  
que e l  g en e ra l y que e l  de lo s  u rb a n o s . Las o p e ra c io n e s  de m ult^  
p l i c a r  y d iv id i r  no son superadas p o r un 80 y un 86'5%, re sp e c tif  
vam ente. Sin embargo, e l  tema de t r a b a jo  Nômero c a r d in a l  v o rd i­
n a l es igua lm ente  superado  en ambas p o b la c io n e s .
D estaca con c a r a c tè r e s  p e c u l ia r  e s  e l  p e r f i l  de lo s  c%  
t r o s  sem iurbanos. Es un p e r f i l  b a s ta n te  homogeneo e in te rm ed io  a 
lo s  a n te r io r e s ,  en e l  que no hay ta n ta s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  lo s  -  
b lo q u e s . H asta en e l  de O peraciones l a  d i f e r e n c ia  e n t r e  e l por— 
c e n ta je  mayor ( d iv is iô n )  y e l  menor (a d ic iô n ) es de ta n  sô lo  15= 
pu n to s , cuando en lo s  urbanos es de 37 y en lo s  r u r a le s  de 40. -  
La d iv is iô n  es 10 pun to s fa v o ra b le  en r e la c iô n  con lo s  urbanos y 
A spectos to p o lô c ic o s , 6 p u n to s . S in embargo, Numeraciôn queda 
muy por encima de lo s  o tr o s  dos p e r f i l e s  y a lo s  alumnos de e s— 
to s  c e n tro s  l e  r é s u l t a  c a s i  ta n  d i f f e l l  de su p e ra r  como la s  Ope­
r a c io n e s . O tra c a r a c t e r l s t i c a  es que G eom etria y T o p o lo a la  es 
b a s ta n te  mâs f â c i l  de su p e ra r  que C onjuntos y C o rresp o n d en c ia s , = 
a l  rê v é s  de lo s  demâs ca so s .
Resumiendo podemos d e c i r  que en lo s  c e n tro s  urbanos y= 
r u r a le s  e l  suspense e s tâ  mâs en fu n ciô n  de l a  no su p e ra c iô n  de -  
lo s  b lo q u es O perac iones, Medida y Numeraciôn, por e s te  o rden y -  
con d i f e r e n c ia s  im p o rta n te s , m ie n tra s  que en lo s  sem iurbanos lo= 
e s tâ  tam bién en fu n c iô n  de esos t r è s  b lo q u es pero por e l  orden -
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de O peraciones, Numeraciôn y Medida y con d i f e r e n c ia s  e sc a sa s , - 
esp ec ia lm en te  e n tre  lo s  dos p rim ero s.
La d i f e r e n t e  " a l tu ra "  y l a  c o n fig u rac iô n  de e s to s  p e r ­
f i l e s  nos p o d r ia  in d ic a r  a l  mismo tiem po que lo s  p ro fe so re s  de - 
lo s  c e n tro s  r u r a le s  suspenden con un mayor numéro de o b je tiv o s  - 
no superados que lo s  de lo s  u rbanos, es d e c i r ,  que a q u e llo s  son= 
mâs p erm isivos que é s to s ,  a s i  como que unos y o tro s  tie n e n  que - 
l i b r a r  l a  gran b a t a l l a  de la s  O peraciones, segu ida  de Medida y - 
Numeraciôn. Los sem iurbanos tie n e n  que p la n te a rs e  tam bién estos= 
t r è s  campos, pero  c a s i  a l  mismo tiem po y con e l  mismo r ig o r .
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PERFILES DE LA VARIABLE "REGIMEN ESCOLAR"
Al comparsüT e l  p e r f i l  de lo s  c e n tro s  p u b lic o s  con e l  -  
de lo s  p riv ad o s  se  o b se rv a , en p rim er lu g a r ,  una gran d i f e r e n c ia  
en l a  a l tu r a  de lo s  mismos, p u e s ta  de m a n if ie s to  de p r in c ip io  en 
l a  d i f e r e n c ia  e n t re  su s p o rc e n ta je s  g lo b a le s .
Los alumnos suspensos de lo s  c e n tro s  p u b lic o s  no supe­
ran  e l 54*8% de lo s  o b je t iv o s ,  m ie n tra s  que lo s  de lo s  p rivados=  
no lo  hacen tan  sô lo  en e l  30*4%, lo  que nos in d ic a  que en lo s  -  
c e n tro s  p ü b lic o s  esos alumnos se  h a l la n  aun muy le jo s  de poder -  
su p e ra r lo s ; sus p ro fe s o re s  ban de p la n te a r s e  por ta n to  e l  p ro b le  
ma de l a  rec u p e rac iô n  en c a s i  to d a  l a  am plitud  de lo s  o b je t iv o s ,  
p ues to  que, en g e n e ra l ,  todos lo s  b lo q u es te m âtico s o fre ce n  e l e -  
vadas c i f r a s . D estacan  de manera e s p e c ia l  l a s  O peraciones, sob re  
todo  l a  d iv is iô n ,  l a  ra u l t ip l ic a c iô n  y l a  segunda p a r te  de l a  sus 
tr a c c iô n .  Siguen por e s te  orden e l  b loque  Medida, en e s p e c ia l  su 
segunda p a r te ,  Numeraciôn, G eom etria y T opologia y C onjuntos y -  
C orrespondencias; es d e c i r ,  e l  mismo orden d e l p e r f i l  g e n e ra l.
En lo s  c e n tro s  p riv ad o s  e l  p ro b lan a  de lo s  suspensos -  
c a s i  se  reduce a l a  d i f i c u l t a d  que e x i s t e  p a ra  l a  su p e rac iô n  de= 
lo s  o b je t iv o s  de l a  d iv is iô n ,  de l a  m u lt ip l ic a c iô n  y, de l a  su s— 
t r a c c iô n , lo s  o b je t iv o s  3 .2 .3 .  ( s u s tra c c io n e s  con h a s ta  t r è s  c i—  
f r a s ) , 3 .2 .4 .  ( s i tu a c io n e s  p ro b le m â tic a s  con l a  su s tra c c iô n )  y -  
3 .2 .5 .  ( s i tu a c io n e s  p ro b le m â tic a s  con su s tra c c io n e s  y ad ic io n es=  
com binadas), c la ram en te  d if e r e n c ia d e s  d e l r e s to .
Por e l  orden de d i f i c u l t a d ,  en lo s  c e n tro s  p riv ad o s  s i  
que a l  bloque O peraciones e l  de Numeraciôn, y a é s te ,  e l  de Medi 
da . cSe debe e s ta  a l te r a c iô n  en e l  orden a un m ejor uso d e l  raat^ 
r i a l  que re q u ie re n  lo s  o b je t iv o s  de e s te  bloque? i-Tal vez a  una 
ensehanza mâs a c t iv a ? . Desde luego  pensâmes que e l elevado  in d i ­
ce de d i f ic u l ta d - q u e  en g e n e ra l p ré s e n ta  e l  b loque Medida se  r e -  
d u c i r l a  co n sid erab lem en te  s i  l a  r e a l iz a c iô n  de sus o b je t iv o s  se= 
l le v a r a  a cabo con un s u f i c i e n te  y adecuado uso d e l m a te r ia l  que 
e x igen y con unos p la n te a m ie n to s  raetodolôgicos mâs adaptados a -  
un t ip o  de a c tiv id a d  lô d ic a  que fu e ra  r e f l e j o  de l a  a c tiv id a d  de 
l a  v id a  p r â c t ic a .
En l a  com paraciôn que l a  p rueba d e l S .E .I .E .  hace de -
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l o s  r e s u lta d o s  de lo s  c e n tr o s  segdn su régim en ju r ld ic o ,  también  
lo s  c e n tr o s  p r iv a d o s  o b tien en  m ayores p o rcen ta je s  de aprobados -  
en cada uno de lo s  ite m s , con o s c i la c io n e s  en tre  12 puntos g -  
unas p ocas d éc im as.
En e l  c ita d o  inform e o documento (45) tam bién se  con -  
c lu y e  que " lo s  C entros P d b lic o s  o b tien en  mâs b a jos r e su lta d o s  y= 
con mayor v a r i a b i1id  ad que lo s  C en tros p rivad os" , y  expone dos -  
t ip o s  de ra zo n es; unas que se  d er iv a n  de la s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  
alumnado, de m ejor am biente s o c io c u lt u r a l  y  de una madurez mâs -  
com pléta  en l o s  c e n tr o s  p r iv a d o s; o t r a s ,  d eb id as a l  rendim iento=  
d o ce n te , ya que en l o s  c e n tr o s  p r iv a d o s  e s  mayor e l  nâraero de -  
p r o fe s o r e s  que son a d s c r i to s  a e s t e  c i c l o  por su id on eid ad  mâs -  
que en fu n c iô n  de su an tigü ed ad , ademâs de que un mayor porcen ta  
j e  han r e a liz a d o  cu rso s  de a c tu a l iz a c iô n .
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PERFILES DE LA VARIABLE "SEPARACION DE SEXO EN LOS
CENTROS"
Dada la  reducid a p o b la c ién  de su sp en sos en lo s  c e n tr o s  
que s ô lo  adm iten alumnos varon es, hemos açrupado a e s to s  con lo s  
de lo s  c e n tr o s  que s ô lo  admiten n in a s ,  pues de no h a c e r lo  a s£ , 
e l  p e r f i l  h u b iera  s a l id o  un tan to  ir r e g u la r , ya que la  o s c i l a — -  
c iô n  de un s ô lo  caso  en uno u o tro  se n t id o  h u b iera  cambiado con­
s id e r  a b l era en t e  e l  p o rcen ta je  y  e l  p e r f i l .  Ahora, a e s t e  asp ecto=  
de la  v a r ia b le  l e  denominaremos “C entros con alumnos de un sô lo =  
sexo" .
T enlendo en euenta  que e s t o s  cen tro s  son tod os menos -  
uno de régim en p rivad o  y  que comprend en e l  mayor nûraero de e s t e -  
alumnado, l a  in f lu e n c ia  que e je r c e n  lo s  r e su lta d o s  de l a  v a r ia - -  
b le  a n te r io r  sob re  é s t a  e s  muy grande, de ah£ que e l  p a rec id o  de  
lo s  p e r f i l e s  s e a  muy s im ila r .
Comparando lo s  p e r f i l e s  de "centros m ixtos"  y  de "cen­
tr o s  p ü b lic o s" , observerem os que son c a s i  id é n t ic o s .  Son i d é n t i -  
cos sus p o r c e n ta je s  g lo b a le s ,y  lo s  de sus b loq u es tem â tico s  y 
con d if e r e n c ia s  c a s i  im p e r c e p tib le s  e n tre  lo s  de sus tem as de -  
tra b a jo  y  e n tr e  lo s  de sus o b j e t iv o s .  Entendemos con e s to  que am 
bas v a r ia b le s  e s tâ n  fu ertem ente con t  ami n ad a s , e je r c ie n d o , a nue_s 
tr o  j u i c io  una mayor in f lu e n c ia  e l  fa c to r  cen tro  p u b lic o  sob re -  
cen tro  m ixto  que a la  in v e r s a .
De ig u a l  modo, podemos comparer lo s  p e r f i l e s  de " c e n --  
tr o s  con alumnos de un s o lo  sexo" con e l  de " cen tro s p r iv a d o s " .= 
En e s ta  com paraciôn notâmes algunas d if e r e n c ia s  mâs s e n s ib le s .  -  
Los pocos alumnos su spensos de cen tro s  p rivad os m ixtos y la s  -  
s e i s  alumnas d e l  ù n ico  cen tro  p u b lico  ce  un s o lo  sexo  es  l a  dif_e 
r e n c ia  t o t a l  e n tr e  ambas v a r ia b le s .  E sta  d if e r e n c ia  e je r c e  una -  
mayor in f lu e n c ia  sob re lo s  39 alumnos de cen tro s  de un sexo  que= 
sobre lo s  181 de cen tro s  m ix tos, que, como vim os, era  imperceptj^ 
b le .
Esa in f lu e n c ia  se  trad uce en una d israinuciôn  d e  6*1 -
puntos en e l  p o r c e n ta je  g lo b a l y  de a lrededor de e sa  c i f r a  en -  
lo s  de l o s  b lo q u e s , con o s c i la c io n e s  mâs n o to r ia s  en a lgunos o b -  
i e t i v o s ,  sobre todo en la  e le v a c iô n  d e l 3 .3 .3 .  ( au tom atizaciôn  -
-3 5 9 -
de la  m u lt ip l ic a c iô n )  y en e l  3 . 2 .3 .  (s u s tr a c c io n e s  en v e r t i c a l -  
y h o r iz o n ta l con numéros de t r è s  c i f r a s ) . S in  embargo, l a  d is m i-  
nuciôn g en era l de lo s  p o r c e n ta je s  de su sp en so s por o b je t iv o s  ha­
ce  que a lgu n os de e l l o s  sean  superados por l a  t o t a l id a d  de lo s  -  
alumnos de lo s  c o le g io s  con alumnos de un s o lo  s e x o .
Hemos comparado l o s  p e r f i l e s  de ainbas v a r ia b le s  por la  
r e la c iô n  de su s r e s u l ta d o s .  A l comparar lo s  p e r f i l e s  de l o s  dos=  
a sp e c to s  con sid erad os en e s t a  v a r ia b le  y  dada e sa  r e la c iô n  con -  
la  a n te r io r , nos rem itim os a lo s  mismos com en tarios que ya h i c i -  
mos en l a  v a r ia b le  "régimen e s c o la r " .
- 5 6 0 -
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PER FILES DE LA VARIABLE "MAGNITUD DEL CENTRO"
Comparando lo s  p o r c e n ta je s  g lo b a le s  de lo s  cu a tro  a s - -  
p e c to s  co n sid era d o s en e s t a  v a r ia b le ,  vemos que lo s  alumnos su s ­
pen sos d e  = lo s c e n tr o s  mâs pequeSos (1 a 7 un idades) son l o s  que= 
no superan un mayor numéro de o b je t iv o s  (56'8?i de m edia); l e  s i ­
guen l o s  de l o s  c e n tr o s  de 6 a 23 un idades (54*2/i), lo s  de lo s  -  
de mâs de 23 un id ad es (49' 7%) y quedan mâs prôximo s a l aprobado= 
lo s  de lo s  c o le g io s  de 8 a 15 unidades (3 8 ’ 5%).
La p o b la c iô n  su sp en sa  en lo s  c en tro s  pequefios de la  
m uestra e s  d e  tan  s ô lo  12 alumnos, lo  que hace qvie en e l  p e r f i l=  
se  n oten  grandes o s c i la c i o n e s .  Los nueve cen tro s  de e s t e  t ip o  re  
p resen tan  e l  21% d e l  t o t a l  de cen tro s  y solam ente e l  5'5% de la=  
p o b la c iô n  por su e s c a s a  m a tr ic u le . Todos e l l o s  e stâ n  u b icad os en 
n û c le o s  muy pequefios de p ob lac iôn  ( s e i s  son e sc u e la s  u n it a r ia s  -  
de a ld e a s  pequefias y  d is p e r s a s ) ,  lo  que l e s  da a l mismo tiem po -  
un c a r â c te r  em inentem ente r u r a l.  Hay o b je t iv o s  que son superados 
por to d o s o c a s i  to d o s  l o s  alumnos, s in  embargo, l a  raayoria de -  
lo s  o b je t iv o s  a lcan zan  c o ta s  muy a l t a s  de su sp en so s, s in  grandes 
d if e r e n c ia s  e n tr e  unos b loq u es y o t r o s .  E sto  nos in d ic a  que lo s=  
alumnos su sp en sos de e s t o s  c en tro s  no han superado c a s i  por -  
ig u a l  l o s  c in c o  b lo q u e s . Nos in d ic a  tam bién que para s e r  su spen- 
d id o s  por su s  p r o fe s o r e s  h an debido f a l l a r  en gran numéro de ob- 
j e t i v o s .
E l orden de d i f i c u l t ^  por b loq u es e s  to ta lm en te  anôraa 
lo  en r e la c iô n  con l a  p o b la c iô n  g en era l y con la  de l o s  o tr o s  a^ 
p e c to s .  E l mayor o b s tâ c u lo  s ig u e  estand o en la s  O p eraciones, p e­
ro l e  s ig u e  a c o r ta  d is t a n c ia  Geom etria y T opologia , que en e l  -  
g en era l s e  h a l la  en penù ltim o lu gar; desp ués Medida y , como "ano 
m alia" , encontram os una mayor d i f ic u l t a d  en e l  prim er b loque -  
(C onjuntos y  corresp ond  enc i  a s ) que en e l  segundo (N um eraciôn). -  
Se aproxiraan mucho l o s  r e su lta d o s  de lo s  b loq ues 22 ,32 y  4® a -  
lo s  gen ereJ .es, mi e n tr a s  que hay una gran d if e r e n c ia  en l o s  r e f e -  
r e n te s  a C onjuntos y  corresp on d en cia s y a Geom etria y  T op olog ia , 
l o  que nos hace penseur que por la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  p ob la  -  
c iô n  donde s e  h a lla n  en clavad os e s to s  c e n tr o s , con sid eran  sus -  
o r o fe s o r e s  eue la  ensenanza de la s  m atem âticas ceb e te n e r  un c a -
-5G3-
r é c te r  mâs in s tr u m e n ta l, por lo  que in s i s t e n  p r in c ip a lm en te  en -  
lo s  b lo q u es O p eracion es, Numeraciôn y  M edida.
Los c e n tr o s  medianos (8 a 15 u n idades) o fr e c e n  un alum 
nado su sp en se  con menor nâmero de o b je t iv o s  no su p era d o s. Segun= 
l a  ta b la  3 . 5 . IV., son l o s  que menor p o rcen ta j e  de n ifio s  su sp en sos  
p resen tab an , con l o  cu a l podemos d e c ir  que, ten ien d o  en cu en ta  -  
l a  m agnitud, son lo s  c o le g io s  mâs id ô n eo s en euanto  a e f i c a c i a  -  
en su s ren d ira ien to s. D estacan  en d i f i c u l t a d  e l  b loque O peracio—  
n é s , en prim er lu g a r , segu id o  de Numeraciôn y  lu eg o  M edida. La — 
a lt e r a c iô n  d e l  orden normal en e s t o s  dos b lo q u es u lt im o s  in d ica =  
t a l  v ez  un m ejor aprovecham iento de lo s  re c u r so s  para l a  ensefian  
za  d e l  b loq u e  M edida, dado su r e la t iv a m e n te  b a jo  p o r c e n ta je  de -  
o b je t iv o s  su sp e n so s .
Es a l t o  e l  nâmero de o b je t iv o s  no su per ados por l o s  n_i 
fios su sp en sos en l o s  c e n tr o s  de 16 a 23 u n id a d es . Como, por o tr a  
p a r te , e l  p o r c e n ta je  segun la  ta b la  3 . 5 . IV ., e s  in f e r io r  a l  n i—  
v e l  m edio, tendrem os que pensar que lo s  p r o fe s o r e s  de e s t o s  c o le  
g io s  suspenden a p a r t ir  de una c o ta  e lev a d a  de o b je t iv o s  no a l—  
can zad os. Por lo  demâs, ap a rté  de una mayor e le v a c iô n  en l in e a  -  
d e l  p e r f i l ,  l a s  c o r a c t e r i s t i c a s  de é s t e  son s im ila r e s  a l a s  d e l=  
g e n e r a l .
Los c o le g io s  muy grandes o m acrocentros (mâs de 23 un^ 
dades) p resen tan  un p e r f i l  muy d i sp a r , con o s c i la c io n e s  mâs a cu -  
sad as de lo  normal e n tr e  p o r c e n ta je s  de o b je t iv o s  de un mismo 
b lo q u e , in c lu s o  de un mismo tema d e tr a b a jo , como en la  s u s tr a c ­
c iô n , m u lt ip l ic a c iô n , medida y  a sp e c to s  g eo m étr ico s-en  lo s  que -  
hay o b je t iv o s  con p o r c e n ta je s  muy e le v a d o s . E sto  nos in d ic a  q u i-  
zâ s  una menor a te n c iô n  a l a  recu p erac iôn  de a q u e llo s  o b je t iv o s  -  
que pueden r e s u l t a r  mâs d i f i c u l t o s o s ,  l o s  c u a le s  quedan s in  supe  
rar  por c a s i  l a  to t a l id a d  de lo s  n ifios su sp e n so s . Aunque e l  por­
c en ta j e  g lo b a l en e s t e  p e r f i l  e s  muy s im ila r  a l  d e l p e r f i l  gene­
r a l ,  p r é se n ta  e s t a  not o r i a d if e r e n c ia  con a q u é l, ademâs de una -  
mayor d i f i c u l t a d  d e l  b loq u e M edida. Pensamos en una ensefianza -  
mâs t r a d ic io n a l ,  con menor u so  de m a te r ia l y  menor a ten c iô n  in d i ­
v id u  a liz a d a  de la  ensefianza , co n secu en c ia  t a l  vez  de un d e f ic ie n  
t e  fu n cion am ien to  d e  lo s  d e p a r tamentos de recu rso s  y  o r ie n t a  -
-  5£4 -
c iô n .  Teniendo en cu en ta  lo s  d a to s  de l a  ta b la  4 . 5 . I V ., en e s t o s  
c o le g io s  s e  da un mayor p o r c e n ta je  de su sp en sos (mâs d e l 2W ) en 
comparaciôn con e l  12*5% de térm ino medio para e s t a  â rea .
Segun l a s  c o n c lu s io n e s  d e l  S . E . I . E .  por lo s  r e su lta d o s  
de su e v a lu a c iô n , l a s  d i f e r e n c ia s  "son c o n s id e r a b le s  y e s t a d is t d  
camente s i g n i f I c a t iv a s  (p <  0 .0 0 1 ) e n tr e  lo s  C entros de 1-7 unid_a 
d es con r e sp e c to  a l o s  de 8 -16  y  +16 a favor  de e s t o s  u lt im o s . -  
Las d if e r e n c ia s  son mâs acusadas en Lengua C a ste lla n a  y Matemât_i 
c a s .  Se m uestran lig era m en te  su p e r io r e s  l o s  C entros de +16 unid^  
d e s , r e s p e c to :a  lo s  de 8 -16  s in  que la s  d if e r e n c ia s  seen  e s ta d i^  
tica m en te  s i g n i f i c a t i v e s  (p <  0 .0 0 1 ) " (4 9 ) .
En e s t e  a sp e c to  la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  m uestra d e l=  
S . E . I . E .  son d i f e r e n t e s  de l a  n u e s tr a :  en a q u e lla  mâs d e l 50% de 
lo s  c e n tr o s  son de 1 a 7 u n id a d e s ,,y  lo s  de mâs de 16 son todos=  
urbanos.
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PERFILES DE LA VARIABLE "EXPERTENCIA DEL PROFESOR*
Teniendo en cu en ta  que tan  s 6 lo  hay t r e s  p r o fe s o r e s   ^
con m£s de 20 ahos de s e r v ic io  y  que no t ie n e n  nada mâs que on­
ce  alumnos suspensos» vamos a e s t ^ l e c e r  l a  com paracidn s o l  amen 
t e  e n tr e  lo s  de h a sta  c in c o  afios y  l o s  de 6 a 20 ahos» ya que -  
e l  p e r f i l  d e l prim er caso  e s  muy ir r e g u la r  por e l-p o c o  numéro -  
de n in o s .
El p e r f i l  co rre sp o n d ien te  a alumnos con p r o fe s o r e s  de 
6 a 20 anos d-e e x p e r ie n c ia  e s  més p a rec id o  a l  g en era l por su s -  
c a r a c t e r i s t i c a s  que e l  d e  a q u e llo s  que t ie n e n  p r o fe s o r e s  con me 
nos e x p e r ie n c ia . E l orden de d i f i c u l t a d  de lo s  b lo q u es  e s  s im i­
la r  en e l  prlm ero, m ien tra s que en e l  de p r o fe s o r e s  de h a s ta  -  
c in c o  afSos p résen ta  un a d i f i c u l t a d  ig u a l  en e l  b loq ue Medida 
que en e l  de O peracion es, c o n s id e r ados g lo b a lm en te , a s !  como en 
t r e  lo s  b loq u es Numeraciôn y G eom etria y  T o p o lo ç ia . P arece que= 
a e s t o s  p r o fe so r e s  l e s  r é s u l t a  mâs d i f i c u l t o s o  de lo  h a b itu a i -  
c c n se g u ir  eso s  o b je t iv o s  de su s alum nos. También p od rla  i n f l u i r  
que a l hacer una programacidn l i n e a l ,  por in e x p e r ie n c ia  l e s  sea  
mâs d i f i c i l  a lcan zar  lo s  u lt im e s  o b j e t iv o s .
S i tenemos en cu en ta  que, segûn la  ta b la  3 . 5 . V . ,  e l  -  
p o r c e n ta je  de susp en sos de lo s  p r o fe s o r e s  con menos e x p e r ie n c ia  
es  de 9 '6  y e l  de lo s  de e x p e r ie n c ia  e n tr e  6 y  20 anos e s  d e l  -  
17 '2 ,  a s i  como que lo s  p o r c e n ta je s  g lo b a l y  por b lo q u es son  
siem pre c o n s id e r ablem ente mâs e le v a d o s  en a q u é llo s ,  podremos -  
pen sar que lo s  p r o fe s o r e s  mâs jd v en es son b a s ta n te  menos r ig u r o  
SOS a l  e s ta b le c e r  l a  l i n e a  d e l s u f ic ie n t e  que l o s  mâs e x p e r to s .
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PERFILES DE LA VARIABLE "COMPOSICION FAMILIAR*
A l s e r  so lam en te t r e s  l o s  h i j o s  û a ic o s  su sp en so s , Me­
mos te n id o  que a gru p arlo s en lo s  de dos y  t r e s  h i j o s .
Cmoparando en ambos p e r f l l e s  l o s  de l o s  b lo q u es  1 y  -  
2, vemos su  p a rec id o  en e l  trazad o  y  en l o s  p o r c e n ta je s  d e  e s ­
t e s  b lo q u es y  de su s  temas de tr a b a jo . En e l  b loq u e  O peraciones  
e s  fa v o r a b le  e l  p o r c e n ta je  en c in c o  pu n tos a l o s  n if io s  con me— 
nos hermanos, como tam bién l o  son en unos d ie z  puntos en l o s  -  
b lo q u es  4 y  5 .
C on sid erando l o s  d i s t in t o s  a n â l i s i s  que hemos hecho -  
de e s t a  v a r ia b le ,  recordarem os su in f lu e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  en -  
lo s  ap rob ad os-su sp en sos d e l  ârea de m atem éticas (v éa se  ta b la  -  
4 .V I . y  l é a s e  su co m e n ta r io ), D espu és, en e l  g r â f ic o  4 . IV . ob-— 
sezvam os que e s t a  v a r ia b le  e s  in f lu y e n te  en l o s  r e s u lta d o s  de -  
so lam ente c in c o  o b j e t iv o s  e s p e c i f i c o s .  Ahora notamos pocas d i f e  
r e n c ia s  en l o s  p e r f i l e s  de la s  c a te g o r fa s  c o n s id e r adas en l a  -  
misma, aunque r e d u c id e s  e s t a s  a d o s .
La e x p lic a c ié n  de t a i e s  "com portam ientos" de e s t a  va­
r ia b le  l a  entendem os a s i :
La r e la c iô n  s i g n i f i c a t i v e  que t é n ia  segûn l a  ta b la  -  
4 .V I. s e  r e f i c r e  a que l a  d is t r ib u c iô n  r é s u l t a n t e  e n tr e  aproba- 
dos y su sp en so s  en e l  ârea  de m a t« n â tic a s , ten ien d o  en cu en ta  -  
l a s  t r e s  c a te g o r ie s  co n sid era d a s en la  com p osiciôn  fam ilieur, no 
s e  debe a l  aza r , s in o  que in f lu y e  s ig n if ic a t iv a m e n te  e l  hecho -  
de que e l  n ifio  se a  h i jo  u n ico  o ten ga  mâs o menos herm anos.
En e l  g r â f ic o  4 . IV , se  r e f l e j a  l a  in f lu e n c ia  de esta =  
v a r ia b le  en lo s  r e su lta d o s  de la s  e v a lu a c io n e s  de cada uno de -  
l o s  o b je t iv o s  e s p e c i f i c o s ,  pero con una d i f e r e n c ia  fundam ental: 
resp ect©  a l a  ta b la  4 .V I . ,  l a  de que aqul s e  c o n s id é r a  s 6 lo  en= 
r e la c ié n  con l a  p o b la c iô n  de su sp e n so s . Por ta n  t o ,  en e s t a  po— 
b la c ié n  e j e r c e  su in f lu e n c ia  en l a s  e v a lu a c io n e s  de e so s  c in c o :  
o b j e t iv o s ,  cu yos r e s u lta d o s  no son por c a su a lid a d , s in o  por l a :  
com p osic ién  fa m il ia r  segun e l  numéro de h i j o s .
Ehi l o s  p e r f i l e s  que ahôra an a lizam os hemos te n id o  que 
p r e s c in d ir  d e l  que s e  h u b iera  r e fe r id o  a l a  c a té g o r ie  " h ijo  ûni  ^
co" , l a  e u a l ,  s i  s e  h u b iera  podido h acer  a l  haber un numéro ma­
yor  de u n ig é n i to s ,  entendem os que nos h u b ie se  dado un trazad o -  
muy d i f  er  en t e ,  por s e r  lo s  r e su lta d o s  de la s  e v a lu a c io n e s  de e_s 
t o s n ifio s l o s  mâs s i c n i f i c a t i v o s .
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PERFILES DE LA VARIABLE "PROTECCION FAMILIAR”
Afortxinadamente son pocos lo s  n ifios p e r te n e c ie n te s  a= 
fa m il ia s  en la s  que lo s  padres e s té n  sep arad os, cu a lq u iera  que= 
sea  la  causa de l a  sep a ra c id n , desde la  muerte h a sta  l a  em igra- 
c i6 n  o cu a lq u ier  o t r a .  E ntre lo s  220 alumnos su sp en so s , s 6 lo  -  
hay 16 en e s t a s  c ir c u n s ta n c ia s .
El p e r f i l  de lo s  alumnos con padres ju n to s  e s  c a s i  i -
d é n t ic o  a l g e n e r a l, ya que corresponde a l 92*7% de la  p ob la— —
c i6 n . Por c o n s ig u ie n te , p a r t ic ip a  de tod as la s  c a r a c t e r i s t i c a s *  
que a n teriorm en te  comentamos en r e la c iô n  con e l  p e r f i l  g e n e r a l.
S in  embargo, lo s  16 alumnos susp en sos con padres sepa  
rados presen tan  un p e r f i l  d i f e r e n te :
-  Es mâs e lev a d o  que e l  a n te r io r  en tod os l o s  b loq u es  
y en c a s i  tod os lo s  o b j e t iv o s .
-  E l p o r c e n ta je  g lo b a l e s  nueve puntos su p e r io r .
-  A e s t e s  alumnos l e s  o fr e c e  mâs d i f i c u l t a d  la  Numera
c iô n  que la  Medida, a l  r ê v é s  de l o  que s u e le  o c u r r ir  con mâs -
f r e c u e n c ia .
C laram ente deducim os que a e s t o s  alumnos l e s  e s  mâs -  
d i f i c i l  la  su p erac iôn  de lo s  o b je t iv o s  de m atem âticas. E sta  c i r  
c u n sta n c ia  fa m ilia r  y la s  co n secu en c ia s  que puede l l e v a r  c o n s i -  
go ( f a l t a  de ayuda, de ca r iü o , de seçu r id a d , e tc )  in f lu y e  n eg a -  
tivam en te  en lo s  n iü o s  que la  padecen.
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PERFILES DE LA VARIABLE "CULTURA DEL PADRE"
En lo s  tx e s  p e r f i l e s  tra za d o s observam os la s  s i  g u ien —  
t e s  a n a lo g ie s  y d i f e r e n c ia s :
Los h i j o s  de padre a n a lfa b e to  no superan un mayor nûme 
ro de o b je t iv o s  en to d o s  l o s  b lo q u e s .
Las d i f e r e n c ia s  e n tr e  lo s  p o r c e n ta je s  g lo b a le s  de alum 
nos con padre que p o see  una in s tr u c c ié n  p rim aria  y  l o s  que t i e — 
nen e s tu d io s  m edios o su p e r io r e s  e s  escasa»  ■lo  que in d ic a  que -  
b a sta  con un n iv e l  e le m e n ta l de in s tr u c c iô n  para e j e r c e r  una in ­
f lu e n c ia  p o s i t iv a  sob re e s t o s  n if lo s .
En e l  t e r c e r  p e r f i l  s e  n ota  una d ism in u ciôn  c o n s id era ­
b le  de l a  no su p erac iôn  d e l  b loq u e Medida en r e la c iô n  con e l  ge­
n era l y con lo s  o tr o s  dos p e r f i l e s .
También s e  o b serv a  que a e s t o s  n ifios l e s  e s  b a s ta n te  -  
mâs f â c i l  su perar l o s  o b je t iv o s  de la s  O peraciones» aunque lo s  -  
que t ie n e n  mayor in d ic e  de d i f i c u l t a d  s ig a n  s ien d o  lo s  mismos 
que en c u a lq u ie r  o tr o  p e r f i l .  E sto  probablem ente in d iq u e  un'a &^"u 
da mâs e f e c t iv a  de e s t o s  p ad res a sus h i j o s  en a q u e llo s  a sp ec to s  
de l a  in s tr u c c iô n  que r e s u lta n  mâs d i f i c i l e s  para lo s  n if io s , ya= 
que e s t o s  padres t ie n e n  m ejor capacidad  para ca p ta r  c u â le s  son -  
la s  mayores d i f i c u l t a d e s  d e  su s h i j o s  y para ayu d arles a superar  
l a s .
De tod as form as, como venim os v ien d o  a tr a v é s  de lo s  -  
p e r f i l e s  e s tu d ia d o s , l o s  b lo q u es  de o b je t iv o s  que o frecen  lo s  
o b s tâ c u lo s  mâs grandes s ig u en  sien d o  lo s  de O peraciones y Medi—  
da.
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PERFILES DE LA VARIABLE "CULTURA DE LA MADRE"
Al haber so lam en te  un n ifio  su sp en se  que t l e n e  madré -  
con e s tu d io s  m edios o u n lv e r s l t a r lo s  no podemos tr a z a r  e l  p e r f i l  
de e s t e  aspecto*  l o  agrupamos con lo s  d e  madré que p o see  In s tr u ç  
cc l6 n  p rim aria .
En lo s  p o r c e n ta je s  g lo b a le s  hay una d if e r e n c ia  de c a s i  
16 puntos en co n tra  de lo s  n lflos con madré a n a lfa b e ta . Sus d i f i ­
c u lta d e s  son b a s ta n te  mayores en to d o s  l o s  b lo q u es te m â tlc o s , t^  
mas de tra b a jo  y  o b j e t iv o s .
El p e r f i l  d e  alumnos con madré que p o see  In s tr u c c iô n  -  
prim aria  g o tr o s  e s t u d io s  més c u a l l f I c a d o s  e s  muy p a rec id o  en su 
trazado a l  que se  r e f e r l a  a p ad res con in s tr u c c iô n  p r im a r ia , aun 
que é s t e  sea  a l go més e levcu io .
P réctlca m en te  I d é n t ic o s  r e s u lta n  lo s  que se  r e f ie r e n  a 
madré a n a lfa b e ta  y padre a n a lfa b e to , l o  que nos In d lc a  l a  Id en t^  
dad en lo s  e f e c t o s  n e g a t lv o s  de ambas c ir c u n s ta n c ia s .  Por o tr a  -  
p a r te , e s t a s  c ir c u n s ta n c ia s  se  dan conjuntam ente en ambos cônyu- 
g es de 99 m atrim onlos de l o s  100 p ad res y  123 madrés a n a lfa b e ta s  
que hay d e l t o t a l  de padres y madrés de l o s  n ifio s su sp e n so s .
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PERFILES DE LA VARIABLE "SITUACION ECONOKICA''
Al s e r  so lam ente cu atro  lo s  n ifio s su sp en sos que p e r te -  
necen a una fa m il ia  con s i t u a c ié n  econ6m ica buena, hemos in c l u i -  
do a e s t o s  n ifio s y  a lo s  de s i tu a c ié n  econém ica media en un so lo  
grupo, d e l que hemos trazad o  e l  p e r f i l  b a jo  un u n ico  a sp ec to :  
"media y buena".
Los n ifio s  d e s fa v o r e c id o s  econômicamente p resen tan  un -  
p e r f i l  con un p o r c e n ta je  g lo b a l de c a s i  15 puntos por encima d e l  
o tr o .  El orden de d i f i c u l t a d  por b loq u es c o in c id e  en ambos y con 
e l  d e l p e r f i l  g e n e r a l.
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PERFILES DE LA VARIABLE "INTERES DE LOS PADRES POR
LA ESCUEIA*'
El p e r f i l  de l o s  n ifio s su sp en so s con padres in t e r e s a — 
dos t i e n e  un p o r c e n ta je  g lo b a l de mâs de d ie z  puntos menos; e s  -  
mener, por ta n to ,  e l  numéro de o b je t iv o s  no su p erad os.
Por lo  demâs, no e x i s t e  a lt e r a c iâ n  en ambos d e l orden= 
h a b itu a i de d i f i c u l t a d  por b loq u es tem â tico s  y lo s  o b j e t iv o s  que 
normalmente son mâs d i f i c i l e s  de superar también lo  son aqui en= 
ambos p e r f i l e s .
Todos lo s  o b je t iv o s  t ie n e n  un p o rcen ta je  mâs e lev a d o  -  
en e l  p e r f i l  de padres no in te r e sa d o s  que sus c o r r e sp o n d ie n te s  -  
en e l  o tr o  p e r f i l .
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PERFILES DE LA VARIABLE "ACTITUD DE LOS PADRES ANTE
LAS CALIF ICACI ONES’*
El p e r f i l  de l o s  alumnos susp en sos que t ie n e n  padres -  
con a c t ltu d  no fa v o r a b le  e s  c o n s id e r ablem ente mas a l t o  que e l  -  
o tr o , con unas d i f e r e n c ia s  en p o r c e n ta je s  g lo b a le s  de c a s i  14 
p u n tos .
También e l  orden de d i f i c u l t a d  por b lo q u es te m é tlc o s  -  
e s  e l  mlsmo en ambos p e r f l l e s .
Es e s t a  l a  û ltlraa  v a r ia b le  d e l  grupo de s l e t e  v a r ia — -  
b lc s  c lr c u n s ta n c la le s  que hacen r e f e r e n d a  a l e n to m o  f a m i l i a r .= 
SI nos flja m o s de e s a s  s l e t e  en la s  c in c o  u lt im a s , observam os e l  
gran p arec id o  de to d o s  su s  p e r f l l e s  s i  comparamos, por un la d o ,-  
lo s  de lo s  a sp e c to s  p o s l t lv o s  (m ejor c u ltu r a  d e l padre, m ejor 
c u itu r a  de la  madré, s l tu a c lô n  econém lca media o buena, ln te r c s=  
por l a  e s c u e la  y  a c t l tu d  fa v o r a b le  an te  c a l l f i c a c lo n e s )  y , por -  
o tr o , lo s  de lo s  a s p e c to s  n e g a t lv o s  (padre a n a lfa b e to , madré 
a n a lfa b e ta , mala s i t u a c ié n  econôm lca, d e s ln te r é s  por la  e scu e la =  
y  a c t ltu d  d e s fa v o r a b le  a n te  c a l l f i c a c l o n e s ) .
Son su s c a r a c tè r e s  mâs comunes:
-  R egular o s c i la c l é n  e n tre  la s  d i f e r e n c ia s  de su s  por­
c e n ta je s  g lo b a le s  (de 1 0 '4  y  15 '9  p u n to s ) .
-  Ig u a l orden en la  d i f i c u l t a d  de sus b lo q u es te m â t l- -  
c o s :  O peraciones, M edida, N um eracién, Geom etrla y T op o log la  y , -  
por u lt im o , Conju n to s  y  corresp on d en c1a s . E ste e s  tam bién e l  or­
den en e l  p e r f i l  g e n e r a l.
-  D ife r e n c ia s  r e g u la r e s  en lo s  p o r c e n ta je s  de lo s  b lo ­
ques tem â tico s  p e r te n e c ie n te s  a l o s  a sp ec to s  p o s l t lv o s ,  por un -  
la d o , y a lo s  n e g a t lv o s , por o t r o .
-  P e r f l l e s  d e  l o s  a sp e c to s  p o s l t lv o s  con co n to m o s  ca ­
s i  c o ïn c id e n te s , a s i  como l o s  de l o s  n e g a t lv o s .
De t a i e s  p a r e c ld o s  deducim os una vez  mâs la  in tim a  c o -  
n ex ién  e n tre  l o s  a sp e c to s  c o n sid era d cs  en t a i e s  v a r ia b le s .  C ultu  
ra , s i tu a c ié n  econém lca , I n t e r é s  por l a  e sc u e la  y por euanto  de= 
e l l a  s e  d e r iv e  son c ir c u n s ta n c ia s  que su e len  d a rse  conjuntam ente  
en la s  mismas p erson as y  f a m i l ia s ,  o , por e l  c o n tr a r io , carecer=  
de e l l a s  tam bién con ju n tam en te .
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FERTILES DE LA VARIABLE "ASISTENCIA A EDUCACION
PREESCOLAR"
Con é s t a  in ic ia m o s  c l  b loq u e de cu a tro  v a r ia b le s  que -  
p erten ecen  a " an teced en tes e s c o la r e s " .
El p e r f i l  de l e s  n ifics  que no a s i s t i e r o n  e s  a lg o  mas -  
e le v a d o . P résen ta  raayores o s c i la c io n e s ,  d eb id a s a que la  pob la—  
c i6 n  a la  que corresp ond e es  e sc a s a  (29 a lu m n os). S in  embargo, -  
no notâm es una d if c r e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  que nos p erm ita  asegurar  
que lo s  n ifios su sp en ses  que a s i s t i e r o n  a p r e e s c o la r  o b tien en  -
unes n iv e le s  .co n sid era b l« n en te  in f e r io r e s  en o b je t iv o s  no supera  
d o s . Segûn lo s  r e su lta d o s  e s t a d i s t i c o s  de la  ta b la  4 .X I I I . ,  tam - 
poco eran s i g n i f i c a t i v e s  lo s  r e s u lta d o s  de la  v a r ia b le ,y  en e l  -  
g r â f ic o  4 . IV. vemos que era l a  v a r ia b le  que a fe c ta b a  s i g n i f i c a t ^  
vamente a l  mener nùmero de o b j e t iv o s ,  so lam en te a d o s .
La d if e r e n c ia  de p e r c e n t i le s  g lo b a le s  es e sc a sa  (4 '9  -  
p u n to s ) . Son muy p a r e c id o s  l o s  de lo s  b loq u es 1 y  2 . En Medida -  
se  n ota  una mayor d if e r e n c ia  fa v o ra b le  a lo s  que a s i s t i e r o n  a -  
p r e e sc o la r  (1C  3 p u n to s ) , lo  que hace suponer una mayor d e s tr e z a  
a d q u ir id a  en » e l uso y recon ocim ien to  de la s  m edidas. También en= 
C a lc u le  y en Geom etria y  T op ologfa  e x i s t e  v e n ta ja  r e sp e c te  a e s ­
t e s  n in e s .  En Medida, C â lcu lo  y  G eom etria y  T o p o lo g la , por e ste=  
orden , es donde se  n o ta  que lo s  n iflo s  que no a s i s t i e r o n  a p r e e s ­
c o la r  l e s  va a r e s u l ta r  mas d i f l c i l  superar sus o b je t iv o s ;  a la u ­
n e, como e l  5 .2 .5 .  ( " id e n t i f i c a r  e l  cube, e l  prism a y la  p ira m i-  
d e" ), d e sta ca  ex traord in ar iam en te  sob re lo s  d en â s.
Al s e r  c o ïn c id e n te s  lo s  r e su lta d o s  de lo s  t r è s  a n a li—  
s i s  e fec tu a d o s  sobre e s t a  v a r ia b le , nos rem itim es a lo s  comenta­
r i e s  e fec tu a d o s an ter iorm en te  en lo s  puntos 4 .1 .1 .  y  4 .2 .1 .
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PERTILES DE LA VARIABLE "APROBO OTRAS AREAS DISTINTAS
A LAS KATEMATICAS*
Los n if lo s  su sp en ses  en m aternaticas que aprobaron o tr a s  
areas so lam en te  son 21 . E s te s  n iR os, aunque han suspendido la s  -  
m atem éticas, l o  h an hecho en r e la t iv a m e n te  pocos o b j e t iv o s .
Observâmes en e l  p e r f i l  que lo s  r ep r é se n ta  lo s  s ig u ie n  
t e s  c a r a c tè r e s :
12 Son muy b a jo s  l o s  p o r c e n ta je s  m edics de cada uno de  
lo s  b lo q u es 1 2 , 22, 4 2  y  5 2 .
2 2  La mayor d i f i c u l tad  para e s t e s  n ifios e s t a  en e l  b l£  
que de O p era c icn es , de mènera e s p e c ia l  en lo s  o b je t iv o s  que se  -  
r e f ie r e n  a l a  r e s o lu c ié n  de s i tu a c io n e s  p ro b lem â tica s y a lo s  de 
l a  d iv i s i ô n .  La d i f e r e n c ia  de p o r c e n ta je s  de e s t e  b loq ue y e l  in  
raediato se g u id o r  (Numeracién) e s  de 23*1 p u n tos, lo  que in d ic a  -  
que p râ ctica m en te  e l  problem s de l a  no su p erac ién  d e l ârea para= 
e s t e s  alumnos e s t a  en la s  O p eracion es.
3 2  L es r é s u l t a  mas d i f l c i l  superar la  Numeracidn que -  
l a  M edida. Se e v id e n c ia  ex tra o rd in a r ia m en te  la  d i f i c u l t a d  d e l ob 
j e t iv o  2 . 2 . 1 . ,  que se  r e f i e r e  a l a s  r é g la s  de lo s  s is te m a s  de nu 
m erecion de b a se s  10 y 2 . En cam bio, en e l  o tr o  p e r f i l  y  en e l  -  
gen era l d e sta ca n  mas en e s t e  b loq u e lo s  o b je t iv o s  2 . 1 . 6 .  (" d e s -  
componer un numéro en sumandos de tod as l a s  formas p o s ib le s" )  y= 
e l  2 . 2 . 3 .  {" con tar  p r o g r e s iv a  y  r e g res iv a m en te" ).
4 2  Los A sp ec to s  to p o lô g ic o s ,  lo s  C onjuntos, la  P a r t i - -  
c i6 n  de co n ju n te s  y  l a s  C orresp ond en cias son o tr o s  ta n te s  temas= 
de tra b a jo  que p râ c tica m en te  no o frecen  ninguna d i f i c u l t a d .
E l p e r f i l  de l o s  n ifio s  su sp en ses que tampoco aprobaron  
alguna o a lg u n a s de l a s  demâs a r e a s , aunque a lgo  mas e lev a d o , e s  
bas ta n te  p a r e c id o  a l g e n e r a l, lo  que es normal va que acumula a= 
més d e l 9 0 % de l a  p o b la c ié n  t o t a l .
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PERFILES DE LA VARIABLE "AROS EN EL CICLO IN IC IA L"
Un t e r c io  de l a  p o b la c ién  t o t a l  de su sp en ses ha perma 
n ec id o  mas de d os afios en e l  c i c l o  i n i c i a l  ( ta b la  4 .X V .) . A pe—  
sar  de su mas la r g a  .p erm an en cia ,-estos alumnos no superaron un -  
mayor niSmero de o b j e t iv o s  que lo s  de perm anencia norm al. Proba -  
blem ente e s t o s  n ifio s hayan n e c e s ita d o  una a te n c ié n  e s p e c ia l  que= 
q u izâ s  no han r e c ib id o  y  sus d i f i c u l t a d e s  en e l  ap ren d iza je  de -  
la s  m atem éticas no s e  han podido c o r r e g ir .
Comparando aihbos p e r f i l e s ,  observâm es que en lo s  b lo ­
ques Conju n to s  y  co rresp o n d en c ia s  y Numeracién lo s  o b je t iv o s  -  
o fr e c e n  una d i f  ic u l t a d  s im ila r  a ambos grupos de n ifio s , aunque -
la s  O peraciones con c o n ju n te s  para l o s  més jé v e n e s  y la  P a r t i-----
c iô n  de un co n ju n te  para lo s  mayore s  sean  en Numeracién lo s  t e —  
mas mas d i f i c u l t o s o s .
En e l  b loq u e  Medida se  ob serva  una mayor d if e r e n c ia  -  
( c a s i  18 p u ntos) en e l  p o r c e n ta je  medio de o b je t iv o s  no supera—  
d o s. El orden de d i f i c u l t a d  de lo s  o b je t iv o s  e s  c a s i  e l  mismo en 
ambas p o b la c io n e s , pero  en lo s  r e p e t id o r e s  e s  mucho mas acusada. 
Siem pre es  l a  r e s o lu c ié n  de s i tu a c io n e s  p ro b lem ética s e l  ob j e t i ­
vo més d i f l c i l  de su p era r .
En ambos grupos de n in o s  e l  b loq u e O peraciones s ig u e  -  
sien d o  e l  més d i f i c u l t o s o  y  en é l  d e sta ca n  siem pre lo s  o b je t iv o s  
r e fe r id o s  a s i t u a c io n e s  p ro b lem étic a s  y  au tom atizac ién  de la s  o -  
p e r a c io n e s . En l o s  alumnos r e p e t id o r e s  e l  p o rcen ta je  medio d e l -  
bloq u e es  c a s i  d ie z  p u n tos més a l t o  que e l  d e l o tr o  grupo.
También s e  n o ta  una d i f e r e n c ia  â p r e  c ia b le  en e l  b lo ­
que G eom etria y  T o p o lo g la  (8*5 puntos en e l  p o rcen ta je  medio) a= 
favor  de lo s  nô r e p e t id o r e s .
Podemos sa ca r  como co n secu en c ia  que para la  r e c u p e r a --  
c io n  de lo s  alumnos r e p e t id o r e s  en e l  érea  de m atem éticas hay -  
que in t e n s i f  ic a r  l a  ensefianza de lo s  t r è s  u lt im o s b loq u es temét_i 
COS, d ia g n o s tic a n d o  dénde e s ta n  lo s  faJLlos més g é n é r a le s  y lo s  -  
pa r t i c u la t e s .  A l mismo tiem po e s  co n v en ien te  p e r fe c c io n a r  la s  , -  
t é c n ic a s  de enseîianza  y a d a p ta r la s  a la s  c a r a c t e r l s t i c a s  de es<— 
to s  n ih o s . I n c lu s o , s i  en a lg u n o s  de e l l o s  s e  observa  que no h an 
a lc a n z a d o  e l  grado de madurez n e c e sa r io  para coraprender y supe—
- 4 0 2 -
rar a lgunas a ea r r e g a s , as p r e f e r ib le  posponer a lgun os de e s t o s  — 
c * j e t iv o s  h a sta  que su n lv e l  de d e s a r r o l lo  se a  s u f l c i e n t e  para r* 
e l l o .  E sto s  n ifids n e c e s l ta r la n  una ensefianza mas I n d lv ld u a liz a d a  
y , d esd e lu e g o , no s e r la  nunca medida e f i c a z  l a  r e p e t ic ié n  en  e l  
ciclo. Ya vemos por lo s  d a to s  de n u e s tr a  in v e s t ig a c io n  c6mo e l  r e -  
tr a s a r  su perm anencia en e l  c i c l o  no fa v o r e c e  su prornocién en -  
cu rso s  s u c e s iv o s .
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PERFILES DE lA  VARIABLE "CAMBIO PE PROFESOR DURANTE
EL CICLO IN IC IA L *
SeçnSn los datos de la tabla 4.XVI./ dos tercios de la 
poblacién escolar suspense cambié de profesor durante su perma­
nencia en el ciclo Inicial, es declr, en sélo dos o très cur—  
SOS. No se preguntaba cuântas veces, pero suponenos que en bas- 
tantes casos mâs de una.
A los nlîios que tuvleron caroblos de profesor les es - 
mis diflcil superar los objetivos de mateméticas del ciclo, es- 
peclalmente los bloques Medida, Geometria y Topologla y Opera—  
clones, por este orden. Son semejantes las difIcultades globa - 
les en Numeraclén, aunque su trazado dlflera: més fâcil el tema 
Mümero cardinal y ordinal para los nifios que tuvleron el mismo= 
profesor y mis ficll el de Sistemas de numeraclén para los que= 
camblaron.
Se observa en la grifica de los alumnos sln cambio de 
profesor mayores oscilaciones en los porcentajes de dlflcultad= 
de sus objetivos, destacando en Numeraclén como muy altos el -
2.1.6. ("descomposlclén de un némero en sumandos, de todos los= 
modos posibles") con el 80%, el 2.2.3. ("contar progresiva y re 
gresivamente") con el 73% y el 2.2.4. ("trasladar el lenguaje - 
manlpulatlvo al oral y al griflco") con el 68%; como muy bajos» 
destacan el 2.1.1. y el 2.1.2., reconocimiento y formacién de - 
conjuntos con el mismo cardinal. En la sustracclén destaca una» 
vez mis la dlflcultad del objetlvo 3.2.5. ("resolver sltuaclo-- 
nes probleméticas utlllzando sumas y restas comblnadas"), que - 
alcanza el 93% en este perfil.
^.Podrian'deberse estas oscilaciones a que los profeso 
res que permanecen con los mlsmos alumnos suelen seleccionar - 
los objetivos mejor superables e Inslsten mis sobre ellos?. No» 
podemos asegurarlo. Desde luego si se manlf lesta una mayor f acjL 
lldad global de los alumnos que no cambl aron de profesor en los 
bloques més dlficlles y unas mayores oscilaciones entre los ob­
jetivos considerados féclles y dlficlles.
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FERTILES DE LA VARIABLE "SEXO DEL ALUMNO"
Comparando ambos p e r f i l e s ,  vemos que a l o s  va ro n es -  
l e s  e s  m is d i f l c i l  l a  su p eracid n  de l o s  o b j e t iv o s .  Hay una d i f e  
r e n c ia  g lo b a l d e  7*5 p u n to s , d i f e r e n c ia  que s e  m a n tiw e  con b%  
ta n te  aproxim acidn en cada uno de l o s  b lo q u es tem & ticos, a ex—  
ce p c ié n  d e l  d e  M edida, cuyo p o r c e n ta je  d e  d i f i c u l t a d  e s  1 1 '7  -
p u n tos , siem pre mayor en e l  p e r f i l  de l o s  n if io s .
O bservâm es, ta n to  en é s t e  como en o tr o s  a n te r io r e s , -  
que en l o s  p e r f i l e s  d e  tra za d o  mâs b a jo , o s e a ,  de menor d i f i —  
c u lta d , siem pre d e s ta c a n  a lgunos o b j e t iv o s  por su  e le v a c ié n  so­
bre  l o s  demâs, e s  d e c ir ,  son bas tan  t e  anâs d i f  I c i l e s  que e l  r e s ­
t e  y  s e  aproximan mâs a l a  d i f i c u l t a d  de e so s  mismos o b je t iv o s »  
en l o s  p e r f i l e s  mâs a l t o s .  Se e lev a n  c o n s id e r ab lem ente sob re  -  
l o s  demâs de su  b lo q u e  en e l  p e r f i l  d e  l a s  n if ia s  l o s  «Aj e t lv o s »
2 .1 .6 .  ( "descomponer un nâmero en sumandos, d e  to d o s  l o s  modos» 
p o s ib le s " ) , 2 . 2 . 3 .  (" co n ta r  p r o g r e s iv a  y  reg res iv a m en te? , que -  
r é s u l t a  mâs d i f l c i l  para la s  hembras que para l o s  v a r o n e s ) , -  
3 .1 .4 .  (" r e s o lv e r  s i tu a c io n e s  p ro b lem â tica s r e la c io n a d a s  con la  
su s tra cc iâ n "  y  " u t i l iz a n d o  sumas y  r e s t a s  ccrabinadas", r e s p e c t !  
vam en te), 3 . 3 . 3 .  ( " in ic ia r  l a  au tom atizaciân  de l a  op erac iân  de  
m u lt ip l ic a r  por una c i f r a " ,  mâs d i f l c i l  para l a s  n ifia s que para  
l o s  n ifio s) y ,  en e l  b lo q u e  M edida, e l  4 . 1 . 5 .  (r e s o lv e r  s i t u a c io  
n és p ro b lem â tica s  con u n idades de tiem po) y  e l  4 . 1 . 6 .  ( in te r p r e  
ta r  la s  horas d e l  r e l p j ) .
Aunque en l o s  temas de tr a b a jo  tam biân son mâs e le v a -  
d os lo s  p o r c e n ta je s  d e  l o s  n ifio s que l o s  de l a s  n if ia s , d estacan  
de manera e s p e c ia l  en e s t a s  d if e r e n c ia s  lo s  de P a r t ic i6 n  d e  un» 
con ju n to  y  C orresp on d en cia s en Numeracidn, e l  de A d ic ién  en Ope 
r a c io n e s , e l  de M edida y  e l  de A sp ecto s g ecsn â tr ico s. Es s im ila r  
l a  d i f i c u l t a d  d e l  d e  Conju n to s  en ambos p e r f i l e s .
Los r e s u lta d o s  de l a  prueba d e l  S .E .I .E .  tambiân son» 
fa v o r a b le s  a l a s  n if ia s , ta n to  en M atem âticas como en la s  demâs» 
â rea s  (5 0 ) .
E sto s  r e s u lta d o s  parecen  dem ostrar y  con firm er lo s  r e  
su lta d o s  de o t r o s  e s t u d io s :  p arece que e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c — -  
tu a i de la s  n if ia s  en e s t a s  edades s e  ad e lan  ta  a lg o  a l  de lo s  n^ 
fios, aunque d esp ù és s e  é q u i l ib r é .  Para o tr o s  in v e s t ig a d o r e s  -
-4 0 9 -
(51) se debe a una mejor adaptacl6n de las nifias que de los ni­
fios al modelo de alumno ideal que el profesor se tiene configu- 
rado.
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PERFILES DE LA VARIABLE "NIVEL INTELECTUAL"
Aunque s e  c o n s id e r  aron c in c o  categories de e s t a  v a r ia ­
b le ,  l a s  c o r r e sp o n d ie n te s  a l l a s  c in c o  c a te g o r la s  d e l t e s t  Matr^ 
c e s  P r o g r e s iv a s  C o lo r , d e  Raven, que s e  a p l ic 6 ,  s e  u n if ic a r o n  -  
l a s  dos prim eras para sa ca r  e l  p e r f i l  porque de l a  c a té g o r ie  -  
" in t e l ig e n c ia  su p er ior"  so lam en te  hubo ocho n if io s .
E l orden de menor a mayor d i f i c u l t a d  que p resen tan  -  
l o s  p e r f i l e s  e s  in v e r s e  a l  orden d e  cap acid ad  i n t e l e c t u a i .  La -  
o s c i la c id n  e n tr e  p o r c e n ta je s  g lo b a le s  de d i f i c u l t a d  v a r ia  d e l  -  
38'2% en IS  y  SIM a l  59*8% en la ca legor ia . D, pasando por e l  45' 1 
en TM y  e l  5 2 '8  en IIM.
H aciendo un an 411 s i s  més d é t a i l  ado, notamos que en e l  
bloq u e donde l a s  d i f e r e n c ia s  son  m ayores, e s  d e c ir ,  donde l a s  -  
d if e r e n c ia s  de n lv e l  I n t e le c t u a l  t ie n e n  mayor rep ercu sld n , e s  -  
en M edida, con 3 0 '9  p u n to s , e sp e c ia lm e n te  e n tr e  la prim era categs 
rXa con sid erad a  y  la segunda (13 p u n tos) y  e n tr e  la te r c e r a  y  la  
cu arta  (1 1 '4  p u n to s ) .  S lg u e  por e s t e  orden: Numeraclén (2 5 '2  -
p u n to s ) , G eom etria y  T o p o lo g la  (2 2 * 1 ) , C onjuntos y corresponden  
c i  as (19*6) y  en tiltim o  lu g a r , O p erac ion es, con 1 7 '5  puntos de= 
d if e r e n c ia  e n tr e  la  prim era y  la  é lt lm a  categorias c o n s id e r a d a s .s  
E l orden de d i f i c u l t a d  de l o s  b lo q u es  e s  e l  mismo en tod os lo s=  
c a so s  e  ig u a l  a l  orden e x l s t e n t e  en e l  p e r f i l  g e n e r a l.
Por tem as d e  tr a b a jo , ademés de l a  d if e r e n c ia  m enclo- 
nada en e l  b loq u e  o to n a  Medida (3 0 '9  p u n to s ) , l a  d if e r e n c ia  de  
d i f i c u l t a d  e s  mayor en l a  A d ic ié n  (3 4 '8  p u n to s ). P a r t ic ié n  de -  
un con ju n to  (3 1 '7  p u n to s ) , S u s tr a c c ié n  (2 9 '2 ) y  Némero ca r d in a l  
y o r d in a l (2 8 * 7 ) . Es d e c ir ,  p a rece  que en e so s  temas e s  donde -  
més se  n o ta  que l a  d i f e r e n c ia  puede s e r  deb ld a  a l a  d i s t in t a  ca  
pacidad  i n t e l e c t u a l  de l o s  in d lv id u o s .  En cambio, l a s  d i f e r e n - -  
c ia s  menores e s té n  « a l l a  D lv ls fém  (8*1  puntos) y  en l a  M u lt ip ly  
c a c ié n  (11 ' 3 p u n to s) ,  l o  que n os v ie n e  a dem ostrar una v ez  més= 
l a  d i f i c u l t a d  in t r ln s e c a  de e s t o s  tem as de trabajo»: con mayor -  
in d ep en d en d a  d e o tr a s  c lr c u n s t a n c ia s .
Cabe d e s ta c a r  tam bién alguneis o s c i la c io n e s  grandes en  
l o s  o b j e t iv o s ,  coenao e l  que s e  r e f i e r e  a l a  r e s o lu c ié n  de s i t u a ­
c io n e s  p ro b lem étic a s  con l a  a d ic ié n  ( 3 .1 .4 . )  que d l f i e r e  62 pun 
to s  e n tr e  e l  prlm ero y  e l  u lt im o  p e r f i l .  También, e l  4 . 1 .2 .  y  -  
e l  4 . 1 . 3 . ,  d e  M edida, con 54 p u n tos en cada uno de d if e r e n c ia ,  = 
e l  1 .4 .3 .  de Num eraclén, con 40 p u n to s , e l  2 .1 .6 .  con 39, e t c .
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PERFILES DE LA VARIABLE "APTITUD NUMERICA"
A l haber s 6 lo  un n ifio  su sp en se  con a p t itu d  ntimérlca -  
su p e r io r  y  t r è s  con a p t itu d  s u p e r io r  a l  térm in o  m edio , hemos a -  
grupado e s t o s  cu a tro  n if io s  con l o s  32 d e  térm ino  medio de a p t i ­
tud num érica para form ar con e s t o s  t r è s  grupos un s o lo  p e r f i l .
A p esa r  de que l a  am plitud  d e  c in c o  c a te g o r la s  ha que 
deuio red u cid a  a t r è s  en l o s  p e r f i l e s ,  l a s  d i f e r e n c ia s  que s e  ob 
servan  e n tr e  e l l a s  e s  mucho mayor que en l o s  p e r f i l e s  d e  l a s  àe  
mâs v a r ia b le s .  N atu ralm ente, l a  r e la c id n  e n tr e  l a  d i f i c u l t a d  -  
que o fr e c e n  lo s  b lo q u e s , temaa y  o b j e t iv o s  m ateroâtlcos con l a  -  
a p titu d  d e l  in d iv id u o  para e s t a  ârea  t i e n e  que s e r  grande y  a s i  
s e  r e f l e j a  en l o s  g r & fic o s .
Hay una d i f e r e n c ia  d e  3 3 '8  p u n tos en l o s  p o rcen ta j e s = 
g lo b a le s  e n tr e  l o s  d e  m ejor a p titu d  y  l o s  d e  a p t itu d  p e o r . E l -  
orden de d i f i c u l t a d  por b lo q u es  e s  e l  mismo que e l  d e l  p e r f i l  -  
g e n e r a l en dos de e s t o s  p e r f i l e s ;  no l o  e s  en n if io s  con m ejor -  
a p t itu d , para l o s  c u a le s  e l  b loq u e  Num eraclén r é s u l t a  menos f â ­
c i l  d e  su p erar que e l  b loq u e  M edida.
Observâmes que en l o s  n ifio s  de a p t itu d  normal y  mâs -  
a l t a  e l  problem s de l a  no su p era c ién  d e l  â rea  c a s i  s e  l im i t a  a= 
l a s  o p era c io n es  de m u lt ip l ic a r :  y .d i v i d l r ,  a s i  como a l  o b je t iv o =  
sob re r e s o lu c ié n  de s i t u a c io n e s  p ro b lem â tica s  con sumas y  r e s ­
ta s  comblnadas ( 3 . 2 . 5 . ) ,  a l  de c o n ta r  p r o g r e s iv a  y  regresivam em  
t e  ( 2 . 2 . 3 . ) ,  a l a  d esco m p o slc lén  d e nâmeros en sumandos ( 2 .1 .6 )  
y  pocos mâs.
Los n ifio s con a p t itu d  in f e r io r  a l  târm ino medio (ITM) 
p resen ta n  un p e r f i l  in term ed io  en su  p o r c e n ta je  g lo b a l ,  en los** 
p o r c e n ta je s  de su s b lo q u es  te m â tic o s  y  en l o s  d e  c a s i  tod os su s  
o b j e t iv o s ,  destacan d o  como ex c e p c ié n  e l  2 . 2 . 3 . ,  en e l  que a l o s  
n if io s  de a p t itu d  I'Q4 p a rece  s e r i e s  mâs f â c i l  co n ta r  p r o g r e s iv a -  
y  reg resiv a m en te  que a l o s  de a p titu d  normal o mâs a l t a .
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A parte de l a s  c o n c lu s io n e s  que ya expresam os a lo  la x  
go y  a l  f i n a l  d e l punto 4 . 1 . ,  cuando analizabam os lo s  r é s u l t a — 
dos de la  prim era p a r te  de l a  in v e s t ig a c io n ,  exponemos a c o n t i­
n u a tio n , ju n to  a una s i n t e s i s  de é s t a s ,  o tr a s  c o n c lu s io n e s  que- 
consideram os de in t e r é s  en n u estro  tr a b a jo .
Entendemos que en poco s e  b é n é f ic ia  l a  enseAanza ante  
e l  desbord ami en to  d e l térm ino " fra ca so  e sc o la r "  que inunda to —  
d os l o s  m edios e s c o la r e s ,  f a m il ia r e s  y  s o c i a l e s .  Hablar de fr a ­
ca so  e s c o la r ,  c r e a r  p s i c o s i s  c o le c t iv a  d e  fr a c a s o  e s c o la r  s in  -  
c e n tr e r  su con cep to  n i  p r é c is e r  sus l im i t e s ,  e s  crea r  un c lim a -  
de rech azo  de la  so c ied a d  h a c ia  la  ed u ca tio n  en g en era l y h a c ia  
l a  in s t i t u c io n a l iz a d a  en p a r t ic u la r  que va en p e r ju ic io  de su -  
mayor e f i c a c ia .
D esde e l  punto de v i s t a  d e l fr a c a s o  proyectad o hacia=
e l  alumno d e E .G .B ., creem os que e s  una a c t itu d  in j u s t a ,  to n s ----
d e n t e  o in c o n s c ie n te ,  por p a r te  de qui en a s l  lo  e n tie n d e , ya -  
que es  h acer  a l  n ifîo  r e sp o n sa b le  de a l  go muy com plejo de lo  que 
é l  e s  e l  prim ero y  mâs in d e fe n so  p a t ie n t e .
C ie r ta s  s i tu a c io n e s  que pueden c a l i f i c a r s e  como expr^ 
s i6 n  de fr a c a so  s e  han dado y  s e  darân siem pre en la  e s c u e la . -  
Es un problem s com pileado en e l  que in te r v ie n e n  una s e r l e  de 
e lem en tos y  c tr c u n s ta n c ia s  d e s fa v o r a b le s  que actûan conjuntamen 
t e .
D esdram atizar e l  problem a a n te  l a  f a m il ia  y  an te e l  -  
n ifio , dando c o n fia n z a  en su p o s ib le  s o lu c iô n , e s  e l  prim ero y -  
n e c e s a r io  paso para c o n se g u ir  e l  c lim a  fa v o r a b le  de p a r t ic ip a — 
c i6 n  con ju n ta  y a c t iv a  de q u ien es  lo  su fren  con ansiedad  y an — 
g u s t ia .
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I I
El p r o fe s o r  de E .G .B ., d ctu an d o  en  com pleja la b o r , = 
debe co n ju n ter  su s ta r e a #  e s p e c l f l c a s  de p r o fe so r  que conocé& #- 
l o s  r ecu rSOS d id â c t lc o s ,  m eto â o l6 g lc o s  y  d e  o r g a n lza c l6 n  para -  
una mayor e f l c i e n c l a  d o c e o te , con e l  dom lnlo y  a p lic a c iô n  d e  -  
o tr a s  c ie n c la s  y  t é c n lc a s  que, como tu t o r ,  l e  serv irA n  para un= 
m ejor con oclm len to  d e  su s  alumnos y  de su s  d l f i c u l t a d e s  a f i n  -  
de p r o p o r c io n a r le s  una adecuada o r ie n ta c iô n  y  ayuda. Pensâmes -  
que en e s t e  segundo a sp e c to  l a  p rep arac iôn  d e l p r o fe s o r - tu to r  -  
en e j e r c i c io  y  l a  d e l  p r o fe s o r  en form aciôn  son b a s ta n te  d e f l - -  
c ie n t e s  en g e n e r a l.
La O r ien ta c iô n  E d u ca tiva , l a  P edagogla  E xperim ental y  
l a  P edagogla  D if e r e n c ia l  son por c o n s i gu i e n te  tam bién disciplinas 
fundam entale s  en la  p rep arac iôn  d e l  p r o fe so r  d e  E .G .B . s i  quere  
mos que é s t e  se a  e l  t ip o  de p r o fe s o r  que lo s  problem as de l a  E- 
d u caciôn  B â slca  de n u e s tr o s  d fa s  e x ig e n .
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I I I
No pareee oportuno h a b la r  de fr a c a s o  e s c o la r  s i  p rev ia m « i-  
t e  no e x i s t e  un p ro y ec to  e s c o la r  que s e  pueda ton ar como p u n tos  
de r e f e r e n d a .  P e r o .d ic h o  p ro y ec to  no e s  v â lid o  s i  no p a r te  d e l  
con ocim ien to  de l a  r e a l id a d , s i  su  p ro y ecc iô n  fu tu ra  no s e  fu n ­
dam ents en l a  r e a lid a d  p r é se n ta  d e  to d o s  a q u e llo s  fa c t o r e s  que, 
actuando a is la d a  y  conjuntam ente pueden c o n d it io n a r  lo s  r é s u l t a  
dos d e l  p r o y e c to .
La a d m in istra c iô n  e d u c a t iv a , l a  in s t i t u c iô n  e s c o l a r ,= 
e l  p r o fe s o r , l o s  padres d e l  alumno y  e l  mismo alumno, e s  d e c ir ,  
lo s  d irec ta m en te  im p lica d o s  en e l  é x i t o  o fr a c a s o  d e  l a  educa—  
c iô n ,  s e  supone que han de te n e r  cada uno su p rop io  p ro y ec to  de  
l o  que esperan  de l a  misma. S i en su s  p ro y e c to s  r e s p e c t iv e s  no= 
hay unas l in e a s  b é s ic a s  de c o in c id e n c ia ,  no podremos h a b la r  de= 
fr a c a s o  en g e n e r a l, s in o  d e  fr a c a s o  segén  l a  p e r sp e c t iv a  d e  ca ­
da im p lica d o .
E l ém blto de cada p ro y ec to  s e  va redu ciendo s i  s e g u i -  
mos e l  orden r e la t io n a d o , pasando d e l  ém bito n a t io n a l ,  cuando -  
s e  t r a t a  d e l s is te m a  e < ^ c a t^ r § ^ la ^ r a d o s  por l a  a d m in istra c iô n , 
a l  p ro y ec to  e d u c a tiv e  p e r so n a l, segûn lo  con cib en  lo s  p ad res pa 
ra  su s  h i j o s  o é s t o s  para  s i  m ism os. La e f i c a c i a  de l a  empresa= 
e d u c a tiv a  t o t a l  pensâm es que depen deré d e . l a  co n s id era c iô n  que= 
cada uno de lo s  im p lica d o s ten g a  h a c ia  l o s  p ro y ec to s  de âm bitos 
més red u c id o s  a l  e la b o r a r  e l  suyo p r o p io , como c ir c u le s  con cén -  
t r i c o s ,  con d i s t i n t o s  r a d io s  pero con e l  mismo e j e .  E ste  e j e  de  
be p r o y e c ta r s e  de abajo  a r r ib a , por l o  que jamés la  a d m in is tra -  
c iô n  e d u c a tiv a , l a  in s t i t u c i é n  e s c o la r  o lo s  p r o fe s o r e s  deben -  
p erd er  de v i s t a  a l  alumno y  a su s  p a d res , sus in teresesy  c ircu n ^  
t a n c ia s ,  su s  p o s ib i l id a d e s  y  r e s t r i c c i o n e s ,  a l  treizar su s p la —  
n és  y  p r o y e c to s . Los f r u t o s  en ed u caciôn  no s e  aseguran por d é­
c r é t é  n i  s e  mejoran cambiando con fr e c u e n c ia  de rumbo, s in o  re£  
t i f i c â n d o lo  o  m od ifican d o  so b re  l a  marcha a q u e llo  que nos d e s—  
v i e  d e l  c amino h a c ia  l a  m eta . Los cam bios b ru sco s y  fr ec u e n te s=  
de rumbo marsan a q u ien es  van en l a  nave y  a menudo l e s  hacen -  
p erd er  e l  s e n t id o  de l a  o r ie n t a c iô n .
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IV
Conocer la  r e a lid a d  e s  p r e c is a r  l o s  e lem en to s que la »  
forraan y  d e ten n in a r  la s  r e la c io n e s  mutu a s  e n tr e  é s t o s .  En l a  -  
r e a lid a d  ed u ca tiv a  l o s  e lem en tos son muchos y  l a s  r e la c io n e s  -  
co m p leja s. E l educador debe e s t a r  en c o n d ic io n e s  de con ocer  -  
unos y  o tr o s  para m o d ific a r  la s  c ir c u n s ta n c ia s  o ad a p ta rse  a -  
e l l a s .
Los r e su lta d o s  de la  ed u caciôn  en E .G .B . s e  s u e le n  me 
d ir  en fu n ciôn  d e l aprobado—su sp en se  de lo s  alum nos, con c r i t e -  
r io s  muy v a r ia d o s  a la  hora de e v a lu a r lo s .
Los r e su lta d o s  de e sa  ev a lu a c iô n  son s e n s ib le s  a una» 
s e r i e  de c ir c u n s ta n c ia s  e x tr ln s e c a s  o in t r ln s e c a s  a l  s u je to  q[ue 
favorecen  o en torp ecen  t a i e s  r e s u l ta d o s .  En n u e str a  in v e s t ig a —  
c iô n  heraos e stu d ia d o  a lgu n as de e l l a s ,  que proceden de cu a tro  -  
am bitos d i s t in t o s :  en to m o  e s c o la r ,  en to m o  fa m il ia r ,  a n teced m  
t e s  e s c o la r e s  y  a sp e c to s  d i f e r e n c ia l e s ,  to d o s  e l l o s  en r e la c iô n  
con e l  educando.
De la s  d ie c in u e v e  v a r ia b le s  in d ep en d ien te s  e s tu d ia -----
d as, q u in ce  de e l l a s  m uestran r e la c io n e s  s i g n i f i c a t i v e s  con l o s  
r e su lta d o s  o b ten id o s  de l a  ev a lu a c iô n  d e l  érea  de ro a tem ética s ,» 
con una p ro b a b ilid a d  siem pre in f e r io r  a l  5%. Aunque en e l  punto 
4 .1 .  se  e stu d ia n  to d a s  e l l a s  y la  in f lu e n c ia  que e je r c e n , l a s  -  
resum iremos aqui como c o n c lu s iô n .
A) De l a s  d e l bloc[ue " en tom o  e sco la r"  d irem os:
1 . No son s i g n i f i c a t i v e s  lo s  r e su lta d o s  en r e la c iô n  -  
con l a  v a r ia b le  "medio g e o g r é f ic o " , c o n s id e r ando e s t o s  t r è s  a s ­
p e c to s :  c e n tr o s  urbanos, c e n tr o s  sem iurbanos y  c e n tr e s  r u r a le s .
2 . son  s i g n i f i c a t i v e s  en r e la c iô n  con l a s  v a r ia b le s  -  
" rég imen e sco la r"  y  " sep arac iôn  de se x e s  en l o s  c en tre s"  en f a ­
vor d e  lo s  c e n tr e s  p r iv a d o s sobre lo s  p ô b lic o s  y  d e  l o s  de un -  
s o lo  sexo  sob re lo s  m ix te s , r e sp e c t iv a m e n te . Ambas v a r ia b le s  eje 
tân mu tu amen t e  muy contam in adas.
3 . La m agnitud d e l  c e n tr e  e s  o tr a  v a r ia b le  s i g n i f i c a -  
tivam ente r e la t io n a d a  con l o s  r e su lta d o s  de la s  e v a lu a c io n e s  en 
favor  de lo s  c e n tr e s  de 8 a 15 un id ades y  en co n tra  de lo s  cen ­
tr e s  muy pequenos (1 a 7 u n id ad es) y de lo s  muy grandes (més de 
23 u n id a d e s ) .
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4. Tampoco es significativa la ipfluencia sobre la va 
rlable depend!ente de la variable indepeaaiente c[ue hemos deno- 
minado "experiencia del profesor". Las^ventajas e inconvenien—  
tes de los profesores mis expertes y las de les menos expertes» 
parece que se compensan.
B) En eu an to a las variables del entomo familiar, to  
das ellas ejercen una gran influencia en los resultados:
1. Influye el nùmero de hijos en f aayor del hi je un ico 
y con mayor desventa j a para los hijos de families numerosas.
2.. Es significative la influencia de la variable "pro 
tecciôn familiar* en el sentido de unos me j ores rendimiento s en 
los alumnos con padres que viven juntos.
3. La culture del padre y la de la madré son dos va­
riables que afectan muy significativaraente los resultados de 
las evaluaciones. Los niflos con padres que poseen al menos ins- 
truccién primaria, obtienen mejores resultados escolares que - 
los que no poseen esta instrucciôn.
4. Los nihos de families con situaciôn econômica bue- 
na obtienen mejores resultados que los de situaciôn inferior y= 
eso es debido en gran parte a esta circunstancia.
5. Las dos ültimas variables de este bloque, "interés 
de los padres por la escuela" y "actitud ante las calificacio—  
nés", son las que tienen, entre las de este bloque, una mayor - 
relaciôn con los resultados de la variable dependiente, en fa­
vor, naturalmente, de los més interesados y de los de actitud - 
favorable.
C) De las cuatro variables relatives a los antécéden­
tes escolares del alumno, nos résulta en relaciôn con las eva —  
luaciones:
1. No podemos asegurar que el hecho de haber asistido 
e no a educaciôn pseeseolar sea déterminante en los resultados» 
de las evaluaciones de maternéticas de estos nihos.
2. Existe una elevadlsima probabilidad de que el apro 
bado o suspense en las demés éreas de aprendizaje lo sea tam-—  
bién en el érea de matenéticas, lo que indica que el éxito o - 
fracaso suele ser més global que parcial.
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3. Los nlî5os que al terminar el ciclo inicial han per 
manecido s6lo dos aSos en el mismo, es decir, c[ue no han repeti 
do curso, tienen muchas mâs probabilidades de superar el nivel» 
que los repetidores, lo que nos demuestra la ineficacia de las» 
repeticiones.
4. Influye sobre los resultados de la variable depen­
diente el que el niho haya cambiado o no de profesor durante el 
ciclo, en favor de los que han permanecido con el mismo profe—  
sor.
O) Très son las variables del bloque denominado "as­
pectos diferenciales del alumno". En relaciôn con los résulta - 
dos de la variable dependiente, o aprobado-suspenso en el ârea» 
de matemâticas, éstas son las conclusiones:
1. El sexo del alumno no influye si gni fi c ativamente - 
en el rendimiento. Los resultados favorables a las nifias pueden 
deberse a la casualidad.
2. Las variables "nivel intelectual" y "aptitud numé- 
rica" estân también relacionadas muy significativamente con los 
resultados de las evaluaciones. Los niveles o aptitudes mâs el_e 
vados representan un mayor numéro de aprobados en proporciôn - 
tal que tenemos que atribuirlos a dichas aptitudes.
El conocimiento por parte del profesor, de los padres
y de la propia administraciôn educativa de estas y otras cir -
cunstancias que ejercen su influencia favorable o desfavorable» 
sobre la marcha del proceso éducative del niho, creemos que es» 
fundamental. H«nos de peisar que ese proceso se va a reflejar - 
en unos resultados dlcot&nlcos trascendentaies y enormemente - 
magnificados: aprobado o suspense. La simple expectàtiva de los 
mismos es suficiente para crear un clima de tensiôn en muchos - 
cases que tampoco les favorece. No sôlo el alumno va a ser eva- 
luado, jttzgado, premiado o sancionado, sino que en gran medida» 
la validez de todo el sistema educative, en lo que a la E.G.B.» 
se refiere, va a estar en las manos del niflo.
cQué actitud debemos tomar cuando los resultados son» 
negatives?. Las attitudes simplistes serian absurdas, segûn va- 
mos a ver. Podemos confiar en que el sistema establecido es - 
bueno y considérer el fracaso como fracaso del nifio, haciéndolo
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responsable de su propia desgracia. También podemos pensar que» 
unos eultos resultados negatives deben descallflcar totalmente - 
el sistema y dar lugar a otros giros bruscos y a reiniciar otra 
nueva aventura para, pasado un tiempo, ver si hemos atinado o - 
no.
Es importante, a nuestro juicio, valor'ar en su jus ta» 
medida las circunstancias que inciden a fin de fomenter las fa<^  
vorables y corregir las desfavorables. Segûn hemos visto en es­
te trabajo, los resultados cpie el nifio obtiene dependen de es as 
y otras circunstancias, por lo que todos los implicados en el - 
proceso han de procurer, en la medida de lo posible, que esas - 
seen favorables al nifio, o al menos, cuando seen inevit^les, - 
que el nifio no sufra, ademâs de taies circunstancias, unos re—  
sultados negatives que no dependen de él sino de éstas.
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El profesor no debe ser slmplemente el fvincionario pû 
blico que se limita tan s6lo a acatar y aplicar clegaraente las= 
ordenes, los currlculos, las disposiciones emanadas por la adnd 
nistracidn. Tampoco la administraciôn debe considerarlo asl.
Siempre serâ en la escuela, en el aula, mediante el - 
acto didâctico, dônde y cômo ha de llevarse a cabo, hasta sus - 
ôltimas consecuencias, la realizaciôn del proyecto escolar, lié 
mese programs, o proyecto Institucional, o sistema éducative.
La experiencia que el contacte directe con la reali—  
dad da al profesor debe ser aprovechada por la administraciôn.» 
Debe haber el suficiente grado de permeabilidad que permita a - 
los ôrganos de la administraciôn.eddcativa saber de fuente dl-- 
recta qué ocurre en el aula, quô ocurre en la escuela, cômo se» 
desarrolla el acto didâctico.
Para ello el profesor debe ser el investigador nato - 
de esa realidad escolar que es su aula, que son sus alumnos, - 
que son los objetivos y contenidos del curriculo y que es sa - 
propio quehacer. La responsabilidad ha de asumirla ante si mis­
mo antes que ante sus superiores Jerârquicos. Con esa actitud - 
responsable no cabe tratar de averiguar lo que la administra— - 
ciôn educativa espera para procurer coraplacerla, sino decir a - 
la propia administraciôn lo que a su juicio debe corregir o cam 
biar. cNo se beneficiarlan de esta actitud la administraciôn y» 
los administrados?. Pero, antes que nada, servirâ al profesor - 
para perfeccionar su propio quehacer, para adaptarse mejor a - 
sus alumnos, para sacar el mejor provecho de los planes y siste 
mas de ensefianza*
El profesor que se halle capacitado para investigar - 
debe hacerlo en su propio campo de raanera racional y coordinada 
mente con otros. La simple actitud crltica, cuando es discipli- 
nada en si misma, ya es una situaciôn favorable hacia un mejor^ 
miento en la realizaciôn del proyecto escolar. Debe ser un reto 
permanente-para todo profesor saber qué ocurre en su clase y - 
qué ocurre a sus alumnos.
En esa llnea nos planteamos la segunda parte de la i£ 
vestigaciôn, la que se refiere a los objetivos especlficos del=
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Ârea de matemâticas contenidos en los Programas Renovados del - 
Ciclo Inicial.
En primer lugar sometimes a tratamiento estadistico - 
los resultados de las evaluaciones en cada uno de los objetivos 
correspondientes a la totalidad de los nifios de la poblacién os 
cogida, suspenses en el ârea, j untamente con los resultados de» 
las diecinueve variables circunstanciaies ya mencionadas. En el 
punto 4.2.1. analizamos la influencia que ejercen esas varia-—  
bles en los objetivos y comprdbamos que las relaciones de algu­
nas con los resultados de las evaluaciones de muchos de estos - 
objetivos, son altamente significatives.
Pero, lo que consideramos como objeto de mejor inves­
ti gaciôn dentro del aula es la dificultad que estos objetivos - 
ofrecen para ser superados por estos nifios. En el anâlisis por- 
raenorizado de bloques temâticos, temas de trabajo y objetivos - 
especificos hemos visto los resultados de la poblaciôn total, - 
en primer lugar, y la poblaciôn por separado, después, teniendo 
en euenta los diverses aspectos considerados en cada una de las 
diecinueve variables circunstanciales.
Deducimos de este anâlisis que hay algunos temas de - 
trabajo y objetivos que ofrecen una dificultad que podriamos - 
llamar extraordinaria para los nifios de la poblaciôn escogida.
Los temas Divisiôn, Multiplicaciôn, Sistemas de nume- 
raciôn y Medida son los que determinan, fund amen talroen te, el - 
suspenso en el ârea. Hay ademâs ciertos objetivos en otros te—  
mas que destacan excepcionalmente en dificultad* son los que se 
re fier en a todo tipo de situaciones prcbl«iâticas (en Adiciôn y 
Sustracciôn, como también lo son en Divisiôn y en Medida), a la 
descomposiciôn de un nûmero en sumandos, a completar series, al 
reconocimiento de ftos polfgonos y cuerpos geométricos seleccio- 
nados para este ciclo, a Iq intersecciôn de conjuntos y al reco 
nocimiento del complemento de un conjunto. Destacan también por 
su dificultad todos aquellos objetivos que se refieren al "traa 
lado del lenguaje manipulativo al lenguaje oral y al grâfico" .
Nos hemos limitado en este trabajo a sefialar dônde e£ 
tâ la dificultad y al mismo tiempo expusimos posibles causas. - 
cPuede ser una de ellas el no haber hecho una selecciôn adecuada
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de objetivos, lo que impide que se adapten a los niveles de de— 
sarrollo roadurativo del nifio? ^Puede que las metodologlas util^ 
zadas por el profesorado para la ensefianza délias matemâticas - 
no estân acopladas a las exigencias actual es de esta ârea o a - 
las leyes de aprendizaje por las que se sabe que el alumno ad—  
quiere los conocimientos? A En cuâles de esos bloques, temas u - 
objetivos se da una causa, en cuâles se da la otra y en cuâles» 
se dan las dos? ^Qué otros factores pueden influir? ^En quâ me­
dida y hasta quâ punto influyen los factores circunstanciales - 
estudiados en el punto 4.2.1J* De todas formas creemos que debe 
haber una gran flexibilidad a la hora de condicionar el aproba­
do o suspenso, la promociôn o no de ciclo, a la superaciân o no 
de todos estos objetivos, de cuya inserciôn en el curriculo del 
ciclo inicial no estamos seguros que sea oportuna, al menos has 
ta que se investigue lo suficieateroente sobre el tema. En todo» 
caso, la no superaciân no debe llevar consigo el suspenso o la» 
repeticién, que de por si son consider ados como castlgos, sino» 
el seguimiento del proceso de aprendizaje en el nifio, que debe» 
en tend erse como un todo continuo y no como un proceso a s altos.
Creo que hay tras estas preguntas un amplio campo de» 
investigaciôn, con numerosas parcelas, muy interesante y necesa 
rio de exploracién, de cuyos resultados se puede beneficiar T - 
grandesnente la ensefianza.
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VI
Ademâs de los Interrogantes forntulados anterlormente» 
sobre posibles investigaciones dentro del terreno al que noso—  
tros nos hemos asomado# hay otros terrenos colindantes con el - 
nuestro, cuyas expldraciones consideramos de gran interés en si 
misroas y como complementarias de las anteriores.
Por la enorme amplitud que todas estas investigacio-- 
nes abarcan, redujimos la nuestra al ârea concreta de las mate­
mâticas y al grupo concrete de alumnos de segundo curso de ci-- 
clo inicial. Si aun no se han realizado, quedarian pendientes - 
de estudio esta misma ârea en el ciclo medio y segunda etapa y» 
las demâs âreas en todos los ci clos y en la segunda etapa.
Probablemente nos quedaron muchos otros factores cir­
cunstanciales de los que averiguar su incidencia en los résulta 
dos. Tal vez la muestra puede ser mâs amplia y representative.» 
Quizâs se deba estableeer un mayor contraste y anâlisis entre — 
los resultados de nifios aprobados y los de nifios suspensos. Po- 
siblemœte quepa mejor el anâlisis de las evaluaciones realiza- 
das por los profesores en contraste con los resultados de prue- 
bas paralelas confeccionadas con sumo cuidado para asegurar su» 
validez y fiabilidad.
Pero, también relacicnado en cierto modo con nuestro» 
trabajo, hay un riquisimo campo de investigaciénU el que se re­
fiere a qué es lo que en realidad se ensefia y en cômo se ense—  
fia. Se elaboran unos currlculos, unos Programas Renovados, pero 
A cômo se ponen en prâctica?;c,<qué se ensefia de ellos?; AC&no se - 
ensefia cada ârea?;c.cômo se ensefia en cada ciclo o en la segunda 
etapa?;Acômo establecer el contraste de rendimientos de diver-- 
sas metodologlas?;etc.
Para terminar diremos que a lo largo de nuestrostrab£ 
jo hemos ido descubfiendo la posibilidad de otros plateamientos 
del mismo, probablemente mâs provechosos, pero a los euaies no» 
podiamos volver sino a costa de deshacer o inutilizar gran par­
te del trabajo realizado, por lo que mâs bien decidimos reali-*— 
zarlos al terrr.inar éste, con la experiencia que nos proporciona
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